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I Luku. Y leiskatsaus kotieläin ten  lukum äärään.
Kotieläinten luku vuonna 1910 ja muutokset siinä vuosina 1900—1910. 
Se maataloustilastollinen tiedustelu, joka toim eenpantiin syksyllä v. 1910, 
kohdistui siltä osaltaan, joka koski karjalukua maassa, syyskuun 1 päivään. 
Tiedustelun tulos osoittaa, e ttä  kotieläimiä oli m ainittuna päivänä eri lääneissä 
ja  koko maassa, täysikäinen ja  nuori karja  sekä siipikarja m ukaan laskettuna:
L ä ä n i . Hevosia. N au to ja . L a m p a ita . V uoh ia . S iko ja . P o ro ja . S iip i­k a rja a .
Uudenmaan.......... 35,565 141,981 62,541 177 44,781 108,723
Turun ja Porin .. 64,837 279,183 233,360 4,075 64,867 — 174,490
Hämeen.................. 48,636 185,379 110,870 1681 51,915 — 109,895
Viipurin.................. 56,958 204,827 219,182 254 83,247 — 150,520
M ikkelin................ 28,126 138,243 119,940 677 68,031 — 50,493
K uopion................ 39,517 212,818 142,764 255 60,549 — 61,850
Vaasan.................... 61,263 258,485 271,726 3,745 38,859 — 108,807
Oulun...................... 31,107 184,171 169,309 17 10,035 127,375 31,790
"Yhteensä 366,009 1,605,087 1,329,692 10,881 422,284 127,375 796,568
V. 1900 oli karjan 1) suuruus:
Uudenmaan.......... 31,221 122,814 68,632 35 19,610 — 64,668
Turun ja Porin . . . 56,357 223,170 211,076 3,319 23,269 — 120,605
Hämeen.................. 41,514 169,806 102,636 1,437 23,053 — 66,131
Viipurin.................. 50,208 203,190 142,764 325 52,040 — 101,750
M ikkelin................ 23,815 140,862 67,837 395 35,219 31,636
K uopion................ 32,339 189,728 70,172 56 35,298 32,562
Vaasan.................... ,  50,068 228,559 221,476 1,982 18,504 — 63,160
Oulun...................... 25,271 149,431 100,625 35 4,374 118,988 14,917
Yhteensä 310,793 1,427,560 985,218 7,584 211,367 118,988 495,429
Vuosien 1900 ja  1910 välisellä ajalla olivat siis absoluuttiset ja  suhteelliset 
m uutokset eri kotieläinryhmissä eri lääneissä ja  koko maassa seuraavat:
’) Talven yli elätetty karja.
L ä ä n i .
-






% ’Luku. % Luku. j % Luku. %
!
Luku. j % Luku. ; % Luku. j
Uudenmaan......................
*
+  4 ,3 4 4 j+ 13,9 + 19,167 +  15,6 6,0911' - 8,9 +  142 +  405,7 + 25,171 +  128,4 j + 44,055' + 68,1!
Turun ja Porin .............. +  8,480 +  15,0 + 56,013' +  25,1 -f 22,284 + 10,6 +  756| + 22,8 + 41,598 +  178,8 j -  - + 53,885 + 44,7
Hämeen.............................. +  7 ,1 2 2 j+ 17,2 + 15,573,+ 9,2 + 8,234; + 8,0 +  244! + 17,0 + 28,862 +  125,2 -  ; — + 43,764 + 66,21
Viipurin.............................. +  6,750 +  13,4 + 1,637;+  0,8 + 76,418 + 53,5 7 1 - 21,8 + 31,207 +  60,0 ..... ! ■_... + 48,770! + 47,91
Mikkelin .......................... +  4,311 +  18,1 — 2,619| — 1,9 + 52,103 + 76,8 +  2821 + 71,4 + 32,812)+ 93,2 — ■ — + 18,857 + 59,61
Kuopion............................ +  7,178 +  22,2 + 23,090 +  12,2 + 72,5921+ 103,4 +  199;+  355,4 + 25,251 +  71,5 _  — + 29,288; + 89,9
Vaasan .............................. +  11,195 +  22,4 + 29,926 +  13,1 + 50,250; + 22,7 +  1,763 + 89,0 + 20,3551+ 110,0 — 1 • — + 45,647 + 72,3
Oulun................................. +  5,836 +  23,1 + 34,740 +  23,2 + 68,684 |+  68,3 — 1 8 1 - 51,4 + 5,661!+  129,4 +  8,387 +  7,0 + 16,873 +  113,1
Yhteensä +  55,216 +  17,8 +  177,527,+ 12,4 +  344,474!+ 35,0 +  3,297 + 43,5 +  210,917 +  99,8 +  8.387 +  7,0 +  301,139! + 60,8;
3Jos aluksi tarkastaa  hevosten ryhm ää, oli siinä lisäys sa ttunu t kaikissa 
lääneissä. Suurin oh hevosten suhteellinen lisääntyminen Oulun (23.1 %), 
Vaasan (22.4 %) ja  Kuopion (22.2 %) lääneissä; pienin oli lisäys Viipurin (13.4 
%) ja  Uudenm aan (13. 9 %) lääneissä. Keskimääräinen lisäys koko m aan he­
voskannassa oli 17.8 %. ■— N autakarjassa sattu i puheenaolevana aikana lisäystä 
kaikissa muissa paitse Mikkelin läänissä; Viipurin läänissä lisäys oh m itättöm än 
pieni (0.8 %). Suhteellisesti enimmin lisääntyi nautakarja  Turun ja  Porin (25.1 
%) sekä Oulun (23.2 %) lääneissä; pienin oh lisäys, Viipurin lääniä lukuunotta­
m atta , Hämeen läänissä (9.2 %). Lisäys koko maalle 10 vuoden ajalla oli 12.4 %. 
■—-Lampaiden ryhm ä hsääntyi niinikään kaikissa muissa lääneissä paitse yh­
dessä, nim ittäin Uudenmaan läänissä, jolle suhteellinen vähennys teki 8.9 %. 
Suhteellisesti enimmin hsääntyi lampaiden luku Kuopion (103.4 %) ja  Mikkelin 
(76.8 %) lääneissä; suuri oli lisäys myöskin Oulun läänissä (68.3 %). Pienin oh 
hsäys Hämeen (8.o %) sekä Turun ja  Porin (10.6 %) lääneissä. Koko maalle 
yhteisesti oh lampaiden suhteelhnen hsäys 35. o %. — Vuohet lisääntyivät kai­
kissa muissa paitse Viipurin ja  Oulun lääneissä, joille suhteelliset vähennykset 
ohvat 21.8 ja  51.4 %; absoluuttiset vähennykset näissä lääneissä olivat kuiten­
kin aivan m itättöm ät. Toiselta puolen taas on eräissä lääneissä hyvinkin tu n ­
tuvaa lisäystä huomattavissa. Suurin oh suhteelhnen hsäys Uudenmaan (405.7 
%) ja  Kuopion (355.4 %) lääneissä, pienin Hämeen (17.o %) sekä Turun ja  
Porin (22.8 %) lääneissä. Lisäys kako m aan vuohikannassa oh 43.5 %. ■—-Mitä 
sikokarjaan tulee oli se kaikissa lääneissä lisääntynyt puheenalaisena aikana, 
koko maassa lähes 100 %:lla. Suurin oli hsäys Turun ja  Porin (178.8 %), Oulun 
(129.4 %), Uudenmaan (128.4 %) ja  Hämeen (125.2 %) Jääneissä. Pienin oli 
hsäys Viipurin läänissä, 60.0 %. — Poroja oli ennen m ainittuina vuosina vain 
Oulun läänissä ja  hsääntyi porokarja kymmenvuotiskautena 7.0 %:Ua. — Mitä 
lopuksi tulee siipikarjaan, hsääntyi se kaikissa lääneissä, enimmin Oulun (113.1 
%) ja  Kuopion (89.9 %) lääneissä ja  vähimmin Turun ja  Porin (44.7 %) sekä 
Viipurin (47.9 %) lääneissä.
Jos vertaa edehä esitetyissä taulukoissa olevia lukuja asukaslukuun 1900 
ja  1910 vuosien lopulla, saadaan eri lääneille kussakin eläinryhmässä seuraavat 
luvut 100 asukasta kohti: (Kts. taulu seur. siv.)
Mitä ensiksikin hevosiin tulee, tu li koko maassa 100 asukasta kohti v. 1900
11.5 hevosta ja  v. 1010 11.7 hevosta, s. o. hevosten luku oh vuosien 1900 ja  
1910 välisellä ajalla lisääntynyt hieman nopeammin kuin asukasluku. E ri lää­
neissä oh täm äntapaista  hsäystä sa ttunu t Turun ja  Porin, Hämeen, Mikkelin, 
■Kuopion, Vaasan ja  Oulun lääneissä. Uudenmaan ja  Viipurin lääneissä oli sitä 
vastoin väestö lisääntynyt jonkun verran nopeammin kuin hevoskanta. — N auta­
eläimiä tu li 100 asukasta kohti koko maassa v. 1900 52.6 ja  v. 1910 51.5; väestö
!
j  L ä ä n i .
|
: Hevosia. Nautoja. Lampaita. Vuohia. Sikoja. Poroja. Siipi­karjaa.
j  1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910
Uudenmaan.............. . . . .  ! 10,5 9,5 41,2 37,7 23,0 16,6 0,01 0,05 6,6 11,9 21,7 28,9
Turun ja Porin • • !  12,6 13,0 49,9 55,9 47,2 46,7 0,7 0,8 5,2 13,0 — — 27,0 34,9
Hämeen...................... . . . .  !  13,8 14,2 56,4 54,2 34,1 32,4 0,5 0,5 '7,7 15,2 — — 22,0 32,1
Viipurin...................... ----- !  11,9 10)6 48,2 39,3 33,9 42,0 0,1 0,05 12,3 16,0 ; — — 24,1 28,9
M ikkelin.................... 14,1 74,3 69,5 35,8 60,3 0,2 0,3 18,6 34,2 — — 16,7 25,4
K uopion.................... . . . .  1 10,3 00 60,4 63,8 22,4 42,8 0,02 0,08 11,2 18,11 — — 10,4 18,5
Vaasan....................... ----- i  10,9 11,9 49,6 50,2 48,1 52,8 0,4 0,7 4,0 7,5' — — 13,7 21,1
Oulun.......................... . . . .  9,0 9,5 53,2 56,1 35,8 51,6 0,01 0,01 1,6 3,11 42,4 38,8 5,3 9,7
Koko maa ! 11,5 11,7 52,e| 51,sj 36,3l 42,7 0,3 0,3 7,8' 13,6 4,4 4 ,li 18,3 25,6
oli siis kasvanut jonkun verran suuremmassa määrässä kuin nautakarja. Nel­
jässä läänissä, Turun ja  Porin, Kuopion, Vaasan ja  Oulun lääneissä oli kuitenkin 
päinvastoin nautakarjan  lisäys ollut suurempi kuin väestön. ■— Lam paita tu li 
100 asukasta kohti v. 1900 ainoastaan 36.3, m utta  v. 1910 42.7, ja  oli siis lam­
paiden luku lisääntynyt melkoista suuremmassa m äärässä kuin väestö. Kahdessa 
läänissä, nim ittäin Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä, oli kuitenkin päin 
vastoin väestön lisäys suurempi kuin lampaiden; Uudenmaan läänissä tapahtui, 
kuten ylempänä m ainitusta kävi ilmi, suoranainen vähennys lampaiden abso­
luuttisessa luvussa. — Vuohista on m ainittava, e ttä  niitä oli, väestöön verrat­
tuna, aivan sama m äärä kumpaisenakin puheenalaisena vuotena, 0.3. Viipurin 
läänissä, jossa vuohien luku kymmenvuotiskaudella suorastaan väheni, oli 
niitä v. 1900 0.1 ja  v. 1910 0.05 100 asukasta kohti. Oulun läänissä sattunu t vä­
hennys vuohien luvussa oli niin vähäinen, e ttä  niiden suhde väkilukuun oli 
molempina vuosina sama, O.oi. Muuten oli vuohia v. 1910 suhteellisesti enemmän 
kuin v. 1900 kaikissa muissa paitse Hämeen läänissä, jossa suhdeluku kumpai­
senakin vuonna oli sama, 0.5. — Sikoja tuli v. 1910 koko maassa 100 asukasta 
kohti 13.6 ja  v. 1900 ainoastaan 7.8; sikokanta oli siis lisääntynyt tuntuvasti 
enemmän kuin väkiluku. Useissa lääneissä tuli sikoja v. 1910 väestöön verraten 
noin kaksi kertaa enemmän kuin v. 1900, yhdessä läänissä siitä ylikin. Näm ät 
läänit olivat Uudenmaan, Turun ja  Porin, Hämeen, Vaalan ja  Oulun läänit. — 
Poroja tuli 100 henkeä kohti v. 1910 jonkun verran vähemmän kuin v. 1900, ni­
m ittäin  edellisenä vuonna 4 .i ja  jälkimäisenä 4.4. — Siipikarja oli lisääntynyt 
tun tuvasti enemmän kuin väkiluku maassa, 18.3:sta 100 henkeä kohti 1900 
25.6:een 100 henkeä kohti v. 1910. Lisäys erinäisissä lääneissä oli huom attavasti 
suurempi kuin maassa kokonaisuudessaan, esim. Hämeen, Mikkelin ja  Oulun 
lääneissä.
4
5Edellä on verra ttu  kotieläinten lukua koko m aan väkilukuun. Jos otetaan 
huomioon vain maalaisväestö, saadaan oleellisesti toisenlaiset suhdeluvut, kuten 
näkyy alla seur aa vas ta  taulukosta, jossa eläinten luvut on laskettu  100 maalais- 
väestön henkeä kohti vuosina 1900 ja  1910.
L  il ä  n  i.
H evosia . N au to ja . L a m p a ita . V u o h ia . S ik o ja . P o ro ja . S iip i­k a rja a .
1900 1910 1900 | 1910 1900 1910 1900 1910 1900 1910 j1900 1910 1900 1910
Uudenmaan................ . 16,5 16,9 64,9 67,5 36,3 29,7 0,02 0,1 10,4 2 i, r 34,2 51,7
Turun ja Porin ................ 14,7 15,4 58,3; 66,5 55,1 55,6 0,9 i;o 6,1 15,4 — — 31,5 41,5
Hämeen............................. 16,0 17,0 65,4 ] 64,9 39,5 38,8 0,6 0,6 8,9 18,2; — — 25,5 38,5
Viipurin............................. 13,4 12,1 54,4 43,4 38,2 46,4 0,1 0,1 13,9 17,6 — — 27,2 31,9
Mikkelin...................... . 13,1 14,9 77,6 73,4 37,3 63,7 0,2 0,4 19,4 36,1 — — 17,4 26,8
K uopion............................ 10,9 12,7 63,9 68,5 23,6 46,0 0,02 0,1 11,9 19,5 — — 11,0 19,9
Vaasan .............................. 11,6 12,9 52,9 54,6 51,3 57,4 0,5 0,8 4,3 8,2 — — 14,6 23,0
Oulun................................. 9,8 10,4 58,1; 61,8 39,1 56,8 0,01 0,01 1,7 3,4 46,3 42,8 5,8 10,7
Koko maa 13,1 13,8 60,2 60,4 41,5 50,0 0,3 0,4 8,9 15,9 5,0 4,8 20,9 30,0
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, e ttä  kotieläimiä oli kaikissa ryh ­
missä maalaisväkilukuun verrattuna koko maassa enemmän v. 1910 kuin v. 1900 
oli e ttä  siis kotieläimet olivat vv. 1900—1910 lisääntyneet suuremmassa määrässä 
kuin maalaiskuntien väkiluku samalla ajalla. Poikkeuksen tekee ainoastaan 
porojen ryhmä; poroja oli näet v. 1900 100 asukasta kohti 5.0, m u tta  v. 1910 ai­
noastaan 4.8. Yksityisissä lääneissä kyllä väestönlisäys oli nopeampi kuin kar­
jan  lisääntyminen erinäisissä eläinryhmissä. Niin oli elukkain lisääntyminen 
pienempi Uudenmaan läänissä lampaiden ryhmässä, Hämeen läänissä nau ta­
eläinten ja lampaiden ryhmässä, Viipurin läänissä hevosten ja  nautaeläinten 
ryhmässä, Mikkelin läänissä nautaeläinten ryhmässä ja  Oulun läänissä porojen 
ryhmässä. Sen lisäksi oli suhde väkiluvun ja  elukkain luvun välillä sama H ä­
meen, Viipurin ja  Oulun lääneissä vuohien ryhm ään nähden.
Karja nautayksiköiksi muunnettuna. Jos kotieläinkarja vuosilta 1900 ja 
1910 m uunnetaan nautayksiköiksi : ) saadaan eri lääneille seuraavat nautayk- 
sikkö-luvut sekä muutokset niissä m ainittujen vuosien välillä olemaan seuraavat:
*) Karjaa nautayksiköiksi muunnettaissa on kolmivuotinen ja sitä vanhempi hevonen 
pantu vastaamaan 2 täysikäistä nautaa, kolmea vuotta nuorempi hevonen vastaamaan yhtä 
täysikäistä nautaa, kahta vuotta nuorempi nautaeläin vastaamaan ’/2 täysikäistä, 1 vuotias 
ja sitä vanhempi lammas tai vuohi */» täysikäistä nautaa, 1 vuotta nuorempi lammas V16 
täysikäistä nautaa, 8 kuukautinen ja sitä vanhempi sika '/s täysikäistä nautaa, 8 kuukautta 
nuorempi sika ’/« täysikäistä nautaa ja poro '/s täysikäistä nautaa.
6L ä ä n i .
N a u ta y k s ik ö itä  
v. 1900. | v. 1910.
L isä y s  v. 
1900-1910
L isäysp ro -
s e n tt i .
Uudenmaan...................... 181,664 207,524 25,860 14,2
Turun ja Porin .............. 336,441 393,234 56,793 16,9
Hämeen.............................. 246,489 270,176 23,687 9,6
Viipurin.............................. 312,394 324,470 12,076 3,9
Mikkelin............................ 189,908 197,806 7,898 4,2
K uopion............................ 251,034 287,156 36,122 14,4
Vaasan........*!.................... 332,876 376,921 44,045 13,2
Oulun.................................. 199,306 267,325 68,019 34,1
Yhteensä 2,050,112 2,324,612 274,500 13,4
Suurin, sekä absoluuttisesti e ttä  suhteellisesti, oli siis lisäys karjakan­
nassa, nautayksiköin ilmaistuna, Oulun läänissä, jolle lisäys vuosien 1900 ja  
1910 välillä oli enemmän kuin 1/3 läänin karjakannasta v. 1900. Sitä lähinnä 
suurin, m u tta  melkoista pienempi kuin mainitussa läänissä, oli karjakannan 
lisäys Turun ja  Porin läänissä, 16.9 %, ja  sitä seuraavat miltei yhtä suurilla 
lisäysprosenteilla Kuopion (14.4 %), Uudenm aan (14.2 %) ja  Vaasan (13.2 %) 
läänit. Suhteellisesti pienin oli puheenalainen lisäys Viipurin läänissä, 3.9 %, ja  
sitä lähinnä pienin Mikkelin (4.2 %) ja  Hämeen (9.6 %) lääneissä. Lisäyksen 
keskimäärä koko maalle oli 13.4 %. *
Mitenkä karjakanta, nautayksiköin ilmoitettuna, suhtautui eri läänien 
väkilukuun vuosina 1900 ja  1910, käy ilmi seuraavasta taulukosta:
Nautayksikköjä 100 asukasta kohti.
L ä ä n i .
K oko  v ä k ilu k u  
1900. | 1910.
M a a la is k u n tie n  v ä k ilu k u  
1900. 1910.
Uudenmaan...................... 61,0 55,2 96,0 98,7
Turun ja Porin .............. 75,3 78,8 87,9 93,6
Hämeen.............................. 81,8 78,9 95,0 94,7
Viipurin.............................. 74,1 62,2 83,6 68,7
Mikkelin............................ 100,2 99,6 104,6 j 105,0
K uopion............................ 80,0 86 ,0 84,5 92,4
Vaasan .............. ............... 72,3 73,2 77,1 79,6
Oulun.................................. 71,0 81,4 77,5 j 89,7
Koko maa 75,6 74,6 00 CT. V 87,4
Koko m aan väkilukuun verraten oli siis nautayksikköjä suhteellisesti vä­
hemmän v. 1910 kuin v. 1900; viimeksi m ainittuna vuonna tuli 100 asukasta
kohti 75.6 nautayksikköä, m utta  v. 1910 ainoastaan 74.6. Suhteellista nauta- 
yksikköjen vähennystä osoittavat Uudenmaan, Hämeen, Viipurin ja  Mikkelin 
läänit, m uut lisäystä. Maalaiskuntien väkilukuun verrattuna oli sitä vastoin v. 
1910 nautayksikköjä suhteellisesti enemmän kuin v. 1900, edellisenä vuonna 
kun tuli 100 asukasta kohti 87.4 nautayksikköä, m u tta  vuonna 1900 vain 86.5. 
N autakarja oli siis kaikissa maalaiskunnissa yhteisesti lisääntynyt nopeammin 
kuin niiden väestö, ja  samantapainen oli nautakarjan  lisäys eri läänienkin m aa­
laiskunnissa, lukuunottam atta Hämeen ja  Viipurin läänejä, joissa asianlaita oli 
päinvastoin.
Karjakannan kokoonpano. Sangen mielenkiintoista on nähdä, m itenkä 
nautayksiköiksi m uunnettu karja  oh kokoonpantu eri kotieläinlajeista v. 1910. 
Sellainen laskelma ton teh ty  seuraavassa taulukossa. E ri kotieläinlajit, nauta-- 
yksiköiksi m uunnettuina, olivat koko karjassa v. 1910 edustettuina seuraavilla 
absoluuttisilla ja  suhdeluvuilla:
E ri kotieläinlajit, nautayksiköiksi m uunnettuina, v. 1910.
L  ä  ä  n  i.
H e v o se t N a u d a t L a m p a a t V uohe t S ia t P o ro t
Y
hteensä. ,!
L u k u . % L u k u . % L u k u . % L u k u . % L u k u . 0//o L u k u . j %
Uudenmaan.......... 65,693 31,7 124,743 60,1 6,447 3,1
1
22 [0,01] 10,619 5,1
j
207,524
Turun ja Porin .. 118,276 30,1 236,619 60,2 24,500 6,2 509; 0,1 13,330 3,1 —  ; 393,234
Hämeen . ............... 87,966 32,6 159,099 58,9 ll,628j4,3 211 [0,08] 11,272 4,2 —  — 270,176
Viipurin................ 103,419 31,9 180,652 55,7 20,48216,3 32 [0,oi]19,885 6,1 324,470
M ikkelin............... 50,432 25,5 120,288 60,8 10,964 5,6 84 [0,01] 16,0388,1 197,806
K uopion................ ■ 70,254 24,5 189,700 66,1 13,013 4,5 31 [0,01] 14,158 4,9 ~  ! — 287,156
Vaasan................... 112,390^29,8 226,746 60,2 28,418 7,5 468 0,1 8,899 2,4 -  1 — 376,921
Oulun.................... 58,506|21,9 164,204 61,1 16,807 6,3 2 [0,00] 2,331 0,9 25,475 9.5 267,325
Koko maa'666,936 28,7 1,402,05T60,3!132,259 5,71,359 [0,O5]|96,532 4,2 25,475:1,12,324,612
Jos verrataan eri eläinryhmiä toisiinsa koko maassa, havaitaan että  nauta­
eläimet olivat valtavana osana koko karjasta, niiden luku kun teki 3/5 koko 
karjasta  (60.3 %). Hevosten luku ei tehnyt täy ttä  kolm atta osaa koko karja- 
m äärästä (28.7 %). Lam paat ja  siat olivat edustettuina suhteellisesti vähälukui- 
sesti, edelliset 5.7 ja  jälkimäiset 4.2 %:lla. Porojen suhdeluku oh vain l . i  % ja  
vuohien ainoastaan 0.0 5 %. — Verratessa eri läänejä tosiinsa näkyy taas, e ttä  
hevoset ohvat suhteellisesti lukuisimmin edustettuina Hämeen, Viipurin ja  
Uudenmaan lääneissä, joissa niiden suhdeluku vaihteli 32.6 ja  31.7 %:n välillä, 
sekä heikoimmin Oulun, Kuopion ja  Mikkelin lääneissä, joiden suhdeluvut vaih- 
tehvat 21.9 ja  25.5 %:n välillä. N autakarjaa oh suhteellisesti verrattom asti 
enimmin Kuopion läänissä (66. i %) sekä vähimmin Viipurin (55.7 %) ja  Hämeen
8(58 .9  %) lääneissä. Muissa lääneissä nautakarjaa oli suhteellisesti saman verran 
( 60.2 à 61.4  %). Lampaiden suhdeluku oli suurin Vaasan läänissä (7 .5  %) ja  
pienin Uudenmaan läänissä (3.1 %). Turun ja  Porin, Viipurin ja  Oulun lääneissä 
suhdeluku oli miltei sama (6.2 à 6.3 %). Vuohia oli verrattain  enimmin Turun 
ja  Porin sekä Vaasan lääneissä ja  molemmissa lääneissä saman verran (O.i %). 
Sikokarja oli koko karjaan verraten suhteellisesti suurin Mikkelin läänissä (8 . l %) 
ja  sitä lähinnä suurin Viipurin läänissä (6.1 %); pienin se oli Oulun läänissä (0.9 
%) ja  sitä lähinnä pienin Vaasan läänissä (2.4  %). Poroja oli Oulun läänissä 
noin 1/10 (9.5 %) täm än läänin koko karjam äärästä.
Kotieläinkarjan suuruus eri hunnissa. Erilajisten kotieläinten luku eri
kunnissa käy ilmi täululiitteestä n:o 1. Sarekkeissa 2 — 17 annetaan näm ät»
tiedot absoluuttisin luvuin, sarekkeessa 18 esitetään koko karjam äärä nautayk­
siköiksi m uunnettuna ja  sarekkeessa 19 nautayksikköluvut suhdeluvuin, jo tka 
ilmaisevat nautayksikköluvun suhdetta 100 ha:iin viljeltyä m aata kussakin kun­
nassa. Mitenkä karjakanta, nautayksikköluvuin ilmaistuna, suhtautui viljeltyyn 
alaan eri läänien kunnissa, käy yleispiirtein näkyviin seuraavasta taulukosta.
K u n tie n  lu k u , jo id e n  n a u ta y k s ik k ö lu k u  o li 100 h a  k o h t i  v il je l ty ä  m a a ta :
L ä  it n  i.
A lle 100 100—J50 150—200 200—300 300 -  500 500—1,000
1,000 tai 
e n e m ­
m än .
Kuntia
y h te en sä .
Uudenmaan...................... 28 9 1 38
Turun ja Porin .............. 50 37 16 8 4 3 i 119
Hämeen.............................. 22 21 6 — — — 49
V iipurin.............. ............... 3 26
5
18 5 — 52
Mikkelin............................ 13 8 — 26
K uopion............................ — 4 11 13 7 — — , 35
Vaasan............................... 36 28 14 5 — 1 — 84
Oulun.................................. — 11 15 16 16 9 2 69








% % % % %
100,0
Turun ja Porin .............. 42,0 31,1 13,4 6,7 3,4 2,5 0,9 100,0
Hämeen............................. 44,9 42,9 12,2 — — 100,o
Viipurin.............................. 5,8 50,0 34,6 9,6 — — — 100,o
Mikkelin............................ 19,2 50,0 30,8 — — 100,o
K uopion ..................................... 11,4 31,4 37,2 20,0 - - — 100,o
Vaasan .............................. 42,9 33,3 16,7 5,9 — 1,2 — 100,o
Oulun............................................ 15,9 21,7 23,2 23,2 13,1 2,9 100,0
Koko maa 29,4 29,9 19,9 11,7 5,7 2,8 0,6 100,o
9Ylempänä olevasta taulukosta näkyy, e ttä  suhteellisesti karjarikkaim m at 
kunnat sijaitsivat etupäässä Mikkelin, Kuopion ja  Oulun lääneissä, joihin nel­
jäntenä tavallaan liitty i Viipurin lääni, eli siis yleensä niissä lääneissä, joissa 
maanviljelys oli vähimmin levinneenä. *) Keskimääräinen nautayksikköluku 
eri lääneille oli 100 viljeltyä ha kohti seuraava:
Oulun läänille ......................................................  242
Kuopion »     211
Mikkelin »   173
Viipurin »   134
Hämeen »   109
Turun ja  Porin »  . . 100
Vaasan »   92 ja
Uudenmaan »    92
Koko maassa tuli keskimäärin 124 nautayksikköä 100 viljelyshehtaaria 
kohti. Yläpuolella täm än keskimäärän olivat siis neljän ensiksi mainitun läänin 
keskiluvut, muiden läänien taas alapuolella.
Alempana luetellaan maan kunnat järjestettyinä nautayksikköluvun 
suhteellisen suuruuden mukaan.
Sellaisia kuntia, joiden nautayksikköluku 100 ha kohti viljeltyä m aata oh 
pienempi kuin 100, oli yhteensä 139, joista 28 sijaitsi Uudenmaan, 50 Turun ja 
Porin, 22 Hämeen, 3 Viipurin ja  36 Vaasan läänissä. Näm ät kunnat olivat seu­
raavat.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  ha k o h t i  v i l -  
j e l t y ä  m a a t a  o l i  a l l e  10  0:
Uudenmaan läänissä: Pornainen (73), Elimäki (74), Askola (75), Espoo
(76), Orimattila (80), Degerbyy ja  Sipoo (kummassakin 82), Porvoon ja  Helsingin 
p :t (kummassakin 83), Lapptreski (85), A rtjärvi (86), K arja, Kirkkonummi, 
Liljendaali ja  Myrskylä (kussakin 87), Inkoo (88), Siuntio (89), Pukkila, Pernaja 
ja  Anjala (kussakin 91), Mäntsälä (92), Snappertuna ja  Karjalohja (kummassakin 
95), Nummi (96), Bromarvi ja  I itti  (kummassakin 97), Lohja (98) ja  Tuusula 
(99).
Turun ja  Porin läänissä: Loimaa (62), Prunkkala, Pöytyä ja  Vampula 
(kussakin 67), Kuusjoki (68), Paimio (69), Halikko ja  Alastaro (kummassakin 
70), Tarvasjoki ja  Vahto (kummassakin 71), Sauvo, Pertteli ja  Lieto (kussakin
') Vrt. Maataloustiedustelu Suomessa vuonna 1910. Edellinen osa, taulukko teksti- 
siv. 5. . t
Maanviljelystiedustelu v. 1910. 2.
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72), M arttila ynnä Karinainen (73), Koski (74), Piikkiö ja  Paattinen  (kummas­
sakin 75), Rusko ja  Ulvila (kummassakin 77), H uittinen (78), K aruna, Uskela 
ja  Oripää (kussakin 79), K akskerta ja  Angelniemi (kummassakin 80), Perniö 
(82), Masku (83), Kemiö ja  Maaria (84), Punkalaidun (86), Eura (87), Kiikala 
ja  Kokemäki (kummassakin 88), Mietoinen (89), K auvatsa (90), Naantali ja  
K arkku (kummassakin 91), Raisio, Kiukainen ja  Mouhijärvi (kussakin 92), 
Nousiainen (93), Kiikka ja  Metsämaa (kummassakin 94), K aarina ja  Säkylä 
(kummassakin 95), Kisko (96), Lemu ja  Kuusisto (kummassakin 97) sekä Einbyy 
ja  Hämeenkyrö (kummassakin 99);
Hämeen läänissä: Somero ja  Akaa (kummassakin 72), Kylmäkoski ja  
Tottijärvi (kummassakin 75), Ypäjä (80), Tyrväntö (81), Sääksmäki (82), Vesi­
lahti (87), Jokioinen (88), U rjala (89), H attu la  (90), Pirkkala (91), Humppila 
(92), Ylöjärvi (93), Tammela, Messukylä ja  Hausjärvi (kussakin 94), Hauho 
(95), Kangasala ja  Hämeenlinnan mlk (kummassakin 96), Lempäälä (97) ja  
Somerniemi (99);
Viipurin läänissä: Virolahti (74) sekä Sippola ja  Viipurin mlk. (kummassa­
kin 90); ja
Vaasan läänissä: Haisua (46), K auhava (52), Ylistaro, Peräseinäjoki ja  
Alahärmä (kussakin 54), Ylihärmä ja  Töysä (kummassakin 59), Lapua (61), I l­
majoki (63), K urikka ja  Jepua (kummassakin 65), Vimpeli (68), Seinäjoki ja  
Nurmo (kummassakin 69), Jalasjärvi, Isokyrö ja  Oravainen (kussakin 71), Maa­
lahti (72), Alajärvi (73), Lappajärvi (74), P irttikylä (75), Kauhajoki ja  Laihia
(77), Teuva ja  Evijärvi (kummassakin 79), Perho (80), Uudenkaarlepyyn mlk. 
(82), Kuortane (83), Purmo (85), Vöyri ja  Toholampi (kummassakin 86), Musta- 
saari ja  Veteli (kummassakin 90), Alavus (91), Närpiö (94) ja  Sulva (99).
Niiden kuntien luku, joissa nautayksikköluku 100 viljeltyä hehtaaria kohti 
vaihteli 100:sta alle 150, oli yhteensä 141, joista 9 kuului Uudenmaan lääniin, 
37 Turun ja  Porin, 21 Hämeen, 26 Viipurin, 5 Mikkelin, 4 Kuopion, 28 Vaasan ja  
11 Oulun lääniin. N äm ät kunnat olivat seuraavat.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  h a  k o h t i  v i l ­
j e l t y ä  m a a t a  o l i  1 0 0  a l l e  15  0:
Uudenmaan läänissä: Tenhola (101), Pohja (103), Nurm ijärvi (109), Vihti 
(110), Tammisaaren mlk. (116), Sam m atti (117), Pusula ja  Ruotsin-Pyhtää 
(kummassakin 119) ja  Pyhäjärvi (144);
Turun ja  Porin läänissä: Askainen ja  Parainen (kummassakin 101), Veh- 
maa ja  Köyliö (kummassakin 102), Nakkila, Tyrvää ja  H arjavalta  (kussakin 
103), Vestanfjärdi ja  Suoniemi (kummassakin 104), K iikoinen (106), Muurla 
(107), Mynämäki (108), Porin mlk., (109), Honkajoki (111), Eurajoki (112),
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Yläne (113), Taivassalo (114), Viljakkala (116), Suodenniemi (118), Dragsfjärdi 
(120), H innerjoki (121), Merimasku (122), Lappi (123), Jäm ijärvi (124), Ikaali­
nen (126), R ym ättylä ja  Luvia (kummassakin 127), Uusikirkko (129), Parkano 
(129), Suomusjärvi ja  Lavia (kummassakin 130), K ankaanpää (132), Lokalahti 
jaK ullaa(kum m assakin 133), Raum an mlk(137) Honkilahti (140)jaKarjala(148);
Hämeen läänissä: Pälkäne ja Vanaja (kummassakin 104), Hollola (107), 
Nastola (110), Teisko (109), Janakkala (111), Kalvola (118), Orivesi ja  Kärkölä 
(kummassakin 120), Ruovesi (121), E räjärvi (124), Loppi (126), Lammi (127), 
Sahalahti ja  Koski (kummassakin 129), Luopioinen ja  Renko (kummassakin 
134), Kuorevesi (138), Längelmäki (141), Jäm sä (143) ja  Tuulos (144);
Viipurin läänissä: Hiitola (101), R autu  (106), Pyhäjärvi (112), Kaukola ja  
Kurkijoki (kummassakin 113), Vehkalahti (114), Sakkola (118), Muola ja  Jaak ­
kima (kummassakin 120), Pyhtää (123), Jääski ja  Heinjoki (kummassakin 125), 
Räisälä (126), Parikkala (130"), Kym i (131), Sortavalan mlk. (132), Johannes 
(133), Käkisalmen mlk. (134), Miehikkälä ja  Lappee (kummassakin 136), Tai­
palsaari (139), Säkkijärvi, Lemi ja  Uusikirkko (kussakin 140), Valkeala (141) ja  
Kuolemajärvi (144);
Mikkelin läänissä: Haukivuori (106), Joroinen (136), Ristiina (144), Piek­
sämäki (147) ja  Sysmä (148).
Kuopion läänissä: Vesanto (l26), Pälkjärvi (137), Kesälahti (138) ja 
K itee (l45);
Vaasan läänissä: Vähäkyrö, Munsala ja  Kortesjärvi (kussakin 101), 
Ylimarkku ja  Ju rva  (kummassakin 103), Karijoki (104), Kannus (105), Kokko­
lan mlk (106), Petalahti (107), Pietarsaaren mlk. ja  Kaustinen (kummassakin 
108), Lapväärti (113), Virrat (115), K ruunupyy (117), Lestijärvi (119), Lohtaja 
ja  Saarijärvi (kummassakin 123), Lehtimäki (126), Ähtävä (127), K arstula 
(128), Alaveteli (132), Konginkangas (133), Koivulahti (134), Kälviä (135), Petäjä- 
vesi (137), Ätsäri ja  Jyväskylän mlk. (kummassakin 140) sekä Siipyy (141) ja
Oulun läänissä: Liminka (102), Nivala ja  Tyrnävä (kummassakin 108), 
Sievi (121), Kalajoki (124), Rautio (125), Revonlahti (134), Kempele (140), 
Piippola (143), Ylivieska (146) ja  Kestilä (148).
Niitä kuntia taas, joiden nautayksikköluku 100 ha kohti viljeltyä m aata oli 
150 alle 200, oli kaikkiaan 94, joista Uudenmaan läänissä 1, Turun ja  Porin lää­
nissä 16, Hämeen läänissä 6, Viipurin läänissä 18, Mikkelin läänissä 13, Kuopion 
läänissä 11, Vaasan läänissä 14 ja  Oulun läänissä 15.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  h a  k o h t i  v i l ­
j e l t y ä  m a a t a  o l i  1 5 0  a l l e  2 0  0:
Uudenm aan läänissä: Jaala  (186);
Turun ja  Porin läänissä: K arvia (153), Pyhäranta (154), Saltviikki (155), 
Noormarkku (161), Sundi (163), Laitila (167), Nauvo (169), Einströmi (170),
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Jom ala (173), K ustavi ja  Siikainen (kummassakin 175), M erikarvia (181), Ah- 
lainen (183), Pyhäm aa (190), Pom arkku (193) ja  Uudenkaupungin mlk (199);
Hämeen läänissä: Kuhm alahti ja  Asikkala (kummassakin 157), Padas­
joki (159), K uru (162), Korpilahti (182) ja  Kuhmoinen (190).
Viipurin läänissä: Koivisto (150), Antrea (152), Joutseno (154), Kirvu 
(158), R autjärvi (163), Valkjärvi (164), Luumäki (166), Ruokolahti (169), Suis- 
tamo (171), Nuijam aa (173), K ivennapa ja  Ruskeala (kummassakin 174), Metsä-' 
p irtti (181), Suomenniemi ja  Savitaipale (kummassakin 184), Soanlahti (187),. 
Uukuniemi (191) ja  Seiskari (197);
Mikkelin läänissä: Kerimäki (153), Anttola (155), Juva  (162), M äntyharju 
(166), Sääminki (167), Joutsa ja  Rantasalm i (kummassakin 170), Leivonmäki 
(171), H artola (177), Mikkelin mlk (178), Jäppilä (188), Enonkoski (191) ja  
Sulkava (198);
Kuopion läänissä: Rautalam pi (151), Leppävirta (161), M aaninka ja  Toh­
m ajärvi (kummassakin 162), Hankasalmi (173), K arttu la  ja  Valtimo (kummassa­
kin 174), Kiuruvesi (182), Suonenjoki (195), Liperi (197) ja  Nurmes (199);
Vaasan läänissä: Luoto ja  Him anka (kummassakin 150), Soini (152), 
Isojoki, Maksamaa ja  Keuruu (kussakin 153), Laukaa (156), Kristiinankaupun­
gin mlk (160), Teerijärvi ja  Ullava (kummassakin 161), Pihlajavesi (170), Uurai­
nen ja  Viitasaari (kummassakin 174) ja  Kivijärvi (190); ja
Oulun läänissä: H aapajärvi ja  Temmes (kummassakin 152), Pulkkila
(153), Muhos (155), Salon pitäjä  (171), Alavieska (180), Kärsäm äki (186), Reis­
järvi (187), Pyhäjärvi (188), Haapavesi (192), Vihanti ja  U tajärvi (kummassakin 
193), Oulunsalo (195), Salon kappeli (197) ja  Rantsila (199).
Ne kunnat, joiden nautayksikköluku oli vähintään 200 ja  korkeintaan 299, 
olivat luvultaan 55, joista Turun ja  Porin läänissä sijaitsi 8, Viipurin läänissä 
5, Mikkelin läänissä 8, Kuopion läänissä 13, Vaasan läänissä 5 ja  Oulun läänissä 
16.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  h a  k o h t i  v i l ­
j e l t y ä  m a a t a  o l i  2 0 0  a l l e  3 0  0:
Turun ja  Porin läänissä: Ham m arlanti (201), Geeta (212), Velkua (237), 
Lum parlanti (257), Iniö ja  Korppoo (kummassakin 267), Ekkeröö (276) ja  Hiit- 
tinen (292);
Viipurin läänissä: Im pilahti (204), Korpiselkä (211), Salmi (230), Kyyrölä 
(258) ja  Suojärvi (289);
Mikkelin läänissä: Hirvensalmi ja  Kangasniemi (kummassakin 207), K an­
gaslampi (215), Heinolan mlk (219), Savonranta (235), Puum ala (236), Luhanka 
(256) ja  Heinävesi (281);
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Kuopion läänissä: Nilsiä ja  Rääkkylä (kummassakin 201), K iihtelysvaara 
(203), Eno (215), Kuopion mlk (218), Muuruvesi (222), Kovero (223), K uus­
järv i (229), Pielavesi (242), Lapinlahti (244), Keitele (265), Iisalmi (273) ja  
Pielisjärvi (288);
Vaasan läänissä: Korsnääsi ja  Multia (kummassakin 216), Pihtipudas 
(232), Sumiainen (272) ja  Raippaluoto (282); ja
Oulun läänissä: Sotkamo (202), Lumijoki ja  Oulujoki (kummassakin 213), 
Paltam o (228), Kiiminki (235), Haukipudas (241), Suomussalmi (252), Oulainen 
(253), Paavola (259), Siikajoki (261), K ajaanin mlk (267), Ylikiiminki (273), 
Tervola (282), Kemin mlk (284), Kuhmoniemi (290) ja  Hailuoto (296).
Niitä kuntia, joiden nautayksikköluku 100 ha kohti viljeltyä m aata oli 
vähintään 300 ja  korkeintaan 499, oli yhteensä 27, joista 4 oli Turun ja  Porin, 
7 Kuopion ja  16 Oulun läänissä. Ne kunnat olivat seuraavat.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  h a  k o h t i  v i l ­
j e l t y ä  m a a t a  o l i  3 0 0  a l l e  5 0 0:
Turun ja  Porin läänissä: Vordöö (307), Lemlanti (339), H outskari (402) ja  
Eöglöö (468);
Kuopion läänissä: K aavi (301), Kontiolahti (316), Ilom antsi (319), R au­
tavaara  (327), Juuka (336), Polvijärvi (362) ja  Tuusniemi (369);
Oulun läänissä: Pyhäntä  (301), Muonionniska (308), M erijärvi (311), 
Kemijärvi (312), l i  (322), Ristijärvi (341), Säräisniemi (342), Alatornio (343), 
Hyrynsalm i (355), Pudasjärvi (367), K arunki (384), Puolanka (418), Pyhäjoki 
(426), Utsjoki (459), Simo (461) ja  Turtola (470).
Niiden kuntien luku, joiden nautayksikköluku 100 h a  kohti viljeltyä m aata 
oli 500 ja  1,000 välillä", oli 13, joista 3 Turun ja  Porin, 1 Vaasan sekä 9 Oulun 
läänissä. Ne luetellaan seuraavassa.
K u n n a t ,  j o i s s a  n a u t a y k s i k k ö j ä  1 0 0  h a  k o h t i  v i l ­
j e l t y ä  m a a t a  o l i  5 0 0  a l l e  1 ,0 0  0: '
Turun ja  Porin läänissä: Sottunka (640),Brändöö(645) ja  Kumlinki (693);
Vaasan läänissä: Bergöö (584) ja
Oulun läänissä: Kuusamo (544), Ylitornio (559), Taivalkoski (590), K o­
lari (635), Kuivaniemi (654), K uo la jä rv i. (807), Rovaniemi (829), Sodankylä 
(936) ja  K ittilä  (972).
Ne kunnat vihdoin, joille nautayksikköluku 100 ha kohti viljeltyä m aata 
teki 1 000 ta i enemmän, oli luvultaan vain 3, joissa kaikissa viljelty m aa oli 
poikkeuksellisen pieni ja  siis nautayksiköitä viljeltyyn alaan verrattuna poik­
keuksellisen paljon. Näistä 3 kunnasta 1, Köökari, sijaitsi Turun ja  Porin lää-
/
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nissä, ja  2, Inari ja  Enontekiö, Oulun läänissä. Nautayksikköluku oli 100 vil­
jeltyä ha kohti: Köökarissa 5 664, Inarissa 4 560 ja  Enontekiössä 39 180.
Yleistulokseksi kaikesta edellisestä saadaan, e ttä  maassa oh v. 1910 sel­
laisia kuntia, joissa nautayksikköluku 100 viljeltyä ha kohti oh alle 100, yh­
teensä 139 eli 29.4 % kaikista m aan kunnista; sellaisia kuntia  taas, joille nau ta­
yksikköluku samaa viljelysalaa kohti teki 100—200, oh yhteensä 235 eli lähes 
puolet (49.8 %) m aan kaikista kunnista; niiden kuntien luku, joille vastaava 
nautayksikköluku teki 200—500, oh yhteensä 82 eh 17.4 % kaikista kunnista, 
ja  lopuksi niiden kuntien luku, joille puheenalainen luku teki 500 ta i enemmän, 
oh 16 eh 3.4 % m aan kaikista kunnista.
/
II luku. H evoset.
Hevosten kokonaisluku. 1910 vuoden tiedustelussa koetettiin ensi kerran 
saada lähempi selvitys m aan hevoskannan kokoonpanosta sekä ikäryhmitykseen 
e ttä  sukupuoleen nähden. Tiedustelukaavassa oli hevoskarja jae ttu  kolmeen 
ikäryhmään: 3 vuotta  täyttäneet, 1 ja  3 vuoden välillä olevat, sekä alle 1 vuoden 
olevat hevoset. Ensimäisessä ikäryhmässä taas kysyttiin erikseen oriiden, tam ­
mojen ja  ruunien lukumäärää. Viralliseen vuositilastoon kerätään, kuten tun ­
nettu , tiedot ainoastaan täyskasvuisista hevosista sekä näiden sukupuolesta; 
nuoret hevoset ja  varsat ovat tykkänään vuositilaston ulkopuolella. K uten en­
nen on m ainittu, käsitti 1910 vuoden tiedustelu ainoastaan oloja m aan maalais­
kunnissa.
Tiedustelun m ukaan jakaantu ivat hevoset maassa iän m ukaan ja  täysi-ikäi­
set sukupuolen m ukaan läänittäin  seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
3 v u o tta  tä y t tä n e i tä A lle 3 v u o d en  v an h o ja .
O riita . T am m oja . R u u n ia . Y h te e n sä .
1—3 v u o ­
den  v a n ­
h o ja .
A lle  v u o ­
d en  v a n ­
h o ja .
Y h te e n sä .
Uudenmaan................ 685 14,665 14,788 30,128 • 3,404 2,033 5,437
Turun ja Porin.......... 1,293 27,364 24,782 53,439 7,226 4,172 11,398
Hämeen ...................... 997 21,972 16,361 39,330 5,888 3,418 9,306
Viipurin ...................... 932 25,658 19,871 46,461 6,468 4,029 10,497
Mikkelin...................... 606 12,984 8,716 22,306 3,405 2,415 5,820
K uopion...................... 1,412 17,913 11,412 30,737 4,926 3,854 8,780
Vaasan.......................... 1,806 25,682 23,639 51,127 6,252 3,884 10,136
Oulun ........................ 2,113 12,435 12,851 27,399 2,169 1,539 3,708
Koko maa 9,844 158,663 132,420 300,927 39,738 25,344 65,082
Jos ensinnä vertaa yhdeltä puolen täysikäisten ja  toiselta puolen nuorten 
hevosten ja  varsojen ryhm iä toisiinsa, havaitaan koko maassa 100 täysikäistä 
hevosta kohti tulleen 21.6 nuorta hevosta ja  varsaa. E ri lääneissä oli m ainittujen 
hevosryhmien keskinäinen suhde seuraava:
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Uudenmaan läänissä tuli 100 täysikasvuista hevosta kohti 18.0 alaikäistä.
Turun ja Porin » » » » » » 21 .3 »
Hämeen » v> » » » » 23.7 »
Viipurin » » » » » 22.6 »
Mikkelin » » » » » » 26.1 »
Kuopion » » » » » » 28.6 »
Vaasan » » » » » » 19.8 »
Oulun » » » » » » 13.5 »
Suhteellisesti enimmin oli nuoria hevosia ja  varsoja Kuopion ja  Mikkelin 
lääneissä sekä vähimmin Oulun ja  Uudenmaan lääneissä.
Täysikäisten hevosten ryhmässä jakaantuivat eri sukupuolet koko maassa 
siten, e ttä  niistä oli 3 . 3 %  oriita, 52.7 % tam m oja ja  44. o % ruunia. E ri lääneille 
olivat vastaavat suhdeluvut seuraavat:
Oriita. Tammoja. Ruunia.
° // o ° // 0 7.
Uudenmaan - lääni ................. ...................  2.3 48.6 49.1
Turun ja  Porin » ................... .................... 2.4 51.2 46.4
Hämeen » ................... ....................  2.5 .55.9 41.6
Viipurin » ................... .........................  2 .0 55.2 42.8
Mikkelin » ................... .................... 2.7 58.2 39.1
Kuopion » ................... .........................  4.6 58.3 37.1
Vaasan » ................... ......................... 3.5 50.2 46 .3
Oulun » ................... ....................  7.7 45.4 46.9
Täysikäisten hevosten ryhmässä vaihteli siis oriiden luku eri lääneissä 
2.0 % :sta (Viipurin läänissä) 7.7 %:iin (Oulun läänissä) ja  tam mojen luku 45.4 
% :sta (Oulun läänissä) 58.3 %:iin (Kuopion läänissä). K un vertaa tässä esitet­
ty jä  tiedustelun tuloksia vuositilaston ilmoittamiin lukuihin, huomaa näiden 
olevan hyvässä sopusoinnussa ensiksimainittujen kanssa, vaikka tietojen 
kerääm istapa vuositilastoa varten  on tietenkin aivan toisenlainen kuin se, jo ta  
tiedustelussa noudatettiin. Lisäksi on huom attava, e ttä  vuositilaston tiedot 
kohdistuvat kesäkuun 25 päivään, tiedustelun taas syyskuun 1 päivään. Viral­
linen vuositilasto esim. vuosilta 1909 ja  1911 osoittaa suhteiden eri sukupuolten 
välillä olleen eri lääneissä ja  koko maassa seuraavat:
1909 1911 1909 1911 1909 1911
Uudenmaan lä ä n i .................  2.4 2.7 49.0 48.8 48.6 48.5
Turun ja  Porin » ................. 2.6 2.6 52.2 51.7 45.2 45.7
Hämeen » ................. 2.8 2.6 55.5 56.8 41.7 40.6
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Oriita. Tammoja. Ruunia.
1909 1911 1909 1911 1909 1911
Viipurin lääni ................. 1.9 54.9 56 .6 43 .3 41.5
Mikkelin » ................. 2.7 3.0 58.9 58 .3 38.4 38 .7
Kuopion » . . . . . . . . . 4 .5 4 .5 58.9 58 .9 36.6 36.6
Vaasan » ................. . . . .  3 .4 3.4 50.6 50.4 46 .0 46 .2
Oulun » ................. . . . .  6 .4 7.3 46 .6 46.5 47.0 46 .2
Koko m aa 3.2 3.3 53.1 53.4 4 3 .7 43 .3
Oriiden ja  tam mojen välinen suhde oli v 1910 maassa sellainen, e ttä  100
oritta  vastasi keskimäärin 1 612 tam m aa. E ri lääneissä oli vastaava suhde seu-
raava:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta  2 139 tam m aa
Turun ja  Porin » » » » 2 116 »
Hämeen » » » » 2 204 »
Viipurin » )> » » 2 753 »
Mikkelin » » » » 2 143 >
Kuopion » » » » 1 269 »
Vaasan » » » » 1 422 »
Oulun » » » » 588 »
Myöskin puheenalaisessa katsannossa oriiden ja  tammojen välistä suhdetta 
osoittavat vuositilaston luvut ovat jotakuinkin yhtäpitäviä tiedustelun tulosten 
kanssa. Esim. vv. 1909 ja  1911 vastasi 100 oritta:
Uudenmaan läänissä V . 1909 2 013 tam m aa ja V. 1911 1 842 tam m aa
Turun j a  Porin » » » 2 029 » » » » 2 024 »
Hämeen » » » 1 993 » » » » 2 164 »
Viipurin » » » 2 977 ;> » » » 2 992 »
Mikkelin » » » 2 171 » » » » 1 934 »
Kuopion » » » Ï  292 » » » » 1 321 »
Vaasan » » » 1 497 » » » » 1 473 »
Oulun » » » 727 » » » » 641 »
Koko maassa v. 1909 1 680 tam m aa ja V . 1911 1 623 tam m aa
Edellä jo kosketeltiin yleiskatsauksellisesti lukusuhdetta täyskasvuisten ja  
alle 3 vuoden olevien hevosten välillä v. 1910. Kolmea vuotta  nuorempien he­
vosten lukum äärä oli kaikkiaan 65 082, joista 39 738 1 ja  3 vuoden välillä ja  
25 344 alle 1 vuoden olevia. Viimeksi m ainittua ikäluokkaa olevien varsojen luku
Maanviljetystiedustelu v. 1910.
oli koko hevoskarjasta noin 6.9 %, ja  tam moihin verrattu ina tu li koko maassa 
100 tam m aa kohti 16 varsaa. E ri lääneissä oli suhde tam mojen ja  yh tä  vuotta  
nuorempien varsojen välillä seuraava:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 tam m aa 13.9 varsaa
Turun ja  Porin » » » » 15.2 »
Häm een » » » » 15.6 »
Viipurin » » • » » 15.7 »
Mikkelin » » » » 18.6 »
Kuopion » » » » 21.5 >
Vaasan » » » » 15.1 »
Oulun » » » » 12.4 »
Varsoja oli siis, tammoihin verrattuina, lukuisimmin Kuopion ja  Mikkelin 
lääneissä, sekä vähimmin Oulun ja  Uudenm aan lääneissä. Muille lääneille oli 
puheenalainen suhdeluku lähes sama kuin maalle kokonaisuudessaan.
Jos toiselta puolep vertaa oriiden ja  varsojen lukuja toisiinsa saadaan 100 
o ritta  vastaamaan:
Uudenm aan läänissä . .............................. 296.8 varsaa
Turun ja  Porin » .............................. 322.7 »
Hämeen » ............................ 342.8 »
Viipurin » .............................. 432.3 »
Mikkelin » .............................. 398.5 »
Kuopion » ....................... . . .  272.9 »
Vaasan » .............................. 215.1 »
Oulun » ............................ 72.8 »
Koko maassa 257.5 varsaa
Hevoset ja väkiluku. Seuraavassa hevosten ja  väkiluvun välisessä vertauk­
sessa on, kuten kaikissa seuraavissakin, missä kotieläinlukua verrataan väkilu­
kuun, ainoastaan maalaisväestö o te ttu  huomioon, koska tiedustelu koski ai­
noastaan maalaisoloja. Väkiluku tarko ittaa  kaikkialla kirkonkirjoihin m erkittyä 
väestöä joulukuun 31 p:nä 1910.
E ri lääneissä ja  koko maassa tu li 100 henkeä kohti seuraava luku hevosia:
Kaikki hevoset. Täysikäiset Muunnettu 
hevoset. hevosluku 1).
Uudenm aan lä ä n is sä ............................  16.9 14.3 15.6
Turun ja  Porin »   15.4 12.7 14. l
*) JReduseerattu eli muunnettu hevosluku on laskettu siten, ett^ 2 alaikäistä hevosta 





Hämeen läänissä . ............................ 17.0 13.8 15.4
Viipurin » ................................. 12.1 9.8 10.9
Mikkelin » ......................................... 14.9 11.8 13 .4
Kuopion » ................................ 12.7 9.9 11.3
Vaasan » ...........................  12.9 10.8 11.9
Oulun » ................................  10.4 9.2 9.8
K okom aassa 13.8 11.3 12.5
Suhteellisesti suurin oli siis, reduseerattua lukua silmällä pitäen, väkilu­
kuun verrattuna hevosten luku Uudenmaan, Hämeen, Turun ja  Porin sekä Mik­
kelin lääneissä, joissa 100 asukasta kohti tuli hevosia 15.6 à 13.4 (täysikäisiä 
14.3, 13.8, 12.7 ja  11.8). Pienin oli niiden luku Oulun läänissä, 9.8 (täysikäisiä 
9.2) 100 asukasta kohti. Maalle kokonaisuudessaan olivat vastaavat luvut 12.5 
ja  11.3.
Hevoset ja viljelmät. 1910 vuoden tiedustelu käsitti kaikkiaan 284 188 
ruokakuntaa, niistä 221 339 sellaisia, joilla kullakin oli peltoalaa vähintään 0.5 
ha. Keskimäärin tu li siis 100 ruokakuntaa kohti 128.8 hevosta.
Mitenkä hevoskirja jakaantui m ainitun kahden ruokakuntaryhm än vä­
lillä, näkyy seuraavasta.










Uudenmaan .......... ...................  34,093 1,472 35,565
Turun ja  Porin ..................... 63,252 1,585 64,837
H ä m e e n ................... ..................... 47,167 1,469 4:8,636
V iip u rin ................... 55,236 1,722 56,958
Mikkelin ................. ...................  27,524 602 28,126
Kuopion ................. ...................  37,970 1,547 39,517
V a a sa n ..................... ................... 59,917 1,346 61,263
O u lu n ....................... ................... 29,419 1,688 31,107
Yhteensä 354,578 11,431 366,009
Niillä ruokakunnilla, joilla oli peltoalaa vähintään 0.5 ha kullakin, oli he­
vosia yhteensä 354 578 kpl. Seuraavassa esitetään läänittäin  näiden viimeksi 




Viljelmien Hevosia Hevosia Yhteensä Muunnettu
luku. yli 3 v. alle 3 v. hevosia. hev. luku.
Uudenm aan lääni . . . . 14,186 28 ,735  5,358 34,093 31 ,414
Turun ja  Porin » . . . . 35,949 52,012 11,240 63,252 57,632
Hämeen » . . . . 20,091 37 ,997  9 ,170 47 ,167 42,582
Viipurin » . . . . 38,577 44,801 10,435 55 ,236 50 ,019
Mikkelin » . . . . 16,865 2 1 ,766  5 ,758 27,524 24 ,645
Kuopion » . . . . 2 5 ,614 2 9 ,442  8 ,528 37 ,970 33 ,706
Vaasan » . . . . 43,795 4 9 ,890  10,027 59,917 54,904
Oulun » . . . . 26,262 25 ,802  3 ,617 29 ,419 27,611
Yhteensä 2 21 ,339 2 90 ,445  64,133 354 ,578 322,513
Viimeksi esitettyjen lukujen m ukaan tuli siis 100 viljelmää kohti hevosia:
Hevosia Hevosia Muunnettu
kaikkiaan. yli 3 v. hevosluku.
Uudenm aan lääni . . .............................. 240 .3 202 .6 221 .4
Turun ja  Porin » ..............................  175.9 144.7 160.3
Hämeen » ..............................  234 .8 189.1 211 .9
Viipurin » . . .......................... 143.2 116.1 129.7
Mikkelin » ..............................  163.2 129.1 146.1
Kuopion » ..............................  148.2 114.9 131.6
Vaasan » ..............................  136.8 113.9 125.4
Oulun » ..............................  112.0 98.2 105.1
Koko m aa 160.2 131.2 145.7
Sarekkeet osoittavat, e ttä  hevosia oli suhteellisesti enimmin viljelmillä 
Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja  Porin lääneissä ja  vähimmin Oulun, Vaasan, 
Viipurin ja  Kuopion lääneissä. Täm ä seikka johtunee siitä, e ttä  viimeksi m ai­
nituissa lääneissä, Vaasan lääniä lukuunottam atta, pieniä viljelmiä, eli sellaisia, 
joiden peltoala on alle 10 ha, oli verratta in  paljon; useimpain näiden pikkuvil- 
jelmäin tuskin kannattaa  pitää hevosta. Keskikokoisten viljelmien luku puheen­
alaisessa kolmessa läänissä on sitä vastoin suhteellisesti pieni, jotenka niillä 
tarv ittavan  hevosmäärän ei tarvitse olla suuren. Suurviljelmiä taas on, kuten 
tunnettu , etupäässä Uudenmaan, Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä, ja  
näillähän on tavallisesti useita, jopa monella kym m enkuntakin hevosia.
Hevosten jako erisuuruisten viljelmien kesken käy yksityiskohdittain ilmi 
esillä olevan julkaisun taululiitteestä N:o 2. Liiallisen yksityiskohtaisuuden vält­
tämiseksi on seur aavassa eri viljelmäluokat yhdistetty  suuremmiksi ryhmiksi x)
1; Vrt. Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910: Edellinen osa, s. 55.
ja  vertailu t viljelmien ja  hevosten luvun välillä on ra jo ite ttu  käsittäm ään näitä 
yleisimpiä ryhmiä. Viljelmät on jae ttu  kolmeen ryhm ään, nimittäin: 1) ne, 
joiden peltoala on 0.5—alle 10 ha, 2) ne, joiden peltoala on 10 alle 50 ha ja  3) 
ne, joiden peltoala on 50 ha ta i suurempi. Tällaisen ryhm ityksen m ukaan oli eri 
lääneissä ja  koko maassa erisuurilla viljelmillä hevosia seuraava luku (hevosten 
reduseerattu luku).
Hevosten luku viljelmillä, joiden peltoala oli:
L ä K n i . 0,5—10 ha. 10—50 ha. 50 ha  ja  yli.
Uudenmaan............................ 7,162 16,368 7,884
Turun ja Porin...................... 20,857 26,277 10,498
Hämeen .................................. 14,266 21,788 6,528
Viipurin .................................. •35,786 12,626 1,607
M ikkelin................ ............. 15,813 8,147 685
K uopion ................................. 22,942 9,971 793









100 viljelmää kohti kussakin viljelmäryhmässä tuli hevosia:
L ä ä n i . 0,5—10 ha. 1 0-50  h a . 50 ha ja yli.
Uudenmaan.......................... 86,4 320,1 1,001,8
Turun ja Porin.................... 81,0 294,7 00 >-4
, Hämeen ............................... 110,3 335,3 995,1
- Viipurin ............................... 108,3 234,5 1,190,4
Mikkelin........................ ....... 113,5 286,2 778,4
K uopion ................................. 102,8 313,1 777,5
Vaasan................................... 80,0 206,9 490,0
Oulun ..................................... 91,6 231,4 490,o
Koko maa 95,7 268,4 843,9
Suurviljelmillä ( — peltoala vähintään 50 ha) oli siis koko maassa keski­
m äärin noin 3 kertaa enemmän hevosia kuin keskikokoisilla ( =  peltoala 10—50 
ha), ja  näillä lähes 3 kertaa enemmän kuin pikkuviljelmillä ( =  peltoala 0.5 — 
10 ha). Ensiksi mainituilla viljelmillä oli kullakin keskimäärin 8.4 hevosta, kes­
kikokoisilla kullakin 2.7 hevosta ja  pikkuviljelmillä kullakin 1 hevonen. Eri lää­
neissä vaihteli hevosten keskimääräinen luku viljelmää kohti tie ttävästi jopa 




vosten keskimääräinen luku suurin Mikkelin, Hämeen, Viipurin ja Kuopion 
lääneissä, joissa täm ä luku vaihteli 113.5 ja  102.8 välillä, sekä pienin Turun ja 
Porin ja  Vaasan lääneissä, edellisessä 81. o ja  jälkimäisessä 80. o 100 viljelmää 
kohti. Keskisuuruisten viljelmäin ryhmässä oh hevosluku suurin Hämeen, 
Uudenm aan ja  Kuopion lääneissä, vaihdellen 335.3 ja  313.1 välillä, sekä pienin 
Oulun ja  Vaasan lääneissä, ollen edellisessä 231.4 ja  jälkimäisessä 206.9, kaikki 
100 viljelmää kohti. Suurviljelmäin ryhmässä oli hevosluku suurin Viipurin, 
Uudenm aan ja  Häm een lääneissä, vaihdellen 1 190.4:stä 995.i:een, ja  pienin 
Vaasan ja  Oulun lääneissä, eli kummassakin 490. o 100 viljelmää kohti.
Ennen m ainitusta taululiitteestä N:o 2 käy niinikään ilmi hevosten luku 
erikseen itsenäisillä ja  erikseen vuokraviljelmillä. Jos näitä  lukuja verrataan 
kymmenvuoden-tiedustelun edellisen osan sisältämiin tietoihin itsenäisten ja 
vuokraviljelmien luvusta x), saadaan eri lääneille seuraavat absoluuttiset luvut 
viljelmille sekä suhteelliset luvut 100 viljelmää kohti (m uunnettu hevosluku):
Itsenäiset viljelmät. Vuokravil j elm ät.
L ä ä n i .  I
Muunnettu
hevosluku.






Uudenmaan......................... 21,524 366,2 9,890 U 9,o
Turun ja P orin .................. 37,406 288,8 20,226 88,0
H äm een................................ 26,589 350,0 15,993 128,0
Viipurin................................ 46,975 134,9 - 3,044 81,3
Mikkelin ............................. 15,875 190,4 8,770 102,8
Kuopion................................ 24,358 186,2 9,348 74,6
V aasan................................. 44,104 167,4 10,800 61,9
Oulun.................................... 22,708 140,6 4,903 48,5
Yhteensä : 239,539 191,4 82,974 86,3
Mitä ensiksi tulee itsenäisiin viljelmiin, oli hevosten luku 100 viljelmää kohti 
suurin Uudenm aan ja  Hämeen lääneissä (366.2 ja 350. o) sekä pienin Oulun ja  Vii­
purin lääneissä (140.6 ja  134.9). Keskimäärä koko maalle oli 191.4. Vuokravil- 
jelmille teki keskimäärä koko maassa 86.3 hevosta 100 viljelmää kohti. Hevosten 
suurin keskiluku oli vuokraviljelmillä Hämeen (128.0) ja  Uudenm aan (119. o) 
lääneissä ja  pienin Oulun (48.5) ja Vaasan lääneissä (61.9).
Hevoset ja peltoala: Hevosten luvun suhde peltoalan suuruuteen osoittaa 
sangen huom attavia eroavaisuuksia m aan eri osissa. Peltoala oli Suomessa syys­
kuulla 1910 1 864 694 ha, ja  tuli niinmuodoin 100 peltohehtaaria kohti keski­
m äärin 19.6 hevosta, sekä täysi-ikäiset e ttä  nuoret hevoset ja  varsat huomioon­
l) Kts. Maataloustiedustelu Suomessa v. 1910, Edellinen osa, tekstisivu 77.
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ottaen. Jos pidetään silmällä "Vain täysikasvuiset, s. o. 3 vuotta täyttäneet 
hevoset sekä reduseerattu hevoskarja, tuli hevosia mainittua peltohehtaari- 
määrää kohti:
■ L ä ä n i .





| Turun ja Porin ...................... 13,7 14,7
Hämeen ................................. 15,9 17,8
j Viipurin ................................. 19,5 21,0
M ikkelin.................................. 20,0 22,1
K uopion.................................. 23,0 25,2
Vaasan..................................... 12,5 13,4
O u l u n  ..................................................... j 24,8 25,0 !
Koko maa 16,1 17,3
Niissä lääneissä siis, missä viljeltyä maata on vähimmin, nimittäin Oulun, 
Kuopion, Mikkelin ja Viipurin lääneissä, oli hevosia verrattain lukuisimmin, kun 
taas vanhoissa viljelyslääneissä, joissa viljelty ala on suhteellisesti laaja, hevosten 
luku oli suhteellisesti pieni.
Sangen mielenkiintoista on verrata hevosten suhdetta pelto-alaan erisuurui­
sissa viljelmäryhmissä. Jos pidetään silmällä edellä kosketeltua kolmea viljel- 
märyhmää, huomataan 100 peltohehtaarin kussakin ryhmässä vastanneen seu- 
raavia reduseerattujen hevosten lukuja eri lääneissä.





P eltoala  




Turun ja Porin.............. 24,3 13,8 9,1
Hämeen .......................... . . . .  31,0 16,5 9,5
Viipurin ......................... . . . .  ! 25,2 15,7 9,8
M ikkelin.......................... . . . .  27,7 17,6 8,2
K uopion .......................... ----  31,2 19,0 10,5
Vaasan.............................. 11,2 6,9
Oulun .............................. . . . . ;  33,1 13,9 6,9 !
Koko n a a  ! 26,5 j 14,2 I 9,0
Pikkuviljelmäin ryhmässä oli niinmuodoin enimmän hevosia 100 peltoheh­
taaria  kohti. Koko maalle täm ä luku oli 26.5; suurin se oh Oulun läänissä (33.x) 
ja  pienin Vaasan läänissä (20.6). Keskikokoisten viljelmäin ryhmässä tu li koko 
maassa 14.2 hevosta 100 ha kohti; enimmän niitä oli Kuopion läänissä (10.o) ja
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vähimmin Vaasan läänissä (11.2). Suurviljelmillä oli koko maassa keski­
m äärin 9.0 hevosta 100 peltohehtaaria kohti; suurin luku oli niinikään Kuopion 
läänissä (10.5) ja  pienin Vaasan ja  Oulun lääneissä (kummassakin 6 . 9).
Jos taas vertaa hevosten lukua peltoalaan erikseen itsenäisillä ja  vuokra- 




Uudenmaan lääni .. .........................  12.5 19.3
Turun ja  Porin » ............................ 13.2 19.0
Hämeen » .........................  14.6 24.7
Viipurin » .........................  20.9 21.2
Mikkelin » .........................  20.1 26.9
Kuopion » .........................  24.0 29.2
Vaasan » ..............................  12.6 I 8.1
Oulun » .........................  24.4 28.2
Koko m aa 16.1 21.9
Vuokraviljelmillä on kau ttaaltaan  suurempi hevosluku kuin itsenäisillä 
samaa peltoalaa vastaamassa, ja  erotus on koko maassa noin 36.0 %. Erinäi­
sissä lääneissä erotus on vielä suurempi; varsin suuri täm ä erotus on Uuden­
maan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä, joissa lääneissä siis vuokraviljel­
millä (torppareilla) on työjuhtia  peltoalaan verraten paljoa enemmän kuin itse­
näisillä viljelmillä.
III luku. N autaeläim et.
Nautaeläinten kokonaisluku. 1910 vuoden tiedustelussa kysyttiin erikseen 
kah ta  vuotta  vanhemman ja  kahta vuotta  nuoremman nautakarjan  lukumäärää. 
Edelliseen ryhm ään nähden kysyttiin  erikseen lehmien ja  erikseen sonnien ja  
härkien lukua. Tiedustelun m ukaan oli nautakarja  1 p:nä syyskuuta 1910 seu­
raava sekä absoluuttisin e ttä  reduseeratuin luvuin ilm oitettuna (reduseerat- 
taissa on kaksi 2 vuotta  Nuorempaa nautaeläintä pantu  vastaam aan yhtä  
täysikäistä):
L ä ä n i .
2 v u o t ta  tä y t tä n e e t  nau ta*  
e lä im et. 2 v u o tta  n u o re m ­
m a t n a u ta -  j 
e lä im et.
Y h teen sä .
M u u n n e t­
tu  n a u -
S o n n it  ja  
h ä rä t . L e h m ä t. Y h te en sä .
ta lu k u .
Uudenmaan...................... 3,556 103,948 107,504
!
34,477; 141,981 124,742
Turun ja P o r in .............. 5,214 188,840 194,054 85,129! 279,183 236,618
Hämeen.............................. 3,231 129,587 132,818 52,56l| 185,379 159,099
Viipurin.............................. 3,013 153,464 156,477 48,350 204,827 180,652
M ikkelin............................ 3,154 99,179 102,333 35,910 138,243 120,288
K uopion............................ 6,036 160,546 166,582 46,2361 212,818 189,700
Vaasan............................... 3,933 191,074 195,007 63,478! 258,485 226,746
Oulun............................... . 5,294 138,942 144,236 39,935 184,171 164,204
Yhteensä 33,431 1,165,580 1,199,011 406,076’ 1,605,087 1,402,049
Jos aluksi verrataan lehmäin ja  nuorten nautaeläinten lukua toisiinsa, saa­
daan maalle kokonaisuudessaan ja sen eri lääneille seuraavat suhdeluvut:
Uudenmaan läänissä tuli 100 lehmää kohti 33.2 nuorta nautaeläintä
Turun ja  Porin » » » » » 45. l » »
Hämeen » » » » » 40.6 » »
Viipurin » » » » » 31.5 » »
Mikkelin » . » » » » 36.2 » »>
Kuopion » » » 0000 » »
Vaasan » » » » » 33.2 » »
Oulun » » » » » 28.7 » »
Koko maassa tuli 100 lehmää kohti 34.8 nuorta nautaeläintä. 
MannviljdysUedtisteln v. 1910. 4
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Suhteellisesti enimmin oli nuorta nautakarjaa Turun ja  Porin sekä Hämeen 
lääneissä ja  vähimmin Oulun ja  Kuopion lääneissä. Kahdessa ensiksi mainitussa 
läänissä vastasi 100 lehmää 45.1 ja 40.6 nuorta nautaa; viimeksi mainituille lää­
neille olivat suhdeluvut 28.7 ja  28.8. Maalle kokonaisuudessaan oli vastaava 
suhdeluku 34.8, siis noin % lehmien luvusta.
Nautaeläinten ryhmässä jakaantuivat täysikäisten eri sukupuolet sekä 
nuoret eläimet prosentittain tavalla kuin seuraavat luvut osoittavat:
Sonneja ja Lehmiä. Nuoria
härkiä. nautaeläimiä.
*/10 % %
Uudenm aan lääni . . ............................ 2 .5 73.2 24.3
Turun ja Porin » .......................  1-9 * 67.6 30.5
Häm een » ............................  1.7 69.9 28 .4
Viipurin » ............................ 1.5 74 .9 23 .6
Mikkelin » ............................  2 .3 71.7 26.0
Kuopion » ............................ 2 .8 75.4 21 .8
Vaasan » ............................ 1.5 73.9 24.6
Oulun » ............................ 2 .9 75.4 21.7
Koko maa 2.1 72.6 25 .3
Nuori karja  teki maassa % koko karjasta, sonnit ja  härä t tekivät 
noin 2 % koko karjasta; m uu osa oli lehmikarjaa. H uom attavan paljo oli nuorta 
karjaa Turun ja  Porin läänissä (30.5 %) sekä Hämeen läänissä (28.4 %). Lehmi­
karja  oli suhteellisesti suurin Kuopion ja Oulun lääneissä (kummassakin 75.4 %) 
ja  pienin Turun ja  Porin läänissä (vain 67.6 %). Sonnien ja  härkien ryhmässä 
vaihteli suhdeluku 1.5 % :sta (Viipurin ja  Vaasan lääneissä) 2.9 %:iin (Oulun 
läänissä).
Sonnien ja  härkien sekä lehmien välinen suhde oli v. 1910 maassa sellainen, 
e ttä  100 sonnia ja  härkää vastasi keskimäärin 3,486.5 lehmää. E ri lääneissä 
oli vastaava suhde seuraava:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia ja härkää 2,923.2 lehmää
Turun ja  Porin » » » » » » 3,621.8 »
Hämeen » » » , » » » 4,010.7 »
Viipurin » » » » » » 5,093.4 »
Mikkelin » » »• » » » 3,144.5 »
Kuopion » » » » » » 2,659.8 »
Vaasan » » » » » » 4,858.2 »
Oulun » » » » » » 2,624.5 »
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Nautaeläimet ja väkiluku. Verrattaessa nautaeläinten lukua m aan maa- 
laisväestöön v. 1910 lopulla saadaan seuraavat suhdeluvut, jo tka osoittavat 100 





Uudenm aan lääni .. .........................  67.5 49.4 59.3
Turun ja  Porin » ..................... .. 66.5 45.0 56.3
Hämeen » .......................  64.9 45.4 ( 55.7
Viipurin » .......................  43.4 32.5 38.3
Mikkelin » .......................  73.4 52.7 63.9
Kuopion » ................... 68.5 51.7 61.1
Vaasan » 40.4 47.9
Oulun » .......................  61.8 46.6 55.1
4 Koko m aa 60.4 43.8 52.7
K uten vanhastaan on tunnettua, pidetään nautakarjaa suhteellisesti enim­
min Mikkelin ja  Kuopion lääneissä; sen osoittavat myöskin käsiteltävänä olevan 
tiedustelun tulokset. Suhteellisesti vähimmin pidettiin karjaa Viipurin ja  Vaasan 
lääneissä. Maassa kokonaisuudessaan tuli 100 henkeä kohti 52.7 reduseerattua 
nautaa; yli täm än keskimäärän oli nautaluku kaikissa muissa paitse Viipurin ja  
Vaasan lääneissä.
Nautaeläimet ja viljelmät. Nautaeläimiä oli, jättäm ällä sonnit ja härät 
lukuunottam atta, vuonna 1910 maassa yhteensä 1 571 656. Näistä omistivat 
ruokakunnat, joilla oli peltoa vähintään 0.5 ha kullakin, yhteensä 1 479 230 nau­
taa  ja m uut ruokakunnat yhteensä 92 426 nautaa. Eri lääneissä jakaantui mai­
nittujen ruokakuntaryhm ien välillä puheena oleva karja  seuraavalla tavalla:
i „ Ruokakunnilla, joilla Muilla ruokakun-
oli peltoa vähintään 0,5 ha. nilla.
Uudenmaan lä ä n is sä ........ ...................  128 858 9 567
Turun ja  Porin » ............. ...................  253 370 20 599
Hämeen » ............. ...................  171 134 11 014
Viipurin » ............. ...................  ' 191397 10 417
Mikkelin ■> ............. ...................  128 581 6 508
Kuopion >; . . . . . . ................... 194 444 12 338
Vaasan » ............. ...................  242 436 12 116
Oulun » ............. ...................  169 010




Seuraavansa tehdään aluksi selkoa nautaeläinten suhtautum isesta viljel­
mien lukuun. Tässä vertauksessa voivat kuitenkin vain lehm ät ja  kahta 
vuo tta  nuorem m at elukat tulla kysymykseen, syystä e ttä  taululiite N:o 3 
sisältää tieto ja vain näistä kahdesta nautaryhm ästä. Taululiitteen N:o 3 m u­
kaan oli vähintään 0.5 ha peltoa käsittäväin viljelmäin täysikasvuisen ja ala­
ikäisen karjan  luku eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
Lehmiä yli Nautaeläimiä Yhteensä.
2 v. alle 2 v.
Uudenmaan lään issä ............... 95 770 33 088 128 858
Turun ja  Porin » ............... 172 815 80 555 253 370
Hämeen » ............... 120 355 50 779 171 134
Viipurin » ............... 144 327 47 070 191 397
Mikkelin 93 676 34  905 128 581
Kuopion » ............... 150 433 44 011 194 444
Vaasan » ............... 180 376 62 060 242 436
Oulun » ............... 130 521 38  489 169 010.
Koko maassa 1 088  273 390 957 1 479  230
100 viljelmää kohti tuli:
Lehmiä yli Nautaeläimiä Yhteensä.
2 v. alle 2 v.
Uudenmaan läänissä ..............................  675.1 233 .2 908.3
Turun ja Porin » ..............................  480 .7 .  224.1 704.8
Hämeen » 252 .7 851.8
Viipurin » ..............................  374.1 122.0 496.1
Mikkelin » ' .......... .................... 555.4 2 0 7 .o 762.4
Kuopion » ..............................  587.3 171.8 759.1
Vaasan » ..............................  4 1 1 .e 141.7 553.6
Oulun » ..............................  497 .0 146.6 643.6
Koko maassa 491.7 176.6 668.3
Edellisestä käy ilmi, e ttä  tässä puheena olevia nautaeläimiä oli, niitä vil­
jelmien lukuun verratessa, enimmin Uudenm aan ja  Häm een lääneissä; näissä 
lääneissä oli siis karjanom istajilla suurim m at karjat. Vähimmin oli nautakarjaa 
Viipurin ja  Vaasan läänien viljelmillä.
Ryhm itettäessä viljelmiä peltoalansa suuruuden m ukaan pieniin, keskiko­
koisiin ja  suuriin viljelmiin (ks. edellä), saadaan nautaeläinten luku niillä ole­
maan, kuten seuraavassa esitetään.
Nautaeläimiä viljelmillä, joiden peltoala oli:
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0,5—10 h e h ta a r ia . ( 10—50 h e h ta a r ia .  I ^  i^e ^ ta a ^ia  .
I e n em m än .
L ä ä n i .
L e h m iä  y l i  J
av. |
i
N a u ta e lä i-  | 
m iä  a lle  1 
2 v.
L e h m iä  y li
2 v.
1
N a u tae lä i-  S 
m iä  a lle  | 
2 v.
L e h m iä  y li
2 v.
N ä ä tä e lä i­
m iä  a lle
. 2 v.
Uudenmaan .................. 20,670 8,085 45,849 16,755 29,251 8,248
Turun ja P o r in .......... 63,376 32,883j 72,338 35,817 37,101 11,855
Hämeen.......................... 18,031; 57,783 25,4921 25,230 7,256
Viipurin.......................... 101,778 34,167l 36,553 11,394! 5,996 1,509
Mikkelin........................ 23,058; 32,413 10,813; 3,954 1,034
K uopion........................ 30,697 45,771 12,445' 4,019 869
Vaasan............................ 81,305 26,572 90,578 32,562 8,493 2,926
Oulun.............................. 29,529; 27,825 8,398; 2,501 562
Yhteensä J  562,618j 203,022 409,110' 153,676' 116,545 34,259
100 viljelmää kohti kussakin edellä m ainitussa viljelmäryhmässä tuli leh­
miä ja 2 v. nuorempia nautaeläimiä:
L ä ä n i .
0,5—10 h a . 10-50  ha. 50 h a  j a  y li.
.Lehm iä y li  j 
2 v.
N a u ta e lä i­
m iä  a lle  
2 v.
L e h m iä  y li  
2 v.
N a u ta e lä i­
m iä  a lle
2 v.
L e h m iä  y li 
2 v.
N a u ta e lä i­
m iä  a lle  
2 v.
Uudenmaan...................... 249,5 97,6 896,5 327,6 3,716,8 1,048,0
Turun ja Porin . . .......... 246,2: 127,7 811,2 401,7 2,878,3 919,7
Hämeen.............................. 288,6 139,4 889,2 392,3 3,846,0 1,106,1
Viipurin.............................. 307,9 103,4 678,9 211,6 4,441,5 1,117,8
Mikkelin............................ 411,4 165,5 1,138,5 379,8 4,493,2 1,175,0
K uopion............................ 450,8 137,5! 1,437,1 390,7 3,940,2 852,0
Vaasan................................ . 277,1 90,61 651,2 234,1 1,569,9 540,9
i Oulun................................. 420,0 123,8! 1,197,3 361,4 3,126,3 702,5
Koko maa 332,0' 119,8 849,1 319,0 3,168,7 931,5
Y htä pienviljelmää kohti tu li maassa keskimäärin 3 lehmää, yhtä keski­
kokoista viljelmää kohti 8 lehmää ja yhtä suurviljelmää kohti 32 lehmää. Nuor­
ten  nautaeläinten vastaavat luvut olivat 1, 3 ja 9. Pien viljelmäin ryhmässä oli 
lehmien keskimääräinen luku suurin Kuopion, Oulun ja Mikkelin lääneissä, sekä 
pienin Turun ja  Porin, Uudenmaan ja  Vaasan lääneissä. Keskikokoisten vil­
jelmäin ryhmässä oli suurin luku lehmiä niinikään Kuopion, Oulun ja  Mikkelin 
lääneissä, m u tta  pienin Vaasan ja Viipurin lääneissä. Suurviljelmäin ryhmässä 
taas oli enimmin lehmiä Mikkelin, Viipurin ja Kuopion lääneissä, sekä vähimmin 
Vaasan ja Turun ja  Porin lääneissä.
Taululiitteestä N:o 3 käy niinikään ilmi tässä puheena olevan nautakarjan 
suuruus erikseen itsenäisillä viljelmillä ja  erikseen vuokraviljelmillä. Näissä 
kahdessa viljelmäryhmässä oli lehmien ja  2 vuotta  nuoremman karjan  absoluut­
tinen luku sekä niiden luku 100 viljelmää kohti, eri lääneissä ja koko maassa 
seuraava:
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I t s e n ä i s e t  v ilje lm ä t. Y n o k ra v ilj e l r a ä t . 
•
'
i i  ä  ä  u i. L e h m iä .
2 v . n u o re m p a a  
n a u ta k a r ja a . L eh m iä .
2 v . n u o re m p a a  i 
n a u ta k a r ja a .  j
L u k u .
100 v il­
je lm ä ä  
k o h ti .
L u k u .
100 v il- 
je lm ä ä  
k o h ti .
L u k u ,
100 v i l ­
je lm ä ä  
k o h ti .
L u k u .
100 v il- ! 
j e lm ää  ; 
k o h ti.
Uudenmaan.............. 66,928 1,138,8 22,191 377,6 28,842 347,1 10,897 131,1
Turun ja P o r in ___ 110,821 855,6 50,482 389,8 61,994 269,6 30,073 130,8
H äm een.................... 79,156 1,041,9 31,342 412,6 41,199 329,8 19,437 166,6
' Viipurin.................... 134,573 386,3 44,047 126,4 9,754 260,6 3,023 80,8
Mikkelin .................. 62,089 744,8 21,538 268,4 31,687 370,3 13,367 156,7
Kuopion.................... 107,420 821,3 32,215 246,3 43,013 343,1 11,796 94,1
V aasan...................... 141,365 636,7 48,587 184,5 39,011 223,5 13,473 77,2
Oulun........................ 104,637 647,7 31,694 196,2 26,884 266,1 6,795 67,2
Koko maa 806,989 644,7 282,0% 225,4 281,284 292,5 108,861 113,2
Itsenäisillä viljelmillä oli keskimäärin 2 1/5 kertaa enemmän lehmiä ja 
kah ta  vertaa enemmän nuorta nautakarjaa kuin vuokraviljelmillä. Uudenmaan, 
Turun ja  Porin sekä Hämeen lääneissä oli ensiksi m ainittujen viljelmien lehmä- 
luku. enemmän kuin kolme kertaa suurempi kuin vuokraviljelmien.
M itä erikseen itsenäisiin viljelmiin tulee oli lehmäluku viljelmää kohti 
suurin Uudenmaan, Hämeen sekä Turun ja Porin lääneissä ja  pienin Viipurin 
ja Vaasan lääneissä; nuoren karjan luku oli suurin Hämeen, Turun ja Porin 
sekä Uudenm aan lääneissä, sekä pienin Viipurin ja  Vaasan lääneissä. Vuokra- 
viljelmillä taas oli enimmän lehmiä Mikkelin ja Uudenmaan lääneissä ja vähim ­
min Vaasan ja  Oulun lääneissä. Nuoren karjan lukuisuuteen nähden olivat 
Mikkelin ja  Häm een läänit ensi sijalla sekä Oulun ja Vaasan läänit viimeisellä.
Nautakarja ja peltoala. Mitenkä nautakarja  (lehmät ja  2 vuotta  nuorempi 
karja) suhtautui erisuuruisten viljelmien peltoalaan, näkyy kahdesta seuraa- 
vasta taulukosta, jossa viljelmät, samoin kuin edellisessä, on peltoalansa suu­
ruuden m ukaan jae ttu  kolmeen luokkaan. Puheenalaisen karjan lukum äärä oli 
100 peltohehtaaria kohti, kuten seuraavasta käy ilmi.
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Lehmiä 100 peltohehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli:
0,5—10 10—50 50 ha Kaikilla
ha. ha. ja- .yli- viljelmillä.
Uudenmaan läänissä ........... ............. 74.5 40.7 35.0 42 .8
Turun ja  Porin » ........... ............. 73.9 38.1 32.2 44.2
Hämeen » ........... ............. 81.2 4 3 .8 36.6 48 .8
Viipurin » . . . . . . ........... 71.8 45 .4 36.7 60.5
Mikkelin » ........... ............. 100.5 70.2 47.2 83.9
Kuopion » ........... ............. 136.7 87.0 53.4 112.5
Vaasan » ........... ............. 71.3 35.4 22.1 44.1
Oulun » ........... ............. 152.0 7L 7  , 44 .2 118.2
Koko maassa 91.9 45.0 33.9 58.4
2 v. nuorempia nautaeläimiä 100 peltohehtaaria kohti viljelmillä, joiden 
peltoala oli:
0,5—10 10—50 50 ha Kaikilla
ha. ha. ja yli. viljelmillä.
Uudenmaan läänissä ........... ..........  29.2 14.9 9.9 14.8
Turun ja Porin » ........... ........... 38.3 18.8 10.3 20.6
Hämeen » ........... ..........  39.2 19.3 10.5 20.6
Viipurin » ........... ........... 24.1 14.1 9.2 19.7
Mikkelin » ........... ........... 40.4 23.4 12.3 31.3
Kuopion » ........... ..........  41.7 23.7 11.5 32.9
Vaasan » ........... ........... 23.3 12.7 7.6 15.2
Oulun » ........... ........... 44.8 . 21.6 9.9 34.9
Koko maassa 33.2 16.9 10.o 21.0
Edellä esitetystä kävi ilmi, e ttä  nautaeläimiä oli väkilukuun verrattuna 
enimmin Mikkelin, Kuopion ja  Uudenm aan lääneissä sekä vähimmin Viipurin 
ja Vaasan lääneissä. N autakarjan lukum äärän suhde peltoalaan on toisellainen. 
Tosin tässäkin yhteydessä Kuopion ja  Mikkelin lääneillä on etevä sija karjan 
lukuisuuteen nähden, m utta  näitäkin edellä on Oulun lääni sekä lehmien e ttä  
nuoren karjan luvun puolesta. Suhteellisesti vähimmin lehmiä ja  nuorta karjaa 
pidettiin, peltoalaan verraten, Uudenmaan läänissä, ja sitä seurasi puheenalaisen 
karjan vähälukuisuuteen nähden Vaasan lääni. — Jos lisäksi tarkastaa  kahta 
ylempänä olevaa taulukkoa, huomaa, e ttä  pienet ja keskikokoiset viljelmät sekä • 
lehmien e ttä  nuoren karjan lukuisuuteen nähden ovat ehdottom asti etusijalla 
Oulun, Kuopion ja  Mikkelin lääneissä. Suurviljelmät ovat kolmessa mainitussa 
läänissä lehmiin nähden niinikään ensi sijalla, m utta  nuoren karjan puolesta Ou-
lun lääni on samassa asemassa kuin Uudenmaan lääni, ollen järjestyksessä lää ­
neistä viidentenä. — Pikkuviljelmillä oli koko maassa keskimäärin kahta vertaa 
enem m änjehm iä kuin keskikokoisilla ja näillä taas noin 1 y2 kertaa enemmän kuin 
suurviljelmillä. Pieni ja nuori karja eri viljelmäryhniissä suhtautui toisiinsa 
jokseenkin samalla tapaa kuin lehmät .
Jos taas verrataan nautakarjan  lukum äärää peltoalaan erikseen itsenäi­
sillä ja  vuokraviljelmillä, nähdään sen suhtautuvan eri lääneissä seuraavalla 
tavalla 100 peltohehtaaria kohti:
Itsenäisillä viljelmillä. V uokra viljelmillä.
Nautaeläimiä Nautaeläimiä
Lehmiä. alle 2 v. Lehmiä. alle 2 v.
Uudenmaan lääni .. ................. 38.8 12.8 56.3 21.3
Turun ja Porin » .........................  39.0 17.8 58.1 28.2
Hämeen • » ................... 43.5 17.2 63.7 30. o
Viipurin » .........................  60.0 19.6 68.0 21.1
Mikkelin » .........................  78.6 27.3 96.8 41.0
Kuopion » .........................  105.6 31.7 134.2 36.8
Vaasan » .........................  40.5 ' 13.9 65.5 22.6
Oulun » .........................  112.5 34.1 149.1 39.1
. Koko m aa 54.4 19.0 74.3 28.8
Samoin kuin hevosia oli nautakarjaakin, peltoalan laajuuteen verra t­
tuna, enemmän vuokraviljelmillä kuin itsenäisillä. Viimeksi mainituilla viljel­
millä pidettiin näet 100 ha kohti keskimäärin maassa 54.4 lehmää ja 19. o nuorta 
nautaeläintä, kun taas vuokra viljelmille vastaavat luvut olivat 74.3 ja  28.8. 
Yli m aan keskimäärän oli lehmiä ja nuorta karjaa itsenäisillä viljelmillä, paitse 
Oulun ja Kuopion lääneissä, myöskin Mikkelin ja Viipurin lääneissä, muissa lää­
neissä alle keskimäärän. Vuokraviljelmillä oli viimeksi m ainittu suhde lehmiin 
nähden sama, m utta  nuoriin nautaeläimiin nähden oli Viipurin lääni alle keski­
määrän, kun sitä vastoin Hämeen lääni oli sen yläpuolella.
IV luku. Lampaat.
Lampaiden koko luku. K äsiteltävänä olevassa tiedustelussa käy te tty  ky- 
selykaava sisälsi lampaisiin nähden kaksi sareketta, joista toiseen oli m erkit­
tävä  1 vuoden täy ttäneet ja  toiseen sitä  nuoremmat lam paat. Tiedustelun tu ­
loksena oli, e ttä  lam paita oli:
1 vuoden täyt­
täneitä.





Uudenmaan läänissä ..........  40,608 21,933 62,541 51,574
TurUn ja  Porin » ........... 158,628 74,732 233,360 195,994
Hämeen » ...........  75,153 35,717 110,870 93,011
Viipurin » ........... 108,517 110,665 219,182 163,850
Mikkelin » 55,500 64,440 119,940 87,720
Kuopion » ........... 65,449 77,315 142,764 104,106
Vaasan » ........... 182,957 88,769 271,726 227,342
Oulun » . . . . . .  99,608 69,701 169,309 134,459
Koko maassa 786,420 543,272 1,329,692 1,058,056







Uudenmaan lä ä n i ..........................................................  64.9 35.1
Turun ja  Porin » ................ ..........................................  68.0 32.0
Hämeen » ................ ..........................................  67 .8 32.2
Viipurin » ................ ..........................................  49.5 50.5
Mikkelin » ...........................................................  46 .3 53.7
Kuopion » ................. ........................................  45 .8 54.2
Vaasan » ................ ..........................................  67 .3 32.7
Oulun » ................ ........................................  58.8 41.2
Yhteensä 59. l 40.9
*) Muunnettaessa on 2 alle 1 vuoden ikäistä pantu yhden 1 vuoden täyttäneen veroiseksi. 
.1/ aanviljelystiedustelu v. 1910. 5
Koko maassa oli noin 3/5 lam m askarjasta 1 vuoden täy ttäneitä  ja 2/5 alle 
I vuoden. Jokseenkin sama suhde vallitsi myöskin Oulun läänissä. Uudenmaan, 
Turun ja  Porin, Hämeen ja Vaasan lääneissä noin 2/3 lam paista oli täysikasvui­
sia ja noin 1/3 alle 1 vuoden. Viipurin läänissä olivat molemmat puheenalaiset 
ikäryhm ät melkein yhtä lukuisasti edustettuina. Mikkelin ja Kuopion lääneissä 
taas oli täyskasvuisten ryhmä noin 45 %  ja  alaikäisten noin 55 %  koko lammas­
karjasta.
Edellä (siv. 1 —3) on ylimalkaisesti verrattu  lampaiden koko luku vuosilta 
1910 ja 1900 keskenään, ja tuloksena oli, e ttä  lam maskarja m ainittujen vuosien 
välillä oli lisääntynyt 35 %:lla. Tämä vertaus semmoisenaan ei kuitenkaan 
anna oikeata käsitystä tosioloista, sillä, kuten ennen on huom autettu, tiedot 
karjasta v. 1900 koskevat talven yli elätettyä karjaa, kun taas kymmenvuoden- 
tiedustelu tä ltä  osaltaan kohdistui syyskuun 1 päivään. Oikeamman kuvan 
lammaskarjassa tapahtuneista m uutoksista saapi vertaamalla tiedustelun tu ­
loksia siihen karjatilastoon syyskuun 1 p:ltä v. 1901, jonka Tilattom an väes­
tön  alakomitea aikanaan keräsi. 1)
Viimeksi m ainitun tilaston m ukaan oli 1 vuoden täyttäneiden lampaiden 
luku eri lääneissä, kuten alempana olevat luvut osoittavat, joiden ohella ilmoi­
te taan  m uutokset yksivuotiaiden ja sitä vanhempain lampaiden luvussa vuosien 










Uudenmaan lääni ..................... 69,885 29,277 41.9
Turun ja Porin lääni . .....................  213 937 55,309 25.9
Hämeen lääni ............. .....................  102.737 27,584 26.s
Viipurin » ............. .....................  126.820 18.303 18.4
Mikkelin » ............. .....................  65,796 10.296 15.6
Kuopion » ............. .....................  70.473 5,024 7.1
Vaasan » ............. .....................  224,284 41.327 18.4
Oulun » ............. .....................  106,516 6,908 6.5
Koko maa 980,448 194.028 19.8
K uten yllä olevista luvuista käy ilmi, on täysikäisten lampaiden luku vuo­
sien 1901 ja 1910 välisellä ajalla vähentynyt kau tta  koko maan, joskin vähen­
nyksen intensiteetti on ollut varsin eii suuri eri osissa m aata. Tuntuvin on suh-




teellinen vähennys ollut maan eteläisissä lääneissä, Uudenmaan läänissä jopa 
lähes 42 prosenttia. Turun ja Porin sekä Hämeen lääneissä puheenalainen lam ­
m askarja on vähentynyt noin l/4:lla. Pieni on sitä vastoin vähennys ollut K uo­
pion ja  Oulun lääneissä, vain 7.1 ja 6.5 prosenttia. Muille lääneille suhteellinen 
vähennys on m ilt’ei sama (18.4 à 15.6 %) ja maalle kokonaisuudessaan se on 
lähes 20 %.
Lampaat ja väkiluku. Verrattaessa lampaiden lukua m aan maalaisväes; 
töön vuoden 1910 lopulla saadaan seuraavat suhdeluvut, jotka osoittavat 100 
henkeä vastaavat täysikäisten ja kaikkien lampaiden absoluuttiset sekä lampai- 
.den m uunnetut luvut, kaikki näm ät tiedot läänittäin  sekä koko m aasta.
Täysikäiset Kaikki Muunnettu lam­
lampaat. lampaat. paiden luku.
Uudenmaan lääni . .  . ................................... 19.3 29 .7 24.5
Turun ja  Porin » ................................... 37 .8 55.6 46.7
Hämeen '> ................................... 26 .3 38 .8 32.6
Viipurin » . . .. ................................. 23 .0 46.4 34.7
Mikkelin »> . . .  . ................................. 29 .5 63.7 46.6
Kuopion > . . . . .................................  21.1 46.0 33.5
Vaasan » ................................. 38.6 57.4 48.0
Oulun » .................................  33.4 56.8 45.1
Koko m aa 29.6 50.0 39.8
Ylläolevat luvut osoittavat, e ttä  lam paita pidettiin v. 1910 (väkilukuun 
verraten) enimmin Vaasan, Turun ja Porin ja  Mikkelin lääneissä. Vähimmin 
niitä oli Uudenmaan ja Hämeen lääneissä. Jos pidetään lam masten koko lukua 
(keskimäinen lukusarja) silmällä, huomaa, e ttä  lam paita oli koko maassa 100 
henkeä kohti 50, ja  täm än keskiluvun yläpuolella olivat Mikkelin, Vaasan, Oulun 
ja  Turun ja Porin läänit, alapuolella m uut läänit.
Lampaat ja viljelmät. Vertauksessa lampaiden ja  viljelmäin välillä saa t­
tav a t vain 1 vuoden täy ttäneet lam paat tulla kysymykseen, kun taululiite N:o 4 
sisältää tietoja vain näistä, viljelmäryhmien m ukaan ilmoitettuina. Mainitun 
taululiitteen m ukaan oli vähintään 0 .5 ha peltoa käsittäväin sekä sitäpienem- 





taaria om ista­ Lampaiden
villa  ruoka­ luku muilla
kunnilla. ruokakunnilla.
Uudenm aan läänissä. . . ............. 39,328 1,280
Turun ja Porin läänissä ............. 144,493 14,135
Hämeen läänissä ......... ............. 73,268 1,885
Viipurin » ........ ............. 106,244 2,273
Mikkelin » ........ ............. 53,876 1,624
Kuopion » ........ . . . ___  62,765 2,684
Vaasan » ........ ............. 176,446 6,511
Oulun » ......... . . . . . . .  95,076 4,532
Koko maassa 751,496 34,924
100 ruokakuntaa kohti tu li siis lampaita:
Vähint. 0.5 
peltohehtaaria 
omist. ruoka­ Muilla ruoka­
kunnilla. kunnilla.
Uudenmaan läänissä ................. 2 77 .2 1 8 .S
Turun ja  Porin läänissä .......... 401.9 105.5
Hämeen lä ä n is sä ................... 364.7 23.8
Viipurin » ....................... 275.4 28.3
Mikkelin » ....................... 319.5 33.8
Kuopion » ....................... 245 .0 34.6
Vaasan » ....................... 402.9 76.3
Oulun » ....................... 362.0 80.5
Koko maassa 339.5 55.6
Ruokakuntien (joilla oli 0.5 ha peltoa ta i enemmän) lukuunkin verrattuina 
oli lam paita enimmin Vaasan ja Turun ja Porin lääneissä, m utta kolmannelle 
sijalle ei tu llu t Mikkelin, vaan Hämeen lääni. Vähimmin lam paita kullakin vil­
jelmällä keskimäärin pidettiin Kuopion ja Viipurin lääneissä.
Ryhm itettäissä lampaiden lukua viljelmien peltoalan suuruuden m ukaan 
pienten, keskikokoisten ja suurten viljelmien kesken, saadaan lampaiden luku 
olemaan, kuten seuraava taulukko osoittaa.
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Lam paita viljelmillä, joiden peltoala oli:
1
L ä ä n i , 0.5—10 h a . 10—50 h a . 50 h a  j a  j enemmän. !
Uudenmaan............ 10,781 24,228 4,319
Turun ja Porin . . . 75,146 59,994 9,353
Hämeen .................. 29,467 39,131 4,670
Viipurin.................... 80,677 25,161 406
Mikkelin................. .37,209 15,920 747
Kuopion .................. 45,263 16,903 599
Vaasan.................... 86,847 84,566 5,033
Oulun........................ 77,098 16,893 1,085
Koko maa 442,488 282,796 26,212
• 100 viljelmää kohti kussakin edellä mainitussa viljelmäryhmässä tuli 1 
vuotta vanhempia lampaita:
0.5—10 ha. 10—50 ha. 50 ha ja yli.
Uudenmaan lään issä ............. 130.1 473.8 548.8
Turun ja Porin läänissä . . . . 291.9 672.8 725.6
Hämeen läänissä ................. 227.8 602.2 711.9
Viipurin •> ................... 244.0 467.3 300.7
Mikkelin » ................... 267.1 559.2 848.9
Kuopion » ................... 202.7 530.7 587.3
Vaasan » 296.0 608. o 930.3
Oulun » ................... 323.2 726.9 1,356.3
Koko maa 261.1 587.0 712.7
Pikku viljelmäin ryhmässä pidettiin suhteellisesti enimmän lam paita Oulun 
ja Vaasan lääneissä, joissa yhtä viljelmää kohti tuli keskimäärin 3.2 ja 3.0 lam ­
masta. Pienin oli tässä ryhmässä lampaiden luku Uudenmaan ja Kuopion lää­
neissä, joissa pidettiin 1.3 ja 2 .o lam masta viljelmää kohti. Keskikokoisten vil­
jelmäin ryhmässä oli suurin luku niinikään Oulun läänissä, 7.3 lam masta keski­
määrin yhdellä viljelmällä; toiselle sijalle tuli Turun ja Porin lääni, 6.7 lammasta 
viljelmää kohti. Pienin oli lampaiden luku Viipurin ja Uudenmaan lääneissä,
4 .7 lammasta keskimäärin yhdellä viljelmällä. — Suur viljelmien ryhmässä tuli 
suurin luku taas Oulun ja Vaasan lääneille, 14. o ja 9.3 lammasta viljelmää 
kohti, sekä pienin Viipurin ja Uudenmaan lääneille, 3.0 ja 5.5 lammasta 
viljelmää kohti.
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Taululiitteestä N:o 4 käy niinikään ilmi täysikäisten lampaiden pito erik­
seen itsenäisillä ja erikseen vuokratuilla viljelmillä. Lampaiden luku näissä 
ryhmissä näkyy seuraa vasta.
L ä ä n i . ;
I ts e n ä is i l lä  v ilje lm illä .
. . .  ! 100 v ilje lm ä ä  A bso l. , ,k o h ti .
V u o k ra v ilje lm illä . 1
, ,  , 100 v ilje lm ä ä   ^A bso l. 1 , 'k o h ti .i
Uudenmaan....................
!
24,699 420.3 14,629 176.1
; Turun ja Porin ............ 85,122 657.2 59,371 ,258.2 ;
Hämeen ........................ 42,373 557.8 30,895 247.3
Viipurin............................ 100,503 288.5 5,741 153.4
Mikkelin ....................... 34,196 410.2 19,680 230.7
Kuopion ........................ 45,363 346.8 17,402 138.8
Vaasan ............................ 136,043 516.5 40,403 231.5
Oulun................................ 78,890 488.3 16,186 160.2
Koko maa 547,189 437.1 204,307 212.5
Itsenäisillä viljelmillä oli koko maassa keskimäärin noin kaksi kertaa enem­
män lam paita kuin vuokraviljelmillä; Oulun läänissä oli lampaiden luku itsenäi­
sillä viljelmillä kolme kertaa suurempi kuin vuokraviljelmillä. Viipurin ja 
Mikkelin lääneissä edellisillä ei ollut edes kahta vertaa niin paljon kuin vuokra- 
viljelmillä.
Mitä erikseen tulee itsenäisiin viljelmiin, oli lampaiden luku suurin Turun 
ja Porin läänissä; sitä seurasivat lampaiden lukuisuuden puolesta Hämeen ja 
Vaasan läänit. Vähimmin oli lam paita itsenäisillä viljelmillä Viipurin ja K uo­
pion lääneissä. — Vuokraviljelmäin lammasluvun m ukaan seurasivat läänit to i­
siaan miltei äsken mainitussa järjestyksessä.
Lampaat ja peltoala. Mitenkä lam paat suhtautuivat erisuuruisten viljel­
mien peltoalaan näkyy seuraavasta taulukosta, jossa viljelmät , samoin kuin edelli­
sissä vastaavissa yhdistelmissä, on peltoalan suuruuden m ukaan jae ttu  kolmeen 
luokkaan. Puheenalaisten kotieläinten luku oli 100 peltohehtaaria kohti.
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m paita 100 pel 








Uudenmaan............................................ 38.9 21.5 5.2 17.6
Turun ja Porin ..................................... 87.6 31.6 8.1 37.0
Hämeen..................................................... 64.1 29.7 6.8 29.7
Viipurin..................................................... 56.9 31.2 2.5 44.5
Mikkelin ................................................. 65.2 34.5 8.9 48.3
Kuopion .................................................. 61.5 32.1 8.0 46.9
Vaasan ..................................................... 76.1 33.0 13.1 43.2
Oulun......................................................... 116.9 43.5 19.2 86.1
Koko maassa 72.3 31.1 7.6 40.3
Lampaita pidettiin siis (peltoalaan verraten) pikkuviljelmillä enemmän 
kuin kahta vertaa niin paljon kuin keskikokoisilla, ja näillä taas noin neljä 
kertaa enemmän kuin suurviljelmillä. Kaikille viljelmille yhteisesti koko maassa 
tuli 40.3 lammasta 100 peltohehtaaria vastaan. Yläpuolella tämän keskimäärän 
oli lammasten luku kaikissa muissa paitse kolmessa ensiksi mainitussa läänissä. 
Suurin oli lampaiden suhteellinen luku Oulun, Mikkelin ja Kuopion lääneissä eli 
samoissa, missä lehmälukukin, joskin toisessa järjestyksessä, oli suurin. Pienin 
oli lampaiden, samoin kuin lehmienkin luku Uudenmaan, Hämeen, Turun ja 
Porin sekä Vaasan lääneissä. — Eri viljelmäryhmiä tarkastettaissa huomaa, 
että niissä kaikissa Oulun lääni on etusijalla lampaiden lukuun nähden; toiselle 
sijalle tulevat Vaasan läänin pikku- ja suurviljelmät sekä Mikkelin läänin keski­
kokoiset viljelmät, joita seuraavat samat viljelmät Vaasan läänissä j. n. e. Huo­
mattava ou Uudenmaan läänin pikku- ja keskikokoisten viljelmäin sekä Vii­
purin suurviljelmäin pieni lampaiden luku.
v Jos verrataan lampaiden lukua erikseen itsenäisten ja erikseen vuokra vil­




Uudenmaan lä ä n i ........................... .........................  14.3 28.6
Turun ja Porin lääni ................... .........................  29.9 55.6
Hämeen lä ä n i .................................. .........................  23.3 47.8
Viipurin » .................................. .........................  44.8 40. o
Mikkelin » .................................. .........................  43.3 60.3
Itsenäisillä Vuokra-
viljelmillä. viljelmillä.
Kuopion l ä ä n i ................... ........................................  44.6 54.3
Vaasan » ................... .........; .............................  39.0 67.8
Oulun » ................... ........................................  84.8 93.2
Koko maa 36.8 54.0
Melkein kaikissa lääneissä oli niinmuodoin vuokraviljelmillä peltoalaan 
verraten enemmän lam paita kuin itsenäisillä; koko maassa oli edellisillä l 1/ ,  
kertaa enemmän lam paita kuin viimeksi mainituilla. Viipurin lääni yksistään 
tekee poikkeuksen, siinä kun itsenäisillä viljelmillä oli suurempi lammasluku 
kuin vuokraviljelmillä (edellisillä 44.8 ja jälkimäisillä 40. o 100 peltohehtaaria 
kohti). Itsenäisillä viljelmillä oli suhteellisesti suurin lukumäärä Oulun läänissä 
(84.8) ja pienin Uudenmaan läänissä (14.3); vuokraviljelmille sa ttu ivat maksimi- 
ja  minimiluvut niinikään mainituissa lääneissä.
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V. Luku. Vuohet.
Vuohien kokonaisluku. Vuohien luku oli syyskuun 1 p:nä 1910 seuraava:
Uudenmaan lä ä n is s ä ................................................. 177
Turun ja Porin lä ä n is sä ............................................  4,075
Hämeen lä ä n is sä ..................................................   1,681
Viipurin »   254
Mikkelin »   677
Kuopion »   255
Vaasan »   3,745
Oulun »   17
■ Koko maassa 10,881
Vuohia pidettiin v. 1910 maassa siis sangen vähän ja parhaasta päästä 
vain Turun ja  Porin sekä Vaasan lääneissä, joissa lisäksi niiden pito kes­
kitty i pääasiallisesti erinäisiin osiin, 
vuohia seuraavat m äärät:
Turun ja Porin läänissä.
Ahvenanmaan kihlak.............  7
Vehmaan »   64
Mynämäen »  62
Piikkiön »   25
Halikon »   41
Maskun »   172
Ulvilan »   435
Ikaalisten »   270
Tyrvään ■ »   1,764
Loimaan » . . . . . .  1,235
Koko lääni 4,075
K ihlakunnittain ilm oitettuna oli näet
Vaasan läänissä.
Ilmajoen , kihlak.................. 25
Korsholman »   61
Lapuan »   7
Pietarsaaren »   6
Kuortaneen »   901
Laukaan ».    2,655
Koko lääni 3,745
Maanviljely stiedustelu v. 1910. 6
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Mitä Turun ja Porin lääniin tulee pidettiin vuohia varsinaisesti vain Tyr­
vään ja Loimaan kihlakunnissa, joissa vuohia oli yhteensä 73.6 % läänin koko 
vuohikarjasta. Etupäässä huom attavia ovat vuohien lukuisuuden puolesta 
Tyrvään kihlakunnassa Tyrvään, Kiikan, K arkun ja Kiikoisten kunnat sekä 
Loimaan kihlakunnassa Kokemäen, H uittisten, Punkalaitum en, K auvatsan ja 
Alastaron kunnat. Ulvilan ja Ikaalisten kihlakunnissa oli niinikään erinäisiä 
kuntia, joissa vuohien liiku nousi tavallista suurempaan lukumäärään, nim ittäin 
viimeksi mainitussa kihlakunnassa Ikaalisten kunta ja edellisessä kihlakunnassa 
Kullaan, Pom arkun ja Noormarkun kunnat. Vaasan läänissä olivat vuohirik- 
kaita kihlakuntia Laukaan ja Kuortaneen kihlakunnat, joiden yhteinen vuohi- 
luku teki kokonaista 97.4' % täm än läänin koko vuohikarjasta. Ennen muita 
ovat vuohirikkaina kuntina m ainittavat Laukaan kihlakunnassa Petäjäveden, 
Jyväskylän, Laukaan ja Uuraisten kunnat sekä Kuortaneen kihlakunnassa Mul­
tian, Keuruun ja Pihlajaveden kunnat.
Vuohet ja väkiluku. Vuohet suhtautuivat eri läänien ja koko maan väki­
lukuun maalaiskunnissa seuraavasti.
100 henkeä vastasi:
Uudenmaan läänissä ........................................  O.i vuohta
Turun ja Porin lä ä n is sä .................................. 1.0 »
Hämeen lää n is sä ..............................................  0.6 »
Viipurin »........ ..............................................  O.i »
Mikkelin » ..............................................  0.4 »
Kuopion » ..............................................  O.i »
Vaasan » ..............................................  0.8 »
Oulun »........ ..............................................  O.oi »
Koko maassa 0.4 vuohta
Vuohirikkaimmat kunnat Turun ja Porin läänissä olivat Kiikka (9.3 
vuohta 100 asukasta kohti) ja Tyrvää (9.1 v. 100 as. kohti) Tyrvään kihlakuntaa, 
sekä Kullaa (9.5 v. 100 as. kohti) Ulvilan kihlakuntaa, ja Vaasan läänissä Multia 
(14.4 : 100) ja Pihlajavesi (7.8 : 100) Kuortaneen sekä Petäjävesi (16.9 : 100) ja 
Uurainen (15.4 : 100) Laukaan kihlakuntaa.
Vuohet ja viljehnät. Vuohien ja viljelmien väliset suhdeluvut taas näkyvät 
seuraa vasta.
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100 viljelmää kohti pidettiin vuohia'
Uudenmaan läänissä ......................................................  0.8
Turun ja Porin läänissä ..................................! ............  8.3
Hämeen lä ä n is sä .............................................................  6. o
Viipurin » .............................................................  0.5
Mikkelin »   3.1
Kuopion » .............................................................  0.8
Vaasan ».............................. .......................................  7.2
Oulun » .............................................................  0. l
Koko maassa 3.8
Jos erittäin  tu tk ii vuohenpitoa niissä Turun ja Porin sekä Vaasan läänin 
kihlakunnissa, joissa vuohia pidettiin enimmin, nim. Tyrvään, Loimaan, K uor­
taneen ja Laukaan kihlakunnissa sekä läänien vuohirikkaimmissa kunnissa, ha­
vaitaan vuohien luvun tehneen 100 viljelmää kohti:
Tyrvään kihlakunnassa  ................................ 45.9
Loimaan »   17.9
Kuortaneen » ..........................................  10.9
Laukaan »   32.6, sekä
Kiikan k u n n a ssa .....................................................  83.8
Tyrvään »    93.8
Kullaan »   65.2
Multian »   111.2
Petäjäveden »    157.9
Uuraisten »    121.]
Pihlajaveden •>   64.4
VI. Luku. Siat.
Sikojen kokonaisluku. Sikojen luku oli syyskuun 1 p:nä 1910: r)
8 kuukautta täyttäneitä Alle 8 kuu­ Muunnettu
Karjuja. Emisiä. Yhteensä. kauttaolevia.
sikojen 
luku. 2;
Uudenmaan lä ä n i ............. 3,847 15,085 18,932 25,849 31,856
Turun ja Porin lääni ...... 2,259 12,854 15,113 49,754 39,990
Hämeen lääni ................. 2,142 13,566 15,708 36,207 33,812
Viipurin » ................. 2,166 33,897 36,063 47,184 59,655
Mikkelin » ................. 2,129 26,078 28,207 39,824 48,119
Kuopion » 4,341 20,067 24,408 36,141 42,479
Vaasan » ................. 3,118 11,416 14.534 24,324 26,696
Oulun » ................. 1,275 2,680 3,955 6,080 6,995
Koko maa 21,277 135,643 156,920 265,363 289,602
Sikoeläinten ryhmässä jakaantuivat täj^sikäisten eri sukupuolet sekä nuo­




% #/. ° /to
Uudenmaan lääni ........... ................................ 8.6 33.7 57.7
Turun ja Porin lääni . .. ....................................  3 . 5 19.8 76.7
Hämeen lääni ................. ............................  4.1 2 6 . 1 69.8
Viipurin » ................. ..............................  2.6 40.7 56.7
Mikkelin » ................. ............................  3.1 38.3 ,58.6
Kuopion » ................. ............................  7.2 33.1 59.7
Vaasan » ................. ................................ 8.0 29.4 62.6
Oulun » ................. .........................  12.7 26.7 60.6
1
Koko maa 5. o 32.1 62.9
') Tekstisivulla 1—3 annetuista tiedoista on sikoeläimiinkin nähden huomautettava 
vuosien 1900 ja 1910 tietojen erilaisuudesta, joka ei salli tietojen suoranaista vertausta kes­
kenään. Sellaista vertausta ei voida myöskään tehdä kymmenvuodentiedustelun ja Tilat­
toman väestön alakomitean tilastotulosten välillä syystä, että jälkimäinen tilasto käsittää 6 
kuukautta vanhemmat siat, kun taas kymmenvuodentiedustelussa otettiin sikojen ikäryh- 
mityksessä rajaksi 8 kuukautta.
r) Muunnettaissa on 2 8 kuukautta nuorempaa sikaa pantu vastaamaan yhtä 8 kuu­
kautta täyttänyttä.
K arju t tekivät koko sikokarjasta 5 % ja emisät lähes yhden kolmasosan., 
muu osa oli nuoria sikoja ja porsaita. H uom attavan paljo oli viimeksi maini­
tu lta  Turun ja Porin läänissä, jossa emisien luku oli vain 1/5 ja karjujen luku 
vain 3.5 % koko läänin sikokarjasta. Sitäkin pienempi oli karjujen luku Mik­
kelin ja Viipurin lääneissä, vain 3.1 ja 2.6 %. Emäsikojep luku oli suhteelli­
sesti suurin viimeksi mainitussa läänissä, 40.7 %, ja  karjujen luku suurin Oulun 
(12.7 %) ja  Uudenmaan (8.6 %) läänissä.
Karjujen ja  emisien välistä suhdetta osoittavat alla olevat luvut; 100 karjua 
vastasi:
Uudenmaan läänissä .........................  392.1 emisää
Turun ja Porin läänissä ............................  569.0 »
Hämeen läänissä ......................................  633.3 »
Viipurin » ................ '. .........................  1,565.0 »
Mikkelin » .......... .........................  1,224.9 »
Kuopion » .......... .........................  462.3 »
Vaasan » .......... .........................  366.1 »
Oulun » ........... ............................  210.2 »
Koko maassa 637.5 emisää
K arjujen ja emisien lukuisuutta osoittavat suhdeluvut olivat siis varsin 
erilaiset eri lääneille. Suhteellisesti enimmin oli emäsikoja Viipurin ja Mikkelin 
lääneissä, vähimmin Oulun ja Vaasan lääneissä. Koko maassa vastasi 100 karjua 
noin 638 emäsikaa; yläpuolella täm än keskiluvun olivat ainoastaan kahden 
ensiksi m ainitun läänin keskiluvut, muiden olivat sen alapuolella. — Jos taas 
verrataan emäsikojen luku 8 kuukautta  nuorempiin sikoihin, nähdään että 100 
emäsikaa vastasi:
Uudenmaan lä ä n is s ä ............... ........  171.4 nuorta sikaa
Turun ja  Porin lä ä n is sä .......... ........  387.1 » »
Hämeen lää n is sä ...............................  266.9 » »
Viipurin » ..................... ........  139.2 )) »
Mikkelin » ...............................  152.7 » . »
Kuopion » .......... ....................  180.1 )> »









* Suhteellisesti enimmin oli nuoria sikoja Turun ja Porin sekä Hämeen lää­
neissä ja vähimmin Viipurin ja Mikkelin lääneissä.
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Siat, ja väkiluku. Verrattaessa sikoeläinten lukua maan maalaisväestöön 
vuoden 1910 lopulla, saadaan seuraavat suhdeluvut, jotka osoittavat 100 henkeä 
vastaavaa kaikkien ja täysikäisten sikojen sekä sikoeläinten m uunnettua lu­








Uudenmaan lä ä n i ........... ...........................  21.3 9.0 15.2
Turun ja Porin lääni . . . ................................. 15.4 3.6 9.5
Hämeen lääni ............... ...........................  18.2 5.5 11.8
Viipurin » ............... ; ................................. 17.6 7.6 12.6
Mikkelin » .................. ................................. 36.1 15.0 25 .6
Kuopion » .................. ............................' . .  19.5 7.9 13.7
Vaasan » ............... .. ................................. 8.2 3.1 5.6
Oulun » .................. ................................. 3 .4 1.3 2.3
Koko maa 15.9 5.9 10.9
Vasta esitetyistä luvuista käy ilmi, e ttä  sikoja pidettiin vähimmin Pohjan­
maalla, Vaasan ja Oulun lääneissä, joissa 100 henkeä vastasi vain 5.6 ja 2.3 
(viimeinen lukusarja) sikaa. Suurin oli sikojen luku Mikkelin läänissä (25.6, 
viimeinen lukusarja) ja sitä lähinnä suurin Uudenmaan ja Kuopion lääneissä 
(15.2 ja 13.7).
Sikoeläimet ja viljelmät, Siat jakaantuivat erisuuruisten viljelmien kesken 
siten, e ttä  8 kuukautta  vanhempien ja sitä nuorempien sikojen luku oli vähint. 






Uudenmaan läänissä ........... ................................ 15,742 3,190
Turun ja Porin läänissä . . ................................ 14,700 413
Hämeen läänissä ............... ................................ 14,963 745
Viipurin » ............................ ...............................  32,235 3,828
Mikkelin » .................... ................................ 26,289 1,918
Kuopion » .............................. ................................ 23,064 1,344
Vaasan » .................. ...............................  13,802 732
Oulun » ...................... ................................ 3,724 231 *
Koko maassa • 144,519 12,401
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U udenmaan läänissä ................... ...........................  111. 0 46.9
Turun ja Porin läänissä . . . . . . ...........................  40.9 3.1
Hämeen läänissä ....................... ................ . . . . .  74.5 9.4
Viipurin » ....................... ............................ 83.6 47.6
Mikkelin » ....................... ...........................  155.9 40. o
Kuopion » ....................... ...........................  90. o 17.3
Vaasan » ....................... ...........................  31.5 8.6
Oulun » ....................... 14.2 , 4.1
Koko maassa 65.3 19.7
Myöskin viljelmien (0.5 ha suurempien) lukuun verrattuna oli sikoja enim­
min Mikkelin ja  Uudenmaan lääneissä sekä vähimmin Oulun ja Vaasan lääneissä. 
Molemmissa viimeksi mainituissa lääneissä oli sikojen suhteellinen luku melkoista 
pienempi m aan keskimäärää.
Eri viljelmäin ryhmissä (vähint. 0.5 pelto- ha omistavain) taas oli sikojen 
luku absoluuttisin luvuin seuraava:
0 .5—10 ha. 10—50 ha. 50 ha ja yli.
Uudenmaan lä ä n is sä ............. 3,680 8,965 3,097
Turun ja Porin läänissä . . . . ___  2,770 7,665 4,265
Hämeen lä ä n is sä ................... ___  3,940 8,598 2,425
Viipurin » ................... ___  23,212 8,463 560
Mikkelin » ................... ___  16,526 9,026 737
Kuopion » ................... ___  14,404 8,041 619
Vaasan » ................... ___  5,379 7,362 1,061
Oulun » ................... ___  2,225 1.341 158
Koko maassa 72,136 59,461 12,922
100 viljelmää kohti kussakin yllämainitussa viljelmäryhmässä tuli sikoja:
0.5—10 ha. 10—50 ha. 50 ha ja yli.
Uudenmaan lä ä n is sä ............. 175.3 393.5
Turun ja  Porin läänissä . . . ............. 10.8 86.0 330.9
Hämeen lä ä n is sä ................... ............. 30.5 132.3 369.7
0.5—10 ha. 10—50 ha. 50 ha ja yli.
Viipurin läänissä . . .............................  70.2 157.2 414.8
Mikkelin » ...................................  118.6 317.0 837.5
Kuopion » .............................  64.5 252.5 606.9
Vaasan » ................................... 18.3 52.9 196.1
Oulun » .............................  9.3 57.7 197.5
%
Koko maassa 42.6 123.4 351.3
Keskikokoisilla viljelmillä oli keskimäärin siis noin kolme kertaa enemmän 
sikoja kuin pikkuviljelmillä, ja suurviljelmillä taas lähes kolme kertaa enemmän 
kuin keskikokoisilla. ■— Yllä esitetystä yhdistelmästä näkyy, e ttä  viljelmäin 
lukuunkin verrattuna pidettiin Oulun ja  Vaasan lääneissä vähemmän sikoja kuin 
muualla maassa; poikkeuksena ovat kuitenkin m ainittavat Turun ja  Porin lää­
nin pikkuviljelmät, joiden sikojen luku oli pienempi kuin Vaasan läänin vastaa­
van ryhmän. Suurin luku sikoja esiintyi Mikkelin läänissä, ja sen perästä K uo­
pion läänissä; viimeksi m ainitun läänin pikkuviljelmäin sikoluku oli kuitenkin 
pienempi kuin Viipurin läänin vastaavan ryhmän.
Sikojen absoluuttinen ja  suhteellinen luku erikseen itsenäisillä viljelmillä 
ja erikseen vuokraviljelmillä näkyy seuraavasta taulukosta.
L ä ä n i .  [
j
I tse n ä ise t v ilje lm ät. V uokraviljelm ät.
L uku. 100 v iljelm ää kohti. L uku.
100 viljelm ää 
koh ti.
Uudenmaan........................................... 10,853 184.7 4,889 58.8
Turun ja Porin ................................... 11,740 90.6 2,960 12.9
Hämeen.................................................  j 10,890 143.3 4,073 32.6
i Viipurin................................................. 29,908 85.9 2,327 62.2
Mikkelin ................................................. 17,870 214.4 8,419 98.7
! Kuopion .............................................. 17,189 131.4 5,875 46.9
Vaasan .................................................. 10,511 39.9 3,291 18.9
Oulun........................................ ............ 2,987 18.5 737 7.3
Koko maassa | 111,948 89.4 32,571 33.9
S ia t ja  peltoala. Mitenkä täysikäiset siat suhtautuivat erisuuruisten vil­
jelmien peltoalaan eri lääneissä ja koko maassa, näkyy seuraavasta.
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Sikoja 100 peltohehtaaria kohti viljelmillä, joiden peltoala oli:





Uudenmaan läänissä ............... 13.3 ■ 8.0 3.7 7.0
Turun ja Porin lä ä n is sä .......... 3.2 4.0 3.7 3 .8
Hämeen läänissä ..................... 8.6 6.5 3.5 6.1
Viipurin » ..................... 16.4 10.5 3.4 13.5
Mikkelin » ..................... 29.0 19.5 8.8 23.6
Kuopion » ..................... 19.6 15.3 8.2 17.2
Vaasan » ..................... 4.7 2 .9 2.8 3 .4
Oulun » ..................... 3.4 3.5 2.8 3. 4
Koko maassa 11.8 6.5 3.8 7.8
Myöskin peltoalaan verrattuna, oli sikojen luku suurin Mikkelin ja Kuopion 
lääneissä ja  niitä seurasi sikojen lukuisuuden puolesta Viipurin lääni. Pienin oli 
sikojen luku molemmissa Pohjanmaan lääneissä, ja niitä hyvin lähelle tuli Tu­
run ja Porin lääni. — Jos vertaa sikojen paljoutta eri viljelmäryhmissä, nähdään 
e ttä  niiden luku säännöllisesti on pienempi, kuta suurempi viljelmä on. Poik­
keuksena ovat Turun ja Porin läänin keskikokoiset ja suurviljelmät, joiden si­
kojen luku, peltoalaan verraten on suurempi kuin pikkuviljelmäin, sekä Oulun 
läänin keskikokoiset viljelmät, joilla sikoluku niinikään on hieman suurempi kuin 
läänin pikkuvilj el millä.
Jos taas verrataan sikokarjan suuruutta peltoalaan erikseen itsenäisillä 




Uudenmaan lääni ................. .................................. 6.3 9.6
Turun ja Porin l ä ä n i ............. .................................. 4.1 2.8
Hämeen l ä ä n i ......................... .................................. 6.0 6.3
Viipurin » ......................... .................................. 13.3 16.2
Mikkelin » ............... .................................. 22.6 25.8
Kuopion » ......................... .................................. 16.9 18.3
Vaasan » ......................... .................................. 3.0 5.5
Oulun » ......................... .................................. 3.2 4.2
Koko maa 7.5 8.6
Maanviljelystiedmtelu v. 1910.
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Samoin kuin m uitakin kotieläimiä pidetään sikoja peltoalaan verraten 
enemmän vuokraviljelmillä kuin itsenäisillä viljelmillä, joskaan ero ei ole mai­
nittavan suuri. Tästä säännöstä tekee poikkeuksen Turun ja Porin lääni, jonka 
itsenäisillä viljelmillä on suhteellisesti enemmän sikoja kuin vuokraviljelmillä. — 
Mitä läänien keskinäiseen järjestykseen tulee, oli Mikkelin lääni sikojen lukuisuu­
den puolesta molemmissa viljelmäryhmissä ensi sijalla, ja  sitä seurasivat K uo­
pion ja Viipurin läänit. Itsenäisten viljelmäin ryhmässä tulivat pienimmät lu­




Poroja, joita oli vain Oulun läänissä, oli v. 1910 yhteensä 127,375. 1) Tämä 
luku käsittää ainoastaan täyskasvuiset porot, ei vasoja. K ihlakunnittain ja ­
kaantui porokarja siten, e ttä
Kajaanin kihlakunnalle t u l i .....................  2,345 poroa
Oulun » »   28,046 »
Kemin » »   40,612 » ja
Lapin » »   56,372 » eli
prosentteina
Kajaanin kihlakunnalle  1.8 %
Oulun »   22.0 »
Kemin - »   31.9 » ja
Lapin »   44.3 »
Lapin kihlakunnassa yksistään oli niinmuodoin 9f20 ' kaikista poroista.
Ne pitäjät, joissa poroja oli huom attavasti paljon, ovat seuraavat: K ajaa­
nin kihlakunnassa Hyrynsalmi (1,732 poroa) ja Suomussalmi (524 p.); Oulun 
kihlakunnassa: Kuusamo (14,336 p.), Pudasjärvi (8,856 p.) ja Taivalkoski (3,461 
p.); Kemin kihlakunnassa: Kuolajärvi (13,382 p.), Rovaniemi (10,631 p.) ja
Kemijärvi (7,683 p.) sekä Lapin kihlakunnassa: Sodankylä (23,448 p.), Inari 
(15,913 p.), K ittilä (7,841 p.) ja Enontekiö (6,908 p.). Näissä pitäjissä teki poro- 
karja, nautayksiköiksi m uunnettuna2), koko karjasta seuraavat prosenttimäärät: 
Hyrynsalmella 13.8 %, Suomussalmella 2.4 %, Kuusamossa 24.o %, Taivalkos­
kella 21.7 %. Pudasjärvellä 20.o %, Kuolajärvellä 45.1 %, Inarissa 77.6 %, 
Enontekiössä 70.5 %, Sodankylässä 49.6 % ja K ittilässä 30.5 %. Utsjoella vas­
taava prosenttiluku oli 33.1 ja  Muonionniskalla 20.5. Neljälle äsken mainitulle 
kihlakunnalle kokonaisuudessaan olivat puheenalaiset suhdeluvut:
1) Taululiitteessä N:o 1 oleva luku on muutettava täksi luvuksi. Porokarja Hyryn­
salmella on nimittäin oleva 1,732 (eikä 32).
2) 5 poroa =  1 nautayksikkö.
5 2
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Kajaanin kihlakunnalle . . . .  ! .................................. 1.2
Oulun »   8.5
Kemin > . .     16.7
Lapin »   50. i
Oulun läänille kokonaisuudessaan oli vastaava prosenttiluku 9. r>. Voi siis 
sanoa, e ttä  VlO Oulun läänin kotieläinkarjasta oli poroja ja yksistään Lapin 
kihlakunnassa puolet koko karjasta.
Ylempänä esitetyt luvut voidaan verrata muilta tahoilta hankittuihin po­
rolukua koskeviin tietoihin. Näitä tietoja on kahden eri komitean kerääminä 
olemassa; toinen näistä on Lapinmaan oloja tutkim aan asetettu  komitea ja toi­
nen n. k. Porolaidunkomisiooni. Edellisen m ukaan oli täysiikäisiä poroja 
Lapissa v. 1910 yhteensä 60,383. Esillä olevan tilaston m ukaan niitä oli 56,372. 
Muissa osissa poroaluetta eli Kuolajärven, Kemijärven, Rovaniemen, Tervolan, 
Kemin, Kolarin, Turtolan, Ylitornion, Kuusamon, Taivalkosken. Pudasjärven, 
Iin, Simon, Kiimingin, Ylikiimingin pitäjissä ja niissä osissa Kajaanin kihla­
kuntaa, missä poronhoitoa harjoitetaan, oli porojen luku m ainittuna vuonna 
61,298. Esillä olevan tilaston m ukaan oli taas vastaava luku 69,088. M ainittu­
jen komiteain tietojen m ukaan oli siis täysikäisten porojen luku yhteensä 121,681 
kun se kymmenvuodentiedustelun m ukaan oli 127.375.
Porot ja väkiluku. Verrattaessa porojen lukua väkilukuun niissä kihla­
kunnissa, joissa poroja pidettiin, saadaan alla seuraavat suhdeluvut. 100 asu­
kasta kohti tuli
K ajaanin kihlakunnassa . . : .......................  4.9 poroa
Oulun »   36.9 »
Kemin »   71.9 »
Lapin »   389.5 »
Porot ja peltoala. Samoin kuin porojen absoluuttinen luku tuntuvasti vaih- 
teli eri kunnissa, samoin poroluvun suhde peltoalaan osoittaa huom attavia eriä- 
väisyyksiä. Jos, lyhyyden vuoksi, edelleen otetaan huomioon väin kihlakunnat, 
havaitaan, e ttä  näissä oli 100 peltohehtaaria vastaamassa seuraavat porojen 
luvut:
Kajaanin k ih lakunnassa   16.6 poroa
Oulun »    97.3 »
Kemin »   367.8 »
Lapin »    2,608.6 »
VIII Luku. M aauviljelystiedustelu  Suom essa sy y s  
kuulla  v. 1910, sen  toim eenpano ja tu lokset.
Valmistavat työt, tiedustelun laajuus ja toimeenpano. Kesäkuun 29 p:nä 1907 
annetun asetuksen mukaan, joka koskee maataloustilaston järjestäm istä, tulee 
Maanviljelyshallituksen jokaiselta kymmenenneltä vuodelta, joka päättyy  ta ­
saiseen kymmenlukuun, toimeenpanna m äärättyyn ajankohtaan vuotta koh­
distuva täydellinen ja seikkaperäinen tutkim us maanviljelys- ja karjanhoito- 
elinkeinosta selvityksen saamiseksi maanomaisuussuhteista, maanviljelystila!n 
luvusta ja suuruudesta, maan käyttämisestä, maanviljelyskoneiden lukuisuu­
desta, karjaston paljoudesta ja voinvalmistuksesta ynnä muista seikoista, jotka 
koskevat maanviljelyksen ja sen sivuelinkeinojen vaatimuksia ja tilaa.
Noudattaaksensa tä tä  mainitun asetuksen m ääräystä teki Maanviljelys- 
hallitus 18 p:nä toukokuuta 1910 Senaatille esityksen, joka sisälsi ehdotuksen 
Suomessa toim eenpantavaa ensimäistä yleistä maataloustiedustelua varten. 
Esityksessään Maanviljelyshallitus piti silmällä sitä näkökohtaa, e ttä  puheen­
alainen tiedustelu, ollen ensimäinen laatuaan Suomessa ja siis täällä saadun ko­
kemuksen puuttuessa, olisi mikäli mahdollista rajoitettava käsittäm ään varsi­
naista m aataloutta ja erittäinkin sellaisia sen puolia, jotka suorastaan kohdistu­
vat maanviljelykseen ja karjanhoitoon. Tiedustelu olisi täm än mukaisesti koh­
distettava käsittäm ään etupäässä viljellyn maan käyttöä sekä karjan paljoutta. 
Maanomistussuhteita ja yleisempää luontoa olevia yhteiskunta-taloudellisia 
oloja koskeva puoli olisi tällä kertaa jätettävä toiselle sijalle tai kokonaan syr­
jään, m. m. siitä syystä, e ttä  näm ät tu livat valaistuiksi siinä julkaisusarjassa, 
jota n. s. Tilattom an väestön alakomitea parhaallaan julkaisi.
Mitä tiedustelun laajuuteen tulee, rajoitettiin se sikäli, e ttä  sen pääasialli­
nen osa, s. o. viljellyn maan käyttöä koskeva osa, kohdistettiin käsittäm ään vain 
ne ruokakunnat, joilla oli viljeltyä m aata vähintään puoli hehtaaria, oli täm ä 
viljelty ala sitte ruokakunnan itsensä omistamaa tai sen vuokraamaa maata. 
Kun kuitenkin täm än kau tta  tiedustelusta jäisi pois koko joukko ruokakuntia, 
nim ittäin sellaiset, joilla oli puolta hehtaaria pienempi viljelty ala tai joilla ei 
ollut viljeltyä m aata ensinkään, m utta näilläkin on maataloudessa m erkitystä, 
mikäli ne harjo ittavat karjanhoitoa, otettiin tällaisetkin ruokakunnat tieduste-
lussa huomioon, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että ruokakunnalla oli aina­
kin yksi oma lehmä. Näiltä viimeksi mainituilta ruokakunnilta pyydettiin tie­
toja vain* niiden karjasta, ja kerättiin tiedot ainoastaan summittain eli tiedus- 
telupiirittäin, kuten tähän alempana painettu kyselykaava N:o 2 osoittaa.
Tiedustelun toimeenpanon ajankohtaan nähden pidettiin syyskuu sopi­
vimpana tietojen keräämisajaksi ja oli tiedustelu karjan suuruudesta kohdis­
tettava syyskuun l:seen päivään.
Maanviljelyshallituksen ehdotuksesta Senaatti pyysi Tilastollisen Päätoi­
misten lausunnon, joka annettiin 28 p:nä kesäktiuta, ja heinäkuun 9 p:nä 
Senaatti, tehden erinäisiä pienempiä muutoksia Maanviljelyshallituksen ehdo­
tukseen, lopullisesti hyväksyi tiedustelussa käytettävät kyselykaavat. 
Tiedustelussa käytetyt kaksi kyselykaavaa painettakoon tähän.
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3 vu otta  täy ttän eitä . A lle  3 vuodei vanhoja.
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Kyselyka/trn A :o 2.
Maanviljelystiedustelu Suomessa syyskuulla vuonna 1910. kunta
!
E d e l l ä  m a i n i t t u j e n  r u o k a k u n t i e n  k o t i e l ä i n t e n  l u k i t s y y s k u u n  1  p ; n ä l 9 1 0 . E d e l l ä  m a i n i t t u j e n  
r u o k a k u n t i e n  v o i n  j a  
j u u s t o n  t u o t a n t o  
v .  1 9 0 9  k i l o g r a m m a a .
V i l j e l m i e n  k o k o  l u k u .  
( T ä h ä n  m e r k i t ä ä n  n i i d e n  
r u o k a k u n t i e n  l u k u ,  j o i t a  
e i  o l e  l u e t e l t u  k y s e l y ­
k a a v a k k e e s s a  N : o  1  
j a  j o i l l a  o n  v ä h i n t ä ä n ­
k i n  1  l e h m ä ) .
H e v o s i a . N  a u t a e l ä i m i ä . L a m p a i t a .  . S i k o j a . i
1  3  v u o t1 : a  t ä y t t a n e i t a .
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2) Kuinka paljon (hehtolitroissa ilmoitet­
tuna) kylvetään paikkakunnallanne 1 hehtaarille 
keskimäärin?
a) päätiloilla: 
vehnää? ..  
ruista? . . . .  
ohraa? . . . .  
sekaviljaa? u 
herneitä ? .. 
tattaria? .. 
perunoita?
h) alustalaisten pelloilla: 
vehnää? . ., 






1) Paikkakunnallanne enin käytetty viljelystapa:
a) taloissa:
heinän viljely s?  ...........
v il ja n v il je ly s ? ................ _ .
2-jako in en  ? ....................
3-jakoinen  ? ....................
4-jakoinen ? ....................







5-jakoinen ?  ...............
vuoroviljelys :
varsinainen vuoroviljelys? 
heinävuoroinen viljelys? _ 
vapaa peltoviljely s? . . .
vuoroviljelys:
varsinainen vuoroviljelys? 
heinävuoroinen viljelys? _ 
vapaa neltovilielus?.
3) Mitä kylvötapaa t käytetään paikkakunnallanne yleisimmin?
a) talojen mailla: 
hajakylvöä? 
nvikylvöä?
b) alustalaisten m ailla:
hajakylvöä? -  -
riv ikylvöä?
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Edellä painettujen kyselykaavojen otsikoiden selittämiseksi *) m ainitta­
koon m uutam a sana.
Kyselykaava Nro 1 jakaantuu kahteen pääosaan. Näistä edellinen käsittää 
sarekkeet viljelmäin tilusalaa varten, niiden omistajain luokitusta varten eri­
näisissä suhteissa ja viljellyn maa-alan käyttöä varten eri viljelystarkoituksiin, 
ja jälkimäinen kotieläimiä ja maanviljely sitoneita koskevia sarekkeita. Kysely- 
kaavan viidestä ensimäisestä sarekkeesta käy ilman m uuta ilmi. m itenkä ta ­
lojen ja muiden viljelmäin nimet, niiden omistajain luokitus, talojen tilusalan 
suuruus ja viljelmäin viljellyn alan suuruus oli m erkittävä. Sarekkeet 6—24, 
joiden kau tta  viljellyn maan käyttö  eri viljelystarkoituksiin oli selville saatava, 
käsittää kolme pääosaa; 1) puu- ja kasvitarhakasveilla viljellyn alan (sar. 7), 
2) varsinaisen peltoalan, jaettuna eri viljelyskasvien kesken (sar. 8—21) ja 
2) kesantona olevan maan. Mitä peltoalaan tulee, oli siihen luettava myöskin 
kydöt ja viljellyt suot, jota vastoin kaskenviljelyksessä v. 1910 olevan maan 
(viljaa kasvavan kasken) ala oli ilm oitettava erityisessä sarekkeessa (23).
Peltoaloja koskevain tietojen yhteydessä ei pyydetty m itään tietoja kylvö- 
tai, satom ääristä, koska Maanviljelyshallitus selontekojaan värten vuosittain 
kerää näitä tietoja. Kuitenkin katsottiin suotavaksi saada tiedustelun yhtey­
dessä tietoja eri viljalajien keski-kylvömäärästä hehtaaria kohti, jo tta  kävisi 
mahdolliseksi tarkastaa, minkä verran täten  saadut kokonaiskylvömäärät 
olivat yhtäpitäviä Maanviljelyshallit ukselle kunnallisviranomaisten kau tta  
vuosittain saapuvien, kylvömääriä koskevien tietojen kanssa. Tiedustelussa 
ei kuitenkaan kerätty  tietoja jokaiselta viljelmältä, kuten tiedot kylvömaäristä 
vuositilastoa varten, vaan koottiin ne jokaiseen tiedustelupiiriin kohdistuvina 
keskimäärälukuina, erikseen päätiloilta ja alustalaisten viljelmiltä, kuten 
ylempänä esitetystä kyselykaa vasta N: o 2 käy ilmi.
Mitä kyselykaa van Nro 1 eri sarekkeihin ■ edelleen tulee, oli vehnä- ja ruis­
pelloksi (sar. 8 ja 9) luettava se ala, joka kesällä 1910 oli vehnän ja  rukiin kyl­
vössä, siis sekä syksyllä 1909 että  keväällä 1910 näillä viljalajeilla kylvetty  ala. 
Siemensatoa varten sekulilla viljeltyyn peltoalaan (sar. 12) luettiin peltomaa, 
joka kesällä 1910 oli ohran ja kauran tai rukiin ja vehnän tai kauran ja palko- 
kasvien (herneiden ja rehuvirnan) viljelyksessä ja josta jyväsatoa korjattiin tai 
ai’ottiin korjata. Sitä vastoin m erkittiin sarekkeeseen 20 se ala, joka oli kylvet­
tynä vastam ainituilla viljalajeilla, jotka korjattiin vihantarehuksi. Sarekkeeseen 
14 m erkittiin se pelto-osa, johon oli kylvetty  rehuvirnaa siemensatoa varten. 
Ruohokasvipelloksi (sar. 21) oli katsottava apilalla ja timoteilla sekä muilla
*)■ Ensitietojen keräämistä varten laadittiin kyselykaavojen täyttämisessä noudatettavat 
ohjeet, jotka painettuna vihkosena jaettiin kerääjille.
fil)
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ruoholajeilla viljelty maa. ell’ei se ollut käynyt niin huonoksi, että  oli pidettävä 
luonnonniityn arvoisena, jolloin se m erkittiin luonnonniityksi (sar. 24).
Kyselykaa van N: o 1 jälkimäisen osan kuuteen ensimäiseen sarekkeeseen 
(sar. 26—31) oli m erkittävä erilajisten tärkeämpien maan vil jelyskoneiden luku. 
Milloin kahden tai useamman viljelmän ruokakunnat (osuuskunnat) omistivat ja 
käyttivät yhteistä konetta, oli siitä muistutussarekkeessa (51 ) m ainittava. Useim­
m at sarekkeet kaavan jälkiosassa tarkoittivat kotieläinten luvun selville saa­
mista, ja oli ja ’oitus eläinten lajitteluun ja ikäryhmitykseen nähden verrattain 
seikkaperäinen. Sen johdosta, että  tietoja, vuositilastoon kerätään vain täysi­
kasvuisista hevosista (3 vuotiaista ja sitä vanhemmista), sekä lehmistä ja son­
neista (2 vuotiaista ja sitä vanhemmista), kysyttiin tiedustelussa lisäksi kolmea 
vuotta nuorempien hevosten sekä kahta vuotta nuorempain nautaeläinten luku­
m äärää. Nuorten hevosten joukossa kysyttiin erikseen varsojen (yhtä vuotta  
nuorempien)- lukua. Lampaisiin ja sikoihin nähden tehtiin niinikään ikäryh- 
mitys; edelliset jaettiin yhden vuoden täyttäneisiin ja sitä nuorempiin, jälki­
mäiset taas kahdeksan kuukautta täyttäneisiin ja sitä nuorempiin. Kahdeksan 
kuukautta vanhemmat siat oli ryhm itetty  myöskin sukupuolen mukaan.
Suotavaa olisi ollut saada tiedustelun kautta selvitystä myöskin karjan 
rotujaoituksesta, erittäinkin siitä, missä määrin karja on kotimaista tai ulko­
maista rotua ja puhdas- tai sekarotuista y. m. sell., mutta kun tämän kysymyk­
sen selvittäminen usealle tiedustelijalle varmaankin olisi tullut tuottamaan vai­
keuksia ja se luultavasti olisi tullut johtamaan sangen epäluotettaviin tuloksiin, 
ei katsottu olevan syytä tämän tiedustelun yhteydessä pyytää puheenalaisia 
tietoja.
Paitse karjaluvusta hankittiin tietoja myöskin voin- ja juustontuotannon 
suuruudesta edellisenä kalenterivuonna (sar. 48 ja 49).
Kyselykaavan N:o 1 kautta pyydettiin, kuten edellisestä käy ilmi, tietoja 
m..m. tilojen koko-tilusalasta sekä viljelmäin viljellyn maan ja luonnonniityn 
suuruudesta. Maanviljelysolojen arvostelemiseksi on tietenkin tärkeätä saada 
täydellisesti selvitetyksi tilojen tilusalan jaoitus tilusten laadun mukaan, 
katsoen siihen, onko ja missä määrin maa on viljelyskelpoista tai ei, miten paljo 
on hakamaata, suo- ja metsämaata, tontti- ja joutomaata. Tällainen tiluslajien 
selvittely katsottiin kuitenkin tuottavan asianomaisillfe hyvin paljon lisätyötä 
puheenalaisen tiedustelun yhteydessä, jossa jo viljeltyjenkin maa-alojen selville 
ottaminen tuotti paljon vaikeuksia, jonka vuoksi se jätettiin pois.
Kyselykaavan N:o 2 kautta hankittavat tiedot olivat yleistä laatua ja 
kohdistuivat sellaisinaan koko kuntaan tai tiedustelupiiriin. Näistä kysymyk­
sistä koskivat eräät maan viljelemis- ja kylvötapaa sekä keskikylvömäärää 
hehtaaria kohti. Kyselykaa vaan merkittiin yhtenä summalukuna myöskin
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niiden talouskuntien luku (kunnassa tai tiedustelupiirissä), joita ei lueteltu 
kaavassa N:o 1, eli siis kaikki ne talouskunnat, joilla oli puolta hehtaaria pie­
nempi viljelysala tai ei ollut viljeltyä m aata ensinkään, m utta  joilla (kummassa­
kin tapauksessa) oli ainakin yksi oma lehmä. Lisäksi m erkittiin häiden talous- 
kuntien karja (summalukuina) kaavan asianomaisiin sarekkeisiin (2—17) sekä 
niiden voin- ja juustontuotanto edellisenä kalenterivuotena (sar. 18 ja 19).
Niin pian kuin Senaatti oli hyväksynyt tiedustelussa käy tettävät kysely- 
kaavat, toim itti Maanviljelyshallitus kaikille kunnallislautakunnille kiertokir­
jeen, jossa se, tekemällä selkoa toimeenpantavan tiedustelun tarkoituksesta ja 
laadusta, kehoitti lautakuntia ensi toimekseeri jakam aan kunnat sopiviin, har­
vempiin tai useampiin tiedustelupiireihin, riippuen kuntain laajuudesta ja pai­
kallisista oloista yleensä, sekä kutakin sellaista piiriä varten Maanviljelyshalli- 
tukselle ehdottam aan sopivan ja luottam usta nauttivan sekä erittäinkin maa- 
talousoloihin perehtyneen, mieluimmin agronoomisen sivistyksen saaneen hen­
kilön. Elokuulla ja syyskuun alkupäivinä toim itettiin kunnallislautakunnille, 
asianomaisille tiedustelijoille jaettavaksi, tarpeelliset kyselykaavakevihkot käyt- 
tämisohjeineen.
Kaikkiaan jaettiin kunnat tiedustelua varten asianomaisten kunnallis- 
viranomaisten toimesta 2,919 tiedustelupiiriin. Eri lääneissä oli tiedustelupiirien 
luku:
U udenm aan läänissä ......................... .......................  264
T urun  ja  Porin » ......................... .......................  648
Häm een » ......................... .......................  314
Viipurin » ......................... .......................  398
Mikkelin » ......................... .......................  185
K uopion * » ......................... ........ ..............  248
Vaasan » ......................... .......................  508
Oulun » ......................... .......................  354
Keskimäärin käsitti kukin tiedustelupiiri maassa 11,366 ha ja erikseen eri 
lääneissä oli kunkin piirin keskimääräinen suuruus:
U udenm aan lä ä n is s ä ..................... ................. 4,033 ha
T urun  ja  Porin  » ...................... ................. 3,567 »
H äm een » ...................... ................. 5,552 »
V iipurin » ...................... ................. 7,864 »
Mikkelin » ..................... ................. 8,971 »
K uopion » ..................... . ...............  14,561 »
V aasan » ...................... ................. 7,534 »
Oulun » ...................... ........ .... 44,714 »
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Lopullinen piirijako oli kuitenkin suunnitellusta hieman poikkeava, kun 
näet ei kaikin paikoin saatu sitä tiedustelijani määrää, jota alun pitäen oli a ja­
teltu.
Tiedustelijoina oli etupäässä maanviljelijöitä, sekä maanomistajia e ttä  
torppareita, tilanvuokraajia ja -hoitajia, muutamissa tapauksissa myöskin agro- 
noomisen sivistyksen saaneita henkilöitä sekä kansakoulunopettajia y. m'. Muu­
tamissa kunnissa osoittautui mahdottomaksi saada vapaaehtoisesti henkilöitä 
tiedustelutyötä varten ja toim ittivat näissä tapauksissa kunnallislautakuntain 
jäsenet tietojen keräämisen.
Tiedustelun tulokset. 1910 vuoden, paljon työ tä  ja monenlaisia vaikeuksia 
kohdanneen maataloustiedustelun tuloksia on, erinäisiä poikkeuksia lukuun 
o ttam atta , yleensä pidettävä tarkoitustaan vastaavina ja siis pääasiassa ty y ­
dyttävinä. Huolim atta vaikeuksista saada sopivia tiedustelijoita tekivät kun­
nallislautakunnat parhaansa työn onnelliseksi suorittamiseksi. Ainoastaan 
kaksi kuntaa tekee tässä suhteensa poikkeuksen, nim ittäin Tuusulan ja Siuntion. 
Uudistetuista kehoituksista huolim atta eivät näiden kuntain kunnallislauta­
kunnat ryhtyneet mihinkään toimenpiteihin ja  kuvernöörinviraston avustuk­
seen vetoaminen oli yhtä turhaa. Se ainehisto, joka näistä kunnista on hankittu, 
niinmuodoin ei perustu suoranaiseen tiedusteluun, vaan on aines saatu osin 
näiden kuntien maarekisteristä ja henkikirjoista, osin vuotuista kylvöä ja satoa 
sekä kotieläinten lukua käsittävästä vuositilastosta, jolloin on pidetty silmällä 
naapuripitäjäin maatalousolojen kehitystä vuoden 1901 jälkeen. E ttä  m ainit­
tu ja  kuntia koskevat tiedot niin ollen eivät ole varmoja, on ilmeistä.
Erityisistä tiedustelun käsittäm istä kysymyksistä, joihin annetut vastauk­
set olivat sellaisia, e ttä  niitä ei voitu tilastollisesti käsitellä, tai jotka luo tetta­
vuuteensa nähden jä ttävä t toivomiselle varaa, m ainittakoon seuraavaa.
Kyselykaavan N:o 1 sarekkeessa 3 olevaan kysymykseen tilojen koko ti- 
lusalasta useissa kunnissa ei ole voitu vastata, jonka tähden täm ä osa ainesta 
on jäänyt käyttelem attä. Läänien m aanm ittauskonttoreilta olisi täydennys- 
tietoja tietenkin ollut saatavana, m utta  kustannusten lisääntymisen välttäm i­
seksi jätettiin  täm ä keino käyttäm ättä. Sarekkeessa 23 (»viljaa kasvavaa kas­
kea») olevaan kysymykseen nähden on sangen monessa tapauksessa ilm oitettu 
puheenalaista viljelysalaa, vaikka sitä nähtävästi ei ole ollut — ei ainakaan siinä 
määrin kuin sitä on ilmoitettu. Tietojen tarkkuutta  näyttää  häirinneen se, ettei 
käsite kaskiviljelys ja kaski ole enään kaikkialla varsinaisen kaskiviljelysalueen 
ulkopuolella täysin selvä. Kaskeksi on ilmeisesti usein m erkitty sellaistakin 
m aata, jota oli viljanviljelystä varten kydötetty, ja josta aikanaan kyllä, m u tt’ei 
1910 vuoden viljelystä varten oltu metsää kaadettu, m itä oli kysymyksellä ta r ­
koitettu. Julkaistu tilasto senvuoksi osoittaa tässä kohden liian suuria lukuja
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erinäisille lääneille, varsinkin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Oulun lääneille, 
jonkun verran todennäköistä suurempia myöskin Hämeen, Viipurin ja  Vaasan 
lääneille. Mainituille lääneille yhteensä tullee täm än tilaston m ukaän kaski­
m aata noin 900 ha eli lähes 10 % liikaa. x) — Mitä karjatilastoon tulee, osoittavat 
siinä tiedot porojen luvusta muutamissa kunnissa epäilem ättä liian pieniä lukuja. 
Näin on varmaankin laita Utsjoen ja Sodankylän kuntien ja  todennäköisesti 
myöskin Suomussalmen. M utta selvää on, e ttä  näiden kotieläinten varma to tea­
minen aina on Vaikeata, kuten ennen m ainituista komiteanmietinnöistäkin käy 
ilmi.
Erinäisiä kerätyn aineiston osia tosin on käytelty, m u tt’eivât esiinny jul­
kaistussa tilastossa. Näm ät osat koskevat voin ja juuston valmistusmääriä 
v:lta 1909 ja mehiläisyhteiskuntien lukua v. 1910. Kokonaan käyttelem ättä 
ovat, paitse ennen m ainitut tilusaloja koskevat tiedot, niinikään jääneet kysely- 
kaavalla N:o 2 kerätyt tiedot yleisimmistä viljelys- ja  kylvötavoista eri paikka­
kunnilla, jotka tiedot eivät olleet käyttökelpoisessa asussa.
Helsingissä, Maanviljelyshallituksessa, joulukuulla 1917.
Osk. Groundstroem.
') Vrt. Olli Heikinheimo : Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin, Helsinki 1915, 
siv. 52. .
L isäys- ja  o ikaisu lehti.
L i s ä y s .
Tilattoman väestön Alakomitean painattamain taululiitteiden mukaan oli 





Uudenmaan läänissä .................................  29,568 97,910
Turun ja Porin > ................................. 51,097 168,671
Hämeen » . ................................ 38,525 123,899
Viipurin » ..................... .. 44,712 149,100
Mikkelin » ...............................  21,385 100,683
Kuopion > ...............................  29,509 155,328
Vaasan » . . . . ...............................  46,531 185,378
Oulun > ...............................  24,877 127,383
Koko maassa 286,194 1,108,352
Lisäys tai vähennys vuosien 1901 ja 1910 välisellä ajalla oli:
Hevosten luvussa. Lehmien luvussa.
Uudenmaan läänissä .......... +  570 =  1.9 ®/o +  6 ,0 3 8 =  6.2 %
Turun ja Porin > .......... +  2 ,342=  4.6 > +  20,169 =  12.0 >
Hämeen > ................. +  805== 2.1 » +  5,688 =  4.6 »
Viipurin > ................. +  1 ,7 4 9 =  3.9 > -f- 4,364 =  2.9 »
Mikkelin > ................ +  9 2 1 =  4.3 » — 1 ,504=  1.5 »
Kuopion ) ................. -|- 1 ,228=  4.2 » +  5 ,2 1 8 =  3.4 »
Vaasan Î +  4 ,5 9 6 =  9.9 > +  5,696 =  3.1 »
Oulun > ................. +  2,522 =  10.1 > +  11,559 =  9.1 «
Koko maassa +  14,733 =  5.1 % +  57,228 =  5.2 %
O i k a i s u j a .
Tekstisivulla 6, alemman taulukon otsikossa on »Koko väkiluku» ja »Maalaiskuntien väki­
luku»; pitää olla: »Koko maassa» ja »Maaseudulla».
» 7, rivi 6 ylh. on: Nautakarja; pitää olla: Kotieläinkarja.
» 7, * 7 * » nautakarjan; » » kotieläinkarjan.
» 8, » 2 » » 60 .2 ; pitää olla: 60.l.
T au lunko 1 sarekkeiden 12—13 otsikossa on pitkin matkaa: moins; pitää olla: mois.
Taulusivu 29, rivi 33, sar. 16, on: 32; pitää olla 1,732.
» 31, » 21, » 17, on tyhjä; pitää olla kysymysmerkki.




Taulu N:o 1. K otieläinten lu k u  kunnittain.
Tabl. N:o J. A nim aux dom estiques p a r  communes.
1 2 | 3 ! 4 S 6 7 j 8 ! 9
H e v o s i  
Chevaux.
a. N a u t  a e 1 ä i  m i ä. 
Race bovine.
L ääni ja  kunta. 
G ouvernem ents et com ­
3 v a o tta  täy ttän eitä .
A u-dessus de 3 ans.
A lle 3 vuoden  
vanhoja.
A u-dessous  
de 3 ans.
2 vu o tta  tä y t­
tän eitä .



























































1 B rom arvi .......................... 5 151 198 16 11 53 1491 535
2 T e n h o la ............................... 13 314 308 77 60 121 2 268 843
3 T am m isaaren m lk ........... 3 66 93 14 9 27 728 237
4 P o h j a .................................... 16 262 263 50 37 99 1942 650
5 K a r ja .................................... 14 273 231 82 38 110 1 773 671
6 S n a p p ertu n a ..................... 6 220 185 30 22 95 1601 612
7 Ink oo  .................................... 10 348 278 67 47 113 2 917 1168
8 D e g e r b y y .......................... 5 169 91 49 28 27 1237 402
9 K arjalohja ........................ 20 200 133 42 31 54 1329 625
10 S a m m a t t i .......................... 3 114 73 20 13 15 682 339
11 N u m m i ............................... 14 322 261 73 62 82 2 439 952
12 P u s u la ................................. 22 372 239 108 51 104 2 278 H I O
13 P y h ä jä r v i .......................... 21 308 312 71 38 55 1 901 692
14 V ih ti .................................... 46 680 796 145 128 213 5 598 2 210
15; Lohja ................................. 26 402 411 94 80 123 3 298 1314
16  ^ S iuntio ............................... 28 479 522 97 72 130 3 778 1241
17 K irkkonum m i ................. 27 511 621 i 103 56 155 4 305 999
1 8 , E spoo ................................. 17 341 571| 66 22 127 2 683 693
19 H elsin gin  p itä jä  ............ 38 740 1264; 83 44 149 4 509 814
20 N urm ijärvi . . . ................. 24 854 837 197 112 216 5 883 1691
21 T u u s u la ............................... 14 377 482 92 51 115 2 919 968
22, S ip o o .................................... 13 489 560 115 61 116 3 762 848
23 P o r n a in e n .......................... 8 223 218; 57 30 19 1397 587
24 M ä n tsä lä ........................ 35 725 733| 171 111 196 5132 1364
2 5 ! P u k k ila ............................... 7 306 230 86 48 43 1633 587
26 A s k o la ................................. 20 322 273! 82 57 79 1894 482
2 7 ! P orvoon  m lk ..................... 38 791 887 163 95 143 6 579 1824
28 P e r n a ja ............................... 18 496 524 101 53 122 3 736 1231
29 ' L iljendaali ........................ 2 174 140 53 20 25 1272 331
30 M yrskylä .......................... 8 240 224! 60 29 45 1544 518
31 Siirto 521 11269 11 958 2 464 1 516 2 971 82 508 26 538
10 1 11 12 1 3 1 4 1 6 S 00 2
L a m p a i t a .
M outons.
































































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­
tä n e itä  .
A u -d essu s  de 













1 0 1 6 6 2 4 34 7 1 1 9 6 3943 2  7 8 1 97 1
1  1 7 3 2 8 3 44 1 6 6 4 3 0 _ — 4 1 6 3 4  5 2 4 101 2
2 7 6 2 2 0 12 3 8 1 3 5 2 — 1 1 8 4 1  3 0 9 1 1 6 3
5 4 6 2 1 3 93 1 2 2 1 1 0 — — 2  2 2 4 3  7 0 6 1 0 3 i
6 4 5 3 4 0 3 8 1 2 9 3 4 8 — — 2  4 1 5 3  5 9 0 8 7 5
6 3 0 3 6 2 4 1 1 4 6 4 4 2 1 — 1 6 0 2 3 1 1 3 9 5 6
6 2 9 5 2 2 1 8 1 1 9 7 2 1 3 — 3 1 3 7 5  2 7 7 8 8 7
3 6 9 3 1 4 1 2 3 7 3 2 5 — — 9 9 2 2  2 0 8 8 2 8
6 1 7 1 8 7 1 6 1 9 6 3 6 4 — — 1 3 0 5 2  6 9 4 9 5 9
4 7 7 2 0 9 4 4 8 2 3 4 — 5 9 1 1 1 4 0 9 1 1 7 1 0
1 1 0 8 4 5 9 2 3 3 3 1 8 3 4 1 5 3 1 1 9 4  7 5 2 9 6 1 1
1 2 6 1 3 9 2 7 2 2 4 5 3 6 3 2  9 4 4 4  7 1 1 1 1 9 : 1 2
8 3 2 4 6 6 1 7 2 0 0 5 3 8 1 1 3 8 6 3  9 8 8 1 4 4  1 3
2 1 5 1 9 1 8 3 5 7 0 3 9 6 4 3 — 5  4 0 1 1 0  9 6 6 1 1 0 1 4
9 4 4 4 7 5 5 0 3 0 9 7 2 4 1 2 — 4  0 2 9 6  3 2 0 9 8 1 5
;  7 3 3 3 5 7 6 2 4 1 9 8 7 2 — — 4  9 5 9 7 1 7 5 8 9
1 6
9 6 9 4 5 5 1 1 6 3 7 1 9 4 6 — — 5  9 3 0 7  9 0 6 8 7 1 7
3 3 7 1 5 0 1 3 8 4 9 1 5 7 1 — — 3  2 0 7 5  4 5 9 7 6 1 8
5 5 5 1 4 0 4 2 8 1 0 6 1 1 0 0 3 1 9 _ 5 1 4 8 10 0 2 0 8 3 1 9  !
1  9 6 3 5 5 1 7 3 1 0 1 6 1 6 1 4 — — 5  3 6 4 1 1 5 9 5 1 0 9 2 0
6 5 2 2 2 7 1 1 7 4 2 1 5 3 8 — — 3  8 9 8 5  7 7 2 9 9 2 1
8 9 4 4 9 7 1 8 6 3 7 3 7 5 6 7 — 3 1 7 3 7  0 5 8 8 2 2 2 ]
6 5 8 4 6 4 2 5 2 5 4 4 4 6 1 — 1 2 8 6 2  9 7 3 7 3 23
1  7 4 7 9 9 9 1 5 9 1  0 0 9 1 3 1 7 1 0 _ 4  5 5 4 1 0  1 6 9 9 2 241
7 3 5 5 8 5 1 8 2 9 7 5 8 0 — — 1 8 6 4 3  5 2 0 9 1 25
6 4 2 5 6 7 6 2 3 6 5 5 6 8 — — 3  4 4 0 3  9 3 6 7 5 2 6
2  0 2 6 1 4 5 4 5 0 1 6 0 0 1 3 6 1 4 5 — 5 1 3 5 1 2  2 6 7 8 3 27!
1  4 8 1 7 0 8 2 3 7 4 1 3 5 3 4 1 1 — 3  3 3 6 7  2 4 0 9 1 2 8 r
6 0 0 3 3 7 1 2 5 1 8 4 3 5 9 3 — 1 1 4 4 2  4 2 7 8 7 29
9 3 2 5 0 8 9 4 1 6 0 3 4 6 — — 4 1 6 9 3 1 7 2 8 7 30
2 7  5 9 8 1 3  9 8 3 2  7 8 5 1 0  2 7 3 1 8  7 1 2 136 _ 9 2  0 4 2 1 6 2  0 3 7 3 l!
2 3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 1 3
H
4 1 5 
e v  0 s i  a. 
C hevaux.
6 7 1 8 j 9
N a u t a e l ä i m i ä .  
Race bovine.
Läilni jtt k u n ta . 
G ouvernem ents et com-
3 v u o tta  tä y t tä n e itä .  
A u -d e ssu s  de 3 ans.
A lle 3 v u o d en  
van h o ja .
A u-dessous de 
3 ans.
2 v u o tta  t ä y t ­
tä n e itä .

























































































; 3 I i t t i  ...................... .......  ' 25 612 599 170 82 150 4 218 1 587
i 4 i J a a l a .................... ....... 11 263! 177 79 50 39 1 742 849
1 5 A rtjä rv i ............... 9 283 261 92 49 32 1 638 681
6 L a p p tr e s k i ......... 33 529 361 140 98 92 3135 996
; 7 ! E lim ä k i ................ 26 521 472 139 59 132 3 508 1 083
8 A n ja la .................. . 20 239 174 51 29 28 1443 611
9 Ruotsin- P y h tää 8 243 247 53 33 39 1 730 579
10 Y hteensä (T o ta l)  | 685 14 655 14 788 3 404 2 038 3 556 10 3  948 3 4 4 7 7
1
j i r
Turun ja  Porin lääni.
Ekkeröö ........................... 58 73 6 20 577 3781
12 H am m arlan ti . . . ....... 5 124 116 31 25 25 1004 625
13 Jom ala ................ 1 205: 165 61 18 51 1 588 1015
14 F in s trö m i........... 9 187 144 37 15 60 1151 395
15 G e e ta .................... — 49: 48 17 12 14 445 221
16 Saltviiki ............. 3 136 1341 45 9 30 1064 424
17 S u n d i .................... 3 112 103 29 19 31 903 577
18 Vordöö ................ — 38 49 12 2 26 381 281
19 L um parlanti - 21 44 6 3 2 235 130
20 L e m la n ti............. 1 76; 99 15, 3 22 777 477
21 F ö g lö ö ................ 2 74 84 22 1 81 842 589
i 22 Köökari ........... — 45 8 6 8 10 382 257
23 Sottunka ......... — !6; 10 1, — 22 166] 85
24 K u m lin k i ......... — 21 58 _ 3 42 507], 219
25 Brändöö ........... — 21 69: 7 1 24 567 253
26 I n i ö .................... — 32; 35: 6 — 6 313 272
■27 Velkua ............. — 16j 23; 2 — 10 151 82
I28 Taivassalo . . . . 5 217 174 471 31 53 1752 949
29 K u s ta v i ............. 15 124! 102 29 25 42 1065 621
jso L o k a la h t i ......... 4 140] 94 27 22 30 1117 525
|31 Vehmaa ........... 14 369] 287 99 47 72 2 253 1151
32 Uusikirkko . . . . ....... 11 412 322 91 83 46 2 693 1364
:33 Siirto 73 2 493 2 241 596j 327 719 19 933 10 890
10 1 11
L a m p a i t a .
M outons.
12 13
S i k o j a .
Porcs.
14 15 16
















































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­
tä n e itä .



































1 27 598 13 983 2 785 10 273 18 712 136 92 042 ! 162 037 1
2 011 1 129 108 720 1481 — — 4 372 8 587 80 2
2 968 1974 300 1032 1583 4 — 2 691 9 088 97 3
1610 1393 14 486 722 15 — 687 3 814 186 4
1 306 760 43 459 725 — — 1138;! 3 756 86 5
1891 1137 235 552 790 20 — 2 608 6 513 85 6
1 528 660 119 824 771 2 — 2 420 7 093 74 7
857 470 97 352 542 — — 1416 3 099 91 8
! 839 427 146 387 523 — - 1349 3 537 119 9
46 608 21 938 3 847 15 085 25 849 177 — 108 723 207 524 92 10
! 1018 946 53 50 79 1006 j 1288 276 11
1320 1157 50 61 149 — — 901 2187 201 12
1 776 1451 75 110 275 — — 2 342 3 389 173 13
1297 874 65 166 204 — — 1269 2 469 170 14
773 676 29 54 127 — — 550 980 212 15
1 139 659 83 87 192 1 — 1236 2179 155 16
985 756 36 86 225 — — 959 1 1955 163 17
779 553 48 23 99 6 — 562 909 307 18
440 337 18 20 64 — — 311 ! 540 257 19
1181 975 68 32 117 — — 1003 1669] 339 20
1 302 937 32 26 160 — 667 1828 468 21
826 588 — — 72 — — 167 793 5 664 22
378 244 — _ 38 — _ 125 352 640 23
1313 1278 24 19 142 — — 250 1102 693 24
1 590 1126 — — 150 — — 274 1200 645 25
740 567 1 — 73 — — 309 735 267 26
371 240 2 11 40 1 — 100 352 237 27
; 1 560 959 28 86 482 — - - 1834 3 523 114 28
1394 942 17 39 234 14 — 749 2 246 175 29
969 480 15 85 386 — — 867 2183 133 30
2179 1056 31 147 664 — - - 1444 4 895 102 31
2 922 1 325 17 112] 738 10 — 1997 5 700 129 32
1 26 252 18 126 692 1214 4 710 32 — 18 922 42 4741 33
5 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H  e  v  o  s  i a. N  a  n  t  a  e  1  ä  i / n  i  i i .
Chevaux. Race bovine.
L ä ä n i  j a  k u n t a . 8 v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .
A l l e  8  v u o d e n  
v a n h o j a .
2 v u o t t a  t ä y t ­





















A u-dessus de 3 ans. A u-dessous de 
3 ans.




















































































1 Siirto 73 2 493 2 241 596 327 719 19 933 10 890
2 U udenkaupungin mlk. . 3 28 28 4 6 7 291 117
3 P y h äran ta  ...................... 7 149 143 32 21 52 1035 720
!  4 P yhäm aa ......................... 1 61 53 15 12 22 382 328
5 L a i t i l a ............................... 29 601 542 134 109 121 4 236 2 414
6 K a r ja la ............................. 5 U I 62 29 23 12 625 288
7 M ynäm äki ........... ' ......... 26 453 358 134 85 87 2 691 1 288'
8 M ie to in en ......................... 9 226 184 54 18 64 1437 284
9 L e m u ................................. 1 108 70 33 14 15 557 280
10 A sk a in en ........................... 7 107 96 31 12 42 751 449
11 M erim a sk u ...................... 3 51 76 14 5 23 516 306
12 R y m ä t ty lä ...................... 5 170 165 43 19 18 1104 723
1 3 H o u ts k a r i ......................... 1 37 58j 12 1 18 607 313
1 4 K o rp p o o ........................... 1 120 154! 17 1 57 857 540
1 5 Nauvo ............................... 5 153 201 31 6 70 1384 599
1 6 P a ra in e n ........................... 17 341 460 79 38 83 2 968 1527
1 7 K akskerta  ...................... 3 41 59 3 4 22 357 89
1 8 K aarina  ........................... 10 135 241 45 18 38 1496 175
1 9 Piikkiö ............................. 15 122 218 30 14 43 1483 381
20 K u u s is to ........................... 3 38 44 14 5 10 354 97
21 Paim io ............................. 13 334 380 96 36 95 2 579 798
22 Sauvo ............................... 18 324 267 94 57 83 2 440 737
2 3 K a r u n a ............................. 8 133 127 23 7 52 1065 276
2 4 K e m iö ............................... 26 451 450 103 61 76 3 527 1408
2 5 D ragsfjärdi .................... 4 96 138 19 10 21 1164 402
2 6 V e sta n fjä rd i.................... 2 66 108 16 8 18 739 323
2 7 H iittinen  ......................... — 46 35 4 4 20 564 246
2 8 F innbyy  ........................... 7 101 88 22 17 18 862 341
2 9 P e r n iö ............................... 38 638 467 187 125 124 4 936 1793
3 0 K isko ............................... 16 236 249 53 44 66 1962 1075
3 1 S u o m u sjä rv i.................... 13 168 148 68 25 63 1434 806
3 2 K iikala ......................... 24 294 254 76 65 55 2159 1076
3 3 P e r t t e l i ............................. 12 227 257 67 40 56 1938 982
3 4 K uusjoki ......................... 12 228 173 74 38 24 1451 710
3 5 Siirto 417 8 887 8 594 2 252 1275 2 294 69 884 32 781
10 1 n 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
L a m p a i t a .
M outons.























































































































































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­




















26 252 18126 692 1214 4 710 32 18 922 42 474 1
464 313 1 10 73 2 — 449 578! 199 2
1 708 669 19 48 272 6 — 1227 2 422 154 3
1043 475 1 6 101 9 — 204 1005 190 4
5 771! 2 403 29 182 1153 22 — 2 836 9 287 167 5
664! 212 3 20 127 2 — 503 1315 148 6
2 365 1044 22 106 931 50 — 3 400 5 880 108 7
955 233 7 194 182 3 1921 2 785! 89 8
531 285 5 10 133 — 1638 1227 97! 9
524 301 9 58 221 1 — 1322 1 624 101 10
626 381 11 34 131 — — 569 1110 122 i l
1563 1136 4 23 292 — — 856 2 550 12712
1371 1616 10 22 280 — — 1008 1316 402 1 3
1745 1428 14 9 279 5 — 1847 2114 267 1 4
2 754 2 443 •13 59 483 1 — 3 062 3110 169 1 5
1 782 1373 56 188 873 3 — 3 977 6 103 101 1 6
111 70 3 45 95 — — 744 687 80 1 7
109 62 7 123 207 5 — 1409 2 553 95 1 8
294 103 2 121 359 7 — 1 546 2 615 7519
46 25 2 20 90 — — 260 631 97 20
646 306 18 153 736 5 — 2 478 4 939 69 21
629 306 13 197 745 1 — 1 953 4 553 72!22
433 137 8 93 394 4 — 576 1984 79 23
1104 544 52 261 829 3 — 5 737 6 740 84 24
429 193 16 59 138 — — 1198 2 005 120!25
376 108 9 29 116 — — 1490 1380 104 2 6
811 828 4 9 131 — — 531 1056 29227
358 218 8 53 259 3 — 1674 1603 99 2 8
1053 555 12 254 1333 6 — 6 693 9 033 82 29
697 384, 19 95 557 2 — 2110 3 907 96 39
701 337 5 101 518 5 __ 933 2 882 130 31
1009 464 11 147 688 8 — 2 825 4 361 88 3 2
725 306 9 135 655 3 — 1880 3 851 72 3 3
615 284 19 106 555 - - 1084 2 997 68 3 4
60 264 37 668 1113 4184 18646 188 - 78 862 142 677 35
6 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.) 8
1 2 3 4 5 6 7 8 »
H  e  v  o  s  i a . N a u t a e l ä i m i ä .
Chevaux. Race bovine.
L ä ä n i  j a  k u n t a . 3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .
A l l e  3  v u o d e n  
v a n l i o j a .
2  v u o t t a  t ä y t ­
















G ouvernem ents et com­
A u-dessus de 3 ans. A u- dessous de  
3 ans.



























































































1 Siirto 417 8 887 8 594 2 252 1275 2 294 69 884 32 781
2 M u u rila ............................. 7 125 137 26 29 44 1189 369
3 U s k e la ............................... 13 167 232 51 33 55 1670 639
4 A n g e ln iem i....................... — 80 90 14 15 27 796 273
5 H a lik k o ............................. 33 401 491 116 56 86 3 449 1479
6 M arttila  ja  K arinainen . 14 429 249 140 67 62 2 309 1436
7 K o s k i ................................. 9 365 208 114 76 39 2 003 922
8 Tarvasjoki ....................... 7 181 144 51 47 28 1094 492
9 P runkkala  ....................... 7 132 114 45 24 32 882 390
10 L i e t o .................................. 37 420 330 138 86 45 2 2 0 0 993
11 M aaria ............................. 15 169 281 42 23 44 1481 291
12 P a a t t in e n ......................... 2 82 105 24 12 13 525 151
1 3 Raisio ............................... 4 151i 204 35 22 32 1081 262
1 4 N aanta lin  m lk ................. 5 68 76 20 7 17 575 188
1 5 R u s k o ............................... 1 70 88 21 16 19 511 189
1 6 M a s k u ............................... 6 165: 158 63 41 42 1044 480
1 7 V ahto ............................... 2 95 94 40 12 16 619 273
1 8 N o u sia in e n ....................... 18 307 329 94 55 46 2 098 1184
1 9 P ö y ty ä  ............................. 25 395 353 131 67 58 2 454 1032
20 O rip ä ä ............................... 7 181 136 , 19 20 38 967 423
21 Y lä n e ................................. 29 250 234 49 24 72 1859 764
22 H onkilahti ...................... 2 121 103 22 11 16 786 421
2 3 H inner joki ...................... 2 117 123 40 22 27 871 357
2 4 E u ra  .................................. 8 264 246 65 32 48 1744 510
2 5 K iu k a in e n ......................... 10 442 ! 266 125 71 44 2 284 1109
2 6 L a p p i ................................. 6 240 240 69 39 50 1770 802
2 7 R aum an m lk .................... 8 266| 245 65 48 48 1 736 787
2 8 E u r a jo k i ........................... 6 388 395 85 53 101 2 936 1292
2 9 L u v ia ................................. 5 194 160 52 23 23 1266 486
3 0 Porin  m lk .......................... 10 342 389 90 46 51 2 570 773
3 1 Ulvila ............................... 14 374 378 80 59 62 2 436 849
3 2 N a k k ila ............................. 10 352; 329 83 54 59 2 504 ! 866
33 K u l la a ............................... 12 201 158 57 30 14 1 2 1 2 635
3 4 N o o rm a rk k u .................... 21 197 227 54 43 23 1501 749
3 5 Siirto 772 16 618 15 906 4 372 2 538 3 675 122 306 54 647
!  1 0  
L  a  m  y.
!  Mou
11
a i t a .  
tons .
12 1 3
S  i  k  o  j  a  
P orcs.








































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .























































































































\ 60 264| 37 668 1113 4184 18 646 188 78 862 142 677 1
234 133 4 87 282 2 — 1406 2126 107 2
389 206 24 184 379 2 — 1593 3147 79 3
, 148 85 7 51 185 — — 712 1402 80 4
| 921 531 8 186 1241 7 2 959 6 717 70 5
1271 479 20 218 840 — — 3 040 5 088 73 6
769 353 14 148 778 2 — - 1421 4159 74 7
445 208 3 97 366 — — 1086 2 293 71 8
1 370 146 5 92 318 15 — 883 1827 67 9
892 460 23 296 751 4 — 2166 4 912 72 10
307 141 9 211 376 8 — 1646 2 850 84 11
201 114 8 51 160 2 — 631 1106 75 12
261 92 2 97 198 3 _ 1712 2124 92 1 3
314 159 13 34 141 — — 1097 1099 91 1 4
241 99 6 44 136 2 — 939 1056 77 1 5
521 336 2 45 265 — 1771 2 234 83 1 6
267 107 1 42 167 4 — 866 1288 71 1 7
1 714 910 3 30 597 2 — 3 431 4 575 93 1 8
1110 302 43 187 625 33 — 1621 5115 67 19
705 251 11 59 271 22 — 1004 2 079 79 20
1 314 481 16 110 428 75 — 1538 3 729 113 21
931 393 10 47 293 14 — 505! 1 708 140 22
962 340 6 61 265 6 — 831 1831 121 2 3
1 332 139 4 136 471 1 1274 3 481 87 2 4
1172 536 15 148 692 8 — 2143 4 865 92 2 5
2126 648 2 132 522 — — 1350!; 3 739 123 2 6
1 829 717 6 97 421 1 — 1392 3 707 137 2 7
2 046 813 7 252 770 — — 1425 5 920 112 2 8
1419 608 7 103 524 — — 823 2 664 127 2 9
1 522 325 3 128 637 3 — 1384 4 986 109 3 0
1006 256 54 107 594 4 — 2 008 4 889 77 3 1
1 534 469 12 202 584 3 2 245 4 904 103 3 2
1169 587 5 136 677 260 907 2 748 133 3 3
1881 877 17 137 332 55 - 792 3 289 161 3 4
91 587 49 969 1483 8139 33 932 726 - 127 463 250 334 3 5
9 Taulu N:o 1. (Jatk)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 2
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 |
l i ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernements et com­
2 3  4  5  
H e v o s i a .  
Chevaux.
6 7  ! 8 | 9  !
N a u t a e l ä i m i ä .  
Race bovine.
3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u-dessus de 3 ans.
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 a?is.
2 v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .























































































































1 Siirto 772 16 618 15 906 4 372 2 538 3 675; 122 306 54 647
2 Pom arkku .................... 15 229 192 77 45 25 1584 781
3 9 199 176 43 28 30 1361 438-
4 M erikarvia ......................  J 13 289 322 58 44 76 1918 786,
5 Siikainen ......................... 14 215 245 67 37 66 1 536 863!
1 6 K ankaanpää  .................... 33 428 441 108 83 60 2 958 1551
7 H onkajoki ......................  ! 13 221 173 68 29 26 1250 740
;  8 K arv ia  ............................. 12 240 199 49 23 47 1565 641
9 Parkano ........................... 42 326 407 85 43 64 2 710 1449
10 J ä m i jä r v i ......................... 12.: 180! 165 471 27 15 1244 721
11 53 560 608 143 91 105 3 984 1972
12 5 180 172 47 33 54 1 096 793
Î 1 3 Häm eenkyrö .................. 19 526 570 128! 73 70 3 353 1 347 ;
1 4 L a v ia ................................. 17 269 256 80 50 64 1912 704
1 5 Suodenniemi .................. 11 177 168 43 17 21 1148 726
1 6 M o u h ijä rv i...................... 17! 261 323 54 41 49 1817 700
1 7 Suoniemi ......................... 10 113 135 18 15 13 820 402
18 K a r k k u ............................. 10: 228 224 66 39 32 1493 506
1 9 T yrvää ............................. 31 587 465 174! 68 45 3 555 1749
20 K iikka ............................. 12 299; 213 72; 39 24 1791 806
21 K iik o in e n ......................... 7 218j 88 28 13 4 1068 464!
22 K auvatsa  ......................... 4 183! 142 54 34 25 1 138 583!
2 3 4 160! 130 42 20 29 1031 393!
2 4 K o k e m äk i........................ 24 609 435 147 64 87 3 797 1669!
' 2 5 H u i t t in e n ......................... 27 852! 558 295' 167 98 4 988 2 022!
2 6 K ö y liö ............................... 3 364 168 62 38 37 1851 807;
2 7 S ä k y lä ............................... l O i 211 161 31 27 19 1232 503:
2 8 V a m p u la ........................... 7 273 226 87 65 38 1556 771
2 9 Punkalaidun ................ 29; 596! 337 195 97 78 3 278 1434
3 0 Alastaro ........................... 19 450! 298 168 96 50 2 364 1268
3 1 M etsä m a a ......................... 8 2021 94 60 33 24 1 032 501!
3 2 L o im a a ............................. 31 H O l j 785 258 155 164 6104 2 392!
3 3 Y h t e e n s ä  (Total) 1 293 27 364 24 782 7 226 4 1 7 2 5 214 188 840 85129
10 !  n 12 13  | 14 15 18  ,
- oo a
L a m p a i t a .  
!  Moutons.














































































































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .

























































91 587 49 969 1483 8139 33 932 726 127 463 250 334 l
3 655 1293 20 91 283 75 — 925 3 6251 193 2
1771 567 23 112 232 — — 902 2 790 183 3
4 350 1348 24 166 443 1 — 1145 4 502 181 4
4 357 1480 41 158 198 4 — 788 3 822 175 5 '
5 519 1992 13 153 463 1 — 1638 6 736 132 6
2 260 931 11 40 103 — — 880 2 932 111 7
1965 . 820 7i 27 102 1 — 1164 3 232 153 8
4 472 1832 66 97 275 46 — 1193 5 956 129 » !
1871 923 12 60 189 3 - 1190 2 755 124)10
5 507 1839 137 332 602 158 — 2 845 8 830 126 11
1258 513 7 31 149 23 — 677 2 570 116 12
2 855 1302 22 152 675 38 — 2 333 7141 99 13
2 853 614 30 297 264 32 — 1265' 4 094 130 14
1327 613 7 25 213 16 — 818 2 554 118 1 5 .
1466 616 18 90 382 57 — 1554 3 842 92 16
756 270 11 36 166 30 — 735 1742 104 17
1 085 302 12 69 289 241 — 1045 3 067 91 1 8 !
2 485 1292 33 255 946 851 — 1837 7 634 103 1 9 ;
1150 383 10 119 524 388 — 1280 3 724 94 2 0 !
• 1 297 431 — 63 298 149 — 1303; 2 249 106 2 1 !
925 274 6 86 387 187 — 892 2 452 90 22
610 210 4 78 324 10 — 1046; 2 078 103 2 3 !
1915 660 38 273 1274 301 — 3157 7 700 88 2 4 !
2 667 822 52 441 1814 298 — 2 635 10 320 78 25
1105 480 22 142 585 1 — 1825 3 782 102 26
1090 386 17 108 371 13 — 1410 2 590 95 27i
1025 400 12 128 523 50 ~ 1 289 3 437 67 28
1693 656 10 270 1066 229 — 2 231 6 841 86 2 9
1217 592 24 204 758 102 — 2 402 5 250 70 30
510 156 6 87 305 6 — 726 2164 94 312 025 766 81 525 1619 38 — 3 891 12 489 62 32
158628 74 732 2 259 12 854 49 754 4  075 - 174 490 B9S 234 100 33
lj 
 








11 Ikaalinen  .........................






















1 0 11 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N.o 1. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ouvernem ents et com­
m unes.
2 3  |  4  j  5  





8  |  9  
t a e l ä i  t n i ä .  
iace bovine.
3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u-dessus de 3 ans.
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 ans.
2  v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .



















































































































H ä m e e n  l ä ä n i .
.
1 S o m e r o ..................................... 3 6 912 5 6 3 2 8 6 173 186 5  072 2  2 8 8
2 Somemiemi .................... 7 219 125 56 4 8 3 8 1 1 0 2 6 3 6
3 Tam m ela ......................... 40 1 0 1 1 60 2 266 184 113 4  932 2  411
4 Jokioinen ......................... 13 4 4 4 251 135 99 27 2 263 962
5 Y päjä  ............................... 6 213 170 79 46 17 1 2 7 7 501
6 H u m p p ila ......................... 13 290 137 81 6 0 48 1 3 4 1 63 5
7 U r j a l a ............................... 52 1 0 0 7 672 298 140 141 5 585 2 230
8 K y lm ä k o sk i.................... 9 189 137 53 16 45 1 1 2 7 366
3 A k a a .................................. 14 203 212 62 26 4 4 1 4 4 7 482
10 K a lv o la ............................. 17 33 5 294 90 50 29 2 1 7 9 86 9
1 1 Sääksm äki ...................... 25 500 380 1 32 64 82 2 525 808
1 2 P ä lk ä n e ............................. 2 9 468 257 142 88 50 2 33 4 1 0 4 1
i 1 3
L e m p ä ä lä ......................... 15 357 328 66 41 51 2 462 86 4
14 V e s ila h ti ........................... 24 624 439 186! 102 6 4 3  543 1 5 5 8
1 5 T o t t i j ä r v i ......................... 3 83 81 23 9 13 537 250
1 6 Pirkkala  ........................... 17 218 34 4 29 19 60 1 8 4 1 401
1 7 Y löjärvi ........................... 15 153 292 27 8 35 1 4 8 3 502
1 8 M essuky lä ........................ 21 20 8 285 43 30 46 1 612 40 3
1 9 K a n g asa la ........................ 21 553 397 156 78 77 3 1 1 8 978
2 0 Sahalahti ......................... 9 218 98 80 35 18 1 1 2 8 49 0
2 1 Orivesi ............................. 3 0 615 446 190 108 43 3 544 1 7 5 3
2 2 T e is k o ............................... 17 337 327 82 43 50 2 209 821
2 3 K u r u .................................. 7 267 238 48 32 56 1 8 6 6 912
2 4 R u o v e s i............................. 55 805 643 170 123 125 4 6 4 1 2 306
25 K u o re v e s i ......................... 12 258 132 55 24 14 1 4 4 6 6 1 8
2 6 K o rp ila h ti........................ 45 67 8 461 195 128 115 4  485 1 9 0 7
. 2 7 J ä m s ä ............................... : 63 831 647 197 139 155 5 916 2 1 6 5
2 8 Längelm äki .................... 20 426 217 112 59 49 2 1 5 5 98 8
2 9 E räjärv i ........................... 10 195 108 59 36 8 970 490
3 0 K uhm oinen .................... | 30 566 330 106 65 35 3 872 2 1 3 4
3 1 K u h m a la h t i .................... 8 274 139 72 33 27 1 4 3 9 611
3 2  L u o p io in en ...................... 18 4 03 237 76 52 85 2 628 1 1 3 4
3 3 T u u lo s ............................... 4 203 132 4 3 1 28 19 1 0 8 7 47 4
3 4 Siirto 705 14 063 1 0 1 2 1  3  69 5  2 1 8 6 1 9 6 5 8 3 1 6 6 3 4  988
10 n 12 13 14 15 16 17 1 18i 19
L a m p a i t a .
M o u t o n s .
S i k o j a






























































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­
tä n e itä .











































2 008 774 32 496 1786 5 4 383 10 657 72 1
597 259 5 121 403 5 ■— 1363 2 465 99 2
2 646 1003 30 463 1449 10 4 535 10 807 94 3
964 439 6 275 831 1 — 2 835
O00T* 88 4
507 304 4 71 414 — — 867 2 624 80 5
641 265 5 113 366 5 — 784 2 925 92 6
2106 821 27 339 1310 67 — 4 556 11404 89 7
391 118 7 69 247 — — 1090 2 217 75 8
460 114 4 91 320 13 — 1229 2 829 72 9
897 446 4 54 547 72 — 1685 4 334 118 10
1257 272 6 98 573 3 — 1744 5322 82 11
1501 759 20 228 867 2 — 2 215 5105 104 12
984 473 6 27 279 10 — 1988 4 663 97 13
2 024 892 23 90 587 616 — 3 670 7 369 87 14
352 97 1 5 47 49 — 697 1107 75 15
648 230 36 191 414 11 — 1 728'| 3 549 91 16
1006 470 14 50 168 32 — 1081 2 932 9317
324 96 10 161 467 7 — 1366 3143 94 18'
2 396 878 12 119 639 45 — 3 826 6 370 96119
808 328 3 102 348 3 — 620 2 371 129:20
3 056 1 285 11 259 807 45 _ 2 506 7 636 120  21
2173 1 202 37 83 327 4 1691 4 598 109:22
2 232 1088 37 63 270 161 — 836 3 927 16-2 23
5 686 2 805 102 371 1116 199 — 3 464 10 473 12124
1162 607 8 110 388 21 — 822 2 942 138 25
2 469 1901 161 724 1406 123 — 3173 9 217 182 26
3 558 1792 246 600 1193 60 — 5146 11617 1 4 3  27
1376 781 17 170 593 9 — 1876 4 578 1 4 l!2 8
898 281 3 81 258 6 — 666 2146 124 29
2127 1206 97 231 780 45 — 2 365 7 583 190 30
965 397 6 71 380 6 — 1053 2 954 157 31
1435 513 19 173 698 4 _ _ 1768 5116 134 32
692 433 19 177 358 3 — 875 2 331 144 33
50 346 23 329 1018 6 276 20 636 1642 - 68 503 172112 3 4 !
12 13_  Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.) 14
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
O ouve'rnem ents e t com ­
m unes.
2 3  4  [  ö
H e v o s i a .
Chevaux.
6 7  |  8  j  9
N a u t a e l ä i m i ä .  ; 
Race bovine.
3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u -d e ssu s  de 3 ans.
A l l e  8  v u o d e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 ans.
2 v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .










































































































1 Siirto 705 14 063 10121 '3695 2186 1 965 83166 134 988
2 H auho ............................... 19 578 456 205 103 72 3190 1465
3 T yrvän tö  ......................... 3 154 134 55 31 32 1176 379
4 H a t tu la ............................. 27 425 309 118 73 79 2 324 632
5 H äm eenlinnan mlk. . .  . 2 81 117 20 1 22 578 : 149
6 V anaja ............................. 7 228 253 57 23 31 1380 !  494
!  7 R enko ............................... 10 277 200 73 32 34 1 556 574
8 J a n a k k a la ........................ 24 523 555 130 70 127 3 769 1 237
i  9 L o p p i................................. 24 694 572 129 87 124 4150 1397
10 H a u s jä rv i ......................... 20 666 751 146 76 155 4 740 1416
11 K ä rk ö lä ............................. 16 426 285 125 65 104 2 412 722
12 N a s to la ............................. 17 450 430 117 56 54 3 050 1235
1 3 Hollola ............................. 29 833 662 243 130 120 4 791 2110
1 4 K o s k i................................. 7 307 256 104 60 39 1613 ! 831
; is! Lam m i ............................. 33 800 452 190 143 115 4 060 1801
1 6 A s ik k a la ........................... 31 942 539 876 204 98 4 703 2117
1 7 P a d a s jo k i ......................... 23 525 269 105 78 60 2 929 1014
1 8 Y h t e e n s ä  (Total) 997 21972 16 361 5 888 3 418 3 231 129 587 52 561
Viipurin lääni.
1 9 P y h tä ä  ............................. 2 260 256 77 39 37 1 792 652
20 K y m i................................. 18 273 291 53 27 42 2 027 537
21  Sippola ............................. 26 572 275 191 118 54 2 899 996
22 V e h k a la h ti...................... 28 738 536 177 142 114 4 715 1275
2 3 M ie h ik k ä lä ...................... 16 316 240 64 93 84 1 815 436
2 4 1  V iro la h ti........................... 15 OCOCOrH
lO 76 41 60 3 009 668
2 5 S ä k k ijä rv i........................ 11 672 606 161 89 U I 5175 1667
2 6  i  Suursaari ......................... — — 1 _ — 2 106 15
2 7 T y tä rsa a ri ........................ — — — — — 51 7
2 8 Lappee ............................. 17 529 523 136 93 66 4 060 936
2 9 L e m i .................................. 6 297 152 119 46 43 1913 726
3 0 L u u m ä k i........................... 14; 516 272 145 96 62 3 523 1504
3 1 V a lk e a la ........................... 34 829! 501 315 150 91 4 920 1700
3 2 S uom enn iem i.................. 2 108 103 40 31 30 1118 506
3 3 Siirto 189 5 561 4 136j 1554 965 796 37123 U  625
10 11 12 13 14 15 16 n  i: 18 19
L a m p a i t a .
Moutons.






























































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­












50 346 23 329 1 018| 6 276 20 636 1642 68 503; 172112 1
1928 725 27 374 1210 1 — 3 276; 7 030 95 2
339 66 11 122 233 — — 658 2195 81 3
580 228 14 180 744 7 — 3 165 4 708 90 4
114 47 2 73 145 1 — 922 1162 96 5
413 244 6 99 470 — — 1 863 2 894 104 6
837 319 11 UI 501 4 — 895 3 205 134 7
993 478 34 358 1144 5 — 3 679 7 394 UI 8
1 626 762 32 364 1294 7 — 3 398 8 368 126 9
1538 766 151 721 1411 2 4 9921 9 466 94 10
1387 599 78 492 755 3 . — 1 806 5 048 120 11
2 081 1 361 107 479 989 2 2 389 6 394 110 12
3 063 1800 129 1049 1833 — — 4 315 10 582 107 13
1017 628 102 301 610 1 — 1153 3 774 129 14
2 695 1 271 82 720 1 577 2 — 2 959 8 927 127 15
4 091 2 232 224 1449 2 084 — — 4 165, 11 020 157 16
2105 862 114 398 571 4 - 1 757!; 5 897 159:17
75153 35 717 2142 13 566 36 207 1681 — 109 895 270 176 109 18
994 444 100 297 472 1 1949 3 670 123 19
1111 670 149 400 649 1 — 2 556 4 054 131! 20
1 676 1 086 86 575 1391 6 — 5190 6 236 90 21
2 850 1 222 167 1346 1340 2 — 4 372 9 550 114 22
1193 620 22 291 318 — — 1679 3 763 136 23
2 353 887 11 320 570 — — 1978 5 767 74 24
4 236 3 671 14 598 1163 1 — 5 376 10105 140 25
— — — 91 — — 72| 148 — 26
— — — 32 — — — 25: 66 — 27
3 086 3 328 73 975 1455 3 — 7 184 : 8147 136 28
2 512 2 627 5 498 699 — _ 1 876 4157 140 29
3 698 3 284 40 746 1030 — — 4 062 ; 7 283 166 30
4 407 3 568 48 1658 2160 — — 4 300! 10 756 141 31
1121 1641 14 339 633 1 - 731. 2 364 184 32
29 237 23 048 729 8166 11 880 15 - 41 350 76 066 33
15 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
H e v o s i a . N a u t a e l ä i m i ä .
Chevaux. Race bovine.
J j i U i n i  j a  k u n t a . 3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
2 v u o t t a  t ä y t ­



















! Gouvernem ents et com­
A ïi-dessus de '3 ans. A u-dessous de 
3 ans.






























































































i 1 Siirto 189 5561 4136 1554 965 796 37 123 11625
2 S a v ita ip a le ...................... 9 417 267 112 86 55 3 023 1126
3 T a ip a ls a a r i ...................... 12 99 301 15 8 68 1810 263
4 J o u ts e n o ........................... 4 324 276 65 36 13 1991 441
5 R u o k o la h ti ....................... 35 639 530 141 92 118 4 217 1093
6 R au t j ä r v i ......................... 12 451 230 133 87 24 2 578 1154
7 K irvu  ............................... 18 685 343 192 76 32 3 884 1302
8 J ä ä s k i ................................ 28 616 334 153 104 33 3 343 1242
9 A ntrea ............................. 23 1001 435 349 230 33 5 619 1128
1 0 V iipurin m lk .................... 57 1213 1229 225 125 125 6 955 1701
1 1 N u ija m a a ......................... 5 270 271 67 56 8 2 037 874
1 2 Johannes ......................... 25 206 929 31 19 19 1352 401
1 3 K oivisto ........................... 9 235 401 35 14 24 2 010 507
1 4 Seiskari ........................... — 1 1 — — .... 91 36
1 5 L a v a n s a a r i ...................... — 2 20 - — 3 166 23
i16 K uolem ajärvi ................ 24 284 377 66 20 28 1917 671
17 JJu s ik irk k o ...................... 26 735 1064 20 23 35 4698 1 416
i l  8 K ivennapa ...................... 33 636 964 90 47 44 4 503 1278
1 9 M uola ............................... 30 881 590 221 123 89 4 726 1318











H e in jo k i ........................... 19 116 21 408
2 2 V alkjärvi .................. 19 533 419 189 116 21 2 940 ; 790
2 3 R a u t u ............................... 12 338 381 71 17 36 2 527 500
1 2 4 S a k k o la ............................. 18 558 282 150 104 51) 2 605 766
2 5 M e ts ä p ir t t i ...................... 6 296 184 83 36 11 1372 410
| 2 6 P y h ä jä r v i ......................... 21 615 359 134 63 27 3 060| 722
2 7 R ä i s ä l ä ............................. 27 692 264 230 130 50 3 067 939
1 2 8 7 266 134 49 57 19 1215 566
2 9 K aukola  ........................... 11 387 190 97 54 46 1 856 509
3 0 i  H iito la  ............................. 5 465 510 116 130 95 2 949 798
3 1 K u r k ijo k i ......................... 24 781 515 261 154 86 3 684 1628
3 2 Parikkala  ......................... 11 1348 640 455 246 103' 7 035 2 039
3 3 J a a k k im a ......................... 24 903 537 255 155 118 4 693 2 036
3 4 Sortavalan  m lk ............... 40 1129 859 204 182 153 6105 3 054
3 5 Siirto 784 22 976 17 548 5 884 3 611 2 385! 137 199 42 769
10 1 H 12 1 13 1 4 1 5 1 6 17 'i 1 8 1 9
L a m p a i t a .
M outons.






























































































8 k u u k a u t ta  tä y t-  
t ä n e itä .











29 237 23 048 729 8166 11 880 15 41350 76 066 1
3 313 3 786 28 739 1253 — — 2 246 6 340 184 2
1 384 2198 7 401 201 — — 1 099, 3 337! 139 3
1 778 2 348 3 325 625 1 — 1 721' 4116 154 4
2 018 2 333 32! 786 1767 — — 2 925, 8 489 169 5
1 812 2 831 4 374 1025 6 — 2 296 5 486 163 6
3 334 5 225 30; 377 991 4 — 3 796 7 972 158 7
1 932 2 879 41 397 1019 — — 4 202 6 947 125 8
4 307 6190 12, 645 1627 — — 5 779! 11128 152 9
2118 2 313 101 1226 2 064 33 9 659 14 479: 90 10
1 347 1 854 90: 191 622 1 __ 3 234| 4179 17311
1018 1034 19 464 384 49 — 3156, 2 965 133 12
1 783 • 1664 21 313 671 1 — 2 602 4178 150 1 3
— — — 78 — ___ 730; 126 197 1 4
— — 1 104 20 — — 112: 263! — 1 5
1648 1737 9 492 458 — — 3 254; 4 295 144 1 6
2 297 614 30 2 333 2 042 — — 8 490' 10 587 140 1 7
1 671 687 30 1645 1982 6 — 5 424,, 9 730 174 1 8
3 902 3 058 64 1030 1172 — — 2 790 10 058 120,19
20 4 1 42 6 — — 915' 670 258 20
1218 1273 14 292 448 — 2 781! 3 620 125 21
1792 846 17 886, 763 2 — 2 378 6 308 164 22
1 246 440 20 769 397 1 — 2 222 4 875 106 2 3
1 752 1474 52 8291 899 13 — 2 085, 5 765 118 2 4
1108 846 5 515 662 — 783 3154 181 2 5
2 019 2 071 21 701 802 4 1 730 6 391 112 2 6
2 939 3 014 15 558 911 — 2 075 6 812 126 2 7
887 913 20 266 j 410 1 1 356 2 769 134 2 8
1 568 2 371 37 395! 544 — 1 507, 4 063 11329
2 562 4 367 111 970 760 — 1 890! 6 729 101 30
3156 2178 35 927 1273 7 — 3 615' 8 703 11331
4 654 5 947 12 2 389 2 954 5 — 5 801 15103 130 32
3 585 4 440 47 1130 1559 — — 1352 10 545 120 3 3
4 214 6127 125 1093 1 583 5 - 6 970! 13 807 132134
97 619 100 110 1783 O!>•i>CO 43 852 154 - 142 325 290 055 35
17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910.
Taulu N:o 1. (Jatk.) _ 18
1 0 i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
L a m p a i t a .
M outons.























































































































































8  k u u k a u t t a  t ä y t ­




















97 619 100110 1783 31 770 43 852 154 142 325 290 055
1
1
1659 1 764 62 591 824 — — 1250 5 2361 191 o2
1065 1378 13 395 690 1 — 1483 4 261 174: 3
626 1053 8 71 362 — — 590 2 230 00 -J
1208 2 005 20 175 360 1 — 848 4 587 171 5
238 482 71 108 478 — — 658 1985 211 6
1656 330 55 63 44 97 — 11 3 560 289 7
2 992 1073 127 304 266 1 — 1612 7 565 230 8
1454 2 470 27 420 308 _ - 1743 4 991 204! 9
108 517 110 665 2166 33 897 47 184 254 — 150 520 324 470 134 1 0
2 881 2 621 80 934 1403 3 2 002 8 028 219 1 1
2 964 1870 192 1164 1790 — — 2 602 11 696 148 1 2
2 634 1978 49 1254 2 040 18 — 1636 10 666 177 1 8
724 500 64 267 387 4 — 805 2 677 256 1 4
596 401 17 272 428 7 — 502 2 316; 171 1 5
1640 1125 15 923 1479 177 — 1 01)0 6 774; 170 1 6
4 865 5 845 101 2 321 3 411 10 — 2105 13 862 166 1 7
2 871 4134 33 858 2110 16 — 2 482 7 217 144 1 8
1120 1474 14 588 720 — — 1589 3 092 155 1 9
2 935 2 621 391 2 031 2 480 11 — 3 443 14 6i6 178 2 0
2 481 3 781 96 1405 2 031 198 — 940 7 803 207 2 1
2 817 3 311 44 1744 2 561 188 — 1535 11705 207 2 2
1105 2 016 121 634 879 4 — 1301 4132. 106 2 3
3161 4190 214 1422 2145 13 — 1790 11305 147 2 4
828 1191 64 345 677 — — 482 3 230 188 2 5
2 360 2 787 65 892 1132 2 — 2 202 8176 136 2 6
5 374 7183 103 1674 2 869 13 — 4 911 14 946 162 2 7
2 522 3 708 27 783 1304 — — 1695 5 755 236 2 8
1995 2191 60 699 1191 2 — 2 328 5 951 198 2 9
1 913 2 082 110 1158 1463 — — 3 993 7 929 167 3 0
2 011 2128 83 1770 2 409 2 — 3 828 10 443 153 3 1
533 689 8 306 512 5 - 537 2 329 191 3 2
50 330 57 826 1951 23 444 35 421 673 - 43 708; 174 648 3 3
1 2 3  1  4  S  5
H e v o s i a .
Chevaux.
6 7  1  8  1 9
N a u t a e l a i r t i i ä .  
Race bovine.
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
G ouvernem ents et com­
3  v a o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u-dessus de 3 ans.
A l l e  S  v u o t i e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 ans.
2  v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .














































































































1 Siirto 784 22 976 17 548 5 884 3 611 2 385; 137 199 42 769
2 U u k u n ie m i....................... 8 435 232 144 74 90 2 480 852
3 R uskeala ......................... 14 347 217 69 57 25 2 093 782
i Soanlahti ......................... 9 168 88 53 21 21 1067 617
5 Suistam o ......................... 13 337 303 75 33 62 2 235 950
« K orpiselkä ...................... 30 109 127 37 32 68 1027 180
;  7 Suo jä rv i ........................... 8 242 278 26 14 100 1938 279
:  8 S a lm i.................................. 45 584 671 90 146 194 3 269 1 274
9 Im p ilah ti ......................... 21 460 407 90 41 68 2156 647
1 0 Yhteensä (Total) 
M ikkelin lääni.
932 25 658 19 871 6468 4 029 3013 153 464 48 350
1 1 H einolan m lk ................... 24 540 340 159 112 97 3 782 1948
1 2 S y s m ä ................................ 28 885 541 266 158 173 5 778 2 351
! l 3 H a r to la .............................. 38 809 408 213 159 140 5 219 2 392
1 4 L uhanka  ........................... 7 214 115 50 51 27 1352 456
15 L e iv o n m ä k i..................... 10 144 89 35 24 25 1239 478
1 6 J o u t s a ................................ 16 476 249 140 75 63 3 597 1120
[ 1 7 M äntyharju  .................... ’ 31 948 525 273 163 164 6 795 2 221
1 8 R is t i in a .............................. 61 391 343 94 63 53 3 631 1035
1 9 A n t to la .............................. 6 220 172 51 37 33 1449 346
20 M ikkelin m lk .................... 59 711 893 263 313 402 7 695 1729
2 1 H irv e n s a lm i................ 24 434 353 86 93 149 3 515 1857
2 2 K angasniem i .................. 32 834 414 209 139 209 6 043 1879
2 3 H aukivuori .................... 17 220 139 35 63 167 2 211 483
! 2 4 Pieksäm äki .................... 43 800 420 214 123 303 5697 1762
2 5 J ä p p i l ä ............................. 8 205 109 57 52 77 1707 531
2 6 Joroinen  ........................... 24 540 389 101 70 150 4 343 1258
2 7 J u v a  .................................. 37 989 658 266 175 202 7198 3 088
2 8 P u u m a la .................... .. 13 345 290 82 44 93 2 709 993
2 9 S u lk a v a ............................. 10 405 298 84 45 69 2 882 1214
3 0 Sääm inki ......................... 33 547 378 144 75 167 3 961 1261
3 1 K erim äki ......................... 31 754 503 182 127 153 5 313 1377
3 2 E nonkoski ....................... 6 148 119 25 20 23 1166 , 497
3 3 Siirto 558 11 559 7 745 3029 2181 2 939 87 282 ^0 276
4
19 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.) ^  20
; l 2 3 4 5 6 7 8 9
! H  e v o s i a. N a u t a e l ä i m i i t .
C hevaux. Race bovine.
j
i L ä ä n i j a  k u n ta . 3 v u o t ta  t ä y t tä n e itä .
A lle 3 v u o d en  
v an h o ja .
2 v u o t ta  t ä y t ­











j G ouvernem ents et com ­
A u-dessus de 3 ans. A u -d esso u s de 
3 ans.
















































i Siirto 558 11 559 7 745 3 029 2181 2 939 87 282 30 276
j 2 S avonranta .................... 5 147 91 59 29 27 1146 ! 623
i 3 H e in ä v e s i ......................... 17 511 341 130 93 51 4 514 2 456
' 4 K a n g a s la m p i.................. 4 170 114 32 24 19 1428 474
5 R antasalm i .................... 22 597 425 155 88 118 4 809 2 081
6 Y hteenstt (Total) 
Kuopion lääni.
606 12 984 8 716 3 405 2 415 3154 99179 35 910
7 L e p p ä v ir ta ...................... 49 978 470 287 174 257 7 678 1852
i 8 S u o n en jo k i...................... 17 343 239 101 48 85 3 351 1054
1  9 H a n k a s a lm i.................... 26 601 351 104 136 236 4 019 1204
(10 R autalam pi .................... 46 842 351 191 142 221 6121 1 745
11 V e sa n to ............................. 18 246 153 78 51 82 2 255 445
12 K a r t t u l a ........................... 38 417 307 103 86 118 4167 1074
Il3 K uopion m lk ................... 127 1006 1154 301 308 463 9 845 2 341
14 Tuusniem i ...................... 28 569 202 202 161 155 4 549 1238
15 M a a n in k a ........................ 50 480 313 136 111 209 4 688 1202
16 P ie la v e s i........................... 50 580 441 140 92 227 6 279 1158
17 K eitele ............................. 22 241 160 58 40 . 56 2 471 755
18 K iuruvesi ...................... 71 627 432 133 105 248 6 200 1291
19 Iisalm i ............................. 117 1479 629 398 242 385 12 866 2 745
20 L a p in la h ti........................ 46 537 256 165 97 166 5192 1 549
21 N ils iä ................................. 64 593 477 189 190 324 6 900 1531
22 M uuruvesi ...................... 55 385 212 151 96 151 3 254 531
23 K aavi ............................... 23 586 278 130 109 88 4 736 2 027
24 P o lv i jä rv i......................... 18 393 298 69 142 224 4 406 1736
25 K u u s jä rv i......................... 9 293i 84 159 73 71 2 088 1184
26 Liperi ............................... 46 809 336 302 233 164 5 876 2 477
27 K ontio lahti .................... 44 453' 351 56 66 189 4 493 1193
28 R ä ä k k y lä ......................... 19 475 263 186 121 160 3 443 1211












467'31! Pälk järv i ......................... . 184 73
32 Tohm ajärvi .................... 31 528) 306 116 104 113 3 530 1159
33 Siirto 1073 14 712 8 836 4 005 3166 4 659 126 566 35 489
10 [  1 1
l j  a  m  p  a i  t a .  
Moutons.
12 1 3

















































































































































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .


















5 0  3 3 0 h l  8 2 6 1 9 5 1 2 3  4 4 4 3 5  4 2 1 6 7 3 4 3  7 0 8 1 7 4  6 4 8 1
6 0 0 7 5 2 4 9 2 6 1 3 5 1 — 3 0 4 2  3 4 2 2 3 5 2
1  4 3 9 1 9 6 4 4 2 1 0 5 3 1 6 7 1 — — 1 9 6 6 8 7 0 0 2 8 1 3
6 4 1 8 0 6 6 0 2 0 5 4 9 7 — — 7 1 6 2 6 1 8 2 1 5 4
2  4 9 0 3  0 9 2 2 7 1 1 1 5 1 8 8 4 4 - 3  7 9 9 9  4 9 8 1 7 0 5
55 500 64 440 2129 26 078 39 824 677 — 50 493 197 806 173 6
2  3 6 7 3  5 3 3 1 6 2 1 6 8 2 2 0 9 5 3  6 0 0 . 1 3  7 9 6 1 6 1 7
1 1 2 9 1 3 5 4 1 6 2 7 0 3 9 8 9 — — 1 2 4 8 5  9 8 9 1 9 5 8 ,
2  4 8 5 1  7 4 1 1 8 9 8 0 0 1 5 9 4 1 2 4 — 3 658 8 0 8 3 1 7 3 9
2 210 3  7 1 2 2 1 9 1 1 9 4 1 8 2 2 11 — 2  2 5 7 1 1  3 1 0 1 5 1  1 0
8 9 6 1 3 6 5 hl 3 3 5 5 8 7 1 — 1 2 9 4 3  9 4 8 1 2 6  1 1
1 3 9 8 1 6 5 0 7 1 4 7 2 920 2 1 6 9 0 7  1 4 7 174 12
2 8 0 2 4  5 3 3 2 8 6 2 3 9 0 3  9 4 3 — — 9  2 7 0 : 1 8  8 4 4 218 13
1  5 8 8 2  6 2 5 1 6 2 9 3 4 1 5 8 3 — — 1 0 3 3 8 2 7 6 369 14
1 4 8 5 1 3 1 7 9 4 6 8 1 863 _ — 1  9 5 9 8 1 0 1 1 6 2 1 5
1 9 5 0 2  2 3 3 1 8 3 6 7 1 1 1 1 9 2 — 1 8 5 9 1 0  3 1 4 2 4 2 1 6
8 0 5 1 1 3 3 9 1 1 9 5 4 3 2 4 — 8 2 1 4 1 8 8 2 6 5 1 7
3  2 9 2 3  6 0 9 2 9 2 6 0 8 9 8 3 7 — 1  5 2 1 1 0  6 9 3 1 8 2 1 8
4 1 4 8 3  7 9 2 2 7 5 1 2 7 4 2 0 8 2 2 — 2  9 6 3 2 1 3 3 3 2 7 3  1 9
1 6 9 7 1  5 0 1 4 8 5 7 5 6 9 9 3 — 1 6 6 9 8 7 0 3 24420
2  0 5 2 3 1 0 8 1 6 5 7 7 1 1 5 5 5 — — 2 550 1 1  6 5 8 201 8 1
1004 1311 102 6 1 5 8 2 4 4 — 1 4 9 6 5  8 0 6 222 22
1 706 1943 3 9 5 5 8 1 3 0 6 4 — 1 1 1 9 8 6 0 2 301 23
3  7 4 1 2 403 3 2 121 6 9 0 — — 6 5 4 7  9 1 1 362 24
1128 1 4 0 6 68 1 7 7 6 0 7 i — 5 9 0 4 1 6 7 2 2 9  2 6
3  0 6 5 4 1 4 9 1 6 7 5 9 0 1  4 7 3 — — 2  7 6 7 1 1  3 3 6 1 9 7 ^ 6
1 9 8 1 2  4 4 2 88 1 1 3 8 0 3 3 — 1 3 6 6 7  6 9 8 31627
2129 2 6 8 2 1 5 1 5 1 9 9 5 2 5 — 1 1 5 6 6 8 4 6 20lÎ28
2 868 3  4 5 1 2 3 1 1 1 9 1 1 9 1 3 — — 3103: 1 1  0 0 9 1 4 5  2 9
9 9 5 1  4 6 4 3 8 4 7 9 5 8 3 — _ 1 0 4 5 : 3 1 7 1 138 30
7 7 0 638 2 7 1 5 6 3 8 7 4 ~ 8 5 0 2  4 0 9 1 3 7  31
1  7 4 4 1  9 3 8 1 3 4 5 1 8 9 5 6 3 2 372 6 8 8 9 162 32
5 1 4 3 5 6 1 0 3 3 3  5 3 3 18 322 3 1  7 6 0 180 - 5 3  9 1 0 2 2 8  2 2 7 3 3
Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N.v 1. (Jatk.)
1 2 3  , 4 




6 7 , 8 , 9  
N a u t a e l ä i m i ä .  
Race bovine.
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
G ouvernem ents et com ­
8 v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u-dessus de 3 ans.
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 ans.
2 v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .










































































































1 Siirto 1073 14 712 8 836 4 005 3166 4 659 126 566 35 489
2 K iih te ly sv aa ra ................ 32 511 263 178 129 79 4 788 1553
3 Ilom antsi ......................... 39 461 459 66 47 365 5 282 1315
4 K o v e r o ............................. 14 174 161 h l 21 115 2 281 538
5 E n o .................................... 22 214 184 h l 36 90 2 638 999
6 P ie lis jä rv i......................... 77 652 542 139 109 291 6103 1699
7 Ju u k a  ............................... 60 507 356 188 126 216 4 765 2113
8 R au tav aa ra  .................... 9 123 100 27 25 21 1 818 756s;N u rm e s ............................. 60 374 410 134 127 148 4 528 1109
i ° ; V a ltim o ............................. 26 185 101 75 68 52 1 777 665
i i Y h t e e n s ä  (Total) 
V aasan  lääni.
1412 17 918 11412 4 926 8 854 6 086 160 546 46 236
12 S i ip y y ............................... 6 125 186 28 22 22 1053 332
1 3 Iso joki ............................. 22 306 322 88 39 33 2117 1093
14 L a p v ä ä r t i ......................... 16 333 437 54 27 49 2 665 484
1 5 K ristiinankaup . m lk. . . 14 83 114 8 12 9 610 153
1 6 K arijok i ........................... 10 157 200 40 22 10 1 032 462
1 7 ; N ärpiö  ............................. 22 786 683 145 98 55 4 269 1403
18 Y lim arkku ...................... 9 286 207 56 35 49 1618 324
1 9 K o rs n ä ä s i......................... 2 267 206 26 11 17 1798 462
20 T euva ................................ 17 386 494 85 64 19 2 941 1128
21 K auhajok i ....................... 41 773 863 210 112 71 5 076 2 362
22 K urikka  ........................... 28 499 604 172 77 64 3 572 1279
2 3 J a la s jä r v i ......................... 53 712 746 229 97 84 4 818 1966
2 4 ; P e rä se in ä jo k i.................. 26 365 258 30 38 96 1881 496
2 5 ! Ilm ajok i ........................... 60 851 859 217 147 71 4 841 2 288
26, Seinäjoki ......................... 14 158 161 46 33 26 997 411
2 7 . Y lis ta ro ............................. 29 592 656 148 141 24 3 624 1865
2 8 I s o k y r ö ............................. 16 581 527 175 101 58 3 589 1461
2 9 V ähäkyrö ......................... 21 406 415 119 56 47 2134 642
3 0 L a i h i a ............................... 25 527 444 184 97 52 3 274 1348
3 1 J u rv a  ............................... 9 223 253 58 40 20 1617 688
3 2 P i r t t ik y lä ......................... 1 .242 208 48 35 6 1404 483
3 3 Siirto 441 8 658 8 843 2166 1304 882 54 930 21130
10 11 12 1 3 11 •O 1 6 b- 1 8 1 9
L a m p a i t a .
Moutons.






















































































































































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .






















51435 61 033 3 533 18 322 31 760 180 53 910, 228 227 1
1754 2 428 106 256 838 10 — 2 301 8195 203 2
2 348 3 482 119 232 349 — — 994 9 022 319 3
954 1633 38 113 340 1 — 697 3 769 223 4
1175 1 280 65 148 256 3 — 646 4 501 215 5
2 411 1253 158 300 539 49 — 1 237 10 662 288 6
2 493 2 779 144 260 892 6 — 1003 8 966 336 7
519 735 21 96 342 — — 326; 2 940 327 8
1609 1691 88 227 579 6 — 496 7 688 199 9
751 1001 69 113 246 — — 240 3186 174 10
65 449 77 315 4 341 20 067 36141 255 — 61 850 287 156 211 11




OO 2 279 141 12
4 915 1 569 26 61 156 1 — 1699 4 891 153 1 3
3 883 906 63 160 180 16 — 1727 5 257 113 1 4
740 305 7 17 41 _ — 190 1264 160 1 5
1 544 671 8 18 123 1 — 935, 2 333 104 1 6
4 486 1 937 155 327 511 2 — 5159 9178 94 1 7
1 576 47 29 92 189 1 — 1 696 3195 103 1 8
2 500 1014 29 92 199 — — 1051 3 481 216 1 9
3 519 1617 33 55 354 — — 1227 6 096 79 20
5 388 1668 36 135 602 — — 4 099 10 939 77 21
3 220 918 10 125 840 2 — 3 046 7 431 65 22
5 207 2 334 53 191 803 1 — 4 608 10 245 71 2 3
2 530 455 53 157 113 — — 1708 4 024 54 2 4
3 491 1292 76 341 1140 — — 6 779 10 806 .63 2 5
982 346 15 98 198 1 — 1190 2190 69 2 6
1 751 1 246 9 112 543 3 — 2 988 7 852 54 2 7
2 328 920 24 165 622 2 — 2 289 7 418 71 2 8
1 012 394 3 50 282 — — 971 4 578 101 2 9
2 725 1559 12 72 493 — — 1623 6 821 77 3 0
2 611 1028 6 28 203 — — 987 3 484 103 3 1
1269 605 5 21 72 - - 868 2 854 75 3 2
57 732 21 764 682 2 352 7 766 30 - 45 738 116 616 3 3
22 28 Taulu N:o 1. (Jatk.)
laulu Nm 1. (Jatk.)
1 2 3 * 5 6 7 8 9
H e v o s i a . N  a  u  t  a  e  1  ä m  i  ä .
C hevaux. Race bovine.
L ä ä n i  j a  k u n t a . 3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
2  v u o t t a  t ä y t ­




















Gouvernements e t com­ Au-dessus de 3 ans.
Au-dessous  
de 3 ans.































































































1 Siirto 441 8 658 8 843 2166 1304 882 54 930 21130
2 P e ta lah ti ......................... — 99 113 4 11 6 826 246
3 Bergöö ............................. — 23 14 — — — 216 42
4 M a a la h t i ........................... 6 253 329 40 17 21 2 214 408
5 S u lv a .................................. 12 296 208 42 20 261 1842 372
6 M ustasaari ...................... 20 677 . 501 156 59 .50 3 909 921
7 R a ip p a lu o to .................... 4 92 150 23 5 14 976 280
8 K oivulahti ...................... 10 242 212 39 23 15 1 795 404
9 M aksam aa ....................... — 94 76 17 4 10 681 165!
10 V ö y r i .................................. 7 581 569 129 32 14 4 090 909!
11 N urm o ............................. 14 236 188 67 33 32 1456 589
12 L apua ................................ 77 896 646 293 171 123 5 972 2133
1 3 K auhava  ......................... 57 604 422 130 119 27 3 660 | 1296
1 4 Y lihärm ä ......................... 32 250 194 74 51 34 1 560 617
1 5 A la h ä r m ä ......................... 55 395 255 139 55 17 2 326 836
1 6 Oravainen ....................... 8 303 207 43 32 30 1968 653
1 7 M unsala ........................... 12 307 250 64 17 24 2 316 1 475
1 8 U udenkaarlepyyn m lk. 5 171 195 17 9 24 1825 278
1 9 Jep u a  ................................ 7 120 123 14 13 14 1091 254
20 Pietarsaaren  m lk ........... 16 279 347 31 21 44 3 476 623!
21 P u r m o ................................ 7 126 212 23 7 18 2 041 586
22 A h tä v ä .............................. 10 141 138 17 13 14 1496 450
2 3 T e e r i jä rv i ......................... 16 138 165 20 6 25 1803 456
2 4 K ruunupyy  .................... 8 208 230 44 22 13 2 216 ' 582
2 5 Luoto ................................ 4 80 115 6 9 12 970 177
2 6 K okkolan m lk ................. 28 171 234 27 19 22 2 403 338
2 7 A la v e te li ........................... 17 89 117 12 8 15 1280 305
2 8 K älv iä  ............................. 24 142 185 22 8 5 2 097
O00
2 9 L o h ta ja ............................. 16 122 214 15 11 13 1902 552!
3 0 H im anka ......................... 8 73 149 8 16 37 1460 437:
3 1 K annus ............................. 20 138 258 23 13 37 2 541 687;
3 2 Toholam pi ....................... 10 197 184 14 42 55 2 705 412!
3 3 U lla v a ................................ 9 57 66 9 3 3 640 302!
3 4 K a u s tin e n ......................... 28 148 172 26 19 32 1 796 581
3 5 Siirto 988 16 406 16 281 3 754 2192 1 943 122 479 38 976
10 | 11 12 1 13 14 16 1 6 17 18 19
L a m p a i t a .
M outons.






















































8 k u u k a u t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .


























5 7  7 3 2 2 1  7 6 4 6 8 2 2  3 5 2 7  7 6 6 3 0 4 5  7 3 8
;  j 
1 1 6  6 1 6 ! 1
7 3 0 3 4 5 5 1 8 21 — — 6 5 1 1  5 1 8 1 0 7 2
3 2 3 1 5 9 3 — 3 0 5 — 1 5 !  3 6 8 5 8 4 1 â
9 8 4 !  3 1 6 1 5 1 6 6 2 U — 2 0 6 2 3  8 3 6 7 2 4
1 0 4 3 !  7 0 1 8 1 0 3 2 5 1 4 0 — 2  9 4 5 3  6 0 4 9 9 5
1  5 6 9 1  5 7 9 9 4 8 1 4 6 — — 3 1 0 7 7  3 0 5 9 0 6
2 0 1 8 1 3 1 2 9 1 1 — 7 6 1  9 8 7 2 8 2 7
1 8 1 5 !  7 9 0 6 6 9 6 — — 9 3 0 3  2 9 8 1 3 4 8
8 5 3 4 8 4 1 2 3 7 ' — 4 3 1  2 7 8 1 5 3 9
1 3 1 0  1 2 1 7 3 8 1 8 2 — 7 3 8 7  4 7 4 86)10
1 6 5 2 9 3 2 1 7 9 0 2 2 5 — — 1 4 8 1 3  0 9 7 6 9 11
5  6 6 5 1 7 5 8 2 4 4 2 2 7 5 0 4 — 3  5 4 5 1 1  9 5 6 6 1  18
2 5 6 3 8 9 5 8 8 1 5 4 2 — — 2  4 6 6 7  2 4 6 5 2  13
8 2 2 3 5 0 11 102 2 3 0 — — 1 5 7 1 3 1 8 0 5 9  U
1 5 3 4 6 5 8 5 4 4 3 5 8 3 — 1 2 3 9 4  6 7 4 5 4 1 5
1 1 0 6 5 5 7 1 4 1 0 3 1 8 1 — — 6 8 3 3  6 7 8 7 1  16'
2 1 3 1 7 1 8 3 7 1 0 3 1 8 2 — — 1 2 2 6 4 1 8 4 1 0 1 , 1 7
1 1 9 7 1 9 9 7 2 9 3 5 — — 7 6 6 2  9 3 6 8 2 1 8
2 9 0 1 4 9 5 1 3 1 1 5 — 4 3 0 1 8 2 9 6 5 1 9 !
2  7 9 8 1 1 3 8 9 3 3 5 — — 2 2 1 1 5  5 9 9 1 0 8 20
1 5 1 1 7 8 0 4 7 8 1 — — 3 7 3 3  3 2 7 8 5 2 i;
1 7 7 6 1 1 9 7 3 4 2 3 — — 3 7 2 2  6 4 6 1 2 7 22
1  5 4 6 1 0 3 8 — 1 2 8 2 — 3 8 6 2  9 8 3 1 6 1 23!
1 8 9 8 1221 2 3 7 0 — — 1 6 6 2 i  3  8 0 5 1 1 7 24
1 2 2 9 1 0 9 2 — — 1 — — 3 0 0 1  7 0 6 1 5 0 25;
1 0 8 9 3 3 0 9 5 2 1 1 8 — — 4 6 6 3  7 0 3 1 0 6 26
1 1 0 7 4 5 6 7 4 1 6 — — 4 6 2 2  0 8 7 1 3 2 2 7
2  3 2 9 1  2 6 9 4 8 4 5 3 — 3 8 6 3  4 5 6 1 3 5 28
2 0 1 6 1 1 7 1 9 1 1 8 __ — 2 5 0 3  2 5 3 1 2 3 2 9
1 8 7 6 8 9 0 3 6 3 0 — — 2 3 4 2  4 9 9 1 5 0 30
2  4 0 3 1 1 3 7 8 12 7 8 — — 2 4 8 4 1 8 1 1 0 5 3 1  !
3  0 7 3 3 3 0 3 6 110 21 — 2 1 5 4  2 6 2 86 3 2
6 2 8 4 1 7 2 2 8 — — 1 8 5 1 1 7 7 1 6 1 3 3
1 7 8 8 8 5 4 8 21 7 1 - _ 3 6 5 3 1 5 9 1 0 8 3 4 ;
1 1 2  4 0 4 4 5  3 6 7 9 8 1 4  5 0 5 1 1  8 5 3 9 8 - 7 7  8 2 7 2 3 7  9 0 7 : 3 5
24 25 Taulu Nm 1. (Jakt.)
Mamviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 4
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 | 4 | 5
H e v o s i a .
Chevaux.
6 7 | 8 I 9
N a u t a e l ä i m i ä .  
Race bovine.
L ä ä n i ja  k u n ta .
Gouvernem ents et com ­
m unes.
3 v u o tta  t ä y t tä n e itä .  
A u-dessus de 3 ans.
A lle  3 v u o d en  
v a n h o ja .
A u-dessous de 
3 ans.
2 v u o t ta  t ä y t ­
tä n e itä .




























































1 Siirto 9 8 8 1 6  4 0 6 1 6  2 8 1 3  7 6 4 2 1 9 2 1  9 4 3  1 2 2  4 7 9 3 8  9 7 6
2 Veteli ............................... 2 5 202 1 6 9 4 1 2 3 5 6 1 9 4 3 7 2 8
3 L e s t i jä r v i ......................... 9 4 7 6 4 4 8 2 9 6 1 5 1 4 3
4 H aisua ............................. 12 66 9 1 8 10 1 4 8 5 9 3 0 4
5 Perho ............................... 4 1 0 3 1 2 8 8 10 1 8 ;  1 2 3 6 4 2 7
6 Soini .................................. 9 1 6 1 1 6 7 4 2 2 5 3 5 1 3 2 7 4 5 1
7 L e h tim ä k i........................ 7 9 7 86 1 9 10 2 7 7 4 9 2 1 9
8 A la jä rv i............................. 1 6 3 3 1 2 8 6 100 5 4 1 9 3  0 1 2 1 0 0 5
9 V intala ............................. 9 1 6 5 1 3 4 4 1 20 1 5 1 4 4 6 3 8 6
10 E v ijä rv i ........................... 2 3 2 3 8 2 0 3 4 7 2 3 1 4 1 9 4 7 8 6 0
11 K ortes jä rv i .................... 2 9 2 7 9 2 1 5 5 3 3 9 4 3 2111 6 9 6
12 L a p p a jä rv i ...................... 1 4 3 0 6 2 7 0 68 3 9 3 3 2  6 9 3 7 5 9
13 K uortane  ......................... 2 9 2 8 7 2 7 2 1 0 7 8 9 8 0 2  6 6 3 8 0 1
14 Töysä ............................... 8 2 1 4 1 3 4 20 5 2 3 8 1 3 0 3 4 0 1
15 A lavus ............................. 2 3 5 3 0 4 7 7 1 2 2 i 9 2 3 7 3  2 3 7 1 5 8 1
16 V irrat ................................ 5 7 4 5 3 4 0 4 1 2 9 7 4 1 0 3 2  9 2 2 1 4 9 7
17 Ä tsäri ................................ 2 8 2 7 2 2 7 2 7 0 3 5 6 2 !  1 9 7 6 6 4 8
18 Pihlajavesi .................... 6 111 102 2 4 1 5 5 5 :  7 9 5 3 7 7
19 M u l t ia ............................... 1 4 201 1 8 1 5 2 2 9 5 1 1 5 9 5 7 2 9
20 K euruu  ............................. 3 7 5 1 6 3 8 2 1 5 0 7 5 l i o !  3  4 1 2 1 3 9 4
21 P e tä jä v e s i ........................ 2 4 2 4 7 |  2 4 6 ]  8 8 4 4 3 7 1 9 6 5 7 2 0
22 Jyv äsk y län  m lk ............... 4 7 5 4 4 5 1 5 1 7 2 100 8 9 3  7 8 8 1 2 8 9
23 U urainen  ......................... 4 1 2 1 4 1 5 0 6 0 ]  8 2 6 0  ! 1  3 9 2 4 8 0
24 S a a r i jä rv i ......................... 6 2 6 6 1 6 1 9 1 5 6 1 4 4 1 9 7 ,  5  2 1 0 i  2 2 5
25 K a r s t u l a ........................... 4 0 5 1 9 3 8 7 1 5 1 !  8 7 1 0 6 3  8 7 3 1 3 7 6
26 K iv ijä rv i ......................... 4 4 3 2 4  2 1 7 7 1 7 9 1 0 7 2 1 8 5 7 6 4
27 Pih tipudas ...................... 3 5 3 0 3 1 9 4 8 0 5 8 1 2 3 ! 2  6 0 1 8 4 3
28 V ii ta s a a r i ......................... 7 7 7 2 1 3 3 5 2 2 5 121 1 8 6  4  7 0 3 1  7 3 7
29 K o n g in k a n g a s ................ 1 6 1 7 4 j  9 4 66 4 3 4 6 '  9 8 7 3 6 0
30 Sum iainen ....................... 9 1 6 6  !  7 4  5 6  4 4 • 3 4 1 0 1 8 4 3 1
31 Laukaa ............................. 6 4 8 2 4 4 9 0 2 6 8 168 166 5 032 1871
32 Yhteensä (Total) 1806 25682 23 639 6 252 3 884 3 933 191074 63 478
! 10 | n
i L a m p a i t a .  
M o u t o n s .
12 13
S i k o j a .




















































































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­
tä n e itä .










































112 404 45 367 981 4 505 11 853 98 77 827 237 907 1
1895 1007 41 66 78 1 — 487 3 568 90 2
739 311 5 13 25 — — 126 1088 119 3
923 506 10 7 41 — — 230 1 541; 46 4
965 697 4 7 53 — — 355 2133 80 5
1 805 1 316 29 103 251 — — 256 2 721 152 6
1168 611 13 27 108 — 244 1 510 126 7
3 676 2157 20 50 282 1 ~ 720 5 617 73 8
1 243 720 8 11 132 _ _ 494 2 559 68 g
2 713 1752 3 8 90 — 693 3 855 79 10
2 303 866 10 50 166 1 — 564 4 030 101 i l
3 039 2 024 16 26 245 3 — 627 4 955 74 12
4 284 1293 29 126 443 — — 1198 5 259 83 13
2131 1040 10 105 187 — — 401 2 725 59 14
5 343 2 896 53 116 385 1 — 1539 7 307 91 15
5 434 2 066 100 307 759 16 — 1783 6 878 115 16
2 957 1611 69 163 557 — 1084 4 252 140 17
1 225 648 31 57 173 179 — 479 1 790 170 18
1665 937 80 154 431 585 — 584 3 373 216 19
3 297 2173 124 213 708 205 — 2 379 7118| 153 20
1185 1039 90 175 525 927 — 11231 4 033 137 21
1 775 1271 89 892 1083 622 — 2 734 7 892 140 22
960 831 83 377 669 499 — 1002 3143 174 23
3 676 2 893 239 1008 1256 59 — 2 392 10 277 123 24
3 713 2 615 200 310 614 22 — 1463 7 700 128 25
2 442 1634 96 108 276 2 — 743 4 515 190 26
2 053 1 643 165 240 371 1 — 1031 4 905 232 27
3 464 3 097 243 432 673 2 — 2 240 9 333 174 28
710 576 108 160 267 — — 295 2149 133 29
654 671 59 229 231 6 — 218 2126 272 30
3116 2 501 110 1371 1392 515 — 3 496 10 662 156 31
182 957 88 769 3118 1 1 4 1 6 24 324 3 745 - 108 807 376 921 92 32
26 27 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3  1  4  1  5
H e v o s i a .
Chevaux.
6 7  j  8  !  9
N a u t a e l ä i m i ä .  
Race bovine.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com­
3  v u o t t a  t ä y t t ä n e i t ä .  
A u-dessus de 3 ans.
A l l e  3  v u o d e n  
v a n h o j a .
A u-dessous de 
3 ans.
2 v u o t t a  t ä y t ­
t ä n e i t ä .














































































































1 S iev i .................................... 28 294 148 48 37 94 2 332 575
2 R autio  ............................... 5 47 79 8 2 10 831 265
3 Y liv ieska  .......................... 54 379 218 65 53 82 3132 1121
4 A laviesk a .......................... 14 198 146 18 25 60 1684 535
5 K a la j o k i ............................. 26 217 244 49 23 45 2 656 892
6 M erijä rv i............................. 6 98 97 19 13 23 1030 356
7 O u la in e n ............................. 24 300 293 49 21 46 2 775 916
8 Pyh äjok i .......................... 32 236 235 17 21 23 2 486 314
9 Salon kappeli ................. 9 69 82 13 6 1 773 189
10 S alon p i t ä j ä ...................... 10 118 149 24 15 2 1470 348
11 V ih a n t i ........... ................... 15 145 141 32 12 71 1808 543
12 R antsila  ............................. 16 202 195 49 18 55 2 372 553
1 3 P a a v o la ............................... 36 230 286 43 21 59 3 044 623
1 4 R evon lah ti ........................ 6 60 60 17 6 17 789 293
1 5 S iik a jo k i ............................. 10 104 104 19 10 41 1183 249
18 H a i lu o t o ............................. 6 95 132 9 16 11 1 003 395
1 7 P y h ä jä r v i .......................... 40 295 252 72 53 137 3 406 1 276
1 8 R eisjärvi .......................... 18 183 160 38 22 97 1 895 854
1 9 H aap ajärvi ...................... 36 331 231 83 79 112 3 372 1135
20 N iv a la .................................. 48 488 353 112 70 123 4 635 1748
21 K ä r s ä m ä k i ........................ 18 184 115 50 35 66 1 779 574
22 H aap avesi ........................ 38 310 248 65 37 64 3 373 1019
2 3 Pulkkila ............................. 25 153 117 16 19 97 1637 473
2 4 Piippola  ............................. 16 84 88 19 4 35 1131 314
2 5 P yh än tä  ............................. 7 87 85 15 10 36 1333 557
2 6 K estilä  ........................ .. 11 135 130 29 21 45 1 768 770
2 7 S äräisniem i ....................... 35 179 174 48 10 89 2159 1029
2 8 Paltam o ............................. 46 176 185 38 17 41 1888 386
2 9 K ajaanin  m lk .................... 15 125 165 29 31 42 1 708 306
3 0 S o tk a m o ............................. 149 374 357 11 36 361 5 240 1088
3 1 K u h m on iem i ................... 43 166 381 39 50 351 3186 958
3 2 R isti järvi ........................... 45 81 98 18 12 44 1193 486
3 3 H yryn sa lm i ...................... 21 112 122 32 26 123 1160 340
3 4 Siirto 908 6 255 5 870 1193 831 2 503 70 231 21 480
i o  ! i i
L a m p a i t a .
M outons.
12 13



























































8 k u u k a u t ta  t ä y t ­
tä n e itä .































1 6 9 1 6 1 8 1 2 4 0 3 0 2 6 1 4  0 1 1 1 2 1 1
8 8 3 4 0 9 2 3 2 7 — — 1 8 8 1 3 8 8 1 2 5 2
3  4 9 5 1 5 4 1 1 3 1 5 3 8 — . . . 1 2 2 5 5  7 4 3 1 4 6 3
1  9 4 4 !  8 4 3 8 1 9 3 2 i — 6 3 5 3  0 8 0 1 8 0 4
3 1 7 6 1  4 6 1 2 0 3 9 1 1 2 — — 1 7 6 5 4  7 2 0 1 2 4 5
9 3 6 4 8 6 5 5 2 0 — — 1 4 8 1  8 1 9 3 1 1 6
2  2 8 2 1  5 1 7 2 1 3 4 1 — — 3 6 5 4  9 7 5 2 5 3 7
3  5 9 0 5 5 1 1 1 2 1 5 8 — — 9 9 3 4  2 1 3 4 2 6 8
8 5 9 :  2 4 5 2 5 5 — 9 2 1 3 3 3 1 9 7 9
9 3 5 3 2 0 5 — 1 8 — — 5 7 6 2  3 8 1 1 7 1 1 1 0
1  3 2 6 7 2 2 3 2 1 4 — — 1 2 8 3  0 1 1 1 9 3 11
6 6 3 4 5 6 4 2 3 6 9 9 2 — 7 0 0 3  7 5 2 1 9 9 12
7 8 4 3 4 4 1 5 4 5 1 9 8 — — 8 6 4 4  7 5 5 2 5 9 13
2 9 6 1 7 8 1 2 4 8 — — 1 6 9 1 2 8 8 1 3 4 14
7 6 8 2 6 1 1 4 7 2 3 2 — 3 3 3 1 9 5 9 2 6 1 16
1  6 8 5 1  2 2 8 2 4 1 8 — — 8 6 7 1 9 9 6 2 9 6  16
1  8 6 2 1 8 0 6 1 2 0 1 2 8 3 3 5 4 — 8 2 9 :  5  9 6 6 1 8 8 17
1  5 7 8 1 0 4 7 2 3 4 7 7 2 — — 3 6 3 3  4 9 9 1 8 7 18
2  5 9 7 2  0 2 7 4 7 5 7 1 7 9 — — 9 0 2 5  9 2 4 1 5 2 19
4 1 0 9 2  4 7 0 2 6 5 0 1 0 6 — 8 5 5 8  3 0 2 1 0 8 20
1  2 6 1 9 6 4 4 2 6 2 7 8 3 4 2 5 3 1 1 6 1 8 6 2 1
1  7 8 4 5 0 9 4 5 3 2 6 0 — 5 4 9 5  5 3 0 1 9 2 22!
1 0 0 1 6 0 7 6 3 4 6 6 5 — — 4 3 4 2  8 0 6 1 5 3 23
5 7 0 5 8 3 1 3 3 8 5 2 — — 3 5 8 1 8 5 5 1 4 3 24
6 1 6 6 5 3 2 5 2 1 5 1 — — 1 5 2 2 1 7 3 3 0 1  26
8 6 6 6 4 6 8 2 6 1 2 2 — — 2 8 9 !  2  9 8 0 1 4 8  26
1 3 4 1 1  4 3 3 1 8 3 4 7 6 1 — 2 6 5 3  8 8 4 3 4 2  27
1 0 4 9 1  0 0 9 4 6 5 8 1 0 5 — 2 0 3 4 4 3  2 4 2 2 2 8  28
6 5 9 9 1 7 4 0 7 7 8 6 — — 2 0 1 2  7 6 5 2 6 7 29
3  0 8 4 6  8 8 2 1 5 6 7 1 5 1 9 4 3 — — 2 1 6 8 9  3 8 2 2 0 2 30
2  6 5 4 3  8 1 8 5 4 6 9 2 1 3 — — 5 8 8 5  9 3 2 2 9 0 31
1 0 6 6 1 2 7 5 3 7 3 5 1 0 2 — — 1 8 9 2  2 1 2 3 4 1 32
1  0 0 5 1 8 8 6 6 - 3 2 1 1 2 2 1 6 9 3 0 7 33
5 2  4 1 5 3 8  0 1 4 9 2 5 1 8 3 2 4  4 3 5 1 1 5 2 1 8  3 3 2 1 2 2  1 6 1 34
28 29 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1
L ä ä n i j a  k u n ta .





e v  o s i  a. 
C hevaux .
6 7 ! 8




8 v u o t ta  t ä y t tä n e itä .  
A u -d e ssu s  de 3 ans.
A lle 3 v u o d e n  
v a n h o ja .
A u -d esso u s de 
3 ans.
2 v u o t ta  t ä y t ­
t ä n e itä .



























































1 Siirto 908 6 255 5 870 1193 831 2 503 70 231 21480
2 Suom ussalm i .................. 22 171 291 18 7 233 2 224 867
3 Puolanka ......................... 43 160 167 29 19 62 1870 668
* U ta jä rv i ........................... 45 162 213 45 25 92 2 260 1 036
5 M u h o s ............................... 41 236 224 38 40 81 2 801 795!
6 T yrnävä  ........................... 11 135 246 26 23 74 2 815 362
7 Temmes ........................... 4 57 61 5 8 20 768 172
8 Lum ijoki ......................... 11 104 174 23 10 5 1690 327
9 Lim inka ........................... 20 160 283 42 22 95 3 093 603
10 Kempele ......................... 8 79 106 14 9 21 1064 120
11 O u lu n sa lo ......................... 15 86 91 9 6 18 812 200
12 Oulujoki ......................... 14 146 194 29 14 51 2 067 390
13 Y likiim inki .................... 30 99 116 16 10 26 1333; 727
14 K iim in k i........................... 8 103 105 16 14 11 957 414
15 H a u k ip u d a s .................... 9 152 261 19 - 14 1862 399
16 l i  ........................................ 40 243 318 42 26 27 2 919 1115
17 K uivaniem i .................... 13 96 73 12 3 14 963 387
18 P u d a s jä r v i ................ 82 363 457 26 20 172 4 001 868
19 Taivalkoski .................... 18 99 186 8 8 86 1338 360
20 K uusam o ......................... 51 448 633 41 43 315 4 642 1244
21 K uola jä rv i ...................... 53 213 • 176 37 18 90 1874 404
22 K e m ijä rv i......................... 111 354 252 35 74 156 3 097 754
23 R ovaniem i ....................... 107 390 621 69 36 190 3 498 802
24 T e rv o la ......................... 56 190 120 46 25 62 1834 534
25 Simo .................................. 12 162 170 32 16 25 1612 648
26 K em in m lk ....................... 65 225 215 66 30 154 1855 424
27 A latom io ......................... 84 374 235 76 65 30 3165 885
28 K arunk i ........................... 14 132 100 26 27 26 1307 495
29 Y lito rn io ........................... 53 213 187 41 59 188 2 656 648
30 T u r to l a ............................. 12 89 115 15 3 41 1002 232
31 K o la r i ................................ 15 78 76 9 8 26 697 179
32 M uonionniska ................ 9 491 74 6 5 20 594 114
33 Siirto 1984 11 823 12 410 2109 1504 4 928 132 901 38653
10 | 11
L a m p a i t a .
M outons.
12 ! 13 





































































8 k uu kau tta  tä y t­
tän eitä .

























52 415 38 014 925 1832 4 435 n 52 18 332 122 161 1
1938 1262 10 14 47 _ 524 82 4 325 252 2
1426 1427 7 • 21 32 — 69 143 3 350 418 3
1401 1355 9 11 32 — 24 280 4 057 193 4
1193 803 9 31 95 — — 898 4 587 155 5
595 273 29 138 173 — — 570 4 079 108 6
259 153 5 8 55 • — 115 1186 152 7
748 309 3 27 125 — — 1099 2 612 213 8
1019 497 48 123 101 — — 953 4 711 102 9
174 69 6 18 29 2 — 494 1 593 140 10
216 64 17 39 17 — — 1419 1381 195 11
578 352 8 54 118 — — 583 3199 21312
855 771 4 6 2 — 38 267 2 404 27343
676 619 7 5 10 — 18 203 1770 235 14
1691 884 3 17 52 — — 636 3 220 241 13
1988 2 068 16 55 131 — 1313 797 5 459 322 16
846 527 4 3 14 — — 297 1693 654 17
3 088 3 862 5 14 27 — 8 856 433 8 866 367 18
1305 1467 14 8 28 — 3 461 148 3184 590 19
6182 6 408 6 — — 14 336 314 11 970 544 20
956 531 2 2 — — 13 382 — 5 935 807 21
2190 26 — — — — 7 683 302 6 985 312|22
3 056 928 5 14 21 2 10 631 169 9 006 829 23
900 220 16 53 48 — 309 174 3185 282 24
1373 957 18 27 127 2 2103 325 3 386 461 23
1230 977 56 75 289 ' — 2  080 698 4 050 284 26
1431 567 5 10 19 — 63 873 5 400 343 27
992 603 5 5 21 — 128 222 2 320 384 28
1939 689 28 59 29 — , 2174 475 4 928 559 29
1026 430 1 — — — 798 150 1924 470 30
950 345 — — — — 1261 88 1 561 635 31
198 74 - - - - 1254 941 1226 308 32
94 834 67 531 1271 2 669 6 077 17 70657 31 633 245 713 33
30 31 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (Jatk.)
1 2 3 | 4
H  e v  o s i 
C h eva u x .
5
a.
6 7  \ 8  )  9





L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com­
8 vu o tta  tä y ttä n eitä . 
A u-dessus de 3 ans.
A lle  3 vuoden  
vanhoja.
A u-dessous de  
3 ans.
2 v u o tta  tä y t­
tän eitä .































































1 1 Siirto 1 9 8 4 1 1 8 2 3 1 2  4 1 0 2 1 0 9 1 5 0 4 4  9 2 8  1 3 2  9 0 1 3 8 6 5 3
! 2 E n o n te k iö .......................... — 3 5 — 4 — 2 4 4 0 3 5 1
B K i t t i lä .................................. 5 5 212 1 9 1 21 1 4 86 2 1 0 4 3 7 7
4 S o d a n k y lä .......................... 6 9 3 2 5 210 2 5 . 20 1 5 0 2  7 7 1 5 8 4
i 5 Inari .................................... 3 2 9 1 9 4 1 7 3 5 6 7 1 8 5
! 6 U tsjok i ............................... 2 11 21 6 - 3 3 1 9 6 8 5
1
! 7 Y hteenaï (Total) 2113 12435 12 851 2169 1539 5 294 138 942 39 935
10 H 12 13 1S 16 17 18 19
L a m p a i t a .
M outons.








































































8 k uukautta  tä y t­
täneitä .













9 4  8 3 4 6 7  5 3 1 1 2 7 1 2  6 6 9 6  0 7 7 1 7 7 0  5 5 7 3 1 6 3 3 2 4 5  7 1 3 ] i l
3 7 5 4 3 — — __ — 6  9 0 8 1 5 1 9 5 9 — 2
1 4 8 4 9 0 4 — V - — — 7  8 4 1 5 9 5 1 4 0 9 7 2 3
2  0 4 6 6 5 3 4 1 1 3 — 2 3  4 4 8 3 7 9  4 5 8 9 3 6 4\
5 3 3 2 2 3 — — — 1 5  9 1 3 3 4 4 1 0 4 4  5 6 0 5
3 3 6 3 4 7 — — — 1  0 0 8 1 2 6 1 1 4 5 9 6
99 608 69 701 1275 2 680 6 080 17 125 675 81 790 266 985 242 7
32 33 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 5
T a u lu  N:o 2. H evosten  lu k u  e r isu u -  pu isilla  i ts e n ä is il lä  j a  v u o k rav ilje lm illä .
Tabl. N:o 2. Nombre des chevaux d ’a près l ’étendue des diverses exnlnitatinns.
1 ■2 3 1 4 » 1 6 1 7 1 » 9
H e v o s t e n u  k  u  v i  1 j  e  1 m i l l ä .
Nom bre des ch e va u x  d es exp lo ita tions.
L ä ä n i  j a  k u n t a . ; 0 . 5 - 1 . 1— 2. 2 - 3 . 3 - 5 .









































































Uudenm aan lääni. !
1 Bromarvi ....................................................................... . .  I i — 10 — 21 i 49 — ;
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä 1 )  .................. . .  i — — 2 — 1 - 4 —
3 V  u o k r a  v i l  j  e l m i l l ä 2 )  ................................ • ■ ; i — 8 — 2 0 i 4 5
4 Tenhola  ........................................................................... . . : 2 i 13 — 18 i 46 7
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... ■ ■ | — — — — — 1 1
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................ . .  j 2 i 1 3 — 1 8 i 4 5 6
7 Tammisaaren m lk ................................................ 3 — 5 — 14 i 18 2
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... — — — 9 i 4
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................ — 5 — 5 — 1 4 2
i 1 0 ;
Pohja  .................................................................................. — — 7 — 9 — 28 7
i i I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... — 1 — — — 3 1
1 2 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ....................................... . .  ! — — 6 — 9 — 2 5 6
1 3 K arja  .................................................................................. . . i 2 — 3 — 13 3 33 4
]1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... — — — 3 1 6 —
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................ . . 1 2 — 3 — 1 0 2 2 7 4
1 6 Snappertuna  ............................................................. 3 — 14 — 22 2 23 —
1 7 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 2 — ~ — 2 — 2 —
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................ • • i  1 — 1 4 — 2 0
2 2 1 —
1 9 Inkoo  .................................................................................. 4 3 — 6 — 29 1
2 0 ; I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... — — 2 - 1 - 2 —
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ....................................... 4 3 6 — _ 2 7 1
2 2 Degerbyy  ....................................................................... 1 — — 3 19 3
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... — — — — — 1
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................... 1 — 1 ___ 3 — 14 2
2 5 ; K a rja lo h ja ................................................................ — 3 — 17 — 37 2
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... — — 1 — 1 — 1 —
i
2 j V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................... . . ! 2 — — 1 6 — 3 6 2
28 S a m m a tt i .................................................................... 6 — 10 8 4 14 2
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................... 6 — 1 0 8 1 1 4 2
10 , 11 
o i  d e  n  p e l t  
lont cham ps cu
5 -1 0 .
12 [ 13 
o a  1 a o 1 i, li 





Iti . 17 
25—50.
18 | 19 
50—100.
20










Y h te e n sä
























































































































59 2 i\  — 19 91 14
i
!
6 5 !  9
i
i
22 338 27\ r
6 — — !' 1 1 — 6 6 6 2 7 22 i 1 7 4 ]  1 7  2
5 3 2 i i 8 — 2 5 ]  5 3 ]  2 ..... 1 6 4 1 0 3
95 24 6 8  j 8 96 2 2 159 38 79 2 2 5 0 4 3 626 4 3 6 4
1 3 5 2 8  2 6 2 1 2 1 2 0 3 0 6 1  j 1 6 5 0 1 1 3 3 3 5 7 9 5
8 2 1 9 4 0  6 3 4 1 0 3 9 8 1 8 ,  6 - __ 2 9 1 5 7 6
21 2 4 5  3 19 4 4 4 5 2 6 9 .... 4 6 2  2 3 ■ 7 ;
1 4 2 9 ] 2 — 2 3 1 1 8 6 — 8 3 }  1 2 8
7 — 6 ] 1 13 1 1 8 4 8 3 — — 7 9 }  1 1 9 '
75 8 4 0  j 8 80 4 4 29 6 59 11 166 3 0 493 8 3 10
3 1 2  1 2 8 5 2 0 4 5 3 1 1 1 4 4 2 9 2 5 4 5 2 ii!
7 2 7 38^ 7 5 2 9 9 1 6 2 2 1 2 3 9 3 1 12!
56 4 27 7 4 2 2 27 147 4 3 6 0 4 8 5 4  4 4 5 4 4 120 H
9 2 1 4  5 9 9 1 8 1 1 9 3 4 5 2 1 8 5 1 1 4 3 5 3 9 2 “ !
4 7 2 1 3  2 2 3 9 2 8 9 8 — — - 1 6 1 2 8 15}
32 2 4 4  4 72 7 4 5 2 27 5 0 0 3 0 7 409 5 2 161
3 — 3  — 5 6 6 1 1 6 2 3 3 9 4 2 0 5 2 4 3 3 8 1 7 1
2 9 2 8  1 1 6 1 3 6 4 1 1 2 1 0 2 1 6 6 1 4 1 8 i
8 5 15 5 8  4 2 5 0 4 4 4 8 2 3 8 121 2 4 87 4 3 6 3 0 4 4 4 1 9 i
1 2 4 1 1  3 4 8 1 0 1 4 0 2 9 1 2 1 2 1 8 7 1 3 4 2 4 8 0 20;
7 3 1 1 4 7  9 2 1 4 2 9 — — — — 2 0 6 3 4 21:
4 4 3 4 5  2 27 8 117 3 8 5 4 2 0 4 5 3 2 6 3 77 22
1 — 2 ] — 1 8 4 1 1 7 3 8 4 3 1 1 1 5 3 2 0 1 5 7 23
1 3 3 1 3 1 2 9 4 — — 8 9 — — 6 2 2 0 24
5 4 9 4| 4 3 0 4 0 4 2 8 3 0 62 4 8 4 3 3 3 5 0 73 25]
1 1 1 5 ; i 2 8 9 1 1 3 2 7 6 2 1 8 1 3 3 2 3 5 5 9 26
4 0 8 2  — 2 1 1 5 3 — — — — 1 1 5 1 4 27
38 7 4 0 ;  — 47 4 3 5 2 7 5 3 — — 190 3 3 2 8 }
7 2 7 . — 3 9 1 2 4 7 7 5 3 — — 1 0 5 2 4  2 9
3 1 5 3  — 8 1 5 8 5 9  30]
1; Propriétés. — 2) Fermes.
34 35




1 2 3 4 5 | 6 7 8 ! 9 ( 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i n  il, 
Nombre des chevaux des exp lo ita tion s ,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.














































































i N u m m i ................................................... 5 i 12 2 14 2 31 6
2 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — — — 6
3 V uokrav ilje lm illä ............................. 5 i 12 2 14 2 25 6
4 P u sula  ..................................................... 8 — 39 6 42 10 42 5
5 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 1 — 2 __ 2 4 1
6 V u okrav ilje lm illä ............................. 7 — 37 6 40 10 38 4
7 P y h ä jä r v i ................................................. 7 2 37 3 42 7 51 5
8 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 — 1 — 2 — 6 2
9 V uokrav ilje lm illä ............................. 6 2 36 3 40 7 45 3
10 V ih t i .......................................................... 20 6 32 — 47 2 136 14
11 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 2 1 4 — _ — 6 1
12 V uo k rav ilje lm illä ............................. 18 5 28 — 47 2 130 13
13 Lohja ........................................................ 9 1 16 2 20 2 69 11
14 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — 1 — 1 — 2 2
Id V u o krav ilje lm illä ............................. 9 1 15 2 19 2 67 9
16 S iu n t io ..................................................... 21 2 54 4 43 2 73 9
17 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 1 — 3 — 1 — 4 1
18 V uo k rav ilje lm illä ............................. 20 2 51 4 42 2 69 8
19 K irkkon u m m i ........................................ 8 — 13 — 21 1 79 7
20 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 4 — 1 — 5 — 1
21 Vuokraviljelmillä ............................. 4 — 12 — 16 1 11 6
22 Espoo  ........................................................ 5 — 26 — — 12 1
23 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 — — 2 — 1
24 Vuokraviljelmillä ............................. — 21 — — —
25 H elsingin  p .............................................. 40 67 — 50 1 62 —
26 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 13 15 — 12 — 23 —
27 Vuokraviljelmillä ............................. 27 — 52 — 38 1 39 —
28 N u rm ijä rv i ............................................. 21 44 58 96 10
29 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 — 3 \ 15 25 5
30 V u okrav ilje lm illä ............................. 20 41 — 43 2 71 5
31 T u u s u la ................................................... 20 28 2 19 28 3
32 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 — 2 — — 1 —
33 V uokrav ilje lm illä ............................. 19 1 26 2 18 1 27 3
34 Sipoo  ........................................................ 7 — 24 6 45 47 2
35 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — — — 2 — 11
36 V uokraviljelm illä ............................. 7 - 24 6 43 4 36 2
1 0  j 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
don t cham ps cu ltivé s  éta ien t, h a : Y h te e n sä
hev o sia .
5 - 10. 1 0 --15. 15--25. 25—50 50-- 100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .
































































































































90 19 27 8 105 34 168 29 89 21 52 12 593] 134 1
16 4 10 2 82 25 158 25 85 21 52 12 409 89 2
74 15 17 6 23 9 10 4 . — — 184 45 3
81 17 65 17 107 40 172 47 48 16 13 — 617 158 4
25 7 29 5 64 26 119 28 33 9 13 292 76 5
56 10 36 12 43 14 53 19 15 7 — — 325 82 6
125 28 60 15 83 19 56 14 23 6 79 10 563 109 7
19 6 37 10 58 12 53 14 13 6 79 10 269 60 8
106 22 23 5 25 7 3 — 10 — — — 294 49 9
• 285 40 149 25 125 27 213 53 273 59 188 44 1468 270 10
6 — 10 2 20 4 200 52 257 54 179 41 684 155 11
279 40 139 23 105 23 13 1 16 5 9 3 784 115 12
119 21 43 9 106 25 137 32 156 37 155 34 830 174 1 3
24: 1 28 5 87 19 120 29 146 35 155 34 564 125 14
95 20 15 4 19 6 17 3 10 2 — — 266 49 15
1 52 11 28 3 70 14 155 26 223 45 265 48 983 16 4 :16
3 1 5 _ 65 13 137 23 196 40 265 48 680 126 17
48 10 23 3 5 1 18 3 27 5 — — 303 38 18
109 11 51 2 87 13 250 40 269 36 162 32 1049 142 19
14 3 37 2 68 12 237 37 242 34 155 30 771 119 20
95: 8 14 — 19 1 13 3 27 2 7 2 278 23 21
48, 1 55 4 84 13 163 19 256 26 248 24 906 88 22
15: 1 24 2 70 13 149 16 238 25 248 24 756 82 23
33 — 31 2 14 — 14 3 18 1 — — 150 6 24
106 4 96 4 202 23 411 26 230 20 454 48 1718 127 25
39 1 59 3 167 22 386 22 205 16 389 47 1308 112 26
67 3 37 1 35 1 25 4 25 4 65 1 410 15 27
238 45 243 55 285 06 334 89 133 22 172 16 1624 308 28
83 14 121 34 222 47 311 78 123 21 172 16 1076 217 29
155 31 122 21 63 19 23 U 10 1 — 548 91 30
75 17 95 11 183 37 124 21 70 14 140 36 782 143 31
15 3 76 8 146 29 67 12 56 11 140 36 505 99 32
60 14 19 3 37 8 57 9 14 3 — — 277 44 33
76: 12 92 U 237 46 283 55 121 19 111 21 1043 176 34
2 0 ; 1 80 8 228 43 249 43 101 13 101 20 792 128 35
56 11 12 3 9 3 34 12 20 6 10 1 251 48 36
86 37 Taulu N:o 2. (Jatk)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
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Pornainen  ............................................... 3 6 8 13
2 Itsenäisillä  viljelmillä....................... — — — — — 2 —
3 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 3 — 6 — — 1 1 —
4 M äntsä lä  ................................................. 18 3 21 1 23 — 94 12
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — 1 — 1 0 —
6 V u o k iav ilje lm illä ............................. 18 3 2 0 1 2 2 — 84 12
1 7 P u k k ila  ................................................... 6 — — 6 — 11 1
8 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 4 — — 2 — — —
9 Vuokraviljelmillä ............................. • 2 2 — 4 1 1 1
10 2 17 3 13 — 15 —
n Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 —
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 17 3 13 — 13 —
13 Porvoon m lk ............................................. 5 — 14 2 27 1 52 2
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 6 1 2 0 1 17 1
15 5 — 8 1 7 — 35 1
116 P ern aja  ................................................... 5 1 11 — 8 53 6
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 — 2 — — 19 2
18 Vuokraviljelmillä................................ 4 1 9 — 8 34 4
19 L il je n d a a l i ............................................... 1 — 1 — 2
!
20 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... — — — — —
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 1 — 2 — 1 —
■22 M y r s k y lä ................................................. 2 — 2 — 6 — 11 3
23 Itsenäisillä  viljelmillä ..................... — — — — 2 — 1
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — — — ' ! 2
2 5 O rim attila  ............................................... 7 — 11 2 12 5 35 ' 6
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... —- 6 1 10 5 13 3
|27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 7 — 5 1 — 2 2 3
2 8 I i t t i ............................................................ — 18 2 25 37 3
2 9 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 8 1 1 2 1 19 1
3 0 Vuokraviljelmillä ............................. — — 10 1 13 2 18 2
131 Ja a la  ........................................................ 5 — 26 14 43 1 0
32 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — 1 1 8 2
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 — 26 10 — 25 8
34 A rtjä rv i ................................................... 1 6 — 21 1 19 2
35 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — 1 — 1 2 —
3 6 Vuokraviljelmillä ............................. 1 - 6 - 20 1 7 2
10 1 1 12 13 1 4 15 16 1 7 1 8 19 20 21 22 2 3 !
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a .: Y h teen sä
h evosia .
!
5 —-10. 10 - 1 5 . 15-- ‘25. 2 5 - -5 0 . 5 0 - -100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .
1 0 0  e t  a u -  
d e s s u s .

























































































































































































































3 2 2 3 3 6 1 1 3 2 3 1 4 5 4 3 2 5 i 7 0 12 4 4 8 Oc v*
i
x |
11 2 22 3 1 1 3 23 134 39 18 i 70 12 3 70 80 2 j
21 — 11 3 — — 11 4 — _ _ — OO 3
2 8 1 4 6 2 1 8 4 7 2 4 0 5 4 2 6 8 6 9 8 9 22 1 8 7 2 4 1 4 3 9 2 7 8 4
4 6 7 102 20 186 48 229 54 81 16 1 7 2 2 3 8 2 8 168 5
235 39 116 27 54 6 3 9 15 8 6 15 1 611 110 6
4 4 7 101 27 1 6 6 4 1 1 6 3 4 9 2 5 5 — — 5 2 4 1 3 0 7i
2 7 4 85 20 1 6 0 40 157 47 25 5 — 460 116 8
17 3 16 7 6 1 2 — — — — 6 4 14 g!
4 6 1 5 6 9 1 6 2 5 1 1 5 4 4 3 68 1 7 6 1 1 4 5 9 4 1 3 8  10
20 34 5 151 46 123 34 55 12 61 14 446 112111
26 — 22 4 11 31 9 13 5 — — 148 26  12
9 5 1 5 2 0 7 3 2 3 0 0 3 9 3 4 0 4 7 1 5 5 1 8 4 3 0 8 4 1 6 2 5 2 4 0  X 3
41 5 130 23 26 4 36 321 47 140 18 410 7 8 1 3 4 9 21014
54 10 77 9 36 3 19 — 15 — 20 6 276 30 15
2 3 5 3 1 1 5 0 3 0 1 5 7 2 8 1 3 1 22 2 3 6 2 4 5 3 0 1 0 1 8 1 5 4 lm
4 4 5 76 17 111 22 88 17 14 4 233 29 588 96 17 j
191 26 74 13 46 6 43 5 9 2 12 1 430 58  18|
10 2 4 4 1 3 1 6 4  3 7 5 5 1 5 1 6 1 1 1 4 3 0 8 7210
3 1 38 11 '1 5 4 34 55 15 16 1 — — 269 62  20
7 1 6 2 10 3 — — — — 11 4 3 9 10 21
89 23 4 3 8 1 4 2 2 5 102 22 2 9 7 4 1 1 4 6 7 8 9 22
41 8 ■ 2 7 7 96 18 82 17 19 5 41 1 311 57 23
4 8 15 16 1 46 7 20 5 10 2 — — 156 32 24
111 2 8 1 1 4 3 3 3 3 4 9 3 4 6 6 1 2 7 1 0 5 2 5 3 2 1 3 1 2 2 7 3 3 2 25
3 9 11 62 18 256 7 2 434 117 96 22 32 13 948 262 26
72 17 52 15 78 21 32 10 9 3 — — 279 70 27
160 2 9 2 3 2 5 8 2 6 2 6 1 227 3 4 1 4 6 4 2 6 9 1 4 1 1 7 6 2 4 6 28
1 2 4 21 201 51 2 3 5 54 201 32 140 40 69 14 1 0 0 9 215'29
36 8 31 7 27 7 26 2 6 2 — 167 31 30
170 5 6 9 3 2 8 4 7 1 7 1 6 9 1 4 1 4 2 8 126 31
136 48 91 28 39 11 14 8 14 1 — 316 99 32
34 8 2 — 8 6 1 — — — . . . 112 27 33
5 5 1 3 7 0 1 9 1 9 1 5 7 1 2 6 3 8 21 7 3 8 4 5 4 8 1 4 1 3 4 1
16 — 29 8 146 48 107 29 21 7 38 4 37 0 96 35
39 13 41 11 45 9 19 9 - _ - 178 45 36
 ...... ....... ......
 ..... ...
i V uokra v i l j e lm i l ä .... ...... ..
! ..... ...... .....
 ....... .
el ..... ......
 ! ...... ...... ....... .
! ....... .
 V uokra viljelm il ä ... ...... ....
 A skola  .........................................................
| l l  ..... .
 ..... ......
 ...... ..... .....
 ..... .
!  V u o k ra v ilje lm illä ...............................
 ...... ..... ....... .
 ..... .
;  ...... .....
19 ...... ...... ......
 ....... .
 ....... ......
12  ....... ....... .......
;  .....
!  u o k r ilje l illä . ...... ......
 ..... ..... .....
 ....... .
1   u o k r ilje l illä . ..... ......
 ...... ....... ...... ......
 ....... .
;  ....... ......
 ...... ..... ...... .....
J  Itsenäisil ä  v i l j e lm i l lä . ..... ..
 ....... ......
 ....... ...... ..... .
; ....... .
; ....... ......
38 39 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jätit.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 4 5 | 6 j 7 | 8 | 9 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä
N om bre des chevauœ  des e x p lo ita tio n s





































































1 L a p p lre sk i................................................. 15 9 4 12 3
2 I t s e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — _ — 2 ■ 1
3 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... — 12 — 9 4 10 2
4 E lim ä k i .................................................... — — i 7 1 20 —
5 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — — — 3 —
6 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... — — 9 i 1 17 —
7 A n ja la  ...................................................... 5 — 3 — 11 2 15 1
8 I ts e n ä is i l lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — 2 1 1 —
9 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 5 _ 3 9 1 14 1
10 R u o ts in -P y h tä ä ...................................... 20 8 5 i 3 — 32 2
U Its e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 1 __ — — 2 — 18 2
12 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 19 8 6 i 1 - 14 —
13 K oko lään i ............................................. 279 31 633 42 736 62 1488 152
14 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 33 2 69 4 116 12 270 30
15 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 246 2» 564 38 620 50 1218 122
Turun ja  Porin lääni.
16 E k k e rö ö ...................................................... 2 — — 10 33 2
17 I ts e n ä is i l lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — 10 — 33 2
18 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 2 — 3 — — — — —
19 H a m m a r la n ti ........................................... 5 2 14 — 12 — 35 4
20 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 1 7 — 11 — 33 3
21 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 1 7 — 1 — 1
22 J o m a l a ...................................................... 14 2 3 11 2 20 1
23 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — 2 1 6 2 19 1
24 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 14 2 3 2 5 — 1 -
25 F m slröm i ............................................... — 3 — 5 — 36 3
26 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — - 2 — 4 — 34 3
27 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 3 - 1 — 1 — 2 —
28 O e e ta .......................................................... — 6 1 6 — 11 3
29 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 2 — 5 1 — 10 2
30 V u o k r a v ilje lm illä  ................................... 2 — 1 — 2 — 1 1
31 S a l t v i i k i ................................................... 1 — 4 — 4 1 22 2
32 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 1 — 2 — 3 1 21 2
33 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... - - 2 - 1 - 1 -
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
don t cham ps cu ltivés étaien t, ha: Y h te e n s ä
h e v o s ia .
5 - -10. 10--1 5 . 15--2 5 . 25 -5 0 . 50 --100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .














































































































































138] 25 267 70 244 88 37 u 88 18 893 233 1
5 2 6 9 9 ]  2 0 2 3 9 6 5 2 1 7 7 9 3 2 5 8 7 0 2 1 8 8 2
2 7 8 3 9 2 8  5 2 7 9 2 3 0 10 1 9 1 « 45 3
54 3 98 19 334 91 256 67 34 5 161 9 973 196 4
2 3 2 5 1  1 0 1 2 9 3 8 1 6 7 3 5 27 3 1 5 1 8 5 5 1 9 6 5
3 1 1 4 7 9 2 0 5 5 3 8 9 3 2 2 10 1 4 2 2 100 6
81 117 29 101 22 53 14 13 — 31 3 430 •  80 7
2 9 1 3 6 6 1 1 6 3 3 8 — 2 4 2 1 9 1 37 8
5 2 8 1 20 4 0 6 20 6 8 — 7 1 2 3 9 4 3 9
112 19 93 16 83\ 17 95 17 3 34 2 486 85 10
7 2 11 7 4 1 4 8 3 1 7 88 1 6 — 3 4 2 3 7 6 6 2 11
4 0 8 1 9 2 - - 7 1 5 3 - - 110 2 3 12
3 583 600 3 063 605 5 299 1196 6 405 1400 3 278 629 3 971 641 28 735 5 358 13
1082 192 1754 359 4 095 929 5 517 1175 2 918 544 3 743 607 19 597 3 854 14
2 501 408 1309 246 1204 267 888 225 360 85 228 34 9138 1504 15
67 3 15 1 130 6 16






28 11 16 4 17 5 5 2 __
O
240 51
1 0 8 2 3 2 8 11 1 6 4 7 2 5 2 — — 217 4 6 2°
— — — — — 10 3 — — 23 5 21
128 22 112 28 74 18 7 3 — — — - 371 79 22
1 2 8 22 112 2 8 6 4 1 6 2 2 — — — — 333 72 23
_ — — — 10 2 5 1 — — — — 38 7 24
123 15 87 18 34 7 30 6 — — 12 3 333 52 25
120 1 4 8 7 1 8 3 4 7 2 3 5 — — 12 3 3 1 6 5 0 26
3 1 — — — 7 1 — — — — 1 7 2 27
27 9 26 10 10 4 — 6 2 — — 96 29 28
2 7 9 2 6 10 10 4 — — *
2 — 9 0
6
264
2 8 , 2 9
1 on
99 22 77 17 34 6 4 __ « 2 13 4 54 31
9 9 22 72 1 5 3 4 6 4 — 6 2 — — 2 4 2 4 8 32
- 5 2 1 3 4 22 6 33
40 41 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k  u  n  t  a.
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 * 5 | 6 7 | 8 ! 9 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nom bre des ch e va u x  des exp lo ita tio n s









































































1 S u n d i  ........................................................................ i i 7 i 26 i
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — i i 15 i
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. i — 3 — 3 — 11 —
4 Vordöö  ..................................................................... 5 — — — 13 2 19 i
5 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 5 — — — 13 2 19 i
6 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
7 L u rr4 f> a r la n li  ....................................................... — — _ — 5 — 21 3
8 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — 5 — 21 3
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. - — — — — — _
10 L e m l a n t i .................................................................. — 2 — 36 2 46 6
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .......................... \ — 2 — 34 2 42 5
112 V uokraviljelm illä ..................................... 1 — — — 2 — 4 1
13 F ö g l ö ö ....................................................................... — 7 i 15 2 84 11
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 7 i 15 2 84 11
15 V uokraviljelm illä ............................. - — — — _ —
16 K ö ö k a r i  .................................................................. 22 — — — — —
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 22 — — — — —
18 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — — — --
19 S o t l u n k a .................................................................. 3 — — 17 1 2 —
1*0 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 3 - - 17 1 2
21 Vuokraviljelm illä .....................................
22 K u m l i n k i ............................................................... 15 46 14] -
23 Itsenäisillä v ilje lm il lä .......................... 3 15 i 46 1 U : —
24 Vuokraviljelm illä ............................. 1 — — — — — 3 —
25 B r ä n d ö ö ..................................................................... 3 — 42 5 26 2 18 1
26 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 3 — 42 5 26 2 17 1
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — 1 —
28 I n i ö  ........................................................................... — 1 — — — 20 2
29 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — 1 - — — 20 2
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — ..... _ — — —
31 V elkua  ..................................................................... — — — — — —
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — - —
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — 2
3 4 Taivassalo  ............................................... — 6 — 5 — 15 2
3 5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 1 — —
3 6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 - 6 - 4 — 11 2
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h 
don t cham ps cu ltivés é ta ien t, ha
a:
Y h t e e n s ä
hevosi a.
5—10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 j a  enem-  
m än.





































































































































73 1 5 4 2 12 2 5 u u 8 2 12 4 212 4 7 1
68 14 42 12 25 n 9 — — — — 167: 40 2
5 1 — — — — 2 — 8 2 12 4 45 7 3
3 2 8 11 2 — 4 i ■ — — — - 84 ' 1 4 4
30 8 2 — 4 i — — — — 80 14 5
— — 6
3 7 6 — — — — — — — — — 6 5 7
37 6 — — — — — — ■ — — — 65 8
9
4 7 7 3 0 2 3 i — — — — — - 166\ 1 8 10
47 7 27 1 3 i 156 16 11
— — 3 1 — — — 10 2 12
4 2 7 5 1 3 i — — — — — — 1 5 7 2 J :13
42 7 5 1 — — — — — — — 154 2 2 , 1 4
— — — 3 i — — — — — 3 1 1 5
— — — — — — — — — — — 22 4 1 6
— — — _ — — — — — — 22 1 7
18 








75 3 2 3
2 4
2 5__ __ __ __ — __ — — — — 9 0 8
- — - — — — — — — — 89 8 2 6
2 7
2 83 9 4 __ __ __ __ __ __ — — 66 6
36 4 63 6 2 9
3 3 — 3 0
1 8 1 1 5 1 — — — _ — — — — 3 7 31
18 1 15 1 — — _ — — — — 35 3 2
3 3
3 44 8 9 5 8 1 6 1 2 7 21 9 0 1 9 2 8 9 1 5 2 394 78
27 1 56 15 118 18 85 16 16 6 15 2 322: 58 3 5
21 8 2 1 9 3 5 3 12 3 - 72 20 3 6
42 43 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
li ä  ä  n  i  j  a  k  u n t. a.








H  e v 
N om
2.
6 | 7 
> s t  e n  l u k u  \  
bre des c h e va u x  o
2—3.
8 | 9 
i l j e l m i l l ä  



































































1 Kustavi  .................................................................. u 17 2 12 2
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — - — - 3 - 8 2
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — n — 1 4 2 —
; 4 Lokalahti ............................................................... — 9 i 17 1 11 3
! 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 2 — — — 1 1
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 6 — i 1 7 1 10 2
! 7 Vehmaa .................................................................. 5 — 10 i 16 3 40 2
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — 1 1 2 —
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 5 — 10 i 1 5 2 3 8 2
1 0 U u sik irkko ............................................................ 10 2 46 4 27 — 33 2
i U I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 2 — 1 — 1 6 —
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 10 2 4 4 4 2 6 — 1 7 2
13 Uudenkaupungin mlk .................................... 3 — 1 1 — 10 —
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 — 2 — 1 — —
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 — 1 1 — — —
16 Pyhäranta  ............................................................. 2 — 17 — 20 2 24 3
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 1 — 5 2 11 2
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 — 1 6 — 1 5 — 1 3 1
19 Pyhämaa  ............................................................... 2 — 10 — 1 8 4
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 1 8 4
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... — — — — — —
22 Laitila  ..................................................................... 12 4 97 12 112 19 153 21
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 4 1 9 2 4 4 10
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 12 4 9 3 11 1 0 3 1 7 1 0 9 11
25 K arjala  .................................................................. 5 — 11 2 17 3 14 1
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 3 — 3 1 11 1
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 5 — 8 2 1 4 2 3 -
28 M yn ä m ä k i ............................................................. 15 — 52 4 42 4 56 8
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — 4 1 7
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 5 — 5 2 4 3 8 3 4 9 8
31 Mietoinen  ............................................................. 6 — 18 5 12 — 24 1
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .................................
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 6 — 1 8 5 12 — 2 4 1
34 Lemu ........................................................................ 1 1 6 — 3 — 5 —
35 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — — — —
36 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 1 6 - 3 — 5 -
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h 
don t cham ps cu ltivés  é ta ien t, ha
a:
Y h te e n sä
h ev o s ia .
100 ja en e m -
5- - 10. 10--15. 15--25. 25- -50. 50--100. n ian . 100 et a u -  









































































































































4 0 7 4 7 n 3 2 8 5 6 1 8 20 6 2 3 8 5 4 1
32 7 40 9 29 8 46 1 4 20 6 — — 1 78 46 2
8 — 7 2 3 — 10 4 — — — — 60 8 3
3 0 3 2 3 6 50 4 6 6 4 44 4 2 3 1 6 5 2 3 8 4 9 4
23 2 19 6 42 13 48 9 12 3 16 5 163 39 5
7 1 4 — 8 3 16 2 — — — — 75 10 6
55 U 84 42 2 1 6 54 4 2 8 34 94 34 44 4 6 5 9 4 4 6 »
38 10 75 11 185 49 106 27 88 27 14 1 5 09 1 26 8
17 1 6 1 31 5 22 4 6 4 — — 150 20 9
9 6 1 4 4 4 4 4 0 2 4 1 82 77 4 7 4 0 4 33 2 747 4 6 7 10
72 12 130 37 205 74 69 14 10 4 33 2 5 38 14 3 11
24 2 14 3 36 8 8 3 — — — — 1 79 24 12
2 9 6 3 — 2 4 — — 8 2 — — 5 9 10 13







6 4 10 9 8 2 4 5 5 4 0 1 3 4 __ __ — —
O
2 9 3
56 9 93 22 52 10 9 3 — — — — 227 4 8 1 7
8 1 5 2 3 — 4 1 — — _ — 66 5 18
5 7 1 3 2 8 7 2 2 4 — — — - 4 4 3 2 7 1 9
55 13 28 7 2 2 2 — — — — — 101 2 7  20
2 — — — — — 2 — — — — — 12 — 21
2 3 7 5 6 1 8 4 4 0 2 4 5 5 7 9 8 2 3 49 4 — — 44 2 7 2 3 6  22
181 4 5 1 75 39 2 04 55 86 21 19 • 4 — — 722 1 77  23
56 11 9 1 11 2 12 2 — — — — 4 05 5 9 2 4j
22 8 5 6 4 7 4 5 4 7 4 3 3 — — — — 4 7 7 5 4 125
19 8 45 14 4 5 17 13 3 — — — — 1 3 9 4 1  26
— 5 3 — — — — — _ — — 3 8 27
101 1 7 4 4 8 54 2 4 5 64 4 4 6 4 6 4 5 10 2 7 4 7 8 4 7 2 1 8 28
66 13 136 45 2 04 61 99 41 40 8 27 17 5 83 1 8 6 29
35 4 12 6 11 — 17 5 5 2 — - 2 34 32 30
4 3 6 2 5 8 4 0 8 2 7 4 4 7 4 8 9 — 49 7 444 72 31
2 1 16 5 102 2 4 91 10 9 — 24 4 2 44 44 32
4 1 5 9 3 6 3 26 8 — 25 3 167 28 33
1 7 4 2 8 8 35 5 4 8 4 8 3 6 10 — — 4 7 9 4 6 34
1 28 8 30 5 44 17 36 10 — — 141 41 35
1 4 3 - - 5 - 4 1 - - - - 3 8 5 36
44 45 Taulu Nx) 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5  |  6  [  7  |  8  j 9  
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nombre des chevaux des exp lo ita tion s
L  il ii n  i  j a  k a n t a ,
G ouvernem ents et com m unes.




















































































;  1 A s k a in e n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 9 i
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 1 —
3 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 5 — i — 2 — 8 i
4 M e r im a sk u ............................................... I — 6 — 5 — 4 —
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — — — — -
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — — 5 — —
7 Rym ättylä  ............................................... — 13 15 17 3
! 8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 2 — — 10 2
! 9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 11 2 11 i 7 1
10 H o u l s k a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 11 2 20 4 39 4
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 i 10 2 18 4 31 3
12 V u o k rav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 — — 8 1
1 3 K o r p p o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 13 — 20 2 66 —;
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 10 — 19 2 63 _ i
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 3 — 1 — 3 —
116 N a u v o .......................................................................................... 3 — 9 11 — 32 2
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 6 2 8 — 14 —
18 V uo k rav ilje lm illä ............................. — — 3 — 3 — 18 2
19 P a r a i n e n  ................................................. 1 — 20 — 20\ — 29 —
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 7 — 7 — 8 —
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 13 — 13 — 21 —
22 — — I — — — —
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — — —
24 V uo k rav ilje lm illä ......................... — — 1 — 5 — — —
25 K a a r i n a ............................................. 13 — 9 — 6 — 8 1
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 — — — 2 —
27 V uo k rav ilje lm illä ............................. 13 — 8 — 6 — 6 1
2 8 P i i k k i ö ...................................................... i 7 — 8 1 17 1
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 2 —
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 i 7 — 8 1 15 1
3 1 K u u s i s t o ................................................... — — 2 — 1 — 6 1
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 1 — - — —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 1 — 1 — 6 1
34 P a i m i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 8 1 20 — 18 1
35 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... - — — — — — 4 —
36 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 3 — 8 1 20 — 14 1
10 I 11 I 12 ! 13 I 14 
o i  d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
15 16 S 19 20 21 22 23
Y h te e n s ä
h ev o sia .
Total.
























































































































s 3 56 13 35 8 2 3  1 45 u 23 6 207 43 1
2 4 4 13 28 6 20 i 45 i i 23 6 165 39 2
1 12 — 7 2 3 — — — — 42  i 4 3
23 3 18 3 31 39\ 8 3 2 — — 13o' 19 4
16 2 14 2 23 27 5 — — — — 81 12 5
1 1 8 — 12 3 3 2 — — 49 7 6
58 5 70 12 76 19 57 14 251 6 — — 335) 62  7
52 5 65 11 12 19 57 14 20 1 — — 2 8 3 52 8
6 — 5 1 — — — 5 5 _ _ — 52 10 9
8 1 — — — — — — — — — 81 12 10
' 8 1 69 11 11
— — — - — _ _ _ _ — — — 12 1 12
90 9 27 1 — 14 4 — _ — — 235 16  13
88 9 27 1 — — 10, 3 — — — — 2 2 0 1 5 1 4
2 — — — — 1 — — — 15 l ! ”
107 9 50 7 68 5 42 4 21 5 10 3 353 3 7 1 6
97 6 44 7 61 4 26 2 3 10 3 277 27 17
10 3 6 — 1 16 2 13 2 — — 76 10 18
74 4 158 18 190 34 176 34 72 10 71 17 811 117 19
48 3 128 16 159 22 159 32 65 9 71 17 6 5 2 99 20
26 1 30 2 31 12 17 2 7 1 — — 159 18 21
10 1 20 3 14 1 25 2 5 — 2 3 — 103 7 22
7 1 20 3 13 1 16 2 5 — 15 — 76 7 23
3 — — — 1 — 9 — ■ — — 8 — 27 — 24
7 — 10 2 51 8 56 15 92 18 84 10 336 54 26
1 — 6 1 46 7 43 14 70 14 54 6 223 42 26
6 — 4 1 5 1 13 1 22 4 30 4 1 1 3 12 27
19 — 9 1 31 4 115 14 84 13 63 9 355 44 28
2 — 5 1 23 3 107 12 74 9 63 9 2 7 6 34 29
17 — 4 — 1 8 2 10 4 — 79 10 301
— — 6 2 28 10 2 19 2 15 2 85 19  31
— — 6 2 23 6 2 19 2 — — 57 12 32
— — — — 4 — — _ _ — 15 2 28 7 33
52 13 41 10 88 19 251 50 157 20 68 9 706 132 34
15 5 29 4 84 18 2 3 5 46 149 28 68 9 584 110 35
37 8 12 6 4 1 16 4 8 1 - - 122 22;36,
!  . . . . . . ., . .
 I t e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä . .. . . . .. .. .. .. ...
 V u o k r i l j l i l l ä . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .
 .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. .
; s i .. . . . .. .. .. .. ...
; v i l .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .
J : ... ... ... .. .. ... ... ... ..
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä . .. . . . .. .. .. .. ...
9 V u o k r i l j l i l l ä . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .
 . . . . .
 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l ä .... ... .. .. .. . . . .. .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä ... ... ... .. ...
 . . .
 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l ä .... ... .. .. .. . . . .. .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .... . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .
 . . . . . . .
 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. . .. .. . .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .
 .. ... ... .. ... ... ... ... ... .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. ... .. .. .. . .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .
 K a k s k e r t a  ........................................................
1 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. . .. .. . .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .
 ... ... ... .. .. ... ... ...
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. ... ... .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. ...
 ... ... ... .. ... ... ... ... .. ...
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. . . .. ...
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . ...
 ... .. ... .. ... ... ... ... .. .
3 2  Itsenäisil ä  v ilje lm il ä . .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . ...
| . . . . .
j I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. .. .. .. . . .. .. .. ..
; V u o k r a v i l j e l m i l l ä .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. ...
46 47 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 * 3 *■ 5  |  8  |  7  |  8  |  9  
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä .  
Nombre des chevaux des exp lo ita tion s
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
















































































1 Sauvo  ........................................................ i 5 12 i
2 Itsenäisillä  k il je lm il lä .................... — — ■ — — — — 1 -
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — i — 5 — 11 i
4 K a ru n a  .................................................... — — — 6 i 1 2 —
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 1 —
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — i — 6 i 11 —
7 K e m iö ........................................................ 6 i 13 — 31 — 46 2
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 5 — 7 —
9 V uokraviljelm illä ............................. 6 i 13 — 26 — 39 2
10 D ragsjjärd i ............................................. 1 — 7 i — 15 1
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — — — —
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 6 i — 15 1
13 V estän) jä rd i ........................................... 1 — 9 — 10 9 _ _
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 1 —
15 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 1 — 9 — 10 —
16 H iitlin en  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 — 8 — 8 2 17 2
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 — 6 — 5 1 16 2
1 8 V u o k rav ilje lm illä .................... 2 3 1 1
19 F in n b yy  ............. ...................................... — 3 — 10 21 2
20 Itsenäisillä  viljelm illä . . . . . . . . . . — — — — — 2 —
21 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 — 3 — 1 0 — 19 2
22 P ern iö  ...................................................... 3 — • 5 13 2 50 8
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — — 2 —
24 V u o k rav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 4 i 13 2 48 '  i  8
25 K isk o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 4 — 15 2 46 6
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — - — ;  —
27 Vuokraviljelm illä ............................. 1 — — 15 2 46 6
28 S u om u sjärvi ........................................... 2 — 12 14 2 3 4 13
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - — — — 1 — 5 3
30 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 — 12 4 13 2 29 10
31 K i i k a l a ...................................................... 3 i 27 6 21 2 55 9
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 i 27 6 21 2 52 9
34 P ertie li ...................................................... I 2 4 — 7 19 2
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä ....................
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 2 4 - 7 19 2
10 i i 12 1 8 1 4 1 5 1 8 1 7 1 8 1 9 20 21 2 2 2 3
o  i  d  e n  p e l t o a l a o l i ,  h a  ;
|
don t cham ps cu ltivés é ta ien t, ha Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - - 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .
























































































































































14 7 26 6 45 u 276 84 101 19 114 28 594 150 1
— 18 4 38 7 256 78 96 16 88 20 497 125: 2
14 1 8 2 7 4 20 6 5 3 26 8 97 25 3
— 2 - 39 3 93 7 5 — 100 79 263 30 4
2 — 2 — 37 3 82 6 5 — 100 19 229 28; 5
— — 2 — U 1 — — — — 34 2 6
90 8 76 12 211 41 181 47 84 76 182 37 920 764 j 7
32 3 65 11 183 33 162 43 60 9 172 36 686 135 8
58 5 11 1 28 8 19 4 24 7 10 1 234 29; 9
26 4 28 3 28 4 50 9 75 2 55 5 229 2910
— 27 3 20 2 47 9 15 2 55 5 169 21 11
22 4 1 - 8 2 3 — — — — 60 i 8 1 2
15 1 27 5 38 5 37 7 28 6 174 24 13
8 1 21 5 36 5 37 7 28 6 — — 131 2414
7 — 6 — 2 — — — — — — 43 - i «
21 3 13 1 1 — — — — — — 79 8 16
21 3 13 1 1 - - — — — — _ _ _ 73 7 17
— — — — — — — — — _ — 6 1 18
17 2 1 1 9 5 59 20 55 7 76 2 193 39!i9
1 — 1 1 9 5 56 20 45 4 16 2 130 32 20
16 2 ■  — — — — 3 — 10 3 — — 63 7121
154 35 46 8 38 75 265 85 272 83 239 75 7 735 372 22
7 1 10 3 24 5 239 75 264 79 270 71 817 234:23
147 34 36 5 14 10 26 10 8 4 19 4 318 7824
111 11 63 12 46 18 97 75 58 23 40 10 486 97 25
6 — 5 1 18 6 86 12 54 21 31 7 200 47 26
105 11 63 11 28 12 U 3 4 2 9 3 286 50 2 7
57 15 22 7 38 75 97 27 24 6 — — 300 39,28
12 3 10 3 36 14 93 25 24 6 — — 181 54129
45 12 12 4 2 1 2 — — — — 119 35 3 0
78 17 40 10 '86 27 149 57 79 26 27 2 559 139 31
14 3 24 2 67 18 141 48 79 20 21 2 349 9 3 i 3 2
64 14 16 8 19 3 3 — — — — 210 46 3 3
57 10 40 7 46 73 65 22 762 37 84 79 485 107 34,
8 1 5 — 18 5 56 21 131 22 73 15 291 64 35
49 9 35 7 28 8 9 1 31 9 U 4 194 43136
48 49 Taulu N:o 2. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 7
Taulu N:o 2. (Jatk)
i 2 3 1 4 | 5  1
H  e  v  o  
Nomb
6  1 
s t e n  
re des cl
?  1
u  k  n  v
xevaux d
«  1 
i  1  j  e  1
es explo
9
m  i  1 1  k ,  
tations,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
































































1 K u u sjo k i ................................................. _ _ 4 i 8 2 28 2
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 2 ~ 1 — 8 1
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — - 2 ] i 7 2 20 1
4 M u u r l i a .................................................................. i — l\ — 5 — 28 8
5 — — - - — 1 —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... i — 1 — 5 — 2 7 8
7 U skela  ...................................................... 2 — 2 , — 4 — 22 —
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .................................
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 — 2 —
4 _ 22 —
10 A n g e ln ie m i ............................................... — 1 — 3 2 11 2
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — — —
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — 1 _ _ 3 2 11 2
1 3 H alikko  ................................................... 1 — 9 i 19 — 4 2 .  7
1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — ~ 2 — 1 —
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 — 9 i 1 7 — 4 1 7
1 6 M arttila  ja  K arin a in en  .................... i 1 2 i 16 2 35 4
1 7 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — 6 —
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 4 i 12 i 13 2 2 9 4
1 9 K o sk i ........................................................ 1 — 6 i _ 41 19
; 20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. - — — — — — 12 11
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 — i — 2 9 8
22 T a r v a s jo k i ............................................... 1 — 9 4 1 1 3 4
' 2 3  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — — 3 1
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 — 9 4 6 j 1 10 3
2 5 P ru n kka la  ............................................... — 1 — 9 I 16 1
2 6 ,  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .................................
2 7 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — 1 — 1 1 6 1
2 8 L i e t o .......................................................... U i 22 27 1 4 7 5
2 9  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. i ~ — 1 — 3 — 7 2
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 3 i 21 1 2 4 1 4 0 3
3 1 M a a r i a ...................................................... — S — 1 13 1
3 2 j I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. ! - — — - — — — —
3 3 j V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 — 8 — 1 1 3 1
3 4 P a a t t in e n ................................................. — — 15 2 9 —
3 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. ! — — — — — 2
3 6 :  V u o k r a  v i l j e l m i l l ä ............................................... - 4 1 1 5 2 7 —
10 i i 12 * 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a o  1  i .  h a  :
dont champs cultivés étaient, ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - -10. 10-- 1 5 . 1 5 - -25. 25—50. 5 0 - -100.
100 j a  e n e m ­
m än .















































































































58 15 61 13 41 u 84 18 89 3 9 28 8 401 109 1
3 3 8 5 3 U 3 8 10 8 3 1 7 8 9 3 9 2 8 8 3 3 5 9 4 2
2 5 7 8 2 3 1 1 1 — — — — 66 1 5 3
21 3 7 3 22 3 93 2 7 33 3 51 8 2 6 2 ;  55 1
6 2 — — 22 3 88 20 3 3 ;  3 5 1 8 201 3 6 5
1 5 1 3 — — 5 7 — — — — 6 1 1 9 6
65 9 20 4 2 3 6 62 14 6 5 15 115 2 4 380 6 9 7
1 — — 12 4 4 6 10 6 1 1 3 9 7 1 7 2 1 9 4 4 g
6 4 9 18 4 U 2 1 6 4 2 1 8 4 1 6 1 2 5 9
12 3 — 6 2 49 7 37 5 48 8 168 29 10
— — 1 _ _ 2 3 3 6 3 2 4 3 2 6 102 1 8 1 1
12 3 — — 2 — 1 6 1 1 1 6 2 66 1 1 12
162 15 64 U 80 13 2 4 3 57 108 2 6 182 42 910 172 1 3
3 3 — 2 5  5 6 7 12 2 1 0 5 0 9 7 22 1 5 2 3 3 5 8 7 122 1 4
1 2 9 1 5 3 9 6 1 3 1 3 3 7 U 4 3 0 9 3 2 3 5 0 , 1 5
150 30 4 7 15 39 20 231 « 6 139 4 3 8 4 681 2 0 3  1 6
6 0 U 2 9 1 4 3 5 1 7 2 2 4 8 2 1 3 7 4 3 — — 4 9 4 1 6 7  1 7
9 0 1 9 18 1 3 4 2 — 8 1 1 8 7 3 6 1 8
93 28 64 24 86 23 127 45 119 4 3 27 4 573 187 19
3 6 8 5 3 1 6 8 3 21 1 1 7 4 1 1 0 8 3 8 7 — 4 1 6 1 3 5 2 0
5 7 20 U 8 3 2 10 4 U 5 20 4 1 5 7 52 21
42 10 28 10 4 7 18 115 26 55 20 1 1 5 327 98 22
1 7 3 1 8 8 4 4 1 6 111 2 4 3 5 1 5 1 1 5 2 3 9 7 2  2 3
2 5 7 10 2 3 2 4 2 20 5 — — 88 2 6 2 4
24 4 14 2 16 10 1 0 0 29 43 1 4 27 4 0 254 68 25
6 1 6 — 15 9 9 0 2 8 3 4 10 27 10 1 7 8 5 8 2 6
1 8 3 8 2 1 1 10 1 9 1 — — 7 3 10 27
45 10 38 10 126 38 241 92 148 45 59 46 7 6 6 249 2 8
16 3 29 7 110 3 1 2 3 0 8 9 1 3 6 4 2 59 16 591 1 9 0  2 9
2 9 7 9 3 1 6 7 U 3 12 3 — — 1 7 5 29J30
21 — 15 2 42 3 179 40 114 17 44 4 443 65 3 1
5 — U 2 3 5 3 1 4 0 3 0 1 0 3 12 44 1 3 3 8 4 8 32
16 — — 7 — 39 10 U 5 — — 105 17 3 3
23 3 15 2 51 1 1 44 9 21 8 — — 182 36 3 4
10 2 U 2 49 U 44 9 21 8 — — 137 32 35
13 1 4 - 2 - - - - - - - 45 4 3 6
j 1 .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . .
 t s i i e . ... .
 e ... . . ...
 ... .... ... ... .... .... ... .... ...
S' I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...............................
: V o k r a v i l j l i l l ä . .. . .. ..
 .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. ..
: I s e n ä i s i l l ä  v i l j l i l l ä . .. ... ...
i ; V o k r a v i l j l i l l ä . .. . .. ..
) . .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . .. ..
 I s e n ä i s i l l ä  v i l j l i l l ä . .. ... ...
! V o k r a v i l j l i l l ä . ... ... ... .. ...j
; .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .
| j I e n ä i s i l l ä  v i l j l i l l ä . . ... ... ...i
l ö i  V o k r a v i l j l i l l ä . ... ... ... ..
 .. .. . .. .. .. .. . . .
] I t s e n ä i s i l ä  v i l j l m i l l ä ... ... ..
>1 ] V u o k r a v i l j l i l l ä . ... .. ... .
] .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l l ä ... ... ..
,'Sli V u o k r a v i l j e l m i l ä .... .. . ... ...... !
 .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. ....j
I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l l ä .... .. ..
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. ... ... ... ..
1 .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .
I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l l ä ..... ... ..
! V u o k r a v i l j e l m i l ä ..... ... .. ... .
; ,! .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .... |
: I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä ..... . .. .. j
 ! V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. .. .. ..
>311 .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . .
1 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä ..... .. ... ..
) 1 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. .. . ... .
; .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .
 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l ä .. .. .... ..
! V u o k l i l l ä .. .. .... .. ....
51 Taulu N:o 2. (Jatk.)
T au lu  N :o 2 . (Ja tk )
1
L ä  ä n i j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 4 5 | « ■' 7 8 | 9 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
N om bre des ch e va u x  des exp lo ita tio n s
































































1 R a is io ........................................................ 14 _ 10 _ 31 4
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - 1 — 1 — 7 1
3 V u o k ra v ilje lm illä ............................. i — 13 - 9 — 24 3
4 N aan ta lin  m lk .......................................... — — 4 i 6 i 7 1
5 — — — 1 i 3 —
6 Vuokraviljelm illä ............................. — 4 i 5 — 4 1
7 R u s k o ........................................................ i — — — 12 i 18 5
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
9 V uokraviljelm illä ............................. — — 12 i 18 5
10 M asku  ...................................................... 7 2 5 — 9 1
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - 1 - 1 - 1 1
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 6 2 4 — 8 —
13 Vakio  ........................................................ — — - 4- 14 —
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 1 —
15 V uokraviljelm illä ............................. — — 13 —
16 N ou sia in en  ............................................. — 20 2 10 i 37
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 - — — 4 —
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 19 2 16 i 33 7
19 P ö y tyä  ...................................................... — 13 33 2 64 9
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — _ 1 2 5 — 8 2
21 — __ 12 2 28 2 56 7
22 O ripää  ...................................................... __ — 5 1 3 32 3
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — — — —
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. _ - 5 1 3 2 32 3
25 Y l ä n e ........................................................ S 7 14 4 33 3 59 3
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 1 4 1 7 —
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 13 3 29 2 52 3■
28 H o n k i la h t i ............................................... 1 — 24 — 24 3.9 1
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — - - 1 1 4 1
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 24 — 23 35 —
3 1 H in n e r jo k i ............................................... 1 — 9 1 10 1 45 8
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 3 —
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 1 10 1 42 8
3 4 E u r a .......................................................... 3 1 16 3 25 3 50 6
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 1 16 3 25 3 48 5
10 




i p e 1
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10.
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25 2 17 3 36 s 86 21 Oo
__
-V
f 71 12 326 57 1
5 — 15 3 25 4 67 14 35! 7 56 12 212
■
41 2
20 2 2 — 11 4 19 7 — 15: — 114 16 3
4 — — 31 6 13 9 26 3 21 7 146 27 4
3 — — 29 5 40 8 26 3 1 113 18 5
1 — 1 — 2 — 3 1 — — 13 6 33 6
16 1 7 2 28 7 15 13 19 3 22 5 159 37 7
1 — 2 1 25 5 35 U 10 3 22 5 95 25 8
15 1 5 1 3 2 10 2 — — — — 64 12 9
25 8 1 9 4 99 22 111 19 19 13 37 12 325 1 9 2 1 0
6 5 17 2 75 19 88 29 19 13 37 12 - 245 81:H
19 3 2 15 3 26 U — — — 80 2 1  12
29 5 15 5 34 8 62 21 22 19 7 3 191 5 2 1 3
5 1 11 3 34 8 .58 21 5 2 7 3 121 381!!
24 4 2 — — 4 — 17 8 — — 70 14 15
79, 12 95 19 191 51 111 19 12 11 12 2 638 14816
24 5 78 14 181 47 129 38 30 11 _ — 447 1 1517
55 7 17 5 13 4 12 2 12 3 12 2 191 3 3  1 8
94 23 • 58 15 99 29 131 36 119 15 118 33 759 196,19
34 10 31 8 89 27 125 36 117 38 118 33 528 156 20
60 13 27 7 10 2 6 — 32 7 — — 231 40 21
57 3 44 3 24 — 78 13 57 13 12 — 312 38 22
8 — 19 1 15 — 69 13 53 11 10 — 174 2 5  2 3
49 3 25 2 9 — 9 — 4 2 2 — 138 13 21
132 30 53 5 41 9 35 2 13 2 103 12 488 71 ;25
24 5 21 1 21 4 32 2 13 2 58 7 181 23:26
O oo 25 32 4 20 5 3 — — — 45 5 307 48 27
27 2 41 12 39 6 22 6 12 1 — — 220 33 28
14: — 41 12 30 6 17 6 12 4 — — 119 30 29
13; 2 — — — — 5 — — — — — 101 3  3 0
69 29 18 8 17 8 11 11 3 1 — — 237 61 31
24 7 16 7 47 8 41 13 3 1 — — 134 3 6  3 2
36 13 1 — — 3 1 — — — — 103 25 33
63 11 38 8 38 19 7 7 11 37 22 77 13 474 91 34
15 2 15 3 32 5 59 9 71 20 77 13 271 5 3  3 5
48 12 23 5 6 5 18 2 16 2 - - 203 38 36
 
 s i .. .. ... .. .. .. . . . .
| V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...... .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .... j
4  N aan ta lin  m lk .......................................... |
 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ..................................... ;
 .. .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .
 
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä ... .. .. .. .. . . .. .. ..
 V u o k r a v i l j e l m i l ä  ... .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .
 
 j  I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä ... .. .. .. . . .. .. .. .
I V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...
ia| ht
1 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. . . . .. ...
! V u o k r a v i l j e l m i l ä  .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...
 .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . . .. .. .. .. .. .. ......!
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ...
 P ö y tyä  ..!
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. . . .. .. .. .. .. .. ......:
 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................................:
 
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä  .. .. .. .. .. .. .. . . . .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .
 .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. .. .. . . .. .. .. .. . .
27  V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .
 
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. .. .. .. .. . . .. .. .. .
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .
 .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. .. . . . .. .. .. .. ...
 V u o k r a v i l j e l m i l ä .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .
 .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .
 I t s e n ä i s i l ä  v i l j e l m i l ä .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(  V u o k r a v i l j e l m i l ä .. . .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .
52 53 T a u lu  N :o 2 . (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 » e 7 8 9
H e v o s t e n u  k  U 5 i 1 j e 1 n i  11 ä
Nombre des chevaux des exploitations,





























































1 K iu k a in e n ............................................... 5 i 17 2 34 4 74 12
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — - — - 3 ~
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 17 2 34 4 7i; 12
4 L a p p i  ........................................................ 15 31 2 40 2 54 11
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — — — 12 3
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 15 29 2 40 2 42: 8
7 R au m an  m l k ........................................... 15 40 3 43 6 38 4
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — 1 — 4: 1
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 15 40 3 42 6 3 4 ; 3
10; E u r a jo k i .................................................... 18 43 6 38 2 891 20
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — 4 — 91 2




13 L u via  ........................................ ............... 9 — 20 2 30 8 37] 4
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 1 — — — 4; 1
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 9 — 19 2 30 8 33 3
16 P o rin  m lk .................................................. 24 2 72 9 56 6 105 16
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 - 2 - — 7 1
18 Vuokraviljelm illä ............................. 23 2 70 56 6 98 15
19 U l v i l a ........................................................ 7 — 49 2 68 9 90 6
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 8 —
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 7 — 49 2 68 9 82 6
22 N a k k ila  .................................................... — 38 4 32 7 93 16
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 1 2 7 3
24 V uokraviljelm illä ............................................... 3 — 37 3 28 5 86 13
2 5 K u lla a .......................................................................................... 9 1 34 2 29 6 63 12
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................................. — — — — — 4 2
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 9 1 34 2 29 6 59 10
28 N o o rm a rk k u ............................................. 13 2 28 8 41 7 57 12
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 2 8 — 8 3
30 Vuokraviljelm illä ............................. 13 2 27 6 33 7 49 9
31 P om arkku  ............................................................................ 14 2 39 7 44 65 9
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... _ — — — 5 — 18 1
33 V uokravil j e lm i l lä ............. ............... 14 2 39 7 39 8 47 8
34 A h la in e n .................................................... 10 — 43 7 42 5 77 23
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 1 5 1 17 5
36 Vuokraviljelm illä ............................. 10 - 42 6 37 4 60 18
1 0  1 11
j o i d e n  p  e  1 
d o n t  c h a m p s  c u l
5— 10.
12 1 13 
: o a l a  o l i ,  h  













2 0  1 21
100 j a  e n e m ­
m ä n .
1 0 0  e t  a u -  
d e s s u s .
22 1 23  ' j
Y h te e n s ä
h e v o s ia .

























































































































































































































1 2 6 2 3 8 0 2 3 4 8 1 9 1 7 6 5 8 1 3 6 5 0 1 5 2 7 1 1 1 9 4 ]  1
10 1 16 5 13 3 168 56 136 50 15 2 361 117 ! 2
116 2 2 64 18 35 16 8 2 — — • — — 3 50 77! 3
5 4 1 3 4 4 1 0 1 0 3 2 5 1 0 8 3 2 2 7 1 2 — — 4 7 6 1 0 8 ]  i
25 5 36 7 83 20 100 29 26 12 — — 284 76' s
29 8 8 3 20 5 8 3 1 — — — 192 32| 6
7 3 2 2 5 8 1 8 1 2 8 3 2 8 5 2 5 1 2 2 — — 4 9 2 1 1 3  7
47 12 58 18 121 31 74 20 2 — — 310 84- 8
26 10 — — 1 11 5 — — 182 29  9
1 0 1 1 7 6 2 1 0 1 2 4 3 0 1 7 4 3 7 4 6 1 0 6 5 5 7 6 0 1 3 8 1 0
24 4 36 5 99 26 106 29 46 10 65 5 389 8 1 1 1
77 13 26 5 25 4 6 8 8 — — — — 371 5 7 1 2
4 9 9 3 8 6 6 6 1 6 7 5 2 3 2 0 2 7 3 5 1 75113
20 6 30 5 54 15 69 21 20 2 — — 198 50  14
29 3 8 1 12 1 6 2 — — 153 25  15
1 0 2 1 8 4 6 8 3 7 8 1 4 1 3 7 5 3 1 3 6 6 1 7 7 0 2 1 3 4 1 9
22 4 15 3 33 7 124 33 53 13 66 17 3 2 3 78 17
80 14 31 5 1 17 4 — _ — — 379 56  18
1 1 4 1 4 4 4 1 4 2 7 7 9 7 2 4 1 2 3 3 0 1 3 3 2 8 7 5 2 1 3 4  19
2 3 3 2 16 87 21 93 2 2 1 25 2 8 360 80  20
91 U 3 8 12 11 10 3 30 8 — 392 54:21
1 4 5 2 6 7 4 1 4 4 9 2 0 1 1 7 2 3 4 0 6 7 8 2 1 6 6 9 1 3 7  2 9
29 6 48 U 40 18 113 2 2 40 6 78 21 360 90123
1 16 20 26 3 9 1 — — — — 309 47:24
6 2 1 6 2 6 7 3 3 1 2 5 6 1 2 — — 4 6 1 8 3 5 8 8 6  : 25
25 3 17 3 24 5 56 1 2 — — 46 18 172 43  26
37 13 9 4 9 186 43127
1 1 6 2 4 4 1 U 7 0 1 2 4 2 1 5 2 0 1 __ — 4 2 8 9 2 ] 2 9
40 8 3 2 5 67 U 37 14 20 1 — — 213 44 |29!
76 16 9 6 3 1 5 1 — - — — 2 1 5 4 8  30
1 3 7 4 6 5 5 1 7 5 2 2 0 1 6 1 0 — — — — 4 2 2 1 1 9  31
76 25 48 16 50 19 16 10 — — — — 213 71 32
61 21 1 2 1 — — — ___ — 2 09 48  33
1 0 0 2 5 3 0 5 9 — S 1 1 6 3 2 0 2 3 5 5 7 1 3 4
48 13 24 3 — 8 1 16 3 20 2 143 29  35
52 12 6 2 5  — - - - - - - 212 42 36
54 55 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk .)
2 3 * s
H  e  v  
N o m
K 7 
o s t e n  l u k u   ^
i r e  d e s  c h e v a u x  o
8
• i  1 i e  1
e s  e x p l c
9
m i l l ä
i t a t i o n s
j
I j il ä  n  i  j a  k u u t  a .  
G o u v e r n e m e n t s  e t  c o m m u n e s .

























































































































1 M e r ik a r v ia ...........................................». 3 4 2 7 5 8 4 9 5 1 1 5 1 7
' 2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 9 — 20 2 17 — 90 13
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 25 2 55 6 32 5 25 4
4 S i ik a i n e n ................................................. 1 4 1 4 2 8 3 0 6 5 9 1 7
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 6 — 1 24 8
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. 13 1 36 8 2 2 5 35 9
| 7 K an kaan pää  ........................................... 2 1 2 8 7 8 8 2 9 1 6 4 3 0
8 ; Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 6 — 20 8
! 9 V uo k rav ilje lm illä ............................. 21 2 85 8 76 9 144 22
10 H on kajoki ............................................... 3 1 1 7 2 3 2 6 7 6 1 6
11! Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 5 1 31 9
12 V uokraviljelm illä ............................. 3 1 15 2 27 5 45 7
: 13 ! K a r v ia ........................................................ 2 — 2 3 — 4 7 7 1 2 4 1 5
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 6 — 22 — 58 8
15 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 — 17 — 25 7 66 7
116 ! P a r k a n o .................................................... 7 2 3 5 2 66 3 1 1 4 1 7
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... _ — 4 1 15 — 40 7
1%' V uo k rav ilje lm illä ............................. 7 2 31 1 51 3 74 10
19 ! J ä m i jä r v i ................................................. 2 — 2 0 — 4 2 3 6 8 9
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 — 13 6
21 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 — 20 — 40 3 55 3
22 I k a a l in e n .................. ..................................... 1 9 2 8 2 9 9 8 1 2 1 8 0 2 4
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — 7 1 44 6
24 V uo k rav ilje lm illä ............................. 19 2 81 9 91 11 136 18
25 V iljakka la  ............................................... 1 0 1 1 6 — 3 1 6 3 2 4
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 6 — 14 2 12 —
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 10 1 10 — 17 4 20 4
28 H ä m een k yrö ............................................. 1 0 — 4 4 2 5 7 3 9 8 6
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 3 — 5 —
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 10 — 42 2 54 3 93 6
31 ! L avia  ........................................................ 8 3 3 0 6 7 8 9 8 9 1 7
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 17 —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 30 6 78 9 72 17
34 Suodenniem i ........................................... 9 — 2 5 2 3 6 2 3 6 2
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 5 — —
36 V uo k rav ilje lm illä ............................. 9 — 2 2 2 31 2 3 2 2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i »1 e 1 p e l t o a l a o l i ,  ii
d o n t cham ps cu ltivés  éta ien t, h a : Yhteensä
hevosia.
- 10. 10 -15. 15--25. 25 -50. 50-- 1 0 0 .
100 ja enem­
män.




















































































































137 29 95 22 69 15 20 2 594 100 1
121 26 91 22 65 15 20 2 — __ — — 433 80 2
16 — — — — — — — — 161 20' 3
13Ö 27 69 16 65 19 45 10 — — — — 462: 104 4
98, 21 65 16 65 19 45 10 — — — — 3121 75 5
40) 6 4 — __ — — — — — — — 1501 29 , 6
219\ 47 101 29 125 47 5 5 12 24 5 — — 878 189 7
94 18 87 26 103 43 52 12 24 5 — — 388 112 8;
125' 29 14 3 22 4 3 — — — — — 490' 77 s :
114 29 54 10 61 17 37 13 43 3 - - — 407 97 10
59' 14 43 9 51 11 35 12 13 3 — 239: 5911
55, 15 11 1 10 6 2 1 — — — — 168 3 8 ^ 2
163 26 54 14 28 9 S 4 — — — — 449 72 13
1 3 2 26 48 13 26 8 8 1 — _ 300: 56 H
31 — 6 1 2 1 — — — — — 149 16 15
2 6 2 4 5 138 26 86 21 54 10 10 2 — 772 128116
130 21 110 20 78 20 49 10 10 2 — — 436 8ljl7
132 24 28 6 8 1 5 — — — — 336 47 18
9 6 24 51 11 44 16 34 7 3 2 — — 357 72 19
54! U 42 10 42 15 31 7 3 2 — — 187 5120
42 13 9 1 2 1 __ — — — 170 21. j21
285, 48 217 50 181 50 118 26 27 44 — 1207 232 22[
175; 33 202 48 174 44 96 21 27 11 — — 726 16423
110 15 15 2 6 22 5 — — — — 481 6824
83. 15 61 12 7 5 21 39 17 5 4 — — 352 80 25
59 13 54 11 75 21 37 17 5 4 — — 262 68 26
24 , 2 1 — — 2 — — — — — 90 12 27
462 28 173 33 246 48 466 27 54 44 49 4 3 1086 201 28
69, 10 101 20 194 41 147 25 39 11 49 43 609 150 29
123! 18 72 13 52 7 19 2 12 — — — 477 51 30
9 1 25 61 14 42 13 121 38 44 5 — — 534 130 31
48 18 51 11 42 12 121 36 9 3 — — 288 80 32
43 7 10 3 — 1 — 2 5 2 — 246 50 33
6 9 1 4 5 1 7 68 1 7 53 6 5 5 — — 352 53 34J
29 10 47 6 64 17 50 9 5 5 — — 207 47^35
40i 4 4 1 4 - 3 - - - 145 1 1 3 6 !
56 57 Taulu N:o 2. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 8
Taulu N:o 2. (Jatk)
1













i s t e n  l u k u  v 
bre des chevaux a
2 — B.
8  | 9 
i  1 j  e  1 m  i  1 1  i i ,






















































































































1 M o u h ijä r v i .............................................. 2 14 3 31 4 49 4
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — — 0 —
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 — 1 4 3 3 1 1 4 4 1
4 S u o n iem i................................................... 3 — 12 — 13 — 18 4
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — 3 1
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 3 — 1 2 — 1 3 — 1 5 3
7 K a r k k u ..................................................... i 22 2 30 2 2 9 __
g I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  . . : ...................... — — — 3 — 9
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... i 2 2 2 2 7 2 2 0 —
10 T y rv ä ä .................. ..................................... 11 — 29 3 46 4 110 4 9
H I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — 2 — 8 2
1 2 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 1 1 — 2 9 4 4 1 1 0 2 1 7
13 K u k k a ........................................................ 4 — 17 1 2 4 2 48 6
1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. _ — — — 1 _ 3
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 4 _ 1 7 1 2 0 2 4 5 6
16 K iik o in e n ................................................. 2 — 6 — 8 4 3 7 4
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — - — — — 2
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 2 — 6 — 8 1 3 5 j 4
19 Kcm vatsa  ............................................................... 7 i 1 2 10 3 3 6 6
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — 1 — 1 —
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 7 1 2 9 3 3 5 6
2 2 H a r ja v a l ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 13 2 17 3 2 4 4
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — _ _ — — — 3 _ _
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 3 2 1 7 3 1 8 1
25 K okem äki ............................................... 15' 1 35 4 54 6 4 2 7 2 4
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 1 — 1 — 2 -
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 5 3 4 1 5 3 6 1 2 5 2 1
28 H u it t in e n ................................................. 10 16 — 4 4 2 9 0 2 4
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — _ _ 3 — 1 6 5
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 0 1 6 — 3 8 2 7 4 1 6
31 K ö yliö  ..................................................... 3 21 2 31 6 45 8
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — 1
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 — 2 1 2 3 1 6 4 4 8
34 S äkylä  ..................................................... 2 — 7 2 29 3 50 3
35 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — 8 2
36 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 — 7 2 2 9 3 4 2 1
10 ■i 12 13 14 15 16 17 18 ! 19 20 21 22 23
j o i d e n p e 11o a 1 a o l i ,  h a :
cforet cham ps cu ltivés  é ta ien t, ha : Yh teensä 
hevosia.
5--10. 10-—15. 15-—25. 25--50. 50--100.
100 ja  enem­
män.

























































































































101 u 60 12 106 21 466 38 34 7 7 i 570 95 1
19 — U — 93 17 150 34 34 7 7 i 319, 59 2
82 u 49 12 13 4 16 4 — — — — 251 36 3
44 6 54 4 53 9 23 S 9 — 23 4 254 32 4
7 1 26 4 40 7 22 6 9 —- 23 1 130 20 5
37 5 25 — 13 2 6 2 — — — — 124 12 6
63 9 63 45 94 30 95 23 45 18 — 454 405 7
9 2 53 13 87 28 87 26 48 18 — — 296! 87 8
54 7 10 2 2 U 2 — — — — 155 18 9
242 53 437 34 192 65 494 49 36 17 20 3 4 037 241 10
20 6 69 17 161 49 186 46 77 16 20 3 543 139jll
192 47 68 14 31 16 8 3 9 1 ' — — 494 102112
76 44 63 42 443 30 445 38 32 3 49 5 505 444 13
14 3 24 5 87 24 109 36 32 3 19 5 289 76jl4
62 U 39 7 26 6 6 2 — — — — 219i 3515
98 6 49 7 64 44 43 5 4 3 — — 308 4016
20 2 10 3 43 9 34 2 2 2 — — 111 18 17
78 4 39 4 18 5 9 3 2 1 — — 197 22 18
43 7 34 4 59 49 402 33 26 6 9 4 324 5719
6 2 U 1 35 13 102 38 23 5 9 1 188 60 20
37 5 20 3 24 6 — — 3 1 — — 136 27 21
22 3 18 5 86 47 66 46 24 6 49 6 289 60|22
8 1 15 5 72 13 56 14 21 6 19 6 194 45:23
14 2 3 - 14 4 10 2 — — — — 95 15 24
148 28 74 45 452 33 217 45 440 32 97 22 1056 20725
17 4 37 9 135 29 195 42 117 23 97 22 602 129 26
131 24 34 6 17 4 22 6 23 9 — — 454 78 27
243 59 148 53 188 55 347 433 254 106 73 25 4 440 460i28
30 4 33 14 75 18 280 97 275 102 67 22 779 262 29
183 55 115 39 113 37 67 41 9 4 6 3 631 198 30
443 47 404 47 63 18 54 46 24 6 65 40 520 400 31
4 — 8 — 18 2 22 8 14 5 65 10 132 25 32
109 17 96 17 45 16 29 8 10 1 — ■ __ 388 75 33
54 43 35 4 64 40 50 46 45 7 — — 369 55 34
18 5 24 4 55 8 80 16 38 7 — __ 223 42 35
36 8 14 - 9 2 - - 7 - - - 146 16 36
58 59 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 j -2 3 4 5 « 1 1 s 9 !
K e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,
, _..........
Nom bre des ch e va u x  des ex p lo ita tions ,
L ä ä  u i j  a  k  u u  t  a. 0.5 —1. 1 A 2— 1. 3 - 5.







































































1 Vam pula  ................................................................. i i 4 3 17 4 41 8
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — — — — — — _
3 V u o k ra v ilje lm illä ......................... i i 4 3 17 4 41 8
4 Punkalaidun  ....................................................... 7 4 19 4 331 6 67 47
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — 1 —
j — 4 1
6 V u o k ra v ilje lm illä ......................... 7 1 18 4 33, 6 63 16
7 Alastaro  .................................................................... 4 43 3 47; 8 42 44
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — 2 1 —! - 3
9 V u o k rav ilje lm illä ......................... 2 1 11 2 17: 8 38 8
10 Metsämaa  .......................................... 2 — 2 — 4 — 22
n Itsenäisillä  v il je lm il lä ................
12 V u o k rav ilje lm illä ........................ 2 — 2 — 4 — 22
13 L o im a a .......................................... ............................. — 35 5 39 8 109 15
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ................ — — 1 — 2 — 25 4
15 V u o k rav ilje lm illä ......................... . . I 8 - 34 5 37 8 84 11
16 Koko lään i ........................................ . . 622 59 2 026 223 2 675 294 5 045 719
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ............. 75 7 228 26 461 40 1307 193
18 V u o k rav ilje lm illä ...................... 547 52 1 798 197 2 214 254 3 738 526
H äm een lääni. i
19 Somero ............................................... 3 — 17 4 43 ' 6 64 44
20 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ............. • • !  1 - — 1 — 4 1
21 V u o k rav ilje lm illä ...................... 2 — 1 7 3 13 6 57; 10
2 2 Som erniem i ........................ ............. 6 4 19 4 24 2 25 8
2 3 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ............. — — —: — —1 — 1
2 4 V uokraviljelm illä ...................... 6 1 1 9 4 2 1 20 7
2 5 Tam m ela  .......................................... M  1 60 69 16 147 34
26 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ............. . . 1 1 6 — — — 9' —
27 V u o k rav ilje lm illä ...................... 13 1 5 4 8 6 9 16 138 34
28 J o k io in e n .......................................... 2\ 4 7 4 9 3 13\ 6
29 Itsenäisillä  v ilje lm illä ................. . .  ! — 1 ~
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 1 7 1 9 3 13 6
31 Y p ä j ä ................................................. — — 10 4 3 — 16 3
32 Itsenäisillä  v il je k n il lä ............. . 1 — : —
3 3 V u o k rav ilje lm illä ...................... - 10 4 3 — 16 3
1 0 1 2 13 14 15 i« 17 18 19 2 0 21 2 2 2 3
j  o i  d  e n  p e l t o a l a o l i ,  h a  :
d on t cham ps cu ltivés  é ta ien t, ha Y h te e n s ä
h e v o s ia .
5 -10. 10--1 5 . 15—-25. 25- -5 0 . 50- -100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .







































































































































91 2 0 54 19 39 14 122 40 80 27 48 14 497 150 1
— — — 12 7 98 36 12 24 48 14 234 81 2
81 20 54; 19 27 7 24 4 3 — — 263 69 4
110 23 100 23 98. 24 343 443 172 67 44 10 933 288 3
10 2 25 9 53 13 283 107 172 67 6 5 554 204 5
100 21 75 14 45, 11 30 6 — — 8 5 379 84 6
86 24 83 22 84 34 452 64 240 75 39 45 758 254 7
3 14 5 14; 4 106 44 219 68 39 15 404 143 8
80 18 69 17 70 27 46 20 21 7 — — 354 108 9
48 44 42 14 321 9 68 25 52 24 44 8 283 93  10
3' — 10 5 1.8 7 63 23 52 21 11 8 157 6411
45 11 32 9 14 2 5 2 — _ — — 126 2912
338 66 427 28 449 27 341 86 449 423 324 60 1 8 8 6 412 13
49 10 37 9 61 15 306 77 410 113 309 59 1 200 287 1 4
289; 56 90 19 58! 12 35 3 39 10 12 1 686 125 1 5
8 998 1688 5 970 1339 7 491 1916 9 863 2 650 5 549 1509 3 773 843 52 012 11240 1 6
3 972 746 4097 931 6186 1543 8 714 2 350 5 016 1356 3 375 759 33 431 7 951 17
5 026 942 1873 408 1 305 373 1149 300 533 153 398 84 18 581 3 289 1 8
146 56
S©t-H 44 210 64 392 142 220 76 252 54 1 4 9 0 457 19
58 20 61 18 145; 45 376 136 203 70 252 54 1100 345,20
88 36 115 26 65' 19 16 6 17 6 — — 390 112 21
62 18 33 9 50 24 55 23 29 4 44 44 344 1 0 4 2 2
7 2 2 — 32! 12 47 20 29 4 44 14 166 53 23
55 16 31 9 ' 18 9 8 3 — — — — 178 51 24
223 58 124 36 228' 87 448 459 6 9 24 222 25 1 6 0 4 448  25
31 8 43 13 162 64 416 145 61 22 222 25 951 277 26
192 50 81 23 66! 23 32 14 8 2 — — 653 171 27
85 26 165 63 456 62 110 54 24 8 447 5 688 229 28
— 35 12 12 — 117 5 164 17; 29
85 26 165 63 156 62 75 42 12 8 _ — 524 212 3 0
44 14 66 28 96| 44 62 20 27 9 60 6 384 425 3 1
3 — — 8 2 9 4 10 3 60 6 91 18 3 2
iO 11 66 28 88 39 53 16 17 6 - 293 107 3 3
60 61 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2 .  (Jatk.)
1 2 3 4 3
H  e v  c 
Nom
6
s t  e n 
ire des e
7
i u  k  u  v
levaux  d
i l j  e l m i l l ä ,  
es exp lo ita tion s,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et communes.






































































H u m p p ila  ............................................... 7 3 4 n 4
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
V u o k rav ilje lm illä ............................. — 7 3 4 u 4
U rja la  ...................................................... 12 5 53 7 55 11 84 48
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 1 — — 11 2
V u o k rav ilje lm illä ............................. 12 5 49 6 55 11 73 16
K y lm ä k o s k i ............................................. 1 — 6 — 10 — 23 2
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... _ — 1 — — — 2 —
V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 5 — 10 — 21 2
A kaa  ........................................................ 3 — 13 2 6 — 9 —
Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... - - — - 1 — — —
V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 13 2 5 — 9 —
K alvo la  .................................................... 9 1 30 4 40 4 89 26
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 1 1 10 3
V u o k rav ilje lm illä ............................. 9 1 30 4 39 3 79 23
S ä ä k s m ä k i ............................................... 2 — 16 ~ 24 3
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 2 - 5 —
V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 2 — 14 — 19 3
P älkäne  .................................................... 2 1 7 1 11 2 49 4
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 1 — 1 5 —
1 6 1 1 14 4
L e m p ä ä lä ................................................. 5 — 18 — 27 1 69 7
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 1 — 5 2
V u o k rav ilje lm illä .........................: . — 18 — 26 1 64 5
V e s ila h t i ................................................... 2 34 4 55 8 115 17
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — 2 — 13 2
V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 2 33 •4 53 8 102 15
T o t t i j ä r v i ..................................... ........... 3 — — 9 4 5 4
j Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — — — —
V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 9 1 1
P ir k k a la .................................................... — 14 — 22 — 49 2
Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 6 — 15 —
V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 — 14 — 16 34 2
Y l ö jä r m .................................................... 3 — 28 2 46! 1 34 2
Itsenäisillä  v ilje lm il lä ..................... — 2 — — 1 1
V uokraviljelm illä ............................. 3 — 26 2 16; 1 33 1
1 io ii 12 1 3 14 15 16 17 1 8 19 20 2 i 22 2 3
j o i d  e n p e l t o a l a o l i ,  h a :
do n t cham ps cu ltivés é ta ien t, ha: Y h te e n sä
h ev o sia .
5--10. 10--15. 15--25. 25--50. 50—100.
100 j a  e n e m ­
m än .



































































































































91 36 53 22 56 20 93 28 36 9 63 1 2 418 138 1
— — — — 17 5 51 13 36 9 63 12 167 39 2
91 36 53 22 39 15 42! 15 — — — — 251 99 3
222: 52 252 70 276 77 346 93 238 56 489 47 1685 436 4
54 16 97 34 158 38 221 67 2 1 1 49 189 47 945 254 5
168 36 155 36 112 39 89 26 27 7 — — 740 182 6
45 5 25 4 32 6 84 24 47 46 52 45 322 69 7
3 — — — 23 4 77 20 47 16 52 15 205 55 8
42: 5 25 4 9 2 4 1 — — — — 117 14 9
48 4 33 5 35 8 454 39 85 46 46 44 462 88 10
4 1 15 2 29 7 83 21 76 15 46 14 254 60 11
14 3 18 3 6 1 71 18 9 1 — — 148 28 12
113 35 76 46 58 46 76 46 47 8 94 43 623 439 13
6 2 24 8 35 11 64 16 31 6 91 13 262 60 14
107 33 52 8 23 5 6 — 16 2 — — 361 7915
88 17 97 25 453 45 262 46 435 44 86 26 866 49310
24 7 59 13 134 36 172 36 119 36 80 20 595 14817
64 10 38 12 19 9 30 4 16 5 — — 205 45 18
424 23 462 34 150 54 264 68 77 27 34 7 727 248 19
52 11 83 28 140 49 188 63 65 24 34 7 572 183 20
72 12 19 3 10 5 13 5 12 3 — — 155 35 21
131 46 87 43 444 25 466 23 72 42 36 46 695 10722
17 2 62 U 134 23 102 22 72 12 36 10 429 82,23
114 14 25 2 10 2 4 1 — — — — 266 25 24
462 29 432 48 264 67 256 77 84 23 39 44 4 684 286 25
30 4 62 30 183 57 232 69 70 21 39 U 632 194 26
132 25 70 18 21 10 24 8 U 2 — — 452 92 27
13 2 43 42 48 42 49 — 4 — 47 4 466 32 28
— — 6 2 15 2 5 — 4 — 17 4 47 8 29
13 2 37 10 33 10 14 — — — — 119 24! 30
60 5 42 4 443 5 94 43 64 5 89 44 552 4 8  31
20 1 31 3 80 4 73 10 61 5 89 14 375 37 32
40 4 U 1 33 1 21 3 — — — — 177 U 33
80 7 44 4 66 9 66 8 76 2 56 — 457 35 34
21 2 30 1 51 7 54 8 70 2 56 — 285 21 35
59 5 14 3 15 2 6 - - — — - 172 14 36
1 ... ... ... .. .. .. ... ...
2 i ... ... ...
3 ... ... .. .. ...
4 ... .... ... ... ... .. ... .. .. .
5 ... ... ...
6 ... .. ... .. ...
7j ... ... ... .... .. ... .. ...
8 ... ... ...
9 .. ... ... .. ..
10; ... .. ... ... ... ... .. ... ... ...
11 .. .. ...
12 ... .. ... ... ...
13 .. ... ... ... ... ... ... .. ..
14 i ... ... ...
15 .. ... ... .. ..
16 ... .. .. .. ... ... .. ...
17 .. ... ...
18   ... ... ...
19 ... .... ... ... ... ... ... ... ..
i 20 i ... ... ...
2 1 ! V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................
22 ... ... .. ... ... ... .. ... ...
23 .. ... ...
24 ... ... ... .. ... :
|25 ... ... ... .. .. ... ... ... ..
26 i ... ... ...
127, ... ... ... .. ..
28 .. .. ... ... ... ... .
29j .. .. ...
30; .. ... ... .. ..
31; ... .. ... .. .. ... .. ... ..
32 i .. .. ...
33 j u o k r l j l i l lä .. ... .. ... ... ...
3 4 ! ... .. ... .. .. ... .. ... ...
35; ... .... ...
36 .. ... ... .. ..
62 63 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
2 3 4. 5 | 6 j 7 | 8 ' 9 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nom bre des c h e va u x  des e x p lo ita tio n s ,
L ä ä n i  j a k u n  t a.
G ouvernem ents et com m unes.































































1 M essu kylä  ............................................... 8 _ 17 8 i 20 i
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 1 — —
3 Vuokraviljelm illä ............................. 8 — 17 — 7 i 12 i
4 K an gasala  ............................................... 10 — 29 2 18 2 53 2
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — 4 — 3; — 7 —
6 Vuokraviljelm illä ............................. 10 — 25 2 15 2 46 2
7 Sahalahti ................................................. 1 — 16 1 7\ 2 13 2
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 1 — 1 —
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 16 1 6 2 12 2
10 O rivesi ...................................................... 32 2 81 10 731 20 85 18
11 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... — - 11 4 10 3 17 1
12 Vuokraviljelmillä ............................. 32 2 70 6 63 17 68 17
13 T e is k o ........................................................ 1 19 — 32 6 67 4
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - 1 — 5 — 8 1
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 - 18 - 27; 6 59 3>
16 K u ru  ........................................................ 19 2 37 2 48 6 98 12
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - 5 _ 10: 3 30 2
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 19 2 32 2 38; 3 68 10
19 R u o v e s i ...................................................... 22 1 79 8 105' 7 173 29
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... _ — 5 — 12 — 26 8
21 Vuokraviljelm illä ............................. 22 1 74 8 93; 7 147 21
22 K u o r e v e s i ................................................. 2 2 31 3 20 1 39 6
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 2 — — —i — — _
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 31 3 20; 1 39 6
25 K orp ila h ti ............................................... 28 1 107 8 130 20 141 40
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... _ — 2 — 6; 19 5
27 Vuokraviljelm illä ............................. 28 1 105 8 1241 18 122 35
28 J ä m s ä .................... ................................... S 2 57 13 98 12 238 35
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 1 — 3i
1 9 1
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 2 56 13 95; 11 229 34
31 Längelm äki ............................................. 13 3 57 2 51 11 62 14
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — __ 1 — Ol — 7 1
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 13 3 56 2 46 11 55 13
34 E r ä jä r v i .................................................... 3 2 9 2 15 i — 29 6
35 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... __ — 1 — 5; — —
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 2 8 2 10 - 21 6
10 u 12 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 8 1 9 2 0 21 2 2 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
dont cham ps cu ltivés é ta ien t ,  ha: Y h te e n sä
h e v o s ia .
5 - - 1 0 . 10-- 1 5 . 1 5 -- 2 5 . 2 5 - 5 0 . 5 0 - -100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .








































































































































22 2 30 84 u 122 26 77\ 12 86 474 63 1
6 1 5 — 80 n 122 26 72 n 86 38 0 57 2
16 1 25 — — — i — — 9 4 6 3
120 13 116 29 236 67 240 76 83 23 45 17 950 231 4
23 4 77 20 212 59 211 65 83 2 3 45 17 665 188 5
! 97 9 39 9 24 8 29Î 11 — — — — 285 4 3 6
54 12 42 17 80 39 83 31 24 10 — — 320 114 7
25 7 38 17 80 39 8 0 30 17 8 — — 242 1 0 1 8
29 5 — — — 3 1 2 — — 78 13 9
i 162 33 126 40 214 75 209 70 86 26 16 4 1084 298 10
67 1 1 113 35 208 73 197 64 81 23 16 4 720 218 1 1
9 5 22 13 5 6 2 12 6 5 3 — — 364 80 12
! 117 16 80 10 152 41 106 22 85 25 15 1 674 125 13





9 31 5 22 7 3 1 — — — 247 31 15
134 25 47 14 50 9 54 9 19 1 — — 506 80 16
56 9 28 8 47 9 43 7 13 — — — 232 3 8 17
78 16 19 6 3 — 1 1 2 6 1 — — 2 7 4 42 18
287 58 204 41 283 68 253 68 52 13 23 — 1481 293 19
83 18 132 26 236 56 233 64 46 1 1 23 — 796 183 20
204 40 72 15 47 12 20 4 6 2 — — 685 110 21
114 19 90 18 45 17 40 12 12 1 — — 393 79 22
\ 31 7 59 13 35 12 30 8 12 1 — — 168 43 23
83 12 31 5 10 5 10 4 — — — — 2 2 5 36 24
218 69 253 97 130 47 112 36 9 5 — — 1128 323 25
134 42 244 94 110 37 109 36 9 5 — — 633 221 26
: 84 27 9 3 20 10 3 4 9 5 102 2 7
257 53 192 58 245 64 183 56 92 29 28 5 1398 327 28
77 15 118 28 211 57 170 53 92 29 28 5 709 189 29
i 180 38 74 30 34 7 13 3 — — — — 689 138 30
97 25 58 18 120 33 126 41 59 21 — — 643 168 31
41 10 48 14 113 30 112 36 59 21 — — 3 8 6 112 32
j 56 15 10 4 7 3 14 5 — — — — 257 56 33
58 18 48 16 69 26 54 15 15 7 — — 300 92 34
20 8 38 11 66 25 54 15 15 7 — — 207 66 35
38 10 10 5 3 1 — - _ - - 93 26 36
65 Taulu N:o 2. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 9
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 | 5 | 
H e v o 
Nomb
G
S t e n  
re des cl
- 1
u k ti v
tevaux d
8
i 1 i e 1 
es explo
9
m i l l ä .
tations,
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1 K u h m o in e n  ..................................................... 17 4 77 9 64 9 110 19\
2 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ - - o — 3 1 19 2
3 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 17 4 72 9 61 8 91 171
4 K u h m a la h ti  ..................................................... 9 1 24 3 22 8 44 7\
5 I t s e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ - — 1 — — — 7 3
6 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... 9 1 23 3 22 8 37 4!
7 L uopioinen  ............................................. 17 1 32 6 26 3 37 9\
; 8 I t s e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — 1 1 _ 9 4
l
1 9 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... 17 1 31 6 25 3 28 5
10 Tuulos ...................................................... / — 9 1 16 — 40 2'
11 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ - — — 1 — 6 2
[12 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... 9: 1 15 34 -
13 H a u h o ........................................................ 13 4 28\ 5 24 7 55 11
14 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 2; — - 6 1
15 V u o k r a v ilje lm illä  ................................... 13 4 26 5 24 1 49 10
1
I16 T y r v ä n tö ................................................... — — 3 , — 2 7 5
!l7 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — : — 2 1 —
18 V u o k ra  v ilje lm il lä  ................................... — — 3 — — — 5 —
19 H a t tu la ...................................................... 4 2 36 5 26 7 35 4
20 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 2, — 3 1 3 _
21 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 4 2 34 5 23 — 32 4
22 H äm eenlinnan m lk ................................. 5 1 6 I 12 7 74 7
23 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 1 — — : 3 — — —
24 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 4 1 6 1 1 14 1
25 V a n a ja ...................................................... 3 — 10 7 18 ■5 20 4
26 I t s e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 2 — — ! — 3 — 2 —
27 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 1 — 10: 1 15 5 18 4
28 Renko  ........................................................ 7 — 38 4 13 36 8
29 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 3 — 1 — 8 —
3 0 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... — 35 12 3 28 8
[31 Jan akka la  ............................................... 12 — 31 20 4 48 72
32 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 2 - 3  — 1 - 3 —
33 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 10 28! 3 19 4 45 12
3 4 L o p p i ........................................................ 11 I 702 .9 772 9 151 i 15
3 5 I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — - - 7 3 8 1 17 1
36 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 11 1 9 5 ! 6 104 8 134 14
10 11 
j o i d e n  p e 1 t 
d o n t cham ps cul
12 13 
o a 1 a o 1 i. h
tirés  éta ien t, ha
14
i  :
15 16 > 17 18 i» i0  | «1 22 j 23
Y hteensä
5—10. 10—15. 15 -æ. 25- -50. 50--100.
100 ja  enem ­
män.


















































































































18-3 34 172 37 206 42 55 10 22 6 906 170 1
24 24 150 37 192 41 55 10 22 — 470 121 2
159 10 22 — 14 1 — __ — — 436 49 3
94 18 65 22 81 20 75 26 — — — — 414 105 4
54 8 53 17 74 19 72 22 — — — — 261 69
40 10 12 5 7 1 3 4 — — — — 153 36 6
117 28 94 23 94 15 110 20 46 5 42 12 615 122 7
29 8 80 18 94 15 104 19 46 5 42 12 406 81 8
88 20 14 5 __ .... 6 1 ■■■■ — — 209 ' 41 9
79 15 70 24 67 23 23 4 18 2 — - 329 717,10
55 9 66 21 63 23 19 4 12 2 — 222 61,11
24 6 4 3 4 — 6 — 107 10 12
126 23 95 24 233 77 240 97 145 60 42 1 1001 303 13
18: 3 56 15 162 58 224 89 131 50 42 1 641 217 14
108 20 39 9 71 19 16 8 14 10 — __ 360 86,15
33 5 63 14 43 10 37 21 24 12 81 23 291 86 16
ti — 4 1 19 4 37 21 24 12 81 23 173’ 62 17
27 5 59 13 24 6 — — — — — 118 24 18|
105 23 26 9 144 53 181 49 88 24 90 20 735 190 19
36 9 13 5 127 50 176 45 88 24 90 20 538 154 20
69 14 13 4 17 3 4 — — __ — 197 36 21;
19 2 8 8 1 19 2 25 2 75 10 191 21 22
— 1 — i 1 19 2 13 1 75 7 116 11 23
19 2 __ — — — 12 1 — 3 75 10 24
109 19 54 13 75 18 63 8 39 5 69 7 460 80 25
18 _ 24 5 38 10 53 7 39 5 69 7 248 34 2 6
91 19 30 8 37 8 10 1 _ — 212 46 27.
67 13 106 26 121 29 33 12 49 10 __ — 470 105:28
40 5 95 24 109 27 30 12 21 2 — — 307 70 29
27 8 U 2 12 2 3 - 28 8 — 163 35 30
189 48 213 44 149 36 102 19 100 17 208 17 1072 200 31
20 3 32 7 81 23 83 16 100 17 208 17 533 83 32
169 45 181 37 68 13 19 3 — — 539 11733
193 35 160 40 196 42 192 37 77 18 71 10 1265 216 34
54 14 84 20 148 38 177 32 74 17 71 10 640 136:35
139 21 76 20 48 4 15 5 3 1 - - 625 80 3 6
6 6 67 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
; i 2 3 4 5
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1 H a u s jä r v i ................................................. 2 21 28 63 4
2  Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 6 — 1 0 — 2 9 2
3  V uokra v il je lm il lä ............................. 1 - 1 5 — 1 8 — 3 4 2
4  K ärkö lä  .................................................... 2 — 23 — 21 9 42 8
5  Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 4 1 1 7 5
6 i  Vuokra v il je lm il lä ............................. 2 — 2 3 — 1 7 8 2 5 3
7  N a s to la ...................................................... 16 — 23 3 14 3 41 9
8  Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 3 — 5 1 5 1 1 6 4
9  V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 3 — 1 8 2 9 2 2 5 5
1 0  H ollola  ...................................................... 7 1 38 4 38 3 77 13
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — 8 1 2 — 2 9 4
1 2  V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 1 3 0 4 2 6 3 4 8 9
1 3 '  K o sk i ........................................................ 4 1 7 1 13 1 29 6
1 4  Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 3 — 6 2
1 5  V u o k rav ilje lm illä ...................... .. 1 1 1 0 1 2 3 4
16 L a m m i ...................................................... 11 — 44 4 63 5 150 26
1 7  Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 1 — 1 6 5
1 8  V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 1 — 4 2 4 6 2 5 1 3 4 2 1
1 9 1 A s ik k a la ................................................... 7 58 6 83 17 147 48
2 0  Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 8 1 1 8 3 5 5 9
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 — 5 0 5 6 5 1 4 9 2 3 9
2 2 ;  P a dasjok i . . .  ; ........................................ 23 3 53 3 60 7 93 18
2 3  Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — 2 — 9 1
2 4 !  V u o k ra v ilje lm illä ............................. 2 3 3 5 3 3 5 8 1 8 4 1 7
2 5  K oko lään i ............................................. 4 0 6 49 1 5 3 2 1 6 3 1 6 6 8 2 3 7 3  0 4 8 5 4 1
2 6  Itsenäisillä  v ilje lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 3 9 9 1 1 1 5 9 2 0 4 8 2 7 6
2 7  V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 9 1 4 6 1 4 3 3 1 5 2 1 5 0 9 2 1 7 2  5 6 6 4 6 5
Viipurin lääni.
2 8 ;  P yh tää  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — S — 6 1 26 6
2 9  Itsenäisillä  v ilje lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 6 — 1 1 8 5
3 0 )  V u o k rav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 2 — __ 8 1
3 1 !  K y m i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 32 — 34 — 73 8
3 2 !  Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 3 1 — 3 4 - 7 2 8
3 3 !  V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 - 1 - - - 1 -
10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 1 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
don t cham ps cu ltiv és  étaien t, ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - - 10 . 10 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e r n -  
m  i i n .














































































































































144 15 144 24 309 49 390 80 139 26 112, 21 1352 219 1
6 4 3 7 1 1 2 2 5 6 4 1 3 6 3 7 6 1 3 9 2 6 1 1 2  2 1 1 0 5 1 1 8 1 2
8 0 1 2 7 3 1 2 5 3 8 2 7 4 — — — — 3 0 1 3 8 3
122 25 74 20 185 60 181 56 46 11 1 701 190 4
6 6 1 8 5 8 1 7 1 6 0 5 1 1 6 3 5 0 4 6 1 1 1 5 1 9 1 5 4 5
5 6 7 1 6 3 2 5 9 1 8 6 — — — — 1 8 2 3 6 6
193 42 214 43 158 46 47' 17 44 6 126 2 876 171 7
1 2 5 2 6 1 6 5 3 8 1 5 4 4 3 4 2 1 5 4 4 6 1 2 6 2 6 8 5 1 3 6 8
6 8 1 6 4 9 5 3 5 2 — — — — 1 9 1 3 5 9
243 61 227 63 393 113 251 76 89 21 124 15 1487 3 7 0 1 0
1 4 9 4 2 1 8 8 5 3 3 7 7 1 0 8 2 3 6 7 1 8 5 1 9 1 2 4 1 5 1 2 1 0 3 1 2 1 1
9 4 1 9 3 9 1 0 1 6 5 1 5 5 2 — — 2 7 7 5 8 1 2
155 38 103 34 131 54 59 24 29 4 16 — 546 163] 1 3
8 5 2 1 7 9 2 8 1 1 3 4 7 5 3 2 1 2 9 4 1 6 — 3 8 4 1 2 3 1 1
7 0 1 7 2 4 6 1 8 7 6 3 — — — 1 6 2 4 0  1 5
298 68 222 73 238 90 110 43 56 13 64 9 1256 3 3 1 1 6
. 1 7 9 4 5 1 6 6 5 6 2 1 7 8 2 1 0 0 3 8 5 6 1 3 6 4 9 8 0 1 2 4 8 !  1 7 1
1 1 9 2 3 5 6 1 7 2 1 8 1 0 5 — — — — 4 5 5 8 3  1 8
418 150 307 116 283 116 110 66 22 4 9 6 1444 5 3 0 1 9 ;
3 5 0 1 2 8 2 8 8 1 0 6 2 6 6 1 1 0 8 9 5 7 1 4 4 9 6 1 0 9 8 4 2 5  2 0
6 8 2 2 1 9 1 0 1 7 6 2 1 9 8 — — — 3 4 6 1 0 5  2 1
162 34 109 23 127 41 86 28 28 4 53 21 794 182,22
4 3 1 4 8 8 1 8 1 2 2 4 0 7 9 2 6 1 9 3 4 1 1 5 4 0 3 1 1 7  2 3
1 1 9 2 0 2 1 5 5 1 7 2 9 1 1 2 6 3 9 1 6 5 : 2 4
6 396 1442 5 362 1466 7 018 2 051 6 659 1981 3 021 759 2 887 481 37 997 9170 2 5
2 345 598 3 285 932 5 650 1639 5843 1720 2 758 685 2 875 472 23 511 6156 2 6
4 051 844 2 077 534 1368 412 816 261 263 74 12 9 14 486 3 014 2 7
164 31 102 25 87 24 61 18 31 8 19 3 510 116] 2 8
1 5 4 2 9 1 0 2 2 5 8 4 2 4 5 9 1 8 3 1 8 1 9 3 4 7 6 1 1 3 ; 2 9
1 0 2 — 3 2 _ . — — — — 3 4 3  3 0
226 33 86 15 39 12 18 4 12 1 46 6 570 7 0  3 1
2 2 3 3 3 8 6 1 5 3 7 1 2 1 8 4 1 2 1 4 6 6 5 6 2 7 9  3 2
3 - - - 2 - - - - - - 8 - 3 3
6 8 69 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
l 2 4 * 0 7 8 9
H e v o s t e n ii k  u v i l  j e 1 01 j 11 ii,
N om bre des ch e va u x  des e x p lo ita tio n s .





































































1 S ip po la  ................................................... 7 i 10 2 5 3 4 6 6 :
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 4 — 7 — 1 5 2 3 6 6 .
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 i - 10 1 10
!
4 V e h k a la h ti............................................... i 1 3 2 4 0 4 1 5 3 2 7 '
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 12 2 3 5 4 1 4 9 2 6
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 i 1 — 5 — 4 1 !
7 M ie h ik k ä lä ............................................... 6 i 1 7 2 3 0 « 7 9 1 6
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 2 i 1 0 1 2 6 6 7 9 1 6
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 4 — 7 1 — -
10 V ir o la h ti ................................................... — 6 — 3 0 7 6 — :
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 2 — 5 — 2 5 7 5
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 ___ — 1 — j
13 S ä k k ijä rv i ............................................... 11 — 3 8 2 8 4 4 2 9 4  3 5 ,
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 8 2 9 2 7 5 4 2 8 0 !  3 4 |
; 15; V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 9 — 9 — 1 4 i
16 S u u r s a a r i ................................................. — — — _ _ — —
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — —
1 8 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — — — — — —
19 T ytärsaari ............................................... — — — — - - -
2 0 , I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ — —
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... - — — — — — —
22 7 — 3 3 4 8 4 3 2 3 0 : 3 9
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 6 — 3 3 4 8 0 2 2 2 7 3 9 !
2 4 ; V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — — — 4 —
25 L e m i .......................................................... 3 — 12 — 2 9 — 1 0 7 3 1
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — - — 2 3 ___ 9 7 2 9 ;
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 3 — 7 - 6 - - 10 2 ,
28 L u u m äki ................................................. 4 — 2 7 5 6 9 1 8 2 4 3 7 0 ,
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 4 — 2 6 5 5 9 1 7 2 3 4  6 9 :
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — 1 _ 10 1 9 : !'■
31 V a lk e a la ................................................... 1 1  2 2 6 3 4 9 7 1 8 3 ! 5 4
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 6 i 10 2 3 5 1 7 1 3 9 !  4 6
3 3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 i 1 6 1 1 4 _ 4 4 8
34 S u o m en n iem i........................................... — 10 — 20, 1 3 9 1 7
3 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — 7 1 3 0 !  1 6
3 6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 - 7 - 1 3 - 9 \ 1
10 n 12 13 1 4 1 5 16 17 1 8 19 ■2 0 21 2 2 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
d o n t cham ps cu ltivés  é ta ien t, h a : Y h te e n s ä
h e v o s in .
5 - -10. 10 -15. 15- 25. 25 -50. 50--100.
100 j a  e n e m ­
m än .








































































































































2 6 2 8 1 1 8 2 8 0 1 9 7 9 8 1 0 5 3 3 2 2 3 4 8 6 5 3 0 8 l
222 7 4 1 7 0 7 7 1 9 7 9 8 88 3 1 2 2 3 4 7 7 0 2 9 4 2
4 0 7 12 3 — — 3 . 7 , 2 — — — — 9 5 1 4 3
5 1 3 1 1 3 2 1 1 6 7 2 2 9 7 5 7 3 21 1 7 4 1 9 4 1 2 7 2 3 1 8 4
5 0 6 111 2 0 9 6 5 2 2 4 7 5 68 1 9 12 3 1 9 4 1 2 3 5 3 0 9 5
2 2 5 — 5 2 5 1 — — 3 7 9 6
2 9 5 8 7 1 0 3 3 8 21 7 — — — — _ — 5 5 1 1 5 7 7
2 9 4 86 9 8 3 5 21 7 — — — — — — 5 3 0 1 5 2 8
1 1 3 — — _ _ — — — — 21 9
2 3 9 1 4 222 3 5 1 4 5 4 0 6 9 1 6 1 3 3 4 2 9 8 4 6 1 1 7 10
2 3 9 1 4 222 3 5 1 4 5 4 0 6 9 1 6 1 3 3 4 2 9 8 3 7 1 1 7 11
— — — — — — — — — — — — 9 — 12
5 9 8 1 3 2 1 4 5 4 6 7 4 22 2 2 , 8 1 1 1 — 1 2 7 7 2 5 0 13
5 9 2 1 3 1 1 4 5 4 6 7 0 21 1 8 6 U 1 — — 1 2 2 8 2 4 5 14










224 1 7 1 0 5 1 5 0 4 6 8 0 2 3 2 6 5 6 2 1 7 ___ 1 0 5 0 2 2 7
4 0 8 1 0 4 . 1 4 1 4 4 7 8 2 3 2 3 5 6 2 1 7 — 1 0 1 9 2 2 3 23
9 1 9 2 2 — 3 — — — — — 3 1 4 24
2 0 6 8 5 86 4 3 1 1 5 1 1 — — — — 4 5 5 1 6 5 25
2 0 5 8 5 86 4 3 8 4 1 1 — — — — 425 1 6 2 26
1 — — — 3 1 3 0 3 27
3 0 5 9 8 9 3 2 9 27 1 5 1 3 5 10 1 — — 7 9 1 2 4 1 28
3 0 1 9 7 9 3 2 9 2 7 1 5 10 2 10 1 — — 7 6 4 2 3 5 29
1 — — • 3 3 — _ _ — 2 7 6 30
4 8 0 1 8 9 2 8 1 122 1 5 4 6 0 7 0 1 6 1 6 2 2 5 7 1 2 9 5 4 6 2 31
4 1 3 1 6 8 2 5 9 1 1 4 1 5 0 5 9 66 1 6 1 6 2 2 5 7 1 1 1 9 4 2 2 3 2 !
6 7 21 22 8 4 1 4 1 7 6 4 0 33
1 0 4 4 4 . 1 6 4 1 6 4 3 1 — — 210 7 1 34
9 6 42 1 5 4 14 4 3 1 - — 1 6 8 68 35
8 2 1 - 2 - - _ _ 4 2 3 36
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3 * 5  |  6  
H e v o s t e n  
Nombre des c
7  | 8 |  9  
l u k u  v i l j e l m i l l ä  
hevaux des exploitations































































1 S a v ita ip a le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 75 17 101 17 186 47
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 9 i 61 15 88 14 178 47
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 4 i 14 2 13 3 8 —
4 T aipa lsaari  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 5 — 26 — 71 3
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 18 — 69 3
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. — — 1 — 8 — 2 —
7 J o u ts e n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 29 2 50 3 168 30
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — 22 2 46 2 166 30
9 V uo k rav ilje lm illä .................. 1 — 7 — 1 2 —
1 0 R u o k o la h ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 5 124 13 209 48 318 75
1 1 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 46 5 105 11 186 44 293 73
1 2 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 19 2 23 4 25 2
1 3 R au tjä rv i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 1 19 3 95 18 239 67
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 .  — 9 2 82 14 235 67
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 10 1 13 4 —
1 6 K i r v u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 43 6 85 14 307 58
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 1 40 6 79 14 302 \ 58
1 8 V uo k rav ilje lm illä ............................. 1 3 — 6 — 5 —
1 9 J ä ä s k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 43 3 41 3 102 18
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 18 1 23 3 84 15
2 1 V u o k rav ilje lm illä ............................. I S 1 25 2 18 — 18 3
2 2 A n trea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 67 13 92 25 323 127
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 13 — 50 13 80 23 307 122
2 4 V uo k rav ilje lm illä ............................. 10 1 17 — 12 2 16 5
2 5 V iip u r in  m lk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 27 1 53 3 161 16
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 1 16 — 40 1 103 9
2 7 V uo k rav ilje lm illä ............................. 5 1 11 1 13 2 58 7
2 8 N u ija m a a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 33 5 54 4 126 \23
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — 27 5 38 4 113 i21
3 0 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 * — 6 — 16 — 13 2
3 1 Johannes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 — 22 — 61 3 121 10
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 — 21 57 3 121 10
3 3 Vuokraviljelm illä ............................. — — 1 . . . . 4 — —
3 4 K oiv isto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 — 86 4 87 . 6 169 15
3 5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 35 — 86 4 85 6 169 15
3 6 Vuokraviljelm illä .........................; . - - - - 2 - -
1 0 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 '2 2 23
j  o  i  c l  e n  p e l t o a l a o l i ,  h a :
don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - -10. 10-- 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - -100.
i O Ô  j a  e n e m ­
m ä n .




































































































































241 91 43 16 23 7 3 685 197 1
240 91 41 16 23 7 — — — — — — 640 191 2
1 — 2 — — — 3 — ~ — — — 45 6 3
219 15 56 4 20 1 3 — — — — 400 23 4
209 14 54 4 16 1 3 — — — — — 373 22 5
10 1 2 — — — — — — — — 27 6
248 44 55 13 25 9 16 — — — — 594 101 7
247 44 52 12 22 9 16 — — — — 573 99 8
1 — 3 1 3 — — — — — — — 21 9
351 58 77 14 40 12 10 2 ~ — 22 6 1199 233 10
327 57 74 14 40 12 8 2 — — 22 6 1101 224 1 1
24 1 3 — — — 2 — — — — — 98 9 12
253 103 52 15 23 9 3 1 — — 6 4 691 220 1 3
237 99 50 15 23 9 3 1 — — — — 640 207 1 4
16 4 2 — — — — ~ — 6 4 51 13 1 5
427 139 114 35 18 10 8 5 — — — — 1008 268 1 6
425 138 112 35 18 10 5 — — — 989 267 17
1 — — — — — — — — — 19 1 1 8
307 96 237 76 139 45 21 9 25 3 26 2 960 256 19
290 92 227 74 132 43 18 8 25 3 26 2 844 241 20
17 4 10 2 3 1 — — — — 116 1 5  2 1
581 252 202 106 90 37 20 8 6 3 24 1 1428 573\92
555 246 193 103 87 36 20 8 6 3 24 1 1335 5 5 5 , 2 3
26 6 9 3 3 1 93 1 8 1 2 4 :
374 61 320 87 223 36 220 56 156 24 469 63 2011 349)0
281 45 281 79 203 34 215 55 140 20 457 63 1739 307 i 2 6
93 16 39 8 20 2 5 1 16 . 4 12 — 272 4 2  2 7
207 58 61 18 33 12 — — 9 — 8 2 535 122)%
202 57 58 18 33 12 — — 9 — 8 2 490 119; 29
1 3 — — — — — — — — — 45 3  3 0
147 24 36 5 36 7 8 — 12 1 — — 447 5 0 3 1
147 24 36 5 28 5 8 — 1 2 1 — — 434 48  32
— — - — 8 2 — — _ — — 13 2  33
155 13 36 5 33 6 — ■  — — — — — 601 49 )1
153 13 36 5 30 6 - - - - - - 594 4 9  3 5
2 — - - — 3 — — — — — — 7 — 36
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; 1 S eiskari ....................................................... _ 2
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ......................... — — 2 — — — . . . —
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... — — — — — —
i L a v a n s a a r i .................................................. — — — — — —
; 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... - — - - - - _
; C V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... — — — — — — . . .
7 K u o l e m a j ä r v i ...................................................... 5 2 49 3 61 12 142 8
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 5 2 48 3 61 12 142 8
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... - — 1 — — — — —
10 U u sik irk k o ........................................................................... 22 — 123 1 158 1 437 4
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 9 — 93 — 135 1 418 4
12 V u o k r a v i l j e lm i l lä  ..................................... 13 — 30 1 23 - 19 —
13 K iv e n n a p a ............................................... 34 4 243 8 277 23 487 41
I1 * I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. ... 34 4 240 8 274 22 474 41
15 — — 3 - 3 1 13
16 M u o l a ........................................................... 1 — 26 J 76 3 236 35
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — 24 — 70 3 225 31
18 1 — 2 1 6 — 11 4
19 K yy rö lä  ....................................................... 20 54 — 43 1 16 3
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 20 54 — 42 1 15 3
21 ! V u o k r a v i l j e lm i l lä  ..................................... — — — — 1 — 1
22! H e in jo k i ....................................................... 6 17 — 10 — 74 14
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 — 15 — 9 — 69 14
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 5 2 — 1 — 5 _
25 V alk järv i .................................................... 11 57 9 136 30 269 82
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 7 50 114 30 255
O00
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 4 — 22 _ 14 2
28; R a u t u ............................................................ 2 — 13 2 51 6 129 13
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 2 — 11 2 48 6 121 13
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... — — 2 — 3 — 8 -
31 ' Sakkola  ....................................................... 2 — 14 32 7 172 49
32! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 2 — 13 30 7 166 47
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... — — 1 — 2 — 6 2
34 M e ts ä p ir t t i .................................................. 11 — 36 8 59 9 110 28
35 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 7 — 35 8 59 9 110 28
36 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... 4 - 1 - — .... —
__
10
1 o  i  d  e 
don t chc
l i
n  p  e 1 ■
m p s ett
12 | 13 
o a  1 a  o l i ,  h 
tivés éta ien t, ha
14
a :
15 10 1 7 18 19 2 0  21
Y h t e e n s ä
h e v o s in .























































































































































39 79 12 39 7 16 — — — 670 86 8
611 18 207 4 112 5 98 10 . __ - - _ _
2;
1 773\ 4 3 1 0
603 17 203 4 112 5 98 10 5 — — 1 676 4 1 111
8 1 4 - — — — — — — — 97 2 12
394 46 79 7 46 7 8 1 6 — — 4 574 457U3
387 46 79 7 43 7 8 1 — — - - - 1 539; 136.141
7 — — — 3 — _ — 6. — — 35 1 15
646 152 302 104 140 33 21 8 1 2 7 .... — 1 4 6 0 343  16
608 121 279 85 137 31 18 7 12 7 — ..... 1 373 285! 17
38 31 23; 19 3 2 3 1 — — — 87 58 18
2\ — — ; — — — — — — — 135 ! 5 19
2 — — — — _ - - __ — 133 6 20
— — — ; — — —
__ — — — . . . 2 — 21:
216 78 132 51 55 22 33 5 11 — .... 554 171 22
209 77 132 51 55 22 33 5 11 — — — 534 169 23
7 1 — ! — — — — — — — — — 20 2 2 4
3 5 2 131 90 30 35 17 7 2 — — 12 2 969 305 2 5
347 130 90' 30 32 16 7 2 _ — 12 2 914 300 2 6
1 — | — 3 1 — — — — 55 5 27
303 29 88\ 20 62 11 33 2 18 1 28 4 727 88 28;
300 29 88 20 58 10 18 2 18 1 28 4 692 87 29
3 — — 4 1 15 — — — — — 35 1 30'
388 130 1 4 4 ! 38 41 9 47 14 2 2 — - 842 254 31
3 7 8 1 2 8 140  ; 3 8 41 9 3 7 11 2 2 __ 8 0 9 2 4 7 32
10 2 4 — — 10 3 — — 33 33
198 55 43\ 13 14 4 6 2 — . . . . .. 4 77 119 34
198 55 43; 13 14 4 6 2 — . . . — 472 119 35
- - _1 - - - - - - - 5 , - 36
li 
 Itsenäisillä  v i l j e l i l lä . . . . ..
 u o k ra v ilje l illä . . . . . . .
41 
    . . .
, 6 V u o k ra v ilje l illä . . . . . .
; . . . . . . . . .
 Itsenäisillä  v i l j e l i l lä . .. . ..
 V u o k ra v ilje l illä . . . . . .
 . .
11 Itsenäisil ä  v i l j e l i l lä . . . . .
 V uokraviljel il ä . . . .. . .. ;
 ...... ...... .......
14 . ..   .
15 V u o k ra v ilje lm illä ................................
 
 Itsenäisillä  v i l j e l i l lä . .. . . .
 V u o k ra v ilje lm illä ................................
| 
 Itsenäisil ä  v i l j e l i l lä . . ..|
V uokraviljel il ä . . . . . . .
1 Itsenäisil ä  v i l j e l i l lä . . . . .
 V u o k ra v ilje l illä . . . . . .
 
 Itsenäisil ä  v i l j e l i l lä . .. .. .
 V u o k ra v ilje l il ä . . . .. . .
) Itsenäisil ä  v i l j e l i l lä . . . . .
 j V u o k ra v ilje l il ä . . . . . . .
;
Itsenäisil ä  viljelm il ä  . . . . .
 V u o k ra v ilje l il ä . . . . . . .
 
 Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä . . . . .
 V u o k ra v ilje lm il ä . . . . . .
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5  |  e l  7  |  8  9  !  
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des chevaux des explo ita tions,
L ä ä n i  j a  k u n  t  a .  
Gouvernem ents et com m unes.








































































1 P y h ä jä r v i ................................................. 7 _ 36 5 45 2 196 39
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 20 1 33 2 165 29
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 — 16 4 12 — 31 10
4 R ä is ä lä ...................................................... 9 2 18 4 55 13 203 61
5 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 6 2 14 2 52 1 2 189 58
6 V uokraviljelm illä ............................. 3 — 4 2 3 1 14 3
7 K äkisa lm en  m lk ...................................... 10 __ 8 1 14 2 68 15
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 4 — 6 — 13 2 62 13
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 — 2 1 1 — 6 2
10 K a u k o la ................................................... 1 — — — 12 2 59 12
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — — .. 1 2 2 hl 12
1 2 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — - — — 2 —
13 H iito la ........................................................ — — 1 — 2 83 9
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 1 — 2 83 9
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — - - — —
16 K u r k i jo k i ................................................. 3 1 33 2 40 7 186 36
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 26 2 31 6 178 35
18 Vuokraviljelmillä ............................. 2 1 — 9 1 8 1
19 P a r ik k a la ................................................. 7 1 27 3 68 1 1 340 88
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 6 1 19 2 38 8 235 57
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 8 1 30 3 105 31
22 Jaakk im a  ................................................. 5 43 10 98 7 317 54
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 31 8 81 6 307 53
24 V uokraviljelm illä ............................. 3 12 2 17 1 10 1
25 Sortavalan m l k . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 — 48 5 175 17 467 68
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 45 4 163 16 447 67
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 3 1 12 1 20 1
28 U u k u n ie m i............................................... 5 61 12 112 28 226 66
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 4 1 53 9 104 24 2 1 1 65
30 V uokraviljelm illä . ........................... 1 — 8 3 8 4 1
31 R u sk e a la ................................................... 17 34 63 7 110 32
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 28 2 56 7 100 30
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 2 1 6 — 7 — 10 2
34 S oan lah ti.................................................... — 25 35 75 17
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 28 70 16
36 Vuokraviljelm illä ............................. 1 - 18 3 7 1 5 1
10 | 11 | 12 | 13 | 14 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
don t cham ps cu ltivés  éta ien t, h a :
15 16 17 , 1 8 19 20 21
en e m - 
ân.  
d  a n -  
su s .
2 2 2 3
Y h t e e n s ä
hevosia .
Total.















































































































































426 101 128 26 90 18 9 1 39 5 976 197 1
386 91 120 23 80 18 6 1 — — 33 5 844 170 2
40 10 8 3 10 — 3 — — — 6 — 132 27 3
352 149 151 61 104 42 24 9 5 — 44 18 965 359 4
318 142 140 59 89 36 21 9 — — 36 15 865 335 5
34 7 11 15 3 — — 8 3 1 0 0 24 6
171 49 63 19 28 11 7 5 28 3 — — 397 105 7
155 46 56 17 25 11 4 28 3 — — 354 96 8
16 3 2 3 — 2 1 — — — — 43 9 9











272 85 83 33 26 7 18 6 26 5 920 246 13
405 99 272 85 78
e
33 26 7 18 6 26 5 915
£
246 11
520 181 251 91
0
141 59 44 20 6 1 60 15
0
1284 413 16
515 179 250 90 141 59 38 18 6 1 60 15 1246 405 17
5 2 1 1 — 6 2 — — — — 38 8 18
833 321 396 170 195 71 54 23 5 — 12 6 1937 694 19
687 272 364 157 177 70 51 22 5 — — — 1582 589 20
146 49 32 13 18 1 3 1 — — 12 6 355 105 21
599 176 197 83 129 57 14 4 23 16 9 1 1434 408 22
595 176 193 83 121 53 14 4 23 16 — — 1367 399 2 3
4 — 4 — 8 4 — — — — 9 1 67 9 24
740 164 226 45 168 49 57 22 20 3 — — 1907 373 25
725 160 222 45 163 49 49 20 20 3 — — 1837 364 26
15 4 4 — 5 — 8 2 — — — — 70 9 27
233 96 15 5 10 7 5 3 — — — 667 218 28
214 90 15 5 10 7 617 201 29
19 6 — — — — 5 3 — — — — 50 17 30
221 52 53 19 26 8 22 1 — — — — 546 1 2 2 31
214 52 53 19 21 6 22 1 — — — — 499 117 32
7 — — — 2 47 5 3 3 1
77 28 14 6 14 7 10 4 8 3 — — 260 73 3 4
75 28 14 6 14 7 10 4 8 3 — — 227 68 35
2 - ~ - _ _ - - - - - 33 5 36
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' . 4 l \
2 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ............ .. - — 41 75 8 39
3 V uokraviljelm illä ............................... — 2 — 4 11 2
4 K o ip i s e lk ä .................................................. 1 _ 13 2 26 3 43 9
5 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 13 2 25 8 40 9
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................... — — -- — 1 - 3 -
7; 8 — 130 .9 154 U 140 . 14
8 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 8 — 130 9 154 11 140 I 4 :
9 V uokraviljelm illä  ............................... _ - — - — —
10 S a lm i ............................................................ 77 12 267: 59 279 7.9 353 47
11, Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... 75 12 264 59 273 79 351 47
12 V uokraviljelm illä ............................... 2 3 - b - 2 —
13 Im p ila h ti .................................................... 80 8 220 22 194 34 177 26
14 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 5 2 6 211 21 191 34 17 6 26;
15 V uokraviljelm illä  ............................... 28 2 9 1 3 - 1
16 K oko lään i ............................................... 585 58 2 446 265 3 812 525 9 249 1709
17 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 414 40 2130 235 3 416 493 8 671 1612
18 V uokraviljelm illä  ............................... 171 13 316 30 396 32 578 97
M ikk elin  lääni.
19 H einolan m lk .............................................. 8 — 55 10 59 10 176 51
20: Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 3 — 1 — 22 6
V u o k ra v ilje lm illä ............................... 7 — 52 10 58 10 154 45
22 S y s m ä ............................................................ 7 — 62 3 52 17 148 26
23: Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — — 1 — 1 19 3
24; V u o k ra v ilje lm illä ........................ — 61 8 U 16 129 23
25 H a r to la ......................................................... 37 S 70 16 .96 23 195 56
26 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... 16 3 22 5 43 11 99 27
27 V uok iaviljelm illä  ............................... 21 2 48 11 53 12 96 29
28 Luhanka  ....................................................... 4 46 3 42 12 69\ 23
29 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — - 2 8 4
30 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 5 46 8 40 12 61
19
31 L eivon m äk i.................................................. 1 — 18 4 28 5 30 6
32 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... _ _ - — — 61 —
33 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 1 - 18 4 22 5 28 6
! jo ! n 12 1 13 11 15 ie 1 17 1 i» 1 111 20 2 1 2 2 2/5
j o i d e n  p e l t o a l a o l i ,  h a :
don t cham ps eu  
5 - 1 0 .
Itivés éta ien t, lu  
10— 15.
:
15-—25. 25 . -50 . 50 --100.
100 j a  e n e m ­
m ä n .
100 et au-  
dessus.
Y h t e e n s ä
















































































































171 ; 36 17 11 6' 2 6 1 8 107 1
167 36 15j 11 6 2 — — — — 595 l O S ;  2
4 — 2 . . . . — — _ _ — — — — — ' 23 2 3
138 35 1 5  i  8 — - — — — — 244 63  4
131 35 loi g 1 - - — - — — 233 63  5
7 — — — — — — — - 11 — , 6
73 10 — — — — — — _ _ — — 515 40i 7
73 10 — — — — — — 515 40 8
248 26 33 7 16 2 7 3 ___ _ 1280
—  9
2 .3 5 1 0
246 26 33 7 16 2 7 3 - 1 265 235:1 j
— — — — — — 15 — I12
1 0 2 26 29 ; 4 26 4 16 4 . . . . 844 12S|13
100 26 24 2 18 3 16 4 . . . . ..... _ _ . . . . 788; 122;l4
2 . . . . 5 2 8 1 - - - 56 6 15
16 293 4 250 6154 1 914 3 419 1082 1368 373 499 97 976 167 44 801! 1043516
15 554 4 061 5 920 1840 3 256 1 054 125 9 349 467 92 923 153 42 010 9 929 17
739 189 234 74 163 28 109 24 32 5 53 14 2 791 506 18
264 91 86 2 7 151 43 62 28 9 7 ■S7.V 267 13
121 45 81 24 140 37 62 28 9 7 — 448: 147 20
143 46 5 3 11 6 4301 1 2 0  21
330 82 259 86 250 100 142 52 87 22 72 23 1 409, 416 22
136 32 167 58 204 88 129 48 72 16 69 18 805; 264 23
194 50 92 28 46 12 13 4 15 6 3 5 604 152 24'
388 112 169 66 172 64 60 14 12 1 53 15 1252, 372,25
180 56 79 28 130 48 44 12 _ — 53 15 666 2 0 5  2 6
208 56 90 38 42 16 16 2 12 1 ... 586; 1 0 7 :2 7 ,
83 28 19 11 27 6 14 4 U 3 . . . . 316 98 28
31 8 7 5 24 4 14 4 — - — 86; 2 5  2 9
52 20 12 6 3 2 11 3 — 230 ; 73 30
56 13 41 13 35 6 18 5 _ _ _ — 227' 5231
25 7 40 13 35 6 15 4 — 123i 30:32
31 6 1 - - - 3 1 - - 104 22 33
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et communes.
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H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
N ombre des chevaux des exp lo ita tion s



















































































1 J o u t s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 i 76 14 58 14 94 21
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 1 2 16 2
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 13 i 71 13 hl 12 78 19
4 M ä n ty h a r ju ............................................. 28 — 84 11 107 16 276 63
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — 12 1 29 6 124 28
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 24 — 72 10 78 10 152 35
7 R is tiin a  ................................................... 4 — 16 1 48 8 139 11
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 — 5 — 28 3 81 4
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 3 — 11 1 20 5 58 7
10 A n t to la  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — 10 1 29 7 62 10
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 2 1 17 6 42 9
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 5 — — 12 1 20 1
i 13! M ikkelin  m lk ........................................... — — 2 — 173 28 232 51
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 1 — 12 3 34 7
13 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... — — 1 — 161 25 198 44
16 H irv e n sa lm i ................................................................. S — 46 1 69 11 154 31
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 2 — 4 — 21 h 107 23
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... — 42 1 42 6 47 8
1 9 K a n g a s n ie m i ........................................... 2 i 87 8 109 15 334 83
2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 10 — 30 1 193 54
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 i 77 8 79 14 141 29
22 H au kivuori ............................................. — — — — 1 — 28 —
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — — — 2 —
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... — — — — 1 — 26 —
25 P ie k sä m ä k i ................................................ — 35 2 57 3 188 26
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 1 — 9 2 67 15
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... — 34 2 48 1 121 11
28 J ä p p i l ä ...................................................... — 16 1 21 4 78 16
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 2 — 7 1 30 8
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 — 14 1 14 3 48 8
31 J o r o in e n ........................................................................... 10 — 31 2 49 7 139 18
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 — 5 — 2 — 15 3
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 9 — 26 2 47 7 124 15
34 J u v a .......................................................... 2 — 64 5 128 19 280 47
3 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — 19 3 63 9
36 V u o v r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 - hl 5 109 16 217 38
10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18 1 9 20 21 22 2 3
o  i  d  e n  p e l t o a l a o  1  i ,  h a  :
don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 — 1 0 . 10-- 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .





















































































































































148 38 161 58 83 43
\
&5 21 16 734 214 1
77 22 121 44 18 41 81 20 16 — — 401 136 2
71 16 40 14 1 _ _ — — — 333 78 3
437 136 232 71 205 81 96 35 10 _ — 1475 422 4
331 91 205 66 201 18 89 33 10 — — 1005 312 5
106 45 27 5 2 — — — — 470 110 6
351 80 144 36 42 10 35 8 12 3 — — 791 157 7
309 31 125 15 39 1 31 4 12 3 — — 631 67 8
42 49 19 21 3 4 4 — — — — 160 901 9
107 28 64 26 24 8 5 4 — — u 4 317 88 10
92 28 53 26 22 8 4 — — — 230 82 11
15 — 11 — — .. . . . . . — n 4 87 612
654 253 281 110 248 117 49 14 10 2 s 1 1657 576 13
©[>O 222 255 99 212 102 45 14 10 2 8 1 1141 450 14
84 31 26 11 36 15 4 — — — — — 510 126 15
338 92 92 22 69 20 8 2 — — — — 781 179 16
308 85 83 21 60 19 2 — — — — 599 155 17
30 7 9 1 9 1 — — — — — — 182 24 18
475 163 137 48 76 19 15 3 12 4 7 2 1254 346 19
434 156 129 44 68 19 3 9 — 1 2 881 279 20
41 7 8 4 8 — 8 — 3 4 — — 367 67 21
119 8 79 28 113 47 25 U — — 11 4 376 98 22
20 3 48 16 108 42 25 11 — 11 4 214 76 23
99 5 31 12 5 5 — — — — — 162 22 24
431 114 280 96 192 76 51 18 U 2 — — 1251 337 25
304 85 255 88 112 68 46 16 12 2 — — 866 276 2 6
127 29 25 8 20 8 5 2 — ■ — — — 385 61 27
91 31 38 15 47 30 27 12 — — — — 320 I09|28
73 25 34 14 47 30 21 12 — — — — 220 90 29
18 6 4 1 — — — — — — — — 100 19 30
258 42 143 29 130 40 79 7 50 12 45 14 934 17121
99 24 86 19 107 33 75 1 41 10 45 14 476 110 32
159 18 57 10 23 7 4 — 9 2 — — 458 61 33
490 128 316 122 217 80 110 27 33 11 14 1 1654 440 2 4
358 91 274 103 190 73 94 25 33 11 14 1 1 052 316 35
132 37 42 19 27 7 16 2 - - - - 602 12436
81 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 11
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
« »
5  |  6  ,  7  |  »  |  »  
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nombre des chevaux des explo ita tions,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.



































































I 1 P u u m ala ............................................................. 34 i 119 16 95 n 170 38
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 12 i 47 8 65 9 120 34
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 22 — 72 8 30 2 50 4
4 Sulkava  ............................................................. — 40 3 6 0 6 166 23
5  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 — 8 — 9 1 92 20
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 5 — 32 3 51 5 74 3
7: S ä ä m in k i .......................................................... — 24 3 50 5 175 30
8  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — 9 1 26 4 136 27
9 V u o k r a v i l j t l m i l l ä  ..................................... 3 — 15 2 24 1 39 3
1 0  Kerimäki .......................................................... 15 2 86 5 78 8 246 47
11  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 2 1 18 2 26 4 122 31
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 13 1 6 8 3 52 4 124 16
13 Enonkoski ........................................................ 1 — 19 1 21 4 50 7
14 I s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — 4 — 13 3 41 6
1 5  V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 1 — 15 1 8 1 9 1
16 Savonranla ........................................................ 2 — 25 12 37 5 68 19
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — 7 3 7 26 6
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 2 — 18 9 30 5 42 13
19 H ein ävesi.......................................................... 27 5 124 16 143 20 208 47
2 0  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 — 21 3 31 3 72 18
21  V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ..................................... 26 5 103 13 112 17 136 29
2 2  K an gaslam pi.................................................. 5 — 23 2 34 5 66 10
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — 1 — 4 21 4
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 5 — 22 2 30 5 45 6
25 R antasalm i....................................................... — 40 2 85 6 190 26
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 — — 13 1 46 10
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 5 — 34 2 72 5 144 16
28 Koko lä ä n i ....................................................... 233 18 1 2 1 8 152 1 729 269 3 961 786
2 9  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 42 5 201 25 441 69 1 6 0 0 358
30j V u o k r a v i l j e l m i l l ä .....................................
1
191 13 1 0 1 7 127 1 2 8 8 200 2 361 428
] K u o p io n  lä ä n i .
31 L ep p ä v ir ta ........................................................ 8 - 64 8 102 23 180 41
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 — 6 16 6 61 17
3 3  V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 7 - 58 6 8 6 17 119 24
!  i o i l 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 i ï 1 8 1 9 20 21 22 2 3
j  o  i  d  e n  p e l t o a l a o  1  i ,  l i a :
dont cham ps cu ltivés étaien t, ha: Y h te e n s ä
h ev o sia .
5 - - 1 0 . 10-- 1 5 . ' 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 — 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .























































































































\ 1 5 7 3 6 3 3 1 6 1 3 2 u 6
i
6 3 2 \  1 2 6 1
132 30 22 1 1 8 1 2 — — — 408; 96 2
25 6 U 5 1 — — — — ' 224 30 3
3 1 0 7 2 5 6 1 7 3 8 4 1 5 4 7 — — 6 9 8 1 2 9  j i
246 56 50 1 1 30 2 1 1 — — — 447 97 5
64 16 6 — 8 2 — — — 251 32 6
! 3 6 8 8 9 1 3 8 3 8 8 5 2 8 4 8 10 1 6 4 1 5 9 2 2 212 7
316 80 132 3 1 76 21 4 4 10 16 4 6 2 761 192 8
52 9 6 1 9 1 4 '  — — _ 9 161 20 9
! 4 3 4 1 1 9 2 0 8 6 7 1 0 5 3 5 6 5 22 1 9 4 — — 1 2 5 6 3 0 9 10
343 96 199 65 95 33 62 22 14 3 — — 881 257 i l
91 23 9 2 10 2 3 _ 5 1 — — 375 52;12
9 6 21 4 6 10 1 4 1 — — — — — 2 5 2 4 4 1 3
: 85 17 4 4 10 1 4 1 — — — — 206 3 1 1 4
1 1 4 2 46 1 5
7 0 2 9 1 6 u 1 4 12 — — — — — 2 3 2 88 1 6
61 25 16 1 1 14 12 _ 131 57 1 7
9 4 101 31 18
2 2 5 8 5 7 6 2 9 2 9 8 7 2 — — — — 8 3 9 21219
147 63 69 25 29 8 1 2 — — — — 3 1 1 12220
78 22 7 4 462 90 21
8 9 2 5 3 2 6 2 6 7 — — 9 1 — — 2 8 4 5 6 22
-  60 1 1 30 6 2 3 6 — — 1 — — 148 34 2 3
29 8 2 — 3 1 136 22 2 4
2 9 4 7 8 1 5 5 5 5 1 3 0 3 6 9 4 2 5 3 1 12 — — 1 0 2 5 2 4 0 2 5
190 60 129 49 1 1 4 31 88 23 25 11 — — 612 185 2 6
104 18 26 6 16 5 6 2 6 1 - - 413 55 2 7
7 663 1 9 9 3 3 301 1 1 1 3 2 535 923 1 1 2 6 334 356 101 244 69 21 766 5 758 2 8
3 048 1 4 3 3 2 733 914 2 240 824 1 0 0 9 307 292 83 221 57 13 827 4 097 2 9
2 015 538 568 199 295 99 117 27 64 18 23 12 7 939 1 6 6 1 30j
1
4 4 0 1 4 2 2 6 2 1 2 3 1 6 8 7 0 9 3 21 9 6 1 9 21 5 1 4 3 4 4 5 2
1
31
2 8 4 99 2 1 4 97 150 64 84 18 92 19 21 5 929 327 3 2
156 43 48 26 18 6 9 3 4 - - - 505 125 3 3
82 83 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N."O 2. (Jatk.)
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1 S u o n e n jo k i............................................... 21 4 45 3 53 7 78 14
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 3 — 5 — 28 7
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 20 4 42 3 48 7 50 7
4 H a n k a s a lm i ............................................. 3 — 34 1 82 8 162 29
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 — 9 1 35 13
6 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 3 — 30 1 73 7 127 16
7 R a u ta la m p i............................................... 14 1 81 11 116 17 155 29
g Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — 8 — 13 3
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 1 80 11 108 17 142 26
10 V esa n to ...................................................... 2 — 15 — 27 . . . 58 3
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 15 — 27 — 58 3
13 K a r t tu la .................................................... 13 — 48 5 83 19 125 21
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - 3 — 4 — 22 7
15 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 13 - 45 5 79 19 103 14
16 K u opion  m lk ............................................ 7 . . . 51 11 200 19 382 65
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 3 — 31 3 140: 35
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 — 48 11 169 16 242 30
19 T u u s n ie m i ............................................... 49 20 103 32 112 52 200 85
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 7 19 7 46 23 129 56
21 V uokraviljelm illä ............................. 38 13 84 25 66 29 71 29
22 M aanin ka  ............................................... 4 1 39 5 73 12 80 12
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 — 1 18 3
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 36 5 72 12 62 9
25 P ie la v e s i .................................................... 40 1 132 17 133 11 170 28
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — 7 — 19 3 72 16
27 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 38 1 125 17 114 8 98 12
28 K e i te le ........................................................ 18 4 54 3 29 I 69 8
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — . . . 39 5
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 18 4 53 3 20 1 30 3
31 K iu r u v e s i ................................................. 25 — 90 11 94 13 145 18
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 15 3 21 95 .14
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 — 75 73 11 50 4
34 I i s a l m i ...................................................... 100 9 233 40 179 31 388 95
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... — 63 20 74 17 248 72
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 21 9 170 20 105 14 140 j 23
10 | 11
o i <1 e n p e l i  
dont champs eu
12 13 




16 | 17 18 19 20 | 21 2 2 | 2 3 
Y hteensä
5—10. 10—15. 15—25. 25—50. 50--100.
100 ja  enem ­
män.











































































































166 51 121 42 74 23 20 5 578 149 1
138 43 108 41 74 23 20 5 — — — — 377 119 2
28 8 13 1 — — — — — — — — 201 30 3
327 86 230 77 107 33 19 6 — — — _ _ 964 240 4
296 79 221 76 107 33 19 6 — — — _ _ 691 208 s;
31 7 9 1 — — — — ~ — — 273 32 6
258 64 216 75 174 57 128 52 72 24 . u 3 1225 333 T1
125 31 170 62 168 55 117 45 65 20 11 3 678 219 8
133 33 46 13 6 2 11 7 7 4 — 547 114 9
71 16 54 16 101 53 85 39 2 — 417 129 10;
12 3 39 8 91 53 85 39 2 — — 231 105 n
59 13 15 8 10 — — — — - — — 186 24 12'
147 30 125 35 112 49 63 21 26 7 17 2 759 189 13
93 15 118 31 107 47 63 21 15 6 17 2 442 129 14
54 15 4 5 2 — 11 1 — ___ 317 60 15
615 162 358 111 280 96 177 64 68 20 — — 2138 548 16
424 117 308 97 220 72 160 59 68 20 — ___ 13551 403 17
191 45 50 14 60 24 17 5 — — — —- 783 145 18
221 112 51 43 20 10 12 4 — — — 768 358 19
193 112 44 38 20 10 7 4 — — — — 469: 257 20
28 — 5 — — 5 — — — — 299 101 21
147 44 117 48 154 56 162 54 36 12 — 812 244 22
73 22 90 39 146 56 156 54 32 10 — — 519; 184 23
74 22 27 9 8 — 6 — 4 2 — ___ 293 6 0 2 4
282 92 146 40 103 29 46 13 — — 1055 232 23
213 71 127 34 80 25 46 13 l — — 569 163 26
69 21 19 6 23 4 — — — — — ___ 486 69 2 7
117 39 48 9 40 26 13 8 — — — ___ 355 95  28
106 37 46 9 35 24 13 8 — — — — 249 83 29
11 2 2 — 2 — — — — — — 139 15 30
254 59 160 42 186 60 119 27 21 5 — — 1 094 235 31
215 55 152 40 184 60 116 27 21 5 — — 822; 206 32
39 4 8 2 — 3 — — — — _ 272; 29 3 3
693 249 212 81 221 100 67 24 12 — — 2105 632 34
615 221 203 80 195 94 56 16 — — — „ 1 4 6 3  520 35
78 28 9 1 26 6 11 8 12 3 - — 642 112 36
84 85 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
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Ii e v o s t e n  lu k u  v i l j e l m i l l ä  
N om bre des ch eva u x des ex p lo ita tio n s ,
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1 L apin lah ti ............................................... 28 4 81 12 69 12 123' 39
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 9 1 12 3 34 7 88 37
3 V uokraviljelm illä ............................. 19 3 69 9 35 5 35 2
4 N i l s i ä ........................................................ 3 2 59 7 88 19 173 43
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 24 3 68 18
. 6 Vuokraviljelm illä ............................. 3 2 55 7 64 16 105 25
7 M u u r u v e s i ............................................... 6 1 26 3 41 8 102 27
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 — 6 — 15 1 44 15
9 Vuokraviljelm illä ............................. 1 20 3 26 7 58 12
10 K a a v i ........................................................ 38 7 157 21 133 29 238; 66
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 10 1 83 10 104 26 1911 56
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 28 6 74 u 29 3 471 10
13 P o lv i jä r v i ................................................. 26 7 62 6 79 13 172 37
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 2 27 2 55 9 1481 36
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 24 5 35 4 24 4 24 1
16 K u u s jä r v i ................................................. 13 2 41 11 38 16 62 32
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 _ 12 4 21 10 41 23
18 Vuokraviljelm illä ............................. 11 2 29; 7 17 6 21 9
19 L i p e r i ........................................................ 6 — 45\ 5 72 16 267 115
20 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 3 — 23Î 3 44 10 205 91
21 V uokraviljelm illä ............................. 3 — 22 i 2 28 6 62 24
22 K o n tio la h ti............................................... — — 23 2 61 5 186 28
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - 23 2 51 159 25
24 V uo k rav ilje lm illä ............................. — - — — 10 1 27 3
25 R ä ä k k y lä ................................................... 7 1 36 6 47 6 192 69
26 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 5 — 23; 2 32 5 171 63
27 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 2 1 13 ; 4 15 1 21i 6
28 K i t e e .......................................................... 9 70 5 87 15 247 \ 37
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 — 44 1 77 14 214: 35
30 V uo k rav ilje lm illä ............................. 5 26 4 10 1 33 2
31 K esä la h ti................................................... — — 4 11 4 81 6
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4l — 11 1 80 6
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — 1 —
34 P ä lk jä r v i ................................................... — 17 3 23 37 15
35 Itsenäisillä  viljelmillä ..................... 1 2 — 6 2 17 6
36 V uokraviljelm illä ............................. - 15 3 17 4 20 9
1 10 » 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t  
dont cham ps eu






5—10. 10-15. 15-- 2 5 . 25--50. 50—100.
1Ö0 ja enem­
män.



































































































































245 85 136 58 104 39 35 12 827 261 1
223 7 9 1 3 2 5 6 9 5 36 3 0 10 — — — — 6 2 3 2 2 9 ,  2
22 4 9 2 — — — 2 0 4 3 2 3
429 146 2 7 6 89 100 46 50 20 — — — — 1118 3 7 2 4
3 3 4 1 2 5 1 8 5 8 0 100 4 6 3 8  1 6 — — — — 7 5 3 2 8 8 5
9 5 21 3 1 9 — — 12: — — — — 3 6 5 8 4 6
198 91 86 35 45 2 7 37 7 6 78 28 — _ 619 2 3 6 7
1 5 2 7 0 7 7 33 4 5 2 7 3 7 1 6 7 8 2 8 — _ 4 5 6 1 9 0 8
4 6 21 9 2 — — — _ — — — — 1 6 3 4 6 9
237 84 46 27 14 5 3 — — — ■ _ _ 8 6 8 237 10
2 1 5 8 3 4 4 2 6 6 . . . 5 3 — — — 6 5 8 2 0 5  11
22 1 1 8 — — — 210 32 12
2 2 3 82 64 2 6 30 7 7 3 2 6 2 — — 665 186 13
1 1 9 8 1 6 4 2 6 2 5 10 3 2 6 2 — — 4 4 9 170 14
1 0 4 1 — — 5 1 . . . — — — — — 2 1 6 16 15
; 128 94 44 3 6 37 2 7 18 19 1 — — 380 232' 1 6
1 1 3 8 9 3 8 3 3 3 1 21 1 8 1 9 1 — — 2 8 1 2 0 0  17
1 5 5 6 3 — — — — — — — — 9 9 3 2 1 8
382 195 7 6 5 99 137 70 6 2 22 32 9 — — 1168 5 3 7 : 1 9
3 5 4 1 7 2 1 5 7 9 7 1 1 7 5 8 62 22 32 9 — — 9 9 7 4 6 2 20
2 8 2 3 8 2 20 12 — — — — — — 1 7 1 6 9 21
238 30 3 6 9 7 7 24 39 0 — — — — 654 107 22
2 2 4 2 9 2 9 9 '71 2 4 3 9 9 — — — — 5 9 6 102 2 3
14 1 — — — — — — — — 5 8 5 24
2 6 2 115 53 28 7 3 39 24 76 — — — — 694 280 25
2 4 2 1 0 7 5 0 2 7 <x> 3 8 2 4 1 6 — — — — 615 2 5 8 26
20 8 3 1 -0 1 — — — — — — 7 9 22 2 7
573 130 2 2 5 74 106 3 7 19 6 26 8 — — 1362 3 7 2 28
5 4 8 1 2 9 222 7 3 1 0 4 3 6 1 9 6 1 3 6 — — 1  2 4 5 3 0 0 29
2 5 1 3 1 2 1 — — 1 3 2 — — 1 1 7 12 30
186 3 6 76 18 25 5 8 7 8 3 — — 399 7 0 3 1
V*00 3 6 7 2 1 7 2 5 5 8 1 — . _ — — 384 66 32
2 — 1 — — — — 8 3 — — 15 4 33
66 18 39 20 44 24 32 9 6 2 — . . . . 265 . 9 7 34
4 6 1 4 3 5 1 8 4 2 22 2 7 6 6 2 — — 1 8 2 7 0 35
20 4 4 2 2 2 5 3 - - - 8 3 27 36
86 87 Taulu N :0 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. ( J a tk . )
1 2 3 4 5 6 ? 1 8 9
H e v ( 
No ml




k  u  v 
a u x  d
i  1 j e 1 
es explo
m i l l ä ,
iia tw n s,
L ä ä n i  j a  k u n t a ,
Gouvernem ents et com m unes.







































































1 T oh m ajärv i............................................... 4 i 56 6 102 6 179
1
45
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 28 1 69 5 152 4 1
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 3 i 28 5 33 1 27 4
4 K iih te ly s v a a r a ........................................ 22 4 78 18 104 21 139 63
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 1 41 11 82 18 110 ; 57
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 3 37 7 22 3 29 6
! 7 Ilom an tsi ................................................. 34 2 203 12 198 30 233 30
i 8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 7 — 72 5 103! 18 143 23
i 9
V uo k rav ilje lm illä ............................. 27 2 131 7 95 12 90 7
1 0 K o ve ro ........................................................ 2 46 7 53 7 63 9
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 4 3 33 4 55 9
1 2 V uo k rav ilje lm illä ............................. 2 22 4 20 3 8 —
13 E n o ............................................................. 21 2 76 8 73, 17 79 15
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 2 32 2 33 12 58 10
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 4 4 6 4 0 ; 5 21 5
16 P ie lis jä rv i ............................................... 75 8 218 17 179 23 249 52
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 — 62 6 95; 19 191 42
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 71 156 11 84 ! 4 58 10
19 J u u k a  ........................................................ 41 11 126 25 130 28 239 73
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 13 62 14 92, 23 191 57
121 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 28 64 11 38 5 48 16
22 R a u ta v a a ra ............................................... 14 26 62 ■ S 61 12
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 — — 21 30 ■ 7
24 V uo k ra v ilje lm illä ............................. io; i 20 6 41 31 5
25 N u r m e s ...................................................... 33! 120: 88 10 113 24
26 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 4  1 24 2 31 3 85 22
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 29 — 96 57; 28 2
'28 V altim o  .................................................... 2 — 27 8 36 10 33
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 — 1 1 4 2
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 26 7 31 6 24 5
31 K oko  lä ä n i ............................................... 691 96 2 586 344 3 057 519 5 460 1 292
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 109 19 743 104 1281 257 3 350 929
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 582 77 1843 240 1 776 262 2110 363
1  1 0 1 1 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3
j o i t l e n  p e l t o a l a o l i ,  l i a :
don t cham ps cu ltivés éta ien t ,  ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - - 1 0 . 1 0 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .









































































































































; 261 78 116 38 57' U 33 12 10 25 7 843 209 1
248 75 116 38 54: 11 29 11 10 h 25 i 132 194 2
13 3 — 3 — 1 — — — — 111 15 3
231 107 72 36 43 20 27 11 32 7 9 2 757j 289 4
221 103 71 36 43 20 21 11 32 7 9 2 641 ! 266 5
10 4 1 — — — — — — — — — 116 23 6
; 163 30 34\ — S 2 — — — — — — 873 106 7
125 26 30 — 8 2 — — ■ — — — — 488 74 8
38 4 4 — — — — — — — — — 385 32 9
84 18 47 17 30 6 10 5 — — — — 337 71 1 0
81 17 44 16 30 6 10 5 — — — — 211' 60 1 1
3 1 3 1 — — — — — — — 60 11 1 2
108 36 30 6 20 4 1 6 2 — — 418] 91 1 3
\ 9 7 33 27 6 20 4 1 6 2 — — 282 72 14
11 3 3 — — — — — — 136 19 1 5
292 91 92 27 31 10 47 17 23 2 — — 1206 247] 1 6
280 89 92 27 21 10 43 11 23 2 — — 817 212 1 7
! 12 2 — — — — — — — — 389 35| 1 8
248 109 63 37 31 17 16 3 — — — — 894 303 19
221 85 61 35 31 17 16 3 — — — 687 238 2 0
27 24 2 2 — — — — — — — 207 65 2 1
52 23 12 1 1 — — — — — — 229 52 2 2
i 43 20 8 1 2 1 — — — — — — 114 33 2 3
9 3 — — — — — — — — 115 19 2 4
197 87 91 40 89 37 66 41 9 5 12 3 818 257 2 5
182 84 86 39 82 34 66 41 9 5 12 3 581 234 2 6
15 3 1 3 — — — — — — 237 23 2 7
! 51 29 68 44 48 21 31 17 15 7 — _ 311 143 2 8
46 26 68 44 46 21 31 11 15 7 — — 222 122 2 9
5
3 - - 2 - _ - - - - - 89 21 3 0
8 592 2 860 3 911 1507 2 879 1134 1571 580 600 174 95 22 29 442 8 528 3 1
i 7 085 2 477 3 548 1389 2 649 1065 1479 547 535 159 95 22 20 874 6 968 3 2
1507 383 363 118 230 69 92 33 65 15 - - 8 568 1 560 33
88 Taulu Nx) 2. (Jatk.)
M aanviljelystiedustelu Suom essa v. 1910. 12
Taulu N:o 2. (Jatk.)
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Vaasan l ä ä n i .
1 S i i p y y ........................................................... 5 — 5 — 25 3 47 12
2 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... 1 — 3 — 21 3 38 10
3 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 4 — 5 — _ 9 2
4 Isoyok i............................................................ 16 1 42 6 49 4 140 21
5 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ................... '. 1 — 8 1 19 2 94 17
6 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 15 1 34 5 30 2 46 4
7 L a p p v ä ä r l i .................................................. 7 — 23 2 40 4 120 12
8 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... 1 — 18! 2 35 4 117 12
9 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 6 — 5i — 5 — —
10 K ris tiin an kau p . m lk ................................ 2 — 13\ 2 44 4 49 4
11 1 — 2 11 1 48 4
12 V uokraviljelm illä  ............................... 1 — — 3 — 1 —
13 K a r i jo k i ....................................................... 10 1 13 4 22 4 43 5
14 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... — — 4 1 — 24 1
15 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 10 1 9 — 18 4 24 4
1 6 N ärp iö  ......................................................... 7 — 54 10 97 44 454 19
17  1 I tsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 4 — 46 8 89 14 148 19
18 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 3; — 8 2 8 — 3 —
19 Y lim a r k k u .................................................. 4 — 15 — 47 4 46 6
20 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 3l — 12 — 16 1 44| 6
2 1 S V uokraviljelm illä  ............................... 1 — 3 — 1 — 2 —
22 K o r s n ä ä s i .................................................... 9\ — 54 4 110 9 165! \ 44
23 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... 7' — 54 4 108 9 165 11
2 4 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 2 — — — 2 — — _
25; T e u v a ............................................................ 16\ 38 4 54 7 60 4
2 6 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... 1 1 1 — 9 1 29 3
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 15! 1 37 4 45 6 31 1
28 K au h ajok i .................................................. 23 1 52; 5 82 7 195 23
29 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... — i — 2 ; 1 11 1 51 7
30 V uokraviljelm illä  ............................... 23 1 50; 4 71 6 144 16
31 K u r i k k a ....................................................... 23i 4 54 7 421 5 98 13
3 2  Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... 1 — 1 1 — — 23 6
33 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 22 1 53 6 42 5 75 7
34 J a la s jä r v i .................................................... 12 — 49 6 60\ 8 116 43
35 ! Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2 — — 12 1 39 5
36 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 10 — 44 6 48 7 77 8
I 10 n 12 j 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2  3
i 0 i d e n p e l t o a l a 3 1 i, h a :
don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha : Yhteensä
hevosia.
5—10. 10 - -15. 15--25. 25--50. 50- - 1 0 0 .
100 ja enem­
män.

































































































































127 20 56 8 22 1 2 298 46 1
1 2 3 20 54 8 22 1 2 — — — — 2 7 0 44 2
— 2- — — — — — — — ~ — 2 8 3
226 48 94 21 52 15 16 7 10 2 — — 645 125 4
2 0 8 44 9 1 20 4 7 14 1 6 7 10 2 — 4 9 4 1 0 7 5
1 8 4 3 1 5 1 — _ — — — 1 5 1 1 8 6
266 28 149 16 126 7 7 25 2 4 — — — 760 81 7
2 6 2 2 8 1 4 9 1 1 6 120 1 7 1 9 — 4 — — — 7 2 5 7 9 8
— — : — 6 6 2 _ _ — — 3 5 9
105 10 22: 2 2 1 — — — — — _ 207 2010
101 9 19 1 2 1 — — — ~ — — 1 9 0 1 8 1 1
1 3' 1 — — _ _ — — — — 1 7 12
127 17 61 12 48 13 34 9 — — — — 363 62 13
1 1 9 1 5 6 1 ; 12 4 5 1 1 3 4 9 — ~ — — 2 9 1 4 9 14
8 2 — — 3 2 — _ _ — — — 7 2 1 3 15
3 0 5 56 343] 51 418 7 7 89 15 5 — — — 1469 242 16
3 0 2 5 6 3 4 0 5 1 414 7 7 8 9 1 5 — — — — 1 4 3 2 2 4 0 17
3 — 3 — — — — 5 — — — 3 7 2 18
187 28 106 18 94 30 27 8 — — — 496 91 19
1 8 7 2 8 1 0 6 ' 1 8 9 2 3 0 2 7 8 — — — - 4 8 7 9 1 20
21
22114 11 m 2
2
5 _ _ _ _ _ _ __
9
473 3 7





25183 17 173 24 205 49 143 34 _ 14 5 _ _ 146
1 5 3 1 4 1 7 0 24 2 0 5 4 9 1 4 1 3 2 1 4 5 — — 7 2 3 1 2 9 26
3 0 3 3 — — — 2 2 — — — 1 6 3 1 7 27
368 67 297 70 272 61 2 5 7 66 112 16 4 1 1656 317 28
1 9 6 41 2 3 9 5 5 2 4 1 5 7 2 3 7 6 2 101 1 6 — — 1 0 7 8 2 4 0 29
1 7 2 2 6 5 8 1 5 3 1 4 1 4 4 11 — 4 1 5 7 8 7 7 30
1 7 6 32 114 27 184 37 328 99 1 0 6 27 — — 1125 248 31
68 20 7 6 ; 21 1 6 7 3 3 3 2 8 9 9 9 9 2 5 — — 7 6 3 2 0 5 32
1 0 8 12 3 8 6 1 7 4 — — 2 — — 3 6 2 4 3 33
276 43 270 50 351 82 329 103 67 15 29 6 1499 326 34
1 6 8 2 7 1 6 6 ' 4 5 3 2 3 7 7 3 1 6 100 5 6 1 3 2 9 6 1  1 1 6 2 7 4 35






6 u o k r a v ilje l illä .
 
 Itsenäisillä  v i l j e lm i l ä .......................
I 9 V u o k ra v ilje l illä .
 
I I  Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä .......................
1  V uokraviljel il ä  .
 
! Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä .......................
15 V u o k r a v ilje l illä .
 j 
} j Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä ... .. . ........ ..
; V u o k ra v ilje lm il ä .
 Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä ........ ..............
S V uokraviljel il ä  .
 
! I tsenäisil ä  v i l j e lm i l ä .. . . .
] V u o k ra v ilje lm il ä .
! euva  
 Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä .. . . .
 V u o k ra v ilje lm il ä ................ ... ..........
 
; Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä ..
 V uokraviljelm il ä ................................
 
I Itsenäisil ä  v i l j e lm i l ä ..
j  V u o k ra v ilje lm il ä ................................
;  
1 ' Itsenäisil ä  v i l j e lm i l lä ..
V u o k ra v ilje lm il ä ................................
90 Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
2 3 4 | 5 | 6 ]  7 | 8 | ' 9 | 
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
N om bre des ch e va u x  des exp lo ita tions,
L ä ä n i  j a  k  u n t  a. 
G ouvernem ents et com m unes.

































































1 P e rä se in ä jo k i.......................................... 8
i
u  — 20 i 41 3
2 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 2 : — 3 — 10 2
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 8 — 9 — 17 i 31 1
4 I lm a jo k i ................................................... 10 — 30 5 62 7 117 21
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 1 7 1 27 1 0
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 10 — 26 4 55 6 90 11
7 S e in ä jo k i................................................... 2 i 8: 2 7 — 24 3
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 1 3 21 2
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 i 5 1 3 1
10 Y listaro  ................................................... 1 — 151 — 16 1 76 9
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2i — 2 — 24 5
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 13 — 14 1 52 4
13 Isokyrö  ..................................................... 9 2 13 1 20 7 57 4
14 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — —  , — 7 4 27 2
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 9 2 13) 1 13 3 30 2
16 V ä h ä k y r ö ................................................. 12 2 25 2 26 4 71 14
17 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 6 2 11 2 20 4 57 12
18 V uo k rav ilje lm illä ............................. 6 — 14; — — 14 2
19 L a ih ia ....................................................... 2 1 9 1 12 2 44 4
20 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... 1 — 4 — 8 1 24 4
21 V uo k rav ilje lm illä ............................. 1 1 5 1 4 1 2 0 —
22 J u rva  ........................................................ S — 26 2 S — 48 4
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 7: 1 — 35 2
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 19 1 — 13 2
25! P i r t t i k y lä ................................................. 1 6 — 17 2 22 —
26 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — 4 — 13 2 21 —
27 V uo k rav ilje lm illä ............................. 1 — 2' — 4, — 1
28 P e ta la h li ................................................... 2 — l p  — 22 3 44 2
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 7 — 22; 3 44 2
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — 4 . — — —
31 B erg ö ö ....................................................... 8 — 15 — 6 4 -
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 8 — 15 — 8 4 —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — , — — — —
34 M a a la h ti ................................................................. — — 6 2 3 60 4
35 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — 6 2 7 — 58 4
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. - - -  - 1 - 2 -
!  i » 1 i i 1 1 2 1 13 14 1 « 1 i « 1 1 7 18 19 •20 | 21 22 23
j  o  i  d  e n  p e l t o a l a o l i ,  h a :
dont cham ps cu ltivés  étaien t, ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5- -10. 10-- 1 5 . 15 — 2 o . 25 — 5 0 . 50--100.
100  j a  e n e m ­
m ä n .















































































































































73 67 154 18 200 24 62 u n i 647 68 1
3 9 2 5 3 h 1 4 5 1 7 1 9 6 2 3 6 1 10 n i 5 2 0 6 0 2
3 4 3 1 4 — 9 1 1 1 i — — 1 2 7 8 3
292 52 236 46 345 73 393 92 181 42 71 22 1737 360 4
1 6 2 3 9 1 8 5 3 6 2 9 2 6 5 3 8 4 8 9 1 6 9 42 6 3 1 5 1 2 9 3 2 9 8 5
1 3 0 1 3 5 1 . 1 0 5 3 8 9 3 12 ~ 8 7 4 4 4 6 2 6
64 5 41 4 63 18 93 39 29 7 — — 331 79 7
5 6 5 41 4 6 1 1 8 9 3 3 9 2 9 7 — — 3 0 7 7 6 8
i 8 — — — — — — — — — — 2 4 3 9
133 12 150 M 252 58 365 103 175 46 29 4 1 2 1 2 277 1 0
9 2 11 1 3 6 42 2 4 8 5 8 3 6 2 100 1 5 8 42 2 5 4 1 0 4 9 2 6 2 Î H
4 1 1 1 4 2 — 3 3 1 7 4 4 — 1 6 3 1 5  1 2
!  180 31 191 48 273 79 238 66 97 31 38 6 1116 2 7 5 3
\ 1 2 4 2 5 1 6 0 4 8 2 7 3 7 9 2 2 6 6 4 7 8 2 4 3 8 6 9 3 3 2 5 2  1 4
5 6 6 3 1 — — — 12 2 1 9 7 — _ 1 8 3 2 3 1 5
218 4 4 202 54 184 37 47 12 24 3 — — 8 0 9 172  1 6
1 9 8 4 2 1 8 9 5 2 1 7 4 3 3 4 7 12 2 4 3 — — 7 2 6 1 6 2 1 7
20 2 1 3 2 10 4 — — — — — — 8 3 10 1 8
214 54 133 34 223 62 272 100 52 19 — — 9 6 1 277 1 9
1 8 3 4 6 1 2 6 3 2 222 6 2 2 6 4 9 9 4 6 1 4 — — 8 7 8 2 5 8 20
3 1 8 2 1 — 8 1 6 5 — — 8 3 19 21
125 26 104 17 109 31 38 16 2 1 — — 468 9 7 22
1 1 5 22 1 0 4 1 7 1 0 9 3 1 3 8 1 6 — — — — 4 1 2 8 9 2 3
10 4 — — — — — — 2 1 — — 5 6 8 2 4
96 20 IM 26 137 27 26 8 — — — — 449 83 2 5
9 2 20 1 4 3 2 6 1 3 4 2 7 2 6 8 — — — — 4 3 3 83 2 6
4 — 1 — 3 — — — — — - — 1 6 — 27















215 13 148 19 126 15 22 4 — — — — 585 57 34
213 1 3 1 4 8 1 9 124 1 5 1 9 4 — — — — 5 7 5 5 7 35
2 — - - 2 - 3 ~ - - - - 10 -jS 6
Taulu N:o 2. (Jatk.) 92 93 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
i 2  1 9 1 i  ! 5 1 6  j  7  | 8 9  [
H  e  v  o  
Noml
s t e n  l u k u  v  
re des chevaux d
i  1  j  e  1  
es explo
n i .  i  1 1  a ,  
tations,
L ä ä n i  j a  k  u  il t  a .  
Gouvernements et communes.


























































1 Sulva  ........................................................ 3 22 i
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 2 — 2 — 21 i
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. _ — 2 — 1 — 1 —
4 M u s ta s a a r i ............................................... 2 i 5 i 25 2 72 13
5 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 1 — 2 — 21 2 6 9 ■ 13
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 i i — 3 —.
7 R a ip p a lu o to ............................................. 12 2 82 8 63 5 46 4
8 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 6 — 80 1 60 5 43 4
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 2 2 1 3 — 3 —
10 K oivu lah ti ............................................... 5 — 17 1 12 — 37 2
11 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — 3 — 11 — 33 1
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 — 14 1 1 — 4 1
13 M a k s a m a a ............................................... 2 — 14 — 22 — 25 ; —
14 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 — 6 — 12 — 15 —
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 8 — 10 — 10 _
16 V ö yn  ........................................................ — 6 — 30 — 37 i
17 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — — 17 i
18 V uokrav ilje lm illä ............................. 2 — 6 — 26 — 20 —
1 9 N u rm o ........................................................ — — 7 3 15 1 30 4
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — - 16 1
2 1 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 3 U 1 14 3
22 L a p u a  ........................................................ 7 — 13 34 6 72 14
23 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 1 — 1 1 3 2 16 1
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 — 12 1 31 4 56 13
25 K a u h a v a ................................................... — 10 16 3 45 7
26 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — 1 — 3 1 13 3
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 9 2 13 2 32 4
28 Y l ih ä r m ä ................................................. 4 I 7 — I 20 5
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 10 —
30 V u o krav ilje lm illä ............................. ! 4 1 1 — 2 1 10 5
31 A la h ä r m ä ................................................. i I — 4 — 20 1
32 Itsenäisillä v il je lm il lä ....................
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. i 1 2 4 — 20 1
34 O ra va in en ................................................. 3 1 6 20 3
35 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — — 1 15 2
36! V u o k rav ilje lm illä ............................. i 3 3 1 5 5 1
10 u 12 ! 13 1 4 15 16 1 17 1 8 ! 19 20 21 22 ! 2 3
i  o  i  d  e a  p e l t o a l a o l i ,  li i :
d o n t cham ps eu  
5—10.
tivés é ta ien t, ho 
1 0 — 1 5 .
:
15 — 2 5 . 2 5 - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a .  e n e m ­
m ä n .










































































































































213 17 137' 21 90 15 38 8 507 62 1
210 17 1351 21 90 15 32 8 — — — — 492 62 2
3 — — — 6 — — — — — 15 — 3
314 44 297; 62 244 50 141 34 24 3 21 i 1145 211 4
310 44 293 62 231 49 125 31 24 3 21 i 1103 205 5
4 — 4 — 1 16 3 — . . . — — 42 6 6
34 9 5. — — — . — — — — — — 242 28 7
30 6 3 — — _ _ — — — — 222 22 8
4: 3 — — — — 20 6 9
175 21 127 21 62 12 3 — — _ — 443 60 10
173 19 122 21 58 10 2 1 - - — — — 402 52 11
2 2 5 — 4 2 6 2 — — — 41 8 1 2
70 16 27' 5 . . . 7 — — — 169 21  13
66 14 25 5 2 ..... — — — — — __ 127 1 9 1 4
4 2 2 — — ~ — — . . . — 42! 2 15
242 35 235 35 345 67 116 23 6 — — 1019 161 16
238 33 226; 34 342 66 108 22 3 — — — 938 156,17
4 2 9 1 3 1 8 1 3 — — — 81 5 18
69 12 81 \ 27 101 18 91 21 31 8 13 6 438 1 0 0  19
59 10 73 26 101 18 91 21 29 8 13 6 383 9 0 , 2 0
10, 2 8 1 — — — — 2 — __ — 55 1021
209 34 183 U 360 110 4 7 3 156 194 70 62 23 1 6 0 7 459 22
115 19 138 31 341 104 465 152 191 69 54 20 1 325 399 23
94; 15 45 13 19 6 8 4 3 1 8 3 282 60,24
109 15 117 18 255 56 363 104 130 34 21 10 1071 249 25
45: 6 100 15 234 49 355 104 127 34 21 10 899 222 26
64 9 17 3 21 7 8 — 3 — — — 172! 27 27
58 10 65 15 128 31 150 55 31 6 5 1 464 125 28
37 7 60 14 127 30 147 53 31 6 5 1 417, 111,29
21; 3 5 1 1 1 3 2 — — — _ 47 14 30
51 12 79 17 191 48 246 87 70 18 — — 658 184\31
31 9 74 16 188 47 239 87 69 18 — — 601 177 32
20 3 1 3 1 1 — 1 — — — 57 7 33
129< 17 135 23 138 16 57 10 3 1 24 4 518 7 5 3 4
110 17 133 23 134 13 57 10 3 1 24 4 477 70 35
19! — 2 - 4 3 — - - - - 41! 5 36
95 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu Nm 2. (Jatk.)
1 2 3 1 4 s 1 8 ) 7 8 ) 9 )
H e v c 
Noml
s t e n  lu k u  v 
re des chevaux d
i l j  e l m il lä ,  
es exploitations,
L ä :L ni j a k u n t a.
Gouvernements et communes.





















































1 M u n s a la ................................................... i i 8 83 3
2 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... — — — 4 — 69 3
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. i - i 4 — 14 —
4 U itdenkaarlepyyn m lk ........................... 3 — 7 — 10 — 16 —
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 _ 1 — 12 —I
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 6 — 9 — 4 —
7 Jepu a  ........................................................ — — 7 — — — 10 7
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — — — 5 1
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — — 5 —
10 Pietarsaaren  m lk ..................................... — — 3 6 — 32 2
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 1 - - 5 — 28 2
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. - — 2 — 1 — 4 —
13 P u r m o ....................................................... — — 2 — — 77 —
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — — —
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 2 — —
16 A hlävä  ...................................................... 1 i 5 9 _ 30 5
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 28 5
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. i 5 — — 2 —
19 T e e r i jä r v i ................................................. — 12 — 22 7 65 4
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 8 — 21 1 63 4
21 Vuokraviljelm illä ............................. — 4 — 1 — 2 —
22 K r u u n u p y y ............................................... — i 77 — 49 6
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — i 12 — 41 5
24 V uokraviljelm illä ............................. — 1 i — 8 1
25 Luoto  ........................................................ — 7 11 7 46 5
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 6 10 1 46 5
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — l! — 1 — — —
28 K okkolan  m lk ........................................... 3 7 7 7 72 _ 43 7
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 1 8 — 43 1
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 1 3 4 — — —
31 A la v e te l i ................................................... 2 — 6 — 24 —
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 1 — 21 —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 — — —
34 K ä lv iä ........................................................ 1 . . . 12 10 — 64 5
35 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 — 3i — 4 — 58 5
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. — • - 9' — 6 — 6 —
10 i i 12 1 8 1 4 1 5 1 6 i i 1 8 1 9 20 |  2 1 22 |  2 8
o  i  d  e  
lönt cha
n  p  e  1  
mps cul
o  a  1  a
tivés éta
o  1  i ,  h  
ient, ha
a  :
Y h t e e n s ä
5 - - 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 -25. 25- - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .
100 et au- 
dessus.























































































































247 40 138 23 57 9 24 564 81 1
243 40 138 23 57, 9 21 — — i — 534 78 2
— — — — — 2 — — — — 30 3 3
75 5 125 9 109 9 20 3 .  — — — — 365 26 i
68 5 122 9 105 8 17 2 — — — — 326 24 5
— — 1 3 1 — — — — 39 2 6
38 2 50 4 99 73 48 7 3 — _ — 249 27 7
33 2 50 4 98 13 45 7 3 - — — 235 27 8
5 — — — 1 — 3 — — — — — 14 _ 9
274 15 191 19 119 16 7 — — — ..... — 632 5210
254 14 187 19 116 16 7 — — _ — 598 51 11
20 1 — 3 — — — — — — 34 1 12
46 2 80 6 120 73 82 9 — — — — 345 30 13
29 2 79 6 118 13 82 9 — _ — _ 310 30 14
17 — 1 — 2 — — — — — — 35 __ 15
115 9 77 10 43 4 7 7 — — — — 287 30,16
113 9 77 10 43 4 7 1 — — — — 273 29 17
— — — — — — — — — — 14 1 18
138 9 63 8 72 2 2 2 — — — — 315 26)19
138 9 63 8 U 2 2 2 — — — — 306 26 20
— — — — 1 — — — — — — — 9 — 21
144 16 128 23 81 10 20 9 — — __ — 446 6 6  22
134 15 127 23 78 9 18 7 — — — _ 415 60:23
10 1 1 " — 3 1 2 2 — — — 31 6 24
97 7 30 7 0 7 — — — — — — 198 75 25
97 7 30 1 6 1 — — — — ~ — 196 15 26
— — — — — — — — — — — — 2 — 27
142 77 105 10 76 14 40 8 2 _ _ — — 430 46 28
138 11 100 9 76 14 37 8 2 — — — 408 4429
— 1 — — 3 — — — — — 22 2 30
101 72 44 4 28 3 7 7 — _ _ _ 227 20  31
100 12 4 4 4 28 3 7 1 — — — 208 20 32
1 — — — — — — — — . . . — 13 — 3 3
151 10 66 7 37 5 9 3 — — 344 30  [34
149 10 63 7 27 5 1 2 — — . . . . 312 29:35
2 3 — 4 — 1 — - - - 32 1 3 6
96 97 Taulu N:o 2. (Jatk.)
M aanmljelystiedustelu Suomessa v. 1910.
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 i  i 5 1 6 | 7 | 8 | 9 |
H  e y o 
Nomh
s t e n  
re des c
u  k  u v
hextaux <7
1 1 } e 1 
es explo
m i l l ä .
ita tio n s ,









































































1 L o h t a j a ..................................................................... 1 5 _ 13 _ 37 2
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ......... ........... — — 2 — 9 — 35 1|
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 1 3 — — 2 1
4 H i m a n k a .................................................................. • i — 8 2 12 — 37 l \
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 2 10 — 26 1
6 Vuokraviljelm illä ..................................... i — 4 — 2 — 11 —
7 K a n n u s  .................................................................. i — 7 — 6 38 2
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 3 - 1 28 1
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. i 4 — 1 10 1
10 T o h o l a m p i ............................................................ — _ 27 4
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... ... ... .... 1 __ 14 4
12 Vuokraviljelmillä ............................. - — — — 7
13 U l l a v a ....................................................................... i ... 5 — 7 — 23 3
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — - — 4 22 3
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. i — 5 — 3 —
16 K a u s t i n e n  ............................................................ — — « - 7 36 2
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - 4 - 3 — 25 2
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. ■ — — 4 ... 4! - 11
19 V e te l i  ........................................................................ — — 1 ... 7 7 25 —
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — - - - 14 ■ - -
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 1 — 1 1 11 —
22 L estijä rv i ................................................. ... — 1 — 2 — 2 0 —
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — — — 11 —
24 V uokraviljelm illä ............................. — ... 1 — 2 — 9 ■ —
25 H a i s u a  ..................................................................... — — ... 7 — 7 —
26 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — - - — _ — -
27 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — 1 — 1
28 P e r h o  ........................................................................ i 4 — 10 — 25
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - — - — 5, — 15
30 Vuokraviljelm illä ............................. i — - — 10
31 S o i n i .......................................................... 6 I 27 — 44 7 61 5
32 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 2 12 - 26 4 38 5
3 3 Vuokraviljelm illä ............................. 4 1 15 - 18 3 23!
34 L e h tim ä k i................................................. 7 ■5 10 — 41 3
35 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — - 2 - 22 1
36 Vuokraviljelm illä ............................. 2 1 2 8 19 2
î o  !  i i 1 2  !  1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0  |  2 1 2 2  |  2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h  
dont champs cultivés étaient, ha
a :
Y h t e e n s ä
5 - 1 0 . 1 0 - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 Ö 0  j a  e n e m ­










































































































148 78 4 67 ;  7 7 2 350 26 1
1 4 2 7 8 6 4 9 2 — — — — — 3 3 2 2 1 2
6 i — — 2 — _ — — — 1 8 5 3
83 6 50 32 7 7 . . . — — — 230 24] 4
8 3 6 5 0 b 3 2 7 — — — — 2 1 2  
1 Q
2 4 ;  5
166 7 2 125 13 63 5 3 ___ ___ ~
l o
413
—  6  
36\ 7
1 6 2 1 1 1 2 3 1 3 5 7 5 b . . . . — — 3 7 9 3 3  !  8
1 2 — 6 i  — 2 — — — . . . — 3 4 3 9
65 7 100 7 2 7 7 7 25 74 10 7 2 4 — — . 388 - 5 6  i  1 0
5 8 1 9 7 U 1 1 1 2 5 7 2 9 1 2 4 — 3 6 5 5 4  i l
7 — 3 1 _ . . 2 1 — — - - 2 3 2 ; 1 2
55 4 14 2 20 2 — — — 125 7 7  1 3
5 4 4 1 4 2 2 0 2 - . . . . - 1 1 4 1 1 1 4
1 - . . . — — — — - — 1 1 - 1 5
96 10 85 13 9 7 18 16 2 — — — 339 75 J 16 I
8 9 1 0 8 5 1 3 9 0 1 8 1 6 2 — - — 3 1 2 4 5 j  17
7 _ — — 1 — — - ' — - 2 7 1 8
80 10 7 9 7 9 90 14 63 14 2 7 3 — — 360 6 7  10
6 8 1 0 7 8 1 9 8 8 1 4 6 0 1 3 1 7 2 - 3 2 5 5 8 , 2 0
1 2 — 1 — — 3 1 4 1 — — 3 5 3  21
47 2 29 4 14 4 5 2 — — — 118 12\22
3 3 2 2 7 4 1 4 4 5 2 . . . . — — . . . . 9 0 1 2  2 3
1 4 — 2 — — — . . . - - _ — _ 2 8 — 24
5 — 21 2 37 5 69 5 2 7 6 2 - 163 18[2o
3 — 12 1 3 2 4 6 3 5 2 7 6 2 — 1 3 9 . 1 6 ! 2 6
2 — 9 1 5 1 6 — — — 2 4 2 2 7
54 2 49 4 43 7 39 2 7 3 — — 232 18 28
4 6 2 4 3 3 4 1 7 3 8 2 7 3 — 1 9 5 1 7 2 9
8 — 6 1 2 1 - 3 7 1 3 0 i
124 30 32 12 29 7 7 7 2 7 — - 335 67 3 1
9 7 2 6 3 2 1 2 2 9 1 1 1 2 1 — • 2 4 8 5 9 ) 3 2
2 7 4 — 8 7 8 3 3
77 7 7 37 9 16 4 2 7 190 2 9  3  4
6 2 1 0 3 7 9 1 6 4 2 1 — - 1 4 4 2 5  3 5
1 5 1 - - 4 6 l ^ e
98 99 Taulu N:o 2. (Jatk.)




H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä
Nombre des chevaux des exp lo ita tion s ,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernements et communes.
0.5 — 1 . 1- 2 . 1

















































































1 Alajärvi ............................................................. 3 4 8 3 28 i
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — 2 — 2 1 1 0 i
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 3 — 2 — 6 2 1 8 —
i Vim peli............................................................... 1 — 3 i 4 — 15 i
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 1 — 1 — 2 — 1 3 i
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... — — 2 i 2 — —
7 Evijärvi ............................................................. — — 2 i 8 — 23 4
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — — 1 7 3
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... _ — — 6 1
10 K ortes jä rv i....................................................... 3 — 1 2 — 9 1 47 5
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — 4 - 4 0 5
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 — 8 — 1 7 —
1 3 L a p p a jä rv i....................................................... 3 — .  — 6 2 2 3 1
1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — — — 2 1 1 0 —
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 3 — - 4 1 1 3 1
1 6 Kuortane ............................................................. — — 7 6 2 2 3 3
1 7 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — _ _ _ — — 3
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .............................................. — — 7 — 6 2 2 0 |  3
1 9 Töysä .................................................................. — — 2 — 8 — 16 1
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — — —
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — — — 8 — 1 6 1
22 A l a v u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 40 — 51 4 123 14
2 3 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 2 1 5 — 1 0 — 3 1 4
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 4 1 3 5 — 4 1 4 9 2 10
2 5 V irr a t .................................................................. 9 — 40 i 57 7 116 11
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — 2 — 7 — 2 5 4
2 7 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... — 3 8 i 5 0 7 9 1  7
2 8 A ts ä r i .................................................................. 2 9 2 63 46 4 84 12
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 5 1 1 3 — 1 7 3 4 5 ,  1 1
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .............................................. 2 4 1 5 0 4 2 9 1 3 9  1
3 1 P ih la javesi ....................................................... 7 — 2 6 6 28 3 34\ : 8
3 2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — 3 — 2 — 1 2 5
3 3 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 3 6 2 6 3 2 2 3
3 4 [ M u ltia .................................................................. 2 2 6 9 10 52 9 43 3
j 3 5 j I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 1 — — — — —
3 6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 1 4 6 9 1 0 48 9 40 3
1 0 » 1 2  1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 21 22 2 3
j  o i  l e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
don t cham ps cu ltivés  éta ien t, ha: Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
5 - - 1 0 . 10-15. 15--25. 2 5 - - 5 0 50- - 1 0 0 .
100 ja  e n e m ­
m ä n .






































































































































1 1 4 1 6 1 4 9  3 1 1 8 9 5 5 1 2 5 4 1 n 7 6 3 1 154  1
7 9 12 122\ 2 5 1 7 6 5 2 1 2 4 4 1 n 7 — — 5 2 6 1 3 9 1  2
3 5 4 2 7  6 13 3 1 — — — — 105 15 3
62 6 6 7  1 4 64 30 5 4 8 5 4 — — 3 0 2 6 4  ; i
6 1 6 6 6  1 3 9 4 3 0 51 8 5 1 — — 2 9 4 5 9  5
1 — 1  1 — — — — _ — — — 8 2  6
1 1 8 10 1 1 0  1 6 44 2 2 4 6 5 42 4 5 6 — — 4 5 3 7 6  7112 10 1 0 6 1  1 6 112 21 6 5 12 15 6 — 4 3 1 68 »
6 !  — 4  — — — — — — — — 22 2  9
1 9 0 2 5 4 6 4 ;  17 86 25 64 47 3 2 — — 5 1 8 92  1 0
1 8 2 2 5 9 8  1 5 8 5 2 4 6 3 1 7 3 2 ..... 4 7 8 881 1
8 6, 2 1 1 1 — — — 4 0 4'12
67 5 1 2 6  1 9 224 5 6 1 3 3 3 0 3 — — — 5 8 7 4 6 7  13
5 9 5 1 2 5 ;  1 8 2 1 9 4 9 1 2 7 28 3 _ — - 5 4 5 1 0 1 ' H
8 — I l  1 1 6 2 — — ~ ~ 4 2 6,15
6 1 1 6 72; 2 6 2 0 9 7 3 4 6 5 56 2 3 4 4 — 5 6 6 4 6 6 4 6
38 8 6 8 ;  2 7 2 0 5 7 1 1 6 1 5 7 2 3 1 4 — — 4 9 8 '  1 7 7  1 7
2 3 8 4  2 4 2 2 — — — — 68 19 18
68 8 2 7 :  4 8 5 3 0 1 3 4 2 8 45 4 — - 3 5 5 72 19
9 2 2 5 |  4 7 5 2 6 1 3 4 2 8 1 5 1 — 2 5 8 6 1  2 0
5 9 6 2 ;  — 10 4 — _ _ — — — — 9 7 11 21
2 3 7 4 0 1 3 6  3 5 2 4 5 6 4 1 3 1 3 5 3 4 4 7 — — 1 0 2 3 2 4 4  22
1 5 6 3 0 1 1 9  3 0 2 3 6 6 3 1 2 7 3 6 3 0 1 5 — — 716 1 7 9  2 3
81 10 1 7 '  5 9 1 2 4 2 _ 3 0 7 3 5  2 1
1 5 9 2 4 474  i 3 4 2 5 8 87 6 5 26 3 4 44 8 2 6 4 4 263 25
111 20 1 5 6  3 2 2 5 0 8 5 6 4 2 6 3 1 1 1 8 2 6 5 4 1 8 0 1 2 6
4 8 4 15  2 8 2 1 — — — — — 2 6 0 23 27
1 3 8 2 4 8 6  2 6 7 6 2 6 3 5 4 2 — — — — 5 6 3 4 6 4  2 8
1 0 4 20 8 6  2 6 7 1 20 3 5 12 — — — — 3 7 6 9 3  2 9
3 4 4 3  — 8 — — — — — — — 1 8 7 11  30
5 6 9 54; 10 4 2 2 3 — — — — 247 38 31
3 7 6 4 6 1 1 0 8 1 — — — — — 112 2 2  3 2
1 9 3 5 4 1 3 — 105 1 6  3 3
111 2 4 52; 42 2 7 1 3 6 2 — — — — 3 8 2 77  34
8 7 21 4 9  1 1 2 3 12 6 2 — — — 1 7 3 46  35
2 4 3 3 1 4 1 - - - - 2 0 9 31  36
1 0 0 101 Taulu N.v  2. (Jatk.)
Taulu Nx) 2. (Jatk.)
1 2 » * 5 6 7 8 »
H e v o s t e n l u k u  v i l j e l m i l l ä
Nombre des chevaux des exp lo ita tion s





































































1 K e u r u u ...................................................................................... 28 2 6 6 a 87 13 139 31
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — — 2 3 6 4
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 8 2 63 n 19 11 1 0 3 2 7
4 P etä jävesi ............................................................................... 6 1 40 5 43 5 78 22
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — 2 — 10 5
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 6 1 4 0 5 4 1 0 68 1 7
7 Jyväskylän m lk ............................................................... 9 2 6 9 8 85 10 147 19
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — 4 — 7 — 1 4 2
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 9 2 6 5 8 7 8 10 1 3 3 1 7
10 U u ra in e n ............................................................................... 4 19 8 31 9 57 22
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — — _ — — 4 1
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .............................................. 4 1 9 8 3 1 9 5 3 21
13 S a a r ijä rv i .............................................................................. 26 3 37 5 75 « 191 21
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 18 5
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 2 6 3 m 4 71 6 1 7 .3 1 6
16 K a rs tu la .................................................................................. 21 3 72 8 64 10 138 23
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 - 7 2 1 6 2 4 1 9
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ..................................... 20 3 6 5 6 4 8 8 9 7 1 4
19 K iv ijä rv i .................................................................. .3 — 47 .9 55 9 99 26
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 11 1 1 5 3 4 3 1 6
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 3 6 8 4 0  6 5 6 10
22 P ih tip u d a s ............................................................. 21 1 58 7 45 \ 3 84 21
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — 5 1 9 2 3 9  1 3
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .............................................. 21 1 5 3 6 3 6 i 4 5 8
25 V iita saari ............................................................................... 41 3 122 14 89 a 160 35
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — 1 — 1 3 5
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 4 1 3 120 1 3 8b: 1 1 1 4 7 3 0
28 Konginkangas  ................................................................ 2 11 1 23 10 31 8
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — - — — - 2 —
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 8 11 1 21 10 2 9 8
31 S u m ia in e n ........................................................................... 5 1 40 9 34 10 46 20
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 1 3 4 1 5
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .............................................. 5 1 4 0 m 9 12 5
34 Laukaa  ...................................................................................... 28\ 3 79 14 100 22 155 34
35 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ - — - 1 1 1 6  5
36 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  . . . .................................... 2 8 ;  3 7 9 1 3 97. 21 1 3 9 2 9
37 Koko lä ä n i ........................................................................... 571 55 1 831 208 2 320 276 5 027 666
38; I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 65 5 444 46 822 84 2 585 336
39 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 506 50 1387 162 1498 192 2 442 330
10 i i 12 13 1 4 16 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3
o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
lo n t cham ps cu ltivés éta ien t, ha: Y h t e e n s f i .
h e v o s i a .
5 - -10 . 10 -- 1 5 . 15- - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 — 1 0 0 .
1 00  j a  e n e m ­
m ä n .


















































































































































2 2 9 80 1 1 7 33 1 4 5 3 6 61 1 3 3 4 6 9 0 6 2 2 5 1
132 46 84 27 135 34 56 12 34 6 — — 488 131 2
97 34 33 6 10 2 5 1 — — — — 418 94 3
91 23 71 18 6 8 31 6 0 21 1 7 2 5 i 4 7 9 1 2 9 4
42 12 55 15 62 29 55 19 12 1 5 i 243 82 5
49 11 16 3 6 2 5 2 5 1 — — 236 47 6
231 69 150 49 147 38 1 2 0 47 67 15 2 9 u 1 0 5 4 )  2 6 8 7
131 34 134 43 133 33 111 43 67 15 29 n 630 181 8
100 35 16 6 14 5 4 — — — — 424 87 9
10 4 36 64 19 57 2 2 2 9 1 2 4 1 — — 371 1 3 3 10
67 24 60 18 54 21 29 12 4 1 — 218 77 11
37 12 1 3 1 — — - — 153 56 12
32 7 78 1 8 8 6 2 2 3 0 6 6 2 2 7 53 11 4 23 2 1 3 3 5 3 0 0 1 3
160 56 182 56 211 58 223 53 11 4 17 1 827 234 1 4
167 22 6 6 19 8 — _ _ 6 1 508 66 1 5
25 7 70 128 34 1 0 7 33 9 9 44 2 8 7 13 4 9 2 7 2 3 6 1 1 6
156 42 107 30 101 30 94 43 28 7 13 4 564 169 1 7
101 28 21 4 6 3 5 1 — - _ _ 363 67 1 8
17 6 55 72 1 7 59 27 2 0 9 — — — 531 14 6 1 9
127 43 53 10 53 19 20 9 — — — — 323 101 20
49 12 19 7 6 2 — — — — — — 208 45 21
17 6 57 64 2 6 39 1 3 16 8 1 — — 5 0 7 1 3 7 22
139 45 58 24 26 10 16 8 1 — — 296 104 23
37 12 6 2 13 3 — — — — — — 211 332 1
27 2 1 0 8 134 6 3 1 4 5 6 5 89 34 2 0 9 1 5 - 1 0 8 7 342 2 5
113 45 108 50 124 61 83 32 20 9 7 — 474 203 26
159 63 26 13 21 4 6 2 — — 8 — 613 139 27
46 20 58 2 5 24 13 65 2 6 2 1 — — 26 8 1 0 6 2 8
27 15 50 24 21 13 65 26 2 1 _ _ - 169 79 2 9
19 5 8 1 3 — — — — _ 9 9 27:30
79 35 32 1 7 7 7 — _ - - — - 24 3 9 9 1 3 1
72 35 32 17 6 — - — — — - 147 74 3 2
— — 2 1 — _ _ — — — — 96 25:33
321 115 21 6 82 197 6 8 131 5 6 60 30 25 6 1 3 1 2 4 3 0 3 4
149 52 161 56 172 63 105 45 60 30 25 6 691 259 3 5
172 63 55 26 25 5 26 11 - — ... - 621 171 3 6
12 089 2 075 8 824 1803 9 807 2 320 7 084 1997 1888 516 449 111 49 896 10 027 37
9 530 1585 8 089 1639 9 337 2 212 6 837 1929 1772 489 411 99 39 892 8  424 3 8
2 559 490 735 164 470 108 247 68 116 27 38 12 9 998 1 603 3 9
102 108 Taulu Nx> 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 1 2 3 * » 1 6 7 8 9 1
. H e v 
Noml
s t e n  
re des cl
u k u  v 
levaux
11 j e l
es explo
m i  11 il, 
itations,
.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.


























































1 S i e v i .......................................................... 9 2 n i 25 2 74 8
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 4 — 15 2 67 8
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 9 2 7 i 10 — 7 —
4 R au tio  ...................................................... — — 2 — 23 1
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 2 23 1
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — ' — — -
7 Y liv ieska  ................................................. 6 — 32 5 60 5 9 9 8
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 — 25 5 50 4 96 8
9 V u o k ra v ilje lm illä ............................. — — 10 1 3 —
10 A la v ie s k a ................................................. 12 — 41 6 52 7 71 10
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 11 — 35 6 52 7 70 9
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 6 — — 1 1
13 K a la jo k i ................................................... 1 9 1 17 68 6
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 6 — 16 64 6
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 1 3 ' 1 1 —
16 M e r i jä r v i ................................................. S — 34 3 37 6 66 14
17 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — 28 2 34 0 66 14
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 6 1 3 1 —
19 O ulainen  ................................................. 33 2 88 9 74 8 164 17
20 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 18 — 55 6 69 8 159 17
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 15 2 33 3 5 — —
22 P y h ä jo k i ................................................... 51 — 142 10 130 9 144 16
23 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 49 — 139 9 130 9 143 16
24 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 2 — 3 1 — — 1 —
25 Salon kappeli ........................................ — 9 — 11 — 68 4
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 1 — 10 — 67 4
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 8 1 — 1
28 Salon p itä jä  ........................................... «S I 23 3 29 64 6
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 — — 20 2 59 6
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 1 18 3 9 1 —
31 V ih a n ti ...................................................... — 38 33 2 50 13
32! Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 13! 2 19 2 37 13
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 25 14 — 13 —
34 R an tsila  ................................................... 201 2 42 2 28 6 60 13
351 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 3 1 10 1 16 5 49 12
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17i 1 32 1 12 1 11 1
10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 2 2 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  l i  
don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha
a  :
Y h t e e n s ä
h e v o s i a -
5 - - 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .










































































































































173 28 87 20 65 21 u 3 455 85 1
1 7 3 2 8 8 7 20 6 3 20 2 _ — — — 4 1 8 8 0 2
— — — _ 2 1 2 1 — — 3 7 5 3
44 6 29 3 20 — 9 _ _ _ — — — — 130 10 4
4 4 6 2 9 3 1 9
1
112
— — — — — ~ 1 2 6
<
10 5





1 8 5 2 9 1 0 5 2 7 112 3 3 2 9 7 8 3 — — 6 1 2 1 1 6 8
— — 6 1 — — 2 — — — _ _ 3 2 2 9
105 8 28 3 46 7 1 — — _ — — 356 41 10
102 8 2 8 3 4 1 7 1 — — 3 4 0 4 0 l l
3 — — - 5 — — — _ 1 6 1 1 2
160 22 106 16 88 21 24 3 9 2 — — 482 72 1 3
1 5 6 21 1 0 6 1 6 8 3 21 1 9 3 9 2 — 4 5 9 6 9 1 4
1 — — 5 5 — — — — 2 3 3 1 5
40 7 4 2 — — — — — — — 189 32 1 6
3 9 7 4 2 - - - - - - — 1 7 3 3 0 1 7
1 — - - — — — — — — — — — 1 6 2 1 8
128 21 50 4 24 * 7 — — — — — — 561 68 1 9
1 2 3 21 5 0 4 2 4 7 — — — — — 4 9 8 6 3 20
5 — — — — — — — — — — — 6 3 5 21
28 3 — — — — — — — — — — 495 38 22
2 8 3 4 8 9
6
160
3 7 2 3





5 6 1 4 3 — 5 — — — — — — — 1 4 2 1 8 2 6
5 1 — — — — — — — — 1 8 1  2 7
94 13 27 2 23 10 — — 6 1 — — 274 « 3 9  2 8
9 4 1 3 2 7 2 20 8 — — 6 1 — — 2 3 3 3 2  2 9
— - — — 3 2 — — — — — — 4 1 7 3 0
• 97 16 46 7 18 4 5 _ 3 — — — 297 44 3 1
9 3 1 6 4 6 7 1 8 4 5 — 3 _ — — 2 3 4 4 4 3 2
4 — — — — — — — — _ _ 6 3 — 3 3
86 15 53 13 46 11 19 1 16 4 . . . . 370 67 3 4
8 2 1 5 5 3 1 3 4 0 10 1 9 1 1 6 4 — _ 2 8 8 6 2 3 5
4 - - - 6 1 _ - - - - 8 2 5 3 6
104 105 Taulu N:o 2. (Jatk.)
M aanviljélystiedustélw Suomessa v. 1910. 14
Taulu N:o 2. (Jatk.) 106
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et communes.
2 3 * 1 5  1  6  !  7  1  8  1  9  
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des chevaux des explo ita tion s,








































































1 Paavola  ................................................................................... 39 3 43 4 61 2 86 8
, 2 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2 1 9 2 1 4  — 5 9 4
3 V uokraviljelm illä  ............................... 3 7 2 3 4 2 4 7  2 2 7 4
4 Revonlàhù  ............................................................................ 5 _ 11 — 13 1 22 4
5 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 — - 9  1 18 4
6 V uokraviljelm illä  ............................... 4 — — 4  — —
7 Siika jok i  ............................................................................... 9 40 — 33 2 31 5
8 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 5 — 1 8  2 28 5
9 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 9 ----- 3 5 — 1 5  — —
10 H a ilu o to ................................................................................... 4 — 12 2 20 — 80 5
11 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... _ — 2 1 9  - 8 0 5
12 V uokraviljelm illä  ............................... 4 — 1 — — —
1 3 P y h ä j ä r v i .......................................................... 13 2 58 61 134\ 28
; 1 4 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — 8 23 9 0 2 3
|l5 V uokraviljelm illä  ............................... 12 2 5 0 2 38 4 4 5
1 6 R e is jä r v i .................................................................................. 1 33 3 25 59 8
1 7 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 12; — 10 1 5 0 8
1 8 V uokraviljelm illä  ............................... 1 21 3 1 5  — 9 —
1 9 H aapajärvi  ........................................................................ U\ 2 41 9 35 10 73 14
20 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2 1 8 3 1 3  3 5 4 12
21 V uokraviljelm illä  ............................... 9 1 3 3  i 6 22 1 9 2
22 N iva la  ......................................................... S __ 29 2 58 80 11
2 3 Itsenä isillä  v iljelm illä  ..................... 1 9 2 32 5 3 10
2 4 V uokraviljelm illä  ............................... 8 20 — 26 2 2 7 1
2 5 K ä rsä m ä k i ........................................................................... 18\ 1 17 51 5
2 6 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ..................... — 2! 8 1 4 2 5
2 7 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 1 6 1 9 9 ;
2 8 Haapavesi  ............................................................................ 3 5 ,  — 93 8 65 12 90 15
2 9 Itsenäisillä  v iljelm illä  ..................... 11 — 3 4 3 3 3  8 8 3 15
3 0 V uokraviljelm illä  ............................... 2 4 5 9 3 2  4 ■
3 1 P u lk k i la .................................................................................. 10 __ 30 1 12 50 2
3 2 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ..................... — _ - 4 3 b 1
3 3 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 10; 3 0 1 8 1 4 1
3 4 P iip p o la ................................................................................... 14 20 1
3 5 Itsenäisillä  viljelm illä  ..................... — — 1 — 10 -
3 6 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 4 7 ~ 1 3  2 10j 1
107 Taulu N:o 2. (Jatk.)
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 o i  d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a:
dont champs cultivés étaient, ha : Yli te e n sä  
hev o s ia .
5--10. 10-—15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 j a  e n e m ­
m än .









































































































. Au-dessous de 
3 
ans.
139 17 50 12 18 6 8 4 444 56 l!
1 2 8 1 6 4 8 ,  1 1 1 8 6 8 — — ___ 2 8 6 4 4 2
11 1 2 — . . . . — — — — — 1 5 8 12 3
28 11 1 14 4 14 4 s 5 — — 126 23 A
2 3 11 1 1 4 4 1 4 4 8 5 — - 100 2 3 5
0





6 1 1 6 2 7 !  3 2 1 10 2 - — — — 1 5 1 2 9 8
— — 3 — - - — — — — 6 5 9
105 17 — — — _ _ ..._ — — — 224 25 10
1 0 4 1 7 1 — — - — _ — 2 1 3 2 5  H
1 — — --- — — — — . . . . 11 — 12
157 35 58 19 52 18 36 7 11 3 — — 580 125 13
1 3 4 2 8 5 4 1 9 4 8 1 6 3 1 1 10 3 — 3 9 9 1 0 4 14!
2 3 7 — 4 2 5 — 1 — — 1 8 1 21 15
130 18 64 18 31 8 6 1 — — — — 352 58 1 6 :
1 2 3 1 7 6 2 1 7 2 9 8 6 — — — — 2 9 2 5 2 17
7 1 2 1 2 — — — — - — _ 6 0 6 1 8 :
179 37 108 39 91 33 44 12 8 1 6 5 596 162 19*
1 6 4 3 6 1 0 5 3 9 9 1 3 3 4 1 12 1 6 5 4 9 2 1 4 5 20
1 5 1 3 ” — — 3 .... — — — 1 0 4 1 7 21
205 39 133 33 180 45 121 29 55 13 8 4 878 181 22
1 9 2 3 8 1 3 0 3 3 1 7 9 4 5 1 1 5 2 7 5 5 1 3 8 4 7 7 4 1 7 5 23
1 3 1 3 - 1 — 6 2 — — — 1 0 4 6 24
106 34 57 17 57 21 4 2 - ... — 313 85 25
9 1 2 7 5 4 1 7 5 3 1 9 4 2 — — 2 5 4 7 1  28
1 5 7 3 - 2 — _ — _ 5 9 1 4 ' 2 7
155 30 69 18 47 9 41 10 — — — 595 102 28
1 4 3 3 0 6 9 1 8 4 5 8 4 1 10 — — 4 5 9 9 2  29
12 - — 2 1 — _ — — — — 1 3 6 1 0  3 0 :
47 8 41 8 44 6 57 10 3 — 294 35 s i
4 7 8 3 9 8 4 4 6 5 4 10 3 — — 2 2 7 3 3  32
— — 2 — - - 3 — — 6 7 2  33
40 5 43 7 35 7 15 1 6 — — 184 2 3 :3 4
4 0 5 4 3 7 3 5 7 1 3 6 _ - 1 4 8 1 9  35
- - - - 2 1 - - - 3 6 4  36
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1
L ä  ä  n  i  j  a  k  u n t  a. 




—l . 1 -
5

































































































1 P y h ä n t å  ............................................................ u 23 5 20 2 28 i
2 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ . . .  i — 6 1 16! 2 25 —
3 V uokrav ilje lm illä ........................ . .  ; 10 — 17 4 4 3 i
4 K estilä  ................................................. 11 i 31 2 28\ — 33 4
5 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ i 9 — 16 — 20 3
6 V u okrav ilje lm illä ......................... — 22 2 12 — 13 1
7 S ä r ä is n ie m i .................... ................... 29 3 62 6 38 1 80 14
8 Itsenäisillä v ilje lm illä ................ 2 1 29 3 29 1 68 13
9 V uokrav ilje lm illä ......................... 27 2 33 3 9 — 12 1
10 Paltam o  ............................................... 17 — 90 7 65 4 107 18
11 Itsenäisillä v ilje lm illä ................ 3 — 46 4 56 4 91 17
12 V u okrav ilje lm illä ........................ 14 — 44 3 9 — 16, 1
13 K a jaan in  m lk ...................................... 20 1 40 7 44 5 61 15
14 Itsenäisillä v ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 30 4 51 13
15 V uokrav ilje lm illä ......................... 20 1 34 6 14 1 io ; 2
16 S o tk a m o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 — 44 1 80 3 165! 2
17 Itsenäisillä v ilje lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ! 1 — 5 — 31 1 106; 2
18 V u okrav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 — 39 1 49 2 59
19 K uhm oniem i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14' 4 51 5 102 8 166 20
20 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ — — 12 — 42 3 112 15
21 V uokrav ilje lm illä ......................... 14 4 39 j 5 60 5 54! 5
22 B is i i j ä r v i ............................................. .  .  |  20 1 25 2 51 7 79 10
23 Itsenäisillä viljelmillä ................ 1 — 12 2 36 5 69 . 9
24 Vuokraviljelmillä ........................ 19 1 13 — 15 2 10! 1
25 H yryn sa lm i ........................................ 5 21 — 33 — 90 21
26 Itsenäisillä v ilje lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — ..... 24 57; 9
27 V u o k rav ilje lm illä ......................... 5 21 — 9 — 33! 12
28 Suom ussalm i . . ................................. 7 64 5 75 135 , 5
29 Itsenäisillä v ilje lm illä ................ 36 2 44 — 50 2 126 5
30 V uokrav ilje lm illä ........................ 91 5 20 25 2 9 -
31 Puolanka  ............................................. 36 3 99 14 79 112 13
32 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ . .  ; 9 — 68 11 72, 109 13
33 V u o k rav ilje lm illä ......................... 27 3 31 3 1 3 -
34 U ta järvi ............................................... 2 2 2 39 2 59 5 66 6
35 . Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ 2 — 12 2 25 3 hl É
3 6 V u o k rav ilje lm illä ......................... 20 2 27 - 34 2 9 ; -
1 0  |  1 1  |  1 2  |  1 3  
o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h  
/ont cham ps cu ltivés éta ien t, ha
1 4
i  :
1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3
Y h t e e n s ä
h e v o s i a .
T otal .iiO © 10- - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .



































































































































72 12 12 2 10 3 2 178 25 1
67 10 12 2 6 1 2 — — . . . — — 135 16 2
5 2 — — 4 2 — — — — — 43 9 3
55 10 . 33 11 32 10 38 8 9 i 6 3 276 50 4
41 7 29 10 30 9 38 8 9 i 3 203 42 5
14 3 4 1 2 1 — . . . — . . . — — 73 8 6
92 18 34 8 16 4 5 2 — — — — 356 56 7
87 15 34 8 16 4 5 2 — — — — 270 47 8
5 3 — — — — — — — — — — 86 9 9
88 18 22 5 10 3 4 — _ _ ...... — — 403 55 10
84 18 16 4 9 3 — — — — — 305 50U
4 — 6 1 1 — 4 — — — — — 98 5 12
91 25 13 4 3 2 — - 9 i — — 281 i 60 1 3
79 23 13 4 3 2 — _ 9 i 191 48 1 4
12 2 — — — — — — — — — 9 0 12 1 5
355 12 158 17 65 10 5 2 — _ _ — — 880' 47 1 6
325 12 156 16 55 9 5 2 - — — — 684; 4247
30 — 2 1 10 1 — — — — — — 196.
1
5 1 8
181 33 32 12 13 2 — — — — 559 84' 1 9
166 32 30 12 13 2 — — — — — — 375! 64 20
15 1 2 — — — — — — — . . . . — 184 20 21
49 10 — — — — — — — — — — 22P 30 22
41 10 — - — — — — — — _ — 159 26 23
8 — ,  — — — — — — — — — — 65 2 4
82 26 24 6 — — — — — — — — 255 58 25
76 24 24 6 — — — — — . . . . — '  — 181 39 2 6
6 2 — — — — — 74 19 2 7
53 2 23 2 477' 25 1 2 8
46 2 23 2 - — — — — — — — 325 13 2 9
7 — — — — _ — — — — 152! 12 30
34 8 6 3 — — — — — — — 368 48 3 1
34 8 6 3 - — . . . — — — - 300 41 3 2
— — — — — — — 68 7 3 3
142 31 34 5 30 10 20 7 2 2 — 414 70 3 4
126 30 33 5 30 10 20 7 2 2 ... — 307 6 5 * 3 5
16 1 1 _ - - - - - _ 107 5 36
108 109 Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
2 a 4 5 « 7 8 8
1
H e v i
Nom
) s t e n 
hre des c
l u k u  v
levaux  d
i 1 j 6 1
es explo
m i l l ä
ita tion s,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et communes.







































































1 M uhos ...................................................... 5 24 i 33 i 51 5
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 3 — 1 3 i 2 3 i 4 5 5
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 2 — 11 — 10 — 6 -
4 T y r n ä v ä ................................................... ' 3 — 5 — 6 - 21 1
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — - — 1 3 -
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 — 5 — 6 . . . 8 1
7: Temmes ................................................... 3 — 8 . . . 1 — 16 1
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — — — — 12 1
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... .3 — 8 — 1
10 L u m ijok i ................................................. 13 - 32 i 21 i 49 4
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. .... — 5 6 - 4 6 2
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 3 — 2 7 i 1 5 i .3 2
13 L im in ka  ................................................... 5 23 — 37 i 38
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 4 i 9
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .............................................. 5 - 22 - 3 3 2 9 1
16 K e m p e le ....................................................... 15 i 38 4 13 2
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ — — - — 6 1
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 5 i .38 4 4 7 1
19 O u lu n sa lo ................................................. 10 — 36 1 6 — 20 1
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. - 1 - 1 — 11 1
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... ... 10 - 3 5 1 5 9 -
22 O ulujoki . . . ............................................. 4 3 24 — 22 2 64 10
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ä ................................ — 18 2 4 9 9
24; V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 4 .3 16 — 4 - 1 5 1
25 Y l ik i i m in k i ........................................................................ 14 1 26 — 39 3 67 3
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ G 1 6 — 3 9 3 6 5 ! 3
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................... 8 — 10 - — 2
2 8 i K iim in k i  .................................................... 8 — 31 2 22 1 78 7
29 j I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ — 1 8 :  2 20 1 7 6 _7
30 i V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 3 — 2
31 H a u k ip u d a s ............................................. 19 79 90 1 97 8
32! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 4 7.3 - 9 0 1 9 7 8
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 5 6 1
34 l i ....................................................................................................... 68 3 112 9 99 13 138 7 3
35 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 6 4 .3 97 8 92 1.3 1 2 9 11
36 V  u o k r a  v i l j e l m i l l ä ................................................... 4 - 15 1 7 9 2
1 i» i i 12 | 13 14 15 16 17 18 39 20 ! 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha: Y h teen sä
hevosia .
5 --10. 10—15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  en em ­
m än.





































































































































1 2 1 1 3 8 9  1 4 6 6 12 6 9 2 4 1 7 5
!
4 7 5 7 5 '  1
118 13 8 9  14 63 u 69 2 4 7 3 — 430; 72 2
3 — —  — 3 1 — — 10 2 — ; 45 3 3
5 3 5 8 0 .  1 2 6 9 8 1 0 3 1 4 4 0 7 1 2 ]  2 3 9 2 ; 4 9 '  i
50 4 78  12 65 8 103 14 40 7 1 2  2 361 47 5
3 1 2  . - 4 — — — — —  — 31 2; 6
2 4 2 2 5  2 2 5 3 1 9 — — — ' — 1 2 1 1 3  7
24 2 21 1 25 3 19 5 — — _ 101 12 ! 8
— — 4 1 — _ _ — — — — 20; 1 9
1 0 3 1 2 4 6  1 0 1 9 4 6 1 — — 2 8 9 3 3  10 ;
97 1 2 46 10 19 4 6 1 _ — 225 29 11
6 - . . . . — — — — — - 64 4 12
4 9 4 4 9  6 7 7 1 0 8 4 1 7 7 1 1 7 1 1  1 4 4 4 5 7  13
25 2 42 5 70 10 82 17 71 17 11 1 3 1 5 53 14
24 2 7 :  i 7 — — — 129; 4 15
2 0 3 2 9 ]  6 2 1 7 4 4 6 2 — — 1 8 9 2 3  16
18 3 29! 6 2 1 1 35 5 2 — — , 11 4 16 17
2 — 9 1 .... - — 75 7 18
3 4 3 3 0 \  3 4 3 6 8 7 •  — — 1 8 7 1 5 \  19
34 3 30; 3 34 6 8 1 — — 119 14 20
— — —  — 9 — — - — 68 1 21
7 9 1 0 4 7 i  5 4 4 8 2 0 1 3 — — 3 0 7 3 9  22
76 10 47 ;  5 42 8 18 1 3 — _ 261 35 23
3 — —  — 2 — 2 - - —  — 46 4 24
6 3 1 3 1 8 )  5 71 1 — — — —  — 2 3 8 2 6  25
61 1 2 18! 5 11 1 — — — _  _ . 216 2 5  26
2 1 — :  — — — — - — - .. . 22 1 27
4 9 1 3 1 8 ]  6 « 1 — — — _ 2 1 2 3 0  28
45 U 18: 6 6 1 - — — 185 28,29
4 2 —  : — — — 27 2 30
9 0 7 1 7) 1 6 .... - 3 8 8 1 9  31
75 7 7; 1 6 - 352 17 3 2 1
15 — ___1 - — 36 2 33
1 0 2 2 0 m  3 2 4 4 5 5 9 6 5  34
94 18 16' 3 24 4 - 516 t o i  35
8 2 - ,  - « 5 36
110 m Taulu N:o 2. (Jatk.)
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 1 ' 2 3 4 s 8 9
!
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nombre des chevaux des exploitations




























































! Au-dessous de 
3 
ans.
1 K u ivan iem i ............................................ 67 4 64 21 3 21 3
2 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 45 3 61 h CM
00 21 3
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 1 3 — 3 1 — —
P u d a s jä r v i ............................................... 97 — 184 5 152\ — 193 15
Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 18 — 84 4 104 — 165 14
6 V u okrav ilje lm illä ............................. 79 — 100 1 48 — 28 1
7 T aivalkoski ............................................ 26 — 57 2 61 2 79 3
8 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 4 — 26 2 54! 2 76 3
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 — 31 — 7 — 3 —
10 Kuusam o  ................................................. 55 3 298 14 244 19 302 23
11 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 13 1 222 11
00CM 288 22
12 V uokrav ilje lm illä ............................. 42 2 76 3 30: 1 14 1
13 K u o la jä r v i ............................................... 63 4 107 15 83, 6 120 22
14 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 46 3 73 12 62! 3 108 20
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 1 34 3 21: 3 12 2
16 K em ijä rv i ............................................... 6 1 58 — 78\ 1 195 31
17 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — 2 — 19 1 151 28
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 1 56 — 59l — 44 3
19 R ovaniem i ............................................... 128 5 333 34 272j 37 91 16
20 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 30 2 255 29 264! 36 82 14
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 98 3 78 5 8 1 9 2
22 T e r v o la ..................................................... 20 1 49 4 60, 8 82 15
23 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 14 — 45 4 5ö! 8 78 15
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 1 — 5 :  — 4 !—
25 S i m o .......................................................... 46 4 91 11 77! 12 63 12
26 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 15 — 58 7 59 8 50 10
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 31 4 33 4 18 4 13 2
28 K em in  m lk ................................................ — 17 1 50 7 133 26
29 Itsenäisillä v ilje lm il lä ........... .. — — 17 1 49i 7 130 26
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — _ — l! - 3 —
31 A latorn io  ................................................. 89, 17 201 42 1281 22 98 24
32 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 78 17 187 41 12öj 22 91 23
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 — 14 1 3i 7 1
34 K a r u n k i ................................................... 21 2 44 10 48\ 8 64 19 j
35 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 13l 2 37 10 421 8 58 18
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8' - 7 - 6j — 6 l|
10 { 11 1 12 1 13 1 14 1 
i o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
don t cham ps cu ltivé s  é ta ien t, h a :
15 t 16 17 18 19 1 2 0  j 21 2 2  [ 23
Y h t e e n s ä
h e v o s ia .
Total.5—10. 10. -15. 15—25. 2 5 - -50. 50— 100.
100 ja enem­
män.








































































































































2 _ _ _ _ __ 175 15 1
2 — — — — — — — — — — 147 13 2
— — — — _ — — — — — — — 28 2 3
187 20 43 3 5 1 6 — 7 — — — 874 44 i
175 18 40 1 1 6 — 6 — — — 603 38 5
12 2 3 2 — — — — 1 — — — 271 6 6
43 5 3 3 — — — — — — — — 269 15 7
41 5 3 3 204 15 8
— — — 65 — 9
172 23 18 2 4 — 1093 84 10
166 21 18 2 4 — — — — — — 925 75 11
6 2 _ — — — — — — — — 168 9 12
49 7 3 1 425 55 13
49 7 3 1 341 46 14
! — — — — — — — — — — — — 84 9 15
1 262 67 34 9 633 109 16
251 66 30 9 — 453 104 17
11 1 4 — — — — — — — — 180 18
45 9 3 3 1 2 2 — — — — 877 105 19
43 9 3 1 3 1 2 2 — — — — 682 94 20
2 — — — — — — — — — 195 11 21
73 26 25 7 3 1 — 2 3 8 322 65 22
70 25 25 7 3 1 — 3 8 — 300 63 23
3 1 — — _ — — — — — — 22 24
40 6 7 2 — 324 47 25
37! 6 7 2 — — — — — — — — 226 33 26
_ — — — — — — — — — — 98 14 27
166 41 23 4 5 441 85 28
161 38 23 41 428 81 29
3 — — 1 — — — — 13 : 30
76 25 10 13 5 3 3 2 621 138 31
72 24 10 1 ÎO; 5 3 — 3 2 579 135 32
4 1 — 3 — 42 3 33
39 9 1 0 3 226 51 34
39 9 10 3 199 50 35
• 27 1 36
112 113 Taulu N.v 2. (Jatk.)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 15
Taulu N:o 2. (Jatk.)
1 2 3 4 5 « s  | 9 ;
H e v o s t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä
Nom bre des ch e va u x  des exp lo ita tio n s ,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.









































































1 Ylitornio  ............................................................................... 48 114 20 77 22 86 31
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 11 — 83 16 73 22 86 31
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 37 — 31 4 4 — — —
T u r to la ....................................................................................... 32 2 63 8 19 2 32 3
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 21 — 54 8 11 1 30 3
6 V uokraviljelm illä ............................. 11 2 9 — 8 1 2 -
7 K o la r i .......................................................................................... 34 1 36 3 30 3 30 6
g Itsenäisillä  viljelm illä .................... 15 1 32 3 25 3 28 5
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 19 — 4 — — 1
10 M u o n io n n isk a ................................................................. 8 — 35 2 11 — 24 —
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 - 30 2 - - 18 -
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 5 ~ — 6 —
13 E n o n te k iö ............................................................................... 1
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — — — — — ___
15 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — _ — —
16 K it t i lä .......................................................................................... 101 7 152 12 100 9 41 4
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 84 6 141 11 96 9 41 4
18 Vuokraviljelmillä’ ............................. 17 1 11 1 — — —
19 Sodankylä  ........................................ ................................... 53 3 140 7 166 10 126 16
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 26 3 121 7 146 10 116 16
21 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 27 — 19 - 20 - 10 -
22 I n a r i .............................................................................................. 12 — — — 3 _
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 11 — — — — 2 —
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 2 li
25 U ts jo k i ....................................................................................... 3 — 13 3 10 2 4 1
,26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 — 12 2 8 2 4 1
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 1 1 2
28 Koko lääni  ........................................................................ 17 0 1 109 3 975 350 3 656 338 5 288 677
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... ' 696 50 2 443 256 2 773 283 4 575 615
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 10 0 5 59 1 5 3 2 94 883 55 713 62
1 i» i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
do n t cham ps cu ltivés  é ta ien t, h a : Y h te e n s ä
h ev o s ia .
1 5 --10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  e n e m ­
m ä n .






















































































































Oo u 7 5 388 90 1
48 i l 3 — — 304 80 2
— — 4 i — — — — — 84 10 3
34 2 9 — — — — — — — — — 189 17 4
33 2 8 — — — — — — — — 157 14 5
1 — 1 — — — — — — — — 32 3 6
6 — 2 i 140 14 7




36 6 2 — — — ___ — — — — 10 10









— — — — — — — — — —
410






47 5 7 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 42 19






- - - - - - - - - - - - 2  22
2 24







5 977 1 0 1 6 2 262 465 1 6 8 5 386 909 191 298 70 51 15 25 802 3 617 28
5 604 964 2 1 9 4 454 16 0 1 371 856 181 286 68 51 15 21 079 3 257 29
373 52 68 U 84 15 53 10 12 2 - - 4 723 360 30
114 115 Taulu N:o 2. (Jatk.)
ne ii7
T a u lu  N:o 3. N a u ta e lä in te n  lu k u  e r is u u -  ru is i l la  i ts e n ä is il lä  j a  v u o k rav ilje lm illä .
Tabl. N:o 3. Nombre des bêtes à cornes des exploitations diverses.
1 2 3 4  ! 5  
N  a  u  t  a  e  1
No
6 |  7  |  
i i n t e n  l u k u  
mbre des bestiaux
8 j 9  
v i l j e l m i l l ä ,  
des exploitations,
10 |  1 1  
i o i d e n  p e l t  
dont champs c u i t i
1 2  j 1 3  
o a l a  o l i  h a :  
Dés étaient, ha:
1 4 1 5 1 1 6 ! i ? 1 8 1 9 20 |  2 1 22 \ 2 8  
Y h t e e n s ä .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
0 . 5 0 — 1 . 1— 2 . 2 — 3 . 3 — 5 . 5 — 1 0 . 1 0 — 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­

































































































































































































































































1 B rom arvi ................................................. 44 10 118 43 134 34 192 90 ! 214 101 12 5 58 27 291 124 207 74 100 18 1370 526 1
2 Itsenäisillä  viljelm illä l ) ................ 1 — 2 i 6 — 22 7 25 9 — — 38 14 215 91 195 67 lOOi 18 604 207 2
3 Vuokraviljelm illä * ) ......................... 43 10 116 42 128 34 170 83 189 92 12 5 20 13 76 33 12 7 — - 766 319 3
1 Tenhola  .................................................... 21 i l 76 24 77 26 162 59 311 121 196 82 271 147 454 197 299 84 222 52 2 089 803 1
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 — 35 8 72 28 173 98 322 155 227 64 222 52 1 055 405 5
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 21 u 76 24 77 26 158 59 276 113 124 54 98 49 132 42 72 20 — ■ 1034 398 6
7 T am m isaaren  m lk ................................... 43 13 56 15 67 26 92 40 46 29 42 14 64 21 139 39 93 20 — — 642 217 7
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — — — 26 8 15 6 27 17 25 7 18 8 70 24 68 16 — — 250 86 8
9 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 42 13 56 15 41 18 77 34 19 12 17 7 46 13 69 15 25 4 — — 392 131 9
10 P oh ja  ........................................................ 15 6 25 13 34 13 100 40 247 102 126 38 241 90 89 44 241 129 616 122 1734 597 10
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 8 4 2 — 6 3 8 — 8 2 87 20 55 27 211 119 523 98 908 273 11
12 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 15 6 17 9 32 13 94 37 239 102 118 36 154 70 34 17 30 10 93 24 826 324 12
1 3 K a /r ja ........................................................ 16 2 19 4 41 11 96 43 163 78 83 48 326 152 495 212 232 82 270 37 1741 669 1 3
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 10 18 8 40 13 44 22 263 131 411 155 197 77 270 37 1253 447 1 4
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 2 19 31 78 35 123 65 39 26 63 21 84 57 35 5 — — 488 222 1 5
1 6 S nappertu na  ........................................... 62 19 106 35 92 43 84 40 118 53 32 20 211 95 453 181 200 68 151 36 1509 590 1 6
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 7 1 2 — 8 1 5 1 15 7 6 6 164 64 343 125 172 42 91 21 813 268 1 7
1 8 V u o k rav ilje lm illä ............................. 55 18 104 35 84 42 79 39 103 46 26 14 47 31 110 56 28 26 60 15 696 322 1 8
19 Inkoo  ......................................................... 90 38 106 48 61 27 106 52 286 144 191 121 180 76 775 317 496 142 468 162 2 759 1127 19
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 2 21 U 4 2 U 6 ! 43 22 41 26 174 70 584 232 496 142 468 162 1843 675 20
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 89 36 85 37 57 25 95 46 243 122 150 95 6 6 191 85 — — — — 916 452 21
22 D eg e rh y y .................................................... 27 4 51 15 28 66 20 53 15 49 10 91 36 491 182 216 62 70 30 1142 38211%
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 15 5 4 — — — 62 32 491 182 179 56 70 30 821 305 2 3
2 4 V u o k rav ilje lm illä ............................. 27 4 51 15 28 51 15 49 15 49 10 29 4 — — 37 6 — — 321 77 2 4
2 5 K a r ja lo h ja ........... .................................... 16 4 27 12 54 30 128 79 150 93 21 16 99 51 463 170 260 123 70 38 1288 616 2 5
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 2 — 2 - — 31 12 14 10 92 47 410 162 260 123 70 38 888 392 2 6
2 7 V u o k rav ilje lm illä ............................. 13 4 25 12 52 30 124 79 i 119 81 7 6 7 4 53 8 — — - - 400 224 2 7
* ) P r o p r i é t é s .  —  s )  F e r m e s .
Taulu N .v 3. (Jatk.)
1
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
( Gouvernements et communes.
■
'■
2. 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 J 9 ! 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,























































































l 1 Samm atti .......................................................... 29 20 36 17 23 12 50 19
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — — 2
, 3; V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 9 2 0 3 6 1 7 2 3 1 2 46 1 7
4 N u m m i ..................... .......................................... 24 8 66 24 56 25 56 25
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 3
6! V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 4 8 6 6 24 5 6 2 5 48 2 2
71 Pusula  ................................................................ 43 17 165 86 112 77 134 93
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. 2 - 9
5 2 1 3 1 0
9! V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 4 1 1 7 1 5 6 8 1 m 7 5 1 2 1 8 3
10] P y h ä jä rv i ............. ............................................. 43 13 112 43 108 42 122 55
i l ! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 3 4 2 — 1 4 7
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 39 1 0 1 0 8 4 1 161 4 2 1 0 8 4 8
13 V ih t i ..................................................................... 70 20 83 38 114 47 351 162
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 4 1 5 3 2 1 7 8
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 6 6 1 9 7 8 3 5 461 4 5 3 3 4  1 5 4
16; Lohja ................................................................... 66 21 76 40 65 38 196 127
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 3 1 1 1 2 3 2
185 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 6 3 2 0 7 5 3 9 6 3 3 8 1 9 3 1 2 5
19 S iu n tio ................................................................ 82 22 173 57 141 40 185 79
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ............................. 1 3 2 1 1 1 !  5
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... \ 7 8 2 1 m 5 4 1 3 9 ;  3 9 1 7 4 7 4
22 Kirkkonummi ............................ .................. 86 5 202 39 116 23 234; 55
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 0 — 7 1 1 6 1 3 4
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .......................................... 7 6 5 1 9 5 3 8 1 0 0 :  2 2 2 2 1 ,  5 1
25 E s p o o ................................................................... 18 5 78 5 24, 4 42 13
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ............................. — 8 — 7 1 1 3 2
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 15 5 7 0 5 1 7 ;  3 2 9 1 1
28 Helsingin p itä jä ............................................. 63 4 94 6 80 7 116 13
2 9  j I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 5 1 1 9 1 1 5 5 4 5
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 4 8 3 7 5 6 5 6 2 8
31 N urm ijärvi ..................................................... 77 U 162 30 147 40 207, 74
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 — 8 3 3 0 7 5 9  2 2
3 3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... ; 7 6 1 1 1 5 4
2 7 1 1 7 3 3 1 4 8 5 2
10 ] 11 | 12 1 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha :
14 15 16 17 18 19 20 21 22 j 23
Yhteensä.
Total.
5—-10. 10--1 5 . 15—25. 25--5 0 . 5 0 --100.




























































































































































1 1 6 6 0 3 0 1 3 1 6 0 7 5 2 1 2 1 0 7 2 3 1 5 6 7 9 3 3 8 1
18 12 21 11 133 .58 194 104 23 15 — — 393 202 2
98 48 2 27 17 18 3 — — — — 286 136 3
2 7 4 73 5 8 7 3 8 389 1 9 2 7 3 6 2 6 6 3 8 0 7 7 6 2 7 1 8 7 2  3 3 9 9 7 6 4
45 21 30 14 289 155 701 266 3 5 6 106 271 87 1 700 652 5:
229 114 57 24 100 37 35 — 24 10 — — 639 264 6
2 6 1 1 2 9 7 9 4 92 3 8 7 1 6 0 6 5 5 3 2 7 7 8 0 74 2 5 3 2 1 5 6 1 0 5 8 7 ;
86 46 94 40 234 97 432 218 121 51 25 3 1 0 2 0 472 s;
175 83 100 52 153 63 223 109 59 23 — — 1136 586 9
353 7 4 4 2 0 2 97 2 8 1 706 2 0 4 8 0 86 7 7 2 2 7 3 7 1 7 3 8 634 1 0
70 11 121 56
lOGOi—i 67 194 75 60 11 227 37 880 269 11;
283 133 81 41 96 39 1 0 5 26 6 — — 858 365 12
7 9 6 3 8 7 4 6 2 20 2 4 6 0 7 8 0 8 2 4 28 6 7  7 4 8 3 9 6 907 3 4 8 5 2 0 9 2 0 6 6  1 3
17 11 32 10 79 36 804 278 1073 372 851 333 2 889 1 054 14
779 376 430 192 381 144 20 8 75 24 50 1 5 2 320 1 0 1 2  15
2 9 7 7 8 0 777 6 5 3 7 8 7 5 8 4 6 4 7 7 0 7 6 4 7 9 0 723 2 4 7 3  0 8 0 1 2 3 6  16
57 33 56 42 267 131 403 160 717 189 723 247 2 232 806 17
240 147 55 23 51 27 61 10 47 1 — . _ 848
Oeo 18
7 5 9 60 84 37 2 1 5 93 542 7 9 4 803 2 6 8 1 0 5 3 375 3  4 3 7 7  7 5 9 19
10 4 14 3 201 87 480 171 706 236 1 0 5 3 315 2 488 826 20
149 56 70 28 14 6 62 23 97 32 — — 949 333 21
3 2 9 7 0 9 1 4 5 36 2 6 7 83 8 5 9 2 0 2 1 0 1 0 239 4 8 5 145 3  7 3 3 9 3 6 22
34 11 98 24 206 64 793 192 892 207 450 130 2 519 634 23
295 98 47 12 61 19 6 6 10 118 32 35 15 1 2 1 4 302 24
742 3 7 757 28 237 69 378 707 641 7 9 8 8 5 3 2 2 4 2  5 5 8 684:25
32 6 69 10 181 58 335 94 591 198 853 224 2 092 5 9 3 2 6
110 31 82 18 50 11 43 7 50 — — — 466 91 27
180 2 7 7 9 9 3 7 5 0 0 87 7 006 2 0 2 535 725 1 2 7 3 377 4  046 8 7 3 28
62 11 117 32 398 76 940 192 459 100 1091 274 3170 693 29
1 1 8 16 82 5 102 5 6 6 10 76 25 182 37 876 120 30
6 0 4 262 6 8 8 257 880 307 7 7 5 9 3 7 2 506 7 2 9 8 7 1 784 5 301 7  6 6 0 31
198 103 330 154 696 252 1053 340 461 115 871 184 3 707 1 180 32
406 159 358 97
00 
1—i 55 106 32 45 14 - - 1594 480^33
118 119 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4  !  5  |  6  j  7  j 8 I  9  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nombre des bestiaux des exploitations,







































































































1 T u u su la  .................................................... 80 22 90 30 61 17 71 30
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 1 ■ 5 1 5 2 2 —
3 V uokraviljelm illä ............................. 77 21 85 29 56 15 69 30
4 Sipoo  ........................................................ 101 • 9 189 30 184 23 141 24
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 4 — 2 20 4
6 V u o k rav ilje lm illä .................. ........... 91 9 185 30 m 21 121 20
7 P orn ain en  ................................................ 20 7 30 11 19 9 30 15
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 7 2 — — 4 1
9 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 20 7 23 9 19 9 26 14
10 M än tsä lä  .................................................. 125 23 68 8 64 10 230 55
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 1 — 3 — 20 5
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 124 23 67 8 61 10 210 50
13 P u k k ila  .................................................... 32 10 8 2 13 3 23 17
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 10 2 — — 1 — —
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 8 8 2 8 2 23 17
16 A s k o la ........................................................ 8 5 52 20 26 10 29 10
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 2 2
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 5 52 20 26 10 27 8
19 Porvoon m lk .............................................. 197 27 104 26 98 21 128 48
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 23 7 71 13 46 15
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 197 27 81 19 27 8 82 33
22 P ern a ja  .................................................... 25 4 27 15 20 7 117 46
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 4 4 2 — 35 20
24 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 24 4 23 U 18 7 82 26
25 L i l je n d a a l i ............................................... 12 — 13 — 3 1 6 ! 2
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 5 1
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 — 13 — 3 1 1 1
28 M yrsk y lä  .................................................. U 3 14 2 17 7 19 10
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 5 — 9 2 5 3
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 3 9 2 8 5 14 7
31 O rim a tt i la ................................................. 25 8 54 15 31 13 84 38
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 9 3 21 5 18 9 31 9
33 V u o k rav ilje lm illä ........................... . 16 5 33 10 13 4 53 29
! 10 1 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:





22 J  23
Y hteensä.
Total.




























































































































































232 88 286 106 561 244 436 156 253 84 566 176 2  636 953 1
4 7 9 2 2 6 8 3 4 4 7 1 9 4 2 4 9 9 0 2 1 2 7 2 5 6 6 1 7 6 1  7 6 2 6 2 8 2
1 8 5 7 9 6 0 2 3 1 1 4 5 0 1 8 7 6 6 4 1 1 2 — 8 7 4 3 2 5 3
260 52 269 62 739 191 894 213 371 8 8 340 112 3 488 804 4
7 0 1 4 2 3 6 5 3 7 0 7 1 7 7 7 6 7 1 7 5 2 9 6 7 0 3 1 4 1 0 9 2  4 2 5 6 0 4 5
1 9 0 3 8 3 3 9 3 2 1 4 1 2 7 3 8 7 5 1 8 2 6 3 1 0 6 3 2 0 0 6
62 27 90 33 283 144 432 173 74 20 234 124 1 2 7 4 563 7
2 6 9 6 0 1 9 2 8 3 1 4 4 3 9 9 1 5 0 5 7 1 1 2 3 4 1 2 4 1 0 7 0 4 6 0 8
3 6 1 8 3 0 1 4 — — 3 3 2 3 1 7 9 — — 2 0 4 1 0 3 9
662 201 5 6 5 160 6 8 5 235 8 7 5 244 358 95 1 1 0 8 257 4 740 1 2 8 8 1 0
1 2 0 4 2 3 0 0 8 0 5 4 6 1 8 9 7 3 6 2 1 2 2 9 5 8 1 1 0 2 3 2 2 9 3  0 4 5 8 3 8  i l
5 4 2 1 5 9 2 6 5 8 0 1 3 9 4 6 1 3 9 3 2 6 3 1 4 8 5 2 8 1  6 9 5 4 5 0  1 2
104 42 277 110 443 175 4 6 4 169 106 35 — - 1 4 7 0 563 13
6 1 2 7 2 3 2 8 4 4 3 0 1 7 2 4 4 0 1 6 4 1 0 6 3 5 — - 1  2 8 4 4 8 5 14
4 3 1 5 4 5 2 6 1 3 3 2 4 5 — — _ — 1 8 6 7 8 15
89 18 117 51 427 130 426 118 267 53 277 36 1 7 1 8 451 16
4 1 7 8 0 3 4 4 0 8 1 2 4 3 4 6 9 7 1 9 8 4 6 2 7 7 3 6 1 3 5 2 3 4 6  17
4 8 1 1 3 7 1 7 1 9 6 8 0 2 1 6 9 7 — — 3 6 6 1 0 5 18
252 93 635 179 904 304 1 1 8 0 302 610 151 1 8 4 5 580 5 953 1 7 3 1 19
1 1 6 4 1 4 3 6 1 3 6 8 2 0 2 7 6 1 1 0 6 2 8 2 5 4 4 1 3 8 1 8 1 1 5 6 7 4  9 7 3 1 4 7 5 2 0
1 3 6 5 2 1 9 9 4 3 8 4 2 8 7 4 2 0 6 6 1 3 3 4 1 3 9 8 0 2 5 6 2 1
531 2 4 0 . 431 165 505 201 483 148 63 18 1 3 0 8 340 3 510 1 1 8 4 2 2
1 2 1 6 1 2 3 9 8 8 3 7 8 1 5 5 3 4 2 1 0 7 4 8 1 3 1 2 7 0 3 1 9 2  4 4 0 7 6 7 23
4 1 0 1 7 9 1 9 2 7 7 1 2 7 4 6 1 4 1 4 1 1 5 5 3 8 2 1 1 0 7 0 4 1 7 2 4 : I
22 U 157 41 594 188 214 4 8 60 17 81 19 1 1 6 2 327 25
5 0 1 3 4 3 5 5 6 3 1 7 5 2 1 4 4 8 6 0 1 7 — — 9 8 2 2 8 1 26
1 7 6 2 3 6 3 1 1 3 — .... — — 8 1 1 9 1 8 0 4 6 27 ;
196 82 91 5 4 395 153 336 116 118 26 244 52 1 4 4 1 505 2 8 .
9 8 3 5 5 9 3 3 2 8 9 1 0 7 2 7 1 88 8 4 1 1 2 4 4 5 2 1 0 6 4 3 3 1 29
9 8 4 7 3 2 2 1 1 0 6 4 6 6 5 28 3 4 1 5 — — 3 7 7 1 7 4 3 0
237 118 294 145 949 431 1 4 8 9 548 399 145 229 5 5 3 791 1 5 1 6 3 !
8 9 4 0 1 7 7 8 2 7 5 0 3 1 7 1 3 9 8 5 2 1 3 4 8 1 3 0 2 2 9 5 5 3  0 7 0 ,  1  1 7 1  32
1 4 8 7 8 1 1 7 6 3 1 9 9 1 1 4 9 1 2 7 5 1 1 5 - 7 2 1 315 33
M a anvilje ly  stiedustelu Suom essa  v. 1910.
120 121 Taulu N:o 3. (Jatk.)
16
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4 6 6 7 » 9  1
N a u t a e l ä i n t e n l u k u v i l j e l m i l l ä ,
Nombre des bestiaux des exploitations ,
0 . 5 0 —  1 . 1 - - 2 . 2  — 3 . 3 - - 5 .







































































































1 I i t t i ............................................................ 26 5 64 20 68 34 103 49
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 7 3 2 2 5 25 13 55 2 2
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 19 2 42 16 43 21 48 27
4 J a a la  ........................................................ 39 20 81 59 28, 25 153 78
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 4 1 — — 7 8 57 30
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 35 19 81 59 21: 17 96 i  48
7 A rtjä rv i .................................................... 37 14 31 14 39 14 37 17
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — — — 2 — 19 9
9 V uo k rav ilje lm illä ............................. 36 14 31 14 37 14 18 8
1 0 L apptresk i ............................................... 23 7 40 14 15 6 18 11
1 1 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 10 3 - -  ; — 4 1
1 2 V u o k rav ilje lm illä ............................. 23 7 30 11 15] 6 14 10
1 3 E lim ä k i ............................................... 21 2 44 8 21 2 41 16
1 4 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — — — ; - 6 2
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 21 2 42 8 21 2 35 14
16 A n ja la  ...................................................... 37 12 11 3 33 19 44 23
21 7 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — - — — 5 2
1 8 V u o k rav ilje lm illä ............................. 37 12 11 8 28 17 31 21
1 9 25 8 14 6 9' 88 40
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 6' 52 18
2 1 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 14 3! 2 36 22




2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 103 20 207 62 307 82 679 250
2 4 V u o k rav ilje lm illä .............................
T u r u n  j a  P o r in  lä ä n i .
1 6 7 6 419 2 558 820 2 016 714 3 402 145 7
2 5  i Ekkor öö .................................................... 51 29 35 ! 12 41 27 97 67
( 2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 9 \ 3 38 24 97 ; 67
2 7  V u o k rav ilje lm illä ............................. 42 23 27  9 3 — —
2 8 1  H a m m a r la n ti .......................................... 73 56 101\ 64 47 30 116 75
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 24 9 34 25 107 68
; 3 0 V u o k ra v ilje lm illä ............................. m 52 77 55 13 5 9 7
1 io
j  o i d e i
dont cha
U  | 12 | 13 
i p e l t o a l a  o l i  h a :
mps cultivés étaient, ha:
14 15 16 17 18 19 20 21 22  23
Y hteensä.
Total.© 10--1 5 . 15--2 5 . 25-- 5 0 . 5 0 --100.
100 ja  enem­
män.
































































































































































451 264 699 325 863 327 774 241 527 176 301 98 3 876 1539 1
360 212 622 275 793! 301 719 216 504 172 301 98 3 408 1 317 2
91 52 77 50 70 26 55 25 23 — — 468 222 3
591 300 353 166 187 88 86 40 67 18 — — 1585 794 4
483 244 341 161 144 71 70 30 67 18 — — 1173 563 5
108 56 12 5 43 17 16 10 — — — 412 231 6
99 84 137 84 510 219 382 153 81 16 2 0 0 55 1553 670 7
31 21 67 28 411 156 342 126 81 16 200 55 1154 411 8
68 63 70 56 99 63 40 27 — — — — 399 259 9
171 74 367 127 779 266 746 295 198 61 504 83 2 861 944 10
112 38 292 98 705 248 666 246 166 57 354 60 2 309 751 11
59 36 75 29 74 18 80 49 32 150 23 552 193 12
133 60 251 96 963 383 813 288 124 41 912 169 3 323 1065 1 3
68 33 130 54 373 173 543 182 106 33 847 158 2 075 635 1 4
65 27 1 2 1 42 590 210 270 106 18 8 65 U 1248 430 1 3
200 100 338 135 290 153 155 80 59 33 135 38 1302 601 1 6
67 21 95 32 169 90 90 39 22 25 98 35 553 246 1 7
133 79 243 103 121 63 65 41 37 8 37 3 749 355 1 8
331 141 285 112 258 116 264 108 43 7 220 23 1537 563 1 9
231 96 226 88 258 116 239 102 29 — 220 23 1264 443 20
100 45 59 24 — 25 : 6 14 7 — 273 120 21
9 722 4 261 8  747 3 395 15 964 614 7 2 1138 7 213 12 098 3 635 1 7153 4 613 95 770 33 088 22
3 003 1 3 1 2 5 1 4 4 1 9 6 0 12 414 4 750 1 8167 6 1 1 8 10 687 3 251 16 217 4 386 66 928 22191 2 3
6 719 2 949 3 603 1 4 3 5 3 550 1 3 9 7 2971 1 0 9 5 1 4 1 1 384 936 227 28 842 10 897 2 4
201 152 43 30 468 317 2 5
201 152 38 26 — — _ — _ — — — 391 278 2 6
— — 5 4 — — — — — — — — 77 39 2 7
325 227 85 58 79 41 70 24 17 11 — — 913 586 28
325 227 85 58 79 41 26 U 17 U — — 704 454 29
- - — - - - 44 13 - _ — 209 132 3 0
122 123 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.) 124
1






4 | 5 
N a u t  a e 1
m
1—2.
6 ' 7 | 
ä i n t e n  l u k u  
ymbre des bestiaux
2—3.
8 | 9 | 

































































































1 J o m a la ............................................................. ... m 72 104 59 61 31 70 49
2 Itsenäisillä  viljelm illä . . . .............. — — 8 5 26 16 65 44
3 Vuokraviljelm illä . . . ....................... 123 72 96 54 35 15 5 5
4 F in s trö m i .......................................................... 72 26 42 17 33 11 118 51
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 25 10 110 48
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. 72 26 34 15 8 1 8 3
7 O eeta ..................................................................... 55 26 27 13 28 8 42 27
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 8 4 12 5 18 6 40 26
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 47 22 15 8 10 2 2 1
10 S a ltv i ik i .............................................................. 46 44 31 15 20 U 59 27
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 8 5 9 4 57 27
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 44 42 23 10 U 7 2 —
13 Sundi ................................................................... 43 29 33 23 23 17 71 65
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 15 6 13 9 42 35
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 43 29 18 17 10 8 29 30
16 Vordöö ................................................................ 30 15 1 31 43 57 56
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 20 U 2 1 31 43 57 56
18 Vuokraviljelm illä ............................. 10 ' 4
19 Irumparlanti ................................................... 2 2 2 13 7 60 40
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ 2 2 2 13 7 60 40
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — — — —
22 L em lan li............................................................. 11 7 28 16 100 65 138 93
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 22 13 95 61 129 87
24 V uokraviljelm illä ............................. 5 3 9 6
25 Föglöö ................................................................... 32 13 23 13 61 45 319 279
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 15 21 U 61 45 319 279
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 4 2 2 — — — —
28 Köökari ............................................................. 124 94
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 124 94
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — — — —
31 S o ttu n ka ............................................................. 14 S 10 7 87 57 12 8
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 14 8 10j 7 87 57 12 8
33 V uokraviljelm illä .............................
125 Taulu N:o 3. (Jatk.)
10 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha:  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 15 16 17 18 19 20 21 22
Yhte
23
3 n s â .
al.
5—-10. 10--1 5 . 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja enem­


































































































































































418 301 384 253 277 171 29 13 1 4 6 6 949 1
418 301 384 253 240 147 11 5 — — — — 115 2 771 2
— — _ — 37 24 18 8 — — — — 314 178 3
254 82 260 92 127 37 124 42 — — 45 15 1 0 7 5 373 4
249 78 260 92 127 37 97 30 — — 45 15 921 312 5
4 — — — — 27 12 — — — — 154 61 6
83 50 86 45 38 19 — — 2 — — — 361 188 7
83 50 86 45 38 19 — — 2 — — — 287 155 8
— — — — — — — — — — — — 74 33 9
273 110 251 94 111 38 2 — 36 4 52 14 881 357 10
273 110 241 87 111 38 — 36 4 — 739 277 11
— — 10 7 — — — — — — 52 14 142 80 12
218 182 135 100 81 54 44 31 35 6 79 22 762 529 13
200 177 135 100 81 54 34 21 — — — — 520 402 14
18 5 — - — — 10 10 35 6 79 22 242 127 15
107 94 52 40 — — 16 8 — — — — 295 257 16
103 89 43 32 — — 16 8 — — — — 272 240 17
5 9 8 — — — — — — — — 23 17 18
105 47 — _ _ 5 4 — — — — — — 189 102 19
105 47 — — 5 4 — - — — - 189 102 20
157 102 101 58 7 3 _ _ I _ _ _ _ _ _ I 542 344 2122
157 102 91 52 7 3 — — — — — — 505 320 23
— — 10 6 — — — — — — — — 37 24 24
171 110 20 14 20 5 — — — — — — 646 479 25
171 110 20 14 — — — — — — — — 607 468 26
— — — — 20 5 — — — — — 39 U 27
— — — — — — — — — — — — 124 94 28
— — — — — — — — — 124 94 29
7 5 — —
_ _ _
— — -  _ _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 130 85
30
31
7 5 _ - - - - - - — — - 130 85 32
— — — —
_
— — — — — — — — — 33
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 [ 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,
Lä ä n i  j a kunt a .  
Gouvernements et communes.











































































1 K u m l in k i ............................................................................... 39 13 68 26 251 114 60 29
2 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 27 8 68 26 251 114 4 8 231
3 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 12 5 — — — — 12 6
4 Brändöö  ................................................................................... 26 13 199 92 138 82 86 53
5 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 22 12 199 92 138 82 79 48
6 V uokraviljelm illä  . ............................. 4 1 — — — — 7 5
7 I n i ö ................................................................................................. 5 2 5 4 — — 63 73
8 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 5 4 — — 6 3 73
9 V uokraviljelm illä  ............................... 1 — — — — —
10 Velkua  ....................................................................................... 8 2
11 I tsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2
12 V u o k r a v ilje lm illä ............................... —
13 Taivassalo  ............................................................................ 67 48 89 57 31 22 50 31
14 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 3 2 3 2 1 5 11
15 V uokraviljelm illä  ............................... 67 48 86 55 28 20 3 5 20
16 K u s ta v i ....................................................................................... 55 37 50 34 51 30 29 19
17 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 2 3 6 2 2 0 13
18 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 55 37 48 31 4 5 28 9 6
19 Lokalahti  ................................................................................ 62 39 66 29 59 36 40 16
20 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 10 4 — — 2 —
21 V uokraviljelm illä  ............................... 62 3 9 56 25 59 36 3 8 16
22 F  ehmaa  ................................................................................... 48 31 54 23 46 24 96 52
23 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... 1 1 2 — 5 3
24 V uokraviljelm illä  ............................... 47 30 52 23 42 21 91 49
25 U u sik irk ko ............................................................................ 109 57 145 61 69 41 95 60
26 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2 1 6 3 3 2 3 5 25
27 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 107 56 139 58 66 39 6 0 35
28 Uudenkaupungin mlk .................................... 28 12 5 7 36 18
29 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 4 2 2 2 3 13
30 V uokraviljelm illä  ............................... 24 — 13 5
31 Pyhäranta  ............................................................................ 30 16 66 50 56 41 57 33
32 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 — 3 6 9 12 22 14
33 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 29 16 6 3 44 47 29 3 5 1 9
1  1 0  1  1 1  1  1 2  1  1 3  
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
1 4 1 5 1  i ® 1  1 7 1 8 1  1 9 [  2 0 2 1 2 2  2 3
Y h t e e n s ä .  
Total .
5 - - 1 0 . 1 0 - — 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .
























































































































































































— — — — — — - — — — — — 394 171 2
24 U 3
4 — 456 244 4
445 238 5
U 6 6
131 123 19 15 — — — — — — — 223 217 7
1 2 0 115 19 15 — — — — — — 2 1 0 208 8
U 3 — — — — — — — — 13 9 9
54 30 47 2 5 109 57 1 0
54 30 47 25 — 105 57 1 1
— 1 2
164 96 199 135 454 251 328 165 137 40 52 16 1571 861 1 3
96 57 192 129 429 236 309 156 82 31 52 16 1 1 8 1 640 1 4
6 8 39 6 25 15 19 9 55 9 — — 390 2 2 1 1 5
125 82 148 124 90 56 227 86 83 35 — — 858 503 1 6
97 62 128 106 81 50 186 70 83 35 — — 603 341 1 7
2 8 2 0 2 0 1 8 9 6 41 16 — — — — 255 162 1 8
1 0 2 73 82 36 194 109 262 127 47 19 91 1 0 1005 494 1 9
75 62 71 34 16 0 96 197 10 5 47 19 91 1 0 653 330 2 0
27 U U 2 3 4 13 65 2 2 — — — — 352 1 6 4  21
141 78 208 130 653 410 414 189 376 146 58 9 2 094 1092  22
1 0 2 53 1 9 4 124 556 3 5 0 340 157 350 135 58 9 1 6 1 2 8 3 5  2 3
3 9 25 14 6 97 60 74 32 26 U — — 482 2 5 7  2 4
276 193 420 244 780 425 279 111 34 15 169 39 2 376 1246 25
195 136 375 2 1 1 679 366 254 99 34 15 169 39 1 752 8 97  26
81 57 45 33 1 0 1 59 25 1 2 — — — — 624 349  27
104 54 9 3 8 3 — — 45 15 — — 249 1 1 0 2 2
98 50 9 3 8 3 — — 45 15 — — 197 91 2 9
6 4 52 19  30
185 166 282 226 160 119 32 23 — — — — 868 674 31
169 151 270 216 150 115 2 2 15 — — — — 646 5 29 32
16 15 1 2 1 0 1 0 4 1 0 8 - - - - 2 2 2 1 45  33
126 127 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 j 5 | 6 j 7 1 8 j 9 1 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitation





















































































1 P yh äm aa  ................................................. 31 20 33 27 * 4 23 23
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 U 8 4 2 23 23
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 29 18 22 19 2 2 — —
4 L a i t i l a ....................................................... 169 90 383 198 316 204 436 291
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 18 U 24 15 123 76
6 Vuokraviljelm illä ............................. 169 90 365 187 292 189 313 215
7 K a rja la  ................................................... 45 19 39 18 50 24 43 23
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1 6 3 H 6 34 21
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 43 18 33 15 39 18 9 i 2
10 M y n ä m ä k i ............................................... 80 27 188 73 136 62 159 65
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 10 4 20 6
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 80 27 188 73 126 58 139 59
1 3 M ie to in e n ................................................. 31 2 60 5 42 3 63 U
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 31 2 60 6 42 3 63 U
1 6 Lem u  ................................................. .. 12 11 22 20 10 7 17 8
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
1 8 V u o k rav ilje lm illä ..................................... 12 U 22 20 10 7 17 8
1 9 A ska in en  ................................................. 29 20 U 7 6 3 26 18
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — _ 1 1
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 29 20 U 6 3 25 17
22 M e r im a s k u ............................................... 27 21 41 22 14 9 13 6
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 5 3 — — — —
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 27 21 36 19 14 9 13 6
25 R y m ä tty lä ................................................. 77 37 66 43 46 30 54 31
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 2 12 9 4 28 17
2 7 V u o k rav ilje lm illä ............................. 74 36 54 34 37 26 26 14
2 8 H o u ts k a r i ................................................. 44 32 135 84 79 50 100 65
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 25 128 80 71 45 80 52
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 7 7 8 6 20 13
3 1 K o r p p o o ................................................... 38 37 24 65 49 155 105
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 24 31 19 63 48 144 96
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 6 6 5 2 1 11 9
| 10 | U | 12 | 13 
jo i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha: 
dont champs cultivés étaient, ha:





































































































































144 137 69 72 7 u 13 15 326 309 1
139 136 69 72 7 u 8 — — — — 262 262 2
1 — — — - — — — — 64 47 3
672 441 595 360 679 435 349 174 75 19 — — 3 674 2 212 4
520 341 564 343 648 412 284 147 75 19 — — 2 256 1364 5
152 100 31 17 31 23 65 27 — — — — 1418 848 6
59 30 148 65 136 78 43 19 — — — — 563 276 7
51 28 133 61 136 78 43 19 — — — — 416 217 8
2 15 — — — — — — — — 147 59 9
256 154 432 240 653 373 383 189 151 39 76 37 2 514 1259,10
158 104 398 219 625 358 315 164 131 34 76 37 1733 92611
98 50 34 21 28 15 68 25 20 5 — — 781 333 12
96 17 70 24 353 101 364 79 21 260 32 1360 27713
7 1 45 17 329 95 286 55 21 3 130 20 818 191 14
89 16 25 7 24 6 78 24 — — 130 12 542 86 15
38 22 74 55 101 56 145 67 119 25 — — 538 2 7 l|l6
7 10 74 55 84 50 133 63 119 25 — — 417 203:17
31 12 — — 17 6 12 4 — — — — 121 68 18
32 14 167 138 111 88 74 45 151 76 110 24 717 433 19
U 7 131 120 91 71 67 37 151 76 110 24 562 336 20
21 7 36 18 20 17 7 8 — — — — 155 97 21
71 45 54 40 109 69 140 78 26 16 — ■ — 495 306 22
49 33 42 31 81 52 100 54 — — — — 277 173 23
22 12 12 9 28 17 40 24 26 16 — — 218 133 24
149 107 171 165 217 151 186 103 89 38 — — 1055 705 25
136 93 159 155 205 143 186 103 73 26 — — 811 552 26
13 14 12 10 12 8 — — 16 12 — — 244 153 27
23 16 — — — — — — — — — — 381 247 28
23 16 — — — — — - — — — — 338 218 29
— — — — — — — — — — . — — 43 29 30
219 170 82 66 — — 40 23 — — — 636 446 31
215 167 82 66 — — 23 12 — — — — 582 411 32
4 3 — — — - 17 11 - - - - 54 35 33
128 129 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a anvilje lys tieduste lu  Suom essa  v. 1910. 17
Taulu N:o 3. (Jatk.) 130
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
8 4 | 5 |  « { 7 | 8 | , 9  | 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,

















































































1 N a u v o ........................................................ 39 23 60 34 34 2 2 73 47
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 0 1 0 23 15 23 13 28 9
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 19 13 37 19 11 9 45 38
4 P ara in en  ................................................. 69 40 1 1 2 60 73 55 90 61
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 1 19 11 2 2 1 2 23 17
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 6 39 93 49 51 43 67 44
77 K akskerta  ............................................... 5 — 5 — 1 1 3 — —
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ....................
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 — 5 — 11 3 — —
10 K a a r in a .................................................... 2 2 4 19 3 2 0 5 25 3
n Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — - 3 — — — 1 0 2
12 V uokrav ilje lm illä ............................. 2 2 4 16 3 2 0 5 15 1
13 P i i k k i ö ...................................................... 23 6 54 15 36 1 0 44 14
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 2 — — — 3 2
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 23 6 52 15 36 1 0 41 12
16 K u u s is to ................................................... 4 2 7 1 — 2 2 8
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
18 V uokrav ilje lm illä ............................. 2 — 2 2 8
19 P a i m i o ........................................ ............. 2 0 1 62 1 0 57 5 63 14
20 j Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 8 3
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 0 1 62 1 0 57 5 55 11
2 2 S auvo  .................. ..................................... 1 2 — 34 25 1 0 37 9
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 1 —
|24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 2 — 34 25 1 0 36 9
25 K a ru n a  .................................................... 1 — 17 19 7 32 9
Of» Tj rîîc'llrî i ilinlmillä 2uG
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 17 3 19 30 9
28 K e m iö ........................................................ 99 43 130 50 103 51 148 79
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä ......... .. — — — — 7 5 19 10
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 99 43 130 50 96 46 129 69
31 D ra g s fjä r d i............................................... 50 13 98 48 36 15 57 34
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 1 2 1 — —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 50 13 96 47 34 14 57 34
131 Taulu N:o 3. (Jatk.)
10 I - f r  I t i  j  13
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient ha:
14 15 16 17 | 18 | 19 1" 20 1 2 '
Yhteensä.
Total.
-10. 10--15 . !5 - -25 . 25--50 . 5 0 --100.
100 ja  enem­
m än.


























































































































































269 168 144 71 204 95 127 49 104 36 50 10 1104 555 1
243 154 127 67 190 86 82 32 49 16 50 10 835 412 2
26 14 17 4 14 9 45 17 55 20 — — 269 143 3
2 2 0 133 408 271 540 341 570 286 271 104 384 111 2 737 1462 4
142 88 330 238 458 298 520 270 259 103 384 111 2160 1149 5
78 45 78 33 82 43 50 16 12 1 — — 577 313 6
27 7 56 16 48 12 77 22 25 10 92 19 346 89 7
17 4 56 16 46 12 42 13 25 10 60 14 246 69 8
10 3 — — 2 — 35 9 — — 32 5 100 20 9
24 — 20 4 164 37 205 42 328 26 452 35 1279 159 10
4 — 8 3 145 36 164 36 251 20 296 29 881 126 11
20 — 12 1 19 1 41 6 77 6 156 6 398 33 12
56 24 30 6 89 27 435 130 376 90 280 51 1423 373 13
8 2 17 3 76 20 409 12 1 318 82 280 51 1113 281 14
48 22 13 3 13 7 26 9 58 8 — — 310 92 15
— — 23 3 100 24 37 9 80 20 65 30 344 97 16
— — 23 3 80 21 37 9 80 20 — — 223 53 17
— — — — 20 3 — — — — 65 30 121 44 1 8 (
144 60 126 43 259 107 794 296 631 195 306 63 2462 794 19
34 14 88 30 246 100 755 284 591 173 306 63 2 028 667 20
110 46 38 13 13 7 39 12 40 22 — — 434 127 21
42 20 37 17 145 63 1013 317 419 134 510 142 2274 716 22
— — 21 10 116 48 931 297 398 122 386 111 1853 588 23
42 20 16 7 29 15 82 20 21 12 124 31 421 128 24
16 7 6 2 154 38 314 85 17 5 389 117 965 273 25
4 1 6 2 146 36 271 74 17 5 389 117 835 235 26
12 6 — — 8 2 43 U — — — — 130 38 27
284 128 228 137 628 336 636 242 315 97 724 181 3 295 1344  28
99 45 208 123 544 304 562 201 245 68 682 170 2 366 9 2 6 :2 9
185 83 20 14 84 32 74 41 70 29 42 11 929 4 1 8  3 0
88 47 65 36 107 39 171 69 70 11 332 61 1074 5 7 3  31
12 8 57 33 72 30 159 6 1 70 11 332 61 706 206 32
76 39 8 3 35 9 12 8 - - - - 368 167(33
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1
N  a u  t  a  e  1
N
i  i  n  t  e  n
imbre des
l u k u
bestiaux
v  i  1  j  e  1  
des expl
m i l l ä ,
oitations
0 . 5 0 — i . 1 - - 2 . 2 — - 3 . 3 - - 5 .








































































































1 Vestanfjärdi .......................................................... 45 2 8 61 2 8 40 17 47 2 5
2 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 3 1 .  — — 4 2
3 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 45 28 58 27 40 17 43 23
4 Hiittinen  ................................................................ 10 9 4 9 75 4 8 38 1 8 83 2 9
5 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 91 41 48 37 23 10 70 24
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 18 8 27 U 15 8 13 5
7 F in n b y y ....................... ........................................... 6 4 3 3 40 22 3 8 22 62 3 6
8 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 4 1 — — 8 5
9 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 64 33 36 21 38 22 54 31
10 P ern iö ........................................................................ 89 1 9 59 2 8 57 2 9 16 3 82
11 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 — 2 2 — 6 3
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 88 19 57 21 55 29 157 79
13 Kisko  ........................................................................ 16 8 41 3 4 61 41 1 4 5 111
14 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — 1 - 2 — — —
15 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 16 8 40 34 59 41 145 111
16 Suom usjärvi......................................................... 3 2 1 7 76 5 1 68 42 1 3 5 9 8
17 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — 9 3 17 6
18 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 32 17 76 51 59 39 118 92
19 K iik a la ..................................................................... 19 6 11 3 2 3 66 36 151 9 6
20 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... — — — — — — 9 4
21 V uokraviljelm illä  ............................... 19 6 113 23 66 36 142 92
22 P e r t te l i ..................................................................... 30 22 41 2 4 26 76 60 35
23 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — - — 3 1 — —
24 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 30 22 41 24 2 3 15 60 35
25 Kuusjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 14 U 21 10 74 40
26 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 3 3 2 26 17
27 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 5 1 8 18 8 48 23
28 M u u r lia .................................................................. 2 3 12 1 4 16 3 99 48
29 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — — — 3 2
30 V uokraviljelm illä  ............................... 23 12 14 7 16 3 96 46
31 U skela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 21 9 1 9 11 65 30
32 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ............ . . . 1 3 1
33 V u o k ra v ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 21 9 19 11 62 2 9
1 0  |  1 1  |  1 2  j  1 3  
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i h a :  
dont champs cultivés étaient, ha :
u 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 i l  \ 2 3
Y h t e e n s ä .
Total.
5 - - 1 0 . 1 0 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .














































































































































































49 26 85 40 133 64 127 48 101 30 688 306 i
2 6 1 3 6 7 3 1 1 2 7 5 9 1 2 7 4 8 101 3 0 — — 4 5 5 1 8 4 2
2 3 1 3 1 8 9 6 5 2 3 3 122 3
88 35 59 19 5 1 — — — — — — 457 199 1
88 3 5 5 9 1 9 5 1 — — — — — — 3 8 4 1 6 7 5
— — — — — — — — — — — — 7 3 3 2 6
43 29 6 4 35 18 197 78 214 67 80 5 779 314 7
3 2 6 4 3 5 1 8 1 8 9 7 6 1 7 9 6 0 8 0 5 5 0 4 1 7 1 8
4 0 27 — — — — 8 2 3 5 7 — — 2 7 5 1 4 3 9
487 270 135 81 130 62 926 379 1072 303 1328 390 4 446 1643 10
' 2 8 9 3 1 1 3 7 6 3 6 8 4 1 3 4 1 1 0 4 3 2 9 3 1 2 3 0 3 6 1 3  2 6 0 1 0 5 7 11
4 5 9 2 6 1 1 0 4 68 5 4 2 6 8 5 3 8 2 9 10 9 8 2 9 1 1 8 6 5 8 6  1 2
384 188 230 155 162 117 314 218 236 82 159 48 1748 1002 13
18 7 1 9 1 5 7 3 4 9 2 7 3 1 9 4 2 1 7 6 9 1 3 3 3 1 7 3 6 3 6 5 14
3 6 6 1 8 1 211 1 4 0 8 9 68 4 1 2 4 1 9 1 3 2 6 1 7 1012 6 3 7 15
200 147 88 68 159 85 384 197 124 31 — — 1266 736 1 6
3 9 3 0 4 3 2 8 1 5 2 8 0 3 7 4 1 9 0 1 2 4 3 1 — _ 7 5 8 3 6 8 17
1 6 1 1 1 7 4 5 4 0 7 5 10 7 — — — _ 5 0 8 3 6 8 1 8
258 207 111 68 285 170 569 271 331 138 93 38 1996 1053 1 9
4 1 28 4 5 2 7 2 2 5 1 3 3 5 4 1 2 5 4 3 3 1 1 3 8 9 3 3 8 1 2 8 5 6 2 2 20
2 1 7 1 7 9 66 4 1 6 0 3 7 2 8 1 7 — — — — 7 1 1 4 3 1 21
168 127 114 99 132 86 216 126 543 262 440 126 1770 923 22
1 5 U 10 5 5 0 3 0 1 8 9 1 0 8 4 3 0 2 5 3 3 8 7 111 1 0 8 4 5 1 9 23
1 5 3 1 1 6 1 0 4 9 4 8 2 5 6 2 7 1 8 1 1 3 9 5 3 1 5 686 4 0 4 24
174 79 178 114 104 72 272 128 395 177 151 53 1388 685 25
9 0 4 7 1 6 1 1 0 4 9 3 6 4 2 6 1 1 2 3 3 9 5 1 7 7 1 5 1 5 3 1 1 8 5 5 9 0 26
8 4 3 2 1 7 10 11 8 11 5 — — — — 2 0 3 9 5 27
73 45 22 7 79 30 399 92 147 36 213 71 1085 351 28
1 8 1 4 — — 7 9 3 0 3 8 0 8 9 1 4 7 3 6 2 1 3 7 1 8 4 0 2 4 2 29
5 5 3 1 22 7 — — 1 9 3 — — — — 2 4 5 1 0 9 3 0
268 151 83 47 83 29 225 106 293 81 548 169 1614 635 31
3 2 5 2 3 7 12 1 5 6 6 7 2 7 4 7 6 4 6 2 101 9 4 1 2 6 1 32
2 6 5 1 4 9 7 8 4 5 4 6 1 7 6 9 3 9 1 9 5 86 68 6 7 3 3 7 4 3 3
182 188 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
* 3 4  [  5  |  6  7  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des bestiaux
8 !  9  
v i l j e l m i l l ä ,  
des exploitations ,






































































































1 A n g e ln ie m i............................................... 8 â 22 10 18 n 37 31
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ....................
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 8 5 22 10 18 u 37 31
H alikko  .................................................... 37 15 104 35 73 31 145 64
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 3 — U 5
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 37 15 104 35 70 31 134 59
7 M arttila  .................................................... 29 11 86 28 82 56 119 73
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 7 4 5 7 15 4
9 V uokraviljelm illä ............................. 29 U 79 24 77 49 104 69
10 K o sk i ........................................................ 20 7 44 17 28 12 133 64
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — — 2 - 48 20
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 20 7 44 17 26 12 85 44
1 3 T a r v a s jo k i ................................................ 6 35 18 25 13 36 28
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 1 — — 6 4
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 32 17 25 13 30 24
16 P ru n kka la  ............................................... 1 28 9 32 15 40 15
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2
18 V uokraviljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 26 9 32 15 ' 40 15
19 L i e t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 14 64 36 73 35 96 46
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 5 1 8 4 18 10
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 29 14 59 35 65 31 78 36
22 M a a r i a ...................................................... 12 — 27 4 14 4 32 12
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... —
24 V uokraviljelm illä ............................. 12 — 27 4 14 4 32 12
2 5 P a a t t in e n .................................................. 7 5 19 3 38 7 23 1
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - __ — — — 8 —
27 Vuokraviljelm illä ............................. 7 5 19 8 38 7 15 1
2 8 R a is io ........................................................ 3 1 26 2 24 6 74 21
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 1 — 2 — 15 5
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 1 25 2 22 6 59 16
3 1 N aan ta lin  m lk .......................................... 7 3 35 14 21 6 15 6
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 1 1 3 1 8 1
33 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 7 3 34 13 18 5 7 5
10 i l 12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28
o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient, ha: Y hteensä.
100 ja  enem- Total.

























































































































































4 5 2 8 4 4 2 2 18 1 9 9 36 1 7 2 6 2 2 3 2 52 759 2 5 7 1
4 4 14 13 109 22 147 54 187 49 461 142 2
45 28 — — 8 5 90 14 25 8 45 3 298 115 3
5 2 4 1 9 8 2 2 6 1 0 5 2 5 8 442 7 86 443 430 474 6 6 3 243 3  2 4 6 4 425 4
106 49 88 37 220 130 757 373 343 142 516 209 2 044 945 5
418 149 138 68 38 12 29 45 87 32 147 34 1202 480 6
4 2 9 2 9 0 1 3 7 101 422 78 6 8 4 543 439 244 29 44 2  2 0 6 4 405 7
165 124 77 59 102 66 664 504 481 237 — — 1516 1005 8
264 166 60 42 20 12 20 9 8 4 29 14 690 400 9
251 1 2 0 197 1 21 255 435 4 2 0 494 434 1 7 6 422 56 4 904 399 10
94 42 154 91 243 130 392 184 381 160 32 8 1346 635 11
157 78 43 30 12 5 28 7 53 16 90 48 558 264 12
1 0 3 5 6 75 29 1 3 8 75 345 452 224 75 6 7 27 4 024 479 13
35 15 43 16 131 71 305 144 137 47 67 ■ 27 727 325 14
68 41 32 13 7 4 10 8 84 28 — — 297 154 15
6 7 3 4 41 1 9 53 32 334 439 433 54 402 47 330 362 16
14 10 14 6 51 31 301 123 95 40 102 47 579 257 17
53 24 27 13 2 1 30 16 38 U — — 251 105 18
9 8 5 2 1 0 0 41 3 4 4 474 6 7 0 332 429 444 223 57 2 434 973 19
29 18 74 34 298 149 656 376 392 131 228 57 1708 780 20
69 34 26 7 46 22 14 6 37 13 — — 423 198 21
41 8 45 1 8 1 4 8 23 575 405 403 79 90 47 4 337 275 22
3 — 32 14 120 27 402 71 370 71 90 17 1017 200 23
38 8 13 4 28 1 173 34 33 8 — — 370 75 24
5 0 7 33 47 433 4 0 1 1 6 47 6 4 3 — — 433 440 25
21 2 24 14 125 40 116 47 64 8 — — 358 111 26
29 5 9 3 8 — — — — — — — 125 29 27
71 29 42 22 1 0 6 39 2 61 55 93 33 277 4 6 932 254 28
13 4 36 18 70 28 209 40 98 33 204 46 648 174 29
58 25 6 4 36 U 52 15 — — 73 — 334 80 30
1 4 3 11 3 1 0 6 29 433 5 0 404 36 79 27 530 477 31
7 2 7 1 96 28 136 47 104 36 27 6 389 123 32
7 1 4 2 10 1 2 3 - - 52 21 141 54 33
134 135 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 | 5 | G | 7 | 8 j 9 j 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,


























































































1 Rusko .................................................................. 9 3 17 5 29 4 38 17
2 Itsenäisillä viljelmillä.................
3 Vuokraviljelmillä......................... 9 3 17 5 29 4 38 17
4 M asku  ................................................................ 9 3 17 6 16 4 32 13
5 Itsenäisillä viljelmillä.................. 1 1 1 — 1 — 4 1
6 Vuokraviljelmillä......................... 8 2 16 6 15 4 28 12
7 Vahto ................................................................... 7 5 27 6 19 8 39 15
8 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — — — — — 3 1
9 Vuokraviljelmillä............................. . .  . 7 5 27 6 19 8 36 14
10 N ousia inen ........................................................ 39 2 0 92 50 46 24 108 83
11 Itsenäisillä viljelmillä................. — — 7 3 4 4 14 9
12 Vuokraviljelmillä ......................... 39 20 85 47 42 20 94 74
13 Pöytyä  ................................................................ 24 5 48 21 107 50 184 8 6
14 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — — 5 3 24 10
15 Vuokraviljelmillä......................... •24 5 43 21 102 47 160 76
16 Oripää ................................................................ — — 9 2 15 5 64 37
17 Itsenäisillä viljelmillä ................. — — — — — — — —
18 Vuokraviljelmillä......................... — — 9 2 15 5 64 37
19 Y lä n e ................................................................... 40 16 76 31 91 41 195 96
20 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — 3 2 9 8 19 11
21 Vuokraviljelmillä......................... 40 16 73 29 82 33 176 85
22 H o n k ila h ti ........................................................ 27 U 84 44 80 48 108 62
23 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — ■ — — 3 5 5
24 Vuokraviljelmillä ......................... 21 11 84 44 77 43 100 57
25 H in n erjo k i ........................................................ 4 60 21 41 21 1 2 2 46
26 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — — — — — 7 —
27 Vuokraviljelmillä ......................... 4 60 21 41 21 115 46
28 E u r a .............................................................................................. 16 5 53 21 58 23 129 46
29 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — 3 2 1 — 5 1
30 Vuokraviljelmillä......................... 16 5 50 19 57 23 124 45
31 K iu k a in e n ........................................................ 44 16 • 75 32 91 43 177 84
32 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — — — — — 1
33 Vuokraviljelmillä......................... 44 16 75 32 91 43 111 83
| 10 1 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha:  
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t ,  h a :
14 15 16 17 18 19 20 21 22 [ 23
Y hteensä.
T o ta l .
5 - -10. 10-- 1 5 . ; i s - - 2 5 . 25--5 0 . 5 0 --100.
100 ja  enem ­
män.100 e t a u -  

























































































































































































3 0 10 2 4 6 7 8 3 4 1 4 8 7 3 4 1 10 8 5 2 5 4 9 9 1 8 7 l
2 7 4 68 2 9 1 1 7 5 6 4 1 10 8 5 2 5 3 2 1 1 2 6 2
■ 2 7 8 1 7 2 10 5 3 1 1 7 — — — — 1 7 8 6 1 3
7 0 2 9 5 4 3 0 2 2 5 1 3 3 3 6 7 1 5 0 6 7 2 3 4 4 2 e s 9 6 9 4 5 0 4
1 5 2 4 6 2 9 1 8 1 1 0 4 2 9 8 1 1 8 6 7 2 3 112 68 7 2 6 3 4 6 5
5 5 2 7 8 1 4 4 2 9 6 9 3 2 — — — — 2 4 3 1 1 3 6
9 0 3 1 4 3 2 9 100 4 7 1 8 6 7 3 7 3 5 2 20 2 6 0 4 2 7 3 7
1 5 1 2 9 1 9 100 4 7 1 7 7 7 8 21 6 20 2 3 6 5 1 5 4 8
7 5 3 0 1 4 10 — _ _ 9 — 5 2 4 6 — — 2 3 9 1 1 9 9
2 1 9 1 3 4 2 4 7 1 8 7 5 1 8 3 3 3 4 3 9 2 7 3 1 9 4 6 0 9 4 4 1 9 9 6 1 1 6 8 10
7 2 3 9 2 0 4 1 4 2 4 7 3 3 1 3 4 1 7 2 5 7 1 3 4 3 7 — — 1 3 2 5 8 0 4 11
1 4 7 9 5 4 3 4 5 4 5 20 22 1 6 6 0 2 3 9 4 4 6 7 1 3 6 4 12
2 5 3 1 3 8 1 6 1 7 2 2 6 9 1 4 0 3 9 8 2 1 9 4 3 3 4 3 3 4 3 9 1 4 9 2  3 7 1 4  0 4 3 13
7 9 4 9 8 7 4 4 2 4 3 1 3 1 3 8 3 2 0 6 3 8 1 101 4 3 9 1 4 9 1 6 4 6 6 9 3 14
1 7 4 8 9 7 4 2 8 2 6 9 1 5 1 3 1 0 7 3 7 — — 7 2 5 3 2 5 15
1 3 9 7 8 120 5 3 8 1 4 0 2 3 5 9 9 4 0 4 68 4 7 4 0 0 0 4 3 0 7 16
2 6 8 5 0 22 5 1 2 4 2 0 3 8 7
00 6 2 4 0 6 5 5 2 2 0 9 17
1 1 3 7 0 7 0 3 6 3 0 1 6 3 2 12 12 6 4 3 5 2 1 8 8 18
3 9 3 1 9 7 8 1 7 0 9 5 122 6 4 1 1 9 5 2 6 0 4 4 4 2 6 4 4 0 1 6 9 2 7 1 6 19
6 9 3 5 5 4 22 6 4 3 4 1 0 5 . 4 6 6 0 1 4 2 2 6 8 5 6 0 9 .  2 5 6 20
3 2 4 1 6 2 1 1 6 7 3 5 8
Oco 1 4 7 — — 200 2 5 1 0 8 3 4 6 0 21
7 1 3 6 1 1 6 7 9 9 4 5 5 6 5 3 2 3 5 1 6 — — 6 8 0 3 3 3 22
2 8 1 9 1 1 6 7 9 9 4 5 5 4 9 2 5 3 5 1 6 — — 3 3 3 2 0 4 23
4 3 1 7 — — — — 1 6 7 — — — — 3 4 7 1 7 9 24
1 8 3 8 3 5 6 3 0 1 3 7 68 1 5 3 6 1 2 6 7 — — 7 3 5 3 4 4 25
6 7 2 8 4 8 2 4 1 3 7 68 1 3 8 5 6 2 6 7 — — 4 2 3 1 8 3 26
1 1 6 5 5 8 6 — — 1 5 5 — — — 3 6 2 1 5 8 27
1 8 1 6 3 9 5 3 6 1 2 6 4 2 2 7 3 86 3 4 2 9 3 2 4 0 4 4 4  4 3 3 4 5 0 28
4 3 1 4 3 0 22 1 0 5 3 3 211 7 7 2 5 8 7 9 2 4 0 4 4 8 9 6 2 7 2 29
1 3 8 4 9 6 5 1 4 21 9 6 2 9 5 4 1 4 — — 5 8 7 1 8 7 30
2 9 0 1 7 1 2 1 9 1 3 2 1 3 5 3 3 5 7 2 2 7 4 5 2 0 2 3 5 6 3 2 0 2 1 8 6 4  0 0 0 31
20 5 4 2 2 5 3 8 21 5 4 8 2 5 4 5 2 0 2 3 5 6 3 2 9 1 2 3 7 5 7 0 32
2 7 0 1 6 6 1 7 7 1 0 7 9 7 6 2 2 4 20 — - - - 9 4 9 5 2 9 33
136 137 Taulu N.v 3. (Jatk.)
M  a a n v ilje ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v. 1910. 18
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4  |  5  |  6  |  7  |  8  !  9  
N a u t a e l ä i n t e n  1 u  k  u  v i 1 j e  1  m i 1 1 ä  
Nombre des bestiaux des exploitations
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.




































































































1 L a p p i ........................................................ 80 26 114 38 109 51 153 74
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — - 35 19
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 80 26 n o 36 109 51 118 55
4 R au m an  m lk ............................................. 86 29 144 49 121 45 116 58
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 2 5 5 U 9
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. 86 29 143 47 116 40 105 ; 49
7 E u r a jo k i .................................................... 94 41 161 78 112 56 234 127
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — — 9 5 23 13
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 94 41 161 78 103 51 211 114
1 0 L u via  ........................................................ 76 27 76 28 91 45 104 59
1 1 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 1 — — 12 6
12 V uokraviljelm illä ............................. 76 27 76 27 91 45 92 53
13 P o rin  m lk .................................................. 91 15 181 42 149 46 270 . 95
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1 U 2 2 1 13 6
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 89 14 170 40 147 45 257 89
16 U lv i la ........................................................ 67 12 171 35 151 35 210 72
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 1 16 9
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 67 12 171 35 149 34 194 63
19 N a k k ila  .................................................... 33 16 133 54 108 38 286 i 126
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - — 1 — 11 6 26 12
2 1 V uo k rav ilje lm illä ............................. 33 16 132 54 97 32 260 114
2 2 K u tiaa  ...................................................... 56 25 113 61 86 65 173 136
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 12 13
2 4 Vuokraviljelm illä ............................. 56 25 113 61 86 65 161 123
2 5 N o o rm a rk k u ............................................. 51 31 111 58 108 70 160 118
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 1 9 17 12 29 17
2 7 Vuokraviljelm illä ............................. 50 30 102 56 91 58 131 101
2 8 P om arkku  .................... *......................... 95 32 138 72 149 77 204 120
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — 16 7 55 31
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 95 32 137 72 133 70 149 89
'31 A h la in e n ................................................... 42 11 114 37 123 36 212 83
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 1 — 15 42 17
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 42 U 113 37 108 33 170 6 6
| 10 | 11 | 12 j 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 1 15 1 16 17 1 i» 19 20 21 22 ! 23
Yhteensä.
Total.
5 --10. 10-—15. 15--2 5 . 25-- 5 0 . 5 0 --100.




















































































































































150 69 131 74 316 161 319 170 108 63 1480 726 1
71 30 96 56 244 130 297 157 107 62 — — 854 456 2
79 39 35 18 72 31 22 13 1 1 — — 626 270 3
186 99 151 116 341 165 305 135 62 12 — — 1512 708 4
108 71 151 116 319 155 264 120 26 5 — — 885 483 5
78 28 - — 22 10 41 15 36 7 — — 627 225 6
292 155 169 91 362 147 543 233 159 54 454 166 2 580 1148 7
74 41 103 57 289 112 356 153 159 54 454 166 1467 601 8
218 114 66 34 73 35 187 80 — — — — 1113 547 9
133 54 88 45 186 71 212 77 85 25 18 9 1069 440 101
54 20 63 34 159 60 191 66 85 25 — — 564 21241
79 34 25 U 27 U 21 U — — 18 9 505 228 12
260 105 138 59 117 40 534 177 214 73 380 61 2 334 713 13
59 26 41 18 104 37 463 148 214 73 380 61 1 289 373 14;
201 79 97 41 13 3 71 29 — — — — 1045 340 15j
276 130 113 47 96 41 316 118 407 161 511 189 2 318 840 16
57 25 16 3 57 20 283 105 307 125 444 178 1182 466 17
219 105 97 44 39 21 33 13 100 36 67 U 1136 374 18
376 158 231 83 182 56 393 160 149 40 519 119 2 410 850 I 9
66 34 151 54 154 48 377 158 149 40 519 119 1454 471 20
310 124 80 29 28 8 16 2 — — — — 956 379 21
166 122 67 49 98 64 174 71 — — 175 8 1108 601 22
63 50 36 31 61 37 174 71 — — 175 8 521 210 23
103 72 31 18 37 27 — — — — — — 587 391 24
299 189 131 70 196 78 144 58 59 12 — — 1259 684 25
121 62 106 56 186 74 124 53 59 12 — — 652 290 26
178 127 25 14 10 4 20 5 — — — — 607 394 27
450 245 159 90 163 75 57 28 — — _ — 1415 739 28
269 142 138 73 154 75 57 28 — — — — 690 356 29
181 103 21 17 9 — — — — — .  — 725 383 3 0
294 119 100 27 15 9 22 6 36 8 54 21 1012 357 31
152 51 77 17 8 4 2 2 6 36 8 54 21 407 127 32
142 68 23 10 7 5 - - - - - - 605 230 33
188 139 Taulu N:o 3. (Jatk.)





L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 » 1 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 | 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,






















































































1 M e r ik a r v ia ............................................... 145 59 215 83 142 54 288 m
; 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 14 8 39 13 53 16 232 80
3 V uokraviljelm illä ............................. 131 51 176 70 89 38 56 31
4 S i ik a in e n ............................................. 109 64 141 73 102 49 178 112
i 5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 8 4 14 5 22 12 69 46
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 101 60 127 68 80 37 109 66
; 7 K an kaan pää  ........................................... 217 82 309 135 231 133 482 265
i « Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — 10 2 15 6 59 32
9 V uokraviljelm illä ............................. 217 82 299 133 216 127 423 233
10 H onkajoki ............................................... 47 22 70 42 77 34 199 127
l ii Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 — 3 14 5 81 50
12 V uo k rav ilje lm illä ............................. 45 22 64 39 63 29 118 77
i 13 K a rv ia  ...................................................... 63 19 147 56 168 66 359 136
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 24 7 66 21 185 68
i15 V uokraviljelm illä ............................. 63 19 123 49 102 45 174 68
|16 P a r k a n o .................................................... 117 49 188 80 235 123 407 217
Î17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 15 6 47 33 118 72
18 V uokraviljelm illä ............................. 117 49 173j 74 188 90 289 145
!19 J ä m i jä r v i ................................................. 62 28 118 49 139 70 194 128
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 — — 7 4 40 31
21 ; V u o k rav ilje lm illä ............................. 60 26 118 49 132 66 154 97
22 I k a a l in e n ................................................. 156 60 318 122 269 123 479 256
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 22 9 115 54
124 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 156 60 314 119 247 114 364 202
25 V iljakkala  ............................................... 61 26 66 44 82 58 82 53
:26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 16 11 35 29 29 21
27 V uokraviljelm illä ............................. 59 24 50 33 47 29 53 32
28 H ä m een k yrö ............................................. 67 13 173\ 52 147 56 237 101
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 — 3 — 3 19 7
130 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 66 13 170: 52 142 53 218 94
31 L a v ia  ........................................................ 101 28 156 63 218 95 248 102
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 45 12
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 101 28 156 63 218 95 203 90
j  10 | U  | 12 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha :  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 15 10 17 18 19 20 21 22 23
Yhteensii.
Total.
5 --10. 10 —15. 15--2 5 . 25-—50. 5 0 --100.
100 ja  enem ­















































































































































200 96 213 105 51 36 1639 722 1
342 152 194 94 202 102 51 36 — — — — 1127 501 2
43 26 6 2 U 3 512 221 3
396 240 190 119 211 98 124 57 — - — — 1451 812 4
263 151 176 113 211 98 124 57 — — — — 887 486 5
133 89 14 6 564 326 6
651 376 269 158 374 241 160 71 83 44 — — 2 776 1505 7
264 151 238! 141 317 207 152 65 83 44 — — 1138 648 8
387 225 31 17 57 34 8 6 — — — — 1638 857 9
323 199 150 95 168 115 126 79 57 23 — — 1217 736  10
171 95 120 77 126 84 117 72 57 23 — — 694 409ln
152 104 30 18 42 31 9 7 — — — — 523 327 12
474 217 170 76 92 40 26 4 — — — — 1499 614 13
372 180 156 73 84 38 26 4 — — — — 913 391 14
102 37 14 3 8 2 — — — — — — 586 223:15
792 473 421 252 252 144 153 82 29 16 — — 2 594 1436 16
377 225 322 187 234 131 143 78 29 16 — — 1285 748 17
415 248 99 65 18 13 10 4 — — — — 1309 688 18
286 202 148 101 139 80 99 51 13 2 — ■ — 1198 711 19
153 120 117 83 135 77 99 51 13 2 — — 566 370 20
133 82 31 18 4 3 632 341 21
848 478 677 370 568 337 363 166 103 18 — — 3 781 1930 22
526 299 628 350 542 324 293 144 103 18 — — 2 233 1201 23
322 179 49 20 26 13 70 22 — — — — 1548 729 24
247 194 168 144 215 176 130 84 21 8 — — 1072 787 25
177 144 150 129 215 176 125 80 21 8 — — 770 600 26
70 50 18 15 — — 5 4 — — — — 302 187 27
507 223 449 228 720 315 531 206 195 56 208 87 3 234 1337 28
182 68 257 114 568 250 479 186 137 -  46 208 87 1859 761 29
325 155 192 114 152 65 52 20 58 10 — — 1375 576 30
297 121 186 75 129 48 440 152 59 14 — — 1834 698 31
152 56 150 59 119 46 409 146 36 9 — — 911 328 32
145 65 36 16 10 2 31 6 23 5 - — 923 370 33
140 Taulu N.v 3. (Jatk)
Taulu NX) 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
"2 3 1 i  | 5 1 Ii f  T  8 - ! » 1 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,



















































































1 Suodenniem i ........................................... 54 29 93 53 98 76 105 71
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 1 6 2 11 12 12 9
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 52 28 87 51 87 64 93 62
4 M o u h ijä r v i ............................................... 10 3 54 21 65 24 121 46
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 14 3
6 V uokraviljelm illä ............................. 10 3 54 21 65 24 107 43
7 S u o n ie m i ................................................. 22 8 44 23 38 21 49 29
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — - — — — 6 2
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 8 44 23 38 21 43 27
10 K a r k k u ...................................................... 28 3 81 23 69 32 86 21
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — — — 11 10 27 7
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 26 3 81 23 58 22 59 14
13 T yrvää  ...................................................... 36 18 146 74 130 65 310 191
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 1 8 4
15 V uokraviljelm illä ............................. 36 18 146 74 128 64 302 187
16 K iik k a  ...................................................... 42 11 97 33 77 37 138 74
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — — — 4 2 6
18 V u o k rav ilje lm illä ........... .................. 40 11 97 33 73 35 130 68
19 K iik o in e n ............. ................................... 21 6 32 17 34 22 U I 45
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 9 5
21 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 21 6 32 17 34 22 102 40
22 K a u va tsa  .................................................. 21 10 32 21 33 18 85 49
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä ...................... — — — — — 2 ' 1
24 V uokraviljelm illä ............................... 21 10 32 21 31 18 83 48
25 H arjava lta  .................................................. 54 20 59 23 52 34 49 23
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä ...................... — — — — 3 9 3
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 54 20 59 23 49 31 40 20
28 K o k e m ä k i ..................................................... 97 46 189 89 156 65 378 204
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................. — — — 1 1 10 4
30 V u o k rav ilje lm illä ............................... 97 46 m 89 155 64 368 200
31 H u i t t in e n ..................................................... 85 27 140 44 120 49 229 124
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — — 5 3 32 19
33 V uokraviljelm illä ............................. 82 24 140 44 115 46 197 105
j 10 | 11 | 1 2 - | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 -16 16 17 18 i» *0 21 22 | 23
Y hteensä.
Total.
5 --10. 10--1 5 . 15--2 5 . 25--5 0 . 50 --100.





















































































































































179 126 124 98 214 141 158 97 32 6 1051 697 1
80 53 117 92 205 130 151 95 32 6 — — 616 400 2
99 73 6 9 11 2 — — — — 441 297 3
259 117 145 89 331 139 499 185 130 42 56 16 1610 682 4
50 18 26 10 288 124 447 170 130 42 56 16 1011 383 5
209 99 119 79 43 15 52 15 — — — — 659 299 6
102 57 126 80 149 90 97 45 29 5 98 26 754 384 7
19 11 72 48 119 71 77 36 29 5 98 26 420 199 8
83 46 54 32 30 19 20 9 — — — — 334 185 9
203 77 174 68 256 108 324 110 185 54 — _ 1406 496 10
27 8 136 54 246 100 292 96 185 54 — — 926 329 11
176 69 38 14 10 8 32 14 — — — _ 480 167 12
649 404 395 218 633 328 602 261 344 138 92 32 3 337 7 729.13
64 32 185 91 532 259 574 251 313 123 92 32 1770 793 11
585 372 210 127 101 69 28 10 31 15 — — 1567 936 15
222 131 170 100 368 161 397 169 121 49 73 21 1705 792 16
50 29 72 40 290 124 381 168 121 49 73 27 1001 445 17
172 102 98 60 78 37 16 1 — — — — 704 347 18
288 123 145 66 200 84 152 67 30 14 — — 1013 4441 9
61 22 30 16 133 hl 122 55 10 4 — — 365 159 20
227 101 115 50 67 27 30 12 20 10 — — 648 285 21
127 82 77 47 180 113 333 171 116 41 30 2 1034 554 22
24 9 26 11 113 64 333 171 106 34 30 2 636 292 23
103 73 51 36 67 49 — — 10 7 — — 398 262 24
59 27 55 29 256 95 202 69 77 21 97 21 960 362 25
20 11 ' 43 23 214 81 172 62 77 21 97 21 635 225 26
39 16 12 6 42 14 30 7 — — — — 325 137 27
417 213 182 92 497 226 744 275 509 236 454 110 3 623 1616 28
45 15 106 47 446 201 659 ■ 236 431 193 454 170 2154 867 29
372 198 76 45 51 25 85 39 78 43 — — 1469 749 30
558 252 404 215 562 259 1124 530 1032 401 376 94 4 630 1995 31
84 35 92 51 205 94 913 418 988 384 326 90 2 648 1097 32
474 217 312 164 357 165 211 112 44 17 50 4 1982 898 33
142 143 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu, N:o 3. (Jatk.)
i 2 s 4 j 5 | 6 | 
N a u t a e l ä i n t e n  
Nombre dei
7 I 8  j 9 j 
l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
bestiaux des exploitation
0.50 —i. 1—-2. 2—3. 3 -
l
-5 . j

























































































1 K ö y liö ................................................................... 50 12 135 51 119 49 145
1
63
2 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — — — 5 3
3 V uokraviljelm illä  ............................... 50 12 135 51 119 4 9 140 60
4 S ä k y lä .................................................................. 32 19 41 18 78 38 141 71
5 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 2 — — - — — 22 13
6 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 30 19 41 18 78 3 8 119 58
7 Vampula ........................................................... 16 9 56 26 62 27 97 5 9
8 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — — — — — j
9 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 16 9 56 26 62 27 97 59'
10 P u n k a la id u n ....................................................... 76 27 121 60 105 41 176 93
11 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä .......................... — — 1 1 — — 16 7
12 V uokraviljelm illä  ...................................... 76 27 120 59 105 47 160 86
13 Alastaro ............................................................. 36 17 90 57 61 38 93 58
14 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 3 — — 10 4
15 V uokraviljelm illä  ...................................... 36 17 86 54 61 3 8 83 54
16 M etsäm aa ............................................................... 18 38 15 18 10 51 29
17 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä .......................... — — — - — — — —
18 V uokraviljelm illä  ............................... 18 6 38 15 18 10 51 29
19 L o im a a ................................................................ 53 14 150 44 142 62 274 137
20 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 2 — 2 — 40 16
21 V uokraviljelm illä  ............................... 53 14 1 4 8 4 4 140 62 234 121
22 Koko lääni ...................................................... 5 566 2 45» 9 865 4120 8488 4 224 14 402 7 786
23 Itsen ä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 492 275 983 494 1607 940 3 819 2 228
24 V u o k r a v ilje lm illä ...............................
Hämeen lääni.
5 074 2184 8 382 3 626 6 881 3 284 16 583 5 558
25 Somero ................................................................. 33 11 62 38 59 31 143 85
26 Itsen ä isillä  v iljelm illä  ...................... — 12 4 2 12 6
27 V u o k r a v ilje lm illä ................................ 30 11 50 35 55 2 9 131 79
28 Somerniemi ...................................................... 28 84 47 49 24 61 37
29 Itsen ä isillä  v iljelm illä  ...................... — — — — — 10 5
30; V u o k r a v ilje lm illä ............................... 28 9 84 47 49 2 4 51 32
10 n ,2 13 11 , . r 16 17 18 ni 20 21 22 ; 23 1 ’
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient, ha:
‘ Y h te e n sä . 1
5 — 10. 10- -1 5 . 1 5 - -2 5 . 2 5 - -50 . 50—-1 0 0 .
100 j a  e n e m ­





































































































































































2 9 5 1 4 4 16 4 84 2 5 5 14 6 1 3 0 63 55 35 2 8 3 75 1 6 3 1 72 2 ' 1
16 9 14 6 47 18 49 24 42 19 283 75 456 154; 2
279 135 150 78 208 128 81 39 13 16 - — 1 175: 5681 3
132 6 4 101 5 3 181 76 261 86 1 6 5 4 6 — — 1 1 3 2 4 7 l \  i ;
49 22 62 34 153 67 261 86 136 37 — ' — 685 259 s;
83 42 39 19 28 9 — — 29 — — 447; 212 6
20 5 1 2 7 123 85 97 57 3 4 8 1 8 6 2 9 5 11 6 171 . 54 1 4 7 0 746 7
8 2 — — 27 16 278 151 258 98 171 54 742 321 8
197 125 123 85 70 41 70 35 37 18 — — 728 425 9
3 0 4 1 4 5 2 6 9 14 0 2 7 3 171 1 0 4 8 4 6 5 6 2 6 2 2 8 61 2 8 3  0 5 9 1  4 0 4  10
33 19 65 31 156 120 961 422 626 228 24 10 1 882 838; 11
271 126 204 109 117 51 87 43 — _ _ _ 37 18 1177 566 12
219 164 1 8 4 14 4 2 0 2 1 4 7 4 4 7 2 2 4 767 3 3 2 14 3 4 8 22 42 '. 1 2 2 9 113
16 10 28 22 38 24 374 182 706 306 143 48 1 319 599 1 4
203 154 156 122 164 123 73 42 61 26 — — 923 630 15'
114 77 95 6 0 81 52 2 5 0 1 2 7 211 72 60 33 942\ 4 8 1  16
7 6 26 17 57 28 226 118 211 72 60 33 587 274:17
; 107 71 69 43 30 24 24 9 — _ 355; 207 1 8
794 411 3 3 3 1 7 9 313 1 4 9 1 0 7 1 4 4 5 1 5 6 8 5 2 5 1 1 3 1 377 5  829 2  3 1 3  19
; 112 57 86 47 168 75 946 393 1450 483 1099 369 3 905 1 440:20
682 354 247 132 145 74 125 52 118 42 32 8 1 924 903121;
25 555 14 294 16 935 9 801 22 972 11 934 32 431' 14 082 20 654 7 227 16 447 4 628 172 815 80 555 22
11 315 6 647 11 710 6 838 18 977 9 842 28 736 12 535 18 619 6 518 14 563 4165 110 821! 50 482 23
14 240 7 647 5 225 2 963 3 995 2 092 3 695 1547 2 035 709 1884 463 61 994 30 073 2^4
378 2 4 6 4 3 6 2 3 2 6 4 0 3 1 7 1 2 9 9 6 8 3 877 362 1 0 0 8 2 6 0 4 935 2  2 6 5  25
138 91 152 98 401 221 1247 651 816! 334 1 008! 260 3 793 1 666 26
240 155 2841 134 239 96 52 32 61 28 _ _ — 1142! 599127;
1 6 0 101 72 5 6 1 3 0 9 7 1 6 8 12 9 81 52 1 7 5  52 1 0 0 8 004 28!
17 8 5 88 67 139 104 81 52 175 52 516' 293 29'
143 93 m 51 42 30 29 25 - - _ 492; 311 30
144 145 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a anvilje ly  stiedustelu  Suom essa  v. 1910. 19
Taulu N:o 3. (Jatk.)
«
3
- 10 » - 8 a
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,





Ji 3 - “ ■ 5 .



























































































1 Tam m ela  ..................................................... 58 23 148 8 6 163 99 331 190
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 2 1 7 6 i 1 1 7 1 0
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 5 6 2 2 1 4 1 8 0 1 6 2 9 8 3 1 4 1 8 0
4 J o k io in e n ..................................................... 5 2 23 9 2 1 7 30 13
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. - - — — — — — -
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 2 2 3 9 21 7 3 0 1 3
7 Y p ä j ä ............................................................ 7 5 37 15 5 3 35 11
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. - — — — — — _ _ -
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 3 7 1 5 5 3 3 5 11
1 0 H u m p p ila  ............ ...................................... 4 2 0 7 27 7 2 1 7
1 1 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — _ — — —
1 2 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 6 4 2 0 7 2 7 7 21 7
1 3 U rja la  .......................................................... 80 33 142 51 123 59 188 90
1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — _ _ 7 - — 24 9
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 8 0 3 3 1 3 5 47 1 2 3 5 9 1 6 4 8 1
1 6 K ylm äkosk i ................................................ 4 — 2 4 1 2 3 2 1 5 5 8 2 6
1 7 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 1 — 1 4 6
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 4 — 2 2 U 3 2 1 5 4 4 2 0
1 9 A k a a  ............................................................ 7 2 29 1 0 4 7 4 2 0 3
2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. _ _ - 1 _ 1 — -
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 7 2 8 1 0 1 6 2 0 3
2 2 K alvola  .............................................. 31 17 79 39 98 61 247 165
2 3 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 2 1 — 3 — 2 3 2 0
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 29 1 6 7 9 3 9 9 5 6 1 2 2 4 1 4 5
2 5 S ä ä k s m ä k i .................................................. 5 I 24 9 55 27
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. - - _ 1 .  — 1 4 6
2 7 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 1 2 3 9 4 1 21
2 8 P älkäne  ....................................................... 13 29 13 30 15 50 23
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 9 1 4 5
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 3 24 U 21 14 3 6 1 8
3 1 Lem päälä  ..................................................... 38 1 0 75 27 52 25 204 77
3 2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — 2 2 21 1 0
3 3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 3 8 1 0 7 5 2 7 5 0 2 3 1 8 3 6 7
1 1 0 1 1 I * '  i 1 6 15 1B 17 18 1  9 2 0 2 1 2  2 2 3
i o i d e n  p e l t o a l a  o l i h  a:
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t ,  h a :
Y h teen sä .
5 - - 1 0 . 1 0 — 1 . 1 . V - 2 5 . 2 5 - - f , 0 . 5 0 —- 1 0 0 .
1U<) j a  e n e m ­
m ä n .
1 0 0  e t  a u -  































































































































































































484 326 318 238 656 416 1437 68 8 283 90 742 180 4 620 2 336 1
67 50 128! 97 491 308 1329 638 225 90 742: 180 3 009 1381 2
417 276 i 9 o : 141 165 108 108 50 58 — — — 1611 955 s
181 97 369'- 240 409 236 345 181 129 16 558\ 122 2 070 923 4
— - — — — - 1 0 0 55 80 1 5581 122 738 178 5
00 97 369: 240 409: 236 245 126 49 15 - 1 332 745 6 .
94 59 171 ! 85 264 136 176 53 113 50 298 75 1 2 0 0 492 T
6 9 —  ■ 16 11 28 6 35 19 298 75 .383 1 2 0 8 -
8 8 50 171i 85 248 125 148 47 78 31 - - 817 372 9
206 111 118\ 83 130 72 288 118 128 89 300 113 1244 6111 loi
— - - - - - — 52 26 174 51 128| 89 300. 113 654 279 U
206 1 1 1 1181 83 78 46 114 67 — - 590 332 12'
497 255 594 313 697 345 981 433 856 332 894 197 5 052 2 108\i'i\
1 1 1 6 8 253; 119 438 192 774 312 747; 314 894 197 3 248 1 215 i l
386 187 341 194 259 153 207 1 2 1 109 18 — — 1 804 893; J 5’
,99 35 62 29 90 30 270 9,9 182\ 51 259 57 1080 354 |l6:
6 5 — 1 0 67 21 259 95 182 51 259 57 789 246 17
93 30 62 19 23 9 1 1 4 — — — 291 108,18
46 2 0 81 30 1 0 0 29 471 191 296 103 233! 70 1300 162 m
9 4 36 9 83 26 426 172 267 82 233 70 1 056 363 2(1
37 16 45 2 1 17 3 45 19 29 2 1 — — 244 99 2l!
306 1 4 6 192 91 171 8 2 198 60 163 44 457 122 1942 827 22
17 1 0 63 40 99 44 185 56 128 39 457 1 2 2 977 332 23!
289 136 129 51 72 38 13 4 35 5 - _ 965 495 2 4 i
198 73 244 111 397 164 536 176 481 130 353 90 2 301 784 2 5
58 28 147' 75 346 147 466 157 420 1 1 0 353 90 1 805 613 2 6
140 45 97 36 51 17 70 19 61 2 0 — — 496 171 2 7
295 164 250 137 416 253 569 253 338 111 184 43 2174 1016 2 8
122 65 206 115 383 233 528 242 280 90 184 43 1 731 796 2 9
173 99 44 2 2 33 2 0 41 1 1 58 2 1 — 443 2 2 0 30j
337 176 218 91 450 169 3 7 5 133 438 99 164 •39 2  3 5 1 \ 846 3 1 !
42 2 2 152 58 416 159 353 125 438 99 164 39 1 588 514 32!
295 154 6 6 33 34 1 0 2 2 8 - - - - 763 332 3 â !
146 147 Taulu N:o 3. (Jatk.t







N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,
Nombre des bestiaux des exploitations,
0.50 — 1. 1— 2. 2 - -3. 3 - -5 .
































































































1 V esilahti .................................................... 109 46
I
166 77 190 95 323 164
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ....................... ; . — — 5 ' 1 8 3 4 1 3
3; V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 1 0 9 4 6 1 6 1  ! 7 6 m 8 7 2 8 9 1 5 1
4 T ottijä rv i .................................................... 13 3 26 \ 1 0 26 6 17 5
ö\ I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — —  i — — — —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .......................................... 1 3 3 2 6 ! 1 0 2 6 6 1 7 5
T P ir k k a la ....................................................... 2 2 3 42' 1 2 69 14 1 2 0 31
s', I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — — i — 1 9 4 3 6 7
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ....................■..................... 2 2 4 2 ; 12 5 0 1 0 8 4 2 4
10, Y lö järv i ....................................................... 52 16 90\ 39 4 3 17 83 42
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. _ — 5 3 2 1 2 2
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .......................................... 5 2 1 6 8 5 ' 3 6 4 1 1 6 8 1 4 0
13 M essu kylä  .................................................. 34 50 4 7 7 5 43 9
14: I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. — 2 — 2 — 1 9 3
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 3 4 4 8 , 1 5 5 2 4 6
16 K angasala  .................................................. 84 13 95. 26 63 14 137 45
V I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — 1 1 5 — 1 9 4
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 8 4 1 3 9 4 2 5 5 8 1 4 1 1 8 4 1
19 Sahalahti .................................................... 1 1 39 17 19 15 39 23
201 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — — — 1 1 2 2
211 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 11 7 3 9 ; 1 7 1 8 ;  1 4 3 7 2 1
'22; O rivesi ......................................................... 152' 62 2341 104 197. 105 246 152
23; I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. — — 2 4 ! 1 3 2 5 1 5 4 6 3 1
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 1 5 2 :  6 2 2101 9 1 1 7 2 9 0 2 0 0 1 2 1
25 Teisko  ......................................................... 30\ 11 64, 38 107 38 184 79
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. 1 1 3 H ;  3 2 2 5
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 2 9 !  1 0 6 1 ] 31 9 6  3 5 1 6 2 : 7 4
28 K u ru  ........................................................... 104, 40 1 2 1 , 5 7 145 90 328 ! 203
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. 1 8 5 3 0 1 0 9 6 5 8
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 103 4 0 1 0 3 5 2 1 1 5 8 0 2 3 2 1 4 5
31 R uovesi ....................................................... 136 62 290, 130 258 144 454 257
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. - 1 3 ! 6 2 9 1 5 7 3 4 4
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 1 3 6 6 2 2 7 7 ; 1 2 4 2 2 9 1 2 9 3 8 1 2 1 3
10 1 1 12 13 1 i* 1 r> 1 ie 17 18 j 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i h  a:
dont champs cultivés étaient, ha:
Y h te e n s ä .
5~ - 1 0 . 10—1 1 5 - -2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 — 100.
100  j a  e n e m ­
m ä n  .



































































































































































4 5 1 2 4 1 3 4 2 1 7 6 5 7 9 2 5 7 7 4 0 3 4 0
j
3 3 3 ' 9 0 2 2 4 55 3457 . 1 5 4 1  l!
89 43 164. 79 511 225 677 306 296 82 224 55 2 006' 812 2
362 198 178 97 68 32 63 34 37 8 — — 1 451 729, 3!
3 5 2 4 101 59 1 4 5 6 5 5 4 2 6 — 9 7 39 5 1 4 2 3 7  4
— 16 10 64 18 25 4 i — 97 39 202 71, 5 :
35 24 85 49 81 47 29 22 1'i — — - 312' 166  6
1 5 4 3 9 99 3 6 3 3 1 9 0 2 9 7 66 224 3 2 3 4 2 75 1  7 0 0 3 9 8  7
59 7 69 29 247 66 245 61 224 32 342 75 1 2 4 1 281; 8
95 32 30 ! 7 84 24 52 5 — — — — 459 117 9!
1 8 9 8 2 1 1 5 56 1 8 6 76 1 7 7 5 4 23 6 74 1 8 8 32 1  3 5 9 433,10 .
43 21 78 37 146 66 153 49 236 74 188 32 853 285  11!
146 61 37; 19 40 10 24 5 — ! — — — 506 2 0 3  12,
5 7 11 6 5 1 7 2 2 7 . 59 4 0 3 1 0 4 3 0 2 8 4 3 0 4 1 0 7 1 5 0 2 4 0 2  13
18 5 13 3 213! 59 403 104. 266 76 304 107 1 2 4 0 357 14:
39 6 52 14 14 — — — 36, 8 — 262 45 15
3 2 1 1 2 4 2 6 9 : 1 1 6 6 5 9 2 5 0 7 8 6 2 5 0 3 1 6 \ 92 1 9 6 34 2  9 2 6 964 16
61 26 172! 83 582 j 222 664 217 316 92 196 34 2 016 67 9  17,
260 98 97! 33 77; 28 122 33 — 1 — — — 910' 285 18'
1 3 8 66 120 5 8 24 0 1 1 6 2 7 1 1 2 5 1 4 5 \ 42 — — 1022 4 6 9  19
68 28 111 54 240, 116 255 120 75 22 _ — 752 343  20
70 38 9 4 — : — 16 5 70 20 _ — 270 126,21
4 2 7 2 8 3 3 5 9 212 6 1 3 3 5 4 6 4 6 2 8 8 3 1 1 1 2 6 75 2 5 3  2 6 0 1 71122 .
202 142 318; 183 600 | 346 6 08 274 2851 101 75 25 2 1 8 3 1 130 23,
225 141 4 i; 29 13 8 38 14 26 25 — — 1 077 581 24i
3 2 1 1 4 6 2 2 4 79 4 5 4 1 9 9 3 4 5 88 3 1 3 1 0 4 46 5 2  0 8 8 737 25
106 60 138, 48 388, 170 328 86 292, 101 46 5 1 3 3 5 4 8 0  26
215 86 8 6 1 31 66 29 17 2 21 3 _ _ — 753 307 27
4 6 6 2 4 9 1 7 5 88 1 7 7 9 0 209 70 56! 1 4 — — 1 7 8 1 9 0 1  28
217 112
1 1 2 51 167 77 166 61 36 9
_ — 843 383  2 9
249 137 63! 37 10 13 43 9 20 5 - 938 518  30
7 6 8 , 4 9 0 5 1 2  ; 303 750; 3 7 3 8 1 5 3 6 1 1 7 8 : 74 1 0 6 4.9 4 267 2  2 4 3  31
236 156 347, 204 624  ' 305 750 334 153 69 106 49 2 331 1 182 32
532 334 165 99 126! 68 65 27 2 5 ! 5 - 1 936 1 061 3 3
148 141) Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
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1 K u o r e v e s i .......................................... 9 3 105 27 57 19 127 53
■' 2' I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. . . .  i 1 - - - — — — _
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................. • ■ • i 8 3 105 27 5 7 1 19 127 53
4 K orp ilah ti ........................................ • -• 148 42 323 152 3981 156 526 282
' 5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............ . . .  ! l 3 - 28; 10 60 36
! 6| V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. - - •  i 147 42 320 152 370 146 466 246
7 Jäm sä  ............................................... ••• !  30 11 195 79 335j 135 777 362
s| — 2 10' 4 32 12
9! V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ................. '. . . . 30 11 193 79 325  j 131 745 350
1 0 ' Längelm äki ...................................... • ■ • ; 72 31 179 83 750 67 191 111
i l I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. • • 2 -- 11! 4 9 11
12 ! V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. • • • : 72 31 177 83 139' 63 182 100
jl3 | E r ä jä r v i ............................................. 31 22 33 23
i
31 \ 18 76 48
14] I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. ■■■ 1 1 2 2 8: 4 20 20
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. • • ■ ' 30 21 31 21 2 3 1 14 56' 28
16 K uhm oinen  ...................................... • ■ . ! 118 76 268 160 234\ 153 429 255
. 17 i I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................. . . .  ; 11 8 15! 6 72 48
! 18' V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. • • • 1 118 76 257 152 219! 147 357; 207
; 19| K uhm alah ti ...................................... 56 15 78 31 51 24 110 49
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................. • ■ • i — — — — 10 9
121 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. 56 15 77 31 51 24 100 40
! 22i E uopioinen  ...................................... 57 32 81 52 ■59 34 98 60
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................. . _ 0 1 3! 3 29 22
24; V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................. . . .  ! 57 32 76 51 56 31 69| 38
25 Tuulos  ............................................... ■ ■ . ! 29 10 35 10 49 i 18 93 53
2 61 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................. — ■ _. 3 - 17 2
27; V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. • • ■ , 29 10 35 10 ' 46  ! 18 76 51
28; Hauho  ............................................... . . . ! 43 20 53 26 53 35 129 72
'29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. . .  . 4 1 l! 1 11 5
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................. • ■ . ’ 43 20 49 25 52: 34 118 67
31 Tyrväntö  .......................................... 10 2 13 3 3 1 10
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................. -  . 1 2 2 —
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................. 2 11 3 1 — 10! • -
10 n 12 13 14 15 i« ! 17 18 <» 2 0 21 22 2‘d
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient ha :
Y h te e n s ä .
a--10. 10--1 5 . 15 --2 5 . 2 5 - -50. 5 0 - -100.

























































































































































386 208 297 145 155 76 778 66 53 12 1367 609 1
119 70 195 89 116 58 124 46 53 12 — — 608 275 2
267 138 102 56 39 18 54 20 ___ ~ — 759 334 3
738 387 906 455 464 208 452 151 44 77 — — 3 999 1844 4
431 206 866 444 384 177 446' 149 44 u — — 2 263 1 033 5
307 181 40 11 80 31 6 2 — — — — 1 736 811 6
978 425 656 268 954 359 798j 258 460 96 152 19 5 335 2  012 7
305 112 405 161 818 301 756 239 460 96 152 19 2 940 944 S
673 313 251 107 136 58 421 19 — 2 395 1068 9
275 161 176 86 3-35 168 441 193 799 57 — — 2 018 957 10
125 58 144 72 315 161 389 166 199 57 — 1194 529 11
150 103 32 14 20 7 52 27 _ 824 428 12
149 83 137 67 212 116 700 70 79 26 — — 977 482 13
63 37 112 52 204 113 169| 79 79 26 — — 658 334 14
86 46 25 15 8 3 — ■ _ _ — — — — 259 148 15
742 446 664 349 795 465 225 106 700 43 — — 3 581 2 053 16
498 309 656 343 753 436 225' 106 106 43 — — 2 336 1 299 17
244 137 8 6 42 29 —  : — — — — 1245 754 18
252 110 209 117 268 77 293 150 — — 1317 573 19
145 73 174 96 244 63 280 140 — _ _ 854 381 20
107 37 35 21 24 14 13 10 — — — 463 192 21
356 188 343 171 322 137 415 190 207 59 297 42 2 235 965 22
98 58 291 152 322 1.37 389 175 207 59 297 42 1641 649 23
258 130 52 19 — — 26 15 — — — 594 316 24
184 58 213 113 193 93 87 26 98 32 — — 987 443 25
128 58 198 104 183 89 72! 23 66 25 — — 667i 301 26
56 30 15 9 10 4 15 3 32 7 — — 314 142 27
307 161 233 128 635 332 780 378 635 248 179\ 54 3 056 1454 28
56 20 138 64 443 240 724! 344 556 226 179 54 2 1 1 2 955 29
251 141 95 64 192 92 651 34 79 22 — 944 499 30
59 13 133 46 110 29 136 49 72 32 621 204 7 707 378 31
14 2 10 2 56 15 136; 49 72 32 621 204 9 1 3 304 32
45 11 123 44 54 14 - - ' -■ 2 5 4 74 33
I
 ..... ...... ...... .....
 iljelm illä  . .....
3 ] . . .. . . .....
 ....... ..... .........
öj . . . . . .
6j . . . . . .....
| ....... ....... ...... .....
s[ Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................
! . .
to' ...... ...... ........
11 1 iljelm illä  . .....
 . . . . . .....
!I j ....... ....... ..... .....
l l |  . ......
 . . . . ......
■  ! .... . .... . .......
! . .......
 .. . . . ....
il»! ...... ...... ........
 .......
ij .. . . . ....
! ....... ....... ........
 .......
 . .. .....
ö| ....... ...... ....... .....
' ; .......
 .. . . . ....
 ...... ...... ....... .....
[  . .. ...
 .. . . . ....
 ...... ..... ...... .....
, iljelm illä  .......
 .. . . . ....
150 151 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
- - « lO » - X
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
N o m b r e  d e s  b e s t ia u x  d e s  e x p lo i ta t io n s
0 . 5 0 — 1 . 1  — 2 . 2 - - 3 . 3 - — 5 .
L ä ä n i  j a  k u n t a .




























































































































1 H a t t u l a ..................................................................... 2 2 3 8 1 \ 3 1 5 7 2 3 8 9 2 6
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... _ — l'i 2 9 6 i
3 V uokraviljelm illä ............................. 22 3 77 29 48 21 83 25
4 Häm eenlinnan m lk ..................................................... 1 1 — 1 3  > 3 2 4 6 2 9 9
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 — — ! _ 7 2 — —
6 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 1 0 — 13! 3 17 29 9
7 Vanaja  .................................................................................. 15 3 3 3 1 0 4 4 1 2 4 9 3 1
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 4 - — 5 1 1 1
9 Vuokraviljelm illä ............................. 11 3 33 1 0 39 11 48 30
1 0 Renko  .......................................................................................... 5 8 1 3 1 0 7 2 3 4 0 1 4 8 9 3 4
1 1 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... — _ 8, — 3 1 0 5
1 2 Vuokraviljelm illä ............................. 58 13 99 23 37 12 79 29
1 3 Janakkala  ............................................................................ 1 1 2 2 5 1 2 1 4 5 5 9 2 0 1 1 7 55
1 4 Itsenäisillä  viljelm illä .................. .. 13 - 2 1 —
1 5 V uokraviljelm illä ............................. m 25 108 45 57 19 111 55
1 6 L o p p i ................................................................................... 8 7 2 3 3 2 2 8 5 3 0 4 1 1 5 4 1 0 1 3 2
1 7 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 18 7 2 0 7 41 15
1 8 Vuokraviljelm illä ............................. 87 23 304 78 284' 108 369 117
1 9 H ausjärvi  ............................................................................ 1 3 2 7 6 1 4 . 7 1 1 8 1 5 2 4 5
2 0 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 2 — 19 18 58; 18
2 1 V uo k rav ilje lm illä ............................. 11 2 57 11 53 12 94! 27
2 2 Kärkölä  ................................................................................... 1 2 2 5 7 4 3 2 1 9 6 5 2
2 3 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — 6 41 i 281
2 4 V uokraviljelm illä ............................. 12 57 37 16 55; 24
2 5 N a s to la ...................................................................................... 6 8 1 2 7 4 1 2 3 1 1 3 1 1 2 5 6
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä ......... .. 7 — 16 5 8 3 40 2 0
2 7  V uo k rav ilje lm illä ............................. 61 1 2 58 7 23 1 0 72 36
2 8 Hollola  ...................................................................................... 4 5 \  1 3 9 2 2 9 8 3 3 8 1 6 7 9 2
2 9 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 2 0 7 24 1 0 62 26
3 0 Vuokraviljelmillä................................ 11 12 72 22 59 28 105 6 6
3 1 K oski  .......................................................................................... 3 1 6 8 2 7 1 2 6 8 4 5
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — - - 7 13 11
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 1 16 8 2 0 11 55 34
10 11 12 1 » 14 15 16 17 1S 19 20  21 2 2 2 3
j o i d e 
dont cha
n p e 1 1 
mps culti
0 a 1 a ( 
vés étaie
) 1 i h a :  
nt, ha:
100  ja  enem-
Yhteensä.
Total.



























































































































































251 88 60 23 363 118 547 151 291 59 372 94 2133 616 1
9 5 3 0 2 8 7 3 2 5 1 0 3 5 2 1 1 5 0 2 9 1 59 3 7 2 94 1 6 5 1 4 4 8 2
1 5 6 5 8 3 2 1 6 3 8 1 5 2 6 1 — — — — 4 8 2 1 6 8 31
33 10 18 5 21 8 7 7 19 90 13 223 75 539 148 4
— — 1 — 1 3 5 7 7 1 9 4 7 8 1 7 5 6 9 321 1 0 3 5;
3 3 10 1 7 5 8 3 — — 4 3 5 4 8 6 2 1 8 4 5 6 !
274 156 145 63 226 65 193 46 110 30 213 67 7  302 483 7
4 7 1 3 7 1 1 9 120 2 8 1 5 8 3 5 110 3 0 213 6 7 7 2 9 1 9 4 8 .
2 2 7 ,  1 4 3 7 4 4 4 1 0 6 3 7 3 5 11 — — — 5 7 3 2 8 9 9
175 7 3 298 141 3 8 3 136 7 7 6 46 139 55 1405 535  10
1 1 0 !  4 4 2 7 2 122 3 4 6 1 3 1 1 0 6 4 1 4 7 1 3 — — 9 0 2 3 5 8  i l
6 5 2 9 2 6 1 9 3 7 5 10 5 9 2 4 2 - — 5 0 3 177 12
439 234 526 221 397 162 357 93 428 146 845 159 3 401 7  7 6 0  13;
4 9 !  1 7 8 5 2 6 200 85 2 9 5 7 1 4 2 8 1 4 6 8 4 5 1 5 9 1 9 2 8 5 0 5  14
3 9 0 2 1 7 4 4 1 1 9 5 1 9 7 77 6 2 22 _ — - - 1 4 7 3 6 5 5 '15
490\ 169 456 183 562 160 610 280 326 82 352 137 3 919 7 366 16
1 3 5 4 0 2 6 2 9 7 4 4 8 1 2 4 5 5 9 212 2 9 1 7 7 3 5 2 137 2 1 2 6 776,17
3 5 5 1 2 9 1 9 4 86 1 1 4 36 5 1 8 3 5 5 _ _ 1 793 5 9 0  1 8
366 147 406 149 894 342 1310 423 583 150 444 80 4 315 7  370  19
1 5 5 62 1 9 5 7 6 7 4 0 2 6 5 1 1 9 3 3 9 3 5 8 3 1 5 0 4 4 4 8 0 3 407 1  0 5 3  20
211 8 5 211 73 1 5 4 7 7 1 1 7 3 0 — - — 9 0 8 3 1 7  !  21
304 149 203 8 7 602 166 693 189 189 34 54 14 2 253 716 22
1 7 0 86 1 6 7 6 7 5 1 0 1 4 5 6 1 8 1 7 1 1 8 9 3 4 5 4 1 4 1 7 5 5 550 23
1 3 4 6 3 3 6 1 4 9 2 21 7 5 1 8 — — — 4 9 8 166 24
486 256 547 275 517 272 164 68 191 54 721 197 2 911 7 215 25
3 2 8 1 5 3 4 4 4 2 1 4 5 0 6 261 1 3 2 6 2 1 9 1 . 5 4 121 1 9 7 2  3 9 3 969:26
1 5 8 1 0 3 1 0 3 61 11 11 3 2 6 — — — — 5 1 8 246 27
561 345 631 317 7 737 575 790 323 363 104 664 246 4 533 2 082 28
3 5 5 221 5 4 0 2 6 2 1 0 8 8 560 736 2 9 3 3 3 9 9 6 6 6 4 2 4 6 3  8 3 2 1 722 29,
2 0 6 1 2 4 9 1 5 5 4 9 1 5 5 4 3 0 2 4 8 — — 7 0 1 360'30
376 206 257 180 383 202 220 114 776 34 75 13 1541 8 1 5  3 1
210 1 0 4 1 9 5 1 4 3 3 2 3 70 1 9 2 101 1 1 6 3 4 7 5 1 3 1 1 3 1 4 7 7 32
1 6 6 102 6 2 37 6 0 132 2 8 1 3 _ - — - 410 338 33
152 158 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a n v il je ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v . ,1910.
I
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
- « -
8  ! 9
1 N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,
0 . 5 0 - - 1 . 1 - - 2 . 2 - - 3 . 3 — - 5 .
































































































1 . Lam m i  ...........................................................................
\
. . . '  42 21 134 70 155 88 389 203
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... . . . 1 2 4 3 4 7 2 1 !
:î V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .................................... 4 2 21 1 2 7 6 8 1 5 1 8 5 3 4 2 1 8 2 ;
4! Asikkala  .................................................................... 25 10 153 76 209 118 381 230
5 ; I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  . . ............... 4 1 1 5 9 4 1 2 0 1 2 6 6 5 ;
oi V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................... 2 1 9 1 3 8 6 7 1 6 8 9 8 2 5 5 1 6 5
7 P a d a s jo k i .................................................................... 95 38 157' 53 175 67 314 107\
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ...................... — — 1 3 6 1 1
•Å V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .................................... 9 5 3 8 154 : 5 3 111 6 6 2 7 8 9 6 :
1 0 | Koko lä ä n i ................................................................. . . .  2 276 818 4 773 1982 4 576 2126 8 445 4 226,
i n I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... 39 6 260 93 390 159 1245 633)




1 6 Pyhtää  ............................................................................ 17' 31 18' 7 81' 32
1 7 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... — 1 1 . 1 5 6 3 !  2 5
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .................................... 11 3 1 4 1 0 1 8 :  7
1 9 K ym i  ................................................................................ 19 3 25 86 21 222 58
: 2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ...................... 12 ! 3 61 2 4 8 5 2 1 2 1 5 5 7
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .................................... 7 — 9 1 - 1
2 2 Sippola  ........................................................................ 33 7 47 ; 69 18 131 ; 34
2 3 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ...................... 1 4 4 l i 0 3 7 1 0 9 !  : 2 9
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................. 1 9 3 2 8 3 2 10 2 2 5
2 5 V eh k a la h ti .............................................................. 28 . 5 561 19 134 24 478' \ 123
2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .................. 1 4 5 4 4 ! 1 3 1 1 3 2 1 4 6 E ! ; 1 1 9
| 2 7 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................. 1 4 1 2 ! 6 2 1 3 1 3 ' 4
1 2 8 M iehikkälä  .......................................................... 43 3 4il\ 18 7 7 ; 18 209 59
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .................. 1 1 1 2 5 9 6 6 ! 1 6 2 0 9 !  5 9
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ................................. 3 2 2 1 9 9 H; — !
3 1 Virolahti ................................................................. 18 5 2| 5 71 13 222' 52
32 I I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .................. — 2 9 ; 1 5 6 1 C 2 1 4 1  5 1
3 3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ................................. 9 - 2 3 4 1 5 a 8  1 ,
10 1 , 13 14 1 5 16 ,7 1H 10 20 2 1 22 2 3
o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha:
iont champs cultivés étaient, ha:
Yhteensä.
- -10. 10--15 . 15--2ij. 25--50 . 50—-100.
100 ja  enem ­
män.






















































































































































7 8 0 3 9 8 6 1 6 2 7 9 6 9 9 2 9 7 3 4 1 1 3 0 2 8 1 1 0 7 354 1 3 5 3  7 9 1 1  7 2 8  l
483 258 454 202 645 276 302 118 281 107 354 135 2 577 1 1 2 2  2
297 140 162 77 54 21 39 12 — — — 1 214 606' 3
1 1 9 3 6 1 0 8 8 4 4 4 7 9 0 6 3 5 6 4 0 6 1 2 5 1 1 3 2 3 1 0 3 1 9 4  3 7 3 2  0 1 4  4
997 523 826 426 846 329 3 34 104 73 23 103 19 3  365 1 5 1 9  5
196 87 58 21 60 27 72 21 40 — — — 1 0 0 8 495! 6
5 1 0 2 0 4 3 7 4 1 5 4 4 4 4 1 7 5 3 3 8 1 0 2 121 3 1 2 8 5 6 1 2  8 1 3 9 9 2  7
158 11 294 119 430 170 312- 94 94 22 233 55 1  564 5 43  s
352 133 80 35 14 5 26 8 27 9 52 6 1 2 4 9 449  »
17 272 8 879 14 894 7 399 20 888; 9 369 2 2  001 8 724 12 073 3 79» 1 3 157 3 457 120 355 50 779 10
6 966 3 585 9 704 4 766 17 040 7 467 19 527 7 720 10 928 3 468 13 057 3 445 79156 31 342 H




522 210 3 4 3 1 4 8 3 2 1 130 2 3 0 65 6 9 2 6 8 3 1 6 4 0 632! 16
485 198 343 148 312! 121 228 65 69 26 8 3 1  533 604! 17
37 12 — 9 3 2 — — — — 107 2 8 1 8
7 1 4 2 3 6 274 88 111 2 7 7 2 14 2 9 8 3 0 6 4 3 1 9 1 3 5 2 3  19
709 236 274 88 103 26 72 14 29 8 306 43 1  873 5 2 0  no
5 — — — 8 1 — — — — — 40 3 21
8 5 2 3 0 5 5 6 9 2 2 8 6 4 3 2 4 8 3 3 0 1 3 2 22 4 5 0 6 2  7 4 6 9 9 1  22
111 263 528 215 643 248 289 120 22 4 50 6 2  422 902! 23
141 42 41 13 — — 41 12 — — — — .324 89  24
1 7 3 6 5 0 5 7 3 1 2 3 9 7 2 6 2 3 1 2 6 0 7 8 7 6 1 3 110 3 6 4  3 3 5 1  2 7 3  25
1 709 497 122 236 709 228 2 4 3 11 60 11 110 36 4 1 8 9 1 2.37 26
27 8 3 17 3 17 1 16 2 - 146 36; 27
9 3 3 235 3 2 2 8 9 5 3 8 — — 1 6 8 1 4 3 0 '  28
930 2 3 4 309 85 53 8 — _ 1 6 0 3 4 1 2  29
3 1 13 4 — — — — — 78 18 30
7 8 8 1 6 3 8 2 7 201 5 1 8 1 3 9 2 7 2 6 4 5 8 1 5 1 1 6 16 2  9 4 2 6 6 8  31
788 163 827 201 518 139 272 64 58 15 116 16 2 887 6 6 0  32
— - - - - - 55 8 33
154 155 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
]■ 1
« - - » .
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,
:
,
0.50 —i . 1—2 . 2 - î. 3--5 .
















































































1 Säkkijärvi  ........................................................................... 53 13 1381 54 235, 94 970 352
2 I ts e n ä is il lä  v i lj e lm il lä  ........................ 28 4 92; 38 207 86 935 336
3) V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... 25 9 46; 16 28; 8 35 16
4 Suursaari  ............................................................................ — — - . _ ■— — —
5: I ts e n ä is il lä  v i lj e lm il lä  ........................ — - - - - - — - - —
6 V u o k r a v ilje lm il lä  .................................. — - — -
7 Tytärsaari ............................................................................ — - —
8 I ts e n ä is il lä  v i lje lm il lä  ........................ .... - — : - - - - -
9 V u o k r a v ilje lm il lä  ................................... -
10  Lappee .......................................................................................... 24 5 9 7 , 26 266 57 798 190
l i I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ 16 3 94, 24 256: 56 787 189
12 V u o k r a v ilje lm illä  ................................... 8 3; 2 10; 1 11 1
13 L e m i .............................................................................................. 38 1 1 93\ 33 106 33 379 147
14 I t s e n ä is il lä  v i lj e lm il lä  ........................ 11 5 37 ' 18 72 24 332 135
15 V u o k r a v i l j e lm i l lä ................................... 27 6 56 15 34: 9 47 12
16 Luum äki  ............................................................................... 29 1 1 119 51 243 108 988 480
17 I ts e n ä is il lä  v i lje lm illä  ........................ 24 8 97 43 218; 98 961 467
18 V u o k r a v ilje lm illä  .................................. 5 3 22 8 25! 10 27 13
19 V a lkea la .................................................. ................................ 49 11 104 26 160 59 556 224
20 I t s e n ä is il lä  v i lj e lm il lä  ........................ 17 5 43! 10 109 34 502 205
21 V u o k r a v ilje lm il lä  .................................. 32 6 61 16 51 25 54 19
2 2 ; Suomenniemi ................................................................. 2 2 \ 6 43 23 69': 39 179 97
23' I t s e n ä is il lä  v ilje lm il lä  ................................. 1 — 12 8 24: 15 145 67
24! V u o k r a v i l j e lm i l lä ........................................... ... 21; 6 31 15 45 24 34 30
25 Sa v ita ip a le ........................................................................... 74\ 30 316 133 335. 134 758 286
26; I ts e n ä is il lä  v i lje lm il lä  ........................ 31 14 249 108 291! 118 730 275
27' V u o k r a v ilje lm illä  ............................................... 43 16 67 2 5 44! 16 28! H
'28 Taipalsaari ............................. ... ....................................... 4 2 18. 2 74 7 25 4 j 40
29! I ts e n ä is il lä  v ilje lm illä  ........................ - 1 2 1 52! 3 251j 39
30 V u o k r a v ilje lm illä  ............................................... 4 2 6 1 22 3 1
31 J o u tse n o ................................................................................... 7 2 8 8 15 144 27 523 122
32| I ts e n ä is il lä  v i lje lm il lä  ........................ 5 2 64 15 132 | 27 514! 122
33 V u o k r a v i l j e lm i l lä ............................................... 2 - 24 - 12 9
io  j i i 12  13 : S - - - - s
j o i d e n  p e 1 1 
tout champs culti
o a l a  o l i  ha :  
vês étaient, ha:
Y hteensä.
5—10. 10—15. 1 5 --25. 2 5 - -50. 5 0 --100.


















































































































































2  463 826 589 191 319 79 87, 28 58 1 2 4 9 m  1 6 4 9 1
2 445 823 589 191 . 305 74 6 4 : 18 58 12 — — 4 723 1 582 2
18 3 - - 14 5 23 10 - — - — 189 67 3
— — ___1 I : : ___
— — — 4
5:




— - — — ! — .. — — — 9
1 6 8 3 407 566 128 285 64 96 2 1 27 4 80 2 0 3 922 922  io
1 649 396 531 120 275 63 86 19 27 4 80 20 3  801 894:11 .
3 4 11 35 8 ioi 1 10 2 — — — — 121 2 8 !l2
845 347 369 131 4 1  ! 2 0 3 4 — — — 1 8 7 4 726 ! 131
842 345 369 131 3 i 16 3 4 — — — - - 1 6 9 7 678 14
3 2 — — io! 4 — 1 — — — _ — 177 48 15
1371 , 608 409 165 123 54 58 14 29 13 — — 3 369 1 5 0 4 16
1 3 5 2 600 409 16 5
1 1 1  i
48 46, 1 3 29 13 — — 3  247 1 455! 17
19 8 — — 121 6 12! 1 — — — — 122 49  18
1 7 4 5 678 975 374 592, 207 2 2 7 1, 51 27 9 1 0 0 28 4 535 1 6 6 7 19
1 528, 609 850 351 567 204 201 48 27 9 100 28 3  944 1 5 0 3 2 0 ;
217 69 1 2 5 23 25 '■ 3 . 26! 3 — _ — _ 591 164 21
531 246 97 43 87 33 1 6 \ 1 — — — — 1 0 4 4 488  2 2 ]
502 229 92 43 75! 28 16 1 — — — 867 391 2 3 ’
29 17 5 — 12, 5 — — — — — — 177 97 24
1 0 8 7 403 213 74 1 2 1 42 14 4 — — — — 2 918 1 1 0 6 ,2ô|











— — — 209
1 7 6 4
71 27
257  2b












2 0 91 8
— — — - 114





883 195 174 16 97, 17 9 8 — — — 1 8 7 8 4 3 2 !32
3 - 8 3 11 3 - - - - 69 6 33
156 157 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
l 2
« i ■O 6 - »
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  





L ä ä n i  j a  k u n t a .  










































































































1 R u o k o la h ti .................................................. 180 31 399 114 663 2 2 2 1145 349
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 154 18 342! 88 614 212 1063 331
3 Vuokraviljelm illä ............................. 26 13 57; 26 49 10 82 18
i\ R au tjä rv i .................................................... 8 2 9,9 j 43 318 148 8 6 8 384
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 3 441 17 273 125 851 375
6 V uokraviljeknillä ............................. 5 2 55 26 45 23 17 9
7 K irvu  ........................................................... 3ô 1 1 192 85 289 98 1046 351
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 28 11 164' 70 273 92 1027 345
» Vuokraviljelm illä ............................. 7 — 28! 15 16 6 19 6
10 J ä ä sk i ......................................................... 81 25 135 42 1 0 2 39 284 124
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 5 51 14 52 17 240 107
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 76 25 84 28 50 22 44 17
13 A n trea  ......................................................... 123 17 206' 50 285 53 1127 286
14 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 53 10 149 38 244 48 1073 268
15 Vuokraviljelm illä ............................. 70 7 57 12 41 5 54 18
16 V iipu rin  m lk ............................................... 14 1 67' 14 1 2 0 16 381 104
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 34 9 83 5 240 49
18 Vuokraviljelm illä ............................. 1 0 — 331 5 37 11 141 55
19 N u ijam aa  .................................................. 29 1 0 95] 42 154 81 435 196
20 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 7 3 64 33 113 57 400 178
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 7 311 9 41 24 35 18
22 Johannes  .................................................... 17 4 65 1 1 118 28 298 92
23 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 17 4 60 11 112 26 298 92
24 Vuokraviljelmillä ............................. — — 5: - 6 2 ----- -
25 K oiv isto  ....................................................... 123 62 241 74 291 74 479 1 1 1
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 123 62 241 74 285 74 479 111
27 Vuokraviljelm illä ............................. ._ __i - - 6 -
28 S eiskari ....................................................... 3 50 2 1 5 3
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 501 21 5 3
30 V u o k rav ilje lm illä ........... ................. -J - -
31 L avansaari ................................................ - - - _
32 Itsenäisillä  viljelmillä .................... _ — - -
33 Vuokraviljelmillä ............................. - - -
.
- ■ -
1 10 ! il 1 I 2 13 1 i l 15 1 i« 17 18 19 20 2 1 22 2 H
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha:
dont champs cultivés étaient, ha: Yhteensä.
1(M» ja enem- Total.



















































































































































1287 247 179 55 148 39 53 13 112 14 4 166 1084 1
1 207 225 170 51 148 39 33 u — - 112 14 3 843 989 2
80 22 9 4 —j 20 2 — ___ 323 95 3
947 423 179 87 84\ 35 4 — — 40 22 2 551 1148 i '
! 914 407 169 86 84 35 4 — — — - 2 346j 1 049 r\
33 16 10 1 ' - | . — - - _ 40 22 205i 99 6 :
1649 562 445 139 68\ 16 45 18 — - - 3 769 1280 t!
1637 559 432 137 6 8 16 45 18 — — — 3 674 1 248 8i
12 3 13 2 — — - — — - - — 95; 32 !)
990 398 810 29 8 510\ 184 84 19 121 28 74 50 3191 1 207 10'.
942 383 776 272 482 173 64 13 121 28 74 50 2 807 1 057 i l
48 15 34 26 28 U 20; 6 — — _ 384; 150 12
2169 441 804 139 351 56 94 8 28 « 140 53 5 327 1111 13!
2 058 424 768 129 338 ; 56 94 8 28 8 140 53 1 915 1 1112 11
111 17 36 10 i3: — — — — — - — 382 6915
1 0 1 0 301 942 277 706 178 680 174 601 117 1886 495 6 407 1677 lfij
786 218 860 247 661 170 671 167 519 103 1823 481 5 681; 1450 17
224 83 82 30 45 8 9 7 82 14 63 14 7261 227 18
720 322 240 109 124 46 — _ 7 7 55 15 1859 828 loi
707 305 211 94 124 46 — — 7 7 55 15 1688 738; 20
13 17 29 15 — — — — — - 171 90; 21
471 166 118 34 133 46 14 28 3 - - 1248 398.22
471 166 118 34 105 36 14 28 3 — 1 209 386  23
— — — 28 10 — — — — — — 39 1 2  24
480 76 90 9 «5 24 — — — — - 1789 4 3 0  25j
474 74 90 9 711 19 — — — — — 1763 423 26;
6 2 — 14 5 — — - 26 7 27
— — — - - _ | — - — — — — 64 27 28
— — — — — — — — — — — 64 27 29!
- - - - H _ - - - — — — — 30
31;
32I _ _ _ ~ _ _ ___ — ___ —
- - - - - - - - - — 3 3 ;
158 159 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu  N .v  3. (Jatk.)
1 2 3 4 ! 5 | 6 I 7 | 8 9 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.


















































































1 Kuolema, jä rv i ........................................ n 7 108 40 154 51 391 32]
2 Itsenäisillä  viljelm illä ......... 7 4 105 36 153 50 391 32
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 3 4 1 1 — - i
, i U u s ik irk k o ............................................... 80 31 269 111 334 137 987 57 j
S Itsenäisillä  viljelm illä .................... 22 11 171 62 273 108 951 41
e V uokraviljelm illä ............................. 58 20 98' 49 61 29 36 16
7 K iv e n n a p a ............................................... 96 26 595 i 190 717 228 1342 391
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 95 25 587 ; 189 708 227 1317 382
9 Vuokraviljelm illä ............................. l i 1 8! 1 9 1 25 9
10 M uola  ...................................................... 3 1 51 ; 11 147 42 616 168
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 — 48 10 133 ' 36 578 158!
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 1 3 1 14 6 38 10!
13 K yy rö lä  ................................................... 52', — 115 3 91 1 37 i;
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 521 — 115 3 89 1 35 1!
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — 2 —
16 H e in jo k i .................................................... 22 42 6 27 5 210 >7
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 1 32 4 24 195 64
18 V uokraviljelm illä ............................. 18 — 10 2 3 1 15 3;
19 V a lk jä r v i ................................................. 43\ 6 133 42 359 96 824 214\
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 29 2 115 41 303 96 783 214!
21 V uokraviljelm illä ............................. 14 4 18 1 56 — 41
22 R a u t u ........................................................ 9 58 16 150 35 390j 82\
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 47 11 140 32 367 82
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. - 11! 10 231
25 Sakkola  ................................................... 9 491 12 93 26 463 i 117
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 6 — 43! 12 87 24 450, 1 12
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 — 6[ — 6 13 5
28  M e ts ä p ir t t i ............................................... <55 14 94, 28 133 37 274 ÎS
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 23! 7 82 ' 24 133 37 274 P8
30 V uokraviljelm illä ............................. 32 7 121 — — -
31 P y h ä jä r v i ................................................. 19 4 89 28 109 21 588 111
32 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 5 2 49 12 80 16 495 97
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 2 40; 16 29 6 93 14
| 10 11 I 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a : 
dont champs cultivés étaient, ha:








6--10. 10-—15. 15 —25. 25-- 5 0 . 50—100.



















































































































































805 311 196 75 1 0 0 24 17 6 1782 646 1
798 311 196 75 100 24 17 6 — — — 1 767 638 2
— — — - — — — — — — 15 3
1568 482 555 122 302 78 289 47 25 6 - - 4 409 1371 4
1 520 469 540 120 302 78 289 47 25 6 — - 4 093 1242 3
48 13 15 2 — — — — — — — - 316 129 6
1181 326 239 70 115 24 40 32 12 — ' 4 357 1273 7
1161 317 239 70 109 21 40 — — — - 4 256 1 237 s
20 9 — — 6 3 — — 32 12 _ _ 101 36 9
1943 567 1074 318 511 151 97 22 110 25 — — 4 552 1305  10
1832 526 988 293 497 148 82 18 1 1 0 25 — — 4 269 121411
U I 41 86 25 14 3 15 4 — — — — 283 9 l'l2
4 — — — — — — — - — — — 299 5 13
4 — — — — — — — — — — 295 5 14
695 153 369 108 201 50 100 17 20 __ __ __ 1686 407
15
16
680 150 369 108 201 50 100 17 20 — — — 1625 398 17
15 3 61 9 18
1055 297 307 68 98 30 33 15 — — 64 20 2916 788 19
1046 293 307 68 89 27 38 15 — — 64 20 2 769 776 20
9 4 — — 9 3 — — — — — — 147 12 21
943 197 316 49 220 44 199 40 78 9 128 24 2491 498 22
937 197 316 49 205 44 87 14 78 9 128 24 2 314 464 23
6 — — — 15 — 112 26 — — — — 177 34 24
1191 357 407 128 119 35 148 42 8 3 — — 2 487 750 25
1178 348 397 125 119 35 115 34 8 3 — — 2 403 723 26
13 9 10 3 — — 33 8 — — — - 84 27 27
578 181 117 35 45 13 14 4 — — — — 1310 400 28
578 181 117 35 45 13 14 4 — - — — 1266 389 29
— — — — — — — — — — — — 44 11 30
1325 321 393 112 266 81 26 1 — — 165 36 2 980 775)31
1208 281 120 102 228 73 16 1 — — 125 32 2 326 616 32
117 40 273 10 38 8 10 - - - 4 0 4 654 99 33
160 161___  Taulu  N .v  3. (Jatk.)
M a a n v i l je ly  s t  ied u ste lu  S u o m e ssa  v . 1910. 21





4  !  5  
N  a  u  t  a  e  I
'  N
1— 2 .
6 |  7  
ä i n t e n  l u k u  
ombre des bestiaux
2 — 3 .
8 ! 9 
v i l j e l m i l l ä  
des exploitations
3—5.



































































































1 R ä is ä lå ...................................................... 35 u 53 n 145 30 550 137
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 20 8 40 9 127 29 521 130
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 15 3 13 2 18 1 29 7
4 K äkisa lm en  m lk ...................................... 25 5 19 10 29 13 192 99
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 8 2 15 8 27 U 179 93
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 3 4 2 2 2 13 6
7 K a u k o la ................................................... 5 — 6 2 23 6 146 47
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 — 6 2 23 6 141 44,
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 _ — — 5 3i
10 H iito la  ..................................................... — — 3 1 16 10 183 62
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 1 16 10 183 62
12 V u o k rav ilje lm illä ......... .................... — — — . . . . — — —
1 3 K u r k i jo k i ................................................. 9 1 70 29 88 33 429 217
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 1 52 19 65 28 408 212
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 18 10 23 5 21 5
1 6 P a r i k k a l a .......................................................... 43 7 98 2 7 203 54 955 307
1 7 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 23 50 12 126 32 666 216
1 8 V u o k rav ilje lm illä ............................. 20 1 48 15 77 22 289 91
1 9 J a a k k im a ................................................. 53 21 160 64 286 120 899 429
20 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 12 6 101 3 9 234 94 867 409
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 41 15 59 2 5 5 2 2 6 32 20
22 Sortavalan m lk ......................................... 27 12 161 107 462 337 1317 724
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 14 8 126 87 427 318 1255 696
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 13 35 20 35 19 62 28
2 5 U ukuniem i ............................................. 45 23 203 80 345 128 713 257
2 6 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 3 4 14 166 71 319 120 673 250
2 7 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 9 37 9 26 8 40 7
2 8 R uskeala  ................................................................................... 66 24 135 76 173 70 348 164
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 23 105 52 148 64 327 153
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 43 15 30 24 25 6 21 U
3 1 Soanlahti ................................................. 28 17 120 85 102 67 260 160
3 2  Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 2 2 27 20 77 51 246 151
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 26 15 93 65 25 16 14 9
1 10 j 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha: 
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t  h a :
14 15 16 » 18 » 20 21 22 1 23
!
Yhteensä. | 
T o ta l . j
5 - -10. 10--1 5 . 15--2 5 . 25--50 . 5 0 - -100.
100 ja enem­
män.100 e t  a u -  















































































































































































1 0 8 4 3 5 2 4 8 9 1 5 8 3 0 1 1 1 6 6 4 20 21 1 4 2 0 7 6 3 2  9 4 9 9 1 2  1
i 996 332 460 1 4 9 268 105 56 20 — — 1 66 50 2 65 4 8 32 2
88 20 29 9 33 u 8 — 21 14 41 13 295 8 0 1 3
' 4 8 4 2 3 6 1 8 1 8 1 8 3 2 8 2 6 1 4 8 4 5 4 — — 1 1 2 3 5 4 0  4
441 220 162 71 8 1 28 19 U 84 54 — — 1 0 1 6 4 9 8 ! 5
43 16 19 10 2 — 7 3 — — — 107 4 2 : 6
; 8 4 0 2 4 6 5 0 2 1 2 5 1 6 5 3 2 9 6 2 5 — — _ — 1 7 8 3 4 8 3  r
1 828 239 485 123 1 65 32 96 25 — — — — 1 7 4 6 471 8
12 7 17 2 — — — — — _ — — 37 12 9
, 1 2 1 3 3 4 9 8 3 9 2 2 8 2 5 4 85 68 1 9 7 0 1 9 110 2 5 2  7 5 6 7 9 8 ,10
1 2 1 3 349 839 228 2 38 81 68 19 70 19 110 25 2  740 794j 11
— 16 4 — — _ _ — 16 4  12
1 3 4 5 6 6 4 7 0 3 3 2 3 4 1 5 1 7 4 1 7 0 57 1 5 5 210 5 8 3  4 5 4 1 5 6 1  13
1 3 3 2 655 698 320 415 1 7 4 13 4 49 15 5 210 58 3 333 1 5 2 1 1 1 4
13 9 3 — — 36 8 — — — — 121 4 0 1 5
2  5 4 9 8 7 9 1 2 5 3 4 0 5 6 2 4 200 1 4 2 4 6 17 5 8 0 20 5  9 5 8 1 9 5 0  16
2 1 1 6 7 28 1 1 6 8 373 573 183 133 44 U 5 — — 4  866 1 5 99  17
4 33 151 85 32 51 17 9 — — 80 20 1 0 9 2 351 18
' 1 7 8 2 8 3 7 5 9 2 2 5 7 4 1 3 1 8 3 5 4 1 8 1 1 7 16 5 2 3 4  4 0 8 1 9 4 s ‘ 19
1 774 832 576 247 383 177 54 18 117 16 — — 4 1 1 8 1 838; 20
8 5 16 10 30 6 — — — — 52 3 29 0 110 21
2 1 8 1 1 0 9 4 6 2 2  2 7 4 5 2 7 2 2 9 2 4 3 8 0 7 2 20 — — 5  6 1 2 2  8 7 7  2 2
2 1 5 6 1 0 8 4 615 273 5 10 224 223 73 72 20 — — 5 398 2 783 23
25 10 7 1 17 5 20 7 — — — — 214 9 4  24
9 4 4 3 0 7 4 6  \ 2 3 3 7 1 7 3 5 3 — — — — 2  3 6 8 8 3 8  2 5
00 <J7 CD 286 46 23 37 17 — — — — — — 2 1 4 4 781 26
! 75 21 — — — — 35 — — — — 224 57 27
7 7 9 3 1 3 1 6 2 \  5 0 1 1 3 2 5 1 3 3 1 8 — — — — 1 9 0 9 7 4 0  28
756 307 162j 50 86 21 133 18 — — — — 1 7 4 0 67 4  29
23 6 — — 27 4 — — — — — — 1 69 6 6  30
3 1 2 1 8 2 5 3 \  3 4 6 0 3 3 4 5 2 4 6 0 4 — 1 0 4 0 606131
30 8  179 53j 34 60 33 45 24 60 4 — _ 8 78 4 9 8  32
4 | 3 162 108,33
163 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 1 3 4 i  5 1 6 i  7 1 8 1  i) 1  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitation,
0.50 —1. 1 - 2 . 2—3. 3 -- 5.

























































































1 Suistamo  .......................... ............................................. 2 116 64 209 102 910 399
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................. . 2 — 109 61 200 99 885 390
3 V uo k rav ilje lm illä ............................. — — 7 3 9 3 25 9
1 Korpiselkä  .............................................................. 8 1 52 10 98 18 187 25
5 Itsenäisillä viljelmillä .................... 8 1 49 9 95 18 178 24
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. - — 3 1 3 — 9 1
7 S u o jä r v i .......................................... ................................ 20 s 439 88 568 77 512 78
8 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... 20 5 439 88 568 77 512 78
9 V uo k rav ilje lm illä ............................ — _ —
10 Salm i  ................................................................................. 176 87 591 274 713 260 895 353
11 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 166 82 586 274 693 247 891 352
[12 V u o krav ilje lm illä ............................. 10 5 5 . — 20 13 4 1
i13 Im p i la h t i ....................................................................... 137
35 473 149 478 140 465 163
14 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 85 18 452 146 466 137 463 163
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 52 17 21 3 12 3 2 _
16 Koko lääni ................................................................. 2155 619 7174 2 507 10687 3 565 27 894 9 672
17 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 1272 882 5 821 2 001 9 514 3173 26 334 9155
18 Vuokraviljelmillä .............................
Mikkelin lääni.
888 237 1353 506 1173 392 1560 517
19 Heinolan m lk ............................................................... 124 84 259 149 206 130 553 377
20 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 10 7 3 62 33
21' V u o k rav ilje lm illä ............................. 112 81 249 142 203 121 491 344
22 S ysm ä  ..................................................... 31 198 86 168 83 426 238
23 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 22 7 52 26
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 31 192 83 146 76 374 212
2 5 I H a rto la .............................................................................. 160 69 290 152 329 151 693 359
26 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 47 16 75 39 139 54 344 154
27 V uo k rav ilje lm illä ............................. 113 53 215 113 190 97 349 205
28 Luhanka .......................................................... 14 7 149 54 143 52 218 99
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 8 - 23 12
30 Vuokraviljelmillä ............................. 14 7 149 54 135 52 195 87
10 1 11 1 12 j 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient ha:





5 - -10. 10--15. 1 5 --25. 2 5 --50. 5 0 - -100.






















































































































































617 251 63 22 19 9 18 3 1954 850 l
597 243 54 18 19 9 18 3 — — — — 1884 823 2
20 8 9 4 70 27 3
i  505 101 76 13 34 6 960 174 1
477 95 76 13 34 6 — 917 166 5
28 6 — — — — — — — — — — 43 8 6
238 24 34 — — — — — — — — — 1811 272 7
238 24 34 1811 272 8
609 250 107 25 28 7 24 4 _ _ _ _ 3143 1260  10
607 249 107 25 28 7 24 4 — — — — 3102 1240Y1
î  2 1 — — — — — . — — — — 41 20 12
233 94 56 21 47 28 28 9 — — — — 1917 639  13
229 90 38 13 39 24 28 9 — — — — 1800 600 11
1 4 4 18 8 8 4 117 39 15
53 868 17 804 20 327 6 469 11464 3 648 4 762 1277 1903 459 4 093 1050 144 327 47 070 16
51 624 17 068 19 276 6 205 10 920 3 510 4283 1162 1752 417 3 777 974 134 573 44 047 17
2244 736 1051 264 544 138 479 115 151 42 316 76 9 754 3 023 18
928 494 339 159 715 301 353 158 95 29 58 15 3630 1 896 19
432 216 316 147 639 273 353 158 95 29 58 15 1973 884 20
496 278 23 12 76 28 — — — — — — 1 657 1 012 21
i  1017 513 9541 445 1013 388 644 159 458 147 536 172 5'445 2 234 22
456 185 659 277 850 320 586 146 366 117 426 126 3 423 1 207 23
561 328 295 168 163 68 58 13 92 30 110 46 2 022 1027 21
1417 696 706 366 763 330 234 70 64 26 414 102 5 070 2 321 25
666 290 346 153 585 240 179 56 — . — 414 102 2 795 1104 26
751 406 360 213 178 90 55 14 64 26 — — 2 275 1 217 27
337 108 101 32 139 40 72 16 54 10 — — 1227 418 28
125 42 40 12 125 31 72 16 — — — — 393 113 29
212 66 61 20 14 9 - - 54 10 - - 834 305 30
164 165 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes .
2
0 . 5 0
3
— 1 .
4  |  6  
N a u t a e l  
N
1 — 2 .
6 i 7  
à i n t e n  l u k u  
ymbre des bestiaux
2 — 3 .
8  j 9  | 
v i l j e l m i l l ä ,  
des exploitations ,





























































































1 Leivonm äki ............................................. 57 23 109 56 143 48 110 52
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — i — 17 4 i l 3
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 57 23 108 56 126 44 99 49
4 J  outsa  ...................................................... 83 14 333 99 230 78 370 139
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 17 5 21 12 59 19
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 83 14 316 94 209 6 6 311 120
7 M ä n ty h a r ju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 43 334 87 413 148 982 409
8 Itsenäisillä  viljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 5 37 10 96 30 453 183
9 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 192 38 297 77 317 118 529 226
1 0 R is tiin a  .................................................... 33 10 110 18 159 36 494 186
11 Itsenäisillä  viljelm illä . . . .............. 11 3 24 6 86 28 293 120
1 2 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 2 2 7 86 12 73 8 201 66
1 3 A n t to l a ...................................................... 16 1 44 87 26 240 63
1 4 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 47 18 187 55
1 5 Vuokraviljelm illä ............................. 16 1 38 5 40 8 53 8
1 6  M ikkelin  m lk ................................... . . . — — 8 584 122 814 195
1 7 Itsenäisillä  viljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 1 54 16 137 31
1 8 V uokraviljelm illä ............................. — — - 530 106 677 164
1 9 H ir v e n s a lm i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 16 185 98 243 154 637 363
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 — 21 12 86 52 468 271
2 1 V uo k rav ilje lm illä ............................. 48 16 164 86 157 102 169 92
2 2 K a n g a s n ie m i ........................................... 41 4 384 94 414 94 1455 588
2 3 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 32 8 108 25 875 232
2 4 Vuokraviljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 352 86 306 69 580 356
2 5 H au kivuori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 2 — 21 93 28
2 6 Itsenäisillä  viljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — 2 — 8 2
27 V uo k rav ilje lm illä ............................. — — 19 85 26.
28 P ieksäm äk i ............................................. 40 5 139 32 188 58 689 229
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 10 3 39 9 260 96
3 0 V uokraviljelm illä ............................. 39 5 129 29 149 49 429 133
3 1 J ä p p ilä  ................................................... 31 7 93 32 101 31 326 120
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 10 34 10 142 47
3 3 V uo k rav ilje lm illä ............................. 31 7 83 28 67 21 184 73
1 0  |  1 1  |  1 2  j 1 3  
i o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient ha:
1 4 1 5 1 6 1 7  | 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2  |  2 3
Y h t e e n s ä .
Total.
- - 1 0 . 1 0 - — 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j  a  e n e m ­
m ä n .






























































































































































265 112 199 76 171 56 105 40 1159 463 X
136 55 196 74 171 56 95 35 — — — — 627 227 2
129 57 3 2 — — 10 5 — — — — 532 236 3
646 215 827 236 456 156 479 137 91 37 — — 3 515 1111 4
362 112 629 182 430 140 463 130 91 37 — — 2 072 637 5
284 103 198 54 26 16 16 — — — — 1443 474 6
1874 650 1008 303 954 310 433 133 62 31 — — 6 263 2114 7
1454 501 905 270 936 296 407 127 62 31 — — 4 361 1453 8
420 149 103 33 18 14 26 6 — — — 1902 661 9
1475 475 584 199 180 52 180 39 65 13 — — 3 280 1028 1 0
1313 413 511 176 174 51 156 32 65 13 — — 2 633 842 1 1
162 62 73 23 6 1 24 7 — — ■ — — 647 186 1 2
438 145 295 76 101 19 18 5 — — 40 1279 345 1 3
388 135 257 75 94 17 10 3 — — — — 989 306 1 4
50 10 38 1 8 2 — — 40 2 290 39 1 5
2 967 731 1280 314 1230 278 249 46 80 12 50 5 7 262 1704 1 6
2 612 649 1163 288 1 083 245 225 42 80 12 50 5 5 408 1289 1 7
355 82 117 26 147 33 24 4 — — — — 1 864 415 1 8
1495 811 414 215 287 119 42 21 — — — — 3 353j 1 797 1 9
1370 733 380 191 251 105 42 21 — — — — 2 620 1385 2 0
125 78 34 24 36 14 — — — — — — 733 412 2 1
2 293 716 695 209 382 100 64 26 51 7 50 18 5 829 1 856 22
2123 642 651 201 356 87 20 14 21 1 50 18 4 236 1 228 23
' 170 74 44 8 26 13 44 12 30 6 — — 1593 628 2 4
473 138 468 107 753 150 163 35 — — 115 22 2 088 483 2 5
95 25 321 68 669 135 163 35 — — 115 22 1373 287 2 6
378 113 147 39 84 15 — — — — — — 715 196 2 7
1893 663 1247 427 943 258 339 53 79 2? — — 5557 1 743 28
1324 465 1134 386 845 225 287 47 79 23 — — 3 979 1 254 29
569 198 113 41 98 33 52 6 — — — — 1578 494; 30
464 169 180 57 250 65 153 37 — — — — 1598 518 31
371 128 162 51 250 65 153 37 — — — — 1122 342 32
93 41 18 6 - - - - - - - 476 176)33
166 167 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taula N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4 ! 5 | 6 | 7 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des bestiaux
8 9 
v i l j e l m i l l ä  
des exploitations
0.50 —1. 1--2. 2 --3. 3--5 .






















































































1 J o r o in e n .................................................... 93 13 138 43 174 52 451 153
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 — 10 2 4 — 50 13
3 Vuokraviljelm illä ............................. 90 13 128 41 170 52 401 140
4 J u v a .......................................................... 28 10 260 136 471 245 1039 563
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 26 13 60 20 220 108
6 Vuokraviljelm illä ............................. 28 10 234 123 411 225 819 455
7 P u u m ala  .................................................. 124 33 401 124 394 137 688 262
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 41 17 154 41 267 71 514 179
9 V uo k rav ilje lm illä ............................. 83 16 247 83 127 66 174 83
10 Sulkava  .................................................... 60 24 172 74 166 80 564 ! 254
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... 11 3 33 22 27 17 330 146
12 V uo k rav ilje lm illä ............................. 49 21 139 52 139 63 234 108
13 S ä ä m in k i .................................................. 20 8 94 39 171 79 641 239
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... - 38 19 95 52 509 200
15 V uo k rav ilje lm illä ............................. 11 8 56 20 76 27 132 39
16 K erim ä k i ................................................. 73 16 307 73 249 65 830 217
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 12 2 61 24 70 21 436 115
18 V uo k rav ilje lm illä ............................. 61 14 246 49 179 44 394 102
19 E nonkoski ............................................... 3 — 75 38 75 43 192 97
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 14 5 47 26 159 79
21 Vuokraviljelm illä ............................. — 61 33 28 17 33 18
22 Savonranta  ............................................. 37 21 118 82 136 86 254 167
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 13 9 30 11 106 58
24 V uo k rav ilje lm illä ............................. 37 21 105 73 106 75 148: 109
25 H e in ä v e s i ................................................. 162 87 517 295 611 384 995 604
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 8 93 48 119 75 357 205
27 V uokraviljelm illä ............................. 144 8i 424 247 492 309 638 399
28 K a n g a s la m p i ........................................... 22 91 38 124 45 312 118
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 2 10 3 110 42
30 Vuokraviljelm illä ............................. 22 90 36 114 42 202 76
31 R an tasa lm i ............................................. 22 19 163 73 284 144 725 360
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... .9 7 25 8 38 15 166 61
33 Vuokraviljelm illä ............................. 13 12 138 65 246 129 559 299
34 K oko  l ä ä n i ............................................... 1517 525 4973 1981 6 284 2 574 14 791 6 479
35 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 165 59 721 294 1529 579 6 331 2 490
36 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1352 466 4 252 1687 4 755 1995 8 460 3 989
10 | 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  ha :  
dont champs cultivés étaient ha:
u 15 16 17 18 19 20 21 22 j 25
Y hteensä.
Total.
5 - -10. 10--15 . 15--25 . 25 --50 . 5 0 - -100.
100 ja  enem ­







































































































































1021 334 592 198 679 205 371 102 326 72 424 86 4 269 1258 1
4 1 8 1 4 1 3 6 7 122 5 5 0 1 7 6 3 5 0 9 6 2 7 1 5 6 4 2 4 86 2  4 4 7 6 9 2 2
6 0 3 1 9 3 2 2 5 7 6 1 2 9 2 9 21 6 5 5 1 6 — — 1 8 2 2 5 6 6 3
1953 826 1324 566 956 395 561 178 206 53 80 10 6 878 2 982 1
1 4 3 4 6 0 8 1 1 3 2 4 8 6 8 3 7 3 4 9 4 9 1 1 6 3 2 0 6 5 3 8 0 10 4  4 8 6 1 8 1 0 5
5 1 9 2 1 8 1 9 2 8 0 1 1 9 4 6 7 0 1 5 — - — — 2  3 9 2 1 1 7 2 6
754 307 138 65 57 23 46 20 — — — — 2 602 971 7
6 4 5 2 5 5 101 4 4 3 9 1 7 5 — — — — 1 7 6 9 6 2 9 8
1 0 9 5 2 3 7 21 1 8 6 38 1 5 — — — — 8 3 3 3 4 2 9
1176 588 213 98 107 29 87 19 81 25 — — 2 626 1191 10
9 6 4 4 8 2 1 9 3 86 88 2 4 4 1 7 3 6 1 4 — — 1 7 2 3 8 0 1 11
212 1 0 6 20 12 1 9 5 4 6 12 4 5 11 — — 9 0 3 3 9 0 12
1504 517 553 160 393 « 7 236 49 80 6 92 24 3 784 1208 13
1  2 9 9 4 6 1 5 2 8 1 5 0 3 5 3 8 2 2 2 3 4 6 8 0 6 4 8 1 4 3 1 7 6 1 0 3 0 14
2 0 5 5 6 2 5 10 4 0 5 1 3 3 — — 4 4 10 6 0 8 1 7 8 15
1726 479 883 263 5 1 1 154 339 69 85 15 — — 5 003 1351 16
1 2 8 7 3 7 1 8 4 7 2 5 1 4 5 4 121 3 1 4 6 3 5 5 5 — — 3  5 3 6 9 7 3 17
4 3 9 1 0 8 3 6 12 5 7 3 3 2 5 6 3 0 10 — — 1 4 6 7 3 7 8 18
447 191 223 68 5 1 17 18 2 — — — — 1084 456 19
3 9 9 1 5 5 211 6 3 5 1 1 7 1 8 2 — — — — 9 0 0 3 4 7 20
4 8 3 6 12 6 — — — — — — — — 1 8 4 1 0 9 21
324 188 85 38 8 2 39 — — — — — — 1036 621 22
2 8 0 1 5 4 8 5 3 8 8 2 3 9 — — — — — — 5 9 6 3 0 9 23
4 4 3 4 — — — — — — — — — — 4 4 0 3 1 2 24
1206 697 408 209 169 85 44 17 — — — — 4102 2 378 25
8 6 0 4 7 5 3 7 0 1 8 2 1 6 9 8 5 4 4 1 7 — — — — 2 0 2 0 1 0 9 0 26
3 4 6 222 3 8 2 7 — — _ _ — — — — — 2 0 8 2 1 2 8 8 27
401 146 141 45 147 38 — — 43 18 — — 1281 456 28
2 7 3 9 7 1 3 5 4 3 1 2 7 3 5 — — 4 3 1 8 — — 6 9 9 2 4 0 29
1 2 8 4 9 6 2 20 3 — — — — — — 5 8 2 2 1 6 30
1250 590 700 333 639 274 498 150 175 54 — — 4 456 1997 31
7 8 1 3 6 5 5 8 0 2 8 5 5 4 5 2 4 2 4 5 4 38 1 3 5 3 8 — — 2  7 3 3 1 0 5 9 32
4 6 9 2 2 5 120 4 8 9 4 3 2 4 4 112 4 0 1 6 — — 1 7 2 3 9 3 8 33
29 744 U  499 14 557 5 264 12 128 3 968 5 728 1581 2 095 578 1859 456 93 676 34 905 34
21867 8155 12 219 4 301 10 753 3 473 5154 1336 1685 453 1665 398 62 089 21 538 35
7 877 3 344 2 338 963 1375 495 574 245 410 125 194 58 31 587 13 367 36
M a a n v il je ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v . 1910.
168 169 Taulu N:o 3. (Jatk.)
22
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1




5 | 6 | 7 | 8 | j9 
u t a e l ä i n t e n  lu k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,























































































1 L e p p ä v ir ta ............................................... 67 8 307 52 419 103 765 208
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 8 — 25 5 71 18 270 64
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 59 8 282 47 348 85 495 144
4 S u o n e n jo k i............................................... 147 52 201 47 181 57 334 ;104
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 10 4 20 3 137 40
6 V uokraviljelm illä ............................. 143 51 191 43 161 54 197 ■ 64
7 H a n k a s a lm i ............................................. 44 8 237 64 260 68 527 157
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 12 5 27 7 152 46
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 44 8 225 59 233 61 375 U l
10 R au ta lam pi ■ : ........................................ 206 44 453 93 443 115 590 169
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1 5 1 22 9 63 16
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 204 43 448 92 421 106 527 153
13 V esa n to ...................................................... 20 4 136 24 200 26 228 38
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — 3 1
15 Vuokraviljelm illä ............................. 20 4 136 24 197 25 228 38
16 K arttu la  ................................................... 98 19 313 105 334 83 575 171
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 14 3 17 5 127 27
18 Vuokraviljelm illä ............................. 98 19 299 102 317 78 448 144
19 K u op ion  m lk ............................................ 43 6 294 29 714 72 1525 311
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 17 3 97 14 525 115
21 Vuokraviljelm illä ............................. 39 277 26 617 58 1000 196
22 T u u s n ie m i ............................................... 240 54 488 142 556 176 1163 324
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 66 10 76 23 239 66 792 210
24 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 174 44 412 119 317 110 371 114
25 M aan in ka  ............................................... 51 6 194 43 293 86 355 111
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 13 5 2 73 30
27 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 51 181 39 288 84 282| 81
28 P ielavesi .................................................. 365 59 651 98 578 110 904 169
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 30 6 81 20 399 84
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 361 59 621 92 497 90 505 85
31 K eitele  ...................................................... 165 53 270 87 156 44 325 97
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 56 13 188 54
33 V uokraviljelm illä ............................. 165 53 263 84 100 31 137 43
1 10 i i 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i b a :
dont champs cultivés étaient, ha : Y h t e e n s ä .
100  j a  e n e m ­
m ä n .
100 et au- 
dessus.
Total.































































































































































21-33 567 1355 366 924 218 470 108 484 94 199 44 7123 1 768 1
1 4 1 9 3 8 9 1 1 1 7 3 0 0 8 2 0 1 9 5 4 3 4 9 7 4 6 1 9 2 1 9 9 ;  4 4 4  8 2 4 1  2 0 4 2
7 1 4 1 7 8 2 3 8 66 1 0 4 2 3 3 6 U 2 3 2 — — 2  2 9 9 5 6 4 3
868 309 772 279 451 132 151 47 — - — — 3105 1027 4
7 3 6 2 6 1 7 0 3 2 5 1 4 5 1 1 3 2 1 5 1 4 7 — — — — 2 212 7 3 9 5
1 3 2 4 8 6 9 2 8 — — — — — — — — 8 9 3 2 8 8 6
1323 432 987 283 448 136 102 34 — — — — 3 928 1182 7
1 1 9 9 3 9 1 9 4 9 2 7 5 4 4 8 1 3 6 102 3 4 — — — - 2  8 8 9 8 9 4 8
1 2 4 4 1 3 8 8 — — — — — — — — 1 0 3 9 2 8 8 9
1053 337 1019 338 967 264 706 2 2 0 451 134 69 23 5 957 1737 10
5 6 6 1 7 2 8 5 4 2 8 3 9 1 8 2 5 1 6 5 9 210 3 6 3 120 6 9 2 3 3  5 2 1 1 0 8 6 11
4 8 7 1 6 5 1 6 5 5 5 4 9 1 3 4 7 10 88 1 4 - — 2  4 3 6 6 5 1 12
314 61 257 54 581 123 497 109 18 5 — — 2 251 444 1 3
5 8 12 1 7 6 3 9 5 2 1 1 1 4 4 9 7 1 0 9 1 8 5 — — 1 2 7 3 2 8 0 1 4
2 5 6 4 9 8 1 1 5 6 0 9 9 7 8 1 6 4 1 5
711 196 722 195 643 153 398 91 155 27 75 23 4 024 1063 1 6
4 6 2 1 2 8 6 8 3 1 8 3 6 2 5 1 4 9 3 9 8 9 1 120 12 7 5 2 3 2  5 2 1 6 2 1 1 7
2 4 9 68 3 9 12 1 8 4 — — 3 5 1 5 — — 1 5 0 3 4 4 2 1 8
2 489 582 1625 373 1392 309 970 214 383 65 - — 9 435 1961 1 9
1 7 1 6 3 9 5 1 4 1 8 3 2 0 1 0 5 6 2 3 6 8 7 9 1 9 1 3 8 3 6 5 — — 6  0 9 5 1 3 4 0 20
7 7 3 1 8 7 2 0 7 5 3 3 3 6 7 3 91 2 3 — — — — 3  3 4 0 6 2 1 21
1316 362 320 92 136 34 88 24 — — — _ 4 307 1208 22
1 1 6 8 3 0 4 2 7 8 7 9 1 3 6 3 4 7 1 10 — — — — 2  8 2 6 736 2 3
1 4 8 5 8 4 2 1 3 — — 1 7 1 4 — — — — 1  4 8 1 4 7 2  2 4
703 211 621 168 920 243 1050 248 285 71 — — 4 472 1187  25
3 4 9 1 0 5 4 8 4 1 4 0 8 7 4 2 3 0 1 0 2 1 2 4 3 2 3 3 5 7 — — 3  0 5 2 8 1 1  2 6
3 5 4 1 0 6 1 3 7 2 8 4 6 13 2 9 5 5 2 1 4 — — 1  4 2 0 3 7 6 2 7
1683 342 871 178 584 121 295 53 18 4 - — 5949 1134 2 8
1 2 7 3 2 5 6 769 1 5 7 4 6 0 97 2 9 5 5 3 1 8 4 — — 3  3 2 9 6 7 7 2 9
4 1 0 86 102 21 124 2 4 — — — — — — 2  6 2 0 4 5 7 3 0
724 215 277 81 298 99 58 23 — — — — 2 273 699 3 1
6 3 4 1 8 6 2 6 0 7 4 2 7 3 9 5 5 8 2 3 — — — — 1 4 7 6 4 4 8 32
9 0 2 9 1 7 7 2 5 4 - - - - - - 7 9 7 2 5 1 3 3
170 171 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N.v 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 » 4 i 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations





















































































1 K iu r u v e s i ................................................. 204 25 510 58 415 74 592 155
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 17 3 57 8 94 23 400 105
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 187 22 453 50 321 51 192 50
4 I i s a l m i ...................................................... 666 127 1069 209 774 194 1853 480
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 41 8 284 63 336 81 1207 327
6 Vuokraviljelm illä ............................. 625 119 785 146 438 113 646 153
7 L apin lah ti ............................................... 211 61 403 129 339 119 666 245
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 35 U 57 18 178 63 494 185
9 Vuokraviljelm illä ............................. 176 50 346 111 161 56 172 60
10 N i l s i ä ........................................................ 44 9 351 51 491 100 897 213
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... U 2 25 6 103 30 341 108
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 33 326 45 388 70 556 105
13 M uu ru vesi ............................................... 42 121 19 191 28 467 70
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 10 — 27 3 64 9 219 22
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 32 1 94 16 127 19 248 48
16 K a a v i ........................................................ 256 126 715 283 566 277 1168 540
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 40 19 335 139 444 203 948 435
18 Vuokraviljelm illä ............................. 216 107 380 144 122 74 220 [105
19 P o lv i jä r v i ................................................. 395 137 361 146 413 160 1031 412
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 21 7 159 69 282 109 898 364
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 374 130 202 77 131 51 133 48
22 K u u sjä rv i ............................................... 119 47 167 108 160 103 298 195
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 14 1 42 21 86 50 199 125
24 Vuokraviljelm illä ............................. 105 46 125 87 74 53 99 70
25 L i p e r i ........................................................ 43 19 196 106 272 121 1230 534
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 85 36 163 67 919 421
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 34 16 111 70 109 54 311 113
28 K on tio lah ti ............................................. — — 82 29 251 76 987 276
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 18 28 209 64 860 235
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 1 42 12 127 41
31 R ääkkylä  ................................................. 74 23 144 32 178 58 840 335
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 29 8 72 19 132 38 730 289
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 45 15 72 13 46 20 110 46
| 10 | 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:





; 5—10. 1 0 --15. 1 5--25. 2 5 --50. 5 0 - -100.
100 ja  enem ­
män.
























































































































































1339 311 937 182 1160 263 777 174 146 31 6 080 1273 1
1177 274 892 176 1146 259 761 170 146 31 — — 4 690 1049 2
162 37 45 6 14 4 16 4 — — — — 1390 224 3
3 775 903 1343 265 1428 349 609 121 70 — — — 11587 2 648 4
3 427 806 1 262 258 1281 319 470 90 — — — — 8 308 1952 5
348 97 81 7 147 30 139 31 70 — — — 3 279 696 6
1376 465 851 250 681 179 282 76 36 6 — 4 845 1530 7
1 263 428 821 238 618 165 252 72 — — — 3 718 1180 8
113 37 30 12 63 14 30 4 36 6 — — 1127 350 9
2 426 638 1355 301 636 155 289 46 — — — — 6 489 1513 10
1 949 522 1175 270 636 155 204 36 — — — — 4 444 1129 11
477 116 180 31 — — 85 10 — — — — 2 045 384 12
l\036 169 414 74 270 60 235 47 381 46 — — 3157 514 13
800 115 379 65 270 60 235 47 381 46 — — 2 385 367 14
236 54 35 9 — — — — — — — — 772 147 15
1217 502 303 110 83 23 42 3 — — — — 4 350 1864 16
1123 467 292 105 24 10 42 3 — — — 3 248 1381 17
94 35 U 5 59 13 1102 483 18
1326 528 408 140 155 63 33 8 50 12 — — 4172 1606 19
1 300 518 408 140 132 52 33 8 50 12 — — 3 283 1279 20
26 10 — — 23 U — — — — — — 889 327 21
716 424 252 130 170 95 107 61 33 15 — — 2 022 1178 22
650 374 215 112 170 95 107 61 33 15 — — 1 516 854 23
66 50 37 18 — — — — — — - — 506 324 24
1932 872 811 372 645 253 323 116 156 40 — — 5 608 2 433 25
1 728 770 766 367 613 222 323 116 156 40 — — 4 762 2042 26
204 102 45 5 32 31 846 391 27
1224 295 175 36 402 90 113 13 — — — — 3234 815 28
1159 272 132 26 402 90 113 13 — — — — 2 953 728 29
65 23 43 10 281 87 30
1227 447 243 88 374 146 112 42 — — — — 3192 1171 31
1145 414 234 84 358 132 112 42 — — — — 2 812 1026 32
82 33 9 4 16 14 - 380 145 33
172 173 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i ja  k u Q't a.
Gouvernements et communes.
2 3 4 | 5 | 6 | 7 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des bestiaux
»
v i 1 j e 1 
des expl
9
n i  11 â 1 
oitations,






















































































1 K i t e e .......................................................... 91 39 302 103 308 110 859 301
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 32 14 147 52 228 95 751 264
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 59 25 155 51 80 15 108 37
4 K esä lah ti ................................................. 1 1 58 7 46 17 245 87
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 58 7 44 17 242 86
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 1 — — 2 — 3 1
7 P ä lk jä rv i ................................................. 27 6 91 42 115 47 139 59
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 — 5 — 19 8 53 23
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 6 86 42 96 39 86 36
10 T ohm ajärvi ............................................. 46 15 227 61 339 111 648 240
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 10 6 104 34 223 74 557 211
12 V uokraviljelm illä ............................. 36 9 123 27 116 37 91 29
13 K iih te ly s v a a r a ........................................ 176 73 476 185 539 205 814 301
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 48 14 235 87 408 150 689 260
15 V uokraviljelm illä ............................. 128 59 241 98 131 55 125 41
16 Ilomantsi ........................................................... 406 92 1035 314 1040 315 1247 293
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 42 9 367 120 518 155 817 196
18 V uokraviljelm illä ............................. 364 83 668 194 522 160 430 97
19 K overo  ...................................................... 137 31 362 93 246 79 375 94
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 — 104 39 160 49 319 76
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 135 31 258 54 86 30 56 18
22 E n o ............................................................. 148 46 493 210 434 181 422 153
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 26 8 162 66 162 70 311 104
24 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 122 38 331 144 272 111 111 49
25 P ie lis jä rv i ............................................... 506 97 895 242 814 225 1127 360
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 20 3 261 74 418 117 857 276
27 V uokraviljelm illä . ......................... 486 94 634 168 396 108 270 84
28 Ju u k a  ........................................................ 268 128 575 320 630 315 1127 442
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 65 41 278 188 442 233 919 353
3 0 V uokraviljelm illä ............................. 203 87 297 132 188 82 208 89
31 R au tavaara  ............................................. 266 99 211 94 356 166 375 179
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 36 18 30 15 109 56 186 92
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 230 81 181 79 247 110 189 87
1 10 i l 12 18 14 15 16 17 18 19 ' 20 21 22 23
l o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t ,  h a :
Y hteensä.
5 --10. 10-- 1 5 . 15--2 5 . 25-- 5 0 . 5 0 --100.
lüü ja  enem ­
m än .100 e t a u -  
d e s s u s .









































































































































































2  0 7 1 6 7 6 8 6 5 3 0 1 4 3 2 1 5 0 7 3 2 5 1 8 3 4 3 5 1 8 4 1 7 4 8 1
1974 649 852 299 420 150 73 25 77 23 — — 4 554 1571 2
97 27 13 12 — — — 106 20 — — 630 177 3
5 8 1 2 3 4 2 6 1 9 5 8 9 2 8 1 7 9 3 4 1 3 — — 1 3 3 2 4 9 1 4
576 232 239 87 89 28 17 9 - — — — 1265 466 5
5 2 22 8 — — — — 34 13 — — 67 25 6
2 4 0 9 9 1 6 0 6 5 2 0 6 7 3 1 3 4 4 1 4 0 10 — — 1 1 5 2 4 4 2 7
163 64 142 57 .193 67 108 31 40 10 — — 734 260 8
77 35 18 8 13 6 26 10 — — — — 418 182 9
1 0 6 2 3 9 7 4 0 6 1 6 1 2 3 3 6 0 1 6 0 4 3 5 3 1 7 1 1 4 1 3 3  2 8 8 1 1 1 8  îo
997 378 406 161 217 56 129 39 53 17 114 13 2 810 989jii
65 19 — 16 4 31 — — — — 478 129 12
1 4 5 0 4 4 7 4 8 5 1 4 4 2 3 5 4 7 1 3 7 21 1 6 0 2 8 3 0 8 4  5 0 2 1 4 5 9 , 13
1396 434 473 140 235 47 137 21 160 28 30 8 3 811 1189:14
54 13 12 4 — - — — — — — 691 270 15
9 2 7 2 0 8 1 9 3 4 4 3 4 7 — — — — — — 4  8 8 2 1 2 7 3  1 6
757 174 173 38 34 7 — — — — — — 2 708 699 17
170 34 20 6 — — — — — — — — 2174 574 18
5 4 0 1 2 6 3 3 2 6 7 2 0 5 3 5 6 4 1 3 — — — — 2 2 6 1 5 3 8  19
522 121 317 64 205 35 64 13 — — — 1693 397 20
18 5 15 3 — ' — — — — — — — 568 141 21
6 5 4 2 7 2 1 9 8 6 2 1 3 6 2 9 2 8 10 5 5 1 4 — — 2 5 6 8 9 7 7 22
595 245 190 59 136 29 28 10 55 14 — — 1665 605 23
59 27 8 3 — — — — — — — — 903 372 24
1 3 8 1 4 5 3 4 5 9 1 4 9 212 4 2 2 7 4 6 7 8 5 1 5 — — 5  7 5 3 1 6 5 0 25
1311 437 459 149 181 35 254 62 85 15 — — 3 846 1168 26
70 16 — — 31 7 20 5 — — — — 1907 482 27
1 1 9 9 4 6 4 3 4 4 1 3 7 1 3 4 5 6 1 3 7 3 1 — — — — 4  4 1 4 1 8 9 3 28
1079 409 335 132 134 56 137 31 — — - — 3 389 1443 29
120 55 9 5 — — — — — — — — 1025 450 30
3 2 4 1 5 6 8 4 4 2 22 7 — — — — — — 1 6 3 8 7 4 3 31
265 126 56 30 22 ' 7 704 344 32
59 30 28 12 — - - - - - - - 934 399 33
174 175 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s 4 | 5 | 6 
N a u t a e l ä i n t e n  
Nombre des
7 | 8 9 
l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
bestiaux des exploitations,





















































































1 N urm es  ........................... ........................ 351 55 549 126 406 101 559 144
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 29 6 93 25 140 39 424 112
3 V uokraviljelm illä ............................. 322 49 456 101 266 62 135 32
4 Valtim o  .................................................... 37 9 150 56 169 75 144 50
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 4 2 5 2 21 9 37 17
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 33 7 145 54 148 66 107 33
7 Koho lään i ............................................. 5 960 1579 13 087 3 807 13 626 4197 25 401 8 017
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 640 196 3 279 11.76 5 621 1967 16103 5 372
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 320 1 383 9 808 2 631 8 005 2 230 9 298 2 645
V aasan  lääni.
10 S iip y y  ...................................................... 26 6 43 10 82 27 141 47
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 5 2 18 2 60 20 113 41
12 V uokraviljelm illä ............................. 21 4 25 8 22 7 28 6
13 Iso jo k i ...................................................... 93 58 181 75 152 70 405 222
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 — 19 14 51 26 273 163
15 Vuokraviljelm illä ............................. 91 58 162 61 101 44 132 59
16 L apväärti ............................................... 19 2 81 10 113 20 362 77
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 56 5 92 17 349 73
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 2 25 5 21 3 13 4
19 K ris tiin a n k a u p . m lk ............................. 12 — 28 3 37 U 126 39
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 18 3 32 11 124 39
21 V u o k ra v ilje lm illä ............................. — 10 — 5 — 2 —
22 K a r i jo k i .................................................... 46 14 55 19 65 29 117 49
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 8 10 1 63 25
24 Vuokraviljelm illä ............................. 46 14 47 16 55 28 54 24
25 N ä rp iö  ...................................................... 61 9 212 56 284 82 447 154
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 15 2 151 39 254 15 440 153
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 46 7 61 17 30 1
28 Y l im a r k k u ............................................... 21 3 52 U 52 U 128 32
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 11 2 35 8 47 U 123 32
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 10 1 17 3 5 — 5 —
| 10 | 11 | 12 | 13 | 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient,  ha:
14 | 15 | 16 1 »  1 18 | 19 | 20 | 21 22 | 23
Y hteensä.
Total.i
5—10. 10- -15. 1 5 - -25. 2 5 - -50. 50—100.
100 ja  enem­
















































































































































950 267 455 108 439 151 376 101 64 15 85 20 4 234 1088 1
878 250 435 100 401 140 376 101 64 15 85 20 2 925 808 2
72 17 20 8 38 U — — — — - — 1309 280 3
279 130 330 130 265 100 184 53 107 33 — — 1665 636 4
244 110 330 130 247 97 184 53 107 33 — — 1179 453 5
35 20 — — 18 3 — — — — — - 486 183 6
42 569; 13 097 20 490 5 860 15 990 4 293 9 291 2 292 3 447 738 572 131 150 433 44 011 7
36 058 11188 18 674 5 388 14 746 3 982 8 724 2161 3 003 654 572 131 107 420 32 215 8
6 511 1909 1816 472 1244 311 567 131 444 84 43 013 11 796 9
384 129 173 51 81 31 24 12 954 313 10
374 125 168 51 81 31 24 12 — — — — 843 284 11
10 5 111 29 12
656 350 273 137 155 89 49 19 26 17 — — 1990 1037 13
601 322 258 131 140 77 49 19 26 17 — — 1419 769 14
55 28 15 6 15 12 571 268 15
842 194 432 90 391 62 68 13 9 — — — 2 317 468 16
825 191 432 90 362 62 54 13 — — — 2182 451 17
17 3 — — 29 — 14 — — — — — 135 17 18
280 80 58 15 2 549 150 19
266 79 51 14 2 503 148 20
14 1 1 — 46 21
343 171 144 68 141 64 82 37 — 993 451 22
317 157 144 68 131 64 82 37 755 355 23
26 14 10 238 96 24
838 293 876 287 1047 389 222 82 10 2 3 997 1354 25
832 290 869 284 1036 387 222 82 3 819 1312 26
6 3 3 U 10 178 42 27
518 109 299 64 297 67 83 18 1459 316 28
515 108 299 64 291 67 83 18 1404 31C 29
3 1 6 4€ 30
176 177 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a n v il je ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v. 1910. 23
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 1 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä  
Nombre des bestiaux des exploitation


























































































1 K o r s n ä ä s i ................................................. 44
\
199! 39 383 81 575 164
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... 30 197 39 380 80 575 164
3 V u o k rav ilje lm illä .............................. 14 — 3 1 — —
4 Teuva  ........................................................ 164 25 251 73 219 63 202 ' 62
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 7 — 14 4 18 83 22
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 1B7 25 237 69 201 57 119 40
7 K au h a jok i ................................................ 170 66 324 137 336 156 559 273
8 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 1 — 20 9 37 22 120 63
9 Vuokraviljelm illä ............................. 169 66 304 128 299 134 439 210
10 K u r i k k a .................................................... 196 3S 236 56 166 54 290 78
11 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 2 — 1 — 1 57 12
12 Vuokraviljelm illä ............................. 194 38 235 56 162 53 233 66
13 J a la s jä rv i ............................................... 110 44 245 89 249 104 337 141
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 7 U 3 26 13 98 47
15 V uokraviljelm illä ............................. 103 40 234 86 223 91 239 94
16 P eräsein ä jok i ......................................... 46 8 69 8 83 15 110 16
17 Itsenäisillä  v i l je lm il lä ..................... 2 1 5 — 10 2 26 4
18 Vuokraviljelm illä ............................. 44 7 64 8 73 13 84 12
19, I lm a j o k i .................................................... 59 23 173 84 198 92 317 165
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 2 30 17 30 16 88 54
21 V uokraviljelm illä ............................. 50 21 143 67 168 76 229 111
22 Sein ä jok i ................................................. 13 4 32 13 20 12 59 24
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 12 4 5 3 52 20
24 Vuokraviljelm illä ............................. 13 4 20 9 15 9 7 4
25 Y listaro  .................................................... 47 24 94 51 52 34 199 97
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 5 4 10 6 8 4 66, 34
27 V uokraviljelm illä ............................. 42 20 84 45 44 30 133 63
28 Isokyrö  ...................................................... 32 13 95 33 86 25 151 54
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 1 1 — 16 3 62 22
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 31 12 94 33 70 22 89 32
3 1 V ä h ä k y r ö .................................................. 50 8 75 15 64 9 154 38
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... j 16; 1 36 7 47 5 120; 28
3 3 V uokraviljelm illä ............................. 341 7 39 8 17 4 34j 10
1 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient, ha: Yhteensä.
100 ja  enem ­
män.100 et au- 
dessus.
Total.





















































































































































404 142 55 21 16 7 1676 459 i






542 194 464 201 572 272 403 197 41 26 — — 1113 4
449 162 454 196 572 272 396 193 41 26 — — 2 034 881 5
93 32 10 5 — — 7 4 — — — — 824 232 6
1005 491 741 357 703 365 733 326 378 143 20 6 4 969 2320 7
486 238 595 292 622 330 693 312 338 124 — — 2 912 1390 8
519 253 146 65 81 35 40 14 40 19 20 6 2 057 930 9
472 151 321 116 490 202 1009 426 351 150 — — 3 531 1271 10
183 58 203 74 446 186 1009 426 325 138 — — 2 230 895 11
289 93 118 42 44 16 — — 26 12 — — 1301 376 12
776 366 611 291 964 404 998 381 243 74 112 36 4645 1930 13
457 216 495 225 888 377 959 369 203 60 112 36 3 256 1350 14
319 150 116 66 76 27 39 12 40 14 — — 1389 580 15
212 51 187 43 397 117 515 164 169 60 26 8 1814 490 16
104 19 138 31 370 109 510 158 164 58 26 1355 390 17
108 32 49 12 27 8 5 6 2 — — 459 100 18
714 350 583 310 847 463 987 449 536 208 231 93 4 645 2 237 19
402 202 459 241 712 395 958 435 475 185 211 73 3 374 1620 20
312 148 124! 69 135 68 29 14 61 23 20 20 1271 617 21
168 73 98 40 169 78 303 128 84 32 — — 946 404 22
148 65 98 40 160 78 303 128 84 32 — — 862 370 23
20 8 — 9 — — — — — — — 84 34 24
329 166 438 235 718 404 1015 539 531 232 97\ 43 3520 1825 25
238 114 402 212 705 393 1003 535 474 216 72 33 2 983 1551 26
91 52 36 23 13 U 12 57 16 25! 10 537 274 27
502 199 533 208 765 361 658 317 302 120 177 75 3 301 1405 28
357 156 448 185 765 361 622 307 243 103 177 75 2 692 1213 29
145 43 85 23 — — 36 10 59 17 — — 609 192 30
519 169 482 174 468 157 137 42 32 — — 1981 616 31
481 148 453 167 451 149 137 42 32 — — 1773 551 32
38 21 29 7 17 8 208 65 33
178 179 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 5 | 6 7 | 8 | 9 | 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,

























































































1 Laihia  ................................................................ 1 8 4 4 2 1 3 73 2 3 141 3 9
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. 2 — 13 6 25 10 70 2 5
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 16 4 29 7 48 13 71 14
Jurva  ................................................................... 64 9 89 2 4 2 3 6 121 47
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — 22 9 8 3 92 40
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 64 9 67 15 15 3 29 7
7 P ir t t ik y lä ........................................................... 12 3 28 7 48 1 3 6 7 1 6
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 9 3 39 9 60 15
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 12 19 4 9 4 1
10 Petalahti ........................................................... 1 5 2 47 1 5 79 2 4 1 5 6 42
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 29 6 74 22 156 42
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 15 2 18 5 2 — —
13 Bergöö ................................................................ 51 4 5 5 1 5 2 3 8 13 9
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 46 4 55 15 23 8 13 9
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 5 — — — — — — —
16 M aalahti ................ .......................................... 2 28. 2 9 4 1 9 8 3 6
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 21 6 22 4 187 36
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 2 7 2 7 — U —
19 Sulva ................................................................... — 6 — 6 3 51 7
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 2 — 2 48 6
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 1 — — 2 1 3 1
22 M ustasaari ................ ; .................................. 2 4 28 6 81 12 213 52
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 1 1 66 10 2 0 9 51
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 20 20 15 2 1
25 R aippa lu o to ...................................................... 76 2 6 2 3 6 77 1 9 6 5 7 141 4 5
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 29 7 2 1 4 67 187 53 131 39
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 47 19 22 10 9 4 10 6
28 Koivulahti ........................................................ 41 76 1 0 39 8 1 1 4 3 4
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — 8 33 8 104 32
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 41 68 — 10 2
31 M aksa m a a ........................................................ 4 7 69 1 6 73 1 4 88 2 4
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 6 — 24 39 6 56 13
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 41 8 45 11 34 8 32 U
1 10 | 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23
Y hteensä.
Total.
5 --10. 10--1 5 . 15--2 5 . 25--5 0 . 5 0 --100.
100 ja  enem ­
















































































































































370 267 353 176 625 301 797 398 142 68 2 761 1289 1
4 7 9 2 2 7 3 3 9 1 6 8 6 2 0 2 9 9 7 7 6 3 8 8 120 5 9 — — 2  4 4 4 1 1 8 2 2
9 1 4 0 1 4 21 10 22 9 — — 3 1 7 1 0 7 3
411 189 329 151 304 167 108 57 5 2 — — 1454 652 4
3 8 0 1 7 7 3 2 9 1 5 1 3 0 4 1 6 7
00o 5 7 — — — — 1 2 4 3 6 0 4 5
3 1 12 — — — — — — 5 2 — — 211 4 8 6
287 91 419 162 401 152 7 4 29 — — — — 1336 473 7
2 7 6 88 4 1 7 1 6 0 3 9 3 1 5 1 7 4 2 9 — — — — 1 2 6 8 4 5 5 8
U 3 8 1 — — — — — — 68 1 8 9
304 98 146 47 42 15 — — — — — — 789 243 10
3 0 4 9 8 1 1 8 4 0 4 2 1 5 — — — — — — 7 2 3 2 2 5 11
— — 2 8 7 — — — — — — - — 66 1 8 12
— — — — — — — — — — — 142 3 6 1 3
1 3 7 3 6 1 4





7 2 9 1 2 8 5 3 2 9 5 4 2 6 9 1 12 21 — — — — 1 9 8 9 3 8 1 1 7
2 1 — — 1 — — — — — 4 4 6 1 8
684 140 461 110 309 78 151 30 — — — — 1669 368 1 9
6 7 4 1 4 0 4 5 5 110 3 0 9 7 8 1 2 8 3 0 — — — — 1 6 2 0 3 6 6 20
10 — 6 — — — 2 3 — — — — - 4 9 2 21
1055 248 925 213 702 206 462 129 62 15 89 22 3 641 906 22
1 0 4 1 2 4 6 9 1 4 211 6 9 2 1 9 8 4 2 3 1 1 6 6 2 1 5 8 9 22 3  5 0 8 8 7 1 2 3
1 4 2 U 2 10 8 3 9 1 3 — — — — 1 3 3 3 5 24
114 48 21 6 — — , — — — — — — 784 259 2 5
1 0 4 3 7 11 2 — — — — — — — — 6 7 6 2 0 5 26
10 U 10 4 — — — — — — — - 1 0 8 5 4 2 7
613 146 411 123 189 58 31 6 — — — 1514 391 2 8
6 0 6 1 4 4 3 9 6 1 1 5 1 7 6 5 4 10 3 — — — - 1 3 3 3 3 5 7 2 9
7 2 1 5 8 1 3 4 21 3 — — — — 1 8 1 3 4 3 0
221 6 3 74 25 5 3 30 10 — — — — 607 163 31
2 0 4 5 6 6 9 2 3 5 3 — — — — — — 4 0 3 1 0 6 3 2
1 7 7 5 2 — - 3 0 10 - - - - 2 0 4 5 7 33
180 181 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4  |  5  |  6  |  7  |  8  j  9  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations ,
































































































1 V öyri ........................................................ 30 69 3 100 17
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 9 1 45 13
3 V uokraviljelm illä ............................. — 30 — 60 2 55 4
4 N urm o  ...................................................... 17 6 39 12 65 20 106 46
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 4 1 4 1 50 16
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 17 6 35 11 61 19 56 30
7 L apu a  ...................................................... 60 9 211 51 185 55 301 103
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 3 — 2 23 8 56 24
9 Vuokraviljelm illä ............................. 57 202 49 162 47 245 79
10 K au h ava  .................................................. 29 6 73 14 71 19 187 43
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 1 — 7 2 43 5
12 V uokraviljelm illä ............................. 29 72 14 64 17 144 38
13 Y lih ärm ä  ............................................... 16 35 6 30 10 65 27
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 2 1 26 15
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 33 6 28 9 39 12
1 6 A la h ä r m ä ................................................. 8 1 16 4 20 60 12
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — 2 1 — — 4 —
1 8 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 8 1 14 3 20 56 12
1 9 O ravainen  ............................................... 42 8 51 13 38 17 71 24
20 Itsenäisillä  viljelm illä ..................... — 2 1 5 2 48 15
2 1 V u o k rav ilje lm illä ............................. 42 8 49 12 33 15 23 9
22 M u n s a la .................................................... 27 — 40 2 35 U 280 55
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 6 1 7 3 240 47
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 27 — 34 1 28 8 40 8
25 Uudenkaarlep. m lk ................................. 30 59 4 64 88 12
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 — 8 1 9 2 67 9
27 V uokraviljelm illä ............................. 28 4 51 3 55 3 21 3
28 Jep u a  ........................................................ 2 — 12 2 6 — 45 11
2 9 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — — 24 6
30 Vuokraviljelm illä ............................. 2 — 12 2 2 21 5
31 Pietarsaaren  m lk ...................................... 16 35 5 37 116 29
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 15 — 103 25
33 V uokraviljelm illä ............................. 15 2 30 4 2 2 1 13 4
|  1 0  |  1 1  |  1 . 2  [  1 3  
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2  |  2 3
Y h t e e n s ä .
Total.
5 - - 1 0 . 1 0 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .





































































































































































757 256 732 218 1086 294 379 113 22 8 3179 909 1
740 246 699 212 1076 294 349 106 12 4 — — 2 930 876 2
17 10 33 6 10 — 30 7 10 4 — — 249 33 3
210 85 260 108 275 127 258 120 94 35 65 16 1389 575 4
180 75 243 100 275 127 258 120 88 33 65 16 1167 489 5
30 10 17 8 — — - — 6 2 — — 222 86 6
674 235 591 239 1169 480 1718 613 694 265 187 72 5 790 2122 7
344 129 436 183 1108 453 1674 598 685 257 167 62 4 505 . 1716 8
330 106 155 56 61 27 44 15 9 8 20 10 1285 406 9
336 100 347 125 523 311 1151 447 448 189 78 25 3 543 I2 7 9 io
127 36 291 106 764 282 1130 438 438 183 78 25 2 879 1 077 u
209 64 56 19 59 29 21 9 10 6 — — 664 202 1 2
156 74 179 72 392 172 499 202 100 34 12 4 1484 606 1 3
132 45 159 65 389 169 487 197 100 34 12 4 1309 530 u
24 29 20 7 3 3 12 5 — — — 175 76 1 5
147 46 222 87 603 266 740 302 274 87 — — 2 090 810 1 6
95 31 209 84 592 265 735 300 268 85 — — 1905 766 1 7
52 15 13 3 U 1 5 2 6 2 — — 185 44! 1 8
445 161 464 165 485 180 208 63 13 4 70 6 1887 641 19
384 136 460 162 466 171 208 63 13 4 70 6 1656 560 20
61 25 3 19 9 — — — — — — 231 81 21
993 195 567 127 207 56 81 24 — — 3 — 2 233 470 22
976 193 567 127 207 56 76 2 2 — — 3 — 2 082 449 2 3
17 2 _ — — — 5 2 — — — — 151 21 2 4
338 55 626 87 480 93 91 18 — — — — 1776 278' 25
315 52 614 87 466 93 71 U — — — — 1552 255 2 6
23 3 12 — 14 — 20 7 — — — — 224 23 2 7
151 36 206 42 421 95 206 61 16 6 — — 1065 253 28
131 29 206 42 416 93 190 59 16 6 — _ 987 235 29
20 7 — — 5 2 16 2 — — — — 78 18 3 0
1391 243 1092 222 651 115 40\ 5 — — — — 3 377 622 3 1
1320 229 1 072 220 636 115 40 5 — — — — 3191 595i32
71 14 20 2 15 - - - - - - 186 27 3 3
182 183 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
^  ! 3  1 4  j  5  |  6  |  7  |  8  1  9  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,





























































































1 P urm o  ...................................................... 28 5 42 2 65 12
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 1 0 3
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 28 5 39 2 55 9
4 A h t a v a ...................................................... 14 3 36 12 49 12 126 41
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 4 — 17 7 116 36
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 3 32 1 2 32 5 1 0 5
7 T eerijä rv i ............................................... 43 8 99 14 108 21 350 90
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 13 4 49 7 94 18 329 88
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 30 4 50 7 14 3 21 2
10 K ru u n u p yy  ............................................. 20 3 51 6 72 U 207 41
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 6 1 29 4 55 8 181 38
1 2 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 2 22 2 17 3 26 3
1 3 Luoto ........................................................ 29 2 38 3 36 3 189 38
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 19 2 34 3 189 38
15 V u o k rav ilje lm illä ............................. 26 2 19 1 2 — — —
1 6 K okkolan  m lk ........................................... 24 43 77 3 223 22
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 19 1 47 1 2 1 0 2 0
1 8 V u o k rav ilje lm illä ............................. 24 1 24 — 30 2 13 2
1 9 A la v e te l i .................................................... 16 49 7 47 10 108 24
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 3 1 31 6 99 22
2 1 V uokraviljelm illä ............................. 16 1 46 6 16 9 2
2 2 K ä lv iä  ...................................................... 15 — 114 13 122 17 277 40
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 22 45 9 246 34
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 — 92 77 8 31 6
25 L o h ta ja ...................................................... 28 52 12 99 19 192 54
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 16 45 11 171 48
2 7 Vuokraviljelm illä ............................. 28 3 36 54 21 6
2 8 H im an ka  ................................................. 26 2 57 12 53 19 169 51
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 0 6 42 15 154 46
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 26 2 37 6 U 15 5
3 1 K an n u s  .................................................... 11 4 75 7 93 15 2 2 1 52
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 14 — 12 1 142 34
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. U 4 61 7 81 14 79 18
1 i » 1 U 1 12 13 1 1 15 1 i« 17 18 19 20 21 22 23
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient, ha: Y hteensä.
\ 100 ja  enem- Total.



































































































































































239 69 509 128 653 299 477 159 2 018 584 1
162 48 491 127 648 205 477 159 — — — — 1791 542 2
77 21 18 1 10 4 227 42 3
595 169 386 120 213 69 33 18 — — — — 1452 444 4
587 166 386 120 213 69 33 18 — — — — 1356 416 5
8 3 96 28 6
773 210 323 91 56 74 72 7 — — — — 1764 455 7,
773 210 323 91 50 13 12 7 — — — — 1643 438 8
— — — — 6 1 121 17 9
654 179 609 182 412 732 739 28 — — — — 2 755 582 10
618 171 593 181 393 129 109 27 — — — — 1984 559 11
36 8 16 1 19 3 21 1 — — — — 171 23 12
467 96 136 29 36 6 937 777 13







16693 116 578 82 447 67 269 46 23 5 _ — 337
676 112 550 81 447 61 246 46 23 5 — — 2 218 327 17
17 4 28 1 — — 14 — — — — — 150 10 18
549 143 268 59 767 42 42 74 — — — — 1246 399 19
546 143 268 59 167 42 42 14 — - — — 1156 287 20
3 — — — — — — — — — — — 90 13 21
826 197 453 125 793 67 54 76 — — — — 2 054 475.22
814 196 442 123 171 58 43 12 — — — — 1787 436; 23
12 1 11 2 22 9 U 4 — — — — 267 39 24
777 216 415 147 303 792 73 4 — — — — 1879 557 25
738 205 415 141 280 92 13 4 — — — — 1678 504 26
39 U — — 23 10 201 47'27
499 157 344 98 207 75 54 76 — — — — 1409 439 28
498 156 344 98 207 75 54 16 — — — — 1319 412 29
1 1 — — — — — — — — — — 90 18 30
859 239 786 229 423 723 45 75 _ — — — 2 513 684 31
837 233 786 229 411 120 32 12 — — — — 2 234 629 32
22 6 - - 12 3 13 3 - — - — 279 55^33
M a a n v il je ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v . 1910. 24
184 185 Taulu Nm  3. (Jatk.)
Taulu N.v 3. (Jatk.)j
; i 2 3 4  |  5  |  6  
N a u t a e l ä i n t e n  
Nombre des
7 1 8 1 9 1 
l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
bestiaux des exploitations,
0 . 5 0 — 1 . 1 - - 2 . 2 - - 3 . 3-- 5.








































































































l! T o h o la m p i .................................................. 51 72 3 1 2 1 u
2 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 3 — 13 2 '7 4 10
3 V u o k ra v ilje lm illä ............................... — — 48 — 59 1 47 1
4 U llava  ......................................................... 7 3 39 u 20 1 0 9 5 41
5 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — 1 i 12 6 91 40
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 7 3 38 10 8 4 4 1
7 K au stin en  .................................................. 1 — 33 9 38 3 160 44













10  Veteli ......................................................................................... 3 - 12 2 17 4 106 20
l i  Itsen ä isillä  v iljelm illä  ...................... — — 3 10 — 57 U
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 3 — 9 2 4 49 9
13 L estijä rv i .................................................... 1 — 7 17 2 97 16
14 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — 2 — 53 8
15 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 1 — 7 1 15, 2 44 8
16 Haisua  ...................................................................................... — — 5 1 12 — 11 3
17 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — — — 2
18 V uokraviljelm illä ............................... — — 1 12 — 7 1
1 9  Perho  .......................................................................................... 5 7 46: 8 64 16 113 33
20 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ................... . — — 1 24 7 70 24
21 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 5 1 42 7 40 9 43 9
22 Soin i  ......................................................................................... 75 21 115 30 137 47 197 68
23 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 28 6 80 30 121 ! 40
24 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 75 21 87 24 57 17 76 28
25 Lehtim äki  ........................................................................... 14 2 33 47 U 138 38
26 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — 8 11: 3 65 18
2 7  V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 14 . 25; 5 36 8 73 20
28 A la jä r v i ................................................................................... 81 11 101\ 20 85 \ 19 151 37
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — — ll| 2 61 15
3 0  V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... ■ 79 11 % 20 74! 17 90 22
31 V im p e li ...................................................................................... 13 24 5 22, 57 13
3 2  I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. — 2 — 101 2 48 U
3 3  V u o k r a v i l j e l m i l l ä .......................................... 10 1 22 5 12 4 9 2
1 10 | 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i h a :  
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t  h a  :
14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 | 23
Y hteensä.
T o t a l .
5 - - 1 0 . 10--1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - -100.
100 ja  enem­
m än.



































































































































































































314 32 658 92 761 136 556 98 147 37 2  680 409 1
2 6 7 2 7 6 3 6 9 1 7 6 1 1 3 6 5 4 1 9 5 1 4 7 3 7 — — 2  4 4 2 3 9 8 2
4 7 5 22 1 — — 1 5 3 — — — — 2 3 8 1 1 3
271 137 71 27 105 64 — — — — — — 608 293 4
2 6 8 1 3 6 6 9 2 6 1 0 5 6 4 — _ — — — — 5 4 6 2 7 3 5
3 1 2 1 — — — — — — — — 6 2 20 6
463 148 464 161 486 181 76 25 — — — — 1721 571 7
4 3 2 1 3 5 4 6 4 1 6 1 4 8 0 1 8 0 7 6 2 5 — — — — 1 6 1 0 5 4 4 8
3 1 1 3 — — 6 1 — — — — — — 111 2 7 9
356 133 412 148 381 168 319 146 109 37 — — 1715 658:10
3 1 0 1 1 9 4 0 6 1 4 7 3 7 4 168 3 1 0 1 3 8 8 9 2 9 — — 1  5 5 9 6 1 2 1 1
4 6 1 4 6 1 7 — 9 8 20 8 — — 1 5 6 46 12
230 56 148 42 58 15 28 8 — — — — 586 140 1 3
1 5 7 3 7 1 3 2 38 5 8 1 5 2 8 8 — _ _ — — 4 3 0 1 0 6 14
7 3 1 9 1 6 4 — — — — — — — 1 5 6 3 4  1 5
46 7 94 25 159 69 336 132 157 57 10 6 830 300  1 6
2 6 1 5 3 1 3 1 3 3 58 2 9 9 121 1 5 7 5 7 10 6 6 8 2 258 1720 6 4 1 12 26 1 1 3 7 U — — - 1 4 8 42,18
259 79 261 105 214 7 9 198 85 38 15 — — 1198 421  1 9
2 1 4 6 7 2 3 0 8 9 1 9 9 7 8 1 9 0 7 8 3 8 1 5 — — 9 6 9 3 5 9  2 0
4 5 12 3 1 16 1 5 1 8 7 — — — — 2 2 9 6 2  2 1
466 176 121 45 120 44 41 14 — — — - - - 1272 445  2 2
349 1 4 1 121 4 5 120 4 4 4 1 1 4 — — — — 860 3 2 0  2 3
1 1 7 3 5 — — — — — — — — — — 4 1 2 125 24
, 2 3 9 90 1 2 5 45 57 22 10 3 — — — — 713 2 1 8  ! 26
2 3 4 7 2 1 2 5 4 5 57 22 10 3 — — — — 5 1 0 165 26
1 55 1 8 — — — — — — — — — — 2 0 3 53127
: 471 169 585 210 881 316 545 193 57 20 — — 2  95 7 9 9 5  28
3 1 0 1 0 8 4 6 4 173 8 2 0 2 9 3 5 3 5 1 9 0 5 7 20 — — 2 266 8 0 1 , 2 9
1 6 1 6 1 121 37 6 1 2 3 10 3 — — — 6 9 1 194 30
229 69 3 0 9 83 457 129 243 76 24 4 — — 1 3 7 8 386 31
2 2 5 6 9 305 80 457 1 2 9 2 4 3 7 6 2 4 4 — — 1317 371132
4 — 4 3 — - - _ - - - - 61 15 33
j .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
; 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
; 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
i 8 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................
11 l j e lm i l lä




l j e lm i l lä
. .
l j e lm i l lä . .
. .
l j e lm i l lä . .
(
186 187 Taulu N.v 3. (Jatk.)
Taulu N.-o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 » 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 i 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,





















































































1 E vijä rv i .................................................... 16 39 u 58 17 95 26
2 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — 1 — 17 5 71 19
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 38 i l 41 12 24 7
4 K o r te s jä r v i ................................................ 47 7 65 u 59 20 181 41
5 Itsenäisillä  v i l je lm il lä ..................... 3 — 11 1 2b 8 160 32
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 44 7 54 10 33 12 21 9
7 L a p p a jä rv i ............................................. 27 3 69 18 64 14 86 13
8 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — 2 — 13 3 34 7
9 V uokraviljelm illä ............................. 27 3 67 18 51 11 52 6
10 K u ortane  .................................................. 2 109 13 111 21 155 39
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 3
12 V u o k rav ilje lm illä ............. ............... 2 109 13 111 21 146 36
13 T ö y s ä ........................................................ 20 58 18 54 12 89 28
14 Itsenäisillä  viljelm illä .....................
15 V u o k rav ilje lm illä ......................... 20 58 18 54 12 89 28
16 A lavu s  ...................................................... 168 54 240 78 208 94 336 180
17 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 7 1 13 9 34 19
OO 50
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 161 53 227 69 174 75 255 130
19 V ir r a t ......................................................... 56 29 174 74 149 76 288 137
20 Itsenäisillä  v i l je lm il lä ..................... 2 1 6 11 6 67 36
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 54 28 16b 68 138 70 221 101
22 A t s ä r i ......................................................... 140 31 221 67 142 42 272 75
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 19 8 39 16 43 12 162 35
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 121 23 182 51 99 30 110 40
25 P ih la ja v e s i ............................. ................. 46 16 100 48 75 30 99 63
26 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 8 2 14 5 7 4 38 21
27 V uokraviljelm illä ............................. 38 14 86 43 68 26 61 42
28 M u ltia  ...................................................... 166 66 267 125 177 93 168 73
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... 1 — — — 15 7 14 3
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 165 66 267 125 162 86 154 70
31 K e u r u u ...................................................... 162 59 272 119 235 106 481 223
32 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 1 1 10 6 18 13 103 54
33 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 161 58 262 113 217 93 378 169
10 i l 12 1 3  | 1 4  | 1 5 1 6  | 1 7  | 1 8  j 1 9 1 20 j 21 22 2 3
j o i d e n p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient ha:
Y h t e e n s ä .
100 j a  e n e m - Total.








































































































































































4 2 8 1 7 1 4 5 4 2 1 7 4 6 3 2 4 2 2 4 5 1 3 4 6 7 2 8 1 8 6 5 8 5 0 1
406 165 443 211 463 242 245 134 67 28 — — 1713 804 2
22 6 u 6 152 46 3
7 0 4 222 4 0 0 1 5 7 3 1 5 1 2 8 2 4 7 9 4 20 7 — — 2  0 3 8 687 4
686 203 378 146 308 126 244 92 20 7 — — 1836 615 5
18 19 22 U 7 2 3 2 — — — 202 72 6
2 1 5 5 8 5 2 7 1 5 9 9 8 1 3 1 3 6 4 0 1 7 6 10 2 — 2 6 1 9 7 5 6 7
191 51 523 159 970 308 611 166 10 2 — — 2 354 696 8
24 7 4 — U 5 29 10 — — — — 265 60 9
2 1 4 73 2 8 6 9 6 8 0 5 2 6 1 7 5 7 2 4 3 1 3 0 3 3 — — 2  5 7 3 7 8 1 10
140 48 270 91 789 257 744 239 130 33 — — 2 082 671 11
74 25 16 5 16 4 13 4 — — — — 491 110 12
2 0 4 6 7 8 2 2 6 2 9 2 9 4 4 1 8 1 3 9 3 8 12 — — 1 2 5 5 4 0 0 1 3
26 12 75 24 256 87 418 139 38 12 — — 813 274 1 4
178 55 7 2 36 7 442 126 1 5
6 3 3 3 2 3 3 9 3 2 3 2 6 5 1 3 5 5 3 9 6 1 9 8 1 0 8 4 4 — — 3 1 3 3 \  1 5 5 8  1 6
409 217 345 202 632 346 380 196 100 38 — — 2 001 1078 1 7
224 106 48 30 19 9 16 2 8 6 — — 1132; 480 1 8
4 9 7 3 0 1 4 6 7 2 7 3 7 5 7 4 0 3 212 1 0 7 1 1 9 2 5 1 4 2  7 3 3 1 4 2 9 ^ 1 9
349 217 422 248 739 390 203 99 119 25 14 1935 1 032 YO
148 84 45 25 18 13 9 8 — — — — 798j 397 21
4 2 5 1 5 7 2 5 3 100 2 5 0 1 0 7 1 2 6 6 1 — — — — 1 8 2 9 6 4 0  2 2
323 114 244 97 239 106 126 61 — — — — 1195 449! 2 3
102 43 9 3 U 1 634; 191 21
1 7 5 9 7 1 7 9 8 2 4 6 1 9 1 3 7 — — — — 7 3 3  3 6 2  25
109 61 162 73 30 13 368 179 2 6
66 36 17 9 16 6 13 7 — — — — 365 1 183 2 7
4 0 7 2 0 8 1 9 2 1 0 5 1 0 8 4 4 1 7 — — — — 1 5 0 2 7 2 0 2 8
316 161 178 99 89 3 8 17 — — — — 630 314 2 9
91 47 14 6 19 872 406 3 0
7 4 7 3 3 9 3 6 9 1 6 5 4 7 7 2 0 3 2 3 4 1 0 3 1 3 7 2 9 — — 3 1 1 4 1 3 4 6 3 1
417 176 266 112 445 187 219 95 137 29 — 1616 673 3 2
330 163 103 53 32 16 15 8 - - - 1498 673 3 3
188 189 Taulu N:o 3 . (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4 ! 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i n  är 
N o m b r e  d e s  b e s t ia u x  d e s  e x p lo i t a t io n s >
0.50 —1. 1 - -2. 2 - -3. 3 - - 5 .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  











































































































1 P etä jä vesi ............................................... 73 22 171 59 140 57 259 108
2 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... 1 - 2 1 5 2 32 14
3 V u o k rav ilje lm illä .............................. 72 22 169 58 135 55 227 94
4 J yv ä sk y lä n  m lk ........................................ 89 22 220 51 233 87 434 173
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 9 2 14 6 47 20
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 89 22 211 49 219 81 387 153
7 U u r a in e n ................................................. 74 14 69 i 21 108 20 203 53
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 — — — 20 2
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 74 14 68 21 108 20 183 51
10 S a a rijä rv i ............................................... 99 U 171 30 296 70 614 129
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 3 — 14 3 59 13
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 99 U 168 30 282 67 555 116
13 K a r s tu la .................................................... 140 41 253 76 242 83 508 185
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 4 1 20 6 57 27 174 62
15 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 136 40 233 70 185 56 334 123
16 K iv ijä r v i  ................................................. 23 7 148 58 171 67 331 128
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 3 — 28: 12 48 19 145 60
18 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 20 7 120! 46 123 48 186 68
19 i P ih t ip u d a s ............................................... 154 45 226 82 181 72 361 138
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 20 44 13 161 60
21 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 154 45 206 18 137 59 200 78
22 V iita saari ............................................... 248 72 414 142 318 120 543 210
23 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — 6 5 18 8 66 33
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 248 72 408 137 300 112 477 177
25 K onginkangas  ......................................... 41 8 32 22 63 29 93 42
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 8 2 6 1
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 41 8 29 18 55 27 87 41
28 S u m ia in e n ............................................... 25 10 166 62 108 41 171 82
29 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — — — 13 6 120 53
30 V uokraviljelm illä ............................. 25 10 166 62 95 35 51 29
31 L au kaa  ...................................................... 169 48 295 90 291 100 438 178
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 1 1 6 2 51 25
33 V u o k ra v ilje lm illä .............................. 169 48 294: 89 285 98 387 153
34 K oko lään i ............................................. 4 229 1099 8 637j 2 547 8 743 2 737 16 979 5575
35 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 292 55 1546 416 2 762! 768 8 894 2 702
36 Vuokraviljelm illä ............................. 3 937 1044 7 091! 2131 5 981 1969 8 085 2 873
| 10 | 11 | 12 | 13 
J o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
1  i * 1  1 5 1  1 6 17 18 19 | 20 21 2 2  | 23
Yhteensä.
T o ta l .
5--10. 10-- 1 5 . 15--2 5 . 25-- 5 0 . 5 0 --100.
10U ja enem­
män.
























































































































































321 148 242 106 257 93 262 84 56 15 16 2 1797 694 1
14 4 66 1 83 84 23 0 81 240 78 36 13 16 2 889 34H  2
177 82 59 22 27 12 22 ' 6 20 — — 908 353 3
733 362 482 190 559 200 353 102 261 46 156 41 3520 1274 4
37 4 192 4 2 8 172 517 175 315 88 261 46 15 6 41 2121 742 5
359 170 54 18 42 25 38 14 — — — — 1 3 9 9 532 6
348 136 229 100 169 73 110 38 4 1 — — 1314 456 7
226 94 218 96 161 65 110 38 1 — — 740 296 8
122 42 1 1 8 8 — — — — — 574 160 9
1158 320 774 182 922 239 991 207 50 11 108 24 5183 1 2 2 3 )1 0
577 177 774 162 818 206 966 203 50 1 1 73 19 3 334 794 1 1
581 143 — 20 104 33 25 4 — — 3 5 5 1 8 4 9 429 12
1009 425 541 212 465 157 400 108 121 49 90 16 3 769 1352 13
609 276 459 172 440 148 378 101 121 49 90 16 2 352 858; 14
400 149 82 40 25 9 22 7 — — — 1 4 1 7 49 4  15
688 282 306 97 226 66 78 15 — — — — 1971 720116|
507 215 207 63 198 57 78 15 — — — — 1 2 1 4 441117
181 67 99 34 2 8 9 T o i 279:18
884 300 339 89 177 59 114 26 — — — — 2 436 81119
709 222 308 78 142 50 114 26 — — — — 1 4 9 8 45 3  20
1 75 78 31 1 1 35 9 — — — — — — 938 35 8  21
1083 505 548 222 631 239 428 127 116 22 63 24 4 392 1683  22
4 7 9 238 446 164 535 205 396 118 116 22 3 3 13 2 095 806 23
6 04 267 102 58 96 34 32 9 — — 3 0 1 1 2 297 877 24
179 69 223 95 80 28 205 53 6 3 — — 922 349,25
1 05 41 196 87 71 26 205 53 6 3 — — 600 217  26
74 28 27 8 9 2 322 1 3 2 i27
281 126 146 62 37 23 934 406 28
2 5 5 112 146 62 27 18 — — — — — — 561 251)29
26 14 — — 10 5 — — — — — — 373 155 30
967 455 737 360 695 289 537 178 343 78 1 4 6 42 4 618 1818 , 31
4 6 4 215 546 257 614 2 60 446 158 343 78 146 42 2 617 1 0 3 8  32
503 240 191 103 81 29 91 20 - - - 2 001 780 33
42 717 14 614 31949! 10 902 33 985 12 553 24 644 9107 6 723 2 361 1770 565 180 376 62 060 34:
34 309 11255 29 513 9 895 32 418 U  969 23 702 8 817 6 309 2 207 1620 503 141 365 48 587 35
8 408 3 350 2 436 1007 1567 584 942 290j 414 154 150 62 39 011 13 473 36
190 191 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 | 5 | 6 1 7 I 8 I 9 I 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,



























































































1 S i e v i .......................................................... 15 i 101 u 128 17 301 59
2 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 4 — 32 6 75 10 266 52
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 11 i 69 5 53 7 35 7
4 R au tio  ...................................................... 14 3 34 10 26 9 92 33
5 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — - 1 — 12 2 92 33
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 3 33 10 14 7 — —
7 Y liv ieska  ................................................. U I 14 199 41 290 75 434 115
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 31 6 106 26 211 59 421 111
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 80 8 93 15 79 16 13 4
10 A la v ie s k a ................................................. 79 32 171 58 200 61 315 112
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... hl 25 132 49 194 59 302 106
12 V u o k rav ilje lm illä ............................. 22 7 39 9 6 2 13 6
13 K a la jo k i ................................................... 31 5 80 20 93 17 272 99
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 27 10 66 12 258 92
15 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 28 5 53 10 27 5 14 7
16 M e r i jä r v i ................................................. 69 21 126 37 180 62 355 138
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 14 3 96 23 162 56 351 137
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 55 18 30 14 18 6 1
19 O ulainen  ................................................. 145 34 304 91 275 101 713 277
20 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 48 181 54 250 89 688 265
21 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 97 26 123 37 25 12 25 12
22 P yh ä jo k i ................................................. 185 22 589 67 683 97 750 109
23 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 171 21 573 67 683 97 742 109
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 14 1 16 — — — 8 —
25 Salon kappeli ........................................ 45 5 57 42 6 266 69
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 — 32 261 68
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. 45 5 54 10 1
28 Salon  p i t ä j ä ............................................. 69 6 167 25 133 29 283 68
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 5 1 19 2 89 20 262 64
30 V uokraviljelm illä ............................. 64 148 23 44 9 21 4
31 V ih an ti .................................................... 59 12 241 63 182 46 264 72
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 45 14 83 17 202 51
33 V uo k ra v ilje lm illä ............. ............... 59 12 196 49 99 29 62 21
1 i o i l 12 1  1 3 1 4 15 16 1 7 18 1 9 20 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i h a :
dont champs cultivée étaient, ha :
Y hteensä.
100 ja  enem ­ Total .

















































































































































802 233 412 125 374 100 83 19 2 216 565
802 233 412 125 361 97 65 14 — — — — 2 017 537
- — — — 13 3 18 5 — — — — 199 28
259 71 206 67 120 48 67 20 — — — — 818 261
259 71 206 67 110 46 67 20 — — — — 747 239
— — — — 10 2 — — — — — — 71 22
798 332 466 221 483 210 135 65 35 28 ■  — — 2 951 1101
798 332 465 221 483 210 127 65 35 28 — — 2 677 1058
- — 1 — — — 8 — — — — — 274 43 »
475 152 145 40 232 66 10 7 — — — — 1627 528 1C
460 147 145 40 207 59 10 7 — — — — 1507 492 11
15 5 — — 25 7 — — — — — — 120 36 12
825 295 587 197 478 190 116 38 74 23 — _ 2 556 884 1 3
799 288 587 197 450 184 113 38 74 23 — — 2 377 844 14
26 7 — — 28 6 3 — — — — — 179 40 11
212 79 26 8 — - — — — — — — 968 345 1 6
208 78 26 8 — — — — — — — — 857 305 1 7
4 1 — — — — — — — — — — 111 40 18
617 228 222 99 132 43 — — — — — — 2408 873 1 9
587 214 222 99 132 43 2108 772 2C
30 14 — _ — — — — — — — — 300 101 21
137 19 — — — — — — — — — — 2 344 314 22






297 79 15 6 26 8 748 181 2 5
272 73 15 6 26 8 609 160 2 6
25 6 139 21 27
479 128 145 49 142 37 — — 25 4 — — 1443 346 28
479 128 145 49 125 30 — — 25 4 — — 1149 298 2 9
— — — — 17 7 294 48 30
529 183 277 99 141 41 43 17 31 5 — — 1767 538 3 1
514 176 277 99 141 41 43 17 31 5 — — 1336 420 32
15 7 431 118 33
192 193 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a n v iljd y s tied u s te lu  Suom essa  v. 1910. 25
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e r n e m e n ts  e t c o m m u n e s .
2 3 4  ;  5  I  6  j  7  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  
N o m b r e  d e s  b e s t ia u x
8 |  9  
v i l j e l m i l l ä ,  
d e s  e x p lo i t a t io n s





























































































































1 R a n t s i l a .................................................... 1 0 5 2 6 1 9 2 4 3 1 9 2 5 0 3 3 7 8 2 .
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 14 1 4 1 8 99 34 298 74
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 91 25 151 35 93 16 39 8
4 P aavo la  .................................................... 1 8 0 3 1 2 4 9 3 6 292 5 6 4 4 7 9 7
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 5 59 13 71 24 292 68
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 169 26 190 23 221 32 155 29
7 Revonlahti ......................... ...................... 4 8 1 5 8 8 2 8 67 2 1 1 1 7 5 7
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 6 2 46 1 4 100 51
g V uokraviljelm illä ............................. 46 13 82 26 21 7 17 6
10 S iik a jo k i  .................................................. 7 3 4 1 8 0 2 4 96 2 2 1 7 3 4 1
i i I tsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 18 4 63 16 157 37
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 73 162 20 33 6 16 4
1 3 H a i lu o to .................................................... 2 5 1 2 2 4 7 9 3 2 3 6 5 1 3 8
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 2 2 0 1 73 31 365 138
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 20 10 2 6 1 — —
1 6 P y h ä jä r v i .................................................. 1 0 4 5 7 2 7 7 1 1 6 3 1 3 1 4 9 6 3 9 2 7 2
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1 25 17 125 58 447 180
18 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 162 56 252 99 188 91 192 92
1 9 R eisjä rv i .................................................. 4 5 1 9 1 8 4 7 1 9 7 3 3 2 6 3 1 2 9
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 40 2 2 43 13 222 110
21 V uokraviljelm illä ............................. 45 19 144 49 54 20 41 19
22 H a a p a jä rv i ............................................. 1 5 2 3 9 2 3 5 7 5 1 7 6 5 3 3 0 3 1 0 7
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 8 33 11 39 9 218 80
2 4 V u o k rav ilje lm illä ............................. 144 3 6 202 64 137 44 85 27
2 5 N iva la  ...................................................... 1 0 1 1 8 2 5 5 7 0 2 5 9 7 8 3 4 0 1 0 3
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 29 10 98 40 203 63
2 7 V u o k rav ilje lm illä ............................. 99 16 226 60 161 38 137 40
28 K ä r s ä m ä k i ............................................... 4 9 1 1 1 2 8 3 6 7 5 2 2 2 2 1 7 8
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 30 176 61
3 0 V u o k rav ilje lm illä .............................. 49 11 1 2 1 35 45 1 3 45 17
3 1 H aapavesi ................................................ 2 4 8 6 0 4 3 3 1 0 1 ■ 2 9 2 8 3 4 6 0 1 3 0
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 37 8 142 34 153 42 415 112
3 3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 211 52 291 67 139 41 45 18
10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22  | 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
d o n t  c h a m p s  c u l t iv é s  é ta ie n t  h a :
Y h t e e n s ä .
100  j a  e n e m ­
m ä n .
1 0 0  e t  a u -  
d e s s u s .
T o t a l .








































































































































































































4 9 5 1 4 4 3 3 6 8 4 3 0 8 7 8 1 2 4 1 9 1 6 7 n
i
2  2 5 6 . 537 1
481 142 336 84 268 71 124 19 167 u ■ — — 1828 444 2
14 2 — — 40 7 — — — — — — 428: 93 3
8 7 2 2 0 9 3 3 3 8 1 1 5 3 3 7 6 3 1 6 — — — — 2  5 8 9 5 6 3 4
811 200 312 76 153 37 63 16 — — — — 1772 439 5
61 9 21 5 817 124 6
1 7 8 6 5 7 1 2 6 9 1 3 7 4 7 2 2 4 8 1 9 — — 7 5 5 ' 2 9 0 7
148 53 71 26 91 37 47 22 48 19 — 559| 226 8
30 12 196 64 9
3 7 5 8 5 1 7 5 4 3 1 8 2 6 3 2 0 — — — — 1 1 5 3 \ 2 4 1 10
375 85 162 41 18 2 63 20 — — — — 856: 205 11
— — 13 2 297: 36 12
4 4 2 1 7 3 8 _ 9 4 4 i 3 7 2 1 3
438 172 8 910 358 1 4
1 34- 14 1 5
8 6 4 3 3 0 3 2 0 1 0 9 3 7 3 1 3 4 2 5 8 6 6 1 0 9 2 2 — - — 3  3 1 7 1 2 5 5 1 6
752 288 296 108 338 128 225 57 100 21 — — 2 310 . 858 1 7
112 42 24 1 35 6 33 9 9 1 — — 1007 397 1 8
6 0 2 3 1 4 3 3 9 1 7 6 2 1 3 7 8 3 5 1 2 — — — — /  7 7 8 8 3 2  19
582 306 328 169 195 68 35 1 2 — — — — 1445| 700:20
20 8 11 7 18 10 333 132! 21
9 1 7 3 4 7 6 1 1 2 1 4 5 2 4 1 9 7 2 9 6 7 9 6 0 6 4 5 1 3 3  3 1 9 1 1 3 0 , 2 2
841 320 588 207 524 197 272 77 60 6 45 13 2 6281 923-23
76 27 23 - 7 — — 24 2 — — — — 691: 207 2 4
8 8 7 3 5 1 6 7 1 2 8 3 8 8 2 3 8 9 6 7 5 3 0 6 3 2 2 1 1 2 5 5 2 0 4  4 4 7 1 7 3 0 2 5
806 335 661 281 880 389 648 306 322 112 55 20 3 704 1558 2 6
81 16 10 2 2 — 27 — — — — — 743 172 2 7 i
5 5 3 1 9 1 3 0 6 9 2 3 5 1 1 2 1 1 9 8 — — — — 1  7 0 2 : 5 5 9 j 2 8 ,
487 170 294 88 325 115 19 8 — — — 1338: 452j 2 9
66 21 12 4 26 6 — — — — 364 107i30
8 2 9 2 8 8 4 1 3 1 3 2 3 2 0 9 1 3 5 0 1 2 7 — — — 3  3 4 5 ] 1 0 1 2 3 1
767 265 410 131 307 87 350 127 — — — — 2  581 806 3 2
62 23 3 1 13 4 - - - - - 764! 206 3  3
194 195 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.) 196
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s 4 | 5 | 6 1 7 J 8 | ,9 | 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations,



























































































1 P u l k k i l a .................................................................. 1 0 2 24 109 34 60 2 2 2 1 2 67
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... — — — — 1 5 5 1 5 7 5 2
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 102 2 4 1 0 9 3 4 4 5 1 7 5 5 1 5
P i i p p o l a .................................................................. 31 3 76 23 65 20 82 27
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — — — 4 — 3 8 1 4
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 3 1 3 7 6 2 3 6 1 20 4 4 1 3
7 P y h ä n t ä .......................... .. ..................................... 93 43 145 66 125 61 190 85
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 3 7 3 8 U 9 5 4 6 1 6 6 7 4
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 8 0 3 6 1 0 7 5 5 3 0 1 5 2 4 U
10 K e s t i l ä  ..................................................................... 92 40 171 82 163 79 191 80
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 2 5 U 4 8 2 5 8 9 4 2 1 1 4 46;
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... 6 7 2 9 1 2 3 5 7 7 4 3 7 7 7 3 4
13 S ä r ä i s n i e m i ............................................................ 174 92 309 158 163 87 376 184\
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 1 3 1 3 7 6 3 1 1 7 6 3 3 2 9 1 5 3
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 1 6 1 88 1 7 2 9 5 4 6 2 4 4 7 3 1
16 P a l t a m o  .................................................................. 215 34 345 65 249 48 460 99
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 11 — 1 5 0 2 7 2 0 9 3 8 3 9 0 8 4
18s V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... 2 0 4 3 4 1 9 5 3 8 4 0 10 7 0 1 5
1 9 ' K a j a a n i n  m l k ....................................................... 1 5 3 17 221 38 195 42 283 61
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 3 1 3 2 1 2 7 2 8 2 2 8 5 1
21 V u o k r a v i l j e lm i l lä  ..................................... 1 8 0  1 6 1 8 9 32 6 8 1 4 5 5 10
22! Sotkamo ............................................................. 74\ 546 5 3 550 88 953 209
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... 1 3 2 8 1 6 7 3 3 5 6 7 1 3 0
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ...................................... 10 6 5 1 4 4 5 3 8 3 5 5 3 8 6 7 9
2 5  ^ K u h m o n i e m i  ....................................................... 138 12 264 57 437 114 892 286
26; I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — 4 6 1 7 1 7 2 4 6 6 2 1 2 1 5
27 V u o k r a v i l j e lm i l lä  ..................................... 1 3 8 12 2 1 8 4 0 2 6 5 68 2 7 1 7 1
28 R i s t i j ä r v i .................... .......................................... 124 49 125 57 228 104 371 159
29' I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... 7  3 5 7 22 1 6 0 6 9 3 2 8 1 4 0
30' V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 1 1 7 4 6 68 3 5 68 3 5 4 3 1 9
31 j H y r y n s a l m i ................................. ...................... 89 26 105 34 154 39 348 111
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... — — — — 110 2 9 1 9 8 66
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... 8 9 2 6 1 0 5 3 4 4 4 10 1 5 0 4 5
1 10 i l 12 13 1 i* 1 !5 1 16 17 18 19 20 21 22 23
I o i d  e n  p e l t o a l a  o l i  ha :
dont champs cultivés étaient ha:
Y hteensä.
100 ja  enem- Total.


























































































































































257 92 245 70 245 68 374 91 18 4 1622 472 1
2 5 4 9 0 2 3 7 68 2 4 5 68 3 5 4 8 9 1 8  4 — — 1 2 8 0 3 7 6 2
3 8 2 — — 2 0 — — — — 3 4 2 9 6 3
206 63 255 75 207 59 134 34 50 9 — — 1106 313 4
•  2 0 6 6 3 2 5 5 7 5 2 0 7 5 9 1 2 0 3 0 5 0 9 — — 8 8 0 2 5 0 5
— — — — — 1 4 4 — — — 2 2 6 6 3 6
511 208 92 32 76 30 37 14 — — — 1269 539 7
4 8 3 1 9 5 9 2 3 2 5 4 1 8 3 7 1 4 — — — — 9 7 8 3 9 7 8
2 8 1 3 — __ 2 2 1 2 — — — — — 2 9 1 1 4 2 9
354 186 194 92 216 87 248 95 56 15 57 9 1742 765 10
2 7 8 1 4 1 1 6 2 8 1 2 0 1 8 1 2 4 8 9 5 5 6 1 5 57 9 1 2 7 8 5 4 6  11
7 6 4 5 3 2 1 1 1 5 6 — — — — — 4 6 4 2 1 9  12
479 206 202 104 104 57 35 10 — — — 1842 898\13
4 4 7 1 9 7 2 0 2 1 0 4 1 0 4 5 7 3 5 1 0 — — — _ 1 3 8 4 6 5 1 : 1 4
3 2 9 — — — — — — - — 4 5 8 2 4 7  15
384 97 89 22 42 11 26 5 — — — — 1810 3 5 1 , 1 6
3 7 2 9 4 7 0 1 9 3 7 1 1 — — — — — 1  2 3 9 2 7 3  17
1 2 3 1 9 3 5 — 2 6 5 — _ _ — — 5 7 1 1 0 8  1 8
5 0 2 114 67 15 12 2 — — 40 11 — — 1503 300 19
4 3 0 1 0 2 6 7 1 5 1 2 2 — — 4 0 1 1 — — 9 3 9 2 1 6  20
7 2 1 2 — — — — — — — — ■ — — 5 6 4 8 4 2 1
1763 434 848 209 339 82 30 6 — — — 5103 1088 2 2
1 6 2 3 4 0 1 8 3 9 2 0 6 2 8 1 66 3 0 6 — — — — 3  5 4 3 8 5 1 2 3
1 4 0 3 3 9 3 5 8 1 6 — — — — — ~ 1 5 6 0 2 3 7 2 4
974 379 196 67 58 16 — — — — — — 2 959 931 25
8 9 6 3 4 6 1 8 1 6 1 5 8 1 6 — — — — — — 1 9 7 4 7 0 1  26
7 8 3 3 1 5 6 — — — — — — — — 9 8 5 2 3 0  27
276 103 — — — — — — — — — — 1124 472  28
2 4 0 9 1 — — — — — — — — — — 7 9 2 3 2 5  29
3 6 1 2 - — — — — — — — — — 3 3 2 1 4 7  3 0
369 103 84 24 — — — — — — — — 1149 3 3 7  3 1
3 4 2 9 5 8 4 2 4 — — — — — — — — 7 3 4 2 1 4  3 2
2 7 8 - - - - - - - ■ — - - 4 1 5 1 2 3 ; 3 3
197 Taulu Nx> 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1 2 3 4  |  5  |  6  
N a u t a e l ä i n t e n  
Nombre des
7
l u k u
bestiaux
8  j  9  
v i l j e l m i l l ä ,  
des exploitations,
0 . 5 0 — l . 1 - - 2 . 2 — 3 . 3 - - 5 .









































































































1 S u o m u ss a lm i ........................................... 504 215 444 220 244 100 606 202
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 133 64 195 84 230 73 557 185
3 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 371 151 249 136 14 27 49 17
4 Pu olan ka  ................................................. 216 80 477 181 369 141 525 188
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 35 12 302 121 326 131 512 183
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 181 68 175 60 43 10 13 5
7 U ta jä r v i ................................................... 209 87 308 143 250 131 314 166
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 5 3 48 35 102 55 272 150
9 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 204 84 260 108 148 76 42 16
10 M uhos ...................................................... 24 11 186 54 194 45 268 78
1 1 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 7 64 14 104 30 216 57
1 2 Vuokraviljelm illä ............................. 13 4 122 40 90 15 52 21
1 3 T yrn ävä  ................................................... 65 4 215 21 82 8 131 26
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... _ — 2 — — — 56 17
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 65 4 213 21 82 8 75 9
1 6 Tem m es  .................................................... 18 3 65 10 9 1 109 25
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 3 — — 88 18
1 8 V uokraviljelm illä ............................. 18 3 62| 10 9 1 21 7
1 9 L u m ijok i ................................................. 88 19 167 33 68 15 299j 53
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 20 1 22 4 272 47
2 1 V uokraviljelm illä . . . •..................... 88 19 147 i 32 46 11 27 j 6
2 2 L i m in k a .................................................... 34 7 195 29 225 50 191 38
2 3 Itsenäisillä  viljelm illä .................... - — 12 2 27 7 55! ; 9
2 4 V uokraviljelm illä ............................. 34 7 183 27 198 43 136 29
2 5 K em pele  ................................................... 71 3 181 10 26 52 : 3
2 6 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — 12 1 39 2
2 7 Vuokraviljelm illä ............................. 71 3 181 10 14 2 13 1
2 8 O u lu n sa lo ................................................. 46 12 117 37 24 4 62 12
2 9 Itsenäisillä  viljelm illä .................... _ — — 5 1 37 8
3 0 V u o k rav ilje lm illä ........................................... 46 12 m 37 19 3 25: 4
3 1 Oulujoki .......................................................................... 59 8 129 24 118 33 376 89
3 2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 33 6 89 30 283 71
3 3 V u o k rav ilje lm illä ........................................... 59 8 96 18 29 3 93 18
1 0  |  1 1  |  1 2  |  1 3  
i o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
1 4 1 5 1 0 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2  2 3
Y h t e e n s ä .
Total.
5 — 1 0 . 1 0 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­












































































































































































259 75 73 28 2130 840 1
23 3 65 73 28 — — — — — — — — 1 4 2 1 49 9 2
26 10 — — — — — — — — — — 709 341 3
184 59 30 5 n 6 — — — — — — 1812 660 4
1 8 4 59 30 5 i i 6 — — — — — — 1 4 0 0 517 5
— — — — — — — — — — — 412 143 6
674 306 144 62 150 46 95 37 13 i i — — 2157 992 7
502 28 3 14 0 61 149 46 95 37 13 14 — 1 3 2 6 684 8
172 2 3 4 1 1 — ■ — — — — — — 831 308 9
610 193 459 151 376 90 444 109 87 39 — — 2 648 770 1 0
6 0 4 191 4 5 9 151 3 6 5 88 4 4 4 109 40 20 — 2 307 667 1 1
6 2 — — 11 2 — — 47 19 — 341 103 12
281 70 446 70 458 54 727 64 286 35 100 10 2 791 362 1 3
2 5 4 6 5 4 3 8 70 4 4 3 52 727 64 286 35 100 10 2 306 313; 14
27 5 8 — 15 2 — — — — — — 4 8 5 49 1 5
135 32 166 41 142 36 10 3 20 — — — — 747 168 1 6
1 3 5 32 1 4 8 40 142 36 103 20 — — — — 6 1 9 146  1 7
— — 18 1 - — — — — — — — 1 28 2 2 : 1 8
591 119 282 49 128 27 45 9 — — — — 1668 324 1 9
556 110 282 49 1 2 8 27 45 9 — — — — 1 3 2 5 247  2 0
3 5 9 3 4 3 7 7  2 1
334 75 315 52 532 95 587 123 489 83 70 20 2  972 572, 2 2
201 4 4 2 7 8 47 491 85 5 6 5 1 1 9 489 83 70 20 2 1 8 8 4 1 6  23
1 3 3 31 37 5 41 10 22 4 — — — — 784 1 5 6 : 2 4
123 15 153 26 139 6 282 51 14 3 — — 1041 120 2 5
105 1 3 1 5 3 26 1 3 9 6 221 40 14 3 — — 683 91 2 6
18 2 — — — — 61 11 — — — — 358 2 9  2 7
122 31 142 34 214 59 3 — — — — — 730 189, 2 8
122 31 142 34 1 63 45 474 119  2 9
— — — — 51 14 256 70 30
433 101 225 56 281 46 147 17 19 2 — _ 1787, 3 7 6 3 1
4 2 8 100 225 56 2 6 6 41 133 14 19 2 — — 1 4 7 6 3 2 0  3 2
5 1 - - 15 5 14 3 - ~ - - 311 56 33
198 199 Taulu Nm  3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et communes .
2 3 4  !  5  |  6  |  7  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  
Nombre des bestiaux
8  |  9  j 
v i l j e l m i l l ä ,  
des exploitations ,






































































































1 Y l ik i i m in k i ............................................. 9 2 4 9 112 6 7 1 6 3 101 3 6 8 2 1 6
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 21 14 56 34 153 97 348 209
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 71 35 56 33 10 4 20 7
4 K iim in k i  .................................................. 66 2 3 1 0 8 4 2 7 5 4 4 3 0 3 1 4 1
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 5 68 30 69 41 296 139
6 V uokraviljelm illä ............................. 57 18 40 12 6 3 7 2
7 H a u k ip u d a s ............................................. 9 7 2 5 2 6 3 6 9 3 4 8 8 3 4 6 2 1 1 5
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 15 6 2 2 8 65 348 83 462 115
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 82 19 35 4 — — - —
1 0 l i ................................................................. 3 0 0 1 1 3 4 7 5 1 8 4 4 3 2 1 7 4 6 3 0 2 5 2
1 1 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 265 106 401 151 406 164 576 228
1 2 V uokraviljelm illä ............................. 35 7 74 33 26 10 54 24
1 3 K u iva n ie m i ............................................. 3 4 4 1 4 4 3 1 5 1 2 4 1 3 0 4 6 122 5 4
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 224 90 293 116 103 37 122 54
1 5 V u o k rav ilje lm illä ............................. 120 54 22 8 27 9 — —
1 6 P u d a s jä r v i ............................................... 5 6 7 86 6 3 1 1 5 1 5 3 7 1 2 8 8 4 6 1 9 9
1 7 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 59 13 279 62 371 96 747 169
1 8 V u o k rav ilje lm illä ............................. 508 73 352 89 166 32 99 30
1 9 T aiva lkosk i ............................................. 1 0 9 3 1 2 0 9 6 3 222 7 4 3 6 4 1 0 8
2 0 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 8 88 29 199 67 347 98
2 1 V u o k rav ilje lm illä ............................. 98 23 121 34 23 17 10
2 2 K u u sam o  ................................................. 2 6 2 5 9 1 0 6 0 2 7 5 8 9 8 2 6 0 1 3 4 0 3 6 4
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 53 15 763 199 767 229 1265 346
2 4 V u o k rav ilje lm illä ............................. 209 44 297 76 131 31 75 18
2 5 K u o la jä r v i ............................................... 1 4 8 2 9 4 2 6 1 0 9 3 6 3 9 4 5 8 0 1 1 7
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 103 25 318 93 277 72 528 108
2 7 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 45 4 108 16 86 22 52 9
2 8 K em ijä rv i . .............................................. 5 — 1 1 4 1 6 2 7 0 7 9 9 5 2 2 6 6
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 3 — 70 25 777 217
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 5 — 111 16 200 54 175 49
3 1 R ovan iem i ............................................... 3 5 4 4 3 1 1 8 0 3 0 2 1011 2 8 4 3 7 2 9 4
3 2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 90 14 928 246 977 277 329 86
3 3 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 264 29 252 56 34 7 43 8
1  i » 1  n 1 2 1 3 1  1 4 1  1 6 1  1 6 1 7 1 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
d o n t  e h a m p s  c u lt iv é s  é ta ie n t ,  h a :
Y h t e e n s ä .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .100 e t  a u -  
d e s s u s .
T o ta l .

















































































































































































































3 5 7 1 9 2 9 5 4 3 5 8 2 9 1 2 4 5 6 9 7 ,  i
338 18 6 9 5 43 58 29 1 0 6 9 612 2
19 6 176 85 3
2 2 5 1 0 5 1 0 7 4 0 3 0 11 — — — — — — 9 1 4 4 0 6 4
199 97 107 40 30 11 — — — — — — 778 363 5
26 8 136 43 6
4 5 3 7 7 4 9 6 2 8 — — — — — — 1 7 0 0 3 8 1 7
420 72 4 9 28 — 1 5 5 0 353 8
33 5 150 28 9
5 7 1 ,  2 4 1 9 4 3 9 1 7 6 5 7 2  6 7 8 1 0 6 0  1 0
526 225 94 39 176 57 2 444 970  11
45 16 234 9 0  1 2
9 3 9 2 0 3 7 1  1 3
9 3 751
169
3 0 0  1 4  
71 1 5
8 9 9 1 9 5 2 3 5 4 9 4 9 10 5 3 6 8 0 1 5 — — 3  8 9 7 8 3 9  1 6
841 181 220 45 49 10 53 6 70 15 — — 2 689 597 1 7
58 14 15 4 — — — — 10 — — — 1 2 0 8 242  1 8
1 9 8 5 1 1 8 5 — — — — — — — — 1120 3 3 2  1 9
188 49 18 5 851 256  2 0
10 2 — — — — — — — — — — 269 76  21
7 8 0 222 7 9 2 4 1 6 5 4  4 3 5 1 2 0 9  2 2
747 216 79 24 16 5 3  690 1 0 3 4  2 3
33 6 745 17 5  2 4
2 6 9 4 1 2 5 5 1 8 1 1 3 9 5 2 5






1 4 5 4 3 4 8 1 8 6 4 5 — — — — — — — — 2 9 8 1 7 5 4 2 8
1 3 9 4 3 3 4 6 40 — — — — — — — — 2 250 6 1 6 > 9
60 14 180 5 — 731 1 3 8 ' 3 0
2 2 9 5 5 20 4 2 5 6 1 5 2 — — — — 3  2 0 6 7 9 0  3 1
21 4 53 20 4 25 6 15 2 — — — — 2 598 688 3 2
15 2 — - - . - - — - - -
00o 1 0 2 !33
20 0 201 Taulu N:o 3. (Jatk.)
M a a n v il je ly s tie d u s te lu  S u o m e ssa  v. 1910. 26
Taulu N.v 3. (Jatk.)
3
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s 4 5 | 6 | 7 | 8 ! 9 
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä
Nombre des bestiaux d e s  e x p lo i ta t io n







































































































1 T e r v o la ................................................................ 85 13 163 39 267 85 446 151
2 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 59 9 148 36 252 82 423 143
3 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 26 4 15 4 15 3 23 8
4 S i m o ..................................................................... 183 71 376 159 344 149 317 119
5 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 68 25 248 102 270 108 254 90
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 115 46 128 57 74 41 63 29
7 K em in  m lk ......................................................... 2 — 57 13 168 30 560 120
<8 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 2 — 57 13 166 30 548 115
9 V u o k ra v ilje lm illä ............................... — — 2 — 12 5
10 Alatorn io  .......................................................... 408 96 856 242 568 162 464 130
11 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä .............. .. 347 83 784 225 560 160 437 125
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 61 13 72 17 8 2 27 5
13 K a r u n k i ............................................................. 95 31 191 83 238 86 375 161
14 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 50 19 163 71 214 77 335 149
15 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 45 .1 2 28 12 24 9 40 12
16 Ylitorn io  .......................................................... 199 50 642 175 504 134 646 148
17 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 40 6 490 129 495 134 646 148
18 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 159 44 152 46 9 — — —
19 T u r to la ................................................................ 119 19 284 70 83 20 146 44
i 20 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 79 241 60 60 14 145 43
21
V uokraviljelm illä ............................... 40 11 43 10 23 6 1 1
22 K o la r i .................................................................. 95 32 170 38 128 35 147 40
123 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 45 16 152 35 111 31 130 38
24 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 50 16 18 3 17 4 17 2
25 M u o n io n n is k a ................................................ 42 S 120 30 82 12 118 14
26 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 18 5 105 29 63 10 96 12
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 24 3 15 1 19 2 22 2
i 28 E n o n te k iö ............. .. .......................................... 14 — __ — — — -
29 Itsenäisillä  v iljelm illä  .......................... 14 — — — — —
j 30 V uokraviljelm illä ............................... — — — — — — -
1 31 K itti lä  ................................................................ 431 75 737 157 496 82 200i 42
32 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 374 67 691 152 470 77 200 42
;33 V uokraviljelm illä ............................... 57 8 46 5 26 5 -
j 10 | 11 | 12 | 13 
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :  
dont champs cultivés étaient, ha:
14 15 16 17 18 19 20 21 22 | 23
Y hteensä. 
Total.
5 --10. 10--1 5 . 15--2 5 . 25--5 0 . 5 0 --100.
100 ja  enem ­
m än.























































































































































396 121 179 61 20 6 34 7 90 20 1680 503 i
3 7 9 1 1 7 1 7 9 6 1 2 0 6 — — 3 4 7 9 0 2 0 1 5 8 4 4 8 0 2
1 7 4 — — — - — — — — — _ 9 6 2 3 3
229 92 15 5 — — — — — — — — 1464 595 4
2 1 4 8 2 1 5 5 — — — — — — — — 1  0 6 9 4 1 2 5
1 5 1 0 — — — — — — — — — — 3 9 5 1 8 3 6
708 170 94 33 66 16 41 10 _ — — — 1696 392 7
6 8 2 1 6 4 9 4 3 3 5 1 1 2 4 1 1 0 — — — — 1 6 4 1 3 7 7 8
2 6 6 — 1 5 4 — — — — — — 5 5 1 5 9
425 147 60 15 87 35 10 3 27 3 — 2 905 833 10
4 0 9 1 4 3 6 0 1 5 7 5 3 2 1 0 3 2 7 3 — 2  7 0 9 7 8 9 11
1 6 4 — — 1 2 3 — — — — — — 1 9 6 4 4 12
228 85 77 21 - — — — — —
_ — 1204 467 13
2 2 8 8 5 7 7 2 1 - — — — — - — 1  0 6 7 4 2 2 1 4
— — — — - — — — — — — — 1 3 7 4 5 15
366 69 49 11 — — 60 15 — — — — 2 466 602 16
3 6 6 6 9 2 0 5 — — — — — — — — 2  0 5 7 4 9 1 17
— — 2 9 6 — — 6 0 1 5 — — — — 4 0 9 1 1 1 18
209 53 60 11 — — — — — — — — 901 217 19
2 0 2 5 2 5 7 1 0 — - — — — — — — 7 8 4 1 8 7 20
1 3 1 1 1 7 3 0 2 1
26 5 10 2 9 2 — — — — — — 585 154 2 2
2 6 5 1 0 2 9 2 — — — — — 4 8 3 1 2 9 23
1 0 2 2 5 24
180 44 9 551 108 25
1 8 0 44 9 4 7 1 1 0 0 26
8 0 8 27
14 1 28
— 1 4 1 29
— 30
81 8 1945 364 31
7 2 7 1  8 0 7 3 4 5 32
9 1 1 3 8 1 9 33
202 208 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes .
2 3 4  |  5  |  G  j  7  |  8  |  9  
N a u t a e l ä i n t e n  l u k u  v i l j e l m i l l ä ,  
Nombre des bestiaux des exploitations



















































































1 S odankylä  ............................................... 251 41 598 116 761 153 690 160
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 115 23 509 100 691 138 645 152
3 Vuokraviljelm illä ............................. 136 21 89 16 70 15 45 8
4 I n a r i ........................................................... m 39 96 22 34 3 37 4
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 90 31 69 18 16 1 29 3
6 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 23 8 27 18; 2 8 1
7 U ts jo k i ...................................................... 32 13 74 38 52! 19 18 5
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 16 5 66 32 46 17 18 5
9 V u o k rav ilje lm illä .............................
OO
~z£>~ 8 6 6 2 - —
10 K oko lään i ............................................. 9 074 2 337 18 471 5 053 16 342 4 691 25 504 7 697
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 841 795 10 004 2 848 12 033 3 514 21 964 6 668
12 V u o k ra v ilje lm illä ............................. 0 283 1542 8 467 2 205 4 309 1177 3 540 1029
10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3
j o i d e n  p e l t o a l a  o l i  h a :
dont champs cultivés étaient ha: Y hteensä.
5 - -10. 10--1 5 . 15--25 . 25--5 0 . 5 0 --100.
100  ja  enem ­
m än.



















































































































































238 69 37 7 — 2575 549
2 3 8 6 9 3 7 7 2  2 3 5  
3 4 0  
280 






15— ___ — —
9 1 185 76
9 1 ' — — — — —
—




30 804 9 751 12 290 3 869 9 655 2 967 5 880 1562 2 084 470 417 92 130 521 38 489
28848 9198 11 795 3 792 9167 2 835 5 550 1502 2 018 450 417 92 104 637 31694
1956 553 495 77 488 132 330 60 66 20 - - 25 884 6 795
204 205 Taulu N:o 3. (Jatk)
. 2 0 6  207 
Taulu N:o 4. Lam paiden ja sikojen  luku erisu u ru isilla  itsen ä isillä  ja  vuokraviljelm illä .
Tabl. N:o 4. Nom bre des m outons e t cochons d ’après  l’étendue des  d iverses  exp lo ita tion s.
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e r n e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N o m b r e  d e s  m o u t o n s  e t  c o c h o n s  d e s
10 j 11 | 12 î 13 I 14 j 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
10 
h  a
1 7 18 19 7 0 21
e n e n i '
àn .
d  a u -  
i s u s
22 23
Y hteensä .
T o t a l .
0. so—1. 1--2 . 2- -3. 3 --5. 5--10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.





















































































































































































































































































































































































































U udenm aan lääni.
1 Brom arvi .................................................................. 2 9 — 9 4 7 7 8 1 9 7 4 2 4 5 3 — 4 3 4 1 7 6 2 8 8 1 2 9 1 5 1 7 9 6 2 9 4 1
2 Itsenäisillä  v ilje lm illä1) ................ — — 2 — - \ 13 1 16 — — 24 2 129 22 73 29 15 17 272 74 2
3 V uokraviljelm illä *) ......................... 2 9 — 92 7 78 i 184 3 229 — 19 2 \  47 6 8 — — — 690 20 3
4 Tenhola .................................................................. 12 — 6 1 1 5 0 ■ — 9 8 4 227 j 1 7 1 6 4 12 1 3 4 21 2 6 6 6 5 102 3 6 2 4 4 9 1 1 3 8 2 0 5 4
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 23 5 74 7 56 11 204 46 66 29 24 49 447 147 5
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 12 — 61 1 50 — 98 4 204 12 90 5 78 10 62 19 36 7 — 691 58 6
7 Tammisaaren m lk ............................................. 1 3 — 1 6 4 5 0 — 26 6 2 4 22 5 27 4 4 7 1 7 7 1 3 — 232 5 0 7
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 26 — 4 2 1 11 4 1 1 26 8 6 10 - - - 80 26 8
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 13 — 16 24 — 22 4 1 8 — 11 1 26 3 21 9 1 3 — — 152 24 9
10 Pohja  ........................................................................ 2 6 20 5 91 2 9 \ 1 1 5 4 4 66 21 1 3 4 5 0 3 3 1 3 11 20 3 0 9 5 0 8 200 10
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — 1 — — 6 5 — 2 5 2 46 17 - 4 11 18 26 9 94 58 11
12 Vuokraviljelm illä ............................. 2 3 5 20 5 85 24 115 42 61 19 88 33 33 9 — 2 — 414 142 12
13 K arja  ........................................................................ 2 1 2 3 5 4 6 4 8 3 10 5 7 10 1 5 7 4 4 1 9 3 5 8 6 0 2 3 20 10 6 4 1 1 6 7 13
14 Itsenäisillä  viljelm illä ..................... — — — — — — 1 20 4 32 9 132 37 149 44 53 22 20 10 406 127 14
15 V uokraviljelm illä ............................. 1 2 1 23 5 46 3 63 6 25 1 25 7 44 14 7 1 — — 235 40 15
16 Snappertuna  ................................ ....................... 10 3 3 9 10 4 2 — 3 7 5 8 1 9 *  3 1 4 8 9 2 6 2 0 -5 8 4 3 8 27 3 1 1 8 6 0 3 1 8 6 16
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 1 1 1 6 1 57 20 109 56 32 ! 9 15 5 222 103 17
18 Vuokraviljelm illä ............................. 10 2 3 1 10 42 — 37 80 8 25 3 32 6 96 28 6 8 16 13 381 83 18
19 Inkoo ........................................................................ 20 1 22 — 1 9  2 29 — 110 — 5 9 5 3 6 12 2 0 5 6 2 9 4 4 2 1 3 5 9 8 1 3 7 19
20 Itsenäisillä  viljelm illä . ................... — — 8 — — 6 — 11 — 18 3 34 12 165 45 94 42 13 340 115 20
21 V uokraviljelm illä ............................. 20 1 14 19 2 23 — 99 — 41 2 2 — 40 17 — — — 258 22 21
22 D egerbyy .................................................................. 22 — 1 5 — — 2 2 — 10 — 1 8 1 3 5 4 1 6 4 21 5 0 20 12 3 3 5 3 4 9 22
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 8 — — — — — 26 3 164 21 47 19 12 3 257 46 23
24 Vuokraviljelm illä ............................. 22 — 15 — 5 — 14 10 - 18 1 9 1 — — 3 1 — — 96 3 24
25 K a rja lo h ja ............................................................. Z 4 6 9 4 6 1 0 3 1 4 1 6 3 5 7 1 6 2 5 5 8 1 5 3 5 7 9 2 6 6 0 6 212 25
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 — — 1 — 1 — i ! 28 5 10 3 54 16 215 72 53 57 9 26 370 182 26
27 V uokraviljelm illä ............................. 3 1 3 6 3 94 5 75 9 9 — 3 — 40 9 — — - — 236 30,27
28 Sammatti ................................................................ 3 — 20 9 4 1 i 1 0 6 6 1 5 2 1 1 8 10 1 4 5 2 6 20 4 — — 4 7 7 52| 28
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 9 1 12 1 102 9 137 22 20 4 — — 280 37,29
30 V uokraviljelm illä ............................. 3 - 20 9 2 41 i 97 5 3 1 16 1 8 4 — — — — 197 15 30
*) Propriétés. — 2) Fermes.
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a k u n t a.  
Gouvernements et communes.
2 » 4 5 1 6 j 7 1 8 1 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l n k i  
Nombre des moutons et cochons de


























































































1 N u m m i ..................................................... 7 3 22 12 20 1 30
2 Itsenäisillä  viljelm illä  ..................... — — — — — — —
3 V uokraviljelm illä ............................... 7 3 22 12 20 1 30
P u s u la ........................................................ 16 — 83 4 83 6 87 6
5 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — — — — — 1 10 1
6 V uokraviljelm illä  ................... ............ 16 — 83 4 83 5 77
7 P y h ä jä r v i ................................................. 11 1 /  s r 3 53 U 91 14
8 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — 1 — — — 13 3
9 Vuokraviljelm illä ............................... 7 1 36 3 53 11 78 U
10 V i h t i .......................................................... 30 12 17 11 59 15 210 49
11 Itsenäisillä  viljelm illä  ..................... 1 5 — 1 — 2 — 3
12 V uokraviljelm illä ............................... 29 7 17 10 59 13 210 46
13 Lohja  ........................................................ 12 9 28 10 34 2 120 18
14 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 2 — — — — — 4 -
15 V uokraviljelm illä ............................... 10 9 28 10 34 2 116 18
16 Siu n tio  ..................................................... 13 13 25 21 16 19 27 18
17 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... 1 ~~ 1 — — — 2 1
18 V uokraviljelm illä  ............................... 12 13 24 21 16 19 25 17
19 K irk k o n u m m i.......................................... 6 5 16 19 29 7 52 26
20 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 1 — 3 1 2 J —
21 V uokraviljelm illä ............................... 5 5 13 18 27 7 52 22
22 Espoo  ........................................................ — 8 2 31 — 7 — n
23 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — 1 — — — 2
*24 V uokraviljelm illä ............................... — 7 2 28 — 2 — l i
25 H elsingin  p i t ä j ä .................................... — 57 49 — 42 8 41
'26 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — 17 — — 14
27 V uokraviljelm illä ............................... — 40 VI — 37 33
:2 8 N u r m ijä r v i ............................................... 3 13 11 15 23 22 83 41
29 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — — — 2 8 10 18
S30 V uokraviljelm illä ............................... 3 13 11 13 19 14 73 2£
1
31 T uusula  ................................................... 13 12 13 11 7 S 10 1
32 Itsenäisillä  viljelm illä  ...................... — — — — — —
] 33 V uokraviljelm illä ............................... 13 12 12 11 7 8 10 r
10 | 11 | 12 | 13 | 14 j 15 | 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha :
17 18 19 20 21 22 23
Y h te e n sä .
Total.
B--10. 10--15. 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - -100.
100 j a  e n e m ­
m än .























































































































































204 47 78 9 213 38 350 110 121 56 47 73 1092 349 i
18 7 16' 4 152 32 334 98 116 54 47 73 683 268 2
186 40 62 5 61 6 16 12 5 2 — - 409 81 3
200 30 139 14 240 53 233 78 116 37 9 — 1206 227 i
69 14 52 9 132 37 161 50 76 23 9 — 509 135 5
131 16 87 5 108 16 72 28 40 14 — — 697 92 6
219 45 127 28 161 49 102 39 6 14 18 7 825 211 7
27 9 67 17 91 36 98 38 6 14 18 7 325 124 8
192 36 60 11 70 13 1 — — — — 500 87 9
641 123 372 66 167 56 299 121 176 138 129 76 2 1 0 0 667 10
2 3 21 6 39 10 292 118 176 134 109 71 640 353 i l
639 120 351 60 128 46 3 — 4 20 5 1460 314 12
186 31 65 14 187 62 143 75 56 49 71 72 902 342 13
21 8 32 10 150 51 119 57 56 49 71 72 455 247 14
165 23 33 4 37 11 24 18 — — — — 447 95 15
80 26 39 14 42 33 194 77 179 112 79 109 694 442 16
5 2 4 2 39 31 170 68 157 98 79 109 458 311 17
75 24 35 12 3 2 24 9 22 14 — 236 131 18
160 47 33 15 84 36 213 100 273 101 60 70 931 426 19
6 5 24 9 56 27 189 90 258 80 50 64 589 280 20
154 42 14 6 28 9 24 10 15 21 10 6 342 146 21
58 39 49 47 60 53 45 89 60 173 58 101 332 560 22
10 15 20 24 58 43 32 77 54 173 58 101 232 444 23
48 24 29 23 2 10 13 12 6 — — — 100 116 24
16 64 47 68 113 107 237 173 62 78 65 106 552 791 25
12 26 35 44 107 75 237 163 53 70 65 96 511 518 26
4 38 12 24 6 32 — 10 9 8 10 41 273 27
290 137 388 155 491 194 481 249 161 109 18 17 1949 958 28
93 47 141 64 359 147 422 219 141 101 18 17 1188 623 29
197 90 247 91 132 47 59 30 20 8 — — 761 335 30
117 38 132 48 108 85 156 62 56 35 36 52 648 358 31
24 8 104 39 85 67 89 35 45 28 36 52 384 229 32
93 30 28 9 23 18 67 27 11 7 - - 264 129 33
M aanviljelyetiedustelu Suomessa 1910. 27
208 209 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 5 I 6 1 7 I 8 I 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m o u to n s  et cochons des





























































































1 Sipoo  ........................................................ 9 12 29 17 28 12 18
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... - — — 3 - 1 — 6
3 V uokraviljelm illä ............................. 4 9 12 26 17 27 12 12
P orn ain en  ............................................... 5 9 S 13 3 18 8
Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... — — 2 — — 2 1
6 Vuokraviljelm illä ............................. 5 9 U 3 6 16 7
7 M ä n tsä lä .................................................................. 16 35 14 25 22 14 119 76
8 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — — 1 — 2 18 6
9 Vuokraviljelm illä ............................. 16 3 5 14 24 22 12 101 70
10 P u k k ila  .................................................... 6 3 1 6 1 U 5
11 Itsenäisillä  viljelm illä . . j .............. 2 — — — — —
12 V uokraviljelm illä ............................. 4 — 1 2 1 U 5
13 A s k o la ........................................................ — 8 16 14 7 6
14 Itsenäisillä  viljelm illä .......................... — — — — 5 — — 1
15 Vuokraviljelm illä ...................................... — 4 8 16 9 7 4 5
16 Porvoon  m lk ........................................................... 48 30 49 13 91 17 74 12
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .......................... — — 27 3 86 U 32 6
18 Vuokra-viljelmillä ............................. 48 30 22 10 5 6 42 6
19 P ern a ja  .................................................... U « U 7 7 72 34
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 2 — 1 13 9
21 Vuokraviljelm illä ............................. 1 U 8 9 7 6 59 25
22 L i l je n d a a l i .............................................. 1 — — 2 5 2 1 1
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — — — - — 1 1
24 V uokraviljelm illä ............................. — — — 2 5 2 — -
25 M y rsk y lä  ............................................................... — 3 — 2 2 3 9 4
26 Itsenäisillä  viljelm illä .......................... — — — 1 2 3 2 2
27 V uokraviljelm illä ...................................... — 3 — 1 — — 7 2
28 O rim a tt ila ................................................. — 2 12 7 11 4 39 12
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 5 3 6 2 3 7
30 V uokraviljelm illä ............................. — 2 7 4 5 2 36 5
31 I i t t i ............................................................. 12 14 48 30 64 33 80 47
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... 1 2 13 9 28 U 33 21
33 Vuokraviljelm illä ............................. 11 12 35 21 36 22 47 26
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha: y h te e n sä .
100 j a  e n e m ­
m än .
100  et au-
Total.













































































































































































57 36 104 25 276 105 288 146 116 60 5 68 891 524 1
21 U 94 20 267 96 250 137 106 51 2 56 740 381 2
36 25 10 5 9 9 38 9 10 9 3 12 151 143 3
28 25 65 20 222 73 249 94 23 6 19 3 640 257 i
12 6 40 14 222 73 229 88 9 3 19 3 537 190 5
16 19 25 6 — — 20 6 14 3 — — 103 67 6
344 192 283 159 392 166 379 194 86 48 51 64 1706 973 7
68 24 172 74 318 133 319 158 74 43 43 56 1012 497 8
276 168 111 85 74 33 60 36 12 5 8 8 694 476 9
60 13 152 56 210 101 252 91 14 32 — — 712 304 10
30 4 136 47 199 99 252 87 14 32 — — 635 272 11
30 16 9 11 2 — 4 — — — — 77 32 12
38 20 75 37 277 116 151 97 42 44 19 31 628 378 13
17 8 45 24 268 109 109 80 32 40 19 31 495 293 14
21 12 30 13 9 7 42 17 10 4 — — 133 85 15
108 45 330 93 452 157 530 198 150 69 89 96 1921 730 16
50 27 276 66 421 141 509 187 135 65 89 70 1625 576 17
58 18 54 27 31 16 21 11 15 — 26 296 154 18
432 125 305 103 256 90 173 64 16 13 177 54 1447 512 19
60 34 134 58 178 66 115 49 11 9 177 54 688 282 20
372 91 171 45 78 24 58 15 5 4 — — 759 230 21
15 9 78 32 357 121 101 40 18 10 U — 587 217  22
5 2 61 25 334 114 101 40 18 10 — — 521 192,23
10 7 17 7 23 — — — — u — 66 25 24
195 37 95 22 320 85 226 53 46 12 19 12 912 233 25
95 24 74 15 244 62 187 41 26 8 19 12 649 168126
100 13 21 7 76 23 39 12 20 4 — — 263 65|27
158 59 193 67 628 219 764 306 157 85 25 22 1987 783 28
48 25 107 43 488 174 697 285 137 77 25 22 1516 638 29
110 34 86 24 140 45 67 21 20 8 — — 471 145 30
476 155 638 233 713 263 470 214 299 132 22 25 2 822 1146 31
385 116 553 204 641 241 422 196 279 126 22 25 2 377 951 32
91 39 85 29 72 22 48 18 20 6 ~ - 445 195 33
210 211 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 3 4 * 1 6 1 7 | 8 | 9 j 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des
0.50— 1. 1--2 . 2- -3. 3 -i -5.





































































































1 Jaala■ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 15 120 30 40 9 169 40
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 2 — — 7 2 54 14
3 Vuokraviljelm illä ............................. 53 13 120 30 33 7 115 2 6
4 A rtjä rv i ................................................... 4 4 10 7 25 15 24 16
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — — — 7 10
6 Vuokraviljelm illä ............................. 4 4 10 7 25 15 17 6!
7 L a p p t r e s k i ............................................... 13 10 28 17 6 13 A
8 Itsenäisillä  viljelmillä ................................. — — 2 7 — — — 1
9 Vuokraviljelm illä ............................................... 1 13 21 17 6 13 6
10 E lim ä k i ................................................................................... 1 9 12 23 4 8 6 25
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 1 — — 3 —
12 V uokraviljelm illä ............................. 1 9 12 22 4 8 3 25
13 A n ja la ........................................................ — 15 — 2 11 11 12 10
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 5 2 2
15 Vuokraviljelm illä ............................. — 15 — 2 6 9 8
16 R u o ts in -P y h tä ä ...................................... — 7 1 3 7 2 64 23
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 3 1 30 16
18 Vuokraviljelm illä ............................. — 7 1 3 4 1 34 7
19 K oko lä ä n i ............................................... 383 326 854 463 »72 333 2 1 2 6 646
20 ■Itsenäisillä v il je lm il lä ................................. 18 31 6» 4» 176 59 282 159
21 Vuokraviljelm illä ............................................... 365 295 785 414 796 274 1 8 4 4 487
Turun ja  Porin lääni.
22 Ekkeröö  ................................................................................... 100 74 19 71 7 179 15
23 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 20 2 15 1 65 7 179 15
2 4 Vuokraviljelm illä ............................. 80 ■ 6 59 18 6 — — —
25 H a m m a r la n ti .................................................................... 118 7 129 66 176 10
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................................. 12 1 25 2 43 162 10
27 Vuokraviljelmillä ............................................... 106 6 104 23 1 14 _
28 J o m a l a ...................................................................................... 135 110 10 53 4 87 7
29 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................................. — — 7 25 2 80 7
3 0 V uokraviljelm illä ............................................... 135 7 103 11) 28 2 7 -
1 m i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e 1 1 o a  ] a  o 1 i, h  a:
exp lo ita tion s, dont cham ps cu ltivés étaien t, ha: Y h tee n sä .
5 - 10. 10-—15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  en e m ­













































































































































































593 182 326 . 95 156 51 26 16 1495 446 1
469 154 316 92 116 42 26 12 _ — 1000 326 2
124 28 10 40 9 — — — — — 495 120 3
130 34 180 55 440 148 414 113 45 21 30 22 1302 435 4
20 12 61 24 305 116 350 97 45 21 30 22 818 302 ä
110 22 119 31 135 32 64 16 — — — — 484 133 6
154 56 272 99 595 220 628 178 46 14 41 25 1777 646 7
94 34 202 76 541 201 558 162 43 12 33 15 1473 508 8
60 22 70 23 54 19 70 16 3 2 8 10 304 138 9
62 52 146 90 572 271 516 216 93 30 82 69 1494 793 10
28 16 84 51 233 88 307 145 83 25 62 63 800 389 11
34 36 62 39 339 183 209 71 10 5 20 6 694 404 12
130 53 284 98 264 85 107 44 12 12 24 4 844 334 13
63 22 105 32 165 51 58 28 — 3 21 423 144 14
67 31 179 66 99 34 49 16 12 9 3 — 421 190 15
191 88 179 92 159 65 196 63 10 4 7 814 348 16
125 88 152 68 159 65 172 58 — — 7 1 648 297 17
66 - 27 24 - - 24 5 10 4 - - 166 51 18
6 446 1912 5 631 1917 8 985 3 293 9 612 3 755 2 963 1 773 1356 1 324 39 328 15 742 19
1Ö91 772 3 296 1191 6 899 2 555 8102 3 203 2 613 1606 1 253 1228 24 699 10 853 20
4 455 1140 2 335 726 2 086 738 1510 552 350 167 103 96 14 629 4 889 21
322 31 59 7 805 87 22
322 31 53 7 — - — — — — — 654 63 23_
— 6 — — — — — — — — 151 24 24
468 53 108 10 77 8 38 10 20 4 — _ 1200 110 25
468 53 108 10 77 8 26 4 20 4 — — 941 95 26
12 6 — — — — 259 15 27
528 55 443 63 305 37 12 2 — — — 1673 185 28
528 55 443 63 278 34 12 2 —- — 1373 163 29
— — - 27 3 ' - - - 300 22 30
Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taula N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j  a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des































































































1 F in s t/rö m i................................................. 122 8 45 7 35 2 145 15
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — U 2 24 2 138 15
3 Vuokraviljelm illä ............................. 122 8 34 5 U — 7 —
O e e ta .......................................................... 116 5 49 2 48 4 77 8
5 Itsenäisillä viljelmillä .................... 18 2 13 1 29 2 71 8
6 Vuokraviljelm illä ............................. 98 3 36 1 19 2 6 —
7 S a l tm ik i .................................................... 97 — 38 2 24 2 43 9
8 Itsenäisillä viljelm illä .................... 4 8 — 10 1 43 9
9 Vuokraviljelm illä ............................. 93 — 30 2 14 1 — —
10 S u n d i ........................................................ 80 2 50 1 31 4 82 13
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 19 — 20 2 49 9
12 Vuokraviljelm illä ............................. 80 2 31 1 11 2 33 4
13 V ordöö ........................................................ 57 1 3 — 88 16 122 12
14 Itsenäisillä viljelmillä .................... 46 1 3 — 88 16 122 12
15 Vuokraviljelm illä ............................. 11 — — — — — —
16 L u m parlan ti ........................................... 5 — 9 — 24 3 122 14
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 5 — 9 — 24 3 122 14
18 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — —
19 L e m la n ti .................................................... 8 1 39 3 172 1 7 227 14
20 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 1 35 2 164 16 215 14
21 Vuokraviljelm illä ............................. 8 — 1 8 1 12 —
22 F ö g lö ö ........................................................ 31 37 — 88 4 517 29
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 27 — 30 — 88 4 517 29
24 V uokraviljelm illä ............................. — 7 — — — — —
25 K ö ö k a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 — — — — — — —
26 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 251 — — — — — — —
27 V uokraviljelm illä ......................... — — — — — — — —
28 S o ttu n k a .................................................... 47 28 — 157 — 21 —
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 47 28 — 157 — 21 —
30 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — - — —
31 K u m lin k i .................................................. 91 — 177 5 660 30 135 8
32 Itsenäisillä viljelmillä .................... 63 — 177 5 660 30 115 7
33 Vuokraviljelm illä ........................... . 28 - - - - - 20 1
10 i i  1 12 | 13 | 14 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i  d  e n p e l t o a l a  o l i, h  a:
exploitât ions, dont champs cultivés étaient, ha: Y h te e n s ä .
5—10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 j a  en e m ­
m än .




































































































































































333 35 351 47 123 27 51 54 12 31 1 2 1 7 226 1
326 34 351 47 123 27 42 50 — — 12 31 1027 208 2
7 1 — — — — 9 4 — — — — 190 18 3
117 21 127 25 39 5 — — — 4 — — 573 74 4




296 45 233 40 72 16 __ __ __ 5 __ 8
u
127 7
296 45 225 39 72 16 — — — 5 — — 658 115 8
— — 8 1 — — — — — — — 8 145 12 9
328 34 169 23 75 11 14 7 3 5 — 19 832 119 10
311 32 169 23 75 11 14 6 — — — — 657 83 11
17 2 — — — — — 1 3 5 — 19 175 38 12
190 25 79 8 — — 15 3 — — — — 554 65 13
187 24 66 7 — — 15 3 — — — — 527 63 14
3 1 13 1 — — — — — — — — 27 2 15
184 20 — — 4 1 — — — - — — 348 38 16
184 20 — — 1 348 38 17
18
244 20 150 12 14 2 854 69 19
244 20 138 12 14 2 810 67 20
— — 12 — — — — — — — — — 44 2 21
252 16 16 3 5 6 946 58 22






















214 215 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu Nx> 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 a 5 | 6 | 7 ■ | 8 j 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m outons et cochons des


























































































1 B rändöö ...................................................... 76 484 398 226 _
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 66 . — 484 — 398 — 211 —
3 V uokraviljelm illä ............................. 10 — — — — — 15 —
4 I n i ö ............................................................ 8 — 8 — — — 154 —
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 4 — 8 — — — 154 —
6 Vuokraviljelm illä ............................. 4 —
7 V elk u a ........................................................ 25 i
8 Itsenäisillä  viljelm illä .................... - - 15 i
9 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — 10 —
10 T aivassalo  ................................................ 88 — 119 2 25 i 47 i
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 5 — 3 — 9 -
12 V uokraviljelm illä ............................. 88 — 114 2 22 i 38 i
13 K u s ta v i ................................................................ 106 i 88 — 90 i 41 —
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 7 - 23 —
15 V uokraviljelm illä ............................. 106 i 86 — 83 i 18 —
16 L oka la h ti.................................................... 73 — 86 63 — 25 i
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 7 — — — — i
18 V uokraviljelm illä ............................. 73 — 79 1 63 — 25 —
19 Vehmaa .............................................................. 62 51 2 43 — 131 2
20 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 2 — — 7 1
21 V uokraviljelm illä ............................. 62 i 49 2 m — 124 1
22 U u s ik irk k o ................................................ 206 169 1 120 — 152 1
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 8 — 3 — 50 —
24 V uokraviljelm illä ............................. 202 i 161 1 117 — 102 1
25 U udenkaupungin  m lk ............................ 50 — 7 — 10 — 25 1
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 9 — 7 — 9 — 25 —
27 V uokraviljelm illä ............................. 41 — — — 1 — — 1
28 Pyhäranta ........................................... 48 — 123 4 104 — 117 5
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 6 2 15 — 45 1
30 Vuokraviljelm illä ............................. 48 — 117 2 89 — 72 4
3i i  P yhäm aa .............................................................. 87 — 81 1 10 — 62 —
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 34 — 5 — 62 —
33 Vuokraviljelm illä ............................. 87 — 47 1 5 — — —
1 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i , ti a  :
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha: Y h te e n sä .
100 ja enen i- Total.

















































































































































































305 i 37 i 4
283 i 37 486 i 5
22 — 26 — 6
140 10 76 2 241 13 7




159 17 204 9 397 31 208 31 47 Si 7 4 1301 113 10
60 14 195 9 379 28 191 31 20 12 7 869 98 u
99 3 9 — 18 3 17 _ 27 5 — — 432 I5;i2
170 8 208 5 117 10 171 30 6 1 — 997 56 13
143 6 180 4 102 10 126 27 6 1 __ — 589 48 14
27 2 28 1 15 45 3 — — — 408 8!13
122 3 80 1 174 22 179 43 9 13 — 16 811 100 16
100 3 72 1 152 20 135 40 9 13 __ 16 475 94 17
22 — 8 — 22 2 44 3 _ — — — 336 6  18
162 5 248 9 770 42 418 50 204 61 10 6 2 099 178.19
122 3 241 9 671 37 362 42 194 53 10 6 1612 151 20
40 2 7 — 99 5 56 8 10 8 — — 487 27 21
411 8 472 23 773 42 178 25 40 3 12 16 2 533 120' 22
244 7 423 21 654 38 160 23 40 3 12 16 1598 108 23
167 1 49 . 2 119 4 18 2 — — — — 935 1224
231 4 18 — 12 2 — — 12 4 — — 365 11 25
223 3 18 — 12 2 — — 12 4 — - - 315 9 26
8 1 — — — — — _ — — — — 50 2 27
306 17 427 23 255 14 34 4 — — — — 1414 6728
278 17 404 21 250 14 21 4 — — — — 1 019 59,29
28 — 23 2 5 — 13 — — — — 395 8 30
382 4 180 1 23 1 27 — — — — 852 7 31
372 4 180 1 23 1 18 — — — — — 694 6 32
10 - - - 9 - - - - - 158 1 33
216 217 Taulu N:o 4. (Jatk.)
M aanviljelystiedm telu Suomessa v. 1910. 28
Taulu N.v 4. (Jatk.)
i
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernements et communes.
2 s i 5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des






































































































































1 L a itila .................................................................. 235 3 575 503 4 768 4
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 2 2 — 33 — 179 1
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 235 3 553 — 470 4 589 3
4 K a rja la ................................................................ 29 — 33 — 68 — 54 —
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 5 — 1 0 — 38 —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 29 — 28 — 58 — 16 —
7 M yn ä m ä k i ........................................................ 41 3 134 11 142 1 139 11
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ — — — — 5 — 9 —
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 41 3 134 11 137 1 130 11
1 0 M ieto inen .......................................................... 28 1 53 4 57 1 71 5
1 1 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — — — —
1 2 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 28 1 53 4 57 1 71 5
1 3 Lemu .................................................................. 14 — 2 4 — 2 1 6
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — — — —
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 14 — 24 _ 2 16 —
16 Askainen ............................................................. 1 6 1 1 5 1 25 1
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — — 2 —
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  . ........................................... 16 1 1 5 1 23 1
1 9 M erim asku ....................................................... 62 3 69 2 31 — 24 -
2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 6 — — _ — —
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 62 3 63 2 31 — 24 -
2 2 R y m ä t t y l ä ............................................................... 145 — 127 — 84 2 76 —
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 8 — 19 — 9 — 37 —
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 137 — 108 — 75 2 39 —
2 5 H ou tskari .......................................................... 72 173 6 124 7 151 9
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 58 169 6 1 1 1 6 1 2 1 7
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 14 — — 13 1 30 2
2 8 K o rp p o o ............................................................. 61 81 2 139 2 337
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 51 15 2 138 2 317
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 0 — — 1 — 2 0 —
31 Nauvo .................................................................. 112 — 1 3 7 77 — 144 1
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 72 — 62 — 56 — 55 —
33' V u o k r a v i l j e l m i l l ä  . . . . ................................. 40 75 1 2 1 - 89 1
1 0 i i 1 2 1 3 a 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 1
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e  n p e l t o a l a  o l i , h  a :
exploitations dont champs cultivés étaient, ha: Y h t e e n s ä . !
5 — 1 0 . 1 0 - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - -100.
1 0 0  j a  e n e m ­





















































































































































































































































1051 54 846 45 946 65 384 32 49 3 5 357 210 1
777 52 823 • 45 922 6 3 364 27 49 3 — — 3 1 6 9 191 2
27 4 2 23 — 24 20 5 — — — — 2  188* 19 3
44 — 176 6 171 14 34 3 — — — — 609 23 4
36 — 163 6 171 14 34 3 — — — — 457! 2 3 5
8 — 13 — — — — — — — _ — 152 — 6
316 7 437 6 707 24 309 22 61 26 13 15 2 299 126 7
198 2 411 4 674 2 3 273 21 51 24 1 3 15 1 6 3 4 89 8
118 5 26 2 33 1 36 1 10 2 — — 665 37 9
65 11 60 14 292 45 300 60 2 4 1 56 929 201 1 0
14 — 46 10 273 4 4 2 4 6 50 2 4 1 32 582 140 1 1
51 11 14 4 19 1 54 10 — — — 24 347 61 1 2
64 — 81 — 107 — 137 1 44 12 — — 491 15 1 3
9 - - 81 — 91 — 131 1 44 12 — — 356 13 1 4
55 — — — 16 — 6 135 1 5
26 — 183 6 118 6 81 6 43 24 2 21 504 67 1 6
13 — 163 2 98 4 71 6 43 2 4 2 21 392 57 1 7
13 — 20 4 20 2 10 112 10 1 8
81 3 82 12 102 8 108 11 30 2 — — 589\ 41 1 9
6 0 2 72 12 78 6 73 8 — — _ — 2 8 9  i 28 2 0
21 1 1 0 — 24 2 35 3 30 2 — — 3 00 1 3 , 2 1
224 2 257 5 308 6 214 9 38 3 — — 1473 27 2 2
197 2 237 5 300 6 21 4 9 20 1 — — 1 041 2 3  2 3
27 — 20 — 8 — — — 18 2 — — 432 4 2 4
33 4 553 30 ^ 2 5
33 4 492
61
27 2 6  
3  2 7
480 6 116 2 — — 25 2 — — — — 1239 8 8
476 6 116 2 — — 17 2 — — — — 1 1 9 0 1 8  2 9
4 — — — — — 8 4 9 — 3 0
451 12 172 2 202 11 56 17 20 14 — 14 1371 72 3 1
4 1 6 11 156 2 187 9 41 11 — 8 — 14 1 0 4 5 5 5  3 2
35 1 16 — 15 2 15 6 20 6 - - 3 2 6 1 7  3 3
218 219 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  ja k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 1 3 1 * ! 5 | 6 | 7 | 8 j 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  u k u 
Nombre des moutons et cochons des

















































































1 P a ra in en .................................................... 58 i 91 5 68 i 93
2 Itsenä isillä  v iljelm illä  . . . ............... 2 - 9 2 11 — 16 —
3 V uokraviljelm illä  ............................... 56 i 82 3 57 i 77 —
4 K a k s k e r ta ................................................. — — — 2 — - - —
5 Itsenä isillä  v iljelm illä  ..................... — —
6 V uokraviljelm illä  ............................... — - — — 2 — — —
7 K a a r i n a .................................................... 1 6 — — 5 i i
8 Itsenä isillä  v iljelm illä  ..................... — — — — — — — i
9 V uokraviljelm illä  ............................... 1 — — 5 i 2
10 P i i k k i ö ...................................................... 4 — 4 1 9 2 35 3
11 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... — — 1 — — — ... -
12 V uokraviljelm illä  ............................... 4 — 3 1 9 2 35 3
13 K u u s i s to .................................................... — — 2 — — — 7 1
14 Itsenä isillä  v iljelm illä  ..................... — — 1 - - — -
15 V uokraviljelm illä  ............................... - — 1 — — 7 1
16 P a im io  ...................................................... — — 7 1 8 9 —
17 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... — — — — - — — —
18 V uokraviljelm illä  ............................... — 7 1 8 1 9
19 Sauvo  ........... ............................................ 3 — 9 — 1 8
20 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — — — — — — —
21 V uokraviljelm illä  ............................... 3 — 9 — 1 8 —
22 K a r u n a ...................................................... — — 2 — 9 — 20 —
23 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — — — — - —
24 V uokraviljelm illä  ............................. — — 2 — 9 — 20 —
25 K e m iö ................ ........................................ 14 31 7 37 76 12
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — 2 — 5 —
: 27 V uokraviljelm illä ............................. 14 31 7 35 2 71 12
28 D ra g s f jä r d i............................................... 25 42 17 62 s
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 6 — — — —
30 V uokraviljelm illä ............................. 25 36 4 12 62 5
31 Vestanfjärdi ............................................. 17 — 43 I 36 — 31 1
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 5 — — — — -
33 V uokrat iljelmillä ............................. 17 - 38 1 36 - 31 1
1 0  , 1 1  
v i l j e l m i i n  
ex p lo ita tio n s , de
5 - 1 0 .
1 2  ] 1 3  
i, j o i d e n  p 
n t  cham ps cu lti
1 0 - 1 5 .
1 4  | 1 6  
) 1 1  o  a  1 a  o l i
vés éta ien t, h a :
1 5 - 2 5 .
1 6  
h  a  :
25 -
1 7




-1 0 0 .
2 0  21
100 j a  e n e m ­
m ä n .
1 0 0  et au- 
dessus.
2 2  | 2 3










































































































































































143 3 317 37 418 72 370 58 104 25 12 42 1674 244 1
93 254 29 344 61 343 53 98 25 12 42 1182 215 2
50; — 63 8 74 11 27 5 6 — — — 492 29 3
13 4 26 12 17 S 32 U 2 — 11 92 48 4
13 4 26 12 17 8 24 8 2 2 — 7 82 41 5
— — — — — — 8 3 — — — 4 10 7 6
— — 9 3 36 29 26 25 7 32 — 18 86 115 7
— — 1 36 28 9 17 2 22 — 13 51 82 8
- — b 2 — 1 17 8 10 — 5 35 33 9
10 4 4 2 39 11 107 51 66 27 U 20 289 J27jl0
1 1 2 — 39 10 99 50 58 24 11 20 211 105!l l
9 3 2 2 — 1 8 1 8 3 — — 78 16 1 2
— — 4 3 21 9 — 2 2 10 5 46 22:13
— — 4 3 19 8 — 2 2 — — 26 15 1 4
— — — — 2 1 — — — 10 5 20 7 1 5
33 4 35 8 139 29 311 78 88 42 13 6 643 169 1 6
11 — 30 4 136 27 298 68 88 39 13 6 576 144 1 7
2 2 4 5 4 3 2 13 10 — 3 — — 67 25 1 8
u 1 17 — 75 6 359 91 97 38 22 71 605 208 1 9
— ___ 15 — 68 6 339 83 94 34 21 52 537 175 20
11 1 2 — 7 — 20 8 3 4 1 19 68 33 2 1
21 — 5 — 90 9 166 25 7 2 101 65 421 101 2 2
— 5 — 85 8 149 18 7 2 101 65 353 93 2 3
15 — — — 5 1 17 7 — — — — 68 8  2 4
127 9 114 11 299 55 240 78 57 21 74 102 1069 300 2 5
26 2 102 10 261 45 202 62 31 15 60 93 689 227 2 6
101 7 12 1 38 10 38 16 26 6 14 9 380 73 ' 2 7
51 3 56 5 61 8 71 20 6 4 10 22 401 75 2 8
7 — 48 4 ■ 51 6 63 20 6 4 10 22 196 56 2 9
44 3 8 1 10 2 8 205 19 3 0
31 1 34 3 91 8 58 6 13 18 — — 354 38 3 1
17 1 24 0 84 8 58 6 13 18 — — 201 35'32
14 - 10 1 7 153 3 3 3 '
\
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1
L ä ä n i  j a  k a n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des














































































1 H iit t in e n ................................................... 181 4 114 2 44 106
2 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 140 4 81 2 24 — 99 —
3 V uokraviljelm illä ............................. 41 — 33 — 20 — 7 —
4 F in n b y y ................................................... 42 2 31 — 38 — 67 1
5 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 8 1
6 V uokraviljelm illä ............................. 42 2 31 38 — 69 -
7 P e r n iö ........................................ ............... — 1 1 2 — 50 2
8 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 1 -
9 V uokraviljelm illä  ............................... 2 — 1 1 2 — 49 2
1° K isk o  ........................................................ 2 1 4 — 10 — 50 1
1“
Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... —
12 V uokraviljelm illä  ............................... 1 — 10 — 50 1
13 S u o m u sjä rv i............................................. 1 16 5 27 i 88 —
14 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — 1 — 7 —
15 V uokraviljelm illä  ............................... 3 1 16 5 26 i 81 —
16 K i i k a la ...................................................... 1 — 20 1 28 2 74 1
17 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 2 ■ —
18 V uokraviljelm illä  ............................... 1 — 20 28 2 72 1
19 P ertteli ...................................................... 13 — 9 1 — 2 10 3
20 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... — — — — — 2 — _
21 V uokraviljelm illä  ............................... 13 — 9 1 — — 10 3
22 K u u sjo k i.................................................... — — 1 — — 18 2
23 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — 2 — — — 4 —
24 V uokraviljelm illä  ............................... — — 1 1 — — 14 2
25 M u u r i in ................................................................................... — 2 3 2 1 27 7
26 Itsenäisillä  v iljelm illä  ................................. —
27 V uokraviljelm illä  ............................... . — 2 1 3 2 1 27 7
28 U sk e la ........................................................ 1 69 — 4 — 26 7
29 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 2 2
30 V uokraviljelm illä  ............................... 1 69 — 4 — 24 5
31 A n g e ln ie m i ........................................................................... — — / — — 14 —
32 Itsenäisillä  v iljelm illä  ................................. — — — — — — — —
33 V uokraviljelm illä  ............................................... - — 1 — 8 14 —
[ 10 j  11 |  12 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16 
h  a:
1 7 18 19 Ï 0 21 22 | 23
Y h tee n sä .
Total.
5—10. 10--15. 15 -25. 25—50. 50—100.
103 j a  en e m ­
m ä n .



























































































































































88 62 599 13 l
88 62 2 498 13 2
_ — — ~ — — — — — — — 101 — 3
54 1 — u 32 25 41 32 — — 320 61 4
1 — — 11 29 25 41 19 — — 94 46 5
53 3 — — 13 — — 226 15 6
206 10 56 38 14 308 104 231 81 132 49 1026 266 7
1 13 2 18 261 95 211 79 128 43 636 227 8
202 9 43 3 20 47 9 20 2 4 6 390 39 9
194 3 120 5 90 15 164 39 30 41 21 9 685 114 10
9 — 10 1 36 136 33 27 39 12 7 230 88 11
185 3 110 4 54 28 6 3 2 9 2 455 26 12
159 6 64 3 110 19 167 50 23 10 — — 657 95 13
22 — 25 3 98 19 152 50 23 10 — — 328 82 14
137 6 39 — 12 — 15 — — — — — 329 1315
163 10 58 9 182 22 281 68 181 38 20 '7 1008 158  16
23 1 11 5 138 18 266 63 00
 
t—
4 38 20 7 641 132 17
140 9 47 4 44 4 15 5 — — — — 367 26 18
85 5 62 2 67 U 147 29 272 68 52 21 717 142  19
__ 4 — — 11 8 130 25 234 59 44 20 419 118 20
85 1 62 2 56 3 17 4 38 9 8 1 298 24 21
62 7 94 8 57 13 132 32 205 51 40 10 611 124 22
24 6 80 7 53 13 127 32 205 51 40 10 535 119 23
38 1 14 1 4 — 5 — — — — — 76 5 24
41 1 6 — 17 9 100 36 15 10 20 22 229 91 25
17 — — — 17 9 89 34 15 10 20 22 158 75 26
24 1 6 — — — U 2 — — — — 71 16 27
125 12 31 5 35 10 72 44 32 30 61 31 387 208 28
2 _ 5 — 20 7 44 30 28 29 41 28 142 96 29
123 12 26 5 15 3 28 14 4 1 20 3 245 112 30
34 _ _ — 6 — 26 17 37 13 15 28 141 58 31
__ — 3 — 21 8 12 — 9 26 45 34 32
34 - - 3 - 5 9 25 13 6 2 96 24 33
N.
223 Taulu N.v 4. (Jatk.)





L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 ■ 3 i 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l n k n  
Nombre des m outons et cochons des

































































































4 H alikko  ................................................... 4 4 u i 13 i 42 i
2 Itsenäisillä  viljelmillä .......................... — — — — — — 1 —
3 V uokraviljelm illä ............................. 4 4 u i 13 i 41 i
4 M arttila  ja  K arin a in en  ....................... — 1 18 4 42 2 73 —
Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 3 — 2 — 10 —
6 Vuokraviljelm illä ............................. — 1 15 4 40 2 63 —
7 K o sk i ........................................................ S — 5 — 10 — 55 2
8 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — — — 8
9 Vuokraviljelmillä ............................. 5 — 5 — 10 — 47 2
10 T arvasjoki ............................................... — — 1 12 — 27 1
11 Itsenäisillä  viljelmillä .............................. — — — — — 2 —
12 Vuokraviljelmillä .......................................... . — 9 1 12 — 25 1
13 P ru nkkala  ............................................... — — — U 1 21 2
14 Itsenäisillä viljelmillä .............................. — — — — — — —
15 Vuokraviljelmillä ............................. — — — U 1 21 2
16 L i e t o .......................................................... 3 4 14 2 7 3 23 5
17 Itsenäisillä v il je lm il lä .............................. — . — — — 1 1 4 _ _
18 Vuokraviljelmillä .......................................... 3 4 14 2 6 2 19 5
19 M a a r i a .............................................................................. — — 2 3 23 6
20 Itsenäisillä viljelm illä .............................. — — — — — — — -
21 Vuokraviljelm illä ............................. — — 2 2 5 3 23 6
22 P ä ä l l in e n ................................................. 2 2 — 2 —
23 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — — — 1 —
24 Vuokraviljelmillä ............................. 2 1 2 — 5 2 2 —
25 R a is io ........................................................ — — 1 4 1 11 7
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — - 1
27 V u o k rav ilje lm illä ............................. — - 1 6 ■1 1 10 6
28; N aan ta lin  m lk ......................................... 5 — 26 — U 2 U -
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — 1 — 3 -
30 Vuokraviljelm illä ............................. 5 — 26 — 10 2 8
31 R u s k o ........................................................ — — 2 — 10 1 29 «
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
33 V uokraviljelm illä ............................. — - 2 10 1 29 2
1 i o n 12 1 3 1 4 1 5 i ® 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i , 2 a :
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha : Y h t e e n s ä .
5 - - 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 - — 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­



























































































































































































































































127 u 68 5 88 17 400 83 114 36 33 34 900 193 1
U — 2 3 2 8 0 1 6 3 6 4 7 9 9 9 2 9 1 9 1 9 5 9 7 1 4 5 2
1 1 6 u 4 5 8 1 3 6 1 5 7 1 4 1 5 3 0 3 !  4 8 3
210 9 75 4 103 16 456 107 274 82 — 1 2 5 1 228 4
4 9 3 6 3 9 3 1 4 4 4 6 1 0 5 2 7 4 8 2 — — 9 1 3 2 0 4 5
1 6 1 9 3 9 1 10 2 10 2 — — — 3 3 3 8 2 4 6
116 9 97 6 120 22 215 52 128 54 15 15 766 160 7
3 4 4 7 4 6 1 1 6 20 2 1 5 5 2 1 1 9 5 0 10 2 5 7 6 1 3 4 8
8 2 5 2 3 — — — 9 4 5 1 3 1 9 0 2 6 9
57 1 28 9 63 12 170 49 66 22 7 4 439 99 10
1 7 1 1 5 8 5 9 u 1 6 2 4 8 5 5 1 3 7 4 3 1 7 8 5 U
4 0 — 1 3 1 1 8 1 11 9 — — 122 1 4 12
53 1 12 2 33 4 151 43 33 32 43 12 365 97 1 3
1 9 — 5 2 3 1 4 1 2 8 3 8 2 7 1 7 4 3 12 2 5 3 7 3 1 4
3 4 1 7 — — 2 3 5 6 1 5 — — 112 2 4 1 5
27 3 33 U 167 61 352 132 213 72 3 5 21 874 314 1 6
* 4 1 2 9 8 1 3 6 5 4 3 4 5 1 3 2 1 9 4 68 3 5 21 7 4 8 2 8 5 1 7
2 3 2 4 3 3 1 7 7 — 1 9 4 — — 1 2 6 2 9 1 8
15 7 19 9 73 10 109 57 42 77 16 12 304 183 1 9
4 — 1 3 5 7 0 7 6 7 4 6 2 5 7 2 1 6 12 1 9 5 1 4 2 20
U 7 6 4 3 3 4 2 U 1 7 5 — — 1 0 9 4 1 21
22 4 14 8 82 19 49 17 20 8 — — 199 59 22
6 3 1 4 7 7 6 1 9 4 9 1 7 20 8 — — 1 6 6 5 4 2 3
1 6 1 — 1 6 — — — — — — — 3 3 5 2 4
29 4 19 4 67 6 102 21 19 7 3 28 255 84 2 5
2 — 1 4 4 3 2 6 9 1 8 1 9 7 3 22 1 3 8 5 4 2 6
2 7 4 1 8 — 2 4 4 3 3 3 — — — 6 1 1 7 3 0 2 7
5 2 12 2 57 7 86 16 60 14 6 3 2 7 9 46 2 8
— 2 10 1 5 0 7 8 4 1 4 6 0 1 4 5 2 2 1 3 4 0 2 9
6 — 2 1 7 — 2 2 — — 1 1 66 6 3 0
11 — 7 2 54 12 73 23 2 3 50 4 238 47 3 1
3 — 6 1 4 6 10 5 4 1 7 2 3 5 0 4 1 6 1 3 5 3 2
8 — 1 1 8 2 1 9 6 — - - 7 7 12 3 3
224 225 Taulu N:o 4. (Jatk)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 29
Taulu N.v 4. (Jatk.)
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et communes.
2 3 * 5  |  6  | 7 |  8  j  9 |  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des




























































































1 M a sk u .................................................................................. 14 4 7
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. - — 1 — — — — —
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ................................. — — 13 — 4 — 7 —
4 Vahto .................................................................................. 2 — — 6 — 10 —
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — — — 2 —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 2 — — 6 — 8 —
7 N o u sia in en .................................................................... 23 — 62 i 28 — 95 —
1 8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — - 2 - 2 - 8 -
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 23 — 60 i 26 — 87 -
10  P öytyä .................................................................................. 2 - 13 — 32 i 88 3
l i I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — 2 — 1 1
112  V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ....................................... ... 2 — 13 30 i 87 2
1 3 Oripää .................................................................................. — — U — 54 —
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ..............................
: i s  V u o k r a v i l j e l m i l l ä  .......................................... — — — 11 — 54 —
1 6 Yläne ................................................... 27 — 75 2 95 i 206 6
17! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — 4 — 12 — 22 3
1 8  V u o k r a v i l j e l m i l l ä ........................................... 27 — 71 2 83 i 184 3
19 H onkilahti ..................................................................... 25 — 121 5 90 — 139 3
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — 2 — 7 —
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 25 121 5 88 — 132 \ 3
22 Hinnerjoki........................................... I — 60 — 44 — 151 2
2 3 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. 2 —
24  V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 1 — 60 — 44 - 149 2
2 5  E u ra ..................................................... — 49 — 66 196 1
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .............................. 5 r ~
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... — 49 — 66 i 191 |1
2 8 J Kiukainen ........................................... 17 — 40 — 44 2 117 1
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .............................. — — — — — __ — —
30j V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 17 — 40 — 44 2 117 1
3l! L a p p i ........................................................ 83 — 145 2 157 4 233 1
32! I ts e n ä is il lä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — - 51 1
3 3 Vuokraviljelm illä ............................. 83 — U l 2 157 4 182 —
!  i o 1 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i  1 j e 1 m i  11 à , j o i  d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a : Y h tee n sä .
5 - - 1 0 . 10- -15. 15--15. 25--50. 50--100.
100 j a  en e m ­
m än .














































































































































































3 2 2 3 6 1 5 0 u 2 1 7 21 1 6 3 1 6 8 4 9 2 4 7 i
— 2 9 i 1 3 3 8 1 7 8 U 1 6 3 1 6 8 3 7 6 3 1 2
2 9 2 i 1 7 3 3 9 10 — — - — 1 1 6 1 6 3
2 9 J 3 2 — 8 1 9 8 5 2 3 8 4 2 2 6 7 4 3 4
— 10 — 8 1 9 8 5 2 3 2 2 4 2 1 9 1 3 6 5
22 1 22 — — — — 6 — — 7 6 6
1 6 3 1 212 3 5 8 5 6 4 3 8 1 4 6 2 7 — 1 1 6 6 8 3 3 7
5 0 — 1 7 8 3 5 4 5 6 4 0 6 12 3 5 4 — — 1 2 2 6 2 5 8
1 1 3 1 3 4 — 4 0 — 3 2 2 2 7 3 — 1 4 4 2 8 9
1 3 4 7 7 6 1 4 1 8 5 4 3 2 5 9 66 2 0 5 5 2 1 0 7 4 4 1101 2 3 0 10
3 0 3 4 7 1 6 2 4 2 2 5 4 6 4 1 7 3 4 5 1 0 7 4 4 7 7 6 2 0 6 11
1 0 4 4 2 9 2 3 1 5 2 3 2 7 — — 3 2 5 2 4 12
1 3 5 2 102 7 5 4 1 5 5 2 3 120 3 1 3 0 8 6 8 5 7 0 13
1 9 — 5 1 4 2 3 1 2 6 22 1 0 5 2 9 2 5 6 3 6 8 6 1 14
1 1 6 2 5 1 3 3 1 2 9 1 1 5 2 5 2 3 1 7 9 15
4 3 0 11 1 8 7 9 9 12 8 0 12 11 5 — 6 3 1210 120 16
66 2 5 6 5 8 8 7 2 10 U 5 — 20 3 0 1 5 5 17
3 6 4 9 1 3 1 4 1 4 8 2 — — — 4 3 9 0 9 6 5 18
1 1 8 1 1 3 6 1 3 1 2 6 1 5 6 5 U 2 4 8 — 8 4 4 5 6 19
3 9 1 1 3 6 1 3 1 2 6 1 5 5 7 9 2 4 8 — __ 3 9 1 4 6 20
7 9 — — — — — 8 2 — — — — 4 5 3 10 21
222 3 8 4 5 1 6 0 2 6 1 8 8 2 6 5 5 — 9 1 5 6 7 22
9 0 3 7 4 5 1 6 0 2 6 1 6 8 2 4 5 5 — — 4 9 9 6 3 23
1 3 2 — 10 — — _ 20 <2 — — — 4 1 6 4 24
2 4 1 2 1 0 3 6 1 1 5 1 5 2 1 6 3 5 2 0 6 4 0 5 2 3 0 1 2 4 9 1 3 0 25
4 3 — 4 9 1 9 1 1 4 1 6 7 3 0 120 3 6 5 2 3 0 5 2 7 111 26
1 9 8 2 5 4 5 2 4 1 4 9 5 86 4 — — 7 2 2 1 9 27
220 8 1 8 2 11 101 10 2 5 8 6 9 1 7 7 5 0 7 12 1 1 6 3 1 6 3 28
3 1 3 6 2 9 3 2 3 1 6 5 1 7 7 5 0 7 12 4 6 3 1 3 3 29
2 1 7 7 1 4 6 9 9 2 7 2 7 4 — — — — 7 0 0 3 0 30
1 9 9 11 1 8 7 22 4 0 0 3 8 3 9 8 4 5 9 2 9 — — 1 8 9 4 1 3 2 31
7 5 7 1 5 1 1 9 3 3 2 3 2 3 6 4 4 1 9 0 9 — — 1 0 6 7 1 0 9 32
1 2 4 4 3 6 3 68 6 3 4 4 2 - - - 8 2 7 2 3 33
‘226 227 Taulu N:o 4. (Jatk.)
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L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 5 | 6 | 7 | 8 | ;9 ( 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des

































































































1 R au m an  m lk ............................................. 88 i 167 179 3 154 4
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — 10 — 9 —
3 Vuokra viljelmillä ............................. 88 i 167 — 169 3 145 4
4 E u r a jo k i ................................................... 110 — 141 — 97 1 247 7
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 13 — 21 1
6 Vuokraviljelm illä ............................. 110 — 141 — 84 1 226 6
7 L u via  ........................................................ 104 — 89 — 153 1 181 1
8 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 1 — - — 18 —
9 Vuokraviljelm illä ............................. 104 — 88 — 153 1 163 1
10 P o rin  m lk ................................................................ 60 — 126 6 119 1 301 6
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 3 — 9 —
12 Vuokraviljelm illä ..................................... 60 — 126 6 116 1 292 6
13 U lv i la ........................................................ 6 — 45 1 38 9 139 —
14 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — — — - — 9 —
15 V uokraviljelm illä ............................. 6 — 45 1 38 9 130 —
16 N akk ila  .................................................................. 21 — 99 111 — 292 4
17 Itsenäisillä v ilje lm il lä .......................... — — — — 18 — 27
18 V u o k rav ilje lm illä ..................................... 21 — 99 — 93 — 265 4
19 K u lta a ........................................................................ 55 139 111 2 261 2
20 Itsenäisillä  viljelm illä . . .  : ............... — — — — — 25
21 Vuokraviljelm illä ............................. 55 i 139 2 111 2 236 2
22 N o o rm a rk k u ............................................. 75 2 192 \ 4 200 5 307 10
23 Itsenäisillä  viljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — 121 - 40 41 4
24 V uokraviljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2 180 4 160 5 266 6
25 P om arkku  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 369 3 451 3 567 11
26 Itsenäisillä  viljelm illä . .................... — — 1 __ 30 — 146 3
27 Vuokraviljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 368! 3 421 3 421 8
28 A h la in e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 — 192 9 185 9 331 9
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 28 — 72 3
30 Vuokraviljelm illä ............................. 35 — 192 9 157 9 259 6
31 M e r ik a r v ia ............................................... 414 639 14 360 10 751 23
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 59 — 126 2 134 6 600 18
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 355 2 513 12 226 4 151 5
10 | U  | 12 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16 
li a:
17 18 19 20 21 •22 | 23
Yhteensä.
Total.
5- 10. 10—15. 15--25. 25—50. 50--100.
100 ja enem­
män.





















































































































































240 12 223 22 374 30 215 28 3 1644 103 1
134 9 228! 22 355 29 188 25 3 — — 923 88 2
106 3 — — 19 1 27 3 — — — 721 15 3
234 13 153 26 344 52 442 83 88 23 54 1864 259 4
53 4 100 17 283 42 261 54 88 23 8 54 827 196 5
181 9 53 9 61 10 181 29 — — — 1037 64 6
184 7 109 12 163 40 184 41 — 2 4 6 1171 110 7
70 5 88 U 130 36 176 38 — 2 — — 483 92 8
114 2 21 1 33 4 3 — — 6 688 QO 9
311 12 120 11 59 16 197 50 48 20 91 9 1432 131 io
58 2 40 1 54 15 169 45 48 20 91 9 472 92 i l
253 10 80 10 5 1 28 5 — — - 960 39 12
257 3 100 10 57 9 175 43 140 51 35 35 992 161 13
51 2 7 1 31 5 153 37 99 38 18 35 '  368 118 14
206 1 93 9 26 4 22 6 41 13 17 — 624 43 15
360 13 187 23 122 22 227 59 34 19 33 74 1486 214\i6
55 4 110 19 111 17 212 58 34 19 33 74 600 191 17
305 9 77 4 U 5 15 1 — — — — 886 23 18
205 12 87 6 111 15 144 39 — — 62 1113 I 4 i j l9
73 8 581 2 57 12 144 39 — — - 62 357 123:20
132 4 29 4 54 3 _ — — — - — 756 18 21
487 40 188 23 167 30 58 24 2 — — 1678 140 22
149 16 138 18 150 29 54 23 2 — — 588 92 23
338 24 50 5 17 1 4 1 — — — — 1090 48 24
1050 41 392 16 339 23 74 9 — — — — 3432 110,25
575 25 3321 14 310 22 74 9 — — — — 1468 73 26
475 16 60 2 29 1 - - _ — — — 1964 37127
418 41 125 19 22 3 13 3 6 8 21 8 1348 109 28
201 23 69 17 12 2 13 3 6 8 21 8 422 64 29
217 18 56 2 10 1 — — — — — — 926 45 30
831 39 484 23 431 38 67 9 — — — — 3 977 158 31
727 37 474 23 411 36 67 9 — — — 2 598 131 32
104 2 10 ~ 20 2 - - 1379 27 33
228 229 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
\ 1
i
J L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ouvernem ents et com m unes.
1
2 1 3 1 4 5 | 6 7 | 8 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nom bre des m o u to n s et cochons des































































































































1 S i ik a in e n ................................................. 314 u 457 13 322 6 675 14
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 26 2 33 70 1 232 9
3 Vuokraviljelmillä ............................. 288 9 424 10 252 5 443 5
1 K an kaan pää  .......................................... 309 605 474 ’7 1109 22
5] Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 27 1 27 — 114 3
6 Vuokraviljelmillä ............................. 309 2 578 7 447 7 995 19
7 ; H onkajoki ............................................... 71 — 105 4 147 1 423 2
8' Itsenäisillä viljelmillä .................... — 2 — 22 — 147 2
9' Vuokraviljelm illä ............................. 61 — 103 4 125 1 276 _ _
10 K a r v ia ........................................................ 50 1 191 1 224 1 468 7
11 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 21 1 67 — 224 2
12 Vuokraviljelm illä ............................. 50 1 170 — 157 1 244 5
13 P a r k a n o .......................................... .. 114 3 225 1 389 3 730 13
14' Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 20 1 90 1 200 3:
15 Vuokraviljelm illä ............................................... 114 3 205 — 299 2 530 1 0 !
1 6 1 J ä m i jä r v i ................................................. 76 1 139 2 199 4 321 3
17 Itsenäisillä viljelmillä .................... 4 — — — 6 1 66 1
18 Vuokraviljelm illä ............................................... 72 1 139 2 193 3 255 2
19 I k a a l in e n ................................................. 146 6 394 3 415 12 792 37
20 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 8 — 28 2 175 12
21 Vuokraviljelm illä ............................. 146 6 386 3 387 10 617 25
22 Viljakkala  ............................................... 27 1 45 2 97 __ 109 ! 1
23 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 14 2 33 — 38 _
24 Vuokraviljelm illä ............................................... 27 1 31, — 64 71 1
25 H ä m een k yrö ........................ ................... 38 1 74\ — 118 1 265 —
26 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 2' — — 16 —
27 Vuokraviljelmillä ............................. 38 1 72 — 113 1 249 —
28 L av ia  ........................................................ 134 2 244' 10 404 31 500 37
29 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — . — — — 74 6
30 Vuokraviljelmillä ............................. 134 2 244 10 404 31 426 31
31 Suodenniem i ........................................... 43 — 118 — 130 _ 141 1
32 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — 5! — 7 _ 4 _
33 V uokraviljelm illä ............................. 43 113 - 123 - 137 1
1 0  1  1 1  |  1 2  1 3  |  1 4  1  1 5  |  1 6  |  
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
1 7  | 1 8  | 1 9  | 20 | 21 22 |  2 3
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
5 — 10. 1 0 — 1 5 . 1 5 — - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­
m ä n .100 e t  a u -  

































































































































































































































































1 1 5 8 6 2 5 2 2 3 1 4 5 3 3 3 1 8 1 2 9 4  0 8 2 1 9 9 1
688 4 5 4 9 2 2 9 4 5 3 3 3 1 8 1 2 9 — — — — 2 1 7 5 1 5 1 2
4 7 0 1 7 3 0 2 — 1 9 0 7 4 8 3
1 4 7 2 3 9 4 9 7 2 4 6 3 4 3 3 1 9 6 1 9 7 0 8 — — 5  3 6 6 1 6 2 4
5 9 4 1 5 4 2 2 21 5 5 2 2 7 1 8 6 1 8 7 0 8 — — 1 9 9 2 9 3 5
8 7 8 2 4 7 5 3 8 2 6 10 1 — — — — 3  3 7 4 6 9 6
6 4 6 6 2 7 6 7 3 2 4 1 3 1 5 9 U 8 0 5 — — 2  2 3 1 4 9 7
2 9 0 5 2 4 0 5 .  2 4 5 12 1 3 9 10 8 0 5 _ — 1 1 6 9 3 9 8
3 5 6 1 3 6 2 7 9 1 .  2 0 1 _ — — — 1 0 6 2 10 9
6 1 1 10 2 2 8 7 1 1 8 5 21 2 — — — — 1 9 1 1 3 4 , 1 0
5 0 6 9 2 2 3 7 1 0 6 5 21 2 — — — 1 1 6 8 2 6  1 1
1 0 5 1 5 — 12 — — — — — — 7 4 3 8 12
1 4 9 1 4 0 6 8 4 3 9 4 4 7 4 3 2 4 1 1 6 4 2 5 — 4  3 6 3 1 6 3  1 3
666 2 3 5 0 5 3 7 4 0 3 4 0 2 3 3 1 6 4 2 5 — 2 1 5 9 1 2 6 1 1 4
8 2 5 1 7 1 7 9 2 4 4 3 8 — — — — — 2  2 0 4 3 7 1 5
4 6 6 12 2 0 7 21 2 5 4 1 3 1 4 1 1 4 3 5 2 1 8 3 8 7 2 1 6
2 5 7 .  6 1 6 2 20 2 4 9 1 3 1 4 1 1 4 3 5 2 _ — 9 2 0 5 7  1 7
2 0 9 6 4 5 1 5 — — 9 1 8 1 5 , 1 8
1 4 2 4 9 5 1 0 4 1 1 0 9 8 1 1 1 0 5 3 4 8 5 7 1 9 3 8 — — 5  3 9 0 462i,19
8 9 2 6 5 9 5 6 1 0 6 7 7 6 9 9 3 2 6 5 1 1 9 3 8 — — 3 1 8 0 3 7 3  2 0
5 3 2 3 0 8 5 3 3 5 6 22 6 — — — — 2 2 1 0 8 9 21
3 2 0 — 2 4 3 2 2 6 4 1 7 1 3 3 10 12 5 — — 1 2 5 0 3 8 22
2 1 4 — 2 1 9  — 2 6 4 1 7 1 2 5 10 12 5 — — 9 1 9 3 4 2 3
1 0 6 — 2 4 2 — — 8 — — — — — 3 3 1 2 4
5 3 6 11 5 3 2 12 7 1 1 4 1 4 2 5 4 6 9 2 4 1 3 8 21 2  8 2 9 1 7 4 2 5
1 8 3 2 6 7 5 6 6 2 8 3 6 4 4 3 7 1 3 1 3 8 21 1  5 1 2 1 3 6 2 6
3 5 3 2 6 5 1 4 5 '  1 3 6 1 3 21 10 — — 1 3 1 7 3 8 2 7
4 5 9 5 8 3 1 8 3 7 1 8 4 3 4 5 4 4 101 4 9 1 3 — — 2  8 3 6 3 2 3 2 8
1 8 6 2 7 2 4 7 2 7 1 7 1 3 2 5 0 6 ■ 9 4 3 0 8 — — 1 2 1 4 1 9 4 2 9
2 7 3 3 1 7 1 10 1 3 2 3 8 7 1 9 5 — 1 6 2 2 1 2 9 3 0
2 4 8 9 1 7 9 5 2 3 4 S 1 6 2 9 1 4 — 1 2 6 9 3 2 3 1
1 1 4 3 1 6 9 5 2 1 7 8 1 6 2 8 1 4 6 9 2 2 4 3 2
1 3 4 6 10 1 7 1 - 5 7 7 8 3 3
230 231 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 j 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des













































































1 M o u h ijä r v i ............................................... 30 — 44 108 s
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — — — — — 6 2
3 V uokraviljelm illä ........... .................. 3 — 30 — 44 3 102 6
4 S u o n iem i.................................................... ? — 36 — 47 — 59 —
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — - — 8 —
6 V uokraviljelm illä ............................. 7 — 36 — 47! — 51
7 K a r k k u ...................................................... 4 — 43 — 51 — 69 1
8 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — — — 7 — 18 1
9 V uokraviljelm illä ............................. 4 - 43 — 44 — 51 —
10 T y rv ä ä ........................................................ 14 — 82 3 74 — 250 6
11 Itsenäisillä  v i l je lm il lä .................... — — — — __ — 5 4
12 V uokraviljelm illä ............................. 14 82 3 74 — 245 2
13 K iik k u ........................................................ 7 2 30 1 49 1 93 —
14 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — 2 — 6 —
15 V uokraviljelm illä ............................. 7 30 1 47 1 87 -
16 K iik o in e n ................................................. .3 1 10 — 40 — 153 —
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 17 —
18 V uokraviljelm illä ............................. 3 1 10 — 40 — 136 _
19 K a u v a ts a .................................................... 9 — 16 — 47 — 103 2
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 — — —
21 V u o k rav ilje lm illä ........... ; ............... 9 — 16 — 45 — 103 2
22 H arjava lta  ............................................... 57 — 60 — 51 1 45 1
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — __ — — — 4 —
24 V uokraviljelm illä ............................. 57 — 60 — 51 1 41 1
25 K o k e m ä k i ................................................. 44 2 83 1 82 3 280 9
26 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — 1 —
27 V uokraviljelm illä ............................. 44 2 83 1 82 3 279 9
28 H u ittin en  ................................................. 16 2 39 3 48 2 112 9
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 — 13 2
30 Vuokraviljelm illä ............................. 16 2 39 3 46 2 99 7
31 K ö y l iö ........................................................ 11 4 49 2 41 4 79 3
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 —
33 Vuokraviljelm illä ............................. 11 4 49 2 41 4 77 3
| 10 | U  | 13 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
e x p lo ita tio n s , d on t cham ps cu ltivés  é ta ien t, h a :
16
ii a
17 18 19 20 21 22 | 23
Y h te e n sä .
Total.
5—-10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 j a  e n e m ­
m än .








































































































































































238\ 182 7 346 19 396 43 66 17 12 5 1425 108 1
34 i 23 — 306 16 359 36 66 17 12 5 806 77 2
204 5 159 7 40 3 37 7 — — — — 619 31 3
145 167 6 166 18 95 6 25 — 7 747 41 i
31 2 85 128 13 77 6 25 \ — 7 354 31 5
114 1 82 38 18 — — — — — 393 10 6
191 1 158 13 236 22 245 27 86 17 — — 1083 S I 7
17 — 132 12 232 20 223 24 86 17 _ — 715 74 8
174 1 26 1 22 — — — — 368 9
592 15 370 44 493 50 392 83 150 68 28 10 2 445 279 10
38 166 14 392 40 375 79 140 53 28 10 1144 202 11
554 13 204 30 101 10 17 10 15 — — 1301 77 12
208 3 163 12 279 35 227 46 81 17 — 10 1137 127 13
37 2 58 7 235 31 222 45 81 17 — 10 641 112 14
171 1 105 5 44 4 1 — — — — 496 15 15
464 10 213 13 226 21 161 15 5 — - 1275 63 16
76 5 43 4 164 16 127 U — 2 — — 427 38 17
388 5 170 9 62 5 34 1 — — 848 25 18
124 5 118 7 192 19 208 40 61 12 20 7 898 92 19
17 3 22 4 96 14 208 40 53 9 20 7 418 77 20
107 2 96 3 96 5 — — 8 — — 480 15 21
63 4 35 2 151 30 81 22 10 14 15 568 82 22
24 2 29 2 129 25 75 19 10 14 15 8 286 70'23
39 2 6 — 22 5 6 3 — — — _ . 282 12 24
368 22 144 20 323 51 320 93 156 69 60 39 1860 309 2 5
30 5 64 15 279 45 281 84 128 62 60 39 843 250 26
338 17 80 5 44 6 39 9 28 7 — — 1017 59 2 7
417 21 285 24 453 56 693 156 505 141 72 75 2 640 489 2 8
33 1 52 8 144 21 536 125 501 135 54 70 1 335 368 2 9
384 20 233 16 309 29 157 31 4 6 18 5 1305 121 3 0
239 16 146 10 234 27 113 26 45 10 75 48 1032 150 3 1
11 2 13 — 44 6 371 12 41 9 75 48 223 77 3 2
228 14 133 10 190 21 76, 14 4 1 - - 809 73 3 3
232 233 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
l
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 1 ± 1 5  |  6  |  7  |  8  |  9  j  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nom bre des m ou tons et cochons des










































































































































1 S ä k y lä ........................................................... 37 58 _ 84 3 144 6
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 33 ■ -
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 37 — 58 — 84 3 111 6
4 V a m p u la ....................................................... 2 — 17 2 17 4 70 1
5! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 2 — 17 2 17 4 70 1
7 ' P u n kala idu n  ............................................. 11 i 20 1 54 2 134 3
e I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 9 —
i V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 11 i 20 1 54 2 125 3
. io! Alastaro  ....................................................... i 34 — 13 1 60 1
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ — — 2 — — — 4 —
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... i 32 — 13 1 56 1
13! M e ts ä m a a .................................................... 4 — 2 8 — 22 —
14! I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ —
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ................................................. 4 — 2 — 22 -
i
1 6 L o im u a ................................................................ I i 4 2 ; 3 33 1 91 4
17: — — — — —
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... ( 1 i 4 2 1 3 33 1 8 2 4
19 K oko lä ä n i .................................................. 6 162 214 9 981 251 10 385 295 18166 : 555
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 1 000 21 1694 37 2 911 110 5 867 247
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... : 5162 193 8 287 214 7 474 185 12 299 308
H ä m e e n  lä ä n i . J
22 Somero ....................................................... 1 8 1 6 4 7 5 3
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. - —
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 18 16; 4 12 3
25 S om ern iem i................................................ 14 2 35 å 22 2 2i 4
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ............................. 1
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 1 35 1 2e' 2 2i 3
2 8 T am m ela ..................................................... h 66 lOi 22 23
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ............................. s ] - io; 2
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ........................................... 11 58 i 10' 215j 21
1 0  |  1 1  |  1 2  1  1 3  |  1 4  |  1 6  |  
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exp lo ita tion s, don t cham ps cu ltivés éta ien t, h a:
16 
i  a:
1 7 1 8  | 1 9  | 20 21 22 | 23
Yhteensä.
Total.
5—10. 10-- 1 5 . 15- - 2 5 . 2 5 - -50. 50- 100.
100 ja enem­
män.





















































































































































































































































1 3 7 4 7 5 1 3 1 8 5 2 6 1 4 4 3 9 7 5 3 4 9 3 9 1 2 5 1
5 7 3 4 8 8 1 6 3 20 1 4 4 3 9 7 1 2 4 — — 5 1 6 9 4 2
8 0 1 2 7 5 22 6 — — 4 10 — — 4 2 3 3 1 3
1 9 6 3 1 2 3 7 8 7 6 2 6 9 4 7 1 5 2 3 8 8 2 3 2 1 0 1 5 1 4 0 4
4 1 — — 2 3 4 1 9 9 4 1 1 4 0 3 5 8 2 3 2 4 4 8 1 1 3 5
1 9 2 2 1 2 3 7 6 4 2 7 0 6 12 3 — — 5 6 7 2 7 6
2 3 2 10 2 0 6 1 7 1 9 8 3 0 5 2 5 1 3 1 2 6 8 7 1 1 9 10 1 6 6 7 2 7 6 7
12 3 2 5 9 1 1 9 20 4 6 9 1 2 5 2 6 8 7 1 1 7 2 9 1 9 2 3 0 8
220 7 1 8 1 8 7 9 10 5 6 6 — — 8 7 4 8 4 6 9
1 4 1 4 1 6 0 11 1 5 6 1 9 2 1 3 66 3 6 1 1 0 5 4 9 1 9 1 1 9 1 2 2 7 10
1 8 3 14 3 1 7 1 5 5 3 3 0 9 8 4 9 1 9 5 8 2 179 U
1 3 1 3 1 5 2 8 1 4 2 1 6 4 2 U 3 1 7 — — 6 0 9 4 8 12
100 5 8 2 6 9 5 9 1 0 4 3 4 8 2 3 3 11 4 5 1 0 9 3 13
1 1 12 1 4 0 6 1 0 4 3 4 8 2 3 3 U 4 2 5 0 7 9 14
9 9 4 7 0 5 5 5 3 — — — — _ — 2 6 0 1 4 15
4 2 2 2 9 1 6 5 20 1 5 6 2 4 4 2 2 1 6 2 4 8 1 2 2 6 1 9 7 1 3 5 2 010 6 0 5 16
3 0 4 21 4 6 3 1 3 3 8 3 1 4 9 4 3 4 2 0 7 1 8 9 1 2 7 1 1 2 9 5 0 4 17
3 9 2 2 5 1 4 4 1 6 9 3 11 3 9 1 3 4 7 1 9 8 8 8 8 1 101 18
30 452 1 4 5 5 18 681 1 3 9 7 21 6 7 4 2 274 19 639 3 994 7 388 2 538 1 9 6 5  1 7 2 7 144 493 14 700 19
15 595 932 13 899 1 0 8 4 18 284 1 9 3 6 17 401 3 588 6 652 2 276 1 8 1 9  1 5 0 9 8 5 1 2 2 11 740 20
1 4857 523 4 782 313 3 390 338 2 238 406 736 262 146 218 59 371 2 960 21
221 21 2 5 3 4 8 2 8 6 6 0 6 5 2 1 5 9 3 0 3 1 0 5 1 7 7 \  1 1 8 2  0 0 8 518 22
4 6 8 6 5 1 5 1 9 1 5 0 6 3 8 1 5 6 2 6 9 9 7 1 7 7 1 1 8 1 3 8 9 4 4 4  2 3
1 7 5 1 3 1 8 8 3 3 9 5 10 1 4 3 3 4 8 — — 6 1 9 7 4  2 4
1 1 6 1 8 5 7 1 5 1 2 7 1 8 1 3 6 3 0 3 1 1 6 1 5  1 5 5 8 2 1 2 5  2 5
10 3 4 1 8 4 16 111 2 8 3 1 16 1 5 !  1 5 258 80 '.26
1 0 6 1 5 5 3 1 4 4 3 2 2 5 — '  — 3 2 4 ;  4 5  2 7
4 6 5 4 5 2 8 4 - , 3 5 4 2 6  8 4 8 6 4 1 9 9 1 3 7 ! 3 3 18 40 2  6 0 0 4 7 4  2 8
5 9 10 9 4 1 5 3 2 5 6 4 8 1 7 1 8 5 1 2 6 3 1 1 8 ! 40 1 4 5 7 3 4 £ 2 9
4 0 6 3 5 1 9 0 ;  2 0 101 20 4 7 1 4 U 2 1 1 4 3 1 2 6 3 0
l ! ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ...
 t
3 e
 ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. ...
 t i
 
7 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .
8: t i i
9 
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 Itsenäisillä  v iljelm illä  .....................
 e
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234 235 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nom bre des m o u to n s et cochons des































































































1 J o k io in e n ............................................................... i 3 2 u 20 *
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — - — — — — -
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... i — 3 2 u — 20 2
4 Y p ä jä .......................................................................................... 5 — 15 — 5 — 18
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — —
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 — 1 5 5 — 1.8 —
7 H um ppila  ............................................................................ 3 9 1
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — —
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ...................................... 3 — — — - 9 1
10 U rja la ........................................................................ 13 22 — 60 2 127 8
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — 10 2
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 3 2 22 — 6 0 2 1 1 7 6
|! 3 K ylm äkoski  ........................................................................ — — 3 — 3 — 17 2
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .................................
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ..................................... — — 3 — 3 — 1 7 2
i 16 A k a a .............................................................................................. 2 8 2 2 — — 2
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — — — —
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 2 2 8 2 2, — — 2
19 K a lv o la ...................................................................................... 10 — ■ 25 2 72 — 191 5
! 2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — — — — — 1 9 1
i 2 1
V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 10 ■ — 2 5 2 7 2 — 1 7 2 4
: 22 S ä ä k s m ä k i ............................................................................ 1 — 2 — 7 — 21 3
[23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 2 —
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 _ 2 — 7 - 1 9 3
25 Pälkäne  .................................................................. — 12 43, 1 38 4
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  .......................... — — 1 — 1 5 ,  1 11 3
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ...................................... 8 — U 1 2 8 — 2 7 1
28 L e m p ä ä lä ............................................................................... — 11 — - 90 —
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — — - — — — 10 -
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... — 11; — 7 — 8 0 —
31 V esila h ti ................................................................................... 42 59 2 85 201 1
j 32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 3 — — 1 8 —
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 4 2 3 5 6 2 82\ 1 1 8 3 1
10 ! 11 | 12 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exp lo ita tio n s , don t cham ps c u ltivé s  é ta ien t, h a :
16 
h a  :
17 18 19 20 21 22 | 23
Y h te e n sä .
Total.
5 - -10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  e n e m ­
m än .










































































































































































116 3 261 35 328 52 209 38 14 5 143 963 280 1
' — — — — — 6 5 1 3 — 1 — 1 4 3 6 5 ’ 1 5 7 2
1 1 6 3 2 6 1 3 5 3 2 8 5 2 1 4 4 2 5 1 4 — — 8 9 8 1 2 3 3
73 1 110 11 154 25 5 3 24 44 11 — 3 507 75 4
3 1 — — U 3 8 4 1 3 5 — 3 3 5 1 6 5
7 0 — 110 U 1 4 3 22 7 5 20 3 1 6 — — 4 7 2 5 9 6
138 30 86 13 88 18 210 3 0 53 9 27 13 614 114 7
— — — — 3 1 5 1 3 6 1 7 5 3 9 2 7 1 3 2 4 7 4 4 8'
1 3 8 3 0 86 1 3 5 7 1 3 7 4 1 3 — — — — 3 6 7 7 0 9
366 21 376 38 401 59 518 5 0 154 69 46 87 2 083 366 10
5 5 4 9 8 1 6 1 8 1 3 6 3 7 2 6 2 1 4 2 5 3 4 6 8 7 9 0 4 2 6 0 11
3 1 1 1 7 2 7 8 22 220 2 3 1 4 6 1 8 12 1 6 — — 1 1 7 9 1 0 6  1 2
28 3 33 3 28 2 174 18 66 2 5 39 20 391 76 13
4 — — — 1 9 — 1 6 8 1 8 66 2 8 3 9 20 2 9 6 66 14
2 4 3 3 3 3 9 2 6 — — — — — 9 5 10 15
17 1 63 2 49 11 169 25 123 3 3 20 17 453 95 16
— — 20 2 3 6 9 1 5 0 2 4 110 3 0 20 1 7 3 3 6 8 2 17
1 7 1 4 3 — 1 3 2 1 9 1 1 3 3 — — 1 1 7 1 3 18
238 4 145 8 92 12 64 10 25 11 13 6 875 58 19
1 5 — 4 0 1 4 6 4 6 0 10 1 8 8 1 3 6 211 3 0 20
2 2 3 4 1 0 5 7 4 6 8 4 — 7 3 — — 6 6 4 2 8 21
178 4 155 9 219 7 3 2 5 21 186 30 132 3 0 1229 104 22
4 4 1 7 9 6 1 9 0 4 2 7 8 20 1 8 1 22 1 3 2 3 0 9 0 6 8 3 23
1 3 4 3 7 6 3 2 9 3 5 0 1 5 8 — — 3 2 3 21 24
309 22 234 21 352 56 344 58 89 46 — 21 1429 2 3 0 25
1 0 6 1 7 1 8 2 1 8 3 1 9 5 4 3 1 4 5 5 5 4 4 1 — 21 1002 210 26
2 0 3 5 5 2 3 3 3 2 3 0 3 3 5 5 — — 4 2 7 20 27
220 — 143 — 228 5 173 6 93 19 5 3 977 3 3 28
3 3 — 9 9 — 212 3 1 6 1 6 9 3 1 9 5 3 6 1 3 3 1 29
1 8 7 — 4 4 — 1 6 2 12 — — — — — 3 6 4 2 30
2 5 0 1 294 3 465 14 450 37 109 39 24 12 2 009 113 31
3 5 — 1 2 5 2 4 1 9 1 3 4 2 2 3 5 9 4 3 8 2 4 12 1 1 4 3 100 32
2 4 5 1 1 6 9 1 4 6 1 2 8 2 1 5 1 - - 866 1 3 33
236 237 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk .)
1
L ä ä n i  j  a  k u n t a .
Gouvernem ents et com m unes.
2 1 3 * 5  |  6  7  |  8  9  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n ,  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des









































































































































1 T ottijä rv i ................................................. 7 _ 15 _ 18 — 13 L -
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
3 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 7 — 15 — 18 — 13 —
4 P ir k k a la .................................................... 1 — 19 i 37 i 68 6
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 25 — 3 —
6 V uokraviljelm illä ............................. 1 - 19 i 12 i 65 6
7 Y l ö jä r v i .................................................... 12 i 42 3 33 2 87 2
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 7 — 2 — 1 —
9 V uokraviljelm illä .............................. 12 i 35 3 31 2 86 2
10 M essu kylä  ............................................... — 30 2 7 5 — 8 5
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — 8 1
12 Vuokraviljelm illä ............................. — 30 7 5 — — 4
1 3 K angasala  ............................................... 15 - 48 1 21 ~ 120 7
1 4 Itsenäisillä viljelm illä .................... — — — — 2 _ 3 —
1 5 V uokraviljelm illä ............................. 15 — 48 19 117 7
1 6 S a h a l a h t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 — 47 — 20 1 54 2
17 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — — — — — 2 —
1 8 V uokraviljelm illä ............................. 3 — 47 — 20 1 52 2
1 9 O rives i............................... ........................ 107 3 177\ 5 237 2 252 4
20 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — - 18 — 16 — 39 1
21 V uokraviljelm illä ............................. 107 3 159 5 221 2 213 3
22 T e is k o ........................................................ 16 I 67 — 105 4 236 1
2 3 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 — 3 — 14 3 34 1
2 4 V uokraviljelm illä ............................. 15 1 64 — 91 1 202 —
2 5 K u r u .......................................................... 68 2 112 I 156 2 493 6
2 6 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 20 1 23 — 113 4
27i V u o k rav ilje lm illä ............................. 68 2 92 — 133 380 2
2 8 R u o v e s i ...................................................... 122 — 344 7 337 4 768 8
2 9 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 7 — 33 1 109 1
3 0 V uokraviljelm illä ............................. 122 — 337 7 304 3 659 7
3 1 K u o r e v e s i ................................................. — 42 2 44 1 106 2
3 2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — - — -
3 3 Vuokraviljelm illä ............................. 42 2 44 1 106 2
1 i » 1 i l 1 12 ( 13 1 i * 1 15 1 i « 1 7 1 « \ 19 | 20 ! *i 22 23 1
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a ] a o 1 i, h a: i
ex p lo ita tio n s , don t cham ps cu ltivés  é ta ien t, h a : Y h te e n s ä .
100 j a  e n e m ­
m ä n .
100 et au- 
d essus.
Total.








































































































































































45 95 i 122 4 30 j _ _ 345 6 1
— — 30 — 44 1 15 — — — — — 89 2
45 — 65 i 78 3 15 i _ — — — 256 3
105 3 63 21 165 36 108 75 49 29 25 41 640 213 4
15 3 32 17 117 26 89 21 49 29 25 41 355 137 5
90 — 31 4 48 10 19 54 — — — _ 285 76 6
267 — 163 213 15 124 12 39 18 7 7 987 61 7
64 — 113 1 169 13 114 39 18 7 7 516 48
1
8 !
203 — 50 — 44 10 3 — — — — 471 13 9,]
39 10 34 14 90 17 123 21 17 28 24 320 156 10
20 2 — 90 17 123 21 15 25 2 24 262 90 U
19 8 30 14 — — — — 3 — — 58 66 12
419 6 307 * 676 28 621 41 85 31 29 12 2 341 130 13
52 1 208 3 585 24 568 41 85 31 29 12 1 532 112 xf
367 5 99 1 91 4 53 — — — — — 809 18 15
165 10 97 19 193 31 175 27 35 15 — 789 105 16
72 8 88 19 193 31 162 25 22 5 — — 539 88 17)
93 2 9 — __ — 13 2 13 10 — — 250 17 18]
597 12 390 28 563 65 481 96 174 44 14 6 2 992 265 19
275 9 323 27 556 63 454 83 174 40 14 6 1869 229 20(
322 3 67 1 7 2 27 13 — 4 __ — 1123 36 21
401 5 260 9 506 26 260 36 261 36 15 2 2127 120 22
102 — 156 2 439 24 247 36 249 34 15 2 1260 102 23
299 5 104 7 67 2 13 — 12 2 — — 867 18 24
682 25 238 16 210 20 212 1 6 43 12 — — 2 214 100 25
300 14 154 12 200 20 162 12 19 5 — — 991 68 26
382, U 84 4 10 — 50 4 24 7 — — 1223 32 27
1 334 48 766 64 965 123 787 171 76 18 2-5 25 5 524 468 28
397 22 489 45 812 104 760 135 68 15 25 25 2 700 348 29
937 26 277 19 153 19 27 36 8 3 — 2 824 120 30
357 30 276 40 149 15 130 21 23 6 — 1127 117 31
102 15 170 27 105 13 84 15 23 6 — 484 76 32
255 15 106 13 44 2 46 6 — - — 6 4 3 41 33
288 239 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 8 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l n k u  
N om bre des m o u to n s  et cochons des





























































































1 K orp ilah ti ............................................... 44 18 187 69 269 84 353 97
2 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 2 2 14 6 40 16
3 Vuokraviljelmillä ............................. 44 18 185 67 255 78 313 81
4 J ä m s ä ........................................................ 20 1 152 15 293 20 696 76
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 2 1 12 1 37 3
6 Vuokraviljelm illä ............................. 20 1 150 14 281 19 659 73
7 L än gelm äki................................................ 27 — 98 1 114 1 144 8
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 5 _ —
9 Vuokraviljelm illä ...................................... 27 — 96 1 109 1 m 8
10 E r ä jä r v i .................................................................. 16 — 32 — 29 — 104 2
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 7 _ 23 —
12 Vuokraviljelm illä ............................. 16 — 30 — 22 — 81 2
13 K u h m oin en ............................................... 57 2 149 5 161 4 281 12
14 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... ___ — 3 — 1 41 3
15 Vuokraviljelm illä ............................................... 57 2 146 5 loi 3 240 9
16 K u h m alah ti ........................................................................ 9 — 34 33 1 71 1
17 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ................................. — 1 — _ 8
18 Vuokraviljelm illä ............................................... 9 33 — 33 1 63 \
19 L u o p io in e n ............................................... 25 / 54 4 59 3 88 3
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 6 2 16 1
21 Vuokraviljelm illä ............................. 25 1 48 A 57 3 72 2
22 T u u lo s ........................................................ 6 1 6 4 26 7 102 16
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... — — — — _ 2 5 2
24 Vuokraviljelm illä ............................. 6 1 6 4 26 5 97 14
25 H a u h o .................................................................................. 15 4 32 1 58 1 111 8
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................................. — — — — _ 3 —
27 V u o k rav ilje lm illä ............................................... 15 4 32 1 58 1 108 8
28 T y r v ä n tö ................................................... — 1 _ — — — 9 1
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — _ — —
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. - 1 — _ — 9 1
31 H a t tu la ...................................................................................... — 4 10 _ 25 — 40 4
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................................. — — — _ 7 — 1 —
33 V u o k rav ilje lm illä ............................. - 4 10 - 18 - 39 4
10 | 11 | 12 13 | 14 15 | 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
e x p lo ita tio n s , d on t cham ps cu ltivés é ta ien t, ha  :
17 18 19 20 21 22 | 23
Y h tee n sä .
Total.
5 - -10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ia  e n e m ­
m än .
































































































































































489 164 582 232 216 99 205 83 10 i 2 355 847 1
296 98 568 221 179 77 195 80 10 i — — 1304 501 2
193 66 14 11 37 22 10 3 — — — — 1051 346 3
725 133 404 109 499 163 282 141 . 81 73 27 25 3 1 7 9 1 756 1
185 45 124 67 437 140 269 135 81 73 27 25 1174 490 5
540 88 280 42 62 23 13 6 — — — — 2 005 266 6
236 19 133 13 230 51 243 59 90 29 — — 1315 181 7
87 13 113 12 217 50 227 49 90 29 — — 749 153 8
149 6 20 1 13 1 16 10 — — — — 566 28 9
183 10 116 13 216 27 154 21 31 11 — — 881 84 10
61 7 83 U 206 26 154 21 31 11 — — 5671 76 U
122 3 33 2 10 1 — — — — — — 314i 8 12
490 51 391 81 421 121 84 33 32 14 — — 2 066 323 13
339 42 386 80 410 . 115 84 33 32 14 — — 1295 288 u
151 9 5 1 U 6 — — — — — 771 35 j â
188 11 193 25 226 21 177 18 - — — — 931 7716
103 4 155 22 195 19 170 15 — — — — 632 60 17
85 7 38 3 31 2 7 3 - — • — — 299 17 18
338 14 252 36 236 37 226 65 38 8 10 18 1326 189 19
67 10 220 32 236 37 206 60 38 8 10 18 801; 166 20
271 4 32 4 — — 20 5 — — ■ — — 525 23 21
133 35 198 54 148 49 27 14 20 16 — - 666 196 22
76 23 186 50 141 49 16 8 20 12 — — 444 146 23
57 12 12 4 — 11 6 — — — 222 50 21
278 30 188 31 475 78 486 106 223 105 14 29 1880 393 25
39 3 97 18 286 54 376 98 206 95 14 29 1 021' 297 26
239 27 91 13 189 24 110 8 17 10 — — 859 96 27
36 10 . 77 24 61 19 79 13 29 48 57 339 133 28
— 4 7 79 13 29 48 57 165; 89 29
36 6 72 24 37 12 — — — • - — 174' 44 30
145 15 24 10 96 33 131 49 36 34 62 39 569 188 31
63 3 — 82 29 128 48 36 34 62 39 386 153 32
82 12 VI 10 14 4 3 1 - - - 183 35)33
240 241 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 31
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | S [ 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des





























































































1 H äm eenlinnan  m lk ................................. 2 8 2 22 7 33 9
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — - - 1
3 V uokraviljelm illä ............................. 4 2 8 2 18 6 33 9
4 V a n a ja . ...................................................... . — — 2 — 26 2 30 2
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — — — — —
6 V uokraviljelm illä ............................. — — 2 — 22 2 30 2
7 Renko  ........................................................ 1 56 2 31 — 52 4
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 2 — 3 — 7 1
9 V uokraviljelm illä ...................................... 5 1 54 2 28 — 45 3
10 Jan akka la  ............................................................ 3 10 20 14 18 9 54 14
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .......................... —
12 V u o k rav ilje lm illä ...................................... 3 10 20 14 18 9 54 14
13 L o p p i ........................................................................ 18 1 108 11 127 12 208 28
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .......................... — — 9 1 6 1 22 4
15 V uokraviljelm illä . . . . .......................... 18 1 99 10 121 U 186 24
16 H a u s jä r v i ............................................................... 1 6 13 6 7 30 34
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 1 1 1 13 15
18 Vuokraviljelm illä . . . ............................. 1 6 12 5 6 17 19
19 K ärkö lä  .................................................... 3 12 16 32 13 76 34
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 2 28 14
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 6 3 12 16 28 U 48 20
22 N a s to la ...................................................... 22 27 29 17 9 122 33
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 2 5 4 5 34 17
24 V uokraviljelm illä ............................. 9 20 22 24 13 4 88 16
25 Hollola  ...................................................... 8 12 34 25 74 18 165 57
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 2 U 7 19 6 42 23
27 V uokraviljelm illä ............................. 6 10 23 18 55 12 123 34
28 K o sk i ........................................................ 2 2 10 25 6 65 22
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — 10 7
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. 4 2 2 10 21 6 55 15
31 Lammi ...................................................... 14 — 107 14 162 14 341 56
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ..................... — — — — 7 - 34 14
33 Vuokraviljelm illä ............................. 14 — 107 14 155 14 307 42
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
explo ita tions, dont cham ps cu ltivés étaien t, ha:
17 18 19 20 21 22 | 23
Y h tee n sä .
Total.
5—10. 10--15. 15--15. 25—50. 50--100.
100 j a  e n e m ­
m än.





































































































































































16 3 2 3 6 2 13 3 10 3 u 114 45 1
2 13 3 10 3 — — 27 9 2
16 3 2 3 6 — u 87 36 3
156 22 73 8 77 38 8 21 5 7 35 4 412 104 4
8 3 7 - 33 20 2 17 5 7 35 4 94 51 5
148 19 66 8 44 18 4 — — — — 318 53 6
119 11 226 28 238 50 57 14 38 12 — — 822 122 7
76 7 201 26 211 46 53 14 23 5 — — 576 99 8
43 4 25 2 27 4 — 15 7 — — 246 23 9
243 61 310 82 172 61 76 46 51 36 28 42 975 375 10
30 6 38 6 79 30 64 42 51 36 28 42 290 162,11
213 55 272 76 93 31 12 4 — — — — 685 213 12
268 59 272 73 295 81 232 78 66 34 27 16 1621 393 13
77 24 143 34 224 65 218 70 67 28 27 16 783 243 14
191 35 129 39 71 16 14 8 9 6 — — 838 150 15
151 76 211 91 513 228 453 282 141 94 18 13 1531 839 16
64 34 81 39 426 177 418 253 141 94 18 13 1162 627 17
87 42 130 52 87 51 35 29 — — — — 369 212 18
275 81 159 53 409 130 322 147 80 37 1 375j 517 19
152 46 130 36 353 109 287 130 80 37 1038 377 20
123 35 29 17 56 21 35 17 — - — — 337 140 21
553 139 631 124 501 117 137 33 49 26 17 21 2 063 553 22
358 88 560 98 485 112 127 31 49 26 17 21 1639 405 23
195 51 71 26 16 5 10 2 — — — — 424 148 24
544 173 553 194 970 346 478 182 153 62 30 43 3 009 1112 25
313 123 461 168 941 333 443 166 143 59 30 43 2 405 930 26
231 50 92 26 29 13 35 16 10 3 — — 604 182 27
290 114 205 72 251 95 119 46 23 7 15 5 999 379 28
145 58 159 58 217 85 103 39 23 7 15 5 676 259 29
145 56 46 14 34 10 16 7 — - — — 323 120 30
644 174 470 147 525 198 241 107 131 52 12 8 2647 770 31
413 126 353 115 479 184 225 97 131 52 12 8 1654 596 32
231 48 117 32 46 14 16 10 - — — - 993 174 33
24‘2 243 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 ’ | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m o u to n s et cochons des

























































































1 A s ik k a la ................................................... 16 18 112 67 169 68 457 138
2 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 3 9 13 34 16 160 44
B V uokraviljelm illä ............................. 16 15 103 54 135 52 297 94
4 P a d a s jo k i ................................................. 62 7 137 24 185 24 281 37
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — _ — 3 2 20 4
6
Vuokraviljelm illä ............................. 62 7 137 24 182 22 261 33
7 K oko lä ä n i ............................................... 845 159 2 579 372 3 411 345 7179 797
8 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 3 7 121 32 273 49 950 185
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 842 152 2 458 340 3138 296 6 229 612
Viipurin lääni.
10 P y h tä ä ........................................................ — 5 8 8 12 5 63 21
U Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... — — 8 4 3 54 15
12 Vuokraviljelm illä ............................. — 5 — 4 2 9 6
13 K y m i  ........................................................ 11 17 54 30 78 36 175 ,68
14 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 9 9 54 24 78 36 173 67
IS V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 8 — 6 — — 2 1
16 S ip p o la ...................................................... 2 6 3 12 29 17 81 36
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 3 1 3 21 10 75 30
18 Vuokraviljelm illä ............................. 1 3 8 6 6
19 V e h k a la h ti ............................................... — 14 13 29 53 52 264 123
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 6 9 22 46 44 256 120
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 8 7 8 8 3
22 M ie h ik k ä lä ............................................... 25 13 42 13 63 13 164 31
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 9 6 22 8 59 U 164 31
24 V uokraviljelm illä ............................. 16 7 20 5 2 — —
25 V ir o la h ti ................................................... 2 20 5 47 5 181 25
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 1 16 3 41 5 179 25
27 Vuokraviljelm illä ............................. — — 6 — . —
28 S äk k ijä rv i ............................................... 39 24 122 20 221 19 960 83
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 23 22 83 15 195 18 927 80
30 V uokra-viljelm illä............................ 16 2 39 5 26 1 33 3
10 j 11 | 12 | 13 | 14 ! 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
ex p lo ita tio n s , dont cham ps cu ltivés éta ien t, ha:
16 
h  a :
17 18 19 20 21 22 | 23
Y h tee n sä .
Total.
5—10. 10—15. 1 5 - -2 5 . 2 5 - -5 0 . 5 0 - -100.
100 ja  en e m ­
m än.










































































































































































1296 463 905 318 779 284 231 117 29 19 10 9 4 004 1501 1
1 0 5 7 391 838 299 732 263 205 100 19 16 10 9 3 064 1 1 5 4 2
239 72 67 19 47 21 26 17 10 3 — — 940 347 3
481 76 291 92 340 90 201 76 52 18 33 40 2 063 484 4
144 26 219 69 329 88 184 70 42 15 27 35 968 309 5
337 50 72 23 11 2 17 6 10 3 6 5 1 0 9 5 175 6
15 453 2 267 12 049 2 371 14 995 3 221 12 087 3 006 3 647 1397 1023 1028 73 268 14 963 7
5 962 1302 7 707 1690 12 276 2 714 10 724 2 623 3 340 1276 1017 1012 42 373 10 890 8
9 491 965 4 342 681 2 719 507 1363 383 307 121 6 16 30 895 4 073 9
349 114 226 61 173 56 90 36 7 7 928 313 10
325 110 226 61 173 55 90 35 7 7 — — 889 290 11
24 4 — — — 1 — 1 — — — — 39 23 12
552 214 174 79 37 29 15 18 6 6 — I 1102 498 13
552 208 174 79 37 28 15 18 6 6 — 1 1 0 9 8 476 14
— 6 — — — 1 — — — — — — 4 22115
665 228 421 123 349 120 111 58 2 2 6 2 1669 604 16
636 195 410 113 349 120 111 41 2 2 2 1 6 1 2 519 17
29 33 U 10 — — — 17 — — — — 57 85 18
1283 432 562 187 543 179 126 58 6 12 — U 2 850 1097  19
1 2 6 5 425 558 184 541 175 126 55 6 7 — U 2 807 1 049 20
18 7 3 2 4 — 3 — 5 — — 43 48j21
696 135 165 63 12 6 — — — - — — 1167 274 22
694 135 159 61 12 6 — — — — — — 1 1 1 9 258 23
2 — 6 2 — — — — — - — — 48 16 24
676 72 742 86 503 62 155 37 27 9 — 29 2  353 331 25





2110 268 455 75 197 49 42 21 ___ 3 _ — 4146 562 28|
2 092 264 455 75 187 46 38 17 - 3 — — 4 000 540 29
18 . 4 - - 10 3 4 4 - - - - 146 22 30
244 245 Taulu N:o 4. (Jatk)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 * 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m o u to n s et cochons des





























































































1 S u u r s a a r i .................... ............................
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — — — —
3 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
4 T ytärsaari ............................................... — — — — — — — _
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä ....................
6 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
7 Lappee  .......................................... .. 9 9 59 36 226 68 659 190
8 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 8 57 36 210 65 654 188
Ö
V u o k rav ilje lm illä ............................. 1 — 16 3 2
10 L e m i .......................................................... 35 13 120 25 142 17 527 108
11 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 13 2 48 7 94 U 461 95
12 Vuokraviljelm illä ............................. 22 U 72 18 48 6 66 13
13 L u u m ä k i................................................... 21 7 126 28 291 62 1162 233
14 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 19 7 96 22 259 57 1118 227
15 V u o k rav ilje lm illä ........... ................. 2 — 30 6 32 44 6
16 V alkeala ............................................................. 39 18 83 40 165 53 644 190
17 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 15 7 41 13 116 33 550 165
18 Vuokraviljelm illä ............................. 24 U 42 27 49 20 94 25
19 S u o m en n iem i........................................... 19 46 14 92 25 193 62
20 Itsenäisillä v ilje lm il lä ................ 1 8 38 9 156 49
21 Vuokraviljelm illä ............................. 15 38 11 54 16 37 13
22 S a v ita ip a le ............................................... 72 13 378 84 419 101 858 188
23 Itsenäisillä viljelmillä .................... 30 7 286 65 360 91 824 182
24 Vuokraviljelm illä ............................. 42 6 92 19 59 10 34 6
25 T a ip a lsa a ri............................................... 18 75 26 233 67
26 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 11 54 17 229 64
27 Vuokraviljelm illä ............................. 1 3 3 21 9 3
28 Jou tsen o ............................................................. 10 86 23 150 26 521 87
29 Itsenäisillä viljelmillä .................... 8 57 14 141 24 511 86
30 Vuokraviljelm illä ............................. 2 1 29 9 9 10 1
31 R u o k o la h ti ............................................... 86 13 240 73 410 107 626 256
32 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 11 12 206 58 392 93 603 233
33 Vuokraviljelm illä ............................. 75 1 34 15 18 14 23 23
10 | 11 | 12 j 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
e x p l o i t a t i o n s , d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
16 
i a:
17 18 19 20 21 22 j 28
Y h te e n sä .
T o t a l .
5—-10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
L00 ja ene in -
100 e t  a u -  












































































































































































































































































1374 406 440 116 199 64 34 15 — 6 — — 2 976 902 8
36 U 15 U — 9 7 2 — — — — 82 41 9
1 1 5 6 2 2 3 4 5 5 9 5 4 7 1 3 1 — — — — 2 4 8 6 4 9 5 10
1151 223 455 95 38 9 1 — — — — 2 264 443 U
— — — 9 4 — — — — — — 222 52 12
1 5 4 6 2 8 2 4 0 5 6 9 9 7 2 3 1 8 8 10 5 — — 3  6 7 6 7 1 7 13
1521 282 405 69 92 21 18 7 10 5 — — 3 538 697 14
25 — — — 5 2 — 1 — — — 138 20 15
1 8 3 6 5 5 1 9 0 9 3 2 9 4 4 7 1 7 5 102 4 1 22 3 1 6 3 1 4  2 6 3 1 4 3 1  16
1 633 501 827 303 419 168 98 36 22 3 16 31 3 737 1 260 17
203 50 82 26 28 7 4 5 — — — — 526 171118
5 3 4 1 6 4 88 2 6 6 9 2 9 8 5 — — — — 1 0 4 9 3 3 0  19
497 155 82 25 61 24 8 5 — — — — 854 271 20
37 9 6 1 8 5 — — — — — — 195 59  21
1 1 9 1 2 6 8 2 0 9 5 1 1 2 4 3 6 10 6 — — — — 3  2 6 1 7 4 7  22
1183 268 209 51 124 36 3 016 700 23
8 — — — — — 10 6 — — — — 245 47 24
7 6 3 211 1 8 6 6 0 66 1 9 6 4 — — — — 1 3 4 8 3 9 8 j 25
735 201 180 59 56 15 6 4 — — — — 1271 365 26
28 10 6 1 10 4 77 33 27
7 8 5 1 3 1 1 3 3 2 7 68 21 5 — — — — 1 7 5 8 3 2 0 28
780 131 127 26 62 19 5 1 — — — — 1691 304 29
5 — 6 1 6 2 67 16 30
4 7 5 2 9 8 88 3 0 7 1 1 8 5 6 — — — 5 2 0 0 1 8 0 6 31
450 272 87 30 71 18 — 3 — - — 5 1820 724 32
25 26 1 - - - 5 3 - - - - 181 82 33
246 247 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 5 | G | 7 | 8 ! 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des


























































































1 R a u tjä rv i ................................................. 8 i 43 7 243 19 620 114
2 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 4 — 17 6 205 16 612 110
3 V uokraviljelm illä ............................. 4 i 26 1 38 3 8 4
4 K irvu  ........................................................ 29 i 164 14 279 26 940 100
5 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 23 i 145 U 257 26 927 98
6 V uokraviljelm illä ............................. 6 — 19 3 22 — 13 2
7 J ä ä s k i ........................................................ 22 12 52 13 52 12 205 32
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 3 — 22 4 32 7 183 29
9 V uokraviljelm illä ............................. 19 12 30 9 20 5 22 3
10 A n tr e a ........................................................ 91 14 173 9 238 14 1020 104
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 40 7 129 6 203 10 973 97
12 V uokraviljelm illä ............................. 51 7 44 3 35 4 47 7
13 V iip u r in  m lk ............................................ 4 4 14 10 66 23 213 61
14 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 1 — 4 44 15 127 33
15 Vuokraviljelm illä ............................. 3 4 6 22 8 86 28
16 N u i ja m a a ................................................. 6 4 64 15 116 17 339 44
17 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 2 1 59 10 86 12 316 41
18 V uokraviljelm illä ............................. 4 3 5 5 30 5 23 3
19 J  ohannes .................................................... 14 8 52 25 90 50 263 109
2Q Itsenäisillä  viljelm illä .................... 14 8 48 22 83 47 263 109
21 V uokraviljelm illä ............................. — — 3 3 — —
22 K oiv is to  ................................................... 106 20 211 30 254 49 471 80
23 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 106 20 211 30 250 48 471 80
34 V uokraviljelm illä ............................. — — — — 4 1 — —
25 S eiskari ................................................... —
26 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — - — — - —
27 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — —
28 L a v a n s a a r i...............................................
29 Itsenäisillä  v ilje lm il lä ....................
30 V uokraviljelm illä .............................
3 1 1 K u o le m a jä r v i........................................... U 2 90 22 163 23 368 73
32 Itsenäisillä  viljelm illä .................... 11 — 86 19 162 23 368 73
33 V uokraviljelm illä ............................. — 2 4 3 1 — — —
|  1 0  |  1 1  |  1 2  |  1 3  |  1 4  |  1 5  
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exp lo ita tio n s , don t cham ps cu ltivés  éta ien t, ha:
1 6
f i  a
1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2  |  2 3  
Y h t e e n s ä .
5 — . 1 0 . 1 0 - - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
1 0 0  j a  e n e m ­
m ä n .





































































































































































710 178 129 38 39 12 5 i 15 8 1812 378 1
6 8 5 1 7 4 1 2 7 3 6 3 9 1 2 i — — — — 1 6 9 4 3 5 5 2
2 5 4 2 1 5 8 1 1 8 2 3 3
1462 181 346 54 45 20 6 — — — — 3285 391 4
1 4 5 5 1 7 9 3 3 8 5 0 4 5 2 0 . 6 — — — — 3  2 1 0 3 8 0 5
2 8 4 7 5 U 6
692 134 550 126 289 63 26 10 21 17 — 6 1909 425 7
6 7 3 1 2 6 5 2 0 1 1 5 2 7 2 5 7 26 8 2 1 1 7 - 6 1 7 5 2 3 6 9 8
1 9 8 3 0 U 1 7 6 — 2 — — _ _ — 1 5 7 5 6 9
1817 296 621 106 227 55 42 13 — 6 — 4237 611 1 0
1 7 4 6 2 7 8 5 9 5 9 8 2 2 0 5 3 4 2 1 3 2 — 6 — 3  9 5 6 5 6 2 1 1
7 1 1 8 2 6 8 2 — — — — — — 2 8 1 4 9  1 2
596 165 550 138 304 108 235 101 50 38 51 94 2 083 742 1 3
4 6 3 1 1 6 4 9 2 1 2 2 2 9 0 1 0 1 2 3 0 9 8 5 0 3 4 4 7 9 0 1 7 5 1 6 1 3 1 4
1 3 3 4 9 5 8 1 6 1 4 7 5 3 — 4 4 4 3 3 2 1 2 9  1 51
548 108 171 38 94 24 — — — — 4 4 1342 254 1 6
5 4 0 1 0 6 1 6 9 3 6 9 4 2 4 — — — — 4 1 2 7 0 2 3 4 1 7
8 2 2 2 — - — — — — — — 7 2 2 0 1 8
410 142 90 35 75 27 — — 16 5 — — 1010 401 19
4 1 0 1 4 2 9 0 3 5 6 4 ° 0 — — 1 6 5 — — 9 8 8 3 8 8 2 0
— — — U 7 — — — — — - 2 2 1 3 2 1
445 69 64 15 44 37 1595 300 2 2
4 3 9 6 8 6 4 1 5 4 4 3 1 — — — — — — 1 5 8 5 2 9 2 2 3
6 1 — — — 6 _ _ — — — — — 1 0 8 2 4
2 5
— — — — — — — — — — — — — — 2 6
— — — — — -
2 7
2 8
- — ___ — — — — — — — — — — — 29
— — — — — — — — _ — — — — — 30
750 202 137 57 60 23 5 8 — — — — 1584 410 31
750 200 137 57 60 23 5 8 — — — 1579 403 3 2
- 2 - - - — - - — — 5 7 3 3
248 249 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
l
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 s * 5 | 6 7 | 8 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m ou tons et cochons des










































































































l! U u s ik irk k o ....................................; . . .  . 27 79 92 201 146 195 535 514
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 3 18 78 114 142 156 529 492
3; V uokraviljelm illä ............................. 24 61 14 87 39 6 22
4 K iv e n n a p a ............................................... 20 33 205 228 263 275 571 482
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 20 31 204 223 260 273 571 479
6 V uokraviljelm illä ............................. — 2 1 5 3 2 — 3
j 7 M u o la ........................................................ 1 — 29 3 '  123 23 542 140
8 Itsenäisillä  viljelmillä . .................. — — 29 3 105 21 500 134
9 V uokraviljelm illä ............................. 1 — — — 18 2 42 6
10 K yyrö lä  .................................................... 6 5 — 12 11 13 2 9
jll Itsenäisillä  viljelmillä .................... 6 5 — 12 11 13 2 9
12 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — — — -
I13 H e in jo k i ................................................... 4 20 3 11 176 35
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 17 3 11 1 167 31
! 15 V uokraviljelm illä ............................. 8 : 3 — — 2 9 4
16 V a lk jä r v i ................................................. 3 12 71 57 217 121 521 264
17 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 3 6 65 50 184 110 500 256
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. — 6 6 7 33 U 21 8
19 R a u t u ........................................................ 2 20 22 68 48 219 134
20 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 2 10 16 67 47 200 124
21 V uokraviljelm illä ............................. — — 10 6 1 1 19 10
22 S a k k o la ...................................................... 1 29 19 76 30 340 159
23 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 1 1 26 16 71 27 332 152
24 V uo k rav ilje lm illä ............................. _ 3 3 5 3 8 7
25 M e ts ä p ir t t i ............................................... 19 36 65 48 112 55 251 98
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 15 8 57 38 112 55 251 98
27| V uokraviljelm illä ............................. 4 28 8 10 — — — —
28 P y h ä jä r v i ................................................. 6 41 24 86 30 419 121
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 3 1 24 12 70 25 374 112
30 V uo k ra v ilje lm illä ............................. 3 4 17 12 16 45 9
3l! R ä is ä lä ...................................................... 19 3 43 155 24 579 110
32 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 12 3 35 142 22 558 104
33; V uo k ra v ilje lm illä ............................. 7 — 8 2 13 2 21 6
10 U  | 12 ) 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations ,  dont champs cultivés étaient, ha:
16 
ti a :





5 - -10. 10 -15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  e n e m ­
































































































































































1 014 731 292 228 137 109 36 58 12 2 279 2127 1
1010 682 282 223 137 109 36 58 — 12 — 2 217 1864 2
49 10 5 — — — — ~ — — — 62 263 3
509 464 76 78 17 29 . — 6 — 3 — 1661 1598 4
509 461 76 78 17 28 — 6 — — — 1657 1579 5
— 3 — — — 1 — — — 3 — 4 19 6
1772 465 923 282 361 136 78 21 — 12 — — 3 829 1082 7
1656 443 853 258 354 134 63 18 — 12 — 3 560 1023 8
116 22 70 24 7 2 15 3 — — — — 269 59 9
— — - — — — — — — — — — 19 39  10
— 19 3911
— 12
507 128 318 84 133 36 39 11 — 2 — — 1213 306  13
499 127 318 84 133 36 39 U — 2 — — 1185 295114
8 1 — — — — — — — — — — 28 11 15
696 320 202 97 49 20 23 7 — — 10 4 1792 902,16
689 317 202 97 47 20 23 7 — — 10 4 1 723 867 17
3 2 69 35 18
585 345 186 104 106 62 26 35 — 12 8 1220 774 19
581 343 186 104 86 54 24 22 — 12 8 1164 734 20
2 — — 20 8 2 13 — —- — — 56 40 21
873 387 275 130 59 46 46 53 3 — — 1707 831 22
864 382 267 127 59 46 33 41 3 — — 1661 795 23
9 5 8 3 — — 13 12 — — — — 46 36 24
507 206 89 41 29 10 10 4 — — — — 1082 498 25
507 206 89 41 29 10 10 4 — — — — 1070 460 26
12 38 27
986 338 288 110 175 58 — 7 — — — 13 2 001 706 28
911 316 269 102 155 54 13 1806 635 29
75 22 19 8 20 4 — 7 — — - — 195 71 30
1122 220 497 90 374 68 57 15 7 4 27 22 2 880 562 31
1052 197 470 81 325 59 47 12 — 20 18 2 661 500 32
70 23 27 9 49 9 10 3 7 -1 7 4 219 62 33
250 251 Taulu N.o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 3 4 5  |  6  |  7  |  8  |  9  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des
0.60—1. l-- 2 . 2-- 3 . 3--5.
L  i l  i i  n  i  j a  k u n t a .  























































































































1 K äkisa lm en  m lk ....................................... 10 3 18 28 8 174 46
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 1 14 26 7 170 46
3 Vuokraviljelm illä ............................. 10 2 4 1 1 —
4 K a u k o la .................................................... — — — i 12 2 130 20
5 Itsenäisillä  viljelm illä ..................... — — - i 12 2 125 20
6 V uokraviljelm illä ............................. —
7 H iito la ........................................................ — — 2 — 17 7 204 83
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 17 7 204 83
9 Vuokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
10 K u r k i jo k i ................................................. — 44 u 79 17 419 111
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — 33 11 63 14 409 108
12 Vuokraviljelm illä ............................. — — 11 • — 16 3 10 3
13 P a r ik k a la ................................................. 12 18 41 34 137 65 686 322
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 10 u 23 18 77 39 465 213
15 V uokraviljelm illä ............................. 2 7 18 16 60 26 221 109
16 J a a k k im a ................................................. 23 15 85 30 216 65 775 220
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 2 58 18 185 57 747 213
18 V uokraviljelm illä ............................. 18 13 27 12 31 8 28 7
19 Sortavalan m lk ....................... ................. 16 3 93 9 384 42 1048 183
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 11 1 80 8 357 41 1010 174
21 V uokraviljelm illä .............................. 5 2 13 1 27 1 38 9
22 U u k u n ie m i............................................... 18 6 120 43 224 90 514 193
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 12 6 101 33 202 81 485 177
24 V uokraviljelm illä ............................. 6 — 19 10 22 9 29 16
25 R u sk e a la ................................................... 21 13 69 17 81 28 223 75
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 7 1 56 10 76 23 210 74
27 V uokraviljelm illä ............................. 14 12 13 7 5 5 13 1
28 S o a n la h ti.................................................... 20 — 92 2 68 — 164 U
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 2 — 21 - 50 — 153 u
30 V uokraviljelm illä ............................. 18 — 71 2 18 — u —
31 S u is ta m o ................................................... 1 — 82 6 136 21 521 89
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 1 — 80 6 133 21 514 89
33 V uokraviljelm illä ......................... - - 2 - 3 - 7 -
| 10 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
16 
h  a  :
17 18 19 20 21 2 2 2 9
Y h tee n sä .
T o t a l .
5—-10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja  e n e m ­
m än .100 e t  a u -  



































































































































































































































































4 2 5 1 3 5 1 2 9 \  5 1 5 6 1 8 1 7 9 8 866 2 7 8 1
387 125 117 46 56 18 14 9 8 — — 793 257 2
38 10 12 5 — — 3 2 — — — — 73 21 3
7 7 4 212 4 3 2 1 1 6 1 5 0 4 2 6 4 2 4 — — — — 1 5 6 2 4 1 7 4
760 207 424 112 150 42 64 24 — — — — 1535 408 5
14 5 8 4 — — — — — — — _ 27 9 6
1 2 4 4 4 1 5 8 2 1 3 0 7 2 3 4 1 1 6 10 2 4 — 2 5 — 1 8 2  5 3 2 9 9 5 7
1244 415 821 307 224 109 10 24 — 25 — 18 2 522 988 8
— — — — 10 — — — — — 10 9
1 3 9 0 3 9 4 6 8 3 201 3 7 7 1 2 5 9 1 3 4 10 5 — 3 2 3  0 9 7 9 3 0 10
1374 393 679 200 377 125 91 26 10 5 — 32 3 040 914 11
16 1 '  1 — — — 8 — — — — 57 16 12
2 0 2 8 8 4 8 9 7 8 4 4 2 4 3 0 210 9 7 4 3 1 4 9 1 5 1 6 4  4 3 8 2  0 0 7 13
1703 708 902 416 397 195 87 41 14 9 — — 3 678 1650 14
325 140 76 26 33 15 10 2 — — 15 16 760 357 15
1  5 6 4 4 5 5 4 5 0 1 5 3 3 1 4 1 3 0 2 7 10 2 3 5 2 5 3  4 7 9 1 0 8 8 16
1562 452 443 150 301 118 27 10 23 5 — — 3 351 1025 17
2 3 7 3 13 12 — — — — 2 5 128 63 18
1 7 1 0 4 5 3 4 0 8 1 4 8 2 8 5 9 5 9 0 5 2 6 2 9 — — 4  0 4 0 1 0 1 4 19
1695 449 405 148 275 89 87 41 6 29 — — 3 926 980 20
15 4 3 — 10 6 3 11 — — — — 114 34 21
6 5 2 2 6 6 4 1 1 6 2 8 1 4 11 2 —- — — — 1 6 0 8 6 3 0 22
590 244 41 16 28 14 — — — — — — 1459 571 23
62 22 — — — — 11 2 — — — — 149 59 2 4
4 6 9 1 3 8 9 5 5 3 3 3 2 7 U 2 5 — — — — 1002 3 7 6 25
450 135 95 53 27 19 11 25 — — — — 932 340 26
19 3 — — 6 8 — — — — — — 70 36 27
1 9 0 2 9 3 4 6 3 7 1 3 10 8 — 9 — — 6 1 5 7 8 28
190 28 34 6 37 13 10 8 — 9 — — 497 75 29
— 1 — — — — — — — — — — 118 3 0
3 2 4 5 8 3 8 10 7 5 4 4 — — — — 1 1 1 3 1 9 3 31
322 56 36 9 7 5 4 4 — — - — 1097 190 3 2
2 2 2 1 — — — — — - - 16 3 3 3
252 253 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
l 2 3 r * 5 | 6  | 7 | 8 j 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m ou tons et cochons des
0.50—1. i-~2. 2—8. 3 - -5.
I  ä  ä  n  i  j  a  k u n t a .  





























































































1 K o r p is e lk ä ............................................... 12 5 24 18 44 24
2 Itsenäisillä  viljelm illä . .  . .............. — 12 5 24 18 44 \ 24
3 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
4 S u o j ä r v i .................................................... 29 i 397 18 589 26 462 37
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 29 i 397 18 589 26 462 37
6 V uokraviljelm illä ............................. — — — — — — — —
7 S a lm i ........................................................ 185 25 660 51 667 79 812 104
8 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 178 24 657 51 655 76 808 103
9 Vuokraviljelm illä ............................. 1 3 — 12 3 1
10 Im p ila h ti ................................................. 114 15 398 73 351 96 351 88
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 68 9 381 68 349 95 351 87
12 V uokraviljelm illä ............................. 46 6 17 5 2 1 — 1
1 3 K oko lä ä n i ............................................... 1230 515 5 009 1520 8 255 2 246 22432 6157
1 4 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 751 262 4187 1155 7 422 1988 21 315 5 777
1 5 Vuokraviljelm illä .............................
Mikkelin lääni.
479 253 822 365 833 258 1117 380
1 6 H einolan m lk. ......................................... 91 25 221 60 186 54 539 175
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 4 2 11 3 — — 69 24
1 8 V uokraviljelm illä ............................. 87 23 210 57 186 54 470 151
1 9 S y s m ä ........................................................ 7 8 93 50 116 32 359 118
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 1 3 17 5 35 19
21 V uokraviljelm illä ............................. 8 92 47 99 27 324 99
22 H a r to la ...................................................... 55 13 129 49 166 74 435 193
2 3 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 19 7 33 17 71 40 215 105
2 4 V uokraviljelm illä ............................. 36 6 96 32 95 34 220 88
2 5 Luhanka  .................................................... 8 65 29 100 44 162 61
2 6 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — — 3 2 15 4
2T V uokraviljelm illä ............................. 8 8 65 29 97 42 147 57
2 8 L eivon m äk i................................................ 25 e 41 14 48 25 72 28
29 Itsenäisillä viljelmillä.................. — — — — 4 3 8 4
3 0 V uokraviljelm illä ............................. 25 6 41 14 44 22 64 24
1 10 j 11 | 12 ! 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
1 16 
h  a :






Y h teen sä .
Total.






































































































































































138 100 u 10 5 236 163 1
129 94 n 10 5
\ 6 \ -
— — — — 227 157 2
144 26 __ __ 1| __ ; __ __ __ __ 1629 108 4
144 26 — —
i —
— — — — 1 6 2 9 108 5
■517 104 80 24 i 9 14 2 __ __ — — 2 941 398 7
517 104 80 24 ) 9 14 i 2
— — — — 2 915 393 8
26 9
154 54 28 16 26 6 9 i 9 ■ — — — 1431 357 10
153 54 24 10 26! 6 9 9 — — — — 1 361 338 11
1 - 4 6 70 19 12
43 751 12 774 15 713 4 892 7 607 2 656 1841 915 246 251 160 309 106 244 32 235 13
42 223 12 201 15 200 4 699 7 310 2 514 1 7 3 9 805 239 235 117 272 100 503 29 908 14
1 5 2 8 573 513 193 297 142 102 110 7 16 43 37 5 741 2 327 15
945 317 269 98 332 161 173 75 30 16 16 12 2 802 993 16
483 155 253 92 294 143 173 75 30 16 16 12 1 3 3 3 522 17
462 162 16 6 38 18 1 4 6 9 471 18
845 306 609 258 489 263 208 140 143 83 55 55 2 924 1313 19
333 122 363 164 409 202 185 124 137 66 51 34 1531 739 20
512 184 246 94 80 61 23 16 6 17 4 21 1 393 574 21
832 410 366 194 415 209 123 67 18 14 39 64 2 578 1287 22
404 198 169 98 300 159 89 51 — — 39 64 1 339 739 23
428 212 197 96 115 50 34 16 18 14 — — 1 2 3 9 548 24
205 76 44 21 62 39 23 14 9 8 — — 678 3 0 0)25
81 25 24 8 57 36 23 14 — - — — 203 89 26
124 51 20 13 5 3 — — 9 8 — — 475 211 27
155 66 104 65 75 48 40 30 - — — — 560 282 28
■ 74 31 101 62 75 48 37 27 — — — — 299 175 29
81 35 3 3 - - 3 3 - - - - 261 107 30
254 255 Taulu N.v 4. (Jatk.)
Taulu Nx> 4. (Jatk)
1
L ä ä n i  j f t k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 s * 5 | 6 j 7 | 8 | Ö 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  I n  le n 
Nom bre des m o u to n s et cochons des


































































































1 J o u ts a ........................................................ 28 15 168 74 121 54 197 106
2 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 9 5 13 5 28 15
3 Vuokraviljelmillä ............................. 28 15 159 69 108 49 169 91
4 M ä n ty h a r ju ............................................. 155 84 268 115 346 144 862 375
5 Itsenäisillä viljelmillä .................... 12 4 34 17 104 38 394 185
6 Vuokraviljelmillä ............................. 143 80 234 98 242 106 468 190
7 R is tiin a  ................................................... 26 14 64 45 126 65 506 121
8 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 9 2 18 7 77 24 294 84
9 Vuokraviljelmillä ............................. 17 12 46 38 49 41 212 37
10 A n tto la ................................................. 3 10 37 15 94 28 237 68
11 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 10 3 57 16 187 53
12 Vuokraviljelmillä ............................. 3 10 27 12 37 12 50 15
13 M ikkelin  m lk ........................................... — — 6 5 215 146 541 240
14 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 6 4 22 10 76 34
IS Vuokraviljelmillä ............................. — - _ 1 193 136 465 206
16 H irv e n sa lm i ............................................. 34 19 145 70 213 103 516 274
17 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — 2 21 U 73 37 362 206
18 V uo k rav ilje lm illä ............................. 34 17 124 59 140 66 154 68
19 K a n g a s n ie m i .......................................... U 6 187 97 217 118 753 438
20 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 14 10 65 34 450 276
21 Vuokraviljelmillä ............................. 11 6 173 87 152 84 303 162
22 H a u k iv u o r i ............................................... — — — — 13 9 73 41
23 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — — — 1 1 6 4
24 Vuokraviljelmillä ............................. — — — — 12 8 67 37
25 P iek sä m ä k i . ........................................................................ 12 59 38 99 56 416 206
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................................. —• — 3 — 14 11 168 81
27 Vuokraviljelmillä ............................. 8 12 56 38 85 45 248 125
28 J ä p p i l ä ..................................................... 7 39 13 68 17 189 74
29 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — 1 1 23 90 42
30 V uokrav ilje lm illä ............................. 7 3 38 12 45 12 99 32
31 J o r o in e n ................................................... 28 42 75 31 137 37 394 87
32 Itsenäisillä viljelmillä ..................... — 13 5 — 2 37 11
33 Vuokraviljelmillä ............................. 28 29 70 27 137 35 357 76
|  1 0  [  1 1  |  1 2  j 1 3  |  1 4  1 5  |  1 6  
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
1 7 1,8 1 9 20 21 2 2  1  2 3
Y h t e e n s ä .
T o t a l .
5 - - 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 - - 5 0 . 5 0 - - 1 0 0 .
10O  j a  e n e m ­
m ä n .100 e t  a u -  





















































































































































































































































































































































3 3 2 202 4 2 7 2 3 0 2 0 7 1 1 5 1 2 6 1 1 7 22 1 5 1 6 2 8 9 2 8 1
154 113 327 174 189 108 116 112 22 15 — — 858 547 2
178 89 100 56 18 10 5 — — — — 770 381 3
1 4 9 6 6 9 9 6 5 9 3 5 0 5 6 3 3 2 0 2 2 7 1 3 1 2 5 1 3 — — 4  6 0 1 2  2 3 1 4
1159 550 598 320 552 313 217 120 25 13 — — 3 095 1560 5
337 149 61 30 11 10 11 — — — — 1506 671 6
1 4 4 8 4 0 3 4 9 5 1 5 0 1 2 8 4 5 6 5 2 6 10 — — 2  8 6 3 8 7 9 7
: 1270 367 443 137 123 44 57 20 10 — — 2 296 695 8
178 36 52 13 5 1 8 6 — — — — 567 184 9
3 9 3 1 3 7 2 0 8 9 1 5 7 2 6 5 7 — — 22 12 1 0 5 6 3 9 4 10
369 117 206 73 56 21 5 2 — — — — 890 285 11
24 20 2 18 1 — — — 22 12 166 109 12
1 2 1 3 8 2 1 4 5 4 3 9 6 3 2 6 3 0 7 7 9 7 5 1 8 1 4 8 12 2 8 6 0 2 0 1 6 1 3
1080 710 416 355 298 265 71 61 18 14 8 12 1995 1465 1 4
133 111 38 41 28 42 8 14 — — — — 865 551 1 5
1 0 3 0 6 4 0 2 5 4 1 5 8 1 5 3 110 1 5 1 5 — — — — 2  3 6 0 1 3 8 9 1 6
938 584 232 144 141 97 15 15 — — — — 1782 1096 1 7
92 56 22 14 12 13 - — — — ■ — — 578 293 1 8
1 1 5 1 7 3 7 2 9 2 1 9 5 1 4 5 102 1 6 22 8 9 — 3 6 2  7 8 0 1 7 6 0 1 9
1053 676 270 175 135 94 10 9 3 5 — 36 2 000 1315 20
98 61 22 20 10 8 6 13 • 5 4 — — 780 445 21
3 4 7 1 8 3 2 5 5 1 6 3 3 3 7 2 0 9 6 2 4 2 — — 1 8 2 4 1 1 0 5 6 7 1 22
60 31 163 104 294 185 62 42 — — 18 24 604 391 2 3
287 152 92 59 43 24 — — — — — — 501 280 2 4
1 2 2 9 5 6 4 7 6 8 3 8 1 4 6 4 2 5 0 7 8 8 3 12 1 4 — _ 3 1 3 3 1 6 0 4 2 5
886 401 706 333 414 222 72 74 12 14 — — 2 275 1138 2 6
343 163 62 48 50 28 6 9 — — — — 858 468 2 7
2 6 0 1 4 1 9 7 5 4 9 7 6 2 4 3 3 4 — — __ — 8 0 0 398 2 8
204 116 86 49 97 62 43 34 — — _ — 544 309 2 9
1 56 25 11 5 — — — — — — — — 256 89 30
7 5 1 212 3 7 5 1 4 6 3 3 1 1 3 9 1 3 2 7 7 9 5 7 5 3 0 5 8 2  3 4 8 9 0 4 31
281 85 211 91 253 113 123 67 72 59 30 58 1012 503 3 2
470 127 164 55 78 26 9 10 23 16 - , - 1336 401 3 3
256 257 Taulu N:o 4. (Jatk)
M aanmljplystiedustelu Suomessa v. 1910. 33
Taula N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents et com m unes.
2 3 * 5 | 6 ! 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nom bre des m outons et cochons des




























































































1 J u v a .......................................................... 16 2 228 43 413 65 935 232
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 26 U 48 12 203 59
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 2 202 32 365 53 732 173
4 P u u m ala-................................................... 121 50 403 110 398 120 654 202
5 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 40 19 169 49 262 83 483 152
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 81 31 234 61 136 37 171 50
7 Sulkava  ................................................... 28 7 157 32 155 39 479 168
8 Itsenäisillä  viljelmillä . .................. 3 1 35 8 15 8 297 108
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 25 6 122 24 140 31 182 60
10 S ä ä m in k i ................................................. 8 37 34 98 56 379 218
11 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 16 15 65 35 315 181
12 V uokraviljelm illä ............................. 5 8 21 19 33 21 64 37
13 K erim äk i............................................. 20 30 124 118 108 99 371 290
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 2 7 30 38 27 36 200 155
15 V uokraviljelm illä ............................. 18 23 94 80 81 63 171 135
16 E nonkoski ............................................... — J 27 21 44 18 105 51
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — 1 6 4 26 8 90 41
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — 21 17 18 10 15 10
19 S a vo n ra n ta ............................................... 15 79 21 81 31 141 62
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 9 3 14 5 58 29
21 Vuokraviljelm illä ............................. 15 70 18 67 26 83 33
22 H e in ä v e s i ................................................. 35 29 164 119 224 147 366 234
23 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — 2 22 21 50 34 122 88
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 35 27 142 98 174 113 244 146
25 K a n g a s la m p i........................................... 8 2 54 7 65 22 165 47
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 2 — 2 3 55 15
27 V uokraviljelm illä ............................. 2 52 7 63 19 110 32
28 R a n ta s a lm i ............................................... 11 5 92 21 159 45 452 161
29 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 7 — 19 3 19 9 104 42
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 4 5 73 18 140 36 348 119
31 K oko l ä ä n i ............................................... 745 403 2 962 1231 4 010 1 6 4 8 10 298 4 270
32 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... »6 60 500 237 1 0 7 2 466 4 361 2 017
33 Vuokraviljelm illä ............................. 649 843 2 462 994 2 938 1 1 8 2 5 937 2 253
j  1 0  j  1 1  |  1 2  |  1 3  |  1 4  |  1 5  1  1 6  
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  h a :  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
1 7 1 8 1 9 20 21 2 2  |  2 3
Y h t e e n s ä .
Total.
5 - 10. 1 0 — 1 5 . 1 5 - - 1 5 . 2 5 — 5 0 . 5 0 — 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­












































































































































































































































1619 534 1007 382 626 254 246 130 74 43 20 14 5184 1699 1
1161 404 832 330 548 228 206 113 74 43 20 14 3118 1214 2
458 130 175 52 78 26 40 17 — — — — 2 066 485 3
696 208 114 49 46 22 16 — — — — 2 448 768 4
592 179 90 30 38 11 6 — — — — — 1680 523 5
104 29 24 19 11 10 — — — — 768 245 6
927 361 128 74 49 33 16 11 5 16 — — 1944 741 7
749 298 124 67 33 23 13 — 6 - — 1269 526 8
178 63 16 10 3 5 10 — — 675 215! g
780 477 262 169 159 135 88 47 12 20 19 31 1839 1195 10
712 424 255 163 149 132 85 46 12 20 9 9 1618 1025 11
68 53 6 10 3 3 1 — — 10 22 221 170 12
743 604 346 294 169 167 73 105 24 — — 1960 1731 1 3
620 486 328 284 150 141 68 99 3 16 — — 1428 1262 1 4
123 118 18 10 19 26 5 6 3 8 — — 532 469 1 5
198 117 93 60 21 17 3 — — — — 491 286 1 6
168 105 88 58 21 17 — — — — 402 235 1 7
30 12 89 51 1 8
165 85 32 21 39 19 552 243 1 9
139 75 32 21 39 19 291 152 20
26 10 261 91 21
437 294 125 101 44 59 5 6 — — — — 1400 989 22
301 230 110 89 44 59 5 — — — — 654 529 2 3
136 64 15 12 746 460 2 4
200 82 57 43 50 35 — — 5 7 — — 604 245 2 5
135 58 53 41 46 32 — — 5 7 — — 298 156 2 6
65 24 . 4 2 4 3 306 89 2 7
797 298 404 186 276 159 154 130 33 38 — ' — 2378 1043 2 8
492 189 336 151 234 138 148 117 23 33 — — 1382 682 2 9
305 109 68 35 42 21 6 13 10 5 — — 996 361 3 0
19194 8 974 8 244 4 329 5 660 3 305 2 016 1392 520 419 227 318 53 876 26 289 3 1
13 898 6 729 6 816 3613 4 989 2 912 1832 1236 441 337 191 263 34196 17 870 3 2
5296 2 245 1428 716 671 393 184 156 79 82 36 55 19 680 8 419 3 3
258 259 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu Nx> 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des


























































































1 L e p p ä v ir ta ............................................... 15 25 81 72 138 99 277 172
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 2 8 5 32 16 89 62
3 Vuokraviljelmillä ............................. 10 23 73 67 106 83 188 110
4 S u o n en jo k i ............................................... 33 56 75 58 64 50 130 104
5 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 2 2 5 6 5 50 37
6 V uo k rav ilje lm illä ............................. 31 54 73 53 58 45 80 67
7 H a n k a s a lm i............................................. 10 4 121 29 195 37 391 128
8 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 3 11 5 82 52
3 Vuokraviljelmillä ............................. 10 4 117 26 184 32 309 76
10 R au ta la m p i............................................... 57 38 165 105 205 80 271 164
11 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 1 2 3 — 13 6 28 22
12 V uokrav ilje lm illä ............................. 56 36 162 105 192 74 243 142
13 V esan to ............................. ........................ 4 1 31 3 62 6 89 20
14 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — 3 — —
15 Vuokraviljelmillä ............................. 1 31 3 59 6 89 20
16 K a r t tu la ................................. ................. 29 14 111 29 139 34 232 58
17 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — 2 2 3 10 2 44 11
18 Vuokraviljelmillä ............................. 29 12 109 26 129 32 188 47
19 K u op ion  m lk ................... ........................ 6 34 61 207 204 580 422
20 Itsenäisillä viljelmillä .................... — 1 3 2 28 49 188 144
21 V u okrav ilje lm illä ......... ................... 5 31 59 179 155 392 278
22 T u u s n ie m i ............................................... 85 52 192 96 216 116 418 290
23 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... 16 15 28 21 86 52 275 209
24 Vuokraviljelmillä ............................. 69 37 164 75 130 64 143 81
25 M a  a  ninka  ............................................... - 5 10 58 43 124 68 175 67
26 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — 1 3 3 1 37 17
27 Vuokraviljelmillä ............................. 10 57 40 121 67 138 50
28 P ie la v e s i .................................................................. 91 34 192 72 191 80 305 125
29 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — 2 13 4 32 13 129 56
30 V uokrav ilje lm illä ..................................... 91 32 179 68 159 67 176 69
31 K e i te le ....................................................................... 39 6 93 22 58 18 128 39
32 Itsenäisillä v ilje lm illä .................... — — 2 — 14 4 52 21
33 V u o krav ilje lm illä ............................. 39 6 91 22 44 14 76 18
| 10 | 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exp lo ita tion s, dont cham ps cu ltivés éta ien t, ha:
16 
h  a :
17 18 19 20 21 22 | 23
Y hteensä.
Total.
5 --10. 10—15. 15--25. 25--50. 50—100.
100 ja enem ­










































































































































































783 453 476 310 247 187 114 106 60 115 61 2191 1600 1
544 304 382 248 219 180 98 100 60 109 — 61 1437 1087 2
239 149 94 62 28 16 6 — 6 — — 754 513 3
334 223 241 174 160 93 43 27 — — — — 1080 785 4
266 187 ■ 225 162 160 93 43 27 — — — — 754 518 5
68 36 16 12 — — — — — — — — 326 267 6
837 381 593 266 243 127 79 17 — — — — 2 469 989 7
743 350 589 253 243 127 79 17 - — — — 1751 807 8
94 31 13 — 718 182 9
472 274 406 267 297 206 223 178 91 79 12 10 2199 1401 10
229 150 338 234 286 198 201 161 73 64 12 10 1184 847 11
243 124 68 33 11 8 22 17 18 15 — — 1015 554 12
156 58 132 66 227 136 187 99 3 — — 896 392 13
29 13 87 44 207 121 187 99 3 - - — 521 280 14
127 45 45 22 20 15 — — — — — — 375 112 15
274 108 231 119 218 85 91 68 21 20 — 3 1346 538 16
167 71 216 114 210 82 91 68 21 9 — 3 761 365 17
107 37 15 5 8 3 — — 11 — — 585 173 18
820 680 454 375 343 286 215 182 57 50 — — 2 714 2 266 19
531 460 390 327 274 226 200 141 57 50 — — 1671 1400 20
289 220 64 48 69 60 15 41 — — — — 1043 866 21
453 327 99 93 45 30 12 ' 21 — — — — 1520 1025 22
390 286 83 74 45 30 12 19 — — — _ 935 706 23
63 41 16 19 — — — 2 — — — — 585 319 24
330 149 205 90 257 130 263 137 31 30 — — 1448 724 25
144 65 153 70 250 126 252 133 24 29 — — 864 444 26
186 84 52 20 7 4 11 4 7 1 — — 584 280 27
578 252 274 129 195 95 81 50 8 3 — — 1915 840 28
428 184 239 109 171 71 81 50 8 3 — — 1101 492 29
150 68 35 20 24 24 814 348 30
227 106 88 37 119 45 12 10 — — — — 764 283 31
198 96 85 35 114 41 12 10 — — — — 477 207 32
29 10 3 2 5 4 287 76 33
260 261 Taulu N.v 4. (Jaik:)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
1
! i 2 1 » 1 4 5 1 6 1 7 | 8 [ 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N om bre des m o u to n s et cochons des
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.

































































































! i K iu ru v es i .......................................................... 65 10 230 54 260 45 356 85
; 2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 2 1 9 4 4 8 9 220 6 1
B V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... m 8 211 5 0 212 3 6 1 3 6 2 4
4 I is a lm i ................................................................ 118 47 340 108 306 94 725 264
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 5 9 6 3 8 120 4 1 4 4 9 1 6 8
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 1 7 4 2 2 4 4 7 0 1 8 6 5 3 2 7 6 9 6
7 Lapinlahti  ............................................................................ 51 17 143 43 118 41 247 92
B I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 3 3 11 7 6 0 20 1 7 8 6 7
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 8 1 4 1 3 2 3 6 5 8 21 6 9 2 5
10 N i l s iä .................................................................. 9 — 48 4 124 23 283 95
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 4 — 5 — 30 7 102 4 9
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 — 4 3 4 9 4 1 6 1 8 1 46
13 M u u ru vesi ........................................................ 3 22 22 40 50 49 162 106
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. — 7 2 11 1 6 1 6 6 7 4 4
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ......................... ..................... 3 1 5 20 2 9 3 4 3 3 9 5 62
16 K a a v i .................................................................. 72 21 205 43 234 65 507 181
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 10 4 101 1 7 1 9 0 5 2 4 1 9 1 5 3
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 6 2 1 7 1 0 4 2 6 4 4 1 3 88 2 8
19 P o lv ijä rv i .......................................................... 415 — 360 — 384 2 839 17
20 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 2 5 — 1 4 9 — 2 7 1 2 7 2 7 1 7
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 9 0 — 211 — 1 1 3 — 112 —
22 K u u sjä rv i .......................................................... 61 1 135 7 101 14 172 33
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 7 ■ — 5 8 4 5 3 7 1 0 4 21
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 5 4 1 7 7 3 4 8 7 68 12
25 L i p e r i ........................................................................ 17 3 97 18 153 31 675 140
26 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 6 1 3 8 9 9 3 1 7 5 3 6 1 1 5
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 11 2 5 9 9 6 0 1 4 1 3 9 2 5
23 K ontio lah ti........................................................ — — 45 — 164 — 577 21
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 4 5 — 1 3 5 — 5 0 0 21
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... — — — — 2 9 — 77 —
31 B ääkkylä ............................................................. 51 9 79 16 105 24 587 156
32 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. 1 9 3 4 4 7 7 0 10 4 6 4 1 3 5
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 32 6 35 9 3 5 1 4 1 2 3 21
10 [ 11 | 12 ! 13 | 14 | 15 | 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations ,  dont champs cultivés étaient, ha:
16 
h a:
17 1 18 | 19 | 20 21 22 j  23
Y h te e n sä .
Total.
5—10. 10--15. 15--25. 25--50. 5 0 - 100.
100 ja  eneni- 
m an .





























































































































































827 244 502 156 582 164 341 98 68 20 3231 876 1
7 2 0 2 2 0 4 7 5 1 5 2 5 7 4 1 6 2 3 3 5 9 5 6 8 2 0 — _ 2  4 6 5 7 2 5 2
1 0 7 2 4 2 7 4 8 2 6 3 — — — — 7 6 6 1 5 1 3
1461 507 453 170 401 154 106 54 5 8 — — 3915 1406 4
1 3 2 1 4 3 0 4 1 3 1 5 7 3 5 9 1 3 7 6 6 4 7 — — — — 2  8 2 5 1 0 2 3 5
1 4 0 7 7 4 0 1 3 4 2 1 7 4 0 7 5 8 — — 1 0 9 0 3 8 3 6
516 188 284 106 238 75 67 41 8 8 — — 1672 611 7
4 6 2 1 7 2 2 7 2 1 0 2 2 1 2 6 6 5 2 3 4 — — — — 1 2 6 0 4 7 1 8
5 4 1 6 1 2 4 2 6 9 1 5 7 8 8 — — 4 1 2 1 4 0 9
873 417 393 220 218 114 84 48 — — _ — 2 032 921 10
6 7 9 3 3 4 343 1 9 1 218 1 1 4 8 4 4 0 — — — — 1 4 6 5 7 3 5 11
1 9 4 8 3 5 0 2 9 — - — 8 — — — — 5 6 7 1 8 6 12
387 234 152 99 89 48 65 53 50 42 — — 980 693 13
2 9 1 1 8 0 133 8 8 8 9 4 8 6 5 5 3 5 0 4 2 — — 7 1 3 4 8 9  14
9 6 5 4 1 9 1 1 — — — — — — — — 2 6 7 2 0 4  15
500 202 85 46 17 17 15 14 — — — — 1635 589 16
4 6 3 1 9 0 8 0 4 6 3 6 1 5 1 4 — — — 1 2 8 1 4 8 2 17
3 7 1 2 5 — 1 4 1 1 — — — — — — 3 5 4 1 0 7 18
1109 63 304 42 152 22 15 3 30 4 — 3 608 153 19
1 0 8 6 6 3 3 0 4 4 2 1 2 8 22 1 5 3 3 0 4 ~ — 2  7 3 5 1 5 3 20
2 3 — — — 2 4 — — — — — — — 8 7 3 — 21
389 105 119 42 86 19 38 18 10 6 _ ___ 1111 245 22
3 5 1 9 8 1 1 0 3 1 8 6 1 9 38 1 8 1 0 6 — — 8 1 7 2 0 4 23
3 8 7 9 1 1 — — — — — — — — 2 9 4 4 1 24
1145 301 424 105 319 83 107 41 28 20 — — 2 965 742 25
1 0 0 2 2 6 2 4 1 3 1 0 1 2 7 1 7 5 1 0 7 4 1 28 2 0 — — 2  4 9 4 6 4 1 26
1 4 3 3 9 1 1 4 8 — - - — — — — 4 7 1 1 0 1 27
636 98 83 27 157 51 20 — — — — 1682 201 28
6 0 8 9 3 6 8 1 9 1 5 7 4 9 2 0 — — — 1 5 3 3 1 8 6 2 9
2 8 5 1 5 8 — — — — — — — 1 4 9 1 5 30
755 239 147 65 224 92 54 26 — — i  _ 2 002 627 31
7 1 1 2 2 0 1 4 7 5 8 2 2 0 8 7 5 4 2 6 — 1 7 2 9 5 4 6 32
4 4 1 9 — 7 4 5 -
!  _ 2 7 3 8 1 33
262 268 Taulu N.v 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des











































































































































1 K i t e e ........................................................... .. 62 4 128 53 177 87 487 208
2 Itsenäisillä viljelmillä ..................... 27 2 69 24 136 63 458 185
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 35 2 59 29 41 24 29 23
4 K esä la h ti................................................... — — 15 4 25 14 167 99
5 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — - 15 4 25 14 164 99
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 3 -
7 P ä lk jä rv i ....................................................... 16 4 60 U 92 7 104 19
8 Itsenäisillä v ilje lm il lä ......... ........... — 1 6 — 13 1 44 6
9 Vuokraviljelm illä ............................. 16 3 54 U 79 6 60 13
10 T oh m ajärv i............................................... 17 4 85 10 176 44 383 121
u Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 5 2 41 7 113 30 326 108
12 Vuokraviljelmillä ............................. 12 2 44 3 63 14 . 57 13
1 3 K iih te ly sv a a ra ........................................ 63 3 175 16 198 37 367 62
1 4 Itsenäisillä  v ilje lm illä .................... 13 — 87 9 159 27 318 51  i
1 5 Vuokraviljelmillä ............................. 50 3 88 7 39 10 49 U
1 6 Ilom antsi ................................................. 186 6 506 63 508 84 548 82
1 7 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 19 1 176 21 260 27 351 24
1 8 V uokraviljelmillä ............................. 167 5 330 42 248 57 197 58
1 9 K overo ......................................................... .. 58 3 180 1 123 10 172 24
20 Itsenäisillä viljelmillä .................... 2 — 50 1 74 6 147 22
21 Vuokraviljelmillä ............................. 56 3 130 — 49 4 25 2
22 E n o ............................................................ 73 3 247 29 208 34 201 31
2 3 Itsenäisillä viljelmillä .................... 14 — 81 5 78 15 138 22
2 4 Vuokraviijelm illä ............................. 59 3 166 24 130 19 63 9
2 5 P ie lis jä rv i ............................................... 179 15 382 38 357 29 458 86
2 6 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 9 — 120 18 190 23 355 71
2 7 Vuokraviljelmillä ............................. 170 15 262 20 167 6 103 15
2 8 J m tlc a ........................................................ 107 14 301 30 355 50 586 99
2 9 Itsenäisillä viljelm illä .................... 35 5 162 17 266 44 474 84
3 0 V u o k rav ilje lm illä ............................. 72 9 139 13 89 6 112 15
3 1 Rautavaara  .............................................. 33 5 51 11 115 13 118 27
3 2 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 5 2 6 — 44 3 69 12
3 3 Vuokraviljelmillä ......... ................... 28 3 45 U 71 10 49 15
1 0 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 , 2 2 2 3
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a a l i , l i  a  :
exploita tions, dont cham ps cu ltivés éta ien t ha: Y h t e e n s ä .
1 0 0  j a e n e n i - Total.

























































































































































































































































1162 618 514 258 232 105 28 24 3 34 _ 2 793 1391 1
1115 594 506 254 230 103 28 24 3 23 — — 2 572 1272 2
47 24 8 — — U — — 221 119 3
444 244 119 86 58 30 9 17 10 — — 848 496 4
438 242 115 82 58 30 3 9 - — — — 818 480 5
6 — — — — 17 10 - — 30 16 6
208 42 102 21 93 40 40 29 4 9 — — 719 182 7
125 33 89 21 86 36 34 23 9 — — 401 130 8
83 9 13 — 7 4 6 6 — _ — — 318 52 9
589 219 239 102 96 52 68 40 13 — i 1661 606 1 0
564 206 239 102 93 49 60 35 8 13 — i 1449 553 1 1
25 13 _ — 3 3 _ — — — 212 53 1 2
570 124 170 48 42 33 44 14 26 18 7 4 1662 359 1 3
555 118 170 48 42 33 44 14 26 18 7 4 1 421 322 1 4
15 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ _ — — — 241 37 1 5
389 63 69 13 18 5 2 224 316 1 0
303 51 61 8 18 5 — — — - — — 1188 137 1 7
86 12 8 5 - — - — — — — — 1 036 179 1 8
222 53 108 33 52 22 17 5 — - — 932 151 1 9
211 52 103 33 52 22 17 5 — — — — 656 141 2 0
U 1 5 _ _ _ _ — — ■ — — — 276 10 2 1
285 65 61 18 44 17 24 12 6 - — 1155 211 2 2
267 53 57 15 44 17 24 8 12 6 — — 715 14lj 2 3
18 12 4 3 — — — — — — - — 440 70] 2 4
643 153 181 49 56 24 66 32 8 8 — — 2 330 434 2 5
619 142 181 49 52 20 64 29 8 8 — - 1598 360 2 6
24 U — 4 4 2 3 - — — — 732 74:27
671 134 183 35 64 17 22 18 — — — — 2 289 397 j  2 8
615 '  120 177 35 64 17 22 18 - — — — 1815 340(29
56 14 6 _ — — — — — — — 474 57 3 0
114 44 27 14 6 3 — - — — — — 464 117 31
95 34 17 9 6 3 — — — — — 1 — 242 63 3 2
19 10 10 5 222 54 j 3 3
264 265 Taulu N.v 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
l 2  1 3  1 4  1 5  |  6  |  7  |  8  9  |  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des
0 . 5 0 — l . i - - 2 . 2 - 3 . 3 - 5 .





























































































1 1 N u r m e s ................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 4 186 12 167 10 240 38
2 Itsenäisillä viljelmillä .................... 8 — 32 6 54 3 192 30
3 Vuokraviljelm illä . ............... . . ........... 58 4 154 6 113 7 48 8
i 4 Valhm o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 53 2 72 11 64 6
5 Itsenäisillä viljelm illä .................... 2 — 2 — 14 2 17 2
6 Vuokraviljelm illä ............................. 12 2 51 2 58 9 47 4
7 K oko lä ä n i ............................................... 2 1 0 8 1 1 3 5  2 2 6 1 2 0 3 6 1 7 1 1 6 1 0 1 2  0 2 1 3  6 8 1
8 Itsenäisillä viljelmillä .................... 2 5 1 6 1 1481 255 2 750 592 7 793 2198
9 Vuokraviljelmillä .............................
V aasan lääni.
1851 379 3 715 948 3 421 1018 4 228 1483
1 0 S iv p y y ....................................................... 31 - 102 — 176 4 343 10
1 1 Itsenäisillä viljelm illä .................... 4 — 29 — 119 3 266 9
;  1 2 V u o k rav ilje lm illä ............................. 27 — 73 — 57 1 77 1
T.\ I so jo k i ........................................................ 254 450 374 2 987 7
| u Itsenäisillä viljelmillä .................... 3 — 59 — 126 — 634 7
i 1 5
Vuokraviljelmillä ............................. 251 1 391 3 248 2 353 —
1 6 L apväärti ............................................... 11 — 74 8 207 8 584 23
1 7  Itsenäisillä viljelmillä .................... — — 57 5 173 4 553 21
!  1 8 Vuokraviljelm illä ............................. 11 — 17 3 34 4 31 2
i  1 9 i  K ristiin ankau pu ngin  m lk .................... - 25 — 46 2 182 4
2 0 !  Itsenäisillä viljelm illä .................... — 17 — 42 2 178 4
2 1 :  Vuokraviljelm illä ............................. 6 — 8 — — —
2 2 K a r i jo k i ................................................... 54 79 90 193 2
2 3 | Itsenäisillä viljelm illä .................... — 13 110 1
24 V uokrav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 12 77 83 1
25 N ärp iö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 I 243 17 311 36 512 47
26 Itsenäisillä viljelm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 178 14 295 31 505 45
2 7 V u o k rav ilje lm illä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1 65 3 16 5 2
28 Y lim a r k k u ............................................... 22 73 2 54 I 137 5
2 £ Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 64 1 52 1 136 5
3 C V u o k rav ilje lm illä ............................. 18 9 1 2 1 -
10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exp lo ita tio n s , don t cham ps cu ltivés  éta ien t, h a :
16
h a :
17 | 18 19 20 21 22 j 23
Y h te e n sä .
Total.'
5—10. 10--15. 15--25. 25—50. 5 0 --100.
100 ja  en e m ­
m än .





































































































































































435 74 187 55 168 62 131 47 7 7 6 1587 315 i
410 71 178 53 161 58 131 47 7 7 — 6 1173 281 2
25 3 9 2 4 414 34 3
143 25 166 43 122 46 72 26 20 21 — — 726 182 4
132 23 166 43 117 44 72 26 20 21 — — 542 161 5
U 2 - - 5 2 - - - - — - 184 21 6
19 737 7 467 8 271 3 779 5 885 2 715 2 747 1547 580 534 19 85 62 765 23 064 7
16 812 6167 7 604 3 409 5 519 2 517 2 606 1438 525 464 19 85 45 363 17189 8
2 925 1300 667 370 366 198 141 109 55 70 17 402 5 875 9
;
806 24 346 15 98 6 23 3 1925 62 10
788 23 330 15 98 6 23 3 — — — — 1657 59 U
18 1 16 — - — — — — — — — 268 3;i2
1604 28 609 21 314 12 90 7 65 6 — — 4 747 87 13
1501 23 583 21 296 12 90 7 65 6 — _ 3 357 76 14
103 5 26 — 18 — — — — — — — 1390 U  15
1252 80 697 46 581 47 61 S 9 2 — — 3 476 222 16
1224 78 697 46 570 45 61 7 2 — — 3 344 208:17
28 2 — — U 2 — 1 — — — — 132 14 18
366 14 75 24 724 24 19
344 14 64 24 669 24 20
22 — U 55 — 21
568 6 217 5 186 3 110 5 — — — — 1497 23 22
514 6 217 5 175 3 110 5 — — — — 1146 20 23
54 — — - U — — — — — — 351 3 24
909 84 88 8 119 1022 128 214 26 4 2 — — 4196 460 25
901 84 881 118 1022 123 214 26 — — — — 4 010 441 26
— 1 — 5 — — 4 2 — — 186 19 27
531 45 297 26 285 26 79 S — — — — 1478 113 28
531 44 297 26 284 26 79 8 — — — — 1447 111 29
— 1 — — 1 - - - — - — — 31 2 30
266 267 Taulu N.o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
2 8 * 5 | 6 I 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des




























































































1 K orsn ääsi ............................................... 77 3 265 u 507 22 766 34
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 53 1 263 11 502 22 766 34
3 V uokraviljelm illä ............................. 24 2 — 5 — — —
4 Teuva  ........................................................ m 1 234 1 230 1 180 1
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... - 16 — 19 — 74 1
6 V uokraviljelm illä ............................. 128 1 218 1 211 1 106 —
7 K au h ajok i ............................................... 111 1 343 — 347 1 664 2
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... - — 22 — 49 — 113 —
9 V uokraviljelm illä ............................. U I 1 321 — 298 1 551 2\
10 K u r i k k a ............. ...................................... 92 — 201 2 149 — 298 3
11 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 2 — 40
12 V uokraviljelm illä ............................. 88 — 201 2 147 — 258 2 :
13 J a la s jä r v i ................................................. 82 — 216 — 274 2 431 i  ;
14 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 6 — — — 36 — 119 — !
15 V uokraviljelm illä ............................. 76 — 216 — 238 2 312 i
16 P e rä se in ä jo k i........................................... 26 — 51 3 91 3 148 2
17 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — — 1 12 — 40 —
18 V uokraviljelm illä ............................. 26 — 51 2 79 3 108 2
19 I lm a j o k i .................................................... 33 1 112 4 113 3 243 8
20 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... 4 — 22 2 24 — 47 3
21 V uokraviljelm illä ............................. 29 1 90 2 89 3 196 5
22 S e in ä jo k i.................................................... 18 — 18 6 28 — 63 1
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — — 9 2 4 — 56 1
24 V uokraviljelm illä ............................. 18 — 9 4 24 — 7 —
25 Y listaro  .................................................... 7 2 45 — 26 — 53 6
26 Itsenäisillä  v il je lm il lä ..................... — — 5 — 5 — 12 —
27 V uokraviljelm illä ............................. 1 2 40 — 21 — 41 6
28 Isokyrö  ...................................................... 29 — 55 — 61 — 125 4
29 Itsenäisillä  viljelm illä .................... — — 1 — 10 — 49 —
30 V uokraviljelm illä ............................. 29 — 54 — 51 — 76 4
31 V ä h ä k y r ö .................................................. 12 1 22 — 24 1 62 1
32 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 5 — U 7 1 47 —
33 Vuokraviljelm illä ............................. 7 1 U — 17 — 1 5 1
10 1 11 | 12 [ 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16 
h a:
17 18 19 20 21 22 | 23
Y hteensä .
Total.
6—10. 10--15. 15--25. 25--50. 50--100.
100 ja en em ­
män.



































































































































































519 39 63 7 33 i 2 230 117 1
5 1 9 3 9 6 3 7 3 3 i — — — - — — 2 1 9 9 1 1 5 2
— — — — — — — — — — — — 3 1 2 3
693 U 639 9 770 31 511 28 89 5 — — 3 478 88 4
5 7 0 8 6 2 8 9 7 7 0 3 1 4 9 6 2 7 8 9 5 — — 2  6 6 6 8 1 5
1 2 3 3 U — — — 1 5 1 — — — — 8 1 2 6
1288 8 880 23 717 32 632 70 297 30 10 2 5289 169 7
5 6 7 6 6 8 3 1 9 6 3 5 2 6 5 8 5 6 7 2 7 7 2 8 . — — 2  9 3 1 1 4 6 8
7 2 1 2 1 9 7 4 8 2 6 4 7 3 2 0 2 1 0 2 2  3 5 8 2 3 9
525 9 354 4 445 22 868 63 275 32 — — 3207 135 10
1 2 2 8 2 1 3 4 4 0 3 2 0 8 6 8 6 3 2 5 5 2 9 — — 1 9 0 7 1 2 5 11
4 0 3 1 1 4 1 — 4 2 2 — — 2 0 3 — — 1 3 0 0 1 0 12
987 17 749 23 1137 70 944 99 197 23 79 9 5 096 244 13
5 6 1 1 0 5 7 3 1 8 1 0 3 7 6 8 9 1 9 9 9 1 6 7 2 1 7 9 9 3  4 9 7 2 2 5 14
4 2 6 7 1 7 6 5 1 0 0 2 2 5 — 3 0 2 — — 1 5 9 9 1 9 15
345 16 312 U 607 62 728 77 185 32 35 4 2 528 210 16
1 5 7 1 0 2 2 2 1 0 5 4 1 5 9 7 2 3 7 4 1 8 1 3 0 3 5 4 1 9 1 1 1 8 8 17
1 8 8 6 9 0 1 6 6 •  3 5 3 4 2 — — 6 1 7 2 2 18
595 16 515 20 701 59 704 119 288 107 96 77 3 400 414 19
2 9 9 1 5 3 8 0 1 8 5 7 7 5 4 7 0 1 1 1 9 2 7 9 7 6 9 2 7 1 2  4 2 5 3 5 8 20
2 9 6 1 1 3 5 2 1 2 4 5 3 — 9 3 1 4 6 9 7 5 5 6 21
179 8 120 7 197 25 278 50 52 15 — — 953 112 22
1 5 3 7 1 2 0 7 1 8 5 2 2 2 7 8 5 0 5 2 1 5 — — 8 5 7 1 0 4 23
2 6 1 — '  - 1 2 3 — — — — — — 9 6 8 24
134 3 252 — 427 13 552 37 203 51 23 9 1722 121 25
1 0 6 2 2 2 8 — 4 1 9 1 3 5 5 1 3 6 1 9 5 2 9 1 8 9 1 5 3 9 8 9 26
2 8 1 2 4 — 8 — 1 1 8 2 2 5 — 1 8 3 3 2 27
420 12 396 13 507 26 430 49 189 27 — 57 2212 j  188 28
3 0 0 U 3 4 5 9 5 0 7 2 6 4 1 6 3 8 1 5 5 1 4 — 5 7 1  7 8 3  !  1 5 5 29
1 2 0 1 5 1 '  4 — — 1 4 U 3 4 1 3 — — 4 2 9 3 3 30
260 12 293 19 226 14 53 4 18 — — — 970 52 31
2 3 4 1 2 2 5 2 1 2 1 2 3 1 4 5 3 4 1 8 — — — 7 5 0 4 3 32
2 6 — 4 1 7 1 0 3 2 2 0 9 33
268 269 Taulu N:o 4. (Jatk)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s * 6  |  6  |  7  |  8  |  9  |  
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des



































































































































1 L a ih ia ......................................................................................... 14 i 36 i 66 119
2 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ — — 14 — 8 — 34 —
3 V u o k r a v il j e lm il lä  ................................... 14 i 22 i 58 — 85 —
i Jurva  .......................................................................................... 63 — 153 i 56 — 231 i
5 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ — — 45 — 15 — 183 i
6 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 63 — 108 i 41 — 48 —
7 P ir t t ik y lä ............................................................................... 3 — 29 — 27 i 45 i
8 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e lm i l l ä - ........................ — — 7 — 14 — 41 —
9 V u o k r a v il j e lm il lä  ................................... — 22 — 13 i i
1 0 P eta lah ti ................................................................................... 10 — 39 — 67 2 160 5
1 1 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 31 — 64 2 160 5
1 2 V u o k r a v il je lm il lä  .................................. 10 — 8 — 3 — — —
1 3 Bergöö ..........................................■>.................... 64 — 74 — 55 — 19 1
1 4 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ 59 — 74 — 55 — 19 1
1 5 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 5
1 6 M a a la h ti .................................................................................. 3 — 12 — 7 — 84 2
1 7 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ - — 12 — 5 — 84 2
1 8 V u o k r a v il j e lm il lä  ................................... 3 — — — 2 — — —
1 9 Sulva  .......................................................................................... — — — — 1 — 24 7
20 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ 22 6
2 1 V u o k r a v il j e lm il lä  ................................... — — — — 1 — 2 1
2 2 M u sta sa a ri ........................................................................... 7 — 18 — 46 — 144 —
2 3 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 13 — 37 — 144 —
2 4 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. — 5 — 9 — — —
2 5 R a ip p a lu o to ........................................................................ 164 — 485 — 397 6 324 1
2 6 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 70 — 412 — 372 6 295 1
2 7 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 94 — 73 — 25 — 29 -
2 8 Koivulahti  ............................................................................ 18 — 48 — 16 1 100 1
2 9 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ — — U — 16 1 95 1
3 0 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 18 — 37 — — — —
3 1 M a k sa m a a ........................................................................... 96 — 145 — 110 — 121 —
3 2 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 16 — 53 — 63 - 73 -
3 3 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 80 - 92 - 47 - 48 -
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
explo ita tion s, don t cham ps cu ltivés éta ien t, h a:
1 6  
h  a :
17 1 8 1 9 20 21 22 23
Y hteensä.
Total.
& - 1 0 . 10 - -1 5 . 15--2 5 . 2 5 --5 0 . 50— 100.
100 ja  en em ­
m än.

































































































































































































5 1 3 5 3 1 6 u 5 2 4 1 3 7 5 3 4 1 1 5 2 7 2 4 9 3 7 9 1
4 2 3 3 3 0 0 9 5 1 9 1 3 7 4 4 3 9 1 3 2 6 — — 2 1 7 4 7 0 2
9 0 2 1 6 2 — 9 2 20 1 — — 3 1 9 9 3
7 5 7 12 5 4 4 8 4 6 5 4 1 3 8 5 6 — — — 2  4 1 3 3 1 4
6 9 9 U 5 4 4 8 4 6 5 4 1 3 8 5 — — — — 2  0 8 9 2 9 5
5 8 1 — — — — — — 6 — — — 3 2 4 2 6
2 5 8 6 4 4 4 6 3 6 8 U 7 2 1 2 4 6 2 5 7
2 4 6 6 4 3 9 6 3 5 6 U 7 2 — — — — — 1 1 7 5 2 3 8
12 — 5 — 12 — - — — — — — 7 1 2 9
2 4 8 9 9 8 5 4 6 2 668 2 3 10
2 4 8 9 8 9 4 4 6 2 — 6 3 8 22 11
— — 9 1 — — — — — — — — 3 0 1 12
212 1 1 3
2 0 7 1 1 4
— — 5 — 1 5
3 5 2 9 2 7 4 5 1 8 0 10 3 7 1 — — — — 9 4 9 2 7 1 6
3 5 0 9 2 7 4 5 1 8 0 10 3 7 1 — — — — 9 4 2 2 7 1 7
3 9 9 68 2 5 2 20 1 5 9 6 4 5 5 __ __ __ __ 8 8 0 1 0 6 1 9
3 9 4 68 2 5 2 1 8 1 5 9 6 4 5 5 — — — — 8 7 2 1 0 3 20
5 2 8 3 21
5 4 2 8 3 2 0 12 2 7 1 1 4 1 4 5 10 1 6 1 3 6 — 1 5 1 5 5 7 22
5 4 2 6 3 1 8 12 2 4 4 1 4 1 3 4 7 1 6 1 3 6 — 1 4 5 4 5 2  2 3
— 2 2 — 2 7 — U 3 — — — — 6 1 5  2 4
2 3 7 3 2 9 — — — — — — — — — 1 6 3 6 1 0 .25
2 0 5 3 9 — — — — — — — — — 1 3 6 3 1 0  2 6
3 2 — 20 — — — — — — — — - 2 7 3 — 2 7
605 8 430 — 176 2 32 1425 12 2 8
5 9 8 8 4 1 3 — 1 6 6 — 10 — — — — — 1 3 0 9 1 0 2 9
7 — 1 7 — 10 2 22 1 1 6 2  3 0
236 3 55 — 4 — 6 — — — — — 773 3 31
2 0 5 3 5 5 — 4 — — — - — — — 4 6 9 3  3 2
3 1 - - - - — 6 - - - - 3 0 4 - 33
270 271 Taulu N  to 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G ouvernem ents e t communes.
2 8 4 . 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des m outons et cochons des
































































































1 Vöyri ................................................................... 10 2 9 23 14
2 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — - — — 2 2 18 10
3 Vuokraviljelm illä ............................. 10 — — — 7 5 4
4 Nurm o .................................................................. 8 - 31 — 61 — 122 4
5 Itsenäisillä  viljelmillä .................... — — 7 — 4 — 69 2
6 Vuokraviljelm illä ............................. 8 — 24 - 57 — 53 2
7 Lapua  .................................................................. 48 — 140 4 163 5 362 4
8 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — — 12 1 70 1
9 V uokraviljelm illä ............................. 48 — 140 4 151 4 292 3
10 K au h ava ............................................................. 14 — 37 — 38 — 139 _
11 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 2 — 7 — 32 —
12 V uokraviljelm illä ............................. 14 — 35 — 31 — 107 —
13 Y lih ä rm ä .......................................................... 1 — 17 1 13 _ 36 3
14 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — — 19 —
15 V uokraviljelm illä ............................. 1 — 17 1 8 — 17 3
16 A lah ärm ä .......................................................... 4 — 3 — 7 — 33 —
17 Itsenäisillä viljelm illä .................... — — — — — — 2 ,  —
18 Vuokraviljelm illä ............................. — 3 — — 31 —
19 Oravainen .......................................................... 20 2 25 7 31 — 58 2
20 Itsenäisillä viljelm illä .................... — — — — — 43 2
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 20 2 25 7 31 15 —
22 M u n sa la ............................................................. 32 1 46 — 37 / 269 26
23 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — 9 — 8 — 245 24
24 V u o k rav ilje lm illä ............................. 32 1 37 — 29 1 24 2
25 Uudcnkaarlepyyn mlk ................................ 18 — 12 — 30 1 50 2
26 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — — — 25 2
27 Vuokraviljelm illä ............................. 18 — 12 — 30 25 —
28 Jepua  .................................................................. — — — — — — 5 —
29 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — — — 3 —
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. — — — — — — 2 —
31 Pietarsaaren mlk............................................ - 13 — 14 _ 116 —
32 Itsenäisillä viljelmillä .................... — — — — 10 — 104
J33 V u o k rav ilje lm illä ............................. 2 - 13 - 4 - 12 -
| 10 | 11 | 12 | 1» | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  ol i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16
i a:
17 18 19 20 21 22 | 23
Yhteensä.
Total.5--10. 10—15. 15--25. 25-50. 50--100.
100 ja enem­









































































































568 175 325 157 295 215 87 103 5 1310 678 i
560 174 308 150 295 214 82 97 — 3 — 1265 650 2
8 1 17 7 — 1 6 — 2 — — 45 28 3
260 5 350 14 356 35 304 34 67 10 28 5 1587 107 4
225 3 326 13 356 35 304 34 67 8 28 5 1386 100 5
35 2 24 1 — — — — — 2 — _ 201 6
862 12 745 34 1188 90 1355 178 629 82 112 26 5604 435 7
414 7 499 26 1107 81 1302 170 625 81 105 23 4134 390 8
448 5 246 8 81 9 53 8 4 1 3 1470 45 9
280 2 326 1 658 10 748 37 249 30 21 8 2510 88 10
96 1 281 — 620 9 729 34 241 28 21 8 2 029 80 11
184 1 45 1 38 1 19 3 8 2 ’ — 481 8 12
86 3 96 13 259 31 257 48 45 U — 2 810 112 13
51 3 86 12 259 31 254 48 45 U — 2 719 107 14
35 — 10 1 — — 3 . — .— — — — 91 5 15
125 1 178 1 453 12 487 19 159 14 — — 1449 47 16
71 1 168 1 448 12 484 19 152 12 — — 1325 45 17
54 — 10 — 5 — 3 — 7 2 — — 124 2 18
322 16 259 24 196 35 116 29 20 2 5 _ 1052 117 19
291 14 259 24 182 33 116 29 20 2 5 — 916 104 20
31 2 — — 14 2 — — — — — — 136 13 21
964 64 413 32 177 6 88 5 — — 4 — 2030 135 22
960 62 413 32 177 6 81 5 — — 4 — 1897 129 23
4 2 — — — — 7 — — — — — 133 6 24
223 6 422 9 371 12 57 6 — — — _ 1183 36 25
211 4 419 9 365 U 57 4 — — — — 1077 30 26
12 2 3 — 6 1 — 2 — — — — 106 6 27
33 — 71 3 106 13 74 2 — — — 289 18 28
28 — 71 3 106 13 67 2 — — — — 275 18 29
5 — — — - - — 7 — — — — — 14 __ 30
1217 3 881 3 480 6 31 — — ' — — 2 754 12 31
1168 3 881 2 475 3 31 — _ — _ . 2 669 8 32
49 — — 1 5 3 - _ - - - 85 4 33
272 278 Taulu N.v 4. (Jatk.)
Maanviljelystiedustelu Suomessa v. 1910. 35
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nom bre des m ou to n s et cochons des































































































1 P u r m o ....................................................... 24 32 63
2 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — — — — — 10 —
3 Vuokraviljelmillä ........................... — — 24 — 32 — 53 —
1 Ä h t ä v ä ....................................................................... 19 — 43 — 59 — 167 —
5 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 6 — 22 — 155 —
6 Vuokraviljelmillä ........................... 19 — 37 — 37 — 12 —
7 T e e r i jä r v i ................................................. 39 — 87 — 79 — 309 i
8 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. 7 — 51 — 66 ' — 288 —
9 Vuokraviljelmillä........................... 32 - 36 — 13 — 21 i
10 Kruunu/pyy........................................... 15 — 50 — 74 — 189 —
11 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. 5 — 31 — 61 — 166 —r
12 Vuokraviljelmillä . .  : ..................... 10 — 19 — 13 — 23 —
13 Luoto ................................................... 37 - 48 - 57 — 253 ■ —
14 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. 5 — 27 — 55 — 253 _
15 Vuokraviljelmillä ........................... 32 — 21 — 2 — — -
16 Kokkolan mlk....................................... 2 17 — 13 — 112 5
17 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 8 — 3 — 108 5
18 Vuokraviljelmillä.......................... 4 2 9 — 10 — —
19 A la v e te l i ................................................... 5 — 33 ~ 47 — 106 2
20 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 4 — 31 — 87 2
21 Vuokraviljelmillä .......................... — 29 — 16 — 19 —
22 K älviä ................................................... 29 — 157 — 162 — 336 1
23 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. 5 — 36 — 58 — 303 1
24 Vuokraviljelmillä........................... 24 — 121 — 104 — 33 —
25 L o h ta ja ..................................................... 28 — 38 — 84 — 189 —
26 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 12 — 32 — 165 —
27 Vuokraviljelmillä ........................... 28 — 26 — 52 — 24 —
28 H im a n k a ................................................... 36 — 85 — 72 — 239 —
29 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — — 30 — 51 — 220 —
30 Vuokraviljelmillä........................... 36 — 55 — 21 — 19 —
31 Kannus ............................................... — 59 - 73 2 189 —
32 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 11 — 10 — 128 —
33 Vuokraviljelmillä .......................... 5 - 48 - 63 2 61 —
| 10 | 11 | 13 | 13 | 14 I 15 I 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  ol i ,  ha:  
explo ita tions, don t cham ps cu ltivés étaien t, ha:
17 18 19 20 21 22 | 23
Yhteensä.
Total.
5—10. 10-15. 15--15. 25—50. 60-100.
100 ja enem­
män.




















































































































































201 420 2 438 3 333 6 1511 u i
136 — 412 2 435 1 333 6 — — ■ — — 1326 9 2
65 — 8 — 3 2 — — — — — — 185 2 3
696 4 458 2 233 — 33 1 — — — — 1708 7 i
683 4 458 2 233 — 33 1 — — — — 1590 7 5
13 - — — — — — — _ — — 118 — 6
675 — 26 S — 49 — 14 — — — — — 1520 1 7
675 — 268 — 44 — 14 — — — — 1413 — 8
— — - — 5 — — — — — — — 107 1 9
589 2 518 1 354 2 86 — — — — — 1875 5 10
565 2 508 1 333 2 76 — — — — — 1745 6 11
24 — 10 — 21 — 10 — — — — — 130 — 12
612 — 139 — 41 — — — — — — — 1187 — 13
612 — 139 — 41 — — — — — — — 1132 - 11





361 14 315 18 186 9 70 13 — — — - 1051 59 17







519 2 224 3 113 3 43 — — — - — 1021 10 20
5 — — — — 1 — — — — — — 74 1 21
896 4 468 1 188 6 63 — — — — — 2299 12 22
883 4 454 1 165 4 43 — — — — — 1947 10 23
13 — 14 — 23 2 20 — — — — — 352 2 21
833 4 479 5 337 1 13 — — — — — 2001 10 25
794 3 479 5 321 1 13 1816 9 26
39 1 — — 16 — — — — — _ - 185 1 27
621 4 414 3 256 2 56 — — — — . — 1779 9 28
619 4 414 3 256 2 56 1646 9 29
2 — — — — — — — — — — — 133 — 30
805 2 817 9 396 4 43 3 — — — — 2 387 20 31
787 2 817 9 386 4 33 3 — — — — 2172 18 32
18 — — - 10 - 10 - — - - - 215 2 33
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1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s 4 5 I 6 | 7 | 8 | 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des
















































































1 T o h o la m p i ............................................... 54 98 i 153 6
2 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — - 4 — 18 — 88 6
3 Vuokra-viljelmillä . . . ■................... — — 50 — 80 i 65 —
4 U U ava ........................................................................................ — — 26 — 27 — 102 1
5 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — — 2 — 19 — 100 1
6 Vuokraviljelmillä ............................................... — - 24 — 8 — 2 —
7 K austinen  ........................................................................... — — 36 1 17 i 165 5
8 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — — 23 — 13 — 125 3
9 Vuokraviljelmillä.......................... — — 13 1 4 i 40 2
10 Veteli .................................................................. 6 — 9 — 18 — 114 3
11 Itsenäisillä v iljelm illä ........................ — — — 10 - 63 1
12 Vuokraviljelmillä .................................. 6 — 9 — 8 — 51 2
13 L e s ti jä r v i ................................................. — — 10 — 14 — 109 —
14 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. _ — — — — — 62 —
15 Vuokraviljelmillä.......................... — — 10 — 14 — 47 —
16 H alsua  ................................................. — — 2 1 17 — 4 —
17 Itsenäisillä v ilje lm illä .............. ;. — — — . _ — — — —
18 Vuokraviljelmillä .......................... — — 1 17 — —
19 Perho ........................................................ 3 — 27 — 36 — 83 —
20 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. - — 2 11 — 50 —
21 V uokraviljelmillä ............................................... 3 — 25 — 25 — 3 3 —
22 S o in i ................................................................ ............................ 72 1 152 1 207 14 284 17
23 Itsenäisillä v ilje lm illä ................................ — — 37 — 125 11 178 11
24 Vuokraviljelmillä .......................... 72 1 115 1 82 3 106 6
25 L e h tim ä k i ............................................. 12 — 58 — 85 1 243 2
26 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — — 13 — 15 1 118 1
27 Vuokraviljelmillä .......................... 12 — 45 — 70 — 125 1
28 A la jä r v i ............................................... 64 — 99 — 86 — 179
29 Itsenäisillä v ilje lm illä .......................... — — — 14 — 62
30 Vuokraviljelmillä .......................... 54 — 2 b — 72 — 117
31 Vimpeli ................................................................. — — 14 — 33
32 Itsenäisillä v ilje lm illä.................. — — — — 5 — 30 —
33 Vuokraviljelmillä .......................... 5 — 8 — 9 — 3
1 i» i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a o 1 i, li a:
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t , h a : Y hteensä.
5 - 10. 10-15. 15—26. 25—50. 50—100.
100 ja en em ­
m än.100 e t  a u -  
d e s s u s .












































































































































































































































































3 9 2 n 7 2 9 21 8 9 8 5 4 6 1 6 4 0 1 0 3 6 3 0 4 3 1 3 9 1
336 u 707 21 898 54 596 37 103 6 — — 2 750 135 2
56 — 22 — — — 20 3 — — — — 293 4 3





1 96 1 559
39
1 7 4 6
4 5
O
5 1 1 3
a
4 8 8 4 4 7 9 9 5 0 4 _ _ _ _ 2 7
6
7
472 2 488 4 469 8 50 4 — — — — 1640 21 g
39 1 — — 10 1 106 6 9
4 0 1 1 3 4 5 1 12 3 6 4 3 3 2 9 9 20 88 1 7 — — 1 7 5 0 9 8 10
333 10 4 4 4 U 354 33 293 20 68 12 — — 1565 87 11
68 3 1 10 — 6 — 20 5 — — 185 U 12
2 8 0 7 211 7 7 6 3 2 7 1 — — — — 7 2 7 1 8 13
197 5 189 7 76 3 27 1 — — — — 551 16 14
83 2 22 176 2 15
2 8 — 1 4 1 3 1 7 9 2 3 7 3 4 1 4 7 3 6 — 8 9 7 1 3 16
13 - 88 3 153 2 326 3 147 3 6 — 733 U 17
15 — 53 — 26 — 47 1 — — — — 164 2 18
2 3 0 5 2 1 4 — 1 9 1 5 1 4 7 1 21 — — — 9 5 2 U 19
190 5 182 — 182 4 139 1 21 — — — 777 10 20
40 — 32 — 9 1 8 — — — — — 175 1 21
6 8 0 5 3 1 8 4 1 7 1 5 0 22 6 2 7 — — — — 1 7 9 1 1 3 2 22
539 45 184 17 150 22 62 7 — — — — 1275 113 23
141 8 — — — — — — — — — — 516 19 24
4 6 7 12 1 9 3 1 6 96 7 12 2 — — — — 1 1 6 6 4 0 25
376 U 193 16 96 7 12 2 — — — — 823 38 26
91 1 — — — — — — — — — — 343 2 27
6 3 1 4 77 7 7 1 1 4 0 3 2 6 2 9 2 4 5 0 3 — — 3 6 4 5 7 0 28
428 4 588 7 1066 32 617 23 50 3 — — 2 829 69 29
203 — 189 — 74 — 12 1 — — — — 816 1 30
221 4 2 9 0 2 398 8 2 5 3 4 1 6 1 — — 1 2 3 8 1 9 31
221 4 285 2 398 8 253 4 16 1 — — 1208 19 32
— — 5 — — — — — — — — — 30 — 33
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1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 3 4 5 | 6 j 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des



























































































1 E vyjärvi ............................................... 16 39 82 118
2 Itsenäisillä  v il je lm il lä ................ — — — — 18 — 86 —
3 V u o k rav ilje lm illä ............................. 16 — 39 — 64 — 32 —
4 K o r te s jä r v i ............................................... 37 — 52 3 72 i 248 i
5 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 5 — U — 30 — 223 i
6 Vuokraviljelm illä ............................. 32 ~ 41 3 42 i 25 —
7 L a p p a jä r v i ............................................... 28 — 75 — 73 — 104 —
8 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... ' — — 2 — 12 — 47 —
9 V u o k rav ilje lm illä ............................. 28 — 73 — 61 — 57 —
10 K u ortan e .................................................................. 10 — 169 — 123 3 298 i
11 Itsenäisillä  v ilje lm il lä .......................... — — — — — — 18 —
12 Vuokraviljelm illä ............................. 10 — 169 — 123 3 280 i
13 T ö y s ä ........................................................ 18 — 103 2 121 — 156 i
14 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... — — — — — — — —
15 V uokrav ilje lm illä ............................. 18 — 103 2 121 — 156 i
16 A la v u s ........................................................................ 232 i 344 4 323 3 632 i
17 Itsenäisillä v ilje lm il lä .......................... 13 i 26 — 65 — 165 i
18 V u o k rav ilje lm illä ............................. 219 — 318 4 258 3 467 —
19 V irrat ........................................................ 115 5 359 316 6 649 13
20 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 1 — 14 — 17 — 120 3
21 Vuokraviljelm illä ............................. 114 5 345 4 299 6 529 10
22 Ä ts ä r i ........................................................ 167 8 350 10 198 5 422 21
23 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... 24 2 51 2 62 1 235 13
24 V u o k rav ilje lm illä ......... .................... 143 6 299 8 136 4 187 8
25 P ih la ja v e s i ............................................... 57 1 172 125 178 8
26 Itsenäisillä v il je lm il lä .................... 10 — 18 — 7 2 62 3
27 Vuokraviljelmillä ............................. 47 1 154 1 118 1 116 5
28 M u ltia ........................................................ 174 6 306 20 192 19 191 25
29 Itsenäisillä  v il je lm il lä .................... — - — — 15 2 21 3
30 Vuokraviljelm illä ............................. 174 6 306 20 177 17 170 22
31 K e u r u u .................................................................... 155 5 278 5 305 16 606 37
32 Itsenäisillä  v il je lm il lä .......................... — — 12 — 25 — 141 18
33 Vuokraviljelm illä ............................. 155 5 266 5 280 16 465 19
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16
h  a:
17 18 19 20 21 22 j  23
Y h te e n sä .
Total.
5—10. 10—15. 15--25. 25—50. 50--100.
100 ja  en e m ­
m än .
























































































































































591 3 673 3 643 i 386 4 104 2652 u
556 3 661 2 643 i 386 4 104 — — — 2454 10
35 — 12 1 198 1
808 14 406 9 344 14 275 15 13 i — — 2255 58
768 14 375 9 336 14 272 14 13 i — — 2 033 53
40 — 31 — 8 — 1 — — — — 222 5
292 — 663 4 1117 19 631 19 10 — — — 2993 42
253 — 663 4 1111 19 621 18 10 — — — 2 719 41
39 — — — 6 — 10 1 — — — — 274 1
413 10 542 15 1320 53 1166 63 158 10 — — 4199 155
267 9 504 15 1290 53 1160 61 158 10 — — 3 397 148
146 1 38 — 30 — 6 2 — — — — 802 7
408 11 144 8 486 37 606 51 51 5 — — 2093 115
51 3 128 8 433 33 606 51 51 5 — — 1269 100
357 8 16 — 53 4 — — — — — — 824 15
1193 15 740 26 1160 52 544 57 113 8 — — 5281 167
796 11 658 25 1128 51 541 53 104 6 — — 3496 148
397 4 82 1 32 1 3 4 9 2 — — 1785 19
1008 45 899 79 1445 170 384 56 52 29 3 ■  _ 5230 407
636 31 805 75 1419 167 365 55 52 29 3 — 3432 360
372 14 94 4 26 3 19 1 — — — — 1798 47
710 66 392 45 398 52 200 25 — — — — 2 837 232
520 56 371 44 392 49 200 25 — — — — 1855 192
190 10 21 1 6 3 — — — — — — 982 40
299 26 275 37 78 8 12 2 — — — — 1196 86
188 21 247 36 50 4 — — — — — — 582 66
111 5 28 1 28 4 12 2 — — — — 614 20
416 89 190 44 98 23 20 3 — — — — 1587 229
320 71 174 41 83 18 20 3 — — — — 633 138
96 18 16 3 15 5 — — — — — — 954 91
856 87 373 54 414 82 179 28 26 10 — — 3192 324
495 60 264 45 379 78 158 26 26 10 — — 1500 237
361 27 109 9 35 4 21 2 - - - - 1692 87
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1
L 11 ä  n  i  j a  k u n t a .  
G o u v e r n e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
2 * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N o m b r e  d e s  m o u t o n s  e t  c o c h o n s  d e s














































































































































1 P etä jävesi................................................. 34 i 122 7 100 5 200 32
2 Itsenäisillä v ilje lm illä ............ .. 2 — — — 4 — 30 6
3 Vuokraviljelmillä ........................... 32 i 122 7 % 5 170 26
4 Jyväskylän m lk ........................................ IS 28 79 52 116 62 255 107
5 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — 1 5 3 6 5 33 11
6 Vuokraviljelmillä ........................... 15 27 74 49 110 57 222 96
7 U u ra in e n ................................................. 14 16 38 18 62 27 126 47
8 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — — — — 14 4
9 Vuokraviljelmillä ........................... l i 16 38 18 62 27 112 43
10 S a a r ijä rv i................................................. 33 17 79 33 226 71 524 149
11 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — 1 — 9 3 30 14
12 Vuokraviljelmillä ........................... 33 17 78 33 217 68 494 135
13 K a rs tu la ................................................... 141 6 273 22 278 22 565 46
14 Itsenäisillä viljelmillä .................. 3 1 19 3 59 4 152 16
15 Vuokraviljelmillä .......................... 138 5 254 19 219 18 413 30
16 K iv ijä rv i .................................................... IS — 196 5 212 11 390 29
17 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 29 2 47 3 141 10
18 Vuokraviljelmillä ........................... 15 167 3 165 8 249 19
19 P ih tip u d a s ............................................... 102 17 202 38 188 29 279 55
20 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — 22 3 41 123 31
21 ' Vuokraviljelm illä........................... 102 1 7 180 35 147 22 156 24
22 V iita saari................................................. 167 18 368 36 294 37 447 94
23 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — — 17 3 51 6
24 Vuokraviljelmillä ........................... 167 18 363 36 277 34 396 88
25 Konginkangas ........................................ 25 28 6 54 16 84 26
26 Itsenäisillä viljelmillä ................... — — — 2 2
27 Vuokraviljelmillä ........................... 25 9 23 6 42 14 18 24
28 S u m ia in e n ............................................... 110 37 71 31 118 62
29 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — — — 8 3 78 47
30 Vuokraviljelmillä ........................... 9 6 110 37 63 28 40 15
31 Laukaa  ...................................................... 66 29 189 74 235 90 368 157
32 Itsenäisillä v ilje lm illä ........ .. — — 2 1 — 1 51 24
33 Vuokraviljelmillä ........................... 66 29 187 73 235 89 317 133
34 K oko lä ä n i ............................................... 8 688 191 9 024 453 9 489 588 19134 1190
35 Itsenäisillä viljelmillä .................. 826 6 1973 50 3 253 124 10111 434
36 Vuokraviljelmillä ........................... 3 362 185 7 051 403 6 236 464 9 023 756
10 | 11 | 12 I 13 I 14 I 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
16 
h  a :
17 18 19 20 21 22 | 23
Yhteensä.
Total.
5—10. 10--16. 15—25. 25—50. 50—100.
100 ja  enem ­
män.

















































































































































252 48 155 57 152 49 90 38 19 9 16 3 1 1 4 0 249 1
104 26 113 45 131 46 82 35 19 16 3 501 166 2
148 22 42 12 21 3 8 3 — — - 639 83 3
452 184 309 130 297 134 162 66 40 35 4 24 1 7 2 9 822 4
240 93 277 113 266 124 145 60 40 35 4 24 1016 469 5
212 91 32 17 31 10 17 6 — — — — 713 353 6
258 93 173 64 174 55 99 31 6 — — 948 357 7
169 56 169 61 158 51 99 31 6 — — 613 209 8
89 37 3 16 — — — — — — 335 148 9
979 . 297 586 190 605 220 590 237 25 8 25 22 3 6 7 2 1 2 4 4 10
464 143 517 175 543 194 570 224 25 8 10 13 2169 774 11
515 154 69 15 62 26 20 13 — — 15 9 1503 470 12
1 0 3 0 136 531 73 387 78 310 85 78 23 45 13 3 6 3 8 504 13
599 88 432 60 370 73 290 83 78 23 45 13 2 047 364 14
431 48 99 13 17 20 2 — — — — 1591 140 15
779 55 327 46 230 31 86 12 — — — — 2 2 3 5 189 16
587 45 227 34 203 28 86 12 — — — — 1320 134 17
192 10 100 12 27 3 — — — — — — 915 55 18
740 151 239 58 126 26 78 18 6 2 — — 1 9 6 0 394 19
596 124 213 52 103 21 78 18 6 2 — — 1182 258 20
144 27 26 6 23 5 778 136 21
933 164 455 93 430 103 240 74 17 13 30 10 3 3 8 1 642 22
399 65 352 77 370 90 213 70 17 13 8 6 1432 330 23
534 99 103 16 60 13 27 4 — — 22 4 1949 312 24
141 51 188 62 61 21 104 60 8 2 — — 693 253 25
79 30 177 52 54 19 104 60 8 2 — 438 167 26
62 21 11 10 2 255 86 27
175 89 106 44 24 9 613 278 28
158 81 106 44 16 6 366 181 29
17 8 — — 8 3 — — — - — 247 97 30
783 324 559 223 469 188 222 148 94 74 28 l'J 3 013 1 3 2 6 31
358 159 411 163 404 162 193 125 94 74 28 19 1541 728 32
425 165 148 60 65 26 29 23 — - - - 1472 598 33
45 512 2 957 31726 2228 32125 2 736 20 715 2 398 4457 771 576 290 176 446 13802 34
35 98» 2120 28 931 1995 30 561 2 558 20132 2 285 4 254 673 513 266 136 043 10 511 35
»523 837 2 795 233 1564 178 583 113 203 98 63 24 40 403 3 291 36
280 281 Taulu N:o 4. (Jatk.)
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1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.
2 s 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ! 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k i  
Nombre des moutons et cochons des

































































































































O u lu n  lä ä n i .
1 S i e v i .................................................................... 7 — 31 — 76 — 208 —
2 I ts e n ä i s i l l ä  v i l je lm il lä  ........................ 3 — 15 — 38 — 176 —
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 4 — 16 — 38 — 32 —
4 R a u tio .................................................................. 1 0 — 37 — 27 — 114 —
5 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 2 — 13 — 114 —
6 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 1 0 — 35 — 14 — — —
7 Ylivieska ............................................................. 47 — 185 — 311 — 506 —
8 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................... 23 _ _ 133 — 251 — 486 —
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 24 - 52 — 60 — 2 0 —
1 0 A la v iesk a .......................................................... 78 i 219 i 274 2 409 3
1 1 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 57 i 170 i 266 2 388 3
1 2 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 2 1 — 49 - 8 — 2 1 —
13 K a la jo k i ............................................................. 28 — 1 1 0 — 98 — 361 5
14 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 44 — 78 — 357 4
15 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 28 — 6 6 — 2 0 — 1
16 M e r ijä r v i .......................................................... 67 — 108 — 131 — 340 2
17 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 17 — 89 — 116 — 340 2
18 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. 50 — 19 — 15 — — —
19 O ulainen ............................................................. 99 — 229 i 241 — 698 1
2 0 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 33 — 137 — 224 — 6 8 2 1
2 1 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... .66 — 92 i 17 — 16 —
2 2 P yh ä jo k i ............................................................ 291 947 7 928 9 1143 1 0
23 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 265 i 915 928 9 1143 1 0
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 26 — 32 — — — — —
25 Salon kappeli.................................................. 27 — 43 — 61 — 348 1
26 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — 51 — 342 1
27 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 27 — 43 — 1 0 — 6 —
28 Salon pitäjä  .................................................. 31 — 117 — 88 — 204 —
29 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — 15 ' — 56 — 193 —
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 31 — 1 0 2 — 32 — 11 —
31 V ih a n ti ............................................................... 19 — 155 — 132 — 237 —
32 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ - — 26 — 6 1 — 173 —
33 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 19 - 129 - 71 - 6 4 -
1 10 i i 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 . 23
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i , h a:
exploita tions don t cham ps cu ltivés éta ien t, ha: Yhteensä.
5—10. 10--15. 15--25. 25—50. 50--100.
100 ja enem­
män.























































































































































659 9 326 10 272 24 64 9 1 6 4 3 52 1
659 9 326 10 260 22 48 6 — — — _ 1525 47 2
— — — — 12 2 16 3 — — — — 118 5 3
291 1 211 — 124 2 63 2 — — _ 877 i
291 1 211 114 2 63 2 — _ — — 808 h 5
— — — 10 — — — — — — — 69 — 6
1 0 4 5 5 651 1 501 16 163 6 30 — — _ 3  439 28 7
1045 5 651 1 501 16 163 5 30 — — — 3 283 27 8
— — — — — — 1 — — — — 156 1 9
553 9 146 2 244 9 7 — — — — _ 1 9 3 0 27 10
548 9 146 2 220 8 7 — — — — — 1802 26 11
5 — — — 24 1 — — — — — _ 128 1 12
1 0 3 6 13 760 21 540 12 151 41 8 — _ 3 1 2 5 59 13
1019 12 760 21 530 9 146 — 41 8 — — 2 975 54 14
17 1 — — 10 3 5 — — — — — 150 5 15
229 8 22 — — — — — — — — — 897 10 16
226
g
8 22 — — — — — — — — - 810
87
2 1 7 3
10 17
601 7 206 2 99 3 __ __ __ __ __ __ 14
18
19
593 4 206 2 99 3 - — — — — — 1974 10 20
8 3 - — — — — — — — — — 199 4 21
156 4 — — — - — — — — — 3 4 6 5 31 22




307 5 17 — 28 1 __ __ __ __ __ I 7
24
25
284 5 17 — 28 1 722 7 26
23 — — — — — — — — — — — 109 — 27
340 1 85 2 38 2 — — 20 _ — _ 923 5 28
340 1 85 2 38 2 — — 20 — — - 747
176
1 3 0 7
5 29
383 — 236 3 100 1 25 1 20 __ __ __ 5
30
31
371 — 236 3 100 1 25 1 20 — — — 1012 5 32
12 — — — — — — — — — - - 295 — 33
282 288 Taulu N.o 4. (Jatk.)
Taulu N.v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a k u n t a .  
G o u v e r n e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
2 s * 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N o m b r e  d e s  m o u t o n s  e t  c o c h o n s  d e s














































































































































1 Rantsila  ................................................... 2 2 65 3 49 6 116 1 0
2 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... 4 — 9 2 34 4 104 7
3 Vuokraviljelmillä ........................... 18 -■ 56 1 15 2 12 3
4 Paavola  ........... ........................................ 32 i 49 — 71 1 118 8
5 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... 3 i 12 — 33 1 73 4
6 Vuokraviljelmillä ........................... 29 — 37 — 38 — 45 4
7 Revordahti ............................................... — 21 1 19 8 49 —
8 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. — — 2 11 8 36
9 Vuokraviljelmillä ........................... — 19 1 8 — 13
10 S i i k a jo k i ................................................... 34 i 160 9 76 4 138 14
11 Itsenäisillä viljelmillä .................. — — 14 — 47 3 127 14
12 Vuokraviljelmillä ........................... 34 i 146 9 29 1 11 —
13 H a ilu o to ................................................... 56 — 52 — 139 1 566 —
1 4 Itsenäisillä v ilje lm illä .................. 10 — 41 — 133 1 566 —
1 5 Vuokraviljelmillä ........................... 46 — 11 — 6 — — —
16 P y h ä jä rv i ................................................. 77 2 164 5 192 9 374 51
17 Itsenäisillä v ilje lm illä.................. 2 — 21 1 69 1 248 36
18 Vuokraviljelmillä........................... 75 143 4 123 8 126 15
19 R e is jä rv i ................................................... 21 — 142 4 76 2 228 6
20 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 29 — 29 — 197 6
21 Vuokraviljelmillä ........................... 21 — 113 4 47 2 31 -
22 H aapa järvi............................................... 71 174 — 141 3 251 7
23 Itsenäisillä v ilje lm illä................... 4 — 38 — 35 — 187 7
21 Vuokraviljelmillä ........................... 67 1 136 — 106 3 64 —
25 N iv a la ........................................................ 54 162 2 196 — 278 —
26 Itsenäisillä viljelmillä .................. — — 31 — 78 - 187 —
27 Vuokraviljelmillä ........................... 54 1 131 118 — 91 —
28 K ä rsä m ä k i............................................... 27 — 81 53 2 162 5
29 Itsenäisillä v ilje lm illä ................... — — 3 — 17 — 114 5
30 Vuokraviljelmillä ........................... 27 — 78 3 36 2 48 -
31 Haapavesi ............................................... 8 8 224 160 2 322 27
32 Itsenäisillä v ilje lm illä........ .. 24 — 92 98 2 294 26
33 Vuokraviljelmillä ........................... 64 3 132 1 62 - 28 1
10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
v  i  1 j o l m i l l a , j o i  d e n  p e l t o a ! a o l i , h  a :
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha : Y h teen sä .
5—10. 10--15. 15—25. 25—50. 50—100.
100 ja enem ­


































































































































(au-dessus de 8 
m
ois).
160 9 101 25 95 15 35 3 19 7 662 78 1
158 9 101 25 80 11 35 3 19 7 — — 544 68 2
2 — — — 15 4 — — — — — — 118 10 3
255 18 142 16 44 13 21 1 — — — — 732 58 4
244 18 122 15 44 13 21 1 — — — — 552 53 5
11 — 20 1 — — — — — — — — 180 5 6
81 3 43 — 38 — 15 — 26 — — — 296 12 7
73 3 43 — 38 — 15 — 26 — — — 244 11 8
8 — — — — — — — — — — — 52 1 9
196 36 110 13 10 2 30 5 — — — — 754 84 10
196 36 104 12 10 2 30 5 — — — — 528 72 11
■ — — 6 1 — — — — — — — — 226 12 12







521 72 152 35 175 30 121 19 44 6 __ __ 229
15
16
472 60 146 29 168 27 107 15 44 6 — — 1277 175 17
49 12 6 6 7 3 14 4 — — — — 543 54 18
574 23 306 21 161 12 29 1 — — — — 1537 69 19
553 21 282 21 146 11 29 1 — — — — 1265 60 20
21 2 24 15 1 — — — — — — 272 9 21
873 26 454 18 392 25 165 14 21 2 40 3 2 582 99 22
805 25 454 14 392 25 165 14 21 2 40 3 2141 90 23
68 1 — 4 — — — — — — — — 441 9 24
850 4 693 3 905 18 622 28 300 15 10 5 4 070 76 25
792 2 685 3 903 18 622 25 300 15 10 5 3608 68 26
58 2 8 — 2 — — 3 — — — — 462 8 27
431 33 218 26 236 30 12 2 — — — — 1220 101 28
380 29 215 25 216 23 12 2 — — — — 957 84 29
51 4 3 1 20 7 — — — — — — 263 17 30
524 15 197 5 154 8 110 14 — — — — 1779 77 31
494 15 179 5 151 8 110 14 — — — 1442 72 32
30 — 18 — 3 — - - - - - - 337 5 33
284 285 Taulu N.v 4. (Jatk.)
Taulu N .v 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernem ents et com m unes.
2 3 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  


























































































1 Pulkk ila ............................................... 35 i 58 3 u 181 12
2 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... — — — — 10 - 135 10
3 V uokraviljelm illä ............................... 35 i 58 3 34 — 46 2
4 P iippo la ............................................... 8 — 32 1 47 — 59 2
5 I tsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — — — 1 — 30 —
6 V u o k ra v ilje lm illä ..................................... 8 — 32 1 46 — 29 2
1 P y h ä is tä .................................................................. 32 — 75 2 55 i 93 5
8 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 6 — 20 — 45 i 82 4
9 V uokraviljelm illä ............................... 26 — 55 2 10 — U 1
10 Kestilä................................................... 38 — 72 2 99 i 81 4
11 I tsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 16 — 22 2 69 i 52 4
12 V u o k r a v ilje lm illä ............................... 22 — 50 — 30 — 29 —
13 Säräisniemi ......................................... 107 2 195 4 119 5 286 8
14 Itsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... 12 — 83 3 71 4 239 7
15 V uokraviljelm illä ............................... 95 2 112 1 48 1 47 1
16 P altam o  .................................................... U I 3 195 13 143 12 281 28
17 Itsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 9 — 77 8 123 9 237 22
18 V uokraviljelm illä ............................... 102 3 118 5 20 3 44 6
19 Kajaanin mlk....................................... 50 1 89 U 95 15 159 21
20 I tsenäisillä  v i l j e lm i l lä .......................... 3 — 22 3 73 6 135 19
21 V uokraviljelm illä  ..................................... 47 1 67 8 2 2 9 24 2
22 Sotkamo ............................................... 36 10 268 161 331 107 585 144
23 I tsenäisillä  v iljelm illä  ...................... 3 — 18 2 94 25 330 94
24 V uokraviljelm illä ............................... 33 10 250 159 237 82 255 50
25 ■Kuhmoniemi ....................................... 104 2 219 1 383 3 774 18
26 I tsenäisillä  v i l j e lm i l lä ...................... — — 44 — 154 1 541 U
27 V u o k ra v ilje lm illä ............................... 104 2 175 1 229 2 233 7
28 R is tijä rv i .................................................... 117 129 '4 217 10 341 28
29 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä ...................... 6 — 54 2 153 7 301 27
30 V uokraviljelm illä  ............................... 111 75 2 64 3 40 1
31 Hyrynsalmi ......................................................... 79 — 131 — 143 — 301 —
32 Itsenä isillä  v i l j e lm i l lä .......................... — — — — 96 — 160 —
33 V uokraviljelm illä  ............................... 79 - 131 - 47 - 141 -
1 i » i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i , l i  a :
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha: Y h t e e n s ä .
5 — 1 0 . 10- - 1 5 . 1 5 - - 2 5 . 2 5 — 5 0 . 5 0 — 1 0 0 .
100 j a  e n e m ­












































































































































































































































191 14 164 23 135 21 187 33 5 2 1000 109 1
187 14 161 22 135 21 185 30 5 2 — — 818 99 2
4 — 3 1 — — 2 3 — — — — 182 10 3
108 3 136 14 105 18 55 10 20 3 — — 570 51 4
108 3 136 14 105 18 55 8
o











251 26 43 5 19 1 U 2 — — — — 477 39 8
18 1 — — 7 2 — — — _ _ — — 127 6 9
234 5 109 — 91 8 106 4 22 1 7 9 859 3410
175 5 97 — 88 8 106 4 22 1 7 9 654 34 11
59 — 12 — 3 — — — — — — — 205 ■  — 12
303 13 110 9 64 5 20 1 — — — — 1204 47 1 3
288 U 110 9 64 5 20 1 — _ — — 887 40 1 4
15 2 — — — — — — — _ — — 317 1 5
223 30 51 8 32 6 — 4 — — — — 1036 104 1 6
214 29 38 7 28 5 — — — — — — 726 80 1 7
9 1 13 1 4 1 — 4 — — — — 310 24 1 8
227 46 24 7 4 1 — — — 10 — — 648 112 1 9
200 42 24 7 4 1 — — — 10 — — 461 88 20
27 4 — — — — — — — — — — 187 24 21
1089 254 509 123 184 59 16 4 — — — — 3018 86222
993 235 505 121 157 46 16 4 — — — — 2116 527 2 3
96 19 4 2 27 13 902 335 2 4
813 69 134 21 46 6 — — — — — — 2 473 120 2 5
748 66 134 19 46 6 — — — — — — 1667 103 2 6
65 3 — 2 — — — — — — — — 806 17 2 7
228 28 — — — — — — — — — — 1032 71 2 8
197 25 — — — — — — — — — — 711 61 2 9
31 3 — — — — — — — — — — 321 10 3 0
282 — 60 12 — — — — — — — — .9 9 6 12 3 1
261 — 60 12 — — — — — — — — 577 12 3 2
21 419 3 3
286 Taulu N:o 4. (Jatk.)
i
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1
L ä ä n i  j a  k u u t a .  
Gouvernements et communes.
2 8 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 I 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l n k u  
Nombre des moutons et cochons des






























































































1 S u om ussalm i ................................................... 491 4 274 2 299 3 539 10
2 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 151 4 183 2 208 3 497 10
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 340 — 91 — 91 — 42 —
4 Puolanka .......................................................... 163 — 366 4 294 6 409 14
5 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 27 — 266 2 275 5 407 13
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 136 - 100 2 19 1 2 1
7 U ta jä r v i ............................................................. 68 2 161 — 186 1 221 —
8 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 2 . — 36 — 84 — 201 —
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................................... 66 2 125 — 102 1 20 —
10 M u h os .................................................................. U 1 107 3 43 - 130 1
11 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ 1 37 3 31 — 118 1
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ................ .................. - 70 - 12 — 12 —
13 Tyrnävä  ............................................................. — 1 — 1 2 2 20 10
14 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ — — — — 18 5
15 V u o k r a v il j e lm il lä  .................................. — 1 — 1 2 2 2 5
16 Temmes ............................................................. — 12 — — 40 1
17 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........... ............. — — — — — 34 1
18 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ............................................... 5 — 12 — 6 —
19 L u m ijo k i .................................................................................. 42 — 72 1 34 1 135 3
20 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................. — — 2 — 14 — 123 3
21 V u o k r a v il j e lm il lä  ..................................... 42 — 70 1 20 1 12 —
22 L im in k a .................................................................. 2 18 2 47 4 73 1
23 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e lm il lä  ........................ — — — — 5 1 18 —
24 V u o k r a v i l j e l m i l l ä .................................. 2 2 18 2 42 3 55 1
25 K em pele ............................................... 6 — 1 1 — 3 3
26 I ts e n ä is i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — — 1 — 3 1
27 V u o k r a v il j e lm il lä  ..................................... 6 — 1 — — 2
28 O ulunsalo ............................................................... — 20 3 16 3 35 9
29 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä .......................... — — — — 5 1 25 6
30 V u o k r a v i l j e l m i l l ä ..................................... — 1 20 U 2 10 3
3 1 Oulujoki.................................................................. 31 1 48 146 4
32 I ts e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ........................ — — — 42 2 136 4
33 V u o k r a v i l j e lm i l lä  ................................... 8 2 22 1 6 2 10 -
10 | 11 | 12 13 | 14 | 15 | 16 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  l i a :  
exploitations, dont champs cultivés étaient, ha:
17 18 19 20 21 22 J 28
Y h te e n sä .
Total.
5 --10. 10--15. 15--25. 25--50 . 50--100.
100 ja  en e m ­




























































































































































257 3 14 2 1874 24 l
231 3 14 2 — — — _ — — - — 1284 24 2
26 — — — — _ - — — — — 590 — 3
147 4 19 — 4 — — — — — — — 1402 28 4
147 4 19 — 4 — — — — - .  — — 1145 24 5
— — — — — — — — — — — — 257 6
464 5 90 2 94 2 56 8 7 — — 1347 20 7
425 3 90 1 94 2 56 8 7 — — — 995 14 8
39 2 — 1 — — _ — — — - — 352 6 9
253 8 271 6 164 3 151 15 32 3 — — 1162 40 10
225 8 271 6 159 3 151 15 21 — — 1020 37 i i
28 — — — 5 — — - - U 3 — — 142 3 12
112 26 201 30 97 24 100 40 53 13 10 5 595 152 13
100 24 201 27 97 23 100 40 53 13 10 5 579 137 1 4
12 2 — 3 — 1 — — — — 16 15 1 5
52 — 60 4 49 4 35 4 — — — — 258 13 1 6
52 — 55 3 49 4 35 4 — - — — 225 12 1 7
— — 5 1 — - — — — — — — 33 1 1 8
252 U 122 7 70 4 16 3 — — .  _ . — 743 30 1 9
233 9 122 7 70 4 16 3 — — — — 580 26 20
19 2 - - — — — — — — — — 163 4 2 1
159 19 84 13 167 36 160 40 267 37 — 10 977 164 22
77 U 76 12 156 34 152 39 267 37 — 10 751 144 23
82 8 8 1 U 2 8 1 — — — — 226 20 24
26 — 41 1 24 2 60 16 8 1 — — 174 24 25
24 — 41 1 24 2 55 6 8 1 — — 156 U 2 6
2 — — — — 5 10 — — • — — 18 13 27
55 10 57 13 33 17 — — — — — — 216 56 2 8
55 10 57 13 13 10 — — — — — 155 40 2 9
— — — - 20 7 — — — — — — 61 16 30
151 7 78 2 86 4 10 4 5 — — 563 28 31
145 7 78 2 79 4 10 4 5 — — — 504 23 32
6 — - — 7 - - _ - - - 59 5 33
289 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.) 290
1
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
G o u v e r n e m e n t s  e t  c o m m u n e s .
2 s 4 5 | 6 I 7 I 8 | 9 I 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N o m b r e  d e s  m o u t o n s  e t  c o c h o n s  d e s


















































































































































1 Y l ik i i m in k i ............................................. 6 0 8 7 1 1 4 i 2 4 1
2 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 10 — 44 — 110 i 231 —
3 Vuokraviljelm illä ............................. 50 — 43 — — 10 —
4 K iim in k i ................................................... 3 0 — 7 4 — 6 0 — 2 1 7 3
5 Itsenäisillä viljelmillä .................... 5 — 56 — 55 — 212 2
6 V u o k rav ilje lm illä ............................. 25 — 18 — 5 — 5 1
7 H a u k ip u d a s ............................................. 7 2 . — 2 9 7 — 4 0 2 — 4 7 2 4
8 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 16 — 276 — 402 — 472 4
9 Vuokraviljelm illä ............................. 56 — 21
10 l i ........... ..................................................... 1 9 4 3 1 9 6 3 4 6 4 5 3 9
l i i  Itsenäisillä  v ilje lm il lä .................... 171 i 272 5 315 i 420 7
12 Vuokraviljelm illä ............................. 23 — 47 1 31 i 33 o
13 K u iva n iem i ............................................. 3 0 6 2 6 7 9 5 1 2 7 —
14 Itsenäisillä viljelmillä .................... 198 259 90 127 —
15 V uokraviljelm illä ............................. 108 — 8 — — — -
16 P u d a s jä r v i ............................................... 4 0 0 — 5 8 5 — 4 6 1 — 6 6 9 —
17 Itsenäisillä  viljelmillä .................... 46 — 244 — 327 — 576 —
18 Vuokraviljelm illä ............................. 354 — 341 — 134 — 93 - -
19 T a iva lk o sk i........................... •................... 1 2 6 i 2 2 1 2 1 8 3 6 1 7
20 Itsenäisillä viljelmillä .................... 13 — 91 — 194 2 340 7
21 V u o k rav ilje lm illä ............................. 113 i 130 1 24 2 21 —
22 K u u sa m o ................................................... 444 — 1 5 5 5 — 1 2 9 5 1 6 8 0 —
23 Itsenäisillä viljelmillä ................ 79 — 1098 — 1120 1587 —
24 Vuokraviljelmillä ............................. 365 — 457 — 175 — 93 —
25 K u o la jä r v i ............................................... 1 1 7 — 2 5 7 — 1 7 6 2 7 3 2
26 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... 107 — 211 — 126 — 240 2
27 Vuokraviljelmillä ............................. 10 — 46 — 50 2 33 —
28 K e m ijä r v i ................................................. — — 62 — 2 9 0 — 7 7 8 —
29 Itsenäisillä v ilje lm il lä .................... — — 3 — 62 — 583 -
30 V u o k rav ilje lm illä ............................. ■ — — 59 — 228 — 195 —
31 R ovaniem i ............................................... 2 8 9 — 1 1 0 4 2 9 4 8 — 3 2 1 1
32 Itsenäisillä viljelmillä .................... 55 — 878 2 914 — 298 1
33 Vuokraviljelm illä ........... ................. 234 — 226 - 34 - 23 -
10 [ U  | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a l a  o l i ,  li a:  
e x p l o i t a t i o n s ,  d o n t  c h a m p s  c u l t i v é s  é t a i e n t ,  h a :
1 7 18 19 20 21 22 | 23
Y hteensit.
T o t a l .
5 - 10. 10--15. 15 -15. 25--50. 50--100.
IÜ0 ja  en em ­
män.
1 0 0  e t  a u -  












































































































































































































































































221 5 45 42 4 810 10 i
216 3 45 — 42 4 — — — — — — 698 8 2
2 112 2 3
195 6 66 — 18 3 660 12 4
174 5 66 18 3 — — — — — — 586 10 5
21 •1 74 6
315 2 26 i — 3 1584 10 7
306 2 26 i — 3 — — — — — - 1 4 9 8 10 8
351 19 49 5 103 ___ ___ ___ — ___ 1815
1
5 3 i l0
■ 317 19 49 5 103 5 — — — — — 1 6 4 7 4 9  11
34 — — — — — — — — — — — 168 4 12
10 — — — — — - - — — — 805 7 IS,
10 6 84 7 14 1
608 13 163 ___ 45 2 37 ___ 45 4 ___ ___ 3 013 19 16
573 11 147 — 45 2 . 37 — 45 3 — — 2 040 16 17
35 2 16 1 973 3 18
169 4 16 5 1111 22 19
161 4 16 5 815 18 20
8 296 4 21
848 — 77 — 13 — — — — - — — 5 912 6 22
820 — 77 — 13 — — - — — — — 4  794 6 23
28 — — — — — — — — — — — 1 1 1 8 — 24
108 — — — — — — — — — 931 4 25
108 792 2 26
— — — — — — — — — — — 139 2 271
957 — 103 — — — — — — — — — 2190 — 28
927 — 97 1 6 7 2 — 29
30 — 6 518 — 30
160 2 18 1 10 2 850 6 31
160 2 18 1 10 2  333 6 32
- - - - - _ _ - - - - - 517 — 33
291 Taulu Nx> 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.) 292
1
«
3 5 6 | 7 8 9
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
N o t ) ib r e  d e s  m o u t o n s  e t  c o c h o n s  d e s
0. 5 - i . 1-- 2 . 2 - a . 3 - -5.
L ä ä n i  j a  k u n t a .  






















































































































































































1 T e r v o l a .................................................................... 2 6 2 8 3 5 1 8 4 8 2 8 2 1 4
2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 1 3 — 6 9 4 1 8 1 8 2 6 4 1 3
3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 3 2 1 4 1 3 — 1 8 1
4 S i m o .......................................................................... 1 5 8 7 3 4 5 9 2 6 7 8 2 6 2 8
5 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 7 1 — 2 2 5 6 2 1 7 5 2 1 0 5
6 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 8 7 7 1 2 0 3 5 0 3 5 2 3
7 K e m i n  m a a l a i s k u n t a  .................................. ~ — 4 2 — 1 1 5 2 4 1 1 1 2
8 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ — — 4 2 1 0 9 2 3 9 0 1 2
9 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... — — — — 6 — 21 —
10 A l a t o r n i o .................................................................. 1 8 4 — 3 7 1 — 2 7 5 1 2 7 3 —
11 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 1 5 4 — 3 3 8 — 1 7 5 1 2 6 3 —
12 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 0 — 3 3 — 1 0 0 — 1 0 —
1 3 K a r u n k i .................................................................. 7 9 1 6 5 3 1 5 7 2 3 2 1 —
1 4 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 4 1 1 2 6 3 1 4 0 ■ 2 2 9 6 —
1 5 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 3 8 — 3 9 — 1 7 — 2 5 —
1 6 Y l i t o r n i o ................................................................. 2 0 4 1 5 7 7 3 5 4 7 4 1 3 3 1
17 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 1 7 ' 4 3 1 3 5 4 7 4 1 3 3 1
1 8 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 8 7 1 1 4 6 — _ _ — —
1 9 T u r t o l a ...................................................... .............. 1 2 2 — 2 6 3 — 1 0 8 1 1 6 1
2 0 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 6 2 — 2 2 7 — 6 2 — 1 5 6 —
21 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 6 0 — 3 6 — 4 6 1 5 —
22 K o l a r i ........................................................................ 1 4 7 — 2 4 3 — 1 5 9 — 1 8 6 _
2 3 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä ................................ 4 1 — 2 1 9 — 1 3 4 — 1 7 0 —
2 4 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 0 6 — 2 4 — 2 5 — 1 6 — -
2 5 M u o n i o n n i s k a ..................................... .............. 2 9 — 8 5 _ _ 2 8 — 9 —
2 6 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................. 1 4 — 8 1 — 2 5 — —
2 7 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 5 — 4 — 3 — 1 —
2 8 E n o n t e k i ö ............................................................... 1 5 — — _ — — — _
2 9 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 1 5 — — — — — — —
3 0 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... _ . — — — — — — —
3 1 K i t t i l ä ....................................................................... 3 5 1 — 5 5 2 — 3 9 1 — 1 0 8 — -
3 2 I t s e n ä i s i l l ä  v i l j e l m i l l ä  ................................ 3 1 4 — 5 2 1 — 3 6 8 — 1 0 8 —
3 3 V u o k r a v i l j e l m i l l ä  ............................................... 1 7 - 3 1 - 2 3 - - -
1  i » i l 1 2 1 3 14 15 16 1 7 18 ■ 9 2 0 2 1 2 2 2
v i l j e l m i l l ä ,  j o i d e n  p e l t o a ] a  o  1  i , h  a :
exp lo ita tion s, dont cham ps cu ltivés éta ien t, ha: Y h t e e n s ä .
100  j a e n e m - Total.









































































































































































































































2 3 4 1 5 5 8 3 5 3 9 4 14 8 8 5 6 4 1
229 14 58 3 5 3 — 9 — 14 832 59 2
1 — — — — — — — — — 53 3
1 4 9 1 2 9 1 — — — — — — — — 1 1 9 0 4 5 4
123 1 1 9 1 — — — — — — — 855 28 5
26 1 - — — — — — — — — — 335 17 6
446 2 5 73 7 2 6 32 — 2 — - — — — 1 1 1 3 8 0 7
424 23 73 7 17 28 . . . 2 — — — — 1055 74 8
2 2 2 — — 4 — — — — 58 6 9
1 7 7 1 7 — 2 5 4 — — 2 0 — — — 1 3 3 2 6  1 0
176 — 7 — 25 2 — — 2 0 — — — 1158 3 i l
1 1 — — — 2 — — — - — 174 3 12
1 5 5 2 40 3 — — — — — — — 91 7 10  13
155 2 40 3 - — — - — — — - 798
119
1 7 6 4
10 14
1 9 7 2 3 19 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 _ _ _ _ _ _ _ _ _
— ! 15
7 ^ 1 6
197 23 13 — — — — — - _ — — 1425 6 5 1 7
— — 6 5 — — — 8 — — — — 339 1 4 1 1 8
1 8 2 — 55 - — — — — — — — 891 1 19
181 — 51 — — — — — — — — — 739 - 2 0
1 — 4 — — — — — — — — 152 1 2 1
26 — 12 — 9 — — — — — 782 — 2 2
26 — 1 2 — 9 - — — — — — — 611 — 2 3
— — — — — — — — — - - — — 171 - 2 4
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' 2 1 — — - — - - - - - - 1332 3 2
6 — — — — — — — — — 77 — 3 3
293 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
1 2 | 3 * 5 | 6 7 I . »  J 9 
L a m p a i d e n  j a  s i k o j e n  l u k u  
Nombre des moutons et cochons des
Jj ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et commîmes.


















































































1 S odankylä  .................................................. 159 2 449 i 619 2 506 2
2 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... 104 1 410 i 577 — 487 2
3 V uokraviljelm illä  ............................... 55 1 39 — 42 2 19 —
I n a r i .............................................................. 132 — 97 — 35 — 43 —
5 Itsenä isillä  v iljelm illä  ..................... 89 — 80 — 35 — 43 —
6 V uokraviljelm illä  ............................... 43 — 17 — — - — ' ....
7 U t s j o k i ......................................................... 46 — 130 — 95 — 34 —
8 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... 28 — 123 — 88 34 —
9 V uokraviljelm illä  ............................... 18 - 7 7 — -
10 K oko lä ä n i .................................................. 6 373 59 14 234 295 13 382 289 20 663 569
11 Itsenä isillä  v iljelm illä  ...................... 2 350 U 9 035 70 10 400 139 18 277 454
12 V uokraviljelm illä ............................... 4 023 48 5199 225 2 982 141 2 386 115
1 i» i l 12 13 14 15 1C 17 18 19 20 21 22 23
v i  1 j e : m il lä , j o i d e n  p e l t o a l a o 1 i, i  a:
exp lo ita tio n s , d on t cham ps cu ltivés  é ta ien t, h a : Y h teen sä .
5—10. 10--15 . 15--25. 25--50. 50--100.
L00 ja enem ­
män.







































































































































































224 5 5 1962 12 i
224 5 — — — — — ~ — — — 1807 9 2


















22 446 1 0 2 2 8  313 536 5 927 502 2 653 303 1014 112 71 46 95 076 3 724 10
21 284 940 8 1 5 1 506 5 716 449 2 603 264 1003 108 71 46 78 890 2 987 11
1 162 82 162 30 211 53 50 39 11 4 — - 16186 737 12
294 '295 Taulu N:o 4. (Jatk.)
